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Einleitung 
 
Verbreitung ägyptischer Amuletttypen in Israel im Vergleich mit ausgewählten Stücken aus Ägypten und dem übrigen 
Mittelmeerraum mit dem Schwerpunkt auf der Frage nach ihrer Herkunft 
 
 
Abb. 1: Übersichtskarte der Verbreitung ägyptischer Amulette im Mittelmeerraum. 
 
Seit dem Chalkolithikum hinterliessen die Ägypter in der Levante kulturelle Spuren. Im Bereich des Amulettwesens fanden 
diese Spuren einen ersten quantitativen Höhepunkt in der SB IIB-IA (19.-20. Dyn./1300-1100 a). In der EZ IB-IIA nimmt ihre 
Zahl wieder ab, um dann in der EZ IIB (900-722 a) wieder anzuwachsen (Herrmann 1994, 2002, 2006). Am Ende der EZ IIB 
sind ägyptische Amulette über den gesamten Mittelmeerraum verbreitet (siehe Abb. 1). An der Südküste wurden in der Han-
delsstadt Karthago unzählige Zeugnisse ägyptischer Kultur ans Tageslicht gebracht (Gauckler 1915, Vercoutter 1945, Redissi 
1990-2013) und im Norden sind diese von Kleinasien (Hölbl 1978, 2014, 2016) und den Rändern des Schwarzen Meeres (Ber-
lev/Hodjash 1998) über Griechenland (Hölbl 2005, 2006, 2014), Altitalien (Hölbl 1979, 1989) und Sardinien (Hölbl 1986) bis 
zu den Balearen und den Küsten der Iberischen Halbinsel mit Cádiz als westlichstem Fundort (Gamer-Wallert 1978) anzutref-
fen (siehe Abb. 1). 
 
Jedem, der sich mit Aegyptiaca auf nichtägyptischem Gebiet beschäftigt, stellen sich zwei zentrale Fragen: 1. Was dachten 
sich die Menschen ausserhalb von Ägypten bei den ägyptischen Artefakten, die ihr Leben begleiteten? 2. Gehörten die ägypti-
schen Artefakte zur lokalen Produktion oder wurden sie von Ägypten aus in die antike Welt exportiert? Weder die erste noch 
die zweite Frage konnte bis jetzt endgültig beantwortet werden (siehe Gamer-Wallert 1978, S. 69ff., 123ff., 137ff., 150ff.; 
Hölbl 1979, S. 99ff.; ders. 1989, S. 39ff.; ders. 2006, S. 101; Herrmann 1994, S. 35ff.; ders. 2006, S. 4f.). 
Im ersten Band über ägyptische Amulette aus Palästina/Israel habe ich versucht aufzuzeigen, dass die Bilderwelt der ägypti-
schen Amulette vor allem in der Psalmen- und Prophetensprache ihren Niederschlag fand (Herrmann 1994, S. 88-95). Hier 
versuche ich nun der Frage des Herstellungsorts nachzugehen. 
 
Speziell für den geografischen Raum der Levante wurde darauf hingewiesen (Herrmann 1994, S. 37; ders. 2006, S. 45), dass 
der heutige Wissensstand es offen lassen muss, ob die in Israel gefundenen Fayence-Amulette importiert oder daselbst herge-
stellt wurden. Aufgrund der lediglich vier in Israel gefundenen Model zur Herstellung ägyptischer Fayencen (siehe Herrmann 
1994, S. 36-37) kann nicht geschlossen werden, dass es in Bet-Schean (McGovern 1985, S. 104) oder anderswo auf dem Ge-
biet des antiken Israel eine Fayencewerkstatt gegeben habe (Herrmann 2006, S. 4-5). So scheint mir der einzig mögliche Weg, 
der Herkunft der Amulette aus Israel nachzugehen, ein akribischer Vergleich des Materials aus Israel mit den Amuletten aus 
Ägypten und dem restlichen Mittelmeerraum in den verschiedenen Kulturepochen. Vergleichskriterien sind dabei die Beschaf-
fenheit des Materials, die Herstellungsmethode, die ikonographische Gestaltung und die verschiedenen Stilrichtungen der 
Objekte. Die Argumentation für die Schlussfolgerungen führe ich aufgrund der vorgestellten Synopsen (S. 5-48). 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass während der SB IIB-EZ IIA/B ägyptische Amulette sich in der Levante grosser Beliebtheit 
erfreuten (Herrmann 1994; ders. 2002; ders. 2006). Zweitens stellt man fest, dass in der SB IIB-EZ IA für alle Amuletttypen 
aus Israel fast identische Parallelen aus Ägypten existieren (siehe Taf. II-X). Es gibt keine einzige Amulettvariante, die nicht 
eindeutig ägyptische Charakterzüge aufweist (siehe Petrie 31975; Reisner 1907 und 1958; Andrews 1994; Herrmann 2003). 
Auch die Materialbeschaffenheit zeigt keine Unterschiede. Die gleiche Feststellung gilt auch für die Amulette aus der EZ IB-
IIA (siehe Taf. XI-XIII). Aus der SB IIB-EZ IIA ist je ein Model aus Bet-Schean (McGovern 1985, S. 104), aus Tell el-ʿAğul 
(Petrie 1932, S. 42, Pl. 16:42) und aus Tel Rehov (Herrmann 1994, S. 37) belegt (siehe Taf. XLVI:1-2). Das Model aus Bet-
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Schean wurde zusammen mit ägyptischen Amuletten in einem kultischen Raum gefunden (McGovern 1985, S. 104), was dar-
auf hinweist, dass das Model gleich den Amuletten mit dem Kult des Raumes in Beziehung zu setzen ist und nicht eine Amu-
lettmanufaktur in Bet-Schean bezeugt, was von McGovern angenommen wird (McGovern 1985, S. 104). 
 
Darüber hinaus kann für die SB IIB-EZ IA in vielen Fällen nachgewiesen werden, dass in der Levante gefundene Amulette mit 
grösster Wahrscheinlichkeit aus der Fayencewerkstatt in Qantir kommen, da es zwischen den Amuletten aus der Levante und 
den Modeln von Qantir unübersehbare Ähnlichkeiten gibt (siehe Taf. XXXVII-XLV). Dies gilt vor allem für die Amulette aus 
Tell Abu Ḥawam, Bet-Schean, Tel Rehov, Megiddo, Geser, Ekron, Aschkelon, Aseka, Lachisch, Tell-Ğemme und Tell el-Farʿa 
Süd. Der Vergleich des Materials lässt den Schluss zu, dass in der SB IIB-EZ IIA die in Israel archäologisch belegten Amulette 
aus Ägypten importiert wurden und nicht aus lokaler Produktion stammen. Bis zur EZ IA spielte dabei die Ramseshauptsadt 
Pi-Ramesse (Qantir) (Pusch 2004, S. 240-263; Herrmann/Staubli 2010, S. 16) eine zentrale Rolle (siehe Abb. 1). 
 
Ab der EZ IIA und vor allem in der EZ IIB tauchen in Ägypten neue Charakteristika in der Amulettproduktion und dem Amu-
lettstil auf (Herrmann 1994, S. 33). Es wird bei der Herstellung vor allem das bcbc-Verfahren (Eintauchen) angewandt. Bei 
dieser Technologie werden die geformten und gebrannten Amulette vor dem zweiten Brennen in ein Glasurbad getaucht 
(Herrmann 1985, S. 28). Die Amulette werden komplexer und sind im Detail sehr kunstvoll ausgearbeitet. Diese neuen Cha-
rakteristika sind auch bei den Amuletten aus Israel wiederzufinden. Aus dieser Zeit ist in der Levante kein Model archäolo-
gisch belegt. Auch hier weisen alle Varianten ägyptischer Amulette aus Fayence eindeutig ägyptische Merkmale auf (siehe 
Taf. XIV-XIX). Es gibt kein einziges, das auf eine lokale Produktion schliessen liesse. Demnach wurden auch in dieser Zeit-
epoche die ägyptischen Amulette in Israel aus Ägypten importiert. Der umgekehrte Rückschluss, nämlich, dass die Amulette 
aus Israel nach Ägypten exportiert wurden, ist widersinnig, da Ägypten das Heimatland der ägyptischen Amulette ist und kaum 
solche Amulette aus dem Ausland importiert hat. 
 
Die Amulette aus der EZ IIC-röm. weisen zweierlei Stilrichtungen auf. Einerseits wird die detailliert naturgetreue Nachbildung 
aus der EZ IB-IIB weitergeführt, andererseits entwickelt sich seit dem 5. Jh. daneben eine stilisierte Darstellung, die grobe und 
expressionistische Züge aufweist, den ägyptischen Charakter aber beibehält (Herrmann 1994, S. 33-35). Das Material ist oft 
grobkörnig und von schlechter Qualität. Dieselbe Beobachtung machten auch Vercoutter bei den ägyptischen Amuletten aus 
Karthago, Hölbl bei den Amuletten aus Altitalien und Malta und Gamer-Wallert bei den Amuletten von der Iberischen Halbin-
sel (Gamer-Wallert 1978, S. 153f.). Es fällt auf, dass die ägyptischen Amulette aus den Städten der Mittelmeerküste Israels 
(Achsib, Akko, Aschdod, Aschkelon, Atlit, Dor, Palmahim, Tell Abu Ḥawam, Tel Esur, Tell Ğemme, Tell el-Ğeriše, Tell Ke-
san, Tel Michal, Tel Siqmona), beginnend vom Ende der EZ IIB, vor allem aber in der EZ IIC-hell., den eindeutig ägyptischen 
Stil beibehalten und grosse Ähnlichkeit mit jenen aus dem restlichen Mittelmeerraum aufweisen (vgl. dazu für Sardinien Hölbl 
1986; für Altitalien Hölbl 1979; für Ephesus Hölbl 1978; für Malta und Gozo Hölbl 1989; für Thera Hölbl 2006; für die Iberi-
sche Halbinsel Gamer-Wallert 1978; für Karthago Vercoutter 1945 und Redissi 1990, 1991, 2002, 2010, 2013)). Nicht nur der 
Stil und das Herstellungsverfahren, sondern auch die Materialbeschaffenheit weisen auf eine gemeinsame Fabrikationstechnik 
hin. Fast alle Vergleiche führen immer wieder zurück nach Ägypten (siehe Taf. XX-XXXVI). Zwar wurden vereinzelte Model 
für die Herstellung von Amuletten auch anderswo gefunden: Anfang des 20. Jahrhunderts eines in Geser (Herrmann 
1994:465), einige in einer Töpferwerkstatt aus dem 5.-1. Jh. in Karthago (Gauckler 1915, Taf. 226-229) und eines in Alcudia 
bei Elche (Gamer-Wallert 1978, Taf. 55:c-d) (siehe Taf. XLVI:3-8). Dies muss aber nicht zwingend auf lokale Produktion 
hinweisen, denn es sind nicht mehr als ein Dutzend und diese können auch auf dem Handelsweg nach Geser, Karthago oder 
Alcudia bei Elche gekommen sein (siehe Herrmann 1994, S. 4-5; Vercoutter und Gamer-Wallert in Gamer-Wallert 1978, S. 
154ff.). Dass jene wenigen Amulette, die mit einer phönikischen Basisschrift versehen sind (Hölbl 1986, Taf. 69:1), zu ein-
heimischer Produktion gehören könnten, ist naheliegend, jedoch nicht zwingend. Sie könnten genauso gut in Ägypten für das 
phönizische Ausland produziert worden sein. 
 
Auffallend ist ein Amuletttyp aus Karthago (Redissi 1991:23), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 42-47) und Ibiza (Gamer-Wallert 
1978, Taf. 41), der bis jetzt in Israel archäologisch nicht belegt ist. Es handelt sich um eine falkenköpfige, anthropomorphe, 
schreitende Gestalt mit kurzem Männerschurz und rudimentärer Doppelkrone, die mir in dieser Darstellung auch aus Ägypten 
bis jetzt nicht bekannt ist (siehe Taf. I:2a-c). Den gleichen Kopfschmuck tragen auch reine Falkenamulette aus besagten Regi-
onen (Hölbl 1986, Taf. 56:1; Vercoutter 1945, Pl. 26:895). Aus Israel ist nun ein Falkenamulett bekannt, das den gleichen Stil 
aufweist, dessen Kopfschmuck aber leider weggebrochen ist (siehe Taf. I:3b). Ein sehr ähnlicher Falke aus Ägypten trägt aber 
den Kopfschmuck (siehe Taf. I:3a). So scheinen diese also in Ägypten wie auch in Israel vertreten gewesen zu sein. Der Ana-
logieschluss ist zulässig, dass wahrscheinlich auch die falkenköpfige Gestalt mit stark stilisierter Doppelkrone (siehe Taf. I:2a-
c) in Ägypten vertreten war. So sind auch diese Amuletttypen wahrscheinlich nicht zur lokalen Produktion in Israel zu zählen, 
sondern es ist anzunehmen, dass auch sie von Ägypten aus in den restlichen Mittelmeerraum exportiert wurden. Einmalig ist 
auch das nackte Mädchen mit Seitenlocke aus hellenistischer Zeit (siehe Taf. I:1b). Doch auch hier führt der Vergleich wieder 
nach Ägypten, wo eine sehr ähnliche Darstellung aus der Amarnazeit bekannt ist (siehe Taf. I:1a). 
 
Bei den aus Nilpferdzahn geschnittenen Amuletttypen (siehe Taf. I:4a-d) handelt es sich wahrscheinlich um eine lokale Pro-
duktion im Süden Israels (siehe dazu Herrmann 1994, S. 26 und 262), obwohl es einen Beleg dafür aus Ägypten gibt (siehe 
Taf. XV:17). Die aus Glas geformten Amuletttypen aus der Perserzeit bis in hellenistische Zeit (siehe Taf. I.6a-d) sind teilwei-
se auch in Ägypten belegt (siehe Taf. XXIII:36), weisen aber in ihrer ikonographischen Gestaltung sehr unägyptische Merkma-
le auf, was den Schluss erlaubt, dass diese wahrscheinlich nicht hier produziert, sondern nach Ägypten importiert wurden. Im 
restlichen Mittelmeerraum sind sie mir nur noch aus Karthago bekannt. So wäre es möglich, dass sie auch hier oder in Israel 
hergestellt wurden. 
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Auch folgende Amulette sind mir in dieser Form aus Ägypten nicht bekannt: der gehörnte Kopf mit grossen Augen und Spitz-
bart (siehe Taf. I.5a), die liegende Sphinx mit Flügeln und Menschenkopf (siehe Taf. I.5b), der Patäke mit Doppelkrone flan-
kiert von Federn und mit Falken und Schurz (siehe Taf. I.5c), der nackte Menschenkörper mit Affenkopf und Hem-Hem-Krone 
(siehe Taf. I.5e), die Sau mit langer und spitzer Schnauze (siehe Taf. I.5f), der Pavian mit Sonnenscheibe und langem Phallus 
(siehe Taf. I.5g) und der Djed-Pfeiler mit zweigegliedertem Kapitell (siehe Taf. I.5h), alle aus der EZ IIC-hell. Sie alle weisen 
aber in ihrer ikonographischen Gestaltung eindeutig ägyptische Merkmale auf. Daher ist anzunehmen, dass auch diese Typen 
in Ägypten vorhanden sind, jedoch bis jetzt nicht zutage kamen. Eine Besonderheit ist das Motiv des schlafenden Löwen (sie-
he Taf. I.5d), das im 7. und 6. Jh. aus Naukratis bekannt ist (Keel 1995, S. 72, § 161) und wahrscheinlich von hier aus seine 
Verbreitung in Ägypten und dem restlichen Mittelmeerraum bis zur Schwarzmeerküste fand (siehe S. 175, KatNr. 378). 
 
Zu einer speziellen Kategorie gehören die Amulette aus weichem oder festem, pulvrigem und blauem (Herrmann 2002:34, 82; 
ders. 2006:55, 69, 217, 277, 385, 386; ders. 2016:168, 197, 255, 642) oder ganz selten hellgelbem (ders. 2006: 9, 99, 107) 
Kompositmaterial (Keel 1995, S. 37, § 151). Diese sind im antiken Israel nur sehr spärlich (19 blaue und 3 gelbe) an der Mit-
telmeerküste und im Süden ab der EZ I bis in hell. Zeit anzutreffen (siehe Abb. 2). Günther Hölbl wies mich darauf hin, dass es 
in Syrien eine Menge solcher bronze- und eisenzeitlicher Produkte (vor allem Skarabäen) aus diesem blauen Kompositmaterial 
gibt. Er vermutet, dass diese Objekte mit grösster Wahrscheinlichkeit aus dem nordsyrisch-zyprischen Raum stammen, auf 
keinen Fall aber aus Palästina oder dem eigentlichen Phönikien, dem heutigen Libanon und dem Gebiet von Latakia (Hölbl 
2014 in Lohwasser, S. 81). Dabei ist aber zu bemerken, dass in Ägypten dieses Kompositmaterial auch belegt ist. Bei einem 
Besuch in Tanis fand ich 1989 während der Begehung des Ausgrabungsgeländes ein Fragment aus dem gleichen blauen Mate-
rial als Oberflächenfund. Petrie grub eine Fayencewerkstatt für Skarabäen und Amulette aus dem gleichen Material in Naukra-
tis aus (Petrie 1886, Pl. 38). Wo die Herstellung dieser Skarabäen und Amuletten ihren Ursprung haben, ist bis jetzt noch nicht 
definitiv geklärt (Keel 1995, S. 37, § 69). 
 
Jene Amulette, die aus unägyptischem, gemasertem Steatit geschnitten wurden und phönikische Inschriften tragen, kommen 
nach Hölbls Meinung aus Phönikien (siehe Hölbl 1986, Taf. 69:1a-d). Solche sind aber bis jetzt in Israel archäologisch nicht 
belegt. 
 
Aufgrund der Vergleiche von gut 450 verschiedenen Amulettvarianten aus Israel mit Objekten, die aus Ägypten stammen 
(siehe Tafeln II-XLV), ist festzuhalten, dass die meisten ägyptischen Amulette, die in Israel gefunden wurden, in allen Kultur-
epochen mit jenen aus Ägypten fast identisch sind. Das weist darauf hin, dass diese alle mit grösster Wahrscheinlichkeit aus 
Ägypten importiert wurden. 
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Abb. 2: Amulette aus weicher, pulvriger und blauer oder gelber Kompositpaste (1:1) 
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Amuletttypen aus der Levante, deren Herstellungsland nicht definitiv bestimmt werden konnte 
 
 
a        b 
1. Nacktes Mädchen mit Seitenlocke aus Ägypten (Schoske/Wildung 2013: 
86) und Israel (Herrmann 2016:9). 
a     b        c 
2. Falkenköpfige Gestalt aus Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 44:1), Ibiza (Ga-
mer-Wallert 1978:B80) und Karthago (Redissi 1991:23) (1:1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a  b  c  d 
3. Falke aus Ägypten (Herrmann 2003:820), Akko-Remez (Herrmann 2006: 
258), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 56:1) und Ibiza (Gamer-Wallert 1978: 
B102) (1:1). 
 
a   b   c   d 
4. Aus Nilpferdzahn geschnittene nackte Frau (Herrmann 1994:239-260) und 
Frauenkopf (ders. 1994:261-264) aus Tell el-Farʿa Süd und Tell Ğemme 
(1:1). 
 
a    b    c        d       e      f     g     h 
5. Amulette aus der EZ IIC mit eindeutig ägyptischem Charakter, die aber dem Verfasser aus Ägypten nicht bekannt sind (Herrmann 1994:1333, 638; ders. 
2002:40; ders. 2006:482; ders. 2016:157, 378, 393, 408) (1:1). 
 
 
a       b       c        d 
6. Glasamulette aus der Perserzeit bis in hellenistische Zeit (Herrmann 1994:801; ders. 
2016:351, 445, 591) (1:1). 
 
 
a         b 
7. Bes und stilisierter Patäke in Perlmutt geschnitten aus dem 
Süden Israels (Herrmann 2016:220) und aus Aschkelon (ders. 
2016:317) (1:1). 
 
 
Tafel I 
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Synopse I: Ägyptische Amulette aus der SB IIB-EZ IA aus Ägypten und Israel, die auf ein gemeinsames Herstellungs-
land schliessen lassen (ohne Massstab, aber im Grössenverhältnis) 
 
 
    
1. Mädchen mit langem Zopf und plissiertem 
Schurz aus Ägypten (Petrie 31975:126a) und Ge-
ser (Herrmann 1994:2). 
 
    
2. In Karneol geschnittener, sitzender Knabe mit 
spitzer Seitenlocke und glattem Schurz aus Ägyp-
ten (Petrie 31975:145m) und Israel (Herrmann 
2016:2). 
    
3. Auf einem Thron sitzende Gestalt mit weit aus-
ladenden Kuhhörnern, Sonnenscheibe und dreige-
teilter Perücke aus Ägypten (Herrmann 2003:41) 
und Israel (Herrmann 2016:13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
4. Auf einer Basis schreitende, felidenköpfige Ge-
stalt mit Sonnenscheibe, Uräus und dreigeteilter 
Perücke aus Ägypten (Herrmann 2003:180) und 
Tell el-Farʿa Süd (ders. 1994:115). 
 
 
 
5. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, fe-
lidenköpfige Gestalt mit übergrossem Uräus, drei-
geteilter Perücke und Uadsch-Zepter aus Ägypten 
(Ägyptisches Museum München) und Tell el-
Farʿa Süd (Herrmann 1994:110). 
 
 
 
 
 
6. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, 
felidenköpfige Gestalt mit Sonnenscheibe, Uräus, 
dreigeteilter Perücke und Uadsch-Zepter aus 
Ägypten (Khawam 1971, Pl. 37:3; vermisst) und 
Ekron (Herrmann 2006:50). 
 
 
 
7. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, felidenköpfige Gestalt mit 
Doppelkrone und dreigeteilter Perücke aus Qantir (Khawam 1971, Pl. 37:3) 
und Israel (Herrmann 2016:91). 
 
 
 
 
 
8. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, nackte, felidenköpfige Gestalt 
mit Penis und Armreifen aus Qantir (Herrmann 1985:128) und Israel (Herr-
mann 2006:145). 
 
 
 
   
9. Felidenköpfige Gestalt im Naos mit Uadsch-
Zepter aus Ägypten (Herrmann 2003:194) und 
Megiddo (ders. 1994:129). 
 
 
 
 
   
10. Aegis mit Felidenkopf, Sonnenscheibe, Uräus 
und dreigeteilter Perücke aus Ägypten (Herrmann 
2003:196) und Achsib (ders. 2006:59). 
 
 
   
11. Aegis mit Felidenkopf, Sonnenscheibe, Uräus 
und dreigeteilter Perücke aus Ägypten (Herrmann 
2003:197) und Megiddo (ders. 2006:62). 
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12. Aegis mit Frauenkopf, Sonnenscheibe im 
Kuhgehörn und dreigeteilter Perücke aus Ägypten 
(Herrmann 2003:216) und Tell ʿAra (Herrmann 
2006:65). 
   
13. Aegis mit Beskopf, fünfgliedriger Federkrone 
und breitem Halskragen aus Ägypten (Rachewiltz 
1966:75b) und Israel (Herrmann 2016:83). 
 
 
 
   
14. Schlanker Hathorkopf mit Schneckenfrisur, 
grossen Kuhohren und Uräenkörbchen aus Ägyp-
ten (Herrmann 2003:261) und Israel (ders. 1994: 
231). 
 
 
 
 
 
 
   
15. Kleiner Hathorkopf mit Schneckenfrisur, gros-
sen Kuhohren und Uräenkörbchen aus Ägypten 
(Herrmann 2003:259) und Tell el-ʿAğul (Herr-
mann 1994:227). 
 
 
 
 
   
16. Hathorkopf mit Schneckenfrisur, Kuhohren, 
Uräenkörbchen und langem Hals aus Ägypten 
(Herrmann 2003:260) und Ekron (ders. 1994: 
234). 
 
 
 
   
17. Hathorkopf mit Uräenkörbchen flankiert von 
Uräen mit Weisser Krone aus Ägypten (Herr-
mann 2003:273) und Bet-Schean (ders. 1994: 
225). 
 
 
 
 
 
 
 
18. Hathorkopf mit unten abgebundenen Haarsträhnen, grossen Kuhohren 
und Uräenkörbchen aus Qantir (Herrmann 1985:142) und Lachisch (ders. 
2016:137). 
 
 
 
 
19. Auf einer rechteckigen Basis schreitender Sobek mit Atefkrone, dreige-
teilter Perücke und Uas-Zepter aus Qantir (Herrmann 1985:105) und Bet-
Schean (ders. 1994:149). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
20. Heh mit Rispen in den Händen und Lilien-
strauss auf dem Kopf aus Ägypten (Petrie 31975: 
59d) und Dor (Herrmann 2006:70). 
 
 
 
 
 
 
 
21. Auf einer rechteckigen Basis aufrechtstehen-
der, ungegliederter Ptah mit Uas-Zepter aus 
Ägypten (Rachewiltz 1966:1a) und Geser (Herr-
mann 1994:199). 
 
 
 
     
22. Auf einer Basis schreitende Mut mit Doppel-
krone, dreigeteilter Perücke, Geierkopf und 
Uadsch-Zepter aus Ägypten (Herrmann 2003: 
208) und Tell el-Farʿa Süd (ders. 1994:162). 
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23. In Stein geschnittene, liegende Sphinx mit 
Nemes-Kopftuch aus Ägypten (Petrie 31975:184a) 
und Hazor (Herrmann 2016:156). 
 
 
 
     
24. In Karneol geschnittener Bes mit langem und 
breitem Glied aus Ägypten (Herrmann 2003:432) 
und Der el-Balaḥ (ders 1994:344). 
 
 
 
    
25. Bes mit langem, quergestreiftem Glied aus 
Ägypten (Brunton 1948, Pl. 47:5) und Israel (Herr-
mann 1994:368). 
 
 
 
26. Auf einer dünnen Basis stehender, kleiner Bes mit langem und schmalem 
Glied aus Qantir (Herrmann 1985:120) und Israel (ders. 2006:110). 
 
 
 
27. Auf einer dünnen Basis stehender, kleiner Bes mit langem und schmalem 
Glied, kurzer Federkrone und Schurz aus Qantir (Herrmann 2007.1:66) und 
Tell Ğemme (ders. 2016:215). 
 
 
 
     
28. Kleiner Bes mit kurzem Glied aus Ägypten 
(Herrmann 2003:428) und Tell el-Ğeriše (ders 
1994:384). 
 
    
29. Auf einer dünnen Basis tanzender Bes mit 
Tamburin aus Ägypten (Herrmann 2003:483) und 
Bet-Schean (ders. 1994:425). 
 
 
    
30. Beskopf mit verstümmelter Federkrone und 
Backenbart aus Ägypten (Petrie 31975:190g) und 
Megiddo (Herrmann 1994:456). 
 
    
31. Auf einer dünnen Basis stehender Bes-Patäke 
aus Ägypten (Herrmann 2003:531) und Aschke-
lon (ders. 2002:42). 
 
 
 
 
    
32. Auf einer Basis stehender, kleiner Patäke mit 
leicht angewinkelten Unterarmen aus Ägypten 
(Herrmann 2003:497) und Ekron (ders. 2006:148). 
 
    
33. Auf einer Basis stehender Patäke mit leicht 
angewinkelten Unterarmen und kurzen Beinen aus 
Ägypten (Herrmann 2003:503) und Aschkelon 
(ders. 2002:52). 
 
 
 
 
 
34. Kleiner Patäke mit parallel zum Oberkörper herunter hängenden Armen 
aus Qantir (Herrmann 1985:129) und Aseka (ders. 2006:150). 
 
 
 
35. Auf einer Basis stehender, grosser Patäke mit parallel zum Oberkörper 
herunter hängenden Armen, Halskragen mit stäbchenförmigen Perlen und 
Armreifen aus Qantir (Herrmann 1990:30) und Aschkelon (ders. 2016:271). 
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36. Auf einer Basis stehender Patäke mit grossem 
Skarabäus, Halskragen und leicht angewinkelten 
Unterarmen aus Ägypten (Herrmann 2003:495) 
und Aschkelon (ders. 2016:292). 
    
37. Auf einer Basis stehender, grosser und schlan-
ker Patäke mit Halskragen, leicht angewinkelten 
Unterarmen und langen, geraden Beinen aus 
Ägypten (Herrmann 2003:505) und Lachisch 
(ders. 1994:589). 
 
 
 
 
    
38. Seitlich dargestellte Thoëris mit Anhänger auf 
dem Kopf aus Ägypten (Petrie 31975:236j) und 
Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:712). 
 
 
    
39. Auf einer Basis schreitende, seitlich darge-
stellte Thoëris mit Anhänger auf dem Kopf aus 
Ägypten (Brunner-Traut/Brunner 1981:1801) und 
Tel Ḥalif (Herrmann 2016:328). 
 
 
     
40. Auf einer Basis hockende, mittelgrosse Katze 
aus Ägypten (Herrmann 2003:599) und Der el-
Balaḥ (ders. 2016:353). 
 
 
 
 
 
    
41. Auf einer Basis hockende, kleine Katze aus 
Ägypten (Herrmann 2003:595) und Lachisch 
(ders. 1994:767). 
 
 
 
 
42. In Stein geschnittene, auf einer Basis liegende 
Katze mit zur Seite gedrehtem Kopf aus Ägypten 
(Herrmann 2003:614) und Bet-Schean (ders. 2016: 
366). 
 
 
 
 
    
43. Widderkopf aus Ägypten (Petrie 31975:212p) 
und Megiddo (Herrmann 2016:352). 
 
 
 
 
 
44. Liegende Capride aus Ägypten (Arnold 2010: 
4) und Hazor (Herrmann 2016:382). 
 
 
 
 
45. Krokodil aus Ägypten (Herrmann 2003:858) 
und Bet-Schemesch (ders. 2016:433). 
 
      
46. Auf seinem Schwanz hockender Pavian als 
Skaraboid aus Ägypten (Petrie 31975:206e) und 
Bet-Schean (Herrmann 2016:400). 
 
     
47. Seitlich dargestellter, auf seinem Schwanz 
hockender Pavian aus Ägypten (Petrie 31975: 
206g) und Israel (Herrmann 1994:821). 
 
    
48. Auf einer Basis hockender Pavian en face mit 
Mond in beiderlei Gestalt aus Ägypten (Rache-
wiltz 1966:28a) und Bet-Schean (Herrmann 2016: 
405). 
 
 
 
 
 
 
 
    
49. Fliege aus Ägypten (British Museum, London 
EA335) und Israel (Herrmann 2016:429). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
50. In Karneol geschnittener Canidenkopf aus 
Ägypten (Herrmann 2003:678) und Aschkelon 
(Herrmann 1994:816). 
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51. Auf einer dünnen Basis sitzender Hund mit Schlappohren aus Ägypten 
(Andrews 1994:60f) und Megiddo (Herrmann 2016:395). 
 
 
    
52. In Stein geschnittenes Opferrind aus Ägypten (Herrmann 2003:763) und 
Israel (Herrmann. 2016:414). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
53. In Steatit geschnittene, auf einer Basis schla-
fende Ente als Skaraboid aus Ägypten (Arnold 
2010:32) und Tell el-ʿAğul (Rowe 1936, S. 52). 
 
 
 
 
 
 
     
54. In Karneol geschnittene Schildkröte aus 
Ägypten (Herrmann 2003:849) und Achsib-Buq-
baq (ders. 2006:262). 
 
 
 
 
    
55. Auf einer Basis zweimal geschwungener 
Uräus aus Ägypten (Herrmann 2003:908) und Bet- 
Schean (ders. 2016:437). 
 
 
 
 
    
56. In Karneol geschnittener, zweimal geschwun-
gener Uräus mit Sonnenscheibe aus Ägypten 
(Herrmann 2003:915) und Bet-Schean (ders. 1994: 
878). 
 
 
 
 
 
    
57. Uräus mit Doppelfederkrone und Sonnen-
scheibe aus Ägypten (Petrie 31975:33o) und Tell 
Ğemme (Herrmann 2016:442). 
 
 
 
 
    
58. Einmal geschwungener Uräus mit Sonnen-
scheibe aus Ägypten (British Museum, London 
EA65780) und Geser (Herrmann 1994:881). 
 
 
 
 
 
 
    
59. Uräenkopf aus Ägypten (Herrmann 2003:925) und Bet-Schean (ders. 
2006:265). 
 
 
 
 
 
 
60. Auf einem Neb-Zeichen zweimal geschwungene Schlange mit Men-
schenkopf aus Qantir (Hamza 1930, Pl. 4:B.10) und Bet-Schean (Herrmann 
2016:443). 
 
 
 
 
    
61. Skorpion aus Ägypten (Herrmann 2003:929) 
und Tell Ğemme (ders. 1994:882). 
 
 
 
 
 
 
 
   
62. In Karneol geschnittener, auf einer Basis 
hockender Frosch aus Ägypten (Herrmann 2003: 
874) und Megiddo (ders. 1994:886). 
 
 
 
 
 
 
   
63. Auf einer runden Basis hockender Frosch aus 
Ägypten (Herrmann 2003:875) und Der el-Balaḥ 
(ders. 2016:453). 
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64. Tilapia nilotica aus Ägypten (Herrmann 2003: 
932) und Der el-Balaḥ (ders. 2016:465). 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. Lates niloticus aus Ägypten (Herrmann 2003: 
930) und Israel (ders. 2006:270). 
 
 
 
66. Geflügelter Skarabäus aus Ägypten (Petrie 
31975:93d) und Tell ʿAra (Herrmann 2006:275). 
 
 
 
 
   
67. In Gold getriebenes Udjat-Auge mit keilför-
mig gefiederter Braue und dekoriertem Schmink-
strich aus Ägypten (Brunner-Traut/Brunner 1981: 
56) und Megiddo (Herrmann 1994:1164). 
 
 
 
 
 
 
   
68. Kleines Udjat-Auge mit einfach gefiederter 
Braue und breitem Schminkstrich aus Ägypten 
(Müller-Winkler 1987:110) und Aschkelon (Herr-
mann 2002:62). 
 
 
 
 
 
   
69. Kleines Udjat-Auge mit zwei Uräen, Sonnen-
scheiben und keilförmig gefiederter Braue aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:220) und Israel 
(Herrmann 2016:617). 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Udjat-Auge mit Uräus, Sonnenscheibe und 
keilförmig gefiederter Braue aus Ägypten (And-
rews 1994:46i) und Aschkelon (Herrmann 2006: 
363). 
 
 
 
 
 
 
 
71. In Karneol geschnittenes Udjat-Auge aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:103) und Asch-
kelon (Herrmann 1994:891). 
 
 
 
 
 
 
 
72. In Karneol geschnittenes Udjat-Auge mit 
keilförmig gefiederter Braue aus Ägypten (Petrie 
31975:139e) und Der el-Balaḥ (Herrmann 2016: 
628). 
 
 
 
 
 
 
 
 
73. In die Länge gezogenes Udjat-Auge mit keil-
förmig gefiederter Braue aus Ägypten (Andrews 
1994:89) und Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994: 
1121). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. In die Länge gezogenes Udjat-Auge mit glat-
ter Braue (Fingerring) aus Ägypten (Rachewiltz 
1966:67) und Israel (Herrmann 2016:1322). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. In die Länge gezogenes Udjat-Auge mit glat-
ter Braue (Fingerring) aus Ägypten (Schoske 
1990:115) und Israel (Herrmann 2006:489). 
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76. Udjat-Auge mit Anhänger auf der einfach gefiederten Braue aus Qantir 
(Herrmann 1985:222) und Aschkelon (ders. 1994:1171). 
 
 
 
     
77. Lotus aus Tell el-Amarna (Samson 1978, Pl. VIII), Qantir (Herrmann 
1990:104) und Lachisch (ders. 2016:1086). 
 
 
 
 
 
    
78. In Karneol geschnittenes, schlankes Bein aus 
Ägypten (Andrews 1994:74e) und Tell el-ʿAğul 
(Herrmann 1994:1271). 
 
 
 
 
79. Offene Hand mit schlankem Handgelenk aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:243) und Israel 
(Herrmann 2006:433). 
 
 
 
 
 
 
    
80. Offene Hand mit kurzem Handgelenk aus 
Ägypten (Brunton 1948, Pl. 47:23) und Israel 
(Herrmann 2016:647). 
 
 
 
 
     
81. Doppelte Lilienkomposition aus Ägypten 
(Müller-Winkler 1987:552b) und Aschkelon 
(Herrmann 2016:1079). 
 
 
 
 
   
82. In Gold getriebene Lilienkomposition mit ge-
streiftem Schaft aus Ägypten (Seipel 1993:109) 
und Der el-Balaḥ (Herrmann 2016:1050). 
 
 
 
 
    
83. Komposition zwischen Lilie und Palmette aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:552) und Bet-
Schean (Herrmann 2016:1226). 
 
 
 
 
    
84. Distel aus Ägypten (Müller-Winkler 1987: 
504) und Lachisch (Herrmann 2016:1088). 
 
 
 
 
     
85. Schlanker Granatapfel aus Ägypten (Müller-
Winkler 1987:512) und Lachisch (Herrmann 2016: 
690). 
 
 
 
    
86. Gedrungener Granatapfel aus Ägypten (And-
rews 1994:66n) und Bet-Schean (Herrmann 2016: 
671). 
 
 
 
 
 
87. Rosetten aus Qantir (Herrmann 2007.1:281; 
1985:629) und Lachisch (ders. 2016:1170-1185). 
 
 
 
 
 
 
   
88. Rosette mit eingefärbtem Blütenkern aus 
Ägypten (Andrews 1994:66f) und Lachisch (Herr-
mann 2016:1192). 
 
 
 
 
 
 
 
     
89. Blütenkelch mit 6 kantigen Blütenblättern aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:560) und Megid-
do (Herrmann 2016:1127). 
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90. Blütenkelch mit sehr schmalen Blütenblättern 
aus Ägypten (Aldred 1972, Abb. 94) und Israel 
(Herrmann 2016:1126). 
 
91. Blatt als Perle aus Ägypten (Wiese 2001:82) 
und Israel (Herrmann 2016:1271). 
 
 
 
 
    
92. Dattel aus Ägypten (Andrews 1994:66a) und 
Bet-Schean (Herrmann 2016:1230). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
93. Mimusops mit einfachen Bodenblättern aus 
Ägypten (Wiese 2001:82) und Tell Seraʿ (Herr-
mann 2006:471). 
 
 
 
94. Mimusops mit gefächerten, nach unten ge-
schwungenen Bodenblättern aus Qantir (Herr-
mann 1985:964) und Tell Seraʿ (ders. 2006:470). 
 
 
 
95. Mimusops mit gefächerten, nach oben ge-
schwungenen Bodenblättern aus Qantir (Herr-
mann 2007.1:169) und Bet-Schean (ders. 2016: 
1012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
96. Mimusops mit nachgefärbten Bodenblättern 
aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:499) und La-
chisch (Herrmann 2016:1035). 
 
 
 
 
 
   
97. Schlanke Traube aus Ägypten (Andrews 1994: 
66i) und Lachisch (Herrmann 2016:1244). 
 
 
   
98. Traube für Kioskdekoration aus Ägypten (Ra-
chewiltz 1966:83b) und Aschkelon (Herrmann 
2016:1257). 
 
 
 
    
99. Mond in beiderlei Gestalt aus Ägypten (Mül-
ler-Winkler 1987:592) und Megiddo (Herrmann 
1994:1307). 
 
 
 
   
100. In Karneol geschnittene Mondbarke mit 
Mond in beiderlei Gestalt aus Ägypten (Andrews 
1994:90f) und Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994: 
1303). 
 
 
   
101. Anch-Amulett aus Ägypten (Müller-Winkler 
1987:698) und Tell Abu Ḥawam (Herrmann 
2002:100). 
 
 
   
102. Tjt-Amulett aus Ägypten (Petrie 31975:88g) 
und Tell Abu Ḥawam (Herrmann 2002:101). 
 
 
    
103. Nefer-Amulett aus Ägypten (British Muse-
um, London EA71390) und Bet-Schean (Herr-
mann 2016:1318). 
 
 
 
104. Djed-Pfeiler mit vierreihigem Kapitell aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:652) und Tell 
Abu Ḥawam (Herrmann 2002:95). 
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105. Von zwei Uas-Zeptern flankiertes Anch-
Zeichen auf einem Plättchen aus Ägypten (Petrie 
31975:30f) und Bet-Schean (Herrmann 2016: 
1326). 
    
106. Plättchen mit Auge, Uräus und dem Thron-
namen Thutmosis’ III (mn ḫp Rʿ) aus Tell ʿAra 
(Herrmann 2006:491) und Sizilien (Museo di 
Adrano, 11632). 
 
    
107. Fingerring mit dem Thronnamen Ame-
nophis’ III (nb M3ʿt-Rʿ) aus Ägypten (Rachewiltz 
1966:65) und Tel Ḥalif (Herrmann 2016:1324). 
 
 
 
 
 
 
108. Capride in Sprungstellung als Ringplatte aus 
Ägypten (Herrmann 2003:947) und Geser (ders. 
2006:488). 
 
 
 
109. Glockenförmige Perle aus Qantir (Herrmann 
1985:951) und Lachisch (ders. 2016:1124). 
 
 
 
 
 
 
110. Diskusfömige Perle mit vier Speichen aus 
Qantir (Herrmann 1985:951) und Lachisch (ders. 
2016:1364). 
 
 
 
 
 
111. Trapezförmige, gestreifte Perle aus Ägypten (Hamza 1931, 
Pl. IV.A.27) und Lachisch (Herrmann 2016:1340). 
 
    
112. Menit mit felidenköpfiger Aegis, Sonnenscheibe, Uräus und 
Rosette aus Ägypten (Reisner 1958:12816) und Israel (Herr-
mann 2016:1278). 
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Tafel X 
Synopse II: Ägyptische Amulette aus der EZ IB-IIA aus Ägypten, Israel und dem restlichen Mittelmeerraum, die auf 
ein gemeinsames Herstellungsland schliessen lassen (ohne Massstab, aber im Grössenverhältnis) 
 
 
   
1. Auf einer Basis schreitender, nackter Harpokra-
tes mit Seitenlocke und dem Finger am Mund aus 
Ägypten (Herrmann 2003:8) und Megiddo (ders. 
1994:10). 
 
 
 
 
 
 
    
2. Auf einem gemusterten Thron sitzende, kleine 
Isis lactans mit gedrungenem Isisthron als Kopf-
schmuck und dreigeteilter Perücke aus Ägypten 
(Herrmann 2003:30) und Israel (ders. 2006:2). 
 
 
    
3. Isis lactans mit schlankem Isisthron als Kopf-
schmuck, Uräus und dreigeteilter Perücke aus 
Ägypten (Petrie 31975:148g) und Israel (Herr-
mann 2006:3). 
 
 
 
4. Auf einem Thron sitzende Gottesmutter mit 
Kuhgehörn, Sonnenscheibe, Uräus, dreigeteilter 
Perücke und Kleinkind aus Ägypten (Ägyptisches 
Museum München) und Hazor (Herrmann 2016: 
17). 
 
 
 
 
 
 
     
5. Auf einer Basis schreitende, felidenköpfige 
Gestalt mit Sonnenscheibe, Uräus, dreigeteilter 
Perücke und Uadsch-Zepter aus Ägypten (Herr-
mann 2003:183) und Aschkelon (Herrmann 2016: 
65). 
 
 
 
 
    
6. Auf einem Thron sitzende, felidenköpfige Ge-
stalt mit dreigeteilter Perücke und auf den Ober-
schenkeln ruhenden Unterarmen aus Ägypten 
(Rachewiltz 1966:19) und Aschkelon (Herrmann 
2016:67). 
 
 
                    
7. Felidenköpfige Aegis mit Sonnenscheibe, Uräus, dreigeteilter Perücke und sehr breitem Halskragen mit stäbchenförmigen Perlen aus Ägypten (Herrmann 
2003:198), Achsib (ders. 2006:64) und Karthago (Redissi 1990:5). 
 
 
 
   
8. Felidenköpfige Aegis mit Sonnenscheibe, Uräus, dreigeteilter Perücke und 
schmalem Halskragen aus Israel (Herrmann 2016:73) und Rhodos (Hölbl 
2016, FarbTaf. I:6). 
 
 
   
9. Aegis mit Frauenkopf, Doppelkrone, Geierkopf, dreigeteilter Perücke und 
schmalem Halskragen aus Ägypten (Herrmann 2003:215) und Geser (ders. 
1994:176). 
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Tafel XI 
          
10. Aegis mit Frauenkopf, Doppelkrone, Geierkopf, dreigeteilter Perücke und breitem Halskragen aus Ägypten (Petrie 31975:195g), Megiddo 
(Herrmann 1994:178), Rhodos (Hölbl 2016, FarbTaf. I:7) und Altitalien (Hölbl 1979:2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
11. Auf einer Basis stehende, ungegliederte 
Gestalt mit Seitenlocke und Mond in beiderlei 
Gestalt aus Ägypten (Herrmann 2003:333) 
und Megiddo (ders. 1994:267). 
 
 
 
 
 
 
 
    
12. Auf einer Basis hockende, ungegliederte 
und falkenköpfige Gestalt mit Mond in beider-
lei Gestalt aus Ägypten (Brunner-Traut/Brun-
ner 1981:692) und Bet Schemesch (Herrmann 
1994:266). 
 
 
 
     
13. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, 
falkenköpfige Gestalt mit Mond in beiderlei 
Gestalt, dreigeteilter Perücke und plissiertem 
Schurz aus Ägypten (Andrews 1994:20c) und 
Israel (Herrmann 2006:90). 
 
 
 
14. Auf einem Thron sitzende, falkenköpfige 
Gestalt mit Mond in beiderlei Gestalt und 
dreigeteilter Perücke aus Ägypten (Herrmann 
2003:328) und Megiddo (ders. 1994:265). 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
15. Beskopf in Form eines Spielsteines aus 
Ägypten (British Museum, London EA24668) 
und aus Tel Rehov (Herrmann 2006:139). 
 
 
 
 
 
 
     
16. Grosser Patäke mit leicht angewinkelten 
Armen aus Ägypten (Herrmann 2003:507) und 
Aseka (ders. 2016:273). 
 
 
 
 
17. Auf einer Basis schreitender, grosser Patäke mit Halskragen und 
Messern aus Ägypten (Herrmann 2003:509) und Bethsaida (ders. 2002: 
92). 
 
 
 
        
18. Auf einer Basis stehender, grosser Patäke mit Halskragen, Messern, 
Straussenfedern und Sonnenscheibe aus Ägypten (Herrmann 2003:511), 
Tel Rehov (ders. 2016:300) und Altitalien (Hölbl 1979:281). 
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Tafel XII 
     
19. Auf einer rechteckigen Basis liegender Widder aus Ägypten (Herrmann 
2003:576) und Tell el-Ğeriše (ders. 2006:220). 
 
 
       
20. In Stein geschnittener, auf einer rechteckigen Basis liegender Löwe aus 
Ägypten (Herrmann 2003:628) und Lachisch (ders. 1994:782). 
 
 
 
 
    
21. Felidenkopf aus Ägypten (Herrmann 2003:644) und Tell el-Farʿa Süd 
(ders. 1994:800). 
 
 
 
 
    
22. Auf einer Basis hockender Frosch mit steil nach oben gerichtetem Kopf 
aus Ägypten (Fazzini 1989:46) und Achsib (Herrmann 2016:454). 
 
 
 
 
    
23. Udjat-Auge mit keilförmig gefiederter Braue, breitem, gestreiftem 
Schminkstrich und übergrosser Pupille aus Ägypten (Müller-Winkler 
1987:120) und Megiddo (Herrmann 1994:1001). 
 
 
    
24. Zwei übereinander liegende Udjat-Augen-Paare mit eckigen Pupillen und 
glatter Braue aus Ägypten (Brunner-Traut/Brunner 1981:1624) und Tell 
Ğemme (Herrmann 1994:1101). 
 
 
 
25. Hathorsistrum aus Ägypten (Petrie 31975:32b), dem Sü-
den Israels (Herrmann 2016:149) und Rosch ha-Ain (siehe 
Anhang S. 504, Nr. 6) 
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Tafel XIII 
Synopse III: Ägyptische Amulette aus der EZ IIB aus Ägypten, Israel und dem restlichen Mittelmeerraum, die auf ein 
gemeinsames Herstellungsland schliessen lassen (ohne Massstab, aber im Grössenverhältnis) 
 
 
 
 
         
1. Auf einer rechteckigten Basis hockender Harpokrates mit Seitenlocke und 
Hem-Hem-Krone aus Ägypten (Andrews 1994:10f), Lachisch (Herrmann 
1994:16) und Thera (Hölbl 2006:4). 
       
2. Auf einem Thron sitzende Mut mit Doppelkrone, die Schultern bedecken-
de Perücke und Kleinkind aus Ägypten (Andrews 1994:18c), Bet-
Schemesch (Herrmann 1994:22) und Altitalien (Hölbl 1979:500). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
3. Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit drei-
geteilter Perücke aus Ägypten (Berlev/Hodjash 
1998:XV.281) und Israel (Herrmann 2006:45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, feli-
denköpfige Gestalt mit dreigeteilter Perücke und 
Uadsch-Zepter aus Ägypten (Herrmann 2003: 
165) und Lachisch (ders. 1994:74). 
 
 
 
 
 
       
5. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, feli-
denköpfige Gestalt mit dreigeteilter Perücke, 
Uadsch-Zepter und Uräus aus Ägypten (Rache-
wiltz 1966:18), Lachisch (Herrmann 1994:73) 
und Altitalien (Hölbl 1979:3). 
 
 
 
 
 
 
6. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, feli-
denköpfige Gestalt mit Udjat-Auge und Uräus aus 
Ägypten (Andrews 1994:30c) und Lachisch 
(Herrmann 1994:76). 
 
 
 
 
 
 
 
   
7. Auf dem Schlangenthron sitzende, feliden-
köpfige Gestalt mit dreigeteilter Perücke und 
Hathorsistrum aus Ägypten (Brunner-Traut/ 
Brunner 1984:58) und Achsib (Herrmann 2006: 
52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, 
felidenköpfige Gestalt mit Atefkrone, dreigeteilter 
Perücke und plissiertem Schurz aus Ägypten 
(Herrmann 2003:186), Israel (ders. 2016:71), 
Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 37:1) und Karthago 
(Redissi 1990:7). 
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Tafel XIV 
 
 
 
 
     
9. Ungegliederte, auf einer rechteckigen Basis 
hockende Maat mit Feder aus Ägypten (British 
Museum, London EA60386) und Israel (Herr-
mann 2016:51). 
 
10. Schlanker, auf einer Basis schreitender Nefer-
tem mit Lotusblüte und zwei Federn als Kopf-
schmuck und mit dreigeteilter Perücke aus Ägyp-
ten (Herrmann 2003:253), Achsib (ders. 2006:88) 
und Rhodos (Hölbl 2005, Abb. 8). 
 
11. Schreitender Nefertem mit Lotusblüte, zwei 
Federn und zwei Menits als Kopfschmuck und mit 
dreigeteilter Perücke aus Ägypten (Herrmann 
2003:254) und Geser (ders. 1994:209). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
12. Nefertem und Sachmet auf einem Thron 
sitzend aus Ägypten (Herrmann 2003:187) und 
Geser (ders. 1994:281). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
13. Kuhkopf mit Sonnenscheibe im Kuhgehörn 
(Fragment) aus Ägypten (Herrmann 2003:750) 
und Jerusalem (ders. 2016:172). 
 
 
 
 
   
14. Auf einem Thron sitzende Hatmehit mit 
Uräenkörbchen und Fisch als Kopfschmuck und 
mit dreigeteilter Perücke aus Ägypten (Herr-
mann/Staubli 2010, S. 115, Abb. 10) und Bet- 
Schemesch (ders. 1994:185). 
 
 
 
 
 
15. Auf einer Basis schreitende Mut mit Doppel-
krone und dreigeteilter Perücke aus Ägypten 
(Brunton 1948, Pl. 18:20), Bet-Schean (Herr-
mann 1994:159) und Milet (Hölbl 2014:6). 
 
 
 
 
 
 
 
16. Mut mit Doppelkrone, Geierkopf und die 
Schultern bedeckende Perücke aus Ägypten 
(Petrie 31975:164e), Lachisch (Herrmann 1994: 
170) und Altitalien (Hölbl 1979:1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
17. In Nilpferdzahn geschnittene, nackte und 
schlanke Frau aus Ägypten (Herrmann 2003:402) 
und Tell el-Farʿa Süd (ders. 1994:241). 
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18. Auf einer rechteckigen Basis hockender, 
nackter Flötenspieler mit nubischer Haartracht 
und Doppelflöte aus Ägypten (Herrmann/Staubli 
2010, S. 66, Abb. 2) und Tell el-Farʿa Nord 
(ders. 1994:274). 
 
 
 
 
    
19. Auf einer rechteckigen Basis hockende Sphinx 
aus Ägypten (Andrews 1994:78d) und Lachisch 
(Herrmann 1994:277). 
 
 
 
 
 
    
20. Gerahmte Göttergruppe aus Ägypten (Herr-
mann 2003:341) und Aschkelon (ders. 2002:81). 
 
 
 
 
 
 
21. Auf einer rechteckigen Basis auf Feinde tretende Gestalt aus Ägypten 
(Schoske/Wildung 1992:107) und Tell Ğemme (Herrmann 1994:1101). 
 
 
 
 
       
22. Gehörnter Kopf mit spitzem Backenbart aus Dor (Herrmann 1994:1333), 
Amrit (British Museum, London RegNr. ?), Karthago (Redissi 1991:16) und 
Zypern (British Museum, London 1984.1101.271). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
23. Grotesker Kopf aus Ägypten (Reisner 1958: 
12655) und Achsib (Herrmann 2016:194). 
 
 
 
 
 
     
24. Auf einer rechteckigen Basis stehender Bes 
mit ausladender, viergliedriger Federkrone aus 
Ägypten (Herrmann 2003:439) und Esur (ders. 
2016:222). 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
25. Auf einer rechteckigen Basis stehender Bes 
aus Ägypten (Berlev/Hodjash 1989:179.XV.104), 
Dor (Herrmann 2006:119) und Griechenland 
(Hölbl 2006:7). 
 
 
 
 
      
26. Auf einer rechteckigen Basis stehender Bes 
mit viergliedriger Federkrone und sichtbaren 
Zähnen aus Ägypten (Andrews 1994:37d) und 
Achsib (Herrmann 2006:122). 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Besstatuette kombiniert mit Meerkatzen aus 
Ägypten (Bulté 20052:29) und ein Fragment aus 
Israel (Herrmann 2016:232). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
28. Beskopf mit kurzem Backenbart aus Ägypten 
(Herrmann 2003:473), Israel (ders. 2016:260) und 
Ibiza (Gamer-Wallert 1978:S14). 
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29. Beskopf mit viergliedriger Federkrone und 
langem Backenbart aus Israel (Herrmann 2016: 
258) und Al Mina (Woolley 1938, S. 159, Pl. 16). 
 
    
30. Beskopf mit viergliedriger Federkrone und 
langem Backenbart aus Ägypten (Herrmann 2003: 
471) und Israel (ders. 2016:257). 
    
31. Beskopf mit ausladender Federkrone und kur-
zem, unten abgerundetem Backenbart aus Ägyp-
ten (Herrmann 2003:474) und Israel (ders. 1994: 
462). 
 
 
 
   
32. Beskopf mit steiler, fünfgliedriger Federkrone 
und doppeltem Backenbart aus Ägypten (Herr-
mann 2003:472) und Tell eṣ-Ṣafi (ders. 1994:459). 
 
    
33. Auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke 
aus Ägypten (Ägyptisches Museum, München) 
und Israel (Herrmann 2016:289). 
 
    
34. Auf einer rechteckigen Basis stehender, zwei 
Schlangen würgender Patäke mit Skarabäus aus 
Ägypten (Ägyptisches Museum, Berlin 11018) 
und Israel (Herrmann 2016:98). 
 
 
    
35. Auf einer halbrunden Basis stehender Patäke 
mit Skarabäus, Schlangen, Messern und Krokodi-
len aus Ägypten (Andrews 1994:36b) und Israel 
(Herrmann 2016:297). 
 
 
36. Bes auf Patäke aus Ägypten (Herrmann 2007.3, 
S. 253-267) und Geser (ders. 1994:433). 
 
 
 
 
 
    
37. Auf einer rechteckigen Basis schreitende 
Thoëris mit Anhänger am Rücken aus Ägypten 
(Seipel 1993:224) und Dor (Herrmann 1994:721). 
 
    
38. Auf einer rechteckigen Basis sich auf den Schwanz stützender Nehebkau 
mit zum Mund führenden Händen aus Ägypten (Schoske/Willdung 1992:58) 
und Megiddo (Herrmann 1994:745). 
 
 
 
 
 
     
39. Auf einer rechteckigen Basis schreitender Stier mit Sonnenscheibe im 
Gehörn aus Ägypten (Andrews 1994:21a), Aschkelon (Herrmann 1994:746) 
und Milet (Hölbl 2005, Abb. 19). 
 
 
 
  
40. Auf einer rechteckigen Basis schreitender 
Widder mit ausgeprägter Schultermähne aus 
Ägypten (Herrmann 2003:574) und Lachisch 
(ders. 1994:752). 
 
 
   
41. Auf einer rechteckigen Basis hockende Katze 
mit Kätzchen aus Ägypten (Andrews 1994:29c) 
und Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:778). 
 
 
 
   
42. Auf einer Basis hockende Katze mit zur Seite 
gerichtetem Kopf aus Ägypten (Andrews 1994: 
45k) und Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:775). 
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43. Auf einem Lotuspfeiler hockende Katze aus 
Ägypten (Petrie 31975:226a), Tell el-Farʿa Süd 
(Herrmann 1994:779) und Lachisch (ders. 1994: 
1276). 
 
 
 
 
 
 
 
44. Auf einer Basis schreitende Sau mit Zitzen 
und Ringelschwanz aus Ägypten (Ägyptisches 
Museum, München) und Bet-Schemesch (Herr-
mann 1994:804). 
 
 
 
45. Auf einer Basis schreitende Sau mit Zitzen aus 
Ägypten (Rachewiltz 1966:54) und Achsib (Herr-
mann 2006:243). 
 
 
    
46. Auf einer Basis stehender Falke mit Doppel-
krone aus Ägypten (Rachewiltz 1966:38c) und 
Aschkelon (Herrmann 2002:21). 
 
 
   
47. Falke mit Doppelfedern und unten abgeflach-
ter Sonnenscheibe aus Lachisch (Herrmann 1994: 
865) und Rhodos (Hölbl 2016, Taf. 3:8). 
 
    
48. Auf einer Basis stehender Falke mit Mond in 
beiderlei Gestalt aus Ägypten (Rachewiltz 1966: 
38b) und Megiddo (Herrmann 1994:863). 
 
 
 
    
49. Auf einer Basis stehender Falke mit schön ausgeformten Flügeln aus 
Ägypten (Herrmann 2003:813) und Ekron (ders. 2006:260). 
 
 
     
50. Auf einer Basis stehender Doppelfalke aus Ägypten (Herrmann 2003: 
821) und Israel (Herrmann 1994:862). 
 
 
 
 
 
 
 
       
51. Auf einer Basis hockender Pavian mit fein 
gegliedertem Mantelpelz und den Händen auf den 
Knien aus Ägypten (Herrmann 2003:691), Ach-
sib (ders. 2006:247) und Amrit (British Museum, 
London 84.417). 
 
 
 
 
 
     
52. Auf einer Basis hockende, gedrungene Meer-
katze mit den Händen am Mund aus Ägypten 
(Herrmann 2003:741) und Lachisch (ders. 1994: 
846). 
 
    
53. Auf einer Basis hockende, schlanke Meerkat-
ze mit den Händen am Mund aus Ägypten (Petrie 
31975:205b) und Megiddo (Herrmann 1994:844). 
 
 
   
54. In Silber getriebene Fliege aus Ägypten 
(Herrmann 2003:852) und Tell el-Farʿa Süd (ders. 
2016:430). 
 
 
    
55. Künstliche Kaurischnecke aus Ägypten (Pe-
trie 31975:107k) und Lachisch (Herrmann 1994: 
1324). 
 
 
   
56. In einem gezackten, runden Rahmen freige-
stelltes Udjat-Auge aus Ägypten (Petrie 31975: 
131g) und Samaria (Herrmann 1994:1111) 
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57. Udjat-Auge mit gefiederter Braue und schmalem, gestreiftem Schmink-
strich aus Ägypten (Famà/Inferrera/Militello 2015, S. 241:66) und Lachisch 
(Herrmann 1994:966). 
 
 
     
58. Lilie mit weit ausladenden Blütenblättern und angedeuteten Bodenblät-
tern aus Achsib (Herrmann 2006:466), Al Mina (Woolley 1938, S. 159, Pl. 
14) und Karthago (Vercoutter 1945, Pl. 25:921). 
 
 
   
59. In Karneol geschnittenes Herz aus Ägypten 
(Brunton 1948, Pl. 61:26) und Achsib (Herrmann 
2006:435). 
 
 
 
 
    
60. Bastetkörbchen aus Ägypten (Brunton 1948, 
Pl. 61:26 T2) und Bet-Schemesch (Herrmann 
1994:1325). 
 
 
   
61. Opferplatte aus Ägypten (British Museum, 
London EA80509) und Geser (Herrmann 1994: 
1327). 
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Synopse IV: Ägyptische Amulette aus der EZ IIC-röm. aus Ägypten, Israel und dem restlichen Mittelmeerraum, die 
auf ein gemeinsames Herstellungsland schliessen lassen (ohne Massstab, aber im Grössenverhältnis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
1. In Bronze gegossener, auf einer Basis sitzender 
Harpokrates mit Seitenlocke und Finger am Mund 
aus Ägypten (Herrmann 2003:1) und Israel (ders. 
2016:6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
2. Auf einem quadratisch gemusterten Thron sit-
zende Isis lactans mit breitem Isisthron als Kopf-
schmuck und dreigeteilter Perücke aus Ägypten 
(Herrmann 2003:31) und Israel (Herrmann 2016: 
10). 
 
 
   
3. Auf einem rhombisch gemusterten Thron sit-
zende Isis lactans mit Isisthron als Kopfschmuck 
und dreigeteilter Perücke aus Ägypten (Schoske/ 
Wildung 1992:68) und Dor (Herrmann 2006:19). 
 
 
 
 
            
4. Auf einem Thron sitzende Gottesmutter mit 
stilisierten Kuhhörnern und dreigeteilter Perücke 
aus Ägypten (Herrmann 2003:32), Achsib (ders. 
2006:10) und von der Iberischen Halbinsel (Herr-
mann/Staubli 2010, S. 31, Abb. 8). 
 
 
 
 
         
5. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, sehr 
schlanke Nephthys mit sorgfältig ausgearbeitetem 
Kopfschmuck und dreigeteilter Perücke aus Ägyp-
ten (Herrmann 2003:94) und Israel (ders. 2016: 
29). 
 
 
 
 
 
             
6. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, 
stilisiert dargestellte Nephthys mit klobigem Kopf-
schmuck und dreigeteilter Perücke aus Ägypten 
(Hüttner 1995, Taf. 54:15), Israel (Herrmann 2016: 
31), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 32:1) und von 
der Iberischen Halbinsel (Herrmann/Staubli 2010, 
S. 33, Abb. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
7. Auf einer rechteckigen Basis stehender Har-
pokrates flankiert von Isis und Nephthys aus 
Ägypten (British Museum, London EA60921) 
und Israel (Herrmann 2016:32). 
 
 
 
 
       
8. Auf einer rechteckigen Basis schreitender Thot 
mit dreigeteilter Perücke und plissiertem Schurz 
aus Ägypten (Schoske/Wildung 1992:5) und Isra-
el (Herrmann. 2016:33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
9. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen 
Basis schreitender Thot mit dreigeteilter Perücke 
und plissiertem Schurz aus Ägypten (Herrmann 
2003:110), Dor (ders. 1994:49), Sardinien (Hölbl 
1986, Taf. 49:1) und von der Iberischen Halbin-
sel (Herrmann/Staubli 2010, S. 34, Abb. 3). 
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10. Stark stilisiert dargestellter, auf einer recht-
eckigen Basis schreitender Thot mit dreigeteilter 
Perücke aus Ägypten (Herrmann 2003:114) und 
Israel (ders. 2016:39). 
 
 
 
 
      
11. Stark stilisiert dargestellter, auf einer recht-
eckigen Basis schreitender Thot mit dreigeteilter 
Perücke aus Ägypten (Herrmann 2003:116) und 
Achsib (ders. 2006:20). 
 
12. Stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen 
Basis schreitende Neith mit Roter Krone und zwei 
Krokodilen aus Ägypten (Herrmann 2003:211) 
und Israel (ders. 2006:71). 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
13. Stilisiert dargestellter, ungegliederter, auf 
einer rechteckigen Basis stehender Min mit Feder-
krone und Geissel aus Ägypten (British Museum, 
London EA27542), Israel (ders. 2016:118) und 
Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 26:3). 
 
    
14. Auf einer rechteckigen Basis schreitender, 
grosser Anubis mit dreigeteilter Perücke und plis-
siertem Schurz aus Ägypten (Herrmann 2002: 
107) und Israel (ders. 2016:45). 
 
 
 
 
 
        
15. Auf einer rechteckigen Basis schreitender, 
kleiner Anubis mit dreigeteilter Perücke und plis-
siertem Schurz aus Ägypten (Schoske/Wildung 
1992:21) und Israel (Herrmann 2016:47). 
 
 
 
             
16. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen Basis schreitender 
Anubis mit breiter Schnauze und dreigeteilter Perücke aus Ägypten 
(Herrmann 2003:136), Israel (ders. 2016:49), Amrit (British Museum, 
London E48180), Karthago (Redissi 1991:29) und Ibiza (Gamer-
Wallert 1978:B71). 
 
          
17. Stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen Basis schreitende widderköpfige 
Gestalt mit dreigeteilter Perücke aus Ägypten (Herrmann 2002:108), Dor (ders. 
2006:37), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 39:1) und Ibiza (Gamer-Wallert 1978: 
B140). 
 
 
 
18. Schlanke, schreitende felidenköpfige Ge-
stalt mit Sonnenscheibe und Uräus, dreigeteil-
ter Perücke und ausgeprägten Brüsten aus 
Marescha (Herrmann 2006:49) und Karthago 
(Redissi 1990, Pl. I.3). 
 
 
       
19. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, 
weibliche Gestalt mit Sonnenscheibe im Kuh-
gehörn und dreigeteilter Perücke aus Ägypten 
(Rachewiltz 1966:11a) und Israel (Herrmann 
2016:135). 
 
 
20. In Bronze gegossener, ungegliederter, auf einer 
halbrunden Basis stehender Osiris mit Atefkrone, Geis-
sel und Krummstab aus Ägypten (Herrmann 2003:205) 
und Aschkelon (ders. 2016:89). 
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21. Aegis mit Frauenkopf, Sonnenscheibe im Kuhgehörn und dreigeteilter 
Perücke aus Tell Ğemme (Herrmann 2016:82) und Rhodos (Hölbl 2016, Taf. 
1:4). 
    
22. Aegis mit Beskopf und breitem Halskragen aus Aschkelon (Herrmann 
2002:11) und Rhodos (Hölbl 2016, Taf. 3:3). 
 
 
 
 
                                                             
23. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen Basis schreitender Nefertem mit Lotusblüte, Federn und Menit als Kopfschmuck und mit dreigeteilter Perü-
cke aus Ägypten (Herrmann 2003:251), Aschkelon (ders. 1994:214), Amrit (British Museum, London E48176), Milet (Hölbl 2014:5) und Sardinien (Hölbl 
1986,Taf. 8:1). 
 
 
 
       
24. In Silber und Bronze gegossener, schlanker 
und auf einer rechteckigen Basis schreitender 
Nefertem mit Lotusblüte, Federn und Menit als 
Kopfschmuck, Götterbart und dreigeteilter Pe-
rücke aus Ägypten (Herrmann 2002:113) und 
Israel (ders. 2016:129). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
25. Auf einem Thron sitzender Nefertem mit 
Lotusblüte und Federn als Kopfschmuck, 
Götterbart und dreigeteilter Perücke aus Ägyp-
ten (Brunton 1948, Pl. 58:6) und Israel (Herr-
mann 2016:131). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
26. Ungegliederter, auf einer rechteckigen Basis stehen-
der Ptah mit breitem Halskragen, Götterbart und Uas-
Zepter aus Ägypten (Petrie 31975:177b), Aschkelon 
(Herrmann 1994:202) und Karthago (Vercoutter 1945: 
850). 
 
 
 
 
        
27. Stilisiert und seitlich dargestellter Schu mit 
Firmament auf dem Kopf aus Ägypten (Herr-
mann 2003:221), Geser (ders. 2006:72) und 
Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 36:1). 
 
 
 
 
 
 
    
28. Seitlich dargestellter, auf einer Basis 
kniender Schu mit Sonne auf dem Kopf aus 
Ägypten (Petrie 31975:167d) und Dor (Herr-
mann 1994:186). 
 
 
 
 
 
    
29. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen Basis 
kniender Schu en face mit Sonne auf dem Kopf aus 
Ägypten (British Museum, London EA20683) und Dor 
(Herrmann 2006:79). 
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30. Bis ins Unerkenntliche stilisiert dargestellter, 
auf einer rechteckigen Basis kniender Schu en 
face mit Sonne auf dem Kopf aus Ägypten (Ber-
lev/Hodjash 1998, Taf. 183:XV.312) und Dor 
(Herrmann 2006:80). 
      
31. Auf einer rechteckigen Basis kniender Schu 
en face mit Sonne und Feder auf dem Kopf aus 
Ägypten (Herrmann 2003:229) und Israel (ders. 
2006:77). 
 
 
 
      
32. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen 
Basis kniender Schu en face mit Sonne und Feder 
auf dem Kopf aus Ägypten (Petrie 31975:167f) 
und Atlit (Herrmann 1994:193). 
 
 
 
 
 
 
     
33. Geflügelte, auf einer rechteckigen Basis 
hockende Sphinx (Kerub?) mit Menschenkopf aus 
Ägypten (Petrie 31975:184b), Achsib (Herrmann 
1994:278) und Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 78:3). 
 
 
 
 
 
       
34. Schmaler Kopf mit Wulstlippen und Spitzbart 
aus Ägypten (Petrie 31975:1a) und Bet-
Schemesch (Herrmann 1994:469). 
 
 
 
 
 
      
35. Januskopf mit breitem Backenbart aus Ägyp-
ten (Petrie 31975:1b) und Israel (Herrmann 2016: 
202). 
 
 
 
 
 
 
 
      
36. Gläserner, grotesker Kopf mit grossen Augen 
und Backenbart aus Ägypten (British Museum, 
London EA62580) und Tell eṣ-Ṣafi (Herrmann 
1994:1339). 
 
 
 
 
 
 
       
37. Auf einer rechteckigen Basis stehender Bes 
mit vierteiliger Federkrone aus Megiddo (Herr-
mann 1994:407) und Griechenland (Hölbl 2006: 
6). 
 
 
 
        
38. In Steatit geschnittener, auf einer rechteckigen 
Basis stehender Bes mit Federkrone aus Ägypten 
(Herrmann 2003:457) und Dor (ders. 1994:411). 
 
 
 
 
 
39. Auf einer rechteckigen Basis stehender Bes mit breiter, fünfgliedriger Federkrone, in Stäbchenform gegliedertem, halbrundem Backenbart, gelöcherten 
Ohren für Ohrringe und Löwenschwanz aus Ägypten (Brunner-Traut/Brunner 1981:73), Achsib (Herrmann 2006:121), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 24), 
Milet (Hölbl 2014:8) und Rhodos (Hölbl 2005, Abb. 5). 
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40. Auf einer rechteckigen Basis stehender Bes 
mit spitzem Glied und Federkrone aus Ägypten 
(Herrmann 2003:458) und Israel (ders. 2016: 
238). 
 
 
              
41. Auf einer Basis stehender Bes mit steiler Fe-
derkrone und zwei Anhängervorrichtungen aus 
Ägypten (Herrmann 2003:440) und Israel (ders. 
2016:236). 
 
 
       
42. Mit Paste nachgezeichneter, stilisiert darge-
stellter Bes mit Federkrone aus Ägypten (Herr-
mann 2003:464) und Akko (ders. 2016:250). 
 
 
 
 
            
43. Auf einer rechteckigen Basis hockender Bes 
mit dreigliedriger Federkrone und schmalem, 
langem Backenbart aus Ägypten (Herrmann 2003: 
462), Tell Abu Ḥawam (ders. 1994:421) und 
Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 26:4). 
 
 
 
 
 
              
44. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen 
Basis hockender Bes mit dreigliedriger Federkro-
ne und schmalem, langem Backenbart aus Ägyp-
ten (Herrmann 2003:461), Tell el-Farʿa Süd (ders. 
1994:412) und Ibiza (Gamer-Wallert 1978:B66). 
 
  
45. Auf einer Basis hockender Bes mit kurzen 
Beinen und breitem Glied als Model aus Ägypten 
(British Museum, London EA38305) und als 
Positiv aus Palmahim (Herrmann. 2006:137). 
 
 
           
46. Auf einer rechteckigen Basis stehender Doppelbes mit viergliedriger Federkrone, kurzen Beinen, langem und schmalem, spitz zulaufendem Backenbart 
und breitem Glied aus Ägypten (Herrmann 2003:465), Achsib (ders. 2006:136), Al Mina (Woolley 1938, S. 160, Pl. 14), Altitalien (Hölbl 1979:507), Rho-
dos, (Hölbl 2006, FarbTaf. I:3), Malta (Hölbl 1989:3) und Zypern (British Museum, London 1894.1101.693). 
 
 
     
47. Auf einer Basis stehender Bes mit fünfteiliger 
Federkrone und geraden, langen Beinen aus 
Ägypten (Berlev/Hodjash 1998, Taf. 179:XV.126) 
und Israel (Herrmann 2016:233). 
 
       
48. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen 
Basis stehender Doppelbes mit Federkrone aus 
Ägypten (Herrmann 2003:467) und Tell Ğemme 
(ders. 1994:418). 
 
        
49. Auf einer Basis stehender, vierfacher Bes mit 
Federkrone und gestreiftem Anhänger aus Ägyp-
ten (Andrews 1994:6c) und Israel (Herrmann 
2006:138). 
 
               
50. Beskopf mit Federkrone und gelocktem Backenbart aus Ägypten (Herr-
mann 2003:470), Lachisch (ders. 1994:457) und Sardinien (Hölbl 1986, 
Taf. 27.3). 
 
      
51. Beskopf mit Federkrone, doppeltem, unten abgerundeten Backenbart aus 
Ägypten (British Museum, London EA27540) und Israel (Herrmann 2016: 
256). 
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52. Beskopf mit Federkrone und breitem, unten abgerundeten Backenbart in 
Aegisform aus Ägypten (Herrmann 2003:479), Geser (ders. 1994:464) und 
Milet (Hölbl 2014, Abb. 9). 
  
53. Beskopfmedaillon mit ganz fein gezacktem Rahmen aus Ägypten (Ber-
lev/Hodjash 1998, Taf. 179:XV.127), Tell Ğemme (Herrmann 1994:467) und 
Rhodos (British Museum, London 1867.0506.3). 
 
 
 
 
 
   
54. Beskopf-Medaillon mit grob geszacktem Rahmen aus Ägypten (Herr-
mann 2003:480) und Šeḫ Zuweyid (ders. 1994:461). 
 
           
55. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke aus 
Ägypten (Herrmann 2003:519), Achsib (ders. 2006:179) und Malta (Hölbl 
1989:2). 
 
               
56. Auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke mit Skarabäus, Halskra-
gen und Messern aus Achsib (Herrmann 2006:175) und Al Mina (Ashmo-
lean Museum, Oxford AN1937.785; MN 503). Auf dem Rücken ist die 
geflügelte Hathor zu sehen. 
 
               
57. Auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke mit Skarabäus und Falken 
aus Achsib (Herrmann 2006:176) und Altitalien (Hölbl 1979:290f). Auf 
dem Rücken ist die geflügelte Hathor zu sehen. 
 
                                                 
58. Auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke mit Skarabäus, Falken, in Stäbchenform gegliedertem Halskragen, Messern und Krokodilen aus Ägypten 
(Herrmann 2003:516), Israel (ders. 2016:299), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 15:2a) und Zypern (British Museum, London 1894.1101.272). Auf dem Rücken 
ist die geflügelte Maat auf Krokodilschwänze tretend zu sehen. 
 
                         
59. Auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke mit Skarabäus, Falken, Schlangen, Halskragen und Messern aus Ägypten (Rachewiltz 1966:26), Achsib 
(Herrmann 2006:177) und Rhodos (Hölbl 2016, FarbTaf. II:4). Seitlich steht je eine stilisiert dargestellte Gestalt und auf dem Rücken ist der schreitende 
Nefertem mit Lotusblüte und Federn zu sehen. 
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60. Auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke mit Skarabäus, Falken, 
Schlangen und Messern aus Ägypten (Petrie 31975:176o) und Achsib (Herr-
mann 2006:174). Seitlich steht je eine stilisiert dargestellte Gestalt und am 
Rücken ist eine kuhköpfige Gestalt zu sehen. 
             
61. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke mit 
rechteckigem Kopf, Skarabäus, Falken, Messern und Krokodilen aus Ägyp-
ten (British Museum, London EA58315), Ekron (Herrmann 2006:178) und 
Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 14). Seitlich steht je eine stilisiert dargestellte 
Gestalt und auf dem Rücken ist die geflügelte Selket zu sehen. 
 
 
 
         
62. Auf einer rechteckigen Basis stehender, 
kleiner, schmaler und stilisiert dargestellter Dop-
pelpatäke aus Ägypten (Herrmann 2003:529) und 
Israel (ders. 2016:308). 
 
 
        
63. Auf einer rechteckigen Basis stehender, klei-
ner, breiter und stilisiert dargestellter Doppelpa-
täke aus Ägypten (Herrmann 2003:524) und Isra-
el (ders. 2016:307). 
 
 
 
        
64. Auf einer rechteckigen Basis stehender, klei-
ner, stark stilisiert dargestellter Doppelpatäke mit 
Falken aus Israel (Herrmann 2016:312) und Sar-
dinien (Hölbl 1986, Taf. 20:3). 
 
 
                                                             
65. Auf einer rechteckigen Basis stehender, kleiner, stilisiert dargestellter Doppelpatäke mit Skarabäus, Falken und Messern aus Ägypten (Herrmann 
2003:530), Achsib (Herrmann 1994:635), Amrit (British Museum, London 48203), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 21:2), Karthago (Redissi 2010, S. 54), von 
der Iberischen Halbinsel (Herrmann/Staubli 2010, S. 79, Abb. 34) und aus Sizilien (Famà/Inferrera/Militello 2015, S. 232:40). Seitlich steht je eine stilisiert 
dargestellte Gestalt. 
 
 
               
66. Auf einer rechteckigen Basis stehender, kleiner, stilisiert dargestellter 
Doppelpatäke mit Skarabäus, Falken und Messern aus Akko (Herrmann 
2002:84), Amrit (British Museum, London E48201), Sardinien (Hölbl 
1986, Taf. 19:1) und Karthago (Vercoutter 1945:816). Seitlich stehen je 
zwei stilisiert dargestellte Gestalten. 
 
 
     
67. Auf einer rechteckigen Basis stehender, sehr kleiner Patäke mit Falken, 
Halskragen und Messern aus Aschkelon (Herrmann 1994:644) und Sizilien 
(Famà/Inferrera/Militello 2015, S. 233:43). Auf der Rückseite steht eine 
schreitende, schützende Gestalt. 
 
 
            
68. Auf einer rechteckigen Basis stehender Patäke pantheos mit Widderkopf 
auf der Rückseite, verdecktem Gesicht und Falkenkörper aus Ägypten 
(Andrews 1994:33c; Rachewiltz 1966:27) und Israel (Herrmann 2016:321). 
 
 
 
 
 
      
69. Erotische Szene aus Ägypten (Schoske 1990:133) und Israel (Herrmann 
2016:159). 
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70. Stilisiert dargestelltes, auf den Unterschenkeln sitzendes Männlein mit 
Seitenlocke und grossem Glied aus Ägypten (Petrie 31975:16e) und Israel 
(Herrmann 2006:92). 
 
71. Auf einem Hocker sitzender Mann mit grossem Glied aus Ägypten 
(Herrmann 2003:374) und Megiddo (ders. 1994:282). 
 
 
 
72. Auf einer Basis schreitende, grosse, schön aus-
geformte Thoëris mit dreigeteilter Perücke, langen 
Brüsten und Anhänger am Rücken aus Ägypten 
(Herrmann 2003:550) und Aschkelon (ders. 1994: 
719). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
73. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, klei-
ne, stilisiert dargestellte Thoëris mit dreigeteilter 
Perücke, langen Brüsten und Anhänger am Rü-
cken aus Dor (Herrmann 1994:739) und von der 
Iberischen Halbinsel (Gamer-Wallert 1978:B75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
74. Auf einer dünnen Basis schreitende, kleine, 
stark stilisiert dargestellte Thoëris mit Anhänger 
auf dem Kopf aus Ägypten (Herrmann 2003:566) 
und Israel (ders. 2016:334). 
 
 
          
75. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, grosse, stilisiert dargestellte 
Thoëris mit dreigeteilter Perücke, langen Brüsten und Anhänger am Rücken 
aus Ägypten (Herrmann 2003:558), Dor (ders. 2006:206), Sardinien (Hölbl 
1986, 59:1) und von der Iberischen Halbinsel (Herrmann/Staubli 2010, S. 
81, Abb. 6). 
 
 
 
        
76. Auf einer rechteckigen Basis schreitende Thoëris mit dreigeteilter Perü-
cke, langen Brüsten und Anhänger auf dem Kopf aus Ägypten (Herrmann 
2003:563), Dor (ders. 1994:722) und Zypern (British Museum, London 
1894.1101.58). 
 
 
    
77. Stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen 
Basis schreitende Thoëris mit dreigeteilter Perü-
cke, langen Brüsten und Anhänger auf dem Kopf 
aus Ägypten (Herrmann 2003:564) und Israel 
(ders. 2016:329). 
 
 
 
    
78. Kleine, auf einer dünnen Basis schreitende 
Thoëris mit Doppelfederkrone, Sonnenscheibe 
und dreigeteilter Perücke aus Ägypten (Brunton 
1948, Pl. 59:37) und Akko (Herrmann 2006:215). 
 
 
 
 
 
   
79. In Bronze gegossener, auf einer dünnen Basis 
schreitender Widder mit Atefkrone aus Ägypten 
(Herrmann 2003:572) und Israel (ders. 2016: 
347). 
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80. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen Basis liegender Widder mit grossem Anhänger aus Ägypten (Herrmann 2003:577), Achsib (ders. 
2006:221), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 77:6) und Karthago (Redissi 2010, S. 50). 
 
                                           
81. Stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen Basis schreitender Stier aus Ägypten (Herrmann 2003:571), Dor (ders. 2006:216), Karthago (Redissi 2010, 
S. 54) und Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 77:3). 
 
 
         
82. Kleiner, stilisiert dargestellter, auf einer rechteckigen Basis liegender Löwe mit grossem An-
hänger aus Ägypten (Herrmann 2003:622), Atlit (ders. 1994:786), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 
66:5), Karthago (Redissi 2010, S. 54) und von der Iberischen Halbinsel (Herrmann/Staubli 2010, 
S. 91, Abb. 3). 
 
 
 
      
83. Kleiner, stark stilisiert dargestellter, auf einer 
rechteckigen Basis liegender Löwe aus Aschkelon 
(Herrmann 1994:794) und Karthago (Redissi 1990: 
20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
84. Kleiner, auf einer rechteckigen Basis schla-
fender Löwe aus Israel (Herrmann 2016:378) 
und von der Krim (Berlev/Hodjash 1998, Pl. 
199:XVII.493). 
 
 
 
 
85. Auf einer rechteckigen Basis schreitender 
Löwe aus Ägypten (Herrmann 2003:615) und 
Samaria (ders. 1994:798). 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
86. Kleine, stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen 
Basis hockende Katze aus Ägypten (Herrmann 2003: 
601) und Israel (ders. 2016:360). 
 
 
                                    
87. Auf einer rechteckigen Basis hockende Katze aus Ägypten (Herrmann 2003:604), Israel (ders. 2006:231), Amrit (British Museum, London RegNr. ?), 
Altitalien (Hölbl 1979:26), Milet (ders. 2014:10), Rhodos (ders. 2016, Taf. 3:7), Sardinien (ders. 1986: Taf. 65:3) und Zypern (British Museum, London 
1984.1101.59). 
 
 
88. Grosse, liegende Katze oder Löwe mit zur 
Seite gedrehtem Kopf aus Ägypten (Herrmann 
2003:549) und Israel (ders. 2016:369). Herstel-
lungsart und Material sind identisch. 
 
 
 
 
 
 
 
      
89. Kleine Fliege aus Ägypten (Arnold 2010:84), 
Megiddo (Herrmann 1994:868) und Amrit (Bri-
tish Museum, London 84.7-14.53). 
 
 
 
 
 
 
 
       
90. Kleine, auf einer Basis schreitende Sau mit 
Ringelschwanz, Zitzen und dicken Beinen aus 
Ägypten (Herrmann 2003:658) und Israel (ders. 
2016:391). 
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91. Kleine, auf einer rechteckigen Basis schreitende Sau mit gestreiftem 
Anhänger, Ringelschwanz, Zitzen und schlanken Beinen aus Ägypten (Herr-
mann 2003:659), Aschkelon (ders. 1994:807) und Milet (Hölbl 2014:11). 
      
92. Kleine, stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen Basis schreitende 
Sau mit rechteckigem Anhänger Zitzen aus Ägypten (Herrmann 2003:654), 
Israel (ders. 2016:390) und Amrit (British Museum, London 84.7-14.175). 
 
 
 
    
93. Grosse, auf einer dünnen Basis schreitende Sau mit gestreiftem Anhän-
ger, Zitzen, ausgeprägtem Borstenkamm, Ringelschwanz und drei Ferkeln 
aus Ägypten (Andrews 1994:32a) und Atlit (Herrmann 1994:808). 
 
 
 
 
    
94. Grosser, in die Länge gezogener, auf einer rechteckigen Basis liegender 
Hase mit Anhänger zwischen Ohren und Körper aus Ägypten (Herrmann 
2003:670) und Atlit (ders. 1994:809). 
 
 
 
 
                             
95. Kleiner, hochgezogener, auf einer rechteckigen Basis liegender Hase mit Anhänger zwischen Ohren und Körper aus Ägypten (Herrmann 2003:669), Dor 
(ders. 2006:245), Amrit (British Museum, London 48.182), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 71:3) und Ibiza (Gamer-Wallert 1978:B90). 
 
 
 
     
96. Auf einer rechteckigen Basis, zweimal geschwungener Uräus aus Ägyp-
ten (Herrmann 2003:914), Israel (ders. 2006:267) und Sardinien (Hölbl 
1986, Taf. 63:2). 
 
 
 
       
97. Auf einer Basis hockender Hund aus Ägypten (Herrmann 2003:673), 
Israel (ders. 2006:246) und Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 64:5). 
 
 
 
 
 
       
98. Auf einer rechteckigen Basis liegender Hund aus Ägypten (Ägyptisches 
Museum, München), Israel (Herrmann 2016:397) und Al Mina (Woolley 
1938, S. 159, Pl. 14). 
 
 
 
   
99. Auf einer rechteckigen Basis stehender Falke aus Ägypten (Ägyptisches 
Museum, München) und Achsib (Herrmann 2006:256). 
 
 
 
 
    
100. Auf einer Basis stehender Falke aus Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 40:2) 
und Israel (Herrmann 2006:257). 
 
 
 
       
101. Auf einer dünnen Basis stehender Falke mit Doppelkrone aus Ägypten 
(Herrmann 2003:817), Israel (ders. 2016:415) und Al Mina (Woolley 1938, 
S. 159). 
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102. Stilisiert dargestellter, auf einer Basis stehender Falke mit rudimentärer Doppelkrone aus Ägypten (Herrmann 2003:820), Akko-Remez (ders. 
2006:258), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 56:1), Karthago (Redissi 1991:27), Ibiza (Gamer-Wallert 1978:B102) und Sizilien (Famà/Inferrera/Militello 2015, 
S. 238:58). 
 
 
 
           
103. Stilisiert dargestellter, auf einer Basis hockender Ibis mit Maatfeder 
aus Ägypten (Herrmann 2003:840), Israel (ders. 2016:419) und Ibiza 
(Gamer-Wallert 1978:M92). 
 
 
   
104. Fisch auf Plättchen aus Ägypten (Andrews 1994:54h) und Achsib (Herr-
mann 2016:466). 
 
 
 
 
 
 
 
 
105. In Kupfer gegossener Fisch aus Ägypten 
(British Museum, London EA83896) und Isra-
el (Herrmann 2006:264). 
 
 
 
 
 
        
106. Auf einer rechteckigen Basis hockender 
Pavian mit den Pfoten auf den Knien aus 
Ägypten (Herrmann 2003:693) und Israel 
(ders. 2016:402). 
 
 
       
107. Auf einer rechteckigen Basis hockender Pavian mit 
den Pfoten auf den Knien, breiten Ohren, vertikal ge-
streiftem Mantelpelz und mit Phallus aus Aschkelon 
(Herrmann 2016:408) und Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 
74:2). 
 
 
                                                     
108. Stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen Basis schreitende Meerkatze aus Ägypten (Herrmann 2003:700), Dor (ders. 2006:255), Sardinien (Hölbl 
1986, Taf. 72:4), Ibiza (Gamer-Wallert 1978:B88) und Zypern (British Museum, London 1894.1101.60). 
 
 
 
 
       
109. Auf einer rechteckigen Basis hockende 
Meerkatze mit den Pfoten auf den Knien aus 
Ägypten (Herrmann 2003:694) und Israel 
(ders. 1994:825). 
 
 
 
 
 
               
110. Kleine, stark stilisert dargestellte, auf 
einer Basis hockende Meerkatze aus Ägypten 
(Herrmann 2003:682), Aschkelon (Herrmann 
2002:61) und Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 75: 
3). 
 
 
 
 
 
111. Auf einer rechteckigen Basis schreitendes, sehr 
fein ausgearbeitetes Krokodil mit langem Schwanz und 
eingebogenem Schwanzende aus Ägypten (Herrmann 
2003:865) und Israel (ders. 2016:435). 
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112. Stark stilisiert dargestelltes Krokodil aus Ägypten (Brunton 1948, Pl. 
61:13), Israel (Herrmann 2016:436) und Ibiza (Gamer-Wallert 1978:B103). 
       
113. In Stein geschnittenes, auf einer Basis schreitendes Krokodil aus Ägyp-
ten (Herrmann 2003:857) und Tell eṣ-Safi (ders. 1994:871). 
 
 
              
114. Künstliche, flache Kaurischnecke aus Ägypten (Petrie 31975:107m), 
Israel (Herrmann 2016:494) und Altitalien (Hölbl 1979:93). 
 
 
 
 
    
115. Reliefiertes Udjat-Auge mit glatter, schmaler Braue und eckiger Pupille 
aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:130) und Aschkelon (Herrmann 2002: 
70). 
 
 
 
                                                 
116. Reliefiertes Udjat-Auge mit einfach gefiederter Braue aus Ägyptisch-Blau (weiche, pulvrige und blaue Kompositpaste) aus Ägypten (British Museum, 
London EA27556), Achsib (Herrmann 2006:386), Amrit (British Museum, London 48131) und Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 3:4). 
 
 
    
117. Grosses, reliefiertes Udjat-Auge mit einfach gefiederter Braue aus 
Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 33:13) und Der el-Balaḥ (Herrmann 2006: 
341). 
 
 
 
 
 
      
118. Zweiseitiges, reliefiertes Udjat-Auge mit keilförmig gefiederter Braue, 
trapezförmigem Schminkstrich und langem Fortsatz aus Ägypten (British 
Museum, London EA18512) und Aschkelon (Herrmann 1994:1213). 
 
 
        
119. Reliefiertes Udjat-Auge mit breitem Anhänger auf der einfach gefieder-
ten Braue aus Ägypten (British Museum, London EA18643) und Dor (Herr-
mann 2006:343). 
 
 
 
        
120. Stilisiert dargestelltes, reliefiertes Udjat-Auge mit dreigliedrigem An-
hänger auf der glatten Braue aus Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 36:14) und 
Akko-Remez (Herrmann 2006:347). 
 
 
    
121. Kleines Udjat-Auge in Sonderform aus Ägypten (Müller-Winkler 
1987:176), Atlit (Herrmann 1994:1134), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 83:8) 
und Ibiza (Gamer-Wallert 1978:M114). 
 
 
    
122. Kleines, reliefiertes Udjat-Auge mit Anhänger auf der glatten Braue aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:167), Atlit (Herrmann 1994:1085), Gozo 
(Hölbl 1989:32) und Ibiza (Gamer-Wallert 1978:B116). 
 
 
                     
123. Reliefiertes Udjat-Auge mit aus Paste aufgetragener Pupille und einfach gefiederter Braue aus Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 36:18), Israel (Herrmann 
2016:565), Gozo (Hölbl 1989:30) und Ibiza (Gamer-Wallert 1978:S19). 
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124. Reliefiertes Udjat-Auge mit aus Paste aufgetragener Pupille und keilförmig gefiederter Braue aus Ägypten (Petrie 31975:138y), Der el-Balaḥ (Herrmann 
2006:360) und Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 83:1). 
 
 
 
       
125. Udjat-Auge mit aus Paste aufgetragener Pupille und Braue aus Ägypten 
(Müller-Winkler 1987:134), Aschkelon (Herrmann 1994:1054) und Sardi-
nien (Hölbl 1986, Taf. 83:2). 
 
 
 
       
126. Vollständig mit Paste dekoriertes, kleines Udjat-Auge aus Ägypten (Hütt-
ner 1995, Taf. 35:5) und Israel (Herrmann 2006:406). 
 
 
 
                                     
127. Vollständig mit Paste dekoriertes, grosses Udjat-Auge aus Tell Kesan (Herrmann 1994:1070), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 3:4) und Ibiza (Gamer-
Wallert 1978:B115). 
 
 
 
                                     
128. Grosses, in die Länge gezogenes Udjat-Auge in erhabenem Relief mit keilförmig gefiederter Braue aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:171), Der el-
Balaḥ (Herrmann 2016:624) und Al Mina (Hatay Archäologisches Museum, Antakya 6854; MN 111). 
 
 
 
               
129. Grosses, in die Höhe gezogenes Udjat-Auge in erhabenem Relief mit 
keilförmig gefiederter Braue aus Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 32:23) und 
Dor (Herrmann 2006:399). 
 
 
 
 
      
130. Grosses, in die Höhe gezogenes, zusätzlich mit dunkler Glasur dekorier-
tes Udjat-Auge aus Ägypten (Petrie 31975:138ab) und Kadesch-Barnea 
(Herrmann 1994:1133). 
 
 
        
131. Zusätzlich mit dunkler Glasur dekoriertes Udjat-Auge aus Ägypten 
(Hüttner 1995, Taf. 36:12), Aschdod (Herrmann 1994:1027) und Rhodos 
(Hölbl 2005, Abb. 9). 
 
 
         
132. In einem Rechteck gerahmtes Udjat-Auge mit glatter Braue aus Ägyp-
ten (Müller-Winkler 1987:234), Israel (Herrmann 2006:362) und Sardinien 
(Hölbl 1986, Taf. 86:1). 
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133. Reliefiertes Udjat-Auge aus Ägypten (Petrie 
31975:131g) und Israel (Herrmann 2006:395). 
   
134. In einem runden Rahmen freigestelltes Udjat- 
Auge aus Ägypten (Petrie 31975:25h) und Dor 
(Herrmann 1994:1112). 
 
   
135. In einem fast quadratischen, gezackten Rah-
men mit abgerundeten Ecken freigestelltes Udjat-
Auge aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:226) 
und Aschkelon (Herrmann 2002:27). 
 
 
 
 
 
    
136. In einem rechteckigen, gezackten Rahmen 
mit zusätzlicher Rahmenandeutung und abgerun-
deten Ecken freigestelltes Udjat-Auge aus Ägyp-
ten (British Museum, London EA18515) und 
Israel (Herrmann 2016:615). 
 
 
 
 
 
 
    
137. Stark stilisiert dargestelltes und in einem 
Rahmen freigestelltes Udjat-Auge aus Ägypten 
(Müller-Winkler 1987:236) und Dor (Herrmann 
2006:410). 
 
 
 
 
    
138. Vier symmetrisch angeordnete und freige-
stellte Udjat-Augen mit zwei Papyrusstängeln und 
Rosette aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:203) 
und Achsib (Herrmann 2006:373). Das Amulett 
ist halbkugelförmig. 
 
 
 
 
 
    
139. Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen 
mit zwei Papyrusstängeln und Rosette aus Ägyp-
ten (Müller-Winkler 1987:199) und Dor (Herr-
mann 1994:1096). Das Amulett ist flach. 
 
 
 
 
 
 
 
    
140. Vier kleine, symmetrisch angeordnete, stark 
stilisiert dargestellte und freigestellte Udjat-
Augen aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:206) 
und Israel (Herrmann 2016:593). Das Amulett ist 
leicht gewölbt. 
 
 
 
 
 
   
141. Vier symmetrisch angeordnete, mit schwar-
zer Paste stilisiert dargestellte Udjat-Augen aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:189) und Israel 
(Herrmann 2006:375). Das Amulett ist flach. 
 
 
 
 
 
 
142. Vier grosse, symmetrisch angeordnete Udjat-Augen mit Ziegelmuster aus Ägypten (Petrie 31975:140e) und Ekron (Herrmann 2006:376). Die Rückseite 
zeigt ein im Rechteck gerahmtes grosses Auge. Das Amulett ist flach. 
 
 
 
 
 
143. In einem sehr dünnen, gerahmten Rechteck 
freigestelltes, mit zusätzlicher schwarzer Glasur 
dekoriertes Udjat-Auge aus Ägypten (Andrews 
1994:46g) und Aschkelon (Herrmann 2002:26). 
 
 
 
 
 
    
144. In einem Rechteck freigestelltes Udjat-Auge 
aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:235) und 
Achsib (Herrmann 2006:407). 
 
 
 
 
 
 
    
145. Freigestelltes, undekoriertes Udjat-Auge aus 
Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 34:5) und Israel 
(Herrmann 2016:602). 
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146. Freigestelltes und reliefiertes Udjat-Auge aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:153), Israel (Herrmann 2016:558), Amrit (British Museum, London 
E48195), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 82:1), Karthago (Redissi 2010, S. 50) und von der Iberischen Halbinsel (Herrmann/Staubli 2010, S. 127, Abb. 30). 
 
 
                            
147. Udjat-Auge mit Uräus, Spiralbogen in Flügelform und Widder-Sphinx aus Ägypten (Andrews 1994:55g, 46a) oder Kuh-Sphinx aus Achsib (Herrmann 
2006:428) und Zypern (British Museum, London 1894.1101.146). 
 
 
                     
 
                            
148. Gerahmtes Udjat-Auge (Schoske 1990:115n) und Hathorkuh im Papyrusdickicht aus Ägypten (Ägyptisches Museum, Berlin), Aschkelon (Herrmann 
1994:1109), Akko (Herrmann 2002:86), Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 87:1), Ibiza (Gamer-Wallert 1978:B130) und Griechenland (Hölbl 2005:32). 
 
 
 
   
149. Im Papyrusdickicht schreitende Hathorkuh 
mit Sonnenscheibe im Kuhgehörn und Lilienan-
hänger aus Ägypten (Haas 1999:81) und Israel 
(Herrmann 2016:1338). 
 
 
 
 
 
    
150. Udjat-Augen in Form eines Zylinders aus 
Ägypten (Schoske 1990:115e) und Israel (Herr-
mann 2016:625). 
 
 
 
   
151. Kleines, aus Granit geschnittenes Udjat-
Auge mit Pseudoanhänger auf der Braue aus 
Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 35:18) und Israel 
(Herrmann 2016:637). 
 
 
 
 
152. Grosses, aus Granit geschnittenes Udjat-
Auge aus Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 32:15) und 
Gaza (Herrmann 2006:421). 
 
 
 
 
   
153. Kleines Herz aus Ägypten (Hüttner 1995, 
Taf. 39:5) und Israel (Herrmann 2006:436). 
 
 
 
 
   
154. In Stein geschnittenes Herz aus Ägypten 
(Hüttner 1995, Taf. 39:2) und Israel (Herrmann 
2016:651). 
 
 
 
    
155. Kleine Faust aus Ägypten (Petrie 31975: 
13b) und Aschkelon (Herrmann 1994:1270). 
 
 
    
156. In Knochen geschnittene Faust aus Ägypten 
(Petrie 31975:12d) und Tell Ğemme (Herrmann 
2016:649). 
 
 
     
157. Fica mit schlankem Handgelenk aus Ägyp-
ten (Petrie 31975:13a) und Israel (Herrmann 2006: 
434). 
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158. Fica mit breitem Handgelenk aus Ägypten 
(Müller-Winkler 1987:245), Israel (Herrmann 
2016:650), Amrit (British Museum, London 
RegNr. ?) und Azerbaidjan (Berlev/Hodjash 1998, 
Pl. 194:XVII.71. 
    
159. Kleine, in Glas gegossene, dreigegliederte 
Traube aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:491) 
und Aschkelon (Herrmann 2016:1257). 
    
160. Kleine, dreieckförmige Traube aus Aschke-
lon (Herrmann 2002:76) und von der Iberischen 
Halbinsel (ders. 2010:82.3). 
 
 
 
       
161. Penis mit Scrotum aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:260), Israel 
(Herrmann 2006:437), Amrit (British Museum, London E48132) und von der 
Iberischen Halbinsel (Herrmann/Staubli 2010, S. 131, Abb. 4). 
 
      
162. Grosse Lilienkomposition mit Palmette aus Ägypten (Müller-Winkler 
1987:548), Israel (Herrmann 2016:1080) und Gozo (Hölbl 1989:38). 
 
 
 
         
163. Kleiner, glockenförmiger Blütenkelch aus 
Ägypten (Petrie 31975:267a) und Israel (Herr-
mann 2016:1125). 
 
 
                 
164. Kleiner, stilisiert dargestellter Papyrusstängel 
mit rudimentärer Papyruskrone und seitlichem 
Anhänger aus Ägypten (Müller-Winkler 1987: 
456), Israel (Herrmann 2016:666) und Karthago 
(Redissi 2010, S. 50). 
 
 
                 
165. Kleiner, stilisiert dargestellter Papyrusstängel 
mit Anhänger auf der rudimentären Papyruskrone 
aus Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 42:6), Dor (Herr-
mann 1994:1293) und Sardinien (Hölbl 1986, 
Taf. 90:4). 
 
 
 
166. Grosser Papyrusstängel mit gestreiftem 
Anhänger auf der weit ausladenden, mit Blättern 
dekorierten Papyruskrone aus Ägypten (Petrie 
31975:20c), Dor (Herrmann 2006:444) und von 
der Iberischen Halbinsel (Gamer-Wallert 1978: 
B112). 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167. Grosser Papyrusstängel mit gestreiftem 
Anhänger auf der weit ausladenden, mit Blättern 
dekorierten Papyruskrone aus Ägypten (British 
Museum, London EA18483) und Dor (Herrmann 
2006:444). 
 
 
          
 
 
 
 
168. Grosser Papyrusstängel mit Anhänger auf der 
ausladenden Papyruskrone aus Ägypten (Müller-
Winkler 1987:448), Dor (Herrmann 1994:1292), 
Gozo (Hölbl 1989:36) und von der Iberischen 
Halbinsel (Herrmann/Staubli 2010, S. 135, Abb. 3). 
 
         
169. Grosser, kantiger, stilisiert dargestellter Pa-
pyrusstängel mit Anhänger auf der kantigen Pa-
pyruskrone aus Ägypten (British Museum, Lon-
don EA20531) und Dor (Herrmann 2006:0446). 
 
 
       
170. Falkenfedern aus Ägypten (Müller-Winkler 
1987:683) und Israel (Herrmann 2016:1288). 
 
 
 
       
171. Straussenfedern aus Ägypten (Müller-Wink-
ler 1987:736) und Israel (Herrmann 2016:1289). 
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172. Winkel-Amulett aus Ägypten (Müller-Wink-
ler 1987:762) und Israel (Herrmann 2016:1335). 
      
173. Schen-Ring aus Ägypten (Müller-Winkler 
1987:766) und Israel (Herrmann 2016:1333). 
      
174. Sonnenscheibe aus Ägypten (Müller-Wink-
ler 1987:590) und Israel (Herrmann 2016:1280). 
 
 
 
             
175. „Weisse Krone“ aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:668), Dor (Herr-
mann 1994:1309) und Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 89:8). 
 
 
 
 
 
                   
176. „Rote Krone“ mit gestreiftem Hut und gestreifter Verlängerung aus 
Ägypten (Müller-Winkler 1987:675), Israel (Herrmann 2016:1284), Sardi-
nien (Hölbl 1986, Taf. 89:3) und von der Iberischen Halbinsel (Herr-
mann/Staubli 2010, S. 149, Abb. 5). 
 
 
 
 
 
 
        
177. Kleine, stilisiert dargestellte „Rote Krone“ 
aus Atlit (Herrmann 1994:1308) und Sardinien 
(Hölbl 1986, Taf. 89:4). 
 
 
 
 
       
178. Grosse „Rote Krone“ mit schmalem Hut aus 
Ägypten (Petrie 31975:49b) und Israel (Herr-
mann 2006:449). 
 
 
 
 
       
179. Grosse „Rote Krone“ mit breitem Hut aus 
Ägypten (Hüttner 1995, Taf. 47:10) und Israel 
(Herrmann 2016:1283). 
 
 
 
 
180. Grosser Djed-Pfeiler mit dekoriertem Kapi-
tell aus Ägypten (Brunner-Traut/Brunner 1981: 
608), Aschkelon (Herrmann 2002:80) und Sardi-
nien (Hölbl 1986, Taf. 90:1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
181. Kleiner Djed-Pfeiler mit hochgezogenem 
Kapitell aus Ägypten (Müller-Winkler 1987:646) 
und Israel (Herrmann 2016:1309). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
182. Plättchen mit Papyrusstängel aus Ägypten 
(Müller-Winkler 1987:465) und Israel (Herrmann 
2006:492). 
 
 
 
         
183. Tempelchen mit Katze und Pfeilern mit 
Lilienkapitell aus Ägypten (Andrews 1994:98l), 
Tel Batasch (Herrmann 2006:487) und Karthago 
(Redissi 1990:40). 
 
 
 
 
 
       
184. Neithschild mit gezacktem Rand aus Ägyp-
ten (Hüttner 1995, Taf. 47:5), Israel (Herrmann 
2016:1330) und Gozo (Hölbl 1989:40). 
 
 
 
    
185. Plättchen mit gezacktem Rand aus Ägypten 
(Vercoutter 1975, Fig. 10) und Bet-Schemesch 
(Herrmann 1994:1323). 
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Synopse V: Ägyptische Amulette aus Israel und Model aus Qantir aus der SB IIB-EZ IA, die unübersehbare Ähnlich-
keit aufweisen (ohne Massstab, aber im Grössenverhältnis) 
 
 
 
 
 
1. Prinzessin mit langem Zopf aus Qantir (Herrmann 1985:11) und Geser 
(ders. 1994:2) 
 
 
 
 
 
2. Aegis mit Frauenkopf und Doppelkrone aus Qantir (Herrmann 1985:140) 
und Geser (ders. 1994:176). 
 
 
 
 
 
 
 
3. Auf einem Thron sitzende Gottesmutter mit Kuhgehörn, Sonnenscheibe 
und Kleinkind aus Qantir (Herrmann 2007.1:6) und Megiddo (ders. 1994: 
42). 
 
 
 
 
 
 
 
4. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Uräus 
und Götterstab aus Qantir (Khawam 1971, Pl. 37:2) und Tell el-Farʿa Süd 
(Herrmann 1994:110). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, felidenköpfige Gestalt mit 
Sonne, dreigeteilter Perücke und Götterstab aus Qantir (Khawam 1971, Pl. 
38:3; Model vermisst) und Ekron (Herrmann 2006:50). 
 
 
 
 
 
 
6. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Dop-
pelkrone und dreigeteilter Perücke aus Qantir (Khawam 1971, Pl. 37:3) und 
Israel (Herrmann 2016:91). 
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7. Auf einer rechteckigen Basis schreitende, nackte, felidenköpfige Gestalt 
mit Penis und Armreifen aus Qantir (Herrmann 1985:128) und Israel (Herr-
mann 2006:145). 
 
8. Auf einer rechteckigen Basis schreitender Sobek mit Atefkrone und Uas-
Zepter aus Qantir (Herrmann 1985:105) und Bet-Schean (ders. 1994:149). 
 
 
 
9. Hathorfetisch mit unten abgebundenen Haarstränen, grossen Kuhohren 
und Uräenkörbchen aus Qantir (Herrmann 1985:142) und Lachisch (ders. 
2016:137). 
 
 
 
10. Hathorfetisch mit Haarvoluten und Uräenkörbchen aus Qantir (Herr-
mann 1985:144) und Lachisch (ders. 2016:136). 
 
 
 
 
 
 
11. Heh mit Rispen in den Händen und Lilienstrauss als Kopfschmuck aus 
Qantir (Herrmann 1985:70) und Bet-Schean (ders. 2016:93). 
 
 
 
12. Aegis mit Beskopf und fünfgliedriger Federkrone aus Qantir (Herrmann 
2007.1:96) und Israel (ders. 2016:83). 
 
 
 
 
13. Auf einer Basis stehender, grosser Bes mit kurzem Glied aus Qantir 
(Khawam 1971, Pl. 37:8) und Aseka (Herrmann 2016:221). 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Auf einer ganz dünnen Basis stehender Bes mit langem und breitem 
Glied aus Qantir (Herrmann 2007.1:64) und Lachisch (ders. 1994:350). 
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15. Auf einer dünnen Basis stehender, kleiner Bes mit langem und schmalen 
Glied aus Qantir (Herrmann 1985:120) und Israel (ders. 2006:110). 
 
16. Auf einer dünnen Basis stehender, kleiner Bes mit langem und schmalen 
Glied, Federkrone und Schurz aus Qantir (Herrmann 2007.1:66) und Tell 
Ğemme (ders. 2016:215). 
 
 
 
 
 
 
 
17. Auf einer rechteckigen Basis stehender, grosser Bes mit kurzem Glied 
aus Qantir (Herrmann 1985:387) und Megiddo (ders. 1994:386). 
 
 
 
 
 
 
 
18. Auf einer rechteckigen Basis stehender, grosser Patäke aus Qantir (Herr-
mann 1989:1) und Bet-Schean (ders. 2006:160). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Auf einer dünnen Basis stehender, kleiner Patäke aus Qantir (Herrmann 
1985:129), Aseka (ders. 2016:268), Bet-Schean (ders. 2006:149-150) und 
Aschkelon (ders. 1994:516). 
 
 
 
 
 
 
 
20. Auf einer rechteckigen Basis stehender, grosser Patäke mit Halskragen 
aus stäbchenförmigen Perlen und Armreifen aus Qantir (Herrmann 1991:30) 
und Aschkelon (ders. 2016:271). 
 
 
 
 
 
 
 
21. Auf einer dünnen Basis, schreitende Thoëris aus Qantir (Herrmann 
1985:136) und Tel Ḥalif (ders. 2016:238). 
 
 
 
 
 
 
 
22. Auf einer dünnen Basis schreitender, kleiner Stier aus Qantir (Herrmann 
1985:258) und Lachisch (ders. 2016:245). 
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23. Auf einer dünnen Basis sitzender Canide mit Schlappohren aus Qantir 
(Herrmann 1990:69) und Megiddo (ders. 2016:395). 
 
 
 
 
24. Auf seinem Schwanz sitzender Pavian in Form eines Skaraboids aus 
Qantir (Herrmann 1990:284) und Bet-Schean (ders. 2016:399). 
 
 
 
 
25. Auf seinem Schwanz sitzender Pavian (Skaraboid) aus Qantir (Herr-
mann 1985:281) und Bet-Schean (ders. 2016:400) 
 
 
 
 
 
 
26. Fliege aus Qantir (Herrmann 1985:446) und Israel (ders. 2016:429). 
 
 
 
 
27. Uräus in Angriffsstellung mit zweimal geschwungenem Schwanz aus 
Qantir (Herrmann 1985:341) und Bet-Schean (ders. 2016:437). 
 
 
 
 
28. Uräus in Angriffsstellung mit Menschnkopf und zweimal geschwunge-
nem Schwanz aus Qantir (Hamza 1930, Pl. 4:B.10) und Bet-Schean (Herr-
mann. 2016:443). 
 
 
 
 
29. Uräus in Angriffsstellung mit Sonnenscheibe und einmal geschwunge-
nem Schwanz aus Qantir (Herrmann 1985:345) und Geser (ders. 1994:881). 
 
 
 
 
 
30. Schlangenkopf aus Qantir (Herrmann 1985:382) und Bet-Schean (ders. 
2006:265). 
 
 
 
 
31. Krokodil aus Qantir (Herrmann 1985:327) und Bet-Schemesch (ders. 
2016:433). 
 
 
 
 
 
 
32. Frosch aus Qantir (Herrmann 1985:329) und Achsib (ders. 2016:454). 
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33. Tilapia nilotica aus Qantir (Herrmann 1985:393) und Der el-Balaḥ (ders. 
2016:465). 
 
 
 
34. Sehr kleines Udjat-Auge mit einfach gefiederter Braue aus Qantir (Herr-
mann 1985:164) und Ekron (ders. 2006:283). 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Kleines Udjat-Auge mit einfach gefiederter Braue und gestreiftem 
Schminkstrich aus Qantir (Herrmann 1985:185) und Ekron (ders. 2016:497). 
 
 
 
 
 
 
 
36. Kleines Udjat-Auge mit keilförmig gefiederter Braue und gestreiftem 
Schminkstrich aus Qantir (Herrmann 1985:183) und Ekron (ders. 2006:309). 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Grosses Udjat-Auge mit keilförmig gefiederter Braue und keilförmig 
dekoriertem Schminkstrich aus Qantir (Khawam 1971, Pl. 36:3) und Hazor 
(Herrmann 2016:524). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Udjat-Auge mit Anhänger, einfach gefiederter Braue und gestreiftem 
Schminkstrich aus Qantir (Herrmann 1985:222) und Aschkelon (ders. 2016: 
519). 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Udjat-Auge mit Uräus und Skarabäus in der Sonnenscheibe aus Qantir 
(Herrmann 1985:240) und Aschkelon (ders. 2006:363). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Ovaler Udjat-Skaraboid aus Qantir (Herrmann 1985:1343) und Aschke-
lon (ders. 2016:622). 
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41. Udjat-Skaraboid aus Qantir (Herrmann 1985:1344) und Aseka (ders. 
2016:619). 
 
 
42. Herz aus Qantir (Herrmann 1985:253) und Aschdod (Herrmann 2006: 
436). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Kleiner Mond aus Qantir (Herrmann 1985:1112) und Megiddo (ders. 
1994:1304). 
 
 
 
44. Grosser Mond aus Qantir (Herrmann 1985:1115) und Bet-Schean (ders. 
2016:1281). 
 
 
 
45. Lilie aus Qantir (Herrmann 2007.1:159) und Bet-Schean (ders. 2016: 
1075). 
 
 
 
 
46. Lilie aus Qantir (Herrmann 1985:456) und Lachisch (ders. 2016:1072). 
 
 
 
47. Lilienkomposition aus Qantir (Herrmann 1985:460) und Aschkelon (ders. 
2016:1079). 
 
 
 
48. Lotus aus Qantir (Herrmann 1985:452) und Lachisch (ders. 2016:1083). 
 
 
 
 
 
 
 
     
49. Lotus aus Tell el-Amarna (Samson 1978, Pl. VIII), Qantir (Herrmann 
1990:104) und Lachisch (ders. 2016:1086). 
 
 
 
50. Grosse Traube aus Qantir (Herrmann 2007.1:183) und Aschkelon (ders. 
2016:1257). 
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51. Kleine Traube aus Qantir (Herrmann 2007.1:181) und Lachisch (ders. 
2016:1244). 
 
52. Dattel aus Qantir (Herrmann 1985:1245) und Bet-Schean (ders. 2016: 
1230). 
 
 
 
53. Palmette mit tropfenförmigem Kern aus Qantir (Herrmann 1985:461) 
und Lachisch (ders. 2016:1219). 
 
 
 
54. Palmette mit dattelförmigem Kern aus Qantir (Herrmann 1985:461) und 
Lachisch (ders. 2016:1200). 
 
 
 
55. Mimusops mit nach unten geschwungenen, gefächerten Basisblättern aus 
Qantir (Herrmann 1985:962) und Tell Serac (ders. 2006:470). 
 
 
 
 
56. Mimusops mit nach oben geschwungenen, gefächerten Basisblättern aus 
Qantir (Herrmann 2007.1:169) und Bet-Schean (ders. 2016:1012). 
 
 
 
 
 
 
 
57. Mimusops mit einfachen Basisblättern aus Qantir (Herrmann 1985: 
1066) und Lachisch (ders. 2016:1035). 
 
 
 
 
58. Granatapfel mit breitem Schaft aus Qantir (Herrmann 1985:1106) und 
Bet-Schean (ders. 2016:671). 
 
 
 
 
59. Kleine, flache Rosette aus Qantir (Herrmann 2007.1:192) und Lachisch 
(ders. 2016:1190). 
 
 
 
 
60. Kleine, hochgewölbte Rosette aus Qantir (B+O Fribourg, BIF 1383) und 
Israel (Herrmann. 2016:1186). 
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61. Kleine Rosette mit Anhänger aus Qantir (Herrmann 1985:921) und 
Israel (ders. 2016:1195). 
 
62. Kleine, flache Rosette mit eiförmigen Blütenblättern aus Qantir (Herr-
mann 1985:753 und Aschkelon (ders. 2002:78). 
 
 
 
 
 
63. Kleine, flache Rosetten in verschiedenen Farben aus Qantir (Herrmann 1985:536-768) 
und Lachisch (ders. 2016:1128-1185). 
 
 
 
 
 
 
64. Grosse, hochgewölbte Rosette mit langen Blütenblättern 
aus Qantir (Herrmann 2007.1:294) und Megiddo (ders. 2016: 
1189). 
 
 
 
 
65. Glockenförmige Perle aus Qantir (Herrmann 1985:951) und Lachisch 
(ders. 2016:1124). 
 
 
 
 
66. Blütenkelch mit langen und sehr schmalen Blütenblättern aus Qantir 
(Herrmann 2007.1:299) und Israel (ders. 2016:1126). 
 
 
 
 
67. Blatt aus Qantir (Herrmann 1985:1201) und Tel Ḥalif (ders. 2016: 
1267). 
 
 
 
 
68. Diskusförmige Perle mit Speichen aus Qantir (Herrmann 1985:951) und 
Lachisch (ders. 2016:1364). 
 
 
 
 
69. Nefer aus Qantir (Herrmann 2007.1:152) und Aschkelon (ders. 2002: 
75). 
 
 
 
 
70. Tjt aus Qantir (Herrmann 2007.1:317) und Bet-Schean (ders. 2016: 
1313). 
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71. Anch aus Qantir (Herrmann 1985:1176) und Tell Abu Ḥawam (ders. 
2002:100). 
 
72. Uas-Anch-Uas aus Qantir (Herrmann 1985:1134) und Bet-Schean (ders. 
2016:1326). 
 
 
 
 
73. Djed-Pfeiler aus Qantir (Herrmann 1985:1146) und Tell Abu Ḥawam 
(ders. 2002:95). 
 
 
 
 
74. Djed-Pfeiler aus Qantir (Herrmann 1985:1147) und Bet-Schean (ders. 
2016:1290). 
 
 
 
 
75. Fingerring mit Capride aus Qantir (Herrmann 1985:1342) und Geser 
(ders. 2006:488). 
 
 
 
 
76. Fingerring mit sitzendem Kind zwischen geflügelten Uräen aus Qantir 
(Herrmann 2007.1:340) und Tell Ğemme (ders. 2016:1319). 
 
 
 
 
77. Trapezförmige, gestreifte Perle aus Ägypten (Hamza 1931, Pl. 
IV.A.27) und Lachisch (Herrmann 2016:1340). 
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Model aus Israel, Karthago und Alcudia bei Elche (ohne Massstab) 
 
 
 
1. Model aus Tell el-Ağul (Petrie 1932, S. 42, Pl. 
16:42) SB IIB-EZ IA (Oberflächenfund). 
 
2. Model aus Tel Rehov (Herrmann 1994, S. 37) 
EZ IIA (Oberflächenfund). 
 
 
 
 
 
3. Model aus Geser (Herrmann 1994:465) EZ IIC 
(4. sem. Per./Strata VII-V). 
 
 
 
 
4. Model aus Karthago (Gauckler 1915, Pl. 226: 
2.) EZ IIC-hell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Model aus Karthago (Gauckler 1915, Pl. 226: 
3.) EZ IIC-hell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Model aus Karthago (Gauckler 1915, Pl. 229: 
2.) EZ IIC-hell. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Model aus Karthago (Gauckler 1915, Pl. 227:2) EZ IIC-hell. 
 
 
 
 
8. Model aus Alcudia bei Elche (Gamer-Wallert 1978, Taf. 55:c-d) hell. 
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Abb. 3: Übersichtskarte aller Ortschaften in Israel, an denen ägyptische Amulette von der SB IIB bis zur Römerzeit archäologisch belegt sind 
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Katalog 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Katalog 
 
Der Katalog ist im Grossen und Ganzen nach demselben Prinzip aufgebaut wie die vorhergehenden drei Bände 
ägyptischer Amulette aus Palästina/Israel (Herrmann 1994, 2002 und 2006). Die Objekte sind in den drei gros-
sen Kategorien anthropomorphe Gestalten, Tiere und Objektamulette nach motivgeschichtlich-thematischen 
Kriterien aufgelistet, so dass die Kompatibilität mit den bisherigen Veröffentlichungen gewährleistet ist. Neu 
ist, dass vor jedem Amulettmotiv ein bibliographischer Überblick zur Verbreitung des Amuletttyps in Israel 
(mit Landkarte), in Ägypten (ausgewählte Vergleichsstücke) und im restlichen Mittelmeerraum (ausgewählte 
Vergleichsstücke) steht. Die Reihenfolge der aufgezählten Fundorte in Israel geht von Norden nach Süden. In 
runder Klammer sind die dazugehörenden bibliographischen Daten in alphabetischer Reihenfolge der Verfasser 
aufgeführt. Bei der Verbreitung im restlichen Mittelmeerraum ist vor den Literaturangaben (in alphabetischer 
Reihefolge der Verfasser) jeweils in runder Klammer angegeben, ob es sich bei den Parallelen um Model oder 
Positive, Bronzen oder Statuetten handelt. In eckiger Klammer sind hinter der Literaturangabe spezielle Charak-
teristika des zitierten Objekts verzeichnet. Neben den Fotozeichnungen (in der Regel aus vier Perspektiven be-
trachtet und im Massstab 1:1 abgebildet), sind die jeweiligen technischen Daten zum vorgestellten Objekt ver-
zeichnet. Die Katalognummer (KatNr.) gibt die fortlaufende Nummerierung des Kataloges an. Wenn das Ob-
jekt zur Zeit der Vorbereitung des Kataloges nicht auffindbar war, ist dies direkt hinter der Katalognummer in 
Klammer mit dem Stichwort „vermisst“ angegeben. Unter dem Stichwort Ausgrabungsinstitution (siehe Ab-
kürzungsverzeichnis S. 53) ist jene Institution angegeben, die die betreffende Grabung geleitet hat. Die Regist-
riernummer (RegNr.) bezieht sich auf die Inventarnummer des jeweiligen Aufbewahrungsortes (siehe Ab-
kürzungsverzeichnis S. 53). Bei Privatsammlungen ist oft keine Inventarnummer vorhanden, was mit „keine 
RegNr.“ angegeben ist. Da die jüngst ausgegrabenen Objekte noch nicht definitiv inventarisiert werden konn-
ten, fehlt auch bei ihnen die Registriernummer. Unter dem Stichwort Herkunft findet man den geographischen 
Raum, dem das Objekt zugeordnet ist (Mittelmeerküste, Norden oder Süden). Der Fundort bezeichnet den 
Ausgrabungsort und die Fundstelle gibt den genauen Fundkontext mit der Datierung des Ausgräbers an. Wenn 
das beschriebene Objekt bereits veröffentlicht wurde, sind die betreffenden Publikationen unter dem Stichwort 
Bibliographie aufgezählt. Dabei sind der Name des Verfassers, das Erscheinungsjahr und die Katalognummer, 
Tafelnummer oder die Seite mit der dazugehörigen Abbildung, unter der das zitierte Objekt in der Publikation 
zu finden ist, angegeben. Bei jenen Objekten, die unter der Rubrik „Verbreitung in Israel“ aufgezählt werden 
und die in den drei Bänden OBO 138, 184 und OBO.SA 34 bereits veröffentlicht sind, ist nur der Hinweis auf 
diese Bände angegeben, da dort die ausführliche Bibliographie nachzuschlagen ist. Bei den Skaraboiden ist un-
ter der Bibliographie nur der Corpus der Stempelsiegel von O. Keel (OBO.SA 10, 13, 29, 31, 33) aufgeführt, 
weil auch da die ausführliche Bibliographie in jenen Bänden nachgeschlagen werden kann. Die individuelle 
Datierung ist vom Verfasser aufgrund der Materialbeschaffenheit, der Farbe, der Herstellungsmethode, der Ty-
pologie und der stilistischen Gestaltung des Objekts bestimmt und richtet sich wie auch in den vorhergehenden 
Bänden nach der Periodisierung der Archäologie Israels von Keel/Uehlinger 1992, S. 16ff (siehe S. 52) und der 
Datierung der Königsdynastien für Ägypten von Hornung/Stähelin 1976, S. 425ff (siehe S. 52). Unter Bemer-
kungen werden Herkunfts-, Herstellungs-, Datierungs-, Identifizierungs- und Interpretationsfragen diskutiert. 
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Kulturepochen für Israel/Palästina (Periodisierung) 
NEAEHL* Keel/Uehlinger 1992 
SB IIB 1300-1200 SB IIB 1300-1150 
EZ IA 1200-1100 EZ IA 1250-1100 
EZ IB 1100-1000 EZ IB 1100-1000 
EZ IIA   1000-900 EZ IIA 1000-900 
EZ IIB     900-700 EZ IIB 925-720/700 
EZ IIC     700-586 EZ IIC 720/700-600 
Babylonisch-  EZ III 600/587-450 
Perserzeit     586-332 Perserzeit 450-333 
hellenistisch       332-37   
römisch 37 a -324 p   
*NEAEHL=New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, 1993. 
 
Chronologien der ägyptischen Dynastien* 
19. Dynastie 1306-1186 SB IIB 
20. Dynastie 1186-1070 EZ IA-B 
21. Dynastie 1070-945 EZ IA-B 
22. Dynastie (Bubastiden) 945-722 EZ IIA-B 
23. Dynastie 808-715 EZ IIB 
24. Dynastie 725-712 EZ IIC 
25. Dynastie (Äthiopien) 712-664 EZ IIC 
26. Dynastie (Saiten) 664-525 EZ III 
27. Dynastie (Perser) 525-404 EZ III/Perserzeit 
28. Dynastie 404-399 Perserzeit 
29. Dynastie 399-380 Perserzeit 
30. Dynastie 380-343 Perserzeit 
Zweite Perserherrschaft 343-332 Perserzeit 
Makedonen 332-305 hellenistisch 
Ptolemäer 305-30 hellenistisch 
*nach Hornung/Staehelin 1976 
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Abkürzungen der Ausgrabungsinstitutionen und der Aufbewahrungsorte 
 
 AA Jerusalem: Sammlung Abraham Antiqities, Nabeel Al-Hroub, Jerusalem 
 AbA: Sammlung der Arbeitsgruppe für biblische Archäologie, Schwäbisch Gmünd 
 AI Jerusalem: W.F. Albright Institute of Archeological Research, Jerusalem 
 AM Oxford: Ashmolean Museum, Oxford 
 AS: Sammlung Andreas Spät 
 AS Jerusalem: Sammlung Arnold Spaer, Jerusalem 
 ASOR Berkeley: American School of Oriental Research, Berkeley, USA 
 ÄASI: Ägyptische Amulette aus Sammlungen in Israel (Antiquitätenhändler) 
 B+O, Fribourg: Bibel+Orient Museum, Fribourg 
 B Jerusalem: Sammlung Khader M. Baidun, Jerusalem 
 BM London: British Museum, London 
 BSAE: British School of Archaeology in Egypt 
 DAP Ben-Dor-Grabung: Department of Antiquities in Palestine, Ben-Dor-Grabung 
 FM Cambridge: The Fitzwilliam Museum, Cambridge, England, Department of Antiquities 
 HAE: The Haverford Archaeological Expedition 
 HAM Antakya: Hatay Archäologisches Museum, Antakya 
 HM Haifa: R. and H. Hecht Museum, Haifa 
 IA London: Institute of Archaeology, London 
 IAA Bet-Schemesch: Israel Antiquities Authority, Bet-Schemesch 
 IAA Har Hotswim, Jerusalem: Israel Antiquities Authority, Har Hotswim, Jerusalem 
 IAA Kibbuz Gan Schmuel: Israel Antiquities Authority, Museum des Kibbuz Gan Shmuel 
 IAA Kibbuz Nahsholim: Museum of Nautical & Regional Archaeology, Kibbuz Nachsholim, Dor 
 IAA Shmarya Gutmann Excavations: Israel Antiquties Authority, Shmarya Gutmann Excavations 
 IAA: Israel Antiquties Authority 
 IABGU Beerscheba: Institute of Archaeology of Ben Gurion University Beersheba, Beerscheba 
 IABIU Tel Aviv: Institute of Archaeology, Bar Ilan University, Ramat Gan, Tel Aviv 
 IAHU Jerusalem: Institute of Archaeology Hebrew University, Jerusalem 
 IAU Haifa: Institute of Archaeology, University of Haifa 
 IAU Tel Aviv: Institute of Archaeology of Tel Aviv University 
 IAUC London: Institute of Archaeology, University College, London 
 IDA: Israel Department of Antiquities 
 IM Jerusalem: Israel Museum, Jerusalem 
 JO Jerusalem: Sammlung Jameel Othman, Jerusalem 
 LCWC: Louis and Carmen Warschaw Collection, Israel Museum, Jerusalem 
 LLE Ashkelon National Park: Leon Levi Expedition, Ashkelon National Park, Aschkelon 
 LLEHU Cambridge, Massachusetts: Leon Levy Expeditioan Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
 NMM Haifa: National Maritime Museum, Haifa 
 NYU: New York University, New York, The Classics Department 
 OI Chicago: Oriental Institute, Chicago 
 PEF London: Palestine Exploration Fond, London 
 PSR Berkeley: Pacific School of Religion, Berkeley, USA 
 RM Jerusalem: Rockefeller Museum, Jerusalem 
 Schorndorf: Sammlung Schorndorf 
 SD Tel Aviv: Sammlung Dayan, Institute of Archaeology of Tel Aviv University 
 ST Jerusalem: Privatsammlung Sami Taha, Jerusalem 
 SIAM Istanbul: Sammlung Istanbul, Archäologisches Museum, Istanbul 
 SIETJ: The Smithsonian Institution Excavation at Tell Jemmeh 
 TA: Privatsammlung Tel Aviv 
 UM Philadelphia: The University Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia 
 VAM Berlin: Vorderasiatisches Museum, Berlin 
 Wellcome-Marston Arch. Res. Exp: Wellcome-Marston Archaeological Research Expedition to the Near East 
 ZG Haifa: Sammlung Z. Goldmann, Haifa 
 
Sonstige Abkürzungen 
a: ante 
B.: Basket 
Dyn.: Dynastie 
EZ: Eisenzeit 
FarbTaf.: Farbtafel 
Gest. Gestalten 
Gr.: Grid 
hell.: hellenistisch 
KatNr/n.: Katalognummer/n 
La.: Layer 
Lev.: Level 
li: links/linke/linken 
Loc.: Locus 
Per.: Periode 
Planq.:  Planquadrat 
Pers.: Perserzeit 
re: rechts/rechte/rechten 
RegNr/n.: Registriernummer/n 
röm.: römisch 
SB: Spätbronzezeit 
sem.: semitische 
Sq.: Square 
Str.: Stratum/Strata 
Taf.: Tafel 
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1. Anthropomorphe Gestalten 
1.1. Kind 
Knabe mit Seitenlocke 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Geser, Hebron (?), Der el-Balaḥ 
(?), Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:1, 3-8; ders. 
2016:1-5; Herrmann/Staubli 2010, S. 26, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:271, 
272-274 [mit blauer Krone]; (als Model aus Qantir) Herrmann 
1985:6-10; 12, 1332 [auf Fingerring]; ders. 1990:2-3; ders. 2007.1:1-
3, 340 [auf Fingerring]; Khawam 1971, Pl. 35:7; (als Positiv) And-
rews 1994:10c-d, 64a; Brunton 1948, Pl. 47:30, 48:4; Frank-
fort/Pendlebury 1933, II, Pl. 13:2, 28:6; Herrmann 2003:15-21; 
Peet/Woolley 1923, Pl. 13:2; Petrie 1891, Pl. 18:48; ders. 31975, 
Pl. 26:145h; 45:145m [Karneol]; ders. 1906, Pl. 38:3; Samson 
1978, S. 81, Fig. 47(i); Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 24:6; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 35:h B136, i B47; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 79:2a, 3 [mit Atefkrone auf einer Kau-
rischnecke], Taf. 85:3a-b [kombiniert mit der Hathorkuh und flan-
kiert von zwei Göttinnen]. 
 
Mädchen mit langem Zopf 
Verbreitung in Israel: Geser (Herrmann 1994:2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:11; ders. 2007.1:4; 
Khawam 1971, Pl. 35:6; (als Positiv) Petrie 31975, Pl. 15:126a. 
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KatNr. 1 - Knabe mit Seitenlocke 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 2013.52.361 
Masse: 24x10x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes, hockendes Kind mit spitz zulaufender Seitenlo-
cke. Der Ellenbogen des vorderen Armes ruht auf dem Oberschen-
kel und die Hand führt zum Mund. Die Anhängervorrichtung sitzt 
auf dem Kopf und geht nahtlos in die Seitenlocke über. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 2 - Knabe mit Seitenlocke 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 116 
Masse: 15x8,5x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes, hockendes Kind mit spitz zulaufender Seitenlo-
cke. Der Ellenbogen des vorderen Armes ruht auf dem Oberschen-
kel und die Hand führt zum Mund. 
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KatNr. 3-5 - Knabe mit Seitenlocke 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area AA/Sq. K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 14x6x2 mm 
Material: dünnes Goldblech; innen hohl 
Herstellung: Goldschmiedearbeit 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 205:15. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes, hockendes Kind mit abgebundener Seitenlocke. 
Der vordere Unterarm ruht auf dem Oberschenkel und die Hand 
führt zum Mund. Oben und unten ist je eine kleine Öse als Anhän-
gervorrichtung angebracht. 
Bemerkungen: Archivbilder. Die drei Objekte gehören zu dem 
gleichen Fundkontext wie jene aus Herrmann 1994:3-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Harpokrates 
Verbreitung in Israel: Akko, Atlit, Megiddo, Geser, Bet-Sche-
mesch, Lachisch, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:9-16, 470; ders. 
2006:1; ders. 2016:6-8; Herrmann/Staubli 2010, S. 28, Abb. 4). 
 
Harpokrates einfach 
Verbreitung in Israel: Akko, Atlit, Megiddo, Geser, Šeḫ Zuweyid 
(Herrmann 1994:9-15; ders. 2006:1, ders. 2016:6-8; Lamon/Ship-
ton 1939, Pl. 87:14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 37:1, 38:1; (als 
Positiv) Andrews 1994:10a-b, e; Brunton 1948, Pl. 58:29; Herr-
mann 2003:1, 8-10; Petrie 1891, Pl. 29:40; ders. 31975, Pl. 
26:145a-d, f, k, w-x; ders. 1906, Pl. 19:13; Rachewiltz 1966:9-10, 
31; Vercoutter 1975, S. 496, Fig. 24:22; 
Altitalien: Hölbl 1979:637, Taf. 35:3; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 32:2, 33:1-2 [auf Hocker sitzend], 
34:1, 3-6, 36:4; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 20:k P4, 35:g S18; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 177:61; Vercoutter 1945, Pl. 23:849, 
25:883, 26:888. 
 
Harpokrates mit Hem-hem-Krone 
Verbreitung in Israel: Beth-Schemesch, Lachisch (Herrmann 1994: 
16, 470). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:10f; Petrie 1891, 29:45; ders. 31975, Pl. 
26:145j [Silber]; Vercoutter 1975, S. 496, Fig. 24:20; 
Griechenland: Hölbl 2006:4, Farbtaf. 2:1. 
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KatNr. 6-7 - Harpokrates 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 282, 403 
Masse: 26x8x7 mm; 24x7x8 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis, in Sitzstellung dargestelltes nacktes, jugendliches 
Kind mit Seitenlocke. Die re Hand führt zum Mund und die li Hand 
hängt parallel zum Körper herunter. Rücken, Gesäss und Beine sind 
leicht angedeutet. Die relativ grosse Anhängervorrichtung ist am 
Rücken angebracht. 
Bemerkungen: drei weitere, in Grösse und Gestaltung fast identi-
sche Amulette, kommen aus Aschkelon (Herrmann 1994:14-15) und 
Akko (ders. 2006:1). 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 8 - Harpokrates (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Schuhmachers Schutthalde (hell.) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1925-1934 
Aufbewahrungsort: OI Chicago 
Maße: 20x8x6 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: Lamon/Shipton 1939, Pl. 87:14. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis, in Sitzstellung dargestelltes nacktes, jugendliches 
Kind mit Seitenlocke. Die re Hand führt zum Mund und die li Hand 
hängt parallel zum Körper herunter. 
Bemerkungen: Archivbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Nacktes Mädchen mit Seitenlocke 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann/Staubli 2010, S. 29 Abb. 13). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: vgl. dazu Schoske/Wildung 2013:86 [Statuette aus Kalkstein, Neues Reich]. 
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KatNr. 9 - Nacktes Mädchen mit Seitenlocke 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 402 
Masse: 28x10x9 mm 
Material: gebrannter Ton mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: Herrmann/Staubli 2010. S. 29 Abb. 13. 
Beschreibung: Frontansicht 
Aufrechtstehendes nacktes Mädchen mit kahlgeschorenem Kopf und 
Seitenlocke. Die Arme schmiegen sich an den schlanken, nackten 
Körper und die Brüste sind gut sichtbar. Keine Anhängervorrich-
tung. 
Bemerkungen: Bis jetzt ist dem Verfasser zu diesem Amuletttyp 
nur eine Parallele aus Ägypten in Form einer Kalksteinstatuette aus 
dem Neuen Reich bekannt (Schoske/Wildung 2013:86). 
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1.4. Gottesmutter 
Verbreitung in Israel: Achsib, Hazor, Akko, Dor, Megiddo, Bet-
Schean, Tel Rehov, Samaria (?), Bet-Schemesch, Aschkelon, Tell 
eṣ-Ṣafi, Lachisch, Hebron (?), Tell el-ʿAğul, Der el-Balaḥ (?), Tell 
Seraʿ, Tell Ğemme, Tell el Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Ben-Tor/Ben-
Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.7:1-3; Herrmann 1994:19-43; ders. 
2002:1-3, 33, 83; ders. 2006:2-19; ders. 2016:10-28; ders. 2017:4 
in Mazar/Panitz-Cohen 2017; Herrmann/Staubli 2010, S. 30, Abb. 
2, S. 31, Abb. 4, 7; Iliffe 1936, Pl. 31:4-5). 
 
Gottesmutter mit Isisthron (Isis) 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Der el-Balaḥ (?) (Herrmann 2006: 
2-4; 2016:10-12 und 28; Herrmann Staubli 2010, S. 30, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Brunton 1948, Pl. 58:23; Andrews 1994:18b [Statuette]; 
Berlev/Hodjash 1998, Pl. 95:VI.99.1-2, 180:XV.173-175, 177, 
181:XV.179, 198; Germer 21998, Taf. 19:4; Haas 1999:37-38; 
Herrmann 2003:30-31; Petrie 1906, Pl. 32:43; ders. 31975, Pl. 
26:148 c, f, g; Rachewiltz 1966:13-14; Schoske/Wildug 1992:68 
[Statuette]; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 30:2-3, 5; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 35:b B41, c B44, d 
B43; Padró I Parcerisa 1983, Pl. 41:18; 
Karthago: Redissi 1991:25. 
 
Gottesmutter mit Kuhgehörn und Sonne 
Verbreitung in Israel: Achsib, Hazor, Megiddo, Tel Rehov, Mit-
telmeerküste, Süden (Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.7:1; 
Herrmann 1994:42-43; 2006:5-6, 8-9, 2016:14-17; Herrmann/Stau-
bli 2010, S. 31, Abb. 4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tel Aschmunein) Spencer 1993, Pl. 
36:155; (als Model aus Qantir) Herrmann 2007.1:6; (als Positiv) 
Arnst/Finneiser/Müller 1991:108; Andrews 1994:18a; Berlev/Hodjash 1998, 181:XV.185, 190; Brodbeck/Hornung/Meves 1978:318; Brun-
ton 1948, Pl. 58:25-26; Haas 1999:36, 40-41; Herrmann 2003:34-46; Petrie 31975, Pl. 26:148d, e, h-j [Silber]; Rachewiltz 1966:11, 33; Ver-
coutter 1975, S.396, Fig. 24:23; Weitz 2005:54; 
Ephesus: Hölbl 2005, Abb. 13 [Kopfschmuck weggebrochen]; 
Rhodos: Hölbl 2005:53; 
Altitalien: Hölbl 1979:378, Taf. 35:1a-c; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 29:3, 30:1, 31:1-2; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 126:58, 128:61, 129:62, 177:53, 61. 
 
Gottesmutter aus Bronze mit Kuhgehörn und Sonne 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Iliffe 1936, Pl. 31:4-5). 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 95:VI.82, 96:VI.80, 86-87, 93, 97:VI.97, 98:VI.94-96, 181:XV.186; Page-Gasser 2001:15-17; Petrie 
31975, Pl. 26:148k; 46:148m; Schoske/Wildug 1992:83; Seipel 1993:168; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 33:b B3, 35:f B135, 61:a. 
 
Gottesmutter mit Doppelkrone 
Verbreitung in Israel: Tel Rehov, Süden (Herrmann 2006:57; 2016:18-19; ders. 2017:4 in Mazar/Panitz-Cohen 2017). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:14c [schreitend], 18c; Brunton 1948, Pl. 58:24; 
Altitalien: Hölbl 1979:500, Taf. 33:a-b, 34:1a-b. 
 
Gottesmutter mit Naossistrum (eventuell Nehemet-await) 
Verbreitung in Israel: Achsib (Herrmann 2006:10; Herrmann/Staubli 2010, S. 31, Abb. 7). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:32; (als Bronze) Schoske/Wildung 1992:109 [Nehemet-await]. 
 
Gottesmutter mit Kuhkopf, Kuhgehörn und Sonne 
Verbreitung in Israel: Achsib (Herrmann 2006:7, 2016:13). 
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1:1 
KatNr. 10 - Gottesmutter mit Isisthron (Isis) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 285 
Masse: 27x8x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen, Glasur teilweise abge-
blättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit dreigeteilter Perü-
cke, Isisthron als Kopfschmuck, langem Kleid und Horuskind auf 
dem Schoss. Kopf, Arme und Beine des Horusknaben sind gut er-
kennbar. Die Seitenflächen des Thrones sind mit Schuppenmuster 
dekoriert. Das Sesseltuch geht in den Rückenpfeiler über. Die An-
hängervorrichtung verbindet die Thronlehne und den Rücken. 
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KatNr. 11 - Gottesmutter mit Isisthron (Isis) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q-5/Sq. D-5/Loc. 072 (frühe EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, Artifact No. 001 
Masse: 28x10x15 mm 
Material: festes, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Götterthron sitzende, weibliche Gestalt mit dreigeteilter 
Perücke, Geierkopf an der Stirn und langem Frauenkleid. Daumen 
und Finger der re Hand führen die li Brust zum Kopf des auf den 
Oberschenkeln sitzenden Kleinkindes mit Seitenlocke. Die li Hand 
stützt den Kopf des Kindes. Der Rückenpfeiler trägt einen gut lesba-
ren Schriftzug: „dd mdw jn 3s.t wr(.t) mw.t-ntr nb(.t) <…> ḏj=s 
ʿnḫ“ („Worte sprechen durch Isis, die Grosse, die Gottesmutter, die 
Herrin von <…>, sie möge Leben geben“). Das -Zeichen ist dabei 
gedreht und aus der korrekten Position heraus nach oben verscho-
ben. Zu beachten ist auch, dass einerseits die Geierin auf einem 
Korb als Untersatz sitzt, andererseits darauf noch ein weiteres Korb-
Zeichen folgt, das eigentlich nur als Teil eines Epitheton zu Isis ver-
standen werden kann. Dann fehlt aber im Anschluss mindestens ein 
Wort, z.B. ein Ortsname. 
Bemerkung: Aufgrund der Bruchstelle ist anzunehmen, dass das 
Objekt den Isisthron als Kopfschmuck trug. Eine im Stil sehr ähnli-
che Gottesmutter wurde in Lachisch im Grab 1002 geborgen (Herr-
mann 1994:24). Das blaue Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) ist in 
Israel nur sehr selten anzutreffen und kommt nach Hölbl aus dem 
nordsyrisch-zyprischen Raum (Hölbl 2014 in Lohwasser, S. 81). 
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KatNr. 12 - Gottesmutter mit Isisthron (Isis) 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 2013.52.797; LCWC 
Masse: 22x11x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit farblosen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck, Unterleib und Beine weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Weibliche Gestalt mit dreigeteilter Perücke. Die rechte Hand führt 
zur re Brust. Der Kopf des Kleinkindes ist noch schwach zu erken-
nen und die Bruchstelle auf dem Kopf weist auf einen Isisthron als 
Kopfschmuck. Auf dem Rückenpfeiler ist ein stark zerstörter 
Schriftzug noch halbwegs sichtbar. Gut zu erkennen ist das Schrift-
zeichen der „Isis“. Das der „Schwalbe“ ist nur noch zu erahnen. 
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KatNr. 13 - Gottesmutter mit Kuhkopf, Kuhgehörn und Son-
nenscheibe 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 404 
Masse: 20x8x10 mm 
Material: blaues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit Kuhgehörn und 
Sonnenscheibe auf dem Kopf, langem Kleid und Kleinkind auf dem 
Schoss. Der Kopf ähnelt einem Kuhkopf. Rücken, Thronlehne, Ses-
seltuch und Thron sind durch grobe Linien angedeutet. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Objekt zwischen Kopfschmuck und 
Schädeldecke. 
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KatNr. 14 - Gottesmutter mit Kuhgehörn und Sonnenscheibe 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 283 
Masse: 16x5.5x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit Kuhgehörn und 
Sonnenscheibe auf dem Kopf, langem Kleid und Kleinkind auf dem 
Schoss. Die Lehne des Thrones geht nahtlos in den Rückenpfeiler 
über. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Objekt direkt über 
den Schultern. 
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KatNr. 15 - Gottesmutter mit Kuhgehörn und Sonnenscheibe 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 284 
Masse: 28x7x16 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Körper der Gestalt weggebrochen 
und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende Gestalt mit Kuhgehörn und Sonnenschei-
be auf dem Kopf, mit langem Kleid und Kleinkind auf dem Schoss. 
Kopf, Arme und Seitenlocke des Kleinkindes sind schön ausge-
formt. Die Seitenflächen des Thrones sind mit einem rhombischen 
Schuppenmuster dekoriert. Die Lehne des Thrones verschmilzt mit 
der kleinen Anhängervorrichtung. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 16 - Gottesmutter mit Kuhgehörn und Sonnenscheibe 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich Samaria 
Aufbewahrungsort: B+O Fribourg, RegNr. I.2009.1 
Masse: 30x10x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Basis und Füsse weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit Kuhgehörn und 
Sonnenscheibe auf dem Kopf, langem Kleid und Kleinkind auf dem 
Schoss. Die dreigeteilte Perücke ist mit schwarzer Glasur markiert 
und reicht bis zur Lehne des Thrones. Die Anhängervorrichtung 
verbindet den Kopfschmuck mit dem Rückenpfeiler. 
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KatNr. 17 - Gottesmutter mit Kuhgehörn und Sonnenscheibe 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A2/Loc. 3835/B. 26745 (unstratifiziert/EZ II fill) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1997 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 9 Box 14 
Masse: 45x16x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Unterleib und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.7:1. 
Beschreibung: Vollplastik 
Ehemals auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit dreigeteil-
ter Perücke und Geierkopf an der Stirn. Der Kopfschmuck besteht 
aus Kuhgehörn und Sonnenscheibe, gekrönt mit Uräen. Der Dau-
men und die Finger der re Hand führen die re Brust zum Kopf des 
Horusknaben mit Seitenlocke und die li Hand stützt den Rücken des 
Kleinkindes. Auf dem breiten, sich nach oben verjüngenden Rü-
ckenpfeiler sind die Reste eines sehr gut erhaltenen Schriftzuges er-
kennbar. Er weist die Göttin als Isis aus: „Ḏd mdw jn 3s.t wr(.t) …“ 
(„Worte sprechen durch Isis, die Grosse ...“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 18 - Gottesmutter mit Doppelkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 117 
Masse: 21x9x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck entlang der Anhänger-
vorrichtung weggebrochen; Glasur beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit dreigeteilter Perü-
cke. Der Ansatz der weggebrochenen Doppelkrone ist erkennbar. Im 
Scheitel der Perücke ist entweder die Uräusschlange oder ein Geier-
kopf angedeutet. Auf dem Schoss der Gestalt sitzt ein Kleinkind, 
dessen Kopf vom li Arm der Gestalt gestützt wird. Die Hand des re 
angewinkelten Unterarms stützt die Brust, um sie zum Mund des 
Kindes zu führen. Die Rückenlehne des Thrones ist angedeutet. Die 
Anhängervorrichtung verband die Doppelkrone mit dem Hinterkopf. 
Bemerkungen: Das Amulett wurde bereits bei der Herstellung un-
sorgfältig geformt und gebrannt. 
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KatNr. 19 - Gottesmutter mit Doppelkrone (Mut) (Fragment) 
Fundort: Tel Rehov 
Fundstelle: Area C/Loc. 9458/Lev. 86.44/Str. C-1a (9. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 94476 
Masse: 25x8x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgrüner und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen; Glasur zum Teil weg-
gerieben 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2017:4 in Mazar/Panitz-Cohen 2017 
Beschreibung: Vollplastik 
Kopf einer weiblichen Gestalt mit Doppelkrone und Geierkopf oder 
Uräus im Scheitel der dreigeteilten Perücke, die bis zur Rückenleh-
ne des weggebrochenen Thrones reicht. Die schön geformte Anhän-
gervorrichtung verbindet den Hinterkopf mit der Doppelkrone. 
Bemerkungen: Aufgrund der Doppelkrone und der Parallelen ist 
das Fragment mit einer Mut gleichzusetzen. 
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KatNr. 20 - Gottesmutter (Fragment) 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area 1/Loc. 1437/B. 13602 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1993 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 6 Box 14 
Masse: 23x16x13 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper der Gestalt weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.7:4. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem undekorierten Thron sitzende, weibliche Gestalt mit lan-
gem Frauenkleid. Die re Hand führt die li Brust zum Gesicht des 
Kleinkindes und die li Hand stützt dessen Rücken. Der Raum zwi-
schen Beinen und Thron ist freigestellt. Perückenrand, Thronlehne 
und Sesseltuch sind grob angedeutet. 
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KatNr. 21 - Gottesmutter (Isis) 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A4/Loc. 8442/B. 53727/Str. Xb-IXb 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1997 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 10 Box 14. 
Masse: 20x18,5x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck, Unterleib und Beine weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.7:2. 
Beschreibung: Vollplastik 
Ehemals auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit dreigeteil-
ter Perücke und Geierkopf oder Uräus an der Stirn. Die rechte Hand 
führt die li Brust zum weggebrochenen Kopf des Horusknaben und 
die li Hand stützte den Rücken des Kleinkindes. Auf dem breiten, 
sich nach oben verjüngenden Rückenpfeiler sind die Reste eines 
Schriftzug sichtbar. Er weist die Göttin als Isis aus: „Ḏd mdw jn 
3s.t...“ („Worte sprechen durch Isis ...“). 
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KatNr. 22 - Gottesmutter (Fragment) 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A1/Loc. 1100/B. 10877/Str. VII fill (frühe EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1990 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1 Box 14 
Masse: 32,5x23x12 mm 
Material: hellgelbes Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper der Gestalt und Kopf des Knaben 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.7:3. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem mit Doppellinien dekorierten Thron sitzende, weibliche 
Gestalt mit langem Frauenkleid. Die rechte Hand führte zur li Brust 
und die li Hand stützte den Kopf des Kleinkindes. Auf dem Rü-
ckenpfeiler sind die Reste eines stark zerstörten Schriftzuges kaum 
erkennbar. 
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1:1 
 
KatNr. 23 - Gottesmutter (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 118 
Masse: 18x8x17 mm 
Material: rotbraunes Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper der Gestalt und des Kleinkindes 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit langem Frauen-
kleid. Auf ihrem Schoß sitzt ein Kleinkind, dessen Beine seitlich 
über den Oberschenkel des re Beines der Gestalt hängen. Die Ge-
samtkomposition ruht auf einer soliden Basisfläche. Zwischen dem 
Thron und den Beinen ist die Plastik freigestellt. Die Rückenlehne 
und das Sesseltuch sind leicht angedeutet. Die Seitenflächen des 
Thrones sind mit einem rhombischen Schuppenmuster dekoriert. 
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KatNr. 24 - Gottesmutter (Fragment) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 1D/B. GM 1D TT4(19)/Str. IV-5? (EZ IIC) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1971 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1129 
Masse: 14x21x9 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper der Gestalt und des Kleinkindes 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB-C 
Bibliographie: Herrmann 2014:1 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment einer auf einem Thron sitzenden Gestalt mit langem Frau-
enkleid. Die Bruchstelle zeigt die Reste vom Gesäss eines Kleinkin-
des, das auf dem Schoss der Gestalt sass. Auf dem Rückenpfeiler ist 
ein unlesbarer Schriftzug zu sehen. Die Seitenflächen des Thrones 
sind mit Doppellinien dekoriert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1,5 
KatNr. 25 - Gottesmutter (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 405 
Masse: 35x13x34 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper der Gestalt und des Kleinkindes 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt mit langem Frauen-
kleid. Auf ihrem Schoss sitzt ein Kleinkind, dessen Beine seitlich 
über den Oberschenkel des re Beines der Gestalt hängen. Die Ge-
samtkomposition ruht auf einer soliden Basisfläche. Zwischen dem 
Thron und den Beinen ist der Raum freigestellt. Rückenlehne und 
Sesseltuch sind schön ausgearbeitet. Die Seitenflächen des Thrones 
sind mit einem rhombischen Schuppenmuster dekoriert. 
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1:1,5 
KatNr. 26 - Gottesmutter (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 45x25,5x41 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper der Gestalt und des Kleinkindes 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende, weibliche Gestalt. Auf ihrem Schoß sitzt 
ein Kleinkind, dessen Beine seitlich über den Oberschenkel des re 
Beines der Gestalt hängen. Die Gesamtkomposition ruht auf einer 
soliden Basisfläche. Das Sesseltuch ist angedeutet. Die Seitenflä-
chen des Thrones sind mit einem rhombischen Schuppenmuster de-
koriert. 
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KatNr. 27 - Gottesmutter (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 406 
Masse: 14x14x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment einer Gestalt mit Kleinkind 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Nackter Knabe, dessen Kopf von der li Hand einer Gestalt gestützt 
wird. 
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KatNr. 28 - Isis (Fragment) 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 1/Sq. AT 13-14/Loc. 26188/B. 262449 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2000 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 262449 
Masse: 27x18x8,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit dunkelroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kopfschmuck der Göttin Isis. Der Rückenpfeiler reicht bis an das 
obere Ende des Isisthrones. 
Bemerkungen: Wahrscheinlich stammt das Fragment von einer Isis 
lactans. 
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1.5. Nephthys 
Verbreitung in Israel: Aschkelon, Süden (Herrmann 2002:35; ders. 
2016:29-31, Herrmann/Staubli 2010, S. 33, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:94-104; Hüttner 1995, Taf. 54:7-18, 58:26; 
Petrie 31975, Pl. 27:154a-g; ders. 1906, Pl. 31; Reisner 1958, Pl. 
31:13517; Schoske/Wildung 1992:87; Seipel 1993:223; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 32:1a-b. 
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KatNr. 29 - Nephthys schreitend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 119 
Masse: 24x6x5,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer kleinen Basis schreitende, sehr schlanke, weibliche Ges-
talt mit dreigeteilter Perücke und langem, eng anliegendem Frauen-
kleid. Der Kopf trägt das Schriftzeichen der Nephthys und die Arme 
hängen parallel zum Körper herunter. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt teilweise den Rücken und teilweise den Rückenpfeiler in 
Schulterhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 30 - Nephthys (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 120 
Masse: 16x6x7 mm 
Material: Lapislazuli 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kopf einer weiblichen Gestalt mit dem Schriftzeichen der Nephthys 
als Kopfschmuck und einem breiten Rückenpfeiler. 
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KatNr. 31 - Nephthys schreitend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 146 
Masse: 18x7x8 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit dunkelblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, weibliche Gestalt mit 
dreigeteilter Perücke und langem Frauenkleid. Auf dem Kopf trägt 
die Gestalt das Symbol der Nephthys. Die Arme hängen parallel 
zum Körper herunter. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den 
breiten Rückenpfeiler in Schulterhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Triade: Isis, Horuskind und Nephthys 
Verbreitung in Israel: Mittelmeerküste (Herrmann 2016:32). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: BM London EA60921; Herrmann 2003:51-59; Petrie 31975, Pl. 27:152a-b; Rachewiltz 1966:69-70; Schoske/Wildung 1992:115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 32 - Triade: Isis, Nephthys und das Horuskind 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 407 
Masse: 40x22x14 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basisplatte und vor einer gemeinsamen Rückenplatte 
schreiten drei gleich grosse Gestalten. Die rechte Gestalt trägt über 
der dreigeteilten Perücke den Isisthron, das Zeichen der Mutter Isis. 
Die linke Gestalt trägt das Zeichen der Nephthys. Mutter Isis und 
Tante Nephthys halten die Hände des Knaben, der durch die Seiten-
locke, den Uräus an der Stirn und das kleine männliche Glied mit 
Horus als Kind gleichzusetzen ist. Die schlanken Göttinnen tragen 
das eng anliegende, lange Frauenkleid und schützen den Horuskna-
ben. Die Anhängervorrichtung durchbohrt die Rückenplatte über 
dem Kopf des Horusknaben. 
Bemerkungen: Die Triade ist in Israel mit diesem Objekt als Amu-
lett nur einmal vertreten. 
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1.7. Thot 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko-Remez, Atlit, Dor, Bet-
Schemesch, Marescha, Gaza (?) (Herrmann 1994:46, 48-58; ders. 
2006:20-27; ders. 2016:33-44; Herrmann/Staubli 2010, S. 34, Abb. 
2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:7d, 20a, 38h [Gold]; Berlev/Hodjash 
1998, Pl. 105:XV.214, 178:XV.29, 63, Pl. 180:XV.150, 155, 166, 
Pl. 184:XV.365-366, 370-374, 376-380; Brunner-Traut/Brunner/ 
Zick-Nissen 21984:25 [Gold]; Haas 1999:63-64; Germond 2001: 
169; Herrmann 2003:105-134; Hüttner 1995, Taf. 55:11-32, 56:1-
21, 57:2-8, 1-21; Myśliwiec 1998, Abb. 105:6; Petrie 31975, Pl. 
36:202a, b, d, j, 46:202l; Rachewiltz 1966:4-5, 31; Schoske/Wil-
dung 1992:5, 116; Seipel 1993:221; 
Gozo: Hölbl 1989:22, Taf. 6:4(22); 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 48:2, 49:1-7, 50:a-c, 51:1-2; 
Sizilien: Famà/Inferrera/Militello 2015, S. 235:49, 236:50; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 40:i B77; Padró I 
Parcerisa 1985, Pl. 70:9-10; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61, 140:158, 144:166, 196, 145: 
186. 
 
Thot als Statuette aus Fayence 
Verbreitung in Israel: Marescha (Herrmann/Staubli 2010, S. 35, 
Abb. 9). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 52:1. 
 
Thot als Statuette aus Bronze 
Verbreitung in Israel: nicht vertreten 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 105:XV.215; Petrie 31975, Pl. 
36:202f; Schoske/Wildung 1992:110. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 33 - Thot schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: B Jerusalem 
Masse: 43x17x10 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer  rechteckigen  Basis  schreitende, männliche Gestalt mit 
Ibiskopf und dreigeteilter Perücke, deren Strähnen bis über die Brust 
des nackten Oberkörpers reichen. Der gefaltete, kurze Männerschurz 
wird von einem Gürtel über den Lenden gehalten. Die Arme, deren 
Hände zu Fäusten geballt sind, hängen parallel zum Körper herunter. 
Das li, nach vorne geschobene Bein geht im unteren Bereich in den 
Rückenpfeiler über. Der Rückenpfeiler geht nahtlos in die Basis über 
und reicht nach oben bis zum unteren Rand der Perücke. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt zum Teil den Rücken und zum Teil 
den Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 34 - Thot schreitend 
Herkunft: nördliche Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 124 
Masse: 18x6x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Ibis-
kopf, dreigeteilter Perücke, kurzem Männerschurz und herabhängen-
den Armen mit geschlossenen Handflächen. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt zum Teil den Rückenpfeiler und zum Teil den Rü-
cken in Kreuzhöhe. 
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KatNr. 35 – Thot schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 121 
Masse: 15x5x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Basis und Füsse weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende Gestalt mit Ibiskopf, dreigeteilter Perücke, kurzem, plis-
siertem Männerschurz und herabhängenden Armen mit geschlosse-
nen Handflächen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt zum Teil 
den Rückenpfeiler und zum Teil den Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 36 - Thot schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 122 
Masse: 31x7x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: im unteren Bereich zerbrochen und wieder ge-
klebt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Ibis-
kopf, dreigeteilter Perücke, kurzem, plissiertem Männerschurz und 
herabhängenden Armen mit geschlossenen Handflächen. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt zum Teil den Rückenpfeiler und zum 
Teil den Rücken in Schulterhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 37 - Thot schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 123 
Masse: 26x7x8,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Basis und Füsse weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, schreitende Gestalt mit Ibiskopf, dreigeteilter 
Perücke, kurzem, plissiertem Männerschurz und herabhängenden 
Armen mit geschlossenen Handflächen. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt zum Teil den Rückenpfeiler und zum Teil den Rücken in 
Ellenbogenhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 38 - Thot schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 286 
Masse: 24x7,5x7,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Ibis-
kopf, dreigeteilter Perücke, kurzem, plissiertem Männerschurz und 
herabhängenden Armen mit geschlossenen Handflächen. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt zum Teil den Rückenpfeiler und zum 
Teil den Rücken in Ellenbogenhöhe. 
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1:1 
KatNr. 39 - Thot schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 287 
Masse: 35x8x13 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Ibis-
kopf, dreigeteilter Perücke, kurzem, plissiertem Männerschurz und 
herabhängenden Armen mit geschlossenen Handflächen. Die An-
hängervorrichtung ist auf den Kopf gesetzt und geht in den Rücken-
pfeiler über. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 40 - Thot schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 148 
Masse: 33x14,5x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Schnabel und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, schreitende Gestalt mit Ibiskopf, dreigeteilter 
Perücke, kurzem, plissiertem Männerschurz und herabhängenden 
Armen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt zum Teil den Rücken-
pfeiler und zum Teil den Rücken in Kreuzhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 41 - Thot schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 88 
Maße: 18x5x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:1. 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Ibis-
kopf, dreigeteilter Perücke, kurzem Männerschurz und herabhängen-
den Armen mit geschlossenen Handflächen. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt zum Teil den oben abgeflachten Rückenpfeiler und 
zum Teil den Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 42 - Thot (Fragment) 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 5/Loc. 999/B. 1001 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 1001 
Masse: 11x10x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment einer stilisiert dargestellten Gestalt mit Ibiskopf, dreige-
teilter Perücke und Rückenpfeiler. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrte das Amulett in Ellenbogenhöhe. 
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1:1 
KatNr. 43 - Thot schreitend 
Herkunft: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA, Jerusalem 
Masse: 24x6x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Schnabel und Beine teilweise weggebrochen; 
Glasur stark beschädigt 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, schreitende Gestalt mit den Resten eines Ibis-
kopfes, dreigeteilter Perücke, kurzem, plissiertem Männerschurz und 
herabhängenden Armen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Amulett in Ellenbogenhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 44 - Thot (Fragment) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 125 
Masse: 19x8x19 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine und Unterarme weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment einer stilisiert dargestellten Gestalt mit Ibiskopf, dreige-
teilter Perücke und Rückenpfeiler. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt das Amulett in Schulterhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Anubis 
Verbreitung in Israel: Achsib, Tell Kesan, Dor, Samaria (?), Asch-
kelon, Hebron (?) (Herrmann 1994:59-61; ders. 2006:28-35; ders. 
2016:45-49; Herrmann/Staubli 2010, S. 36, Abb. 3-4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:7f, 20b, 38i [Gold]; Berlev/Hodjash 1998, 
Pl. 177:XV.20, 22-26, Pl. 178:XV.28, 30-31, 50-53, 64-67, Pl. 
179:XV.100, Pl. 185:XV.428; Brunner-Traut/Brunner 1981:Taf 
16:717; Germer 21998, Taf. 19:1; Germond 2001:163; Herrmann 
2003:135-141; Hüttner 1995, Taf. 50:21-27, 51:1-32, 52:1-11; 
Petrie 31975, Pl. 36:197f-h; Rachewiltz 1966:7, 31; Seipel 1993: 
219; Schoske/Wildung 1992:21; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 52:2, 53:1-4, 54:1-2; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 39:f B72, g B70, h 
B70, i B71; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61, 140:159, 144:199, 152:217, 
168:327, 177:53, 61; Redissi 1991:29. 
 
Anubis als Statuette aus Bronze 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Herrmann 1994:62; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 36, Abb. 6; Iliffe 1936, Pl. 32:1). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 89:VI.6, 10; Haas 1999:2-3, 65; 
Petrie 31975, Pl. 36:197a-d; Seipel 1993:173. 
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1:1 
 
 
 
KatNr. 45 - Anubis schreitend 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 126 
Masse: 45x12x16 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgrünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: in drei Teile zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
Canidenkopf und dreigeteilter Perücke, deren Strähnen bis über die 
Brust des nackten Oberkörpers reichen. Der plissierte, kurze 
Männerschurz wird von einem Gürtel über den Lenden gehalten. Die 
Arme, deren Hände zu Fäusten geballt sind, hängen parallel zum 
Körper herunter. Das li, nach vorne geschobene Bein geht im 
unteren Bereich in den Rückenpfeiler über. Der sich nach unten 
leicht verjüngende Rückenpfeiler geht nahtlos in die Basis über und 
reicht nach oben bis zum unteren Perückenrand. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt zum Teil den Rücken und zum Teil den Rü-
ckenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 46 - Anubis schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 288 
Masse: 41x12x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ohrspitzen und Schnauze weggebrochen; Gla-
sur teilweise beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
Canidenkopf und dreigeteilter Perücke, deren Strähnen bis über die 
Brust des nackten Oberkörpers reichen. Der plissierte, kurze 
Männerschurz wird von einem Gürtel über den Lenden gehalten. Die 
Arme, deren Hände zu Fäusten geballt sind, hängen parallel zum 
Körper herunter. Das li, nach vorne geschobene Bein geht im 
unteren Bereich in den Rückenpfeiler über. Der breite Rückenpfeiler 
geht nahtlos in die Basis über und reicht nach oben bis zum unteren 
Perückenrand. Die Anhängervorrichtung durchbohrt zum Teil den 
Rücken und zum Teil den Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 47 - Anubis schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 289 
Masse: 34x9x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: li Ohr weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
Canidenkopf und dreigeteilter Perücke, deren Strähnen bis über die 
Brust des nackten Oberkörpers reichen. Der plissierte, kurze 
Männerschurz wird von einem Gürtel über den Lenden gehalten. Die 
Arme, deren Hände zu Fäusten geballt sind, hängen parallel zum 
Körper herunter. Das li, nach vorne geschobene Bein geht im 
unteren Bereich in den Rückenpfeiler über. Der sich nach unten ver-
jüngende Rückenpfeiler geht nahtlos in die Basis über und reicht 
nach oben bis zum unteren Perückenrand. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt zum Teil den Rücken und zum Teil den Rückenpfeiler. 
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1:1 
KatNr. 48 - Anubis schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 127 
Masse: 23x6x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Cani-
denkopf. Die Arme hängen parallel zum Körper herunter. Der Rü-
ckenpfeiler reicht vom Hinterkopf bis zur Basisfläche. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt zum Teil den Hinterkopf und zum Teil 
den Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 49 - Anubis schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 300 
Masse: 23x10x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Cani-
denkopf. Die Arme hängen parallel zum Körper herunter. Der Rü-
ckenpfeiler reicht vom Hinterkopf bis zur Basisfläche. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt zum Teil den Rücken und zum Teil den 
Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
1.9. Chnum 
Verbreitung in Israel: Akko-Remez, Tel Šiqmona, Atlit, Dor, Beth-
Schean, Tell el-Ğeriše, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:11, 63-
65; 2006:36-39; ders. 2016:50; Herrmann/Staubli 2010, S. 37, 
Abb. 2, 5; McGovern 1985:55). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:20d; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 181:XV. 
211-212; Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 136:708; Germer 21998, 
Taf. 19:7; Germond 2001:156; Herrmann 2003:144-151; Hüttner 
1995, Taf. 52:13-24; Myśliwiec 1998, Abb. 105:4; Petrie 31975, 
Pl. 33:187b-g; Rachewiltz 1966:3, 32; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 38:1-3, 39:1-4; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 40:a M59, b S44, c 
S59, d B140; Padró I Parcerisa 1985, Pl. 66:1; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 26:887. 
 
Chnum als Statuette aus Bronze 
Verbreitung in Israel: nicht vertreten 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Germond 2001:157 [Federkrone]; Page-Gasser 2001:26 
[Atefkrone], 30 (Atefkrone); Schoske/Wildung 1992:16 [Atefkro-
ne], 19 [Hemhemkrone]. 
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1:1 
KatNr. 50 - Chnum schreitend mit Uas-Zepter 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1072 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-222 
Masse: 30x14x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:55. 
Beschreibung: Frontansicht 
Schreitende, widderköpfige Gestalt mit Atefkrone und dreigeteilter 
Perücke, deren Strähnen teilweise die Brust bedecken. Die Hand des 
re Armes, der sich an den Oberkörper schmiegt, ist geschlossen und 
die Hand des li angewinkelten Armes hält das Uas-Zepter. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt die Krone über den Ohren. 
 
 
1.10. Maat 
Verbreitung in Israel: Mittelmeerküste (Herrmann 2016:51). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 181:XV.213-214; Herrmann 2003:152-160; Reisner 1958, Pl. 18:13511; Rachewiltz 1966:28; Schoske/ 
Wildung 1992:81-82. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 51 - Maat hockend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 301 
Masse: 19x11x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Feder zur Hälfte weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis hockende, weibliche Gestalt mit Feder als Kopf-
schmuck. Die Unterarme ruhen auf den Oberschenkeln. Die grobe 
Anhängervorrichtung ist auf den Rücken der Gestalt gesetzt. 
Bemerkungen: Die Maat ist in Israel mit diesem Objekt als Amu-
lett nur einmal vertreten. 
 
1.11. Felidenköpfige Gestalten 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Tell Abu Ḥawam, Atlit, Me-
giddo, Bet-Schean, Tel Rehov, Samaria, Tell el-Farʿa Nord, Tell 
el-Ğeriše, Jerusalem/Davidsstadt, Geser, Ekron, Tel Batasch, Bet-
Schemesch, Aschkelon, Tell eṣ-Ṣafi, Marescha, Lachisch, Hebron 
(?), Tell Seraʿ, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Guy 1938, Pl. 
205:4; Herrmann 1994:66-129; ders. 2002:37-38, 85; ders. 2006: 
40-56; ders. 2016:52-72; Herrmann/Staubli 2010, S. 39, Abb. 2, S. 
40, Abb. 4, 11, S. 42, Abb. 2, S. 43, Abb.4, 6, 7; Lamon/Shipton 
1939, Pl. 74:41). 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt  
Verbreitung in Israel: Megiddo, Tel Rehov, Jerusalem, Geser, 
Aschkelon, Lachisch, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 
1994:69-72; 89, 91-92, 94; ders. 2006:44-45; ders. 2016:52; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 42, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 103:VI.199, 183:XV.281, 288, 
395; Brunton 1948, Pl. 59:4, 9; Haas 1999:57; Petrie 31975, Pl. 
35:194a, j; ders. 1906, Pl. 31, 38:35; 
Rhodos: Hölbl 2016, FarbTaf. I:5. 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Stab 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Geser, Bet-Schemesch, Aschke-
lon, Lachisch, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:67-68, 73-75, 83, 
98, 100, 110, 112-113; ders. 2016:53-58). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 183:XV.394; Brodbeck/Hor-
nung und andere, 1978:302; Brunton 1948, Pl. 59:5-6; Herrmann 
2003:163-166; Petrie 31975, Pl. 35:194k; ders. 1906, Pl. 31:oben li 
Mitte. 
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Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Uräus 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Tell eṣ-Ṣafi, Lachisch (Herrmann 1994:66, 93, 95-97; Herrmann/Staubli 2010, S. 43, Abb. 4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 183:XV.277-278; Herrmann 2003:171, 173; Petrie 1891, Pl. 29:14; ders. 31975, Pl. 35:194c-d, 46:194ll. 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Udjat 
Verbreitung in Israel: Lachisch (Herrmann 1994:76; Herrmann/Staubli 2010, S. 43, Abb. 7). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:30c ; Rachewiltz 1966:16; Schoske/Wildung 1992:97. 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Uräus und Sonne 
Verbreitung in Israel: Akko, Tell el-Ğeriše, Ekron, Tel Batasch, Bet-Schemesch, Marescha, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 
1994:114-120; ders. 2006:40-41, 46-49, 54; ders. 2016:59-64; Herrmann/Staubli 2010, S. 39, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 103:VI.201, Pl. 183:XV.293; Brunner-Traut/Brunner/Zick-Nissen 21984:28 [Silber]; Germer 21998, Taf. 
19:5; Herrmann 2003:180-181; Petrie 31975, Pl. 35:194h, 36:194e; Schoske/Wildug 1992:39-40 [Bronze]; Vercoutter 1975, S. 496, Fig. 24: 
16, 17; 
Karthago: Redissi 1990, Pl. I:2; Vercoutter 1945, Pl. 26:892. 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Uräus und Stab 
Verbreitung in Israel: Aschkelon, Tell el-Farʿa Süd (Guy 1938, Pl. 205:4; Herrmann 1994:98, 110; ders. 2002:37; ders. 2006:42). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 37:2, 38:4; (als Positiv) Andrews 1994:8a; Brunton 1948, Pl. 59:8; Herrmann 2003:174-
178; Petrie 31975, Pl. 36:194t; ders. 1906, Pl. 38:125; Rachewiltz 1966:18; 
Rhodos: Hölbl 2016, Taf. 1:6; 
Altitalien: Hölbl 1979, Taf. 36:1-5, 37:1-4, 38:1-10, 39:1-5, 40:1-8. 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Uräus, Sonne und Stab 
Verbreitung in Israel: Akko, Tell Abu Ḥawam, Megiddo, Bet-Schean, Tell el-Farʿa Nord, Ekron, Bet-Schemesch, Aschkelon, Tell el-Farʿa 
Süd (Herrmann 1994:122-128; ders. 2002:85; ders. 2006:43, 50-51; ders. 2016:65-66; Herrmann/Staubli 2010, S. 40, Abb. 4; Lamon/Shipton 
1939, Pl. 74:41). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 38:3; Herrmann 1985:44-51; ders. 1990:8; ders. 2007.1:11-18; (als Positiv) Herrmann 
2003:182-183; 
Gozo: Hölbl 1989:12, Taf. 2.2. 
 
Felidenköpfige Gestalt auf dem Götterthron sitzend 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon, Lachisch, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:77-79, ders. 2016:67). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:40-41; ders. 1990:7; ders. 2007.1:19-20; (als Positiv) Andrews 1994:8b, 64l; Ber-
lev/Hodjash 1998, Pl. 181:XV.197, 184:XV.345; Brunton 1948, Pl. 59:13-19; Herrmann 2002:109; ders. 2003:169-170, 172, 179, 184-185; 
Petrie 1891, Pl. 29:15, 41; ders. 31975, 45:197m, 181e; Rachewiltz 1966:19; Spencer 1993, Pl. 32:69; (als Bronze) Schoske/Wildung 
1992:41, 89; Wiese 2001:120; 
Rhodos: Hölbl 2005, Abb. 7. 
 
Felidenköpfige Gestalt auf dem Schlangenthron sitzend 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Tell eṣ-Ṣafi (Herrmann 1994:80-82; ders. 2006:52; ders. 2016:67-68; Herrmann/Staubli 2010, S. 43, 
Abb. 6). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:30a, d; Arnold 2010:17; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 181:XV.197; Brunner-Traut/Brunner/Zick-Nissen 21984:59; 
Brunton 1948, Pl. 59:10-11; Haas 1999:56; Petrie 31975, Pl. 46:194n; Schoske/Wildung 1992:59; 
Rhodos: Hölbl 2016, Taf. 1:5, 2:1. 
 
Felidenköpfige Gestalt als Bronze mit Bastetkörbchen, Sistrum und Aegis 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Herrmann/Staubli 2010, S. 43, Abb. 9; Iliffe 1936, Pl. 32:2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 91:VI.28; Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 130:122; Herrmann 2003:168; Page-Gasser 2001, Taf. 3:2, 
6:5; Petrie 31975, Pl. 35:194b; Schoske/Wildung 1992:4; Seipel 1993:161, 176; Wiese 2001:123; 
Azerbaidjan (Chobdar): Berlev/Hodjash 1998, Pl. 193:XVII.61. 
 
Felidenköpfige Gestalt im Götterschrein 
Verbreitung in Israel: Megiddo (Herrmann 1994:129; Herrmann/Staubli 2010, S. 40, Abb. 11). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:56; (als Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 172:XIV.42; Brunton 1948, Pl. 61:1; Herrmann 
2002:133; ders. 2003:192-194; Petrie 31975, Pl. 36:194r; ders. 1906, Pl. 31; 32:49; 
Karthago: Redissi 1990, Pl. IV:41: Vercoutter 1945, Pl. 24:902. 
 
Stehende und nackte felidenköpfige Gestalt 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Ekron, Bet-Schemesch, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:99, 101-109, 474-486; ders. 2006:145-147; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 44, Abb. 1). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:128. 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit kurzem Schurz 
Verbreitung in Israel: Atlit (Herrmann 1994:487). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Petrie 31975, Pl. 34:192b. 
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Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit kurzem Schurz und Atefkrone 
Verbreitung in Israel: Ekron (Herrmann 2006:56; ders. 2016:71-72; Herrmann/Staubli 2010, S. 44, Abb. 4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:186; Petrie 31975, Pl. 34:192a-c; (als Statuette) Strawn 2005, Fig. 4.277; 
Altitalien: Hölbl 1979:126, Farbtaf. 4:1; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 37:1-5; 
Karthago: Redissi 1990, Pl. II:7-10. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 52 - Gestalt mit Felidenkopf schreitend 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. N5/Sq. 23/Unit 3/B. 11508 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: LLE, Ashkelon National Park, MC 68370 
Masse: 44x11x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck und Arme teilweise weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis schreitende Gestalt mit Felidenkopf, Kra-
genpelz, dreigeteilter Perücke und langem Frauenkleid. Die Hände 
der herunterhängenden Arme schmiegen sich elegant an die Ober-
schenkel. Perücke, Rücken und Hinterbeine sind schön ausgeformt. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrte das Amulett horizontal zwi-
schen Kopf und Kopfschmuck. 
Bemerkungen: Das Objekt gehört in den gleichen Fundkontext wie 
KatNr. 67. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 53 - Gestalt mit Felidenkopf schreitend 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 333 
Masse: 34x10x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen, Glasur zum grössten Teil 
abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis schreitende Gestalt mit Felidenkopf, Kragenpelz 
und dreigeteilter Perücke. Die Hand des li, leicht angewinkelten 
Armes hält einen Stab (Uadsch-Zepter). Der re Arm hängt parallel 
zum Körper herunter. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Amulett horizontal unter den Ohren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 54 - Gestalt mit Felidenkopf schreitend 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/Loc. 105/B. 1033 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1033 
Masse: 32x13x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis schreitende Gestalt mit Felidenkopf, Kragenpelz, 
grossem Uräus und dreigeteilter Perücke. Die Hand des li, leicht an-
gewinkelten Armes hält einen Stab mit Naossistrum. Der re Arm 
hängt parallel zum Körper herunter. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Amulett horizontal unter den Ohren. 
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2:1 
Kat.Nr. 55 - Gestalt mit Felidenkopf schreitend 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: I 93 
Masse: 14x8x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:6. 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende Gestalt mit Felidenkopf und dreigeteilter Perücke. Die 
Hand des li, leicht angewinkelten Armes hält einen Stab (Uadsch-
Zepter), dessen Papyruskrone bis zum unteren Rand der Haarsträh-
nen reicht. Der re Arm hängt parallel zum Körper herunter. Ob der 
Kopfschmuck eine Sonnenscheibe oder ein Uräus war, ist nicht 
mehr eindeutig auszumachen. Der Rücken zeigt einen breiten Rü-
ckenpfeiler mit angedeuteter Perücke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 56 - Gestalt mit Felidenkopf aufrechtstehend 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. E=2041/Str. VII B (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1928-1935 
Aufbewahrungsort: OI Chicago, FeldNr. a 622 
Masse: 14x5x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: Guy 1938, Pl. 205:4. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis aufrecht stehende Gestalt mit Felidenkopf, dreige-
teilter Perücke und übergrossem Uräus. Die Hand des li, leicht an-
gewinkelten Armes hält einen Stab (Uadsch-Zepter?). Der re Arm 
hängt parallel zum Körper herunter. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Amulett horizontal hinter den Ohren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 57 - Gestalt mit Felidenkopf (?) aufrechtstehend 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-6/Sq. H-3/Loc. 14/Q/163 (EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 8x4x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf entlang der Anhängervorrichtung weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis aufrecht stehende Gestalt. Die Hand des li, leicht 
angewinkelten Armes hält einen Stab, der bis zum Kinn der Gestalt 
reicht. Der re Arm hängt parallel zum Körper herunter. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrte den Hals der Gestalt. 
Bemerkungen: Stab und untere Hälfte des Gesichts weisen auf eine 
felidenköpfige Gestalt mit Stab (vgl. dazu Herrmann 1994:99, 101-
106; ders. 2006:42). 
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1:1 
KatNr. 58 - Gestalt mit Felidenkopf (Fragment) 
Fundort: Tell eṣ-Ṣafi 
Fundstelle: Cave Tomb/Area T (EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IABIU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2006 
Aufbewahrungsort: IABIU Tel Aviv 
Masse: 24x13x13 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Unterleib und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment einer weiblichen Gestalt mit Felidenkopf, breitem Kra-
genpelz und dreigeteilter Perücke. 
Bemerkungen: Ein fast identisches Fragment einer felidenköpfigen 
Gestalt wurde 1926 in Megiddo (Herrmann 1994:83) als Oberflä-
chenfund geborgen. Wahrscheinlich kommen beide aus derselben 
Werkstatt. Ein zweites, sehr ähnliches Fragment, kommt von Rho-
dos (Hölbl 2016, FarbTaf. I:5, BM London GR 1864,1007.963). 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 59 - Gestalt mit Felidenkopf aufrechtstehend 
Fundort: Norden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 128 
Masse: 27x9x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende, weibliche Gestalt mit Felidenkopf, Kra-
genpelz, dreigeteilter Perücke und langem Kleid. Den Kopf 
schmückt eine Sonnenscheibe mit Uräus. Beide Arme hängen paral-
lel zum Körper herunter. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Amulett zwischen Kopfschmuck und Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 60 - Gestalt mit Felidenkopf aufrechtstehend 
Fundort: Norden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 129 
Masse: 23x8x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende, weibliche Gestalt mit Felidenkopf, Kra-
genpelz, dreigeteilter Perücke und langem Kleid. Den Kopf 
schmückt eine Sonnenscheibe mit Uräus. Beide Arme hängen paral-
lel zum Körper herunter. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Amulett zwischen Kopfschmuck und Hinterkopf. 
 
 
       
 
       
1:1 
KatNr. 61-64 - Gestalt mit Felidenkopf aufrechtstehend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 89-92 
Masse: 25x10x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:2-5. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende, weibliche Gestalt mit Felidenkopf, Kra-
genpelz, dreigeteilter Perücke und langem Kleid. Den Kopf 
schmückt eine Sonnenscheibe mit Uräus. Beide Arme hängen paral-
lel zum Körper herunter. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Amulett zwischen Kopfschmuck und Hinterkopf. 
Bemerkung: Alle 4 Amulette kommen wahrscheinlich aus dersel-
ben Werkstatt und gehören in den gleichen Fundkontext. 
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1:1 
KatNr. 65 - Gestalt mit Felidenkopf schreitend 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 335/B. 2498 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 57966 
Masse: 52x12x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck weggebrochen und wieder ge-
klebt 
Individuelle Datierung: EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis aufrecht stehende Gestalt mit Felidenkopf, dreige-
teilter Perücke und Sonnenscheibe mit übergrossem Uräus als Kopf-
schmuck. Die Hand des li, leicht angewinkelten Armes hält einen 
Stab (Uadsch-Zepter). Der re Arm hängt parallel zum Körper herun-
ter. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett horizontal 
zwischen Kopfschmuck und Hinterkopf. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist für diesen 
Amuletttyp ein Model mit sehr ähnlichem Abdruck bekannt (Kha-
wam 1971, Pl. 38:3). Es ist nicht auszuschliessen, dass das hier vor-
gestellte Amulett von Qantir nach Aschkelon exportiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 66 - Gestalt mit Felidenkopf aufrechtstehend (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area C/Sq. Q-15/Loc. 1700/M697 (EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1925-1934 
Aufbewahrungsort: OI Chicago 
Masse: 21x7x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängeröse weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Lamon/Shipton 1939, Pl. 74:41. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis aufrecht stehende Gestalt mit Felidenkopf, dreige-
teilter Perücke und Sonnenscheibe mit übergrossem Uräus als Kopf-
schmuck. Die Hand des li, leicht angewinkelten Armes hält einen 
Stab (Uadsch-Zepter). Der re Arm hängt parallel zum Körper herun-
ter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 67 - Gestalt mit Felidenkopf auf dem Götterthron 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. N5/Sq. 23/Unit 3/B. 4580 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: LLE, Ashkelon National Park; MC 68355 
Masse: 38x13x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck, Arme und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende Gestalt mit Felidenkopf, Kragenpelz, 
dreigeteilter Perücke und langem Frauenkleid. Die Hände der leicht 
angewinkelten Arme schmiegen sich elegant an die Oberschenkel. 
Perücke, Rücken und Thronlehne sind schön ausgeformt. Die An-
hängervorrichtung durchbohrte das Amulett horizontal zwischen 
Kopf und Kopfschmuck. 
Bemerkungen: Das Objekt gehört in den gleichen Fundkontext wie 
KatNr. 52. 
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1:1 
KatNr. 68 - Gestalt mit Felidenkopf (?)auf dem Götterthron 
Fundort: Tell eṣ-Ṣafi 
Fundstelle: unbekannt (EZ II) 
Ausgrabungsjahr: 1995 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch, RegNr. 1995-5342 
Masse: 35x15x35 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende weibliche Gestalt mit langem Frauenkleid 
und Zepter zwischen den Beinen. 
Seitenansicht 1 und 2: Auf der relativ dünnen Basis ist ein Götter-
thron zu sehen, dessen Sitzfläche leicht nach vorne geneigt ist und 
auf dem ein Sesseltuch liegt, das über die Thronlehne gelegt ist. Der 
Thronwürfel zeigt zwei im Sessel freigestellte, aufgerichtete schlan-
genartige Mischwesen mit Armen und Beinen. Das hintere Misch-
wesen schlägt den Schwanz auf der Bauchseite bis unter den Kopf 
hoch; das vordere hat angewinkelte Beine und stützt sich auf den 
kurzen Schwanz. Der Unterarm ist steil nach oben angewinkelt und 
führt zum Mund. Diese schlangenartigen Mischwesen sind mit 
Schutz spendenden Himmelsdekanen gleichzusetzen.  
Die Hand des li weggebrochenen Armes der Göttin hielt ursprüng-
lich ein Naossistrum und das Papyrus-Zepter, dessen Schaft auf der 
Vorderansicht zwischen den Beinen der Göttin noch gut sichtbar ist. 
Die andere Hand liegt auf dem re Oberschenkel. Der Raum zwi-
schen den Beinen und dem Thronsessel ist freigestellt. Das über die 
Thronlehne hängende Tuch ist durch feine Linien markiert und be-
deckt die Thronlehne. 
Bemerkungen: Aufgrund der Parallelen ist die Gestalt als feliden-
köpfige Göttin zu identifizieren. Dies Objekt und jenes unter Herr-
mann 2006:52 (Achsib) kommen wahrscheinlich aus derselben 
Werkstatt. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 69-70 - Gestalt mit Felidenkopf (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 296-297 
Masse: 18x7x9; 17x7x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen; Glasur fast ganz abge-
blättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment einer felidenköpfigen Gestalt mit Kragenpelz, dreigeteilter 
Perücke und grosser Anhängervorrichtung auf dem Kopf. 
Bemerkungen: Beide Objekte kommen aus dem gleichen Fundkon-
text. 
 
 
 
 
 
1:1 
Kat.Nr. 71 - Gestalt mit Felidenkopf schreitend (Mahes) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 302 
Masse: 39x11,5x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen; Glasur teilweise abge-
blättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende, männliche Gestalt mit Felidenkopf, Atefkrone, dreige-
teilter Perücke, nacktem Oberkörper und kurzem, plissiertem Män-
nerschurz. Die geschlossenen Hände der parallel zum Körper herun-
terhängenden Arme schmiegen sich an die Oberschenkel. Der 
schmale Rückenpfeiler reicht bis zum äusseren Rand der Atefkrone. 
Keine Anhängervorrichtung. 
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1:1 
Kat.Nr. 72 - Gestalt mit Felidenkopf (Mahes) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 303 
Masse: 27x12x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: unterer Bereich des Körpers entlang der An-
hängervorrichtung weggebrochen; Glasur stark beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Männliche Gestalt mit Felidenkopf, Atefkrone, dreigeteilter Perücke 
und nacktem Oberkörper. Die Arme hängen parallel zum Körper 
herunter. Der schmale Rückenpfeiler reicht bis zum äusseren Rand 
der Atefkrone. Die Anhängervorrichtung durchbohrte teilweise den 
Rückenpfeiler und teilweise den Rücken. 
 
1.12. Aegis 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Tell ʿAra, Tel Rehov, Tell 
en-Naṣbe, Jerusalem/Ketef Hinnom, Geser, Aschdod, Bet-
Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Hebron (?), Tell el-ʿAğul, Tell 
Ğemme, Tel Ḥalif, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 
1994:130-148, 173-183; ders. 2002:11; ders. 2006:58-67, 69; ders. 
2016:73-85; Herrmann/Staubli 2010, S. 41, Abb. 13, S. 60, Abb. 
19, 20, 21; Mackenzie 1912-1913, Pl. XXVIII:34; Mazar 2015.1, 
S. 85, Nr. 54; McCown 1947, S. 297, Pl. 55:40; Tufnell/Inge/Har-
ding 1940, Pl. 21:46). 
 
Aegis mit Felidenkopf und Sonne 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Tell ʿAra, Tell en-Naṣbe, 
Geser, Aschdod, Bet-Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Tell el-
Ἁğul, Tel Ḥalif, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid, (Herrmann 1994: 
130-148; ders. 2006:58-64; ders. 2016:73-80; Herrmann/Staubli 
2010, S. 41, Abb. 13; Mackenzie 1912-1913, Pl. XXVIII:34; 
McCown 1947, S. 297, Pl. 55:40). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 176:XIV.220; Brunton 1948, 
Pl. 59:29-34; Herrmann 2003:196-198; Petrie 31975, Pl. 35:195a-
b, d, f; 45:195e; ders. 1906, Pl. 31; Reisner 1958, Pl. 7:12732-
12739, 24:12732; 
Rhodos: Hölbl 2016, FarbTaf. I:6; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 119; Redissi 1990, Pl. I:5; 
Zypern: Karageorgis 1976, Taf. 20. 
 
Aegis mit Frauenkopf 
Verbreitung in Israel: Tell Ἁra, Jerusalem/Ketef Hinnom, Tell el-
Farʿa Süd (Herrmann 1994:179-180, ders. 2006:67). 
 
Aegis mit Frauenkopf und Doppelkrone 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Geser, Tell Ğemme, Tell el-Farʿa 
Süd (Herrmann 1994:173-178; Herrmann/Staubli. 2010, S. 49, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:140; (als Positiv) Brunton 1948, Pl. 48:6, 59:35; Herrmann 2003:213-215; Petrie 31975, Pl. 
35:195g; Reisner 1958, Pl. 25:12741; 
Rhodos: Hölbl 2016, FarbTaf. I:7; 
Altitalien: Hölbl 1979:2, Taf. 34:2; 
Gozo: Hölbl 1989:11, Taf. 2:1. 
 
Aegis mit Frauenkopf, Kuhgehörn und Sonne 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Tell ʿAra, Lachisch, Tell Ğemme (Bibliographie: Herrmann 1994:219-220; ders. 2006:65; ders. 2016:81-82; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 60, Abb. 20; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 21:46). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tel Aschmunein) Spencer 1993, Pl. 36:161; (als Positiv) Herrmann 2003:216; Reisner 1958, Pl. 7:12742; Wiese 
2001:121 [Bronze]; 
Rhodos: Hölbl 2016, Taf. 1:4, Archäologisches Museum, Inventar 14630. 
 
Aegis mit Kuhkopf 
Verbreitung in Israel: Lachisch (Herrmann 1994:216; Herrmann/Staubli 2010, S. 60, Abb. 21) 
 
Aegis mit Beskopf 
Verbreitung in Israel: Jerusalem/Ophel, Aschkelon (Herrmann 2002:11; ders. 2016:83-84; Mazar 2015.1, S. 85, Nr. 54). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 2007.1:69; (als Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.122; Petrie 31975, Pl. 34:190k-l; Reis-
ner 1958, Pl. 7:12744-12745, 8:12746; Rachewiltz 1966:75; Schoske/Wildung 1992:76; 
Rhodos: Hölbl 2016, Taf. 3:3. 
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1:1 
 
 
 
KatNr. 73 - Aegis mit Felidenkopf und Sonnenscheibe 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 304 
Masse: 29x21x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Halskragenseite beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Felidenkopf mit Kragenpelz, dreigeteilter Perücke, deren Strähnen 
bis zur ersten Perlenreihe des breiten Halskragens reichen. Zwischen 
den breiten Ohren bäumt sich die Uräusschlange vor der Sonnen-
scheibe auf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett zwi-
schen Schädeldecke und Sonnenscheibe. 
Bemerkungen: Ein sehr ähnliches Aegisamulett in gleicher Grösse 
ist aus dem Votivdepot von Rhodos bekannt (Hölbl 2016, FarbTaf. 
I:6), das aber erst in die EZ IIB-C datiert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 74 - Aegis mit Felidenkopf und Sonnenscheibe 
Fundort: Tel Ḥalif  
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/B. 1018 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1018 
Masse: 18x13,5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Felidenkopf mit Kragenpelz, dreigeteilter Perücke, deren Strähnen 
bis zur ersten Perlenreihe des breiten Halskragens reichen. Zwischen 
den breiten Ohren bäumt sich die Uräusschlange vor der Sonnen-
scheibe auf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett zwi-
schen Sonnenscheibe und Halskragen. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 75 - Aegis mit Felidenkopf und Sonnenscheibe 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 131 
Masse: 19x13x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Gesichtshälfte bereits bei der Herstellung 
verunstaltet 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Felidenkopf mit dreigeteilter Perücke, deren Strähnen bis zur ersten 
Perlenreihe des breiten Halskragens reichen. Zwischen den breiten 
Ohren bäumt sich die Uräusschlange vor der Sonnenscheibe auf. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 76 - Aegis mit Felidenkopf (Fragment) 
Fundort: Tell en-Naṣbe 
Fundstelle: Grab 32/M 2281 
Ausgrabungsinstitution: ASOR Berkeley, USA 
Ausgrabungsjahr: 1926-1936 
Aufbewahrungsort: PSR Berkeley, USA 
Masse: 24x18x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Halskragen und Anhänger weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: McCown 1947, S. 297, Pl. 55:40. 
Beschreibung: Frontansicht 
Felidenkopf mit Kragenpelz, Sonnenscheibe und grossem Uräus 
zwischen den Ohren. 
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1:1 
KatNr. 77 - Aegis mit Felidenkopf und Sonnenscheibe 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-5?/Sq. C-5/Loc. 11/Q/51 (EZ IIA?) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2011 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 26x19x9 mm 
Material: weisses Kompositmaerial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Felidenkopf mit Kragenpelz, dreigeteilter Perücke, deren Strähnen 
bis zur ersten Perlenreihe des breiten Halskragens reichen. Zwischen 
den breiten Ohren bäumt sich die Uräusschlange vor der Sonnen-
scheibe auf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 78 - Aegis mit Felidenkopf und Sonnenscheibe 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 94 
Masse: 25x14x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder des Kopfschmucks und des Halskra-
gens stark beschädigt; Glasur nur noch in Restbeständen vorhanden 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:7. 
Beschreibung: Frontansicht 
Felidenkopf mit Kragenpelz, dreigeteilter Perücke, deren Strähnen 
über den oberen Rand des breiten Halskragens reichen. Zwischen 
den beiden Ohren bäumt sich eine Uräusschlange vor der Sonnen-
scheibe auf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hinterkopf 
horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:2 
KatNr. 79 - Aegis mit Felidenkopf 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 2/Sq. 75/La. 73/B. 8 (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1992 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 40810 
Masse: 11,5x12x5,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graublauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: obere Hälfte des Felidenkopfes mit Kopf-
schmuck entlang der Anhängervorrichtung weggebrochen; Glasur 
verunreinigt 
Individuelle Datierung: spätestens EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Felidenkopf mit Kragenpelz, dreigeteilter Perücke, deren Strähnen 
bis zur ersten Perlenreihe des breiten Halskragens reichen. Die An-
hängervorrichtung durchbohrte den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 80 - Aegis mit Felidenkopf und Sonnenscheibe 
Fundort: Bet-Schemesch 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J 60 
Masse: 17x13,5x7,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: oberer Rand der Sonnenscheibe wegge-
brochen; Halskragen beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Mackenzie 1912-1913, Pl. XXVIII:34. 
Beschreibung: Frontansicht 
Felidenkopf mit Sonnenscheibe, dreigeteilter Perücke und breitem 
Halskragen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hals horizon-
tal. 
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1:1 
KatNr. 81 - Aegis mit Frauenkopf und Kuhgehörn(vermisst) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Fosse Temple/Loc. 246 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: University College, London 
Masse: 30x17x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder leicht abgestossen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 21:46; McGovern 
1985:13. 
Beschreibung: Frontansicht 
Frauenkopf mit Sonnenscheibe und Kuhgehörn, dreigeteilter Perü-
cke und breitem Halskragen. Über der Sonnenscheibe ist ein Urä-
enfries gut erkennbar. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Ob-
jekt zwischen Kuhgehörn und Schädeldecke. 
Bemerkungen: Archivbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 82 - Aegis mit Frauenkopf und Kuhgehörn 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 2B/B. GM 2B Wall 9/Str. IV-5 (EZ IIC?) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1976 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1137 
Masse: 30x20x5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit rotbraunen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: li Hälfte des breiten Halskragens weggebro-
chen und Glasur fast vollständig abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: Herrmann 2014:5 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Frontansicht 
Frauenkopf mit Sonnenscheibe und Kuhgehörn, dreigeteilter Perü-
cke und breitem Halskragen. Die Konturen des Halskragens sind auf 
der Rückseite grob nachgezogen. Die Anhängervorrichtung ist teil-
weise weggebrochen. In späterer Zeit wurde eine neue Anhänger-
vorrichtung mit einem Loch durch die Sonnenscheibe erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 83 - Aegis mit Beskopf 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 168 
Masse: 33x18x8 mm 
Material: hellgelbes Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone entlang der Anhängervorrichtung 
weggebrochen und wieder geklebt; Ränder und Oberfläche stark be-
schädigt 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Über einem breiten Halskragen ruhender Kopf mit fünfteiliger Fe-
derkrone, grossen Augen, breiter Nase, abstehenden Ohren und Ba-
ckenbart. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett zwi-
schen Kopf und Federkrone. 
Bemerkungen: Das Objekt hat grosse Ähnlichkeit mit der Ab-
druckfläche des Models, das in Qantir gefunden wurde (Herrmann 
2007.1:69). Es ist anzunehmen, dass es aus dieser Fayencewerkstatt 
nach Israel exportiert wurde. 
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1:1,5 
KatNr. 84 - Aegis mit Beskopf 
Fundort: Jerusalem/Davidsstadt 
Fundstelle: Area G/Loc. 2006/B. 27091/La. 1218/Str. 9B (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2005-2008 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. L 2006 B27091 
Masse: 52x58x11 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit rotbraunen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone entlang der Anhängervorrichtung 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: Mazar 2015.1, S. 85, Nr. 54. 
Beschreibung: Frontansicht 
Über einem breiten Halskragen ruhender Kopf mit grossen Augen, 
breiter Nase, dicken Lippen, abstehenden Ohren und Backenbart. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrte das Amulett zwischen Kopf 
und Federkrone. 
Bemerkungen: Sehr ähnliche Beskopfamulette kommen aus Asch-
kelon (Herrmann 2002:11) und Rhodos (Hölbl 2016, Taf. 3:3, BM 
London GR 1864,1007.880). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 85 - Aegis (Fragment) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 1A/B. GM 1A Pit 6(5A)/Str. IV-1 (Isla-
mic) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1144 
Masse: 14x20x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Hälfte des Halskragens weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Herrmann 2014:6 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Frontansicht 
Fragment einer Aegis mit dreireihigem Halskragen. 
 
 
1.13. Amun 
Verbreitung in Israel: Aseka, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994: 
150; ders. 2016:86; Herrmann/Staubli 2010, S. 46, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:61; (als Positiv) 
Herrmann 2003:199; (aus Bronze) Page-Gasser 2001, Taf. 25:25; 
Schoske/Wildung 2013, S. 139, Abb. 114; Seipel 1993:172; 
Gozo: Hölbl 1989:10, Taf. 1:1. 
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1:1 
KatNr. 86 - Amun schreitend 
Fundort: Aseka 
Fundstelle: Area T2/Loc. 175/B. 40402/80 (frühes 12. Jh.) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 40402/80 
Masse: 38x13x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit bordeauxroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis schreitende Gestalt mit Götterbart und Doppelfe-
dern mit Sonnenscheibe als Kopfschmuck. Die Hand des li Armes 
hält das Uas-Zepter und der re Arm hängt parallel zum Körper her-
unter. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hinterkopf. 
Bemerkungen: Der Amun gehört in den gleichen Fundkontext wie 
KatNr. 208 (Bes), 214 (Bes), 221 (Bes), 264 (Bes-Patäke), 268 (Pa-
täke) und 273 (Patäke). 
 
1.14. Osiris 
Osiris aus Fayence oder Glas 
Verbreitung in Israel: Aschkelon, Lachisch (Herrmann 1994:300; 
ders. 2016:87; Herrmann/Staubli 2010, S. 48, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:58-59; (als Posi-
tiv) Andrews 1994:53c [auf Thron sitzend]; Herrmann 2003:201; 
Reisner 1958, Pl. 14:13206, 19:13527-13544, 31:13527, 13534, 
13540; 
Altitalien: Hölbl 1979:377, Taf. 35:2 [auf Thron sitzend]. 
 
Osiris aus Bronze 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Bell in Stager/Master/Schloen 
2011, S. 415-417; Biran 1994, S. 146ff; Abb. 39, S. 216, Abb. 175: 
3; Herrmann 1994:154; ders. 2016:88-89; Iliffe 1936, Pl. 30:1-7). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 97:VI.126, 126-130, 134-135, 
99:VI.121-125, 131-140, 100:VI.141, 145, 149-151, 155, 157, 173-
180, 101:VI.144, 154-171, 102:VI.174, 182:XV.225-231; Brunner-
Traut/Brunner/Zick-Nissen 21984:16, 31; Haas 1999:45, 47-48; 
Herrmann 2003:204-205; Petrie 31975, Pl. 28:157a-c; Schoske/ 
Wildung 1992:64, 111; Wildung/Grimm 1979:71; 
Sardinien: Padró I Parcerisa 1985, Pl. 74:23.54; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 33:a, c A6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 87 - Gestalt mit Geissel und Krummstab 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 424/B. 2846/Phase 19 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 58191 
Masse: 24x14x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen; Bereich der Beine zer-
splittert und geklebt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis aufrecht stehende, ungegliederte Gestalt mit Götter-
bart. Die Hände der beiden angewinkelten Arme halten die beiden 
Königsinsignien Geissel und Krummstab. Die übergrosse Anhän-
gervorrichtung durchbohrte den Hals. 
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1:1 
KatNr. 88 - Gestalt mit Geissel und Krummstab 
Herkunft: Mittelmeerküste  
Fundort: vermutlich Aschkelon 
Aufbewahrungsort: Schorndorf, RegNr. WW Ä0158 
Masse: 32,5x8x4 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert; Anhängervorrich-
tung weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis aufrecht stehende, ungegliederte Gestalt mit A-
tefkrone und Götterbart. Die Hände der beiden angewinkelten Arme 
halten die Königsinsignien Geissel und Krummstab. Auf der Rück-
seite sind die Konturen der Gestalt schwach angedeutet. Die An-
hängervorrichtung verband den Hinterkopf mit den Schulterblättern. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 89 - Gestalt mit Geissel und Krummstab 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 57/Sq. 68/La. 59/B. 66 (Deposit mit Material aus 
der EZ IIB-römisch) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1986 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 10720 
Masse: 40,5x13x8 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Füsse weggebrochen 
Individuelle Datierung: römisch 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Aufrecht stehende, ungegliederte Gestalt mit Atefkrone und Götter-
bart. Die Hände der beiden angewinkelten Arme halten die Königs-
insignien Geissel und Krummstab. Auf der Rückseite sind die Kon-
turen der Gestalt schwach angedeutet. Die Anhängervorrichtung 
verbindet den Hinterkopf mit den Schulterblättern. 
 
1.15. Tatenen 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon (Herrmann 1994:156; 
ders. 2016:90; Herrmann/Staubli 2010, S. 48, Abb. 1; Iliffe 1936, 
Pl. 32:3). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 24:7. 
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2:1 
KatNr. 90 - Tatenen schreitend 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: AreaK/Sq. N-9/O9/Loc. 109/Bucket PT3/Lev. K8 (SB 
IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr:  2006 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. AR 06K109-7 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck weggebrochen und geklebt 
Masse: 15x5x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Bibliographie: Herrmann 2010:17.1; ders. in Finkelstein/Ussish-
kin/Cline, 2013, Fig. 19.4. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Auf einer Basis nach rechts schreitende Gestalt mit Doppelfederkro-
ne und Sonnenscheibe auf ausladenden Widderhörnern. Der kurze, 
von einem Gürtel gehaltene Männerschurz, der Götterbart und der 
Götterstab (Uas-Zepter) zeichnen die Gestalt als männlich aus. Die 
dreigeteilte Perücke und das ʿnḫ-Zeichen in der Hand des hinteren 
Armes sind gut erkennbar. Eine übergrosse Anhängeröse ver-
schmilzt mit dem Kopfschmuck. 
1.16. Gestalt mit Doppelkrone 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam, Megiddo, Bet-Schean, 
Samaria (?), Tel Michal, Lachisch, Tell el Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid 
(Herrmann 1994:158-172; ders. 2016:91-92; Herrmann/Staubli 
2010, S. 49, Abb. 2, 7). 
 
Aufrechte, männliche Gestalt mit Doppelkrone 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean (Herrmann 1994:161). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:207. 
 
Weibliche Gestalt mit Doppelkrone 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam, Bet-Schean, Samaria (?), 
Tel Michal, Lachisch, Tell el Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 
1994:158-160, 162-164; ders. 2016:91-92; Herrmann/Staubli 2010, 
S. 49, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 37:3; (als Posi-
tiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 181:VV.221; Brunton 1948, Pl. 
58:20-21; Herrmann 2003:208-209; Petrie 31975, Pl. 26:149f, 
30:164b-c; 47:164e; Schoske/Wildung 1992:113 [in Kombination 
mit Hathor]; 
Milet: Hölbl 2014:6; 
Sardinien: Hölbl 1979:1, Farbtaf. 4:2, Taf. 32:1. 
 
Weibliche Gestalt mit Doppelkrone auf Papyruspfeiler 
Verbreitung in Israel: Megiddo (Herrmann 1994:172; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 49, Abb. 7). 
 
Gestalt mit Doppelkrone auf dem Götterthron sitzend 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Bet-Schean (Herrmann 1994:165-
167). 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 91 - Gestalt mit Doppelkrone, weiblich 
Herkunft: Norden  
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 132 
Masse: 33,5x9,5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Gesicht zerstört 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende, weibliche Gestalt mit Frauenkleid, Doppelkrone und 
dreigeteilter Perücke. Die herabhängenden Arme schmiegen sich an 
den Körper. Das zerstörte Gesicht ist am ehesten mit einem Feliden-
kopf gleich zu setzen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den 
Hals horizontal. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form 
für diesen Amuletttyp bekannt (Khawam 1971, Pl. 37:3). Wahr-
scheinlich wurde das Objekt von hier aus nach Israel exportiert. 
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1:1 
KatNr. 92 - Gestalt mit Doppelkrone  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 281 
Masse: 23x7x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB-C 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stilisiert dargestellter Kopf mit Doppelkrone, angedeuteter Perücke 
und Oberkörper. Zwei Anhängervorrichtungen durchbohren das Ob-
jekt im oberen und unteren Bereich. 
Bemerkungen: Die beiden Anhängervorrichtungen weisen darauf 
hin, dass das Amulett Teil einer komplexen Schmuckkomposition 
war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17. Heh 
Verbreitung in Israel: Dor, Bet-Schean (Rowe 1936, S. 273, Pl. 
30:A5; ders. 1940, Pl. 30:14; McGovern 1985:228, 231; Herrmann 
2006:70; ders. 2016:93-94; Herrmann/Staubli 2010, S. 52, Abb. 8). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Hamza 1930, Pl. 4:B.7; Herrmann 
1985:70-72; Khawam 1971, Pl. 34:24; (als Positiv) Andrews 
1994:4e, 16a, 69; Petrie 31975, Pl. 4:59a-d, 46:59e; Reisner 1958, 
Pl. 8:12779, 12796. 
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1:1 
KatNr. 93 - Heh (vermisst) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: im Hof des Sethos-Tempels/Lev. Ramses’ III./Loc. 1234 
(XVIII-XIX Dyn./SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Ausgrabungsjahr: 1925 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J964 
Masse: 19x12x3 mm 
Material: hellblaues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: beide Anhängerösen und obere Hälfte teilweise 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1936, S. 273, Pl. 30:A5; ders. 1940, Pl. 30:14. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Auf einem sehr dünnen Plättchen nach li gerichtete, männliche, 
menschenköpfige Gestalt mit dreigeteilter Perücke und Götterbart. 
Die Hände der nach oben angewinkelten Unterarme umschliessen je 
eine Palmrispe. Der Kopfschmuck zeigt einen Strauss Lilienblüten. 
Die Gestalt sitzt auf dem Unterschenkel des vorderen Beines und 
das hintere Bein ist angewinkelt. Die Komposition ruht auf einem 
nb-Zeichen. Die Anhängervorrichtungen waren oben und unten in 
Form von kleinen Ösen angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind drei For-
men für diesen Amuletttyp bekannt (Herrmann 1985:70-72). Es ist 
nicht auszuschliessen, dass dieses Heh-Amulett von hier nach Bet-
Schean exportiert wurde. Das Objekt war Teil einer komplexen 
Schmuckkomposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 94-95 - Heh 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. IX/Loc. 1234 und 1235 (SB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Ausgrabungsjahr: 1925 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-10-235 und 29-
10-237 
Masse: 13x10x11 mm; 15x9x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen und obere Hälfte teilweise 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: McGovern 1985:228, 231. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Auf einem dünnen nb-Zeichen nach li (KatNr. 94) und nach re 
(KatNr. 95) gerichtete, männliche, menschenköpfige Gestalt mit 
dreigeteilter Perücke. Die seitlich leicht angewinkelten Arme sind 
erhoben. Beide Hände umschlossen je eine Palmrispe. Die Gestalt 
sitzt auf dem Unterschenkel des vorderen Beines und das hintere 
Bein ist angewinkelt. Die Anhängervorrichtungen waren in Form 
von Ösen am unteren und oberen Rand der Objekte angebracht. 
Bemerkungen: In McGovern 1985 sind weitere 5 Exemplare aus 
Bet Schean (SB) aufgeführt. 
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1.18. Schu 
Verbreitung in Israel: Achsib, Atlit, Dor, Geser, Aschkelon, Heb-
ron (?), Tell Ğemme (Herrmann 1994:186-198; ders. 2002:5-6; 
ders. 2006:72-83, 493; ders. 2016:96-116; Herrmann/Staubli 2010, 
S. 51, Abb. 4, S. 52, Abb. 7). 
 
Schu einfach 
Verbreitung in Israel: Achsib, Atlit, Dor (Herrmann 1994:196; 
ders. 2006:73-4, 76; ders. 2016:103-104). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:67-68; (als Posi-
tiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 183:XV.304, 317, 320, Pl. 
184:XV.332; Haas 1999:61; Herrmann 2003:223, 231; Petrie 
31975, Pl. 30:167e; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 36:3. 
 
Schu seitlich mit mit Feder 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:96). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:217. 
 
Schu mit Sonne 
Verbreitung in Israel: Atlit, Dor, Aschkelon, Tell Ğemme (Herr-
mann 1994:186-195, 197-198; ders. 2002:5; ders. 2006:78-81; 
ders. 2016:97-101, 105-112). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:69; (als Positiv) 
Andrews 1994:7a, 11e; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.99, Pl. 
183:XV.301-303, 308-309, 312-316, 318-319, 321-325, 327-331, 
333-335, 337-340; BM London EA20683; Brunton 1948, Pl. 58:8; 
Haas 1999:59-60; Herrmann 2002:110; ders. 2003:218-219, 222, 
224-229, 232-234; Hüttner 1995, Taf. 54:27-32, Taf 55:1-9; Petrie 
31975, Pl. 30:167f; Rachewiltz 1966:1, 32; Schoske/Wildung 1992: 
96; Seipel 1993:225; 
Altitalien: Hölbl 1979:10, Taf. 44:1; 
Gozo: Hölbl 1989:21, Taf. 6:3; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 35:1-5, 36:2; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 39:B68, B69, B139; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 122:27, 128:61, 140:158, 151:217, 152:217, 177:27, 178:27. 
 
Schu mit Sonne und Feder 
Verbreitung in Israel: Mittelmeerküste (Herrmann 2006:77; ders. 2016:113-114; Herrmann/Staubli 2010, S. 51, Abb. 4, S. 52, Abb. 7). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 184:XV.326, 183:XV.336; Haas 1999:62 [zwei Federn]; Herrmann 2003:230. 
 
Schu mit Firmament 
Verbreitung in Israel: Geser (Herrmann 2006:72, ders. 2016:115-116). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 2007.1:23; (als Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 183:XV.304, 310-311; Herrmann 2003:220-221. 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 36:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 96 - Schu mit Feder 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 133 
Masse: 9x6x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Auf einer Basis kniende (das Knie des li Beines angewinkelt), männ-
liche Gestalt mit hochgehobenen Armen und Feder auf dem Kopf. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Objekt horizontal in Kopf-
höhe. 
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1:1 
KatNr. 97 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 134 
Masse: 14x7,5x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis kniende (das Knie des li Beines angewinkelt), nach 
re gerichtete, männliche Gestalt mit dreiteiliger Perücke, hochgeho-
benen Armen, Sonnenscheibe auf dem Kopf und Rückenpfeiler. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Objekt horizontal in Kopfhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 98 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 135 
Masse: 11x7x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis kniende (das Knie des li Beines angewinkelt), stili-
siert dargestellte, nach re gerichtete männliche Gestalt mit hochge-
hobenen Armen und Sonnenscheibe auf dem Kopf. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt teilweise den breiten Rückenpfeiler und 
teilweise den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 99 - Schu mit Sonne 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 75/Unit 169/B. 13768/Phase 7 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 70093 
Masse: 13x12x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Männliche Gestalt mit hochgehobenen Armen, Sonnenscheibe und 
Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 100 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 136 
Masse: 12x6x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis kniende (das Knie des li Beines angewinkelt), stili-
siert dargestellte, nach re gerichtete, männliche Gestalt mit hochge-
hobenen Armen und Sonnenscheibe auf dem Kopf. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt teilweise den schmalen Rückenpfeiler und 
teilweise den Hinterkopf. 
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1:1 
KatNr. 101 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 314 
Masse: 23x12x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis kniende (das Knie des li Beines angewinkelt), stili-
siert dargestellte, nach re gerichtete, männliche Gestalt mit hochge-
hobenen Armen und Sonnenscheibe auf dem Kopf. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt teilweise den Rückenpfeiler und teilweise 
die Schulterpartie. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 102 - Schu 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 13x24x18 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment einer knienden, männlichen Gestalt mit plissiertem Män-
nerschurz, der bis zum Knie des li steil angewinkelten Beines reicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 103 - Schu 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 306 
Masse:  22x15x13,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit roter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder teilweise abgestossen; Glasur teilweise 
abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), männliche Gestalt mit dreigeteilter Perücke, Götterbart, 
angewinkelten, hochgehobenen Armen und plissiertem Männer-
schurz. Perücke und Schurz sind auf der Rückseite sorgfältig ausge-
arbeitet. Die Anhängervorrichtung verbindet Rücken und Gesäss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 104 - Schu 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 307 
Masse:  17x11x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit roter und blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur stark verunreinigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), männliche Gestalt mit dreigeteilter Perücke, Götterbart, 
angewinkelten, hochgehobenen Armen und plissiertem Männer-
schurz. Perücke und Schurz sind auf der Rückseite grob angedeutet. 
Die Anhängervorrichtung verbindet Rücken und Gesäss. 
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1:1 
KatNr. 105 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: B Jerusalem 
Masse: 36x20,5x17 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt; Götterbart 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), männliche Gestalt mit dreigeteilter Perücke, Götterbart, 
plissiertem Männerschurz, angewinkelten, hochgehobenen Armen 
und Sonnenscheibe. Das Besondere an diesem Amulett ist, dass die 
Sonnenscheibe nicht direkt auf den Kopf gesetzt ist, sondern den 
ganzen Bereich hinter dem Kopf und zwischen den erhobenen Ar-
men ausfüllt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teilweise den 
Rückenpfeiler und teilweise den Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 106 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 138 
Masse: 19x9,5x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: li Hand und Sonnenscheibe teilweise weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), männliche Gestalt mit dreigeteilter Perücke, Götterbart, 
plissiertem Männerschurz, angewinkelten, hochgehobenen Armen 
und Sonnenscheibe auf dem Kopf. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt teilweise den Rückenpfeiler und teilweise den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 107 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 310 
Masse: 24x14x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer und roter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche des Gesichts und der Sonnenschei-
be weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), männliche Gestalt mit dreigeteilter Perücke, Götterbart, 
plissiertem Männerschurz, angewinkelten, hochgehobenen Armen 
und Sonnenscheibe auf dem Kopf. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt den Rückenpfeiler hinter der Sonnenscheibe. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 108 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 312 
Masse: 18x10x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), männliche Gestalt mit Götterbart, dreigeteilter Perücke, 
plissiertem Männerschurz, angewinkelten, hochgehobenen Armen 
und Sonnenscheibe auf dem Kopf. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt teilweise den Rücken und teilweise den Rückenpfeiler. 
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1:1 
KatNr. 109 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 311 
Masse: 17x10x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Finger der li Hand weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), stilisiert dargestellte, männliche Gestalt mit Götterbart, 
dreigeteilter Perücke, plissiertem Männerschurz, angewinkelten, 
hochgehobenen Armen und rudimentärer Sonnenscheibe auf dem 
Kopf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teilweise den Hinterkopf 
und teilweise den breiten Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 110 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 313 
Masse: 13x8x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgewetzt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), stilisiert dargestellte, männliche Gestalt mit angewinkelten, 
hochgehobenen Armen und angedeuteter Sonnenscheibe auf dem 
Kopf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teilweise den breiten 
Rückenpfeiler und teilweise den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 111 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 142 
Masse: 18x8x7,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Hand teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), stilisiert dargestellte, männliche Gestalt mit angewinkelten, 
hochgehobenen Armen und angedeuteter Sonnenscheibe auf dem 
Kopf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teilweise den breiten 
Rückenpfeiler und teilweise den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 112 - Schu mit Sonne 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 141 
Masse:  20,5x12x8,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Hand weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), stilisiert dargestellte, männliche Gestalt mit angewinkelten, 
hochgehobenen Armen und angedeuteter Sonnenscheibe auf dem 
Kopf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teilweise den breiten 
Rückenpfeiler und teilweise den Hinterkopf. 
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1:1 
KatNr. 113 - Schu mit Sonne und Feder 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 140 
Masse:  20x9,5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Gesicht, li Arm und Basis teilweise weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), stilisiert dargestellte, männliche Gestalt mit angewinkelten, 
hochgehobenen Armen und Sonnenscheibe mit angedeuteter Feder 
auf dem Kopf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teilweise den 
schmalen Rückenpfeiler und teilweise den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 114 - Schu mit Sonne und Feder 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 309 
Masse: 26x11x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Gesicht teilweise und li Arm sowie Basis ganz 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kniende (das Knie des li Beines angewinkelt), männliche Gestalt mit 
dreigeteilter Perücke, Götterbart, plissiertem Männerschurz, ange-
winkelten, hochgehobenen Armen und Sonnenscheibe mit angedeu-
teter Feder auf dem Kopf. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
teilweise den schmalen Rückenpfeiler und teilweise den Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 115 - Schu mit Firmament 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 139 
Masse: 12x5x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende (das Knie des li Beines ange-
winkelt), stilisiert dargestellte, männliche Gestalt mit angewinkelten, 
hochgehobenen Armen. Auf dem Kopf ist mit einem horizontalen 
Balken das Firmament angedeutet. Die übergrosse Anhängervorrich-
tung verbindet das Firmament mit dem Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 116 - Schu mit Firmament 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 137 
Masse:  17x11x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: untere Hälfte des Körpers weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Männlicher, nach re gerichteter Oberkörper mit hochgehobenen 
Armen. Die Hände tragen über dem Kopf einen Balken, der das 
Firmament andeutet. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teilweise 
den schmalen Rückenpfeiler und teilweise den Hinterkopf. 
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1.19. Min 
Verbreitung in Israel: Der el-Balaḥ (?) (Herrmann 2016:117-118). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:74-75; (als Posi-
tiv) Andrews 1994:11b; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 181:XV:215-
216; BM London EA27542; Haas 1999:42-43; Herrmann 2003: 
236-241; Petrie 31975, Pl. 30:161a-g; ders. 1906, Pl. 31; Rache-
wiltz 1966:34; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 26:3; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 36:a B48. 
 
Min aus Bronze als Statuette 
Verbreitung in Israel: nicht vertreten 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 97:VI:106; Schoske/Wildung 
1992:13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 117 - Min 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: AS Jerusalem, keine RegNr. 
Masse: 50x16x12 mm 
Material: Gold 
Herstellung: Kunstschmiedearbeit 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende, männliche, ungegliederte 
Gestalt mit Götterbart und Doppelfederkrone als Kopfschmuck. Die 
erhobene re Hand hält die Geissel und die li Hand umfasst das eri-
gierte Glied. Rücken, Gesäss und Beine sind angedeutet. Die über-
grosse Anhängervorrichtung ist auf den Hinterkopf gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 118 - Min 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 315 
Masse: 17x5x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende, männli-
che, ungegliederte Gestalt mit Götterbart und Doppelfederkrone als 
Kopfschmuck. Die erhobene re Hand hält die Geissel und die li 
Hand umfasst das erigierte Glied. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt teilweise den Hinterkopf und teilweise den schmalen Rücken-
pfeiler. 
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1.20. Ptah 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean, Geser, Aschkelon, Tell el-Farʿa 
Süd (Herrmann 1994:199-203; ders. 2016:119-120; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 54, Abb. 2; McGovern 1985:42). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:79-84; ders. 
1990:11-13; (als Positiv) Andrews 1994:11c; Herrmann 2003:242-
247; Hüttner 1995, Taf. 54:20; Petrie 31975, Pl. 31:177a-c; ders. 
1906, Pl. 31; Rachewiltz 1966:2; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 
24:3; Seipel 1993:220; (aus Bronze) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 
103:VI.189, 195, 104:VI.190, 194; Haas 1999:54; Herrmann 
2003:248; Schoske/Wildung 1992:88; Seipel 1993:174; 
Kleinasien (Erythrai): Hölbl 2005, Abb. 11; 
Altitalien: Hölbl 1979:501, Taf. 41:1; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 5:1-2; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 23:850, 25:881. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 119 - Ptah 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1108 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-225 
Masse: 16x17x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: McGovern 1985:42. 
Beschreibung: Frontansicht 
Ungegliederte Gestalt mit breitem Halskragen. In den Händen hält 
die Gestalt einen Stab (Uas-Zepter). 
 
 
1:1 
KatNr. 120 - Ptah 
Fundort: Israel 
Aufbewahrungsort: AbA; RegNr. L 
Masse: 52x14x13 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende, ungegliederte, männliche Gestalt mit 
Götterbart. Als Kopfbedeckung trägt die Gestalt die Ptahkappe. 
Beide Hände halten einen Stab (Uas-Zepter). Rücken, Gesäss und 
Beine sind grob ausgeformt. Die Anhängervorrichtung ist am Rü-
cken angebracht. 
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1.21. Nefertem 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Bet-Schean, Tel Rehov, 
Geser, Bet-Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Hebron, Tell 
Ğemme, Tell el-Farʿa Süd, Beerscheba, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 
1994:205-214, 286; ders. 2002:39; ders. 2006:84-88; ders. 2016: 
121-132; ders. 2017:7 in Mazar/Panitz-Cohen 2017; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 56, Abb. 7). 
 
Schreitender Nefertem 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Tel Rehov, Geser, Bet-
Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd, 
Beerscheba (Herrmann 1994:205-211; 213-214; ders. 2002:39; 
ders. 2006:84-88; ders. 2016:121-129; ders. 2017:7 in Mazar/ 
Panitz-Cohen 2017; Herrmann/Staubli 2010, S. 56, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:12c; Arnst/Finneiser/Müller 1991:136; 
Berlev/Hodjash 1998, Pl. 97:VI.108, 110, 98:VI.109, 113, 
181:XV.219-220; Brunton 1948, Pl. 58:1-2, 4; Germer 21998, Taf. 
19:2; Haas 1999:44; Herrmann 2002:113; ders. 2003:249-256; 
Page-Gasser 2001:6; Petrie 31975, Pl. 30:175a-e, 46:175b3; ders. 
1906, Pl. 18:E; Rachewiltz 1966:31; Schoske/Wildung 1992:90; 
Al Mina: Woolley 1938, S. 159; 
Milet: Hölbl 2014, Abb. 5; 
Rhodos: Hölbl 2005, Abb. 8; ders. 2016, Taf. 2:2, 4; 
Griechenland: Hölbl 2006, Taf. 7:1-2, 8:1; 
Altitalien: Hölbl 1979, Farbtaf. 4:4, Taf. 41:2-4, 42:1-2, 43:1-2, 
44:1-10, 45:1-10; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 8:1-5, 9:1; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 35:j S31, k S58, l 
B49; 
Zypern: Karageorgis 1976, Taf. 20; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 144:199, 162:4. 
 
Nefertem auf dem Götterthron sitzend 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean, Mittelmeerküste (Herrmann 1994:204; ders. 2016:130-131). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Brunton 1948, Pl. 58:3, 5-7. 
 
Nefertem und Sachmet auf dem Götterthron sitzend 
Verbreitung in Israel: Geser, Hebron, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:279-281; ders. 2016:132; Herrmann/Staubli 2010, S. 56, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:13d; Herrmann 2003:187-188; Petrie 31975, Pl. 35 193b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 121 - Nefertem schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 408 
Masse: 37x12x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur und Oberfläche stark beschädigt; Kopf-
schmuck entlang der Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende, männliche Gestalt mit dreigeteilter 
Perücke, Götterbart und kurzem, plissiertem Männerschurz. Als 
Kopfschmuck trug die Gestalt die offene Lotusblüte mit steil aufra-
genden Federn, flankiert von je einer Menit. Die Hände der herunter 
hängenden Arme sind geschlossen. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrte teilweise den sich nach oben verjüngenden Rückenpfeiler 
und teilweise den Kopfschmuck. 
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1:1 
KatNr. 122 - Nefertem schreitend (Fragment) 
Fundort: Tel Rehov 
Fundstelle: Area C/Loc. 7442 (CQ2)/Str. C-1a (=IV) (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2011 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 74710 
Masse: 21x17x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2017:7 in Mazar/Panitz-Cohen 2017 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende, männliche Gestalt mit Götterbart, nacktem Oberkörper 
und kurzem Männerschurz. Die herunterhängenden Arme sind an 
den Körper geschmiegt. Der Rückenpfeiler trägt einen zum Teil 
zerstörten Schriftzug mit folgendem Wortlaut: «Ḏd mdw» (Worte 
gesprochen), und «nṯr» (Gott). 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 123 - Nefertem schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 143 
Masse: 19x8x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
dreigeteilter Perücke, Götterbart und kurzem, plissiertem Männer-
schurz, der von einem Gürtel gehalten wird. Die Hände der an den 
Körper geschmiegten Arme sind geschlossen. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt zum Teil den breiten Rückenpfeiler und zum Teil 
die Rückenpartie. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 124-125 - Nefertem schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 317, 409 
Masse: 16x4x6 mm; 16x5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende, männliche Gestalt mit dreigeteilter 
Perücke, Götterbart und kurzem, plissiertem Männerschurz. Als 
Kopfschmuck trägt die Gestalt die offene Lotusblüte mit steil aufra-
genden Federn, flankiert von je einer Menit. Die Hände der herunter 
hängenden Arme sind geschlossen. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt teilweise den Rückenpfeiler und teilweise den Hinter-
kopf. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 126 - Nefertem schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 318 
Masse: 30x9x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende, männliche Gestalt mit dreigeteilter 
Perücke, Götterbart und kurzem Männerschurz. Als Kopfschmuck 
trägt die Gestalt die offene Lotusblüte mit steil aufragenden Federn, 
flankiert von je einer Menit. Die Hände der herunter hängenden 
Arme sind geschlossen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teil-
weise den Rückenpfeiler und teilweise den Hinterkopf. 
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1:1 
KatNr. 127 - Nefertem schreitend (Fragment) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 2C/B. GM 2C (7)/Str. IV-3 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1975 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1132 
Masse: 17x7x11 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: Herrmann 2014:3 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, schreitende, 
männliche Gestalt mit Männerschurz. Der Ansatz des Götterbartes 
ist noch gut erkennbar. Die Arme hängen parallel zum Körper her-
unter und die Hände sind geschlossen. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den schmalen Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 128 - Nefertem schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 151 
Masse: 13x7,5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf entlang der Anhängervorrichtung weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, schreitende, 
männliche Gestalt mit kurzem, plissiertem Männerschurz. Die Arme 
hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind geschlos-
sen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den breiten Rückenpfei-
ler. 
 
 
 
1:1 
KatNr. 129 - Nefertem schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: AS 
Masse: 49x10x16 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Oberfläche erodiert; Götterbart weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis schreitende, männliche Gestalt mit dreige-
teilter Perücke, Götterbart und kurzem, plissiertem Männerschurz. 
Als Kopfschmuck trägt die Gestalt die offene Lotusblüte mit steil 
aufragenden Federn. Die Hände der herunter hängenden Arme sind 
geschlossen. Die Rückseite ist schön ausgeformt. Die Anhängervor-
richtung verbindet die Basis der Lotusblüte mit dem Hinterkopf der 
Gestalt. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 130 - Nefertem auf dem Götterthron 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 410 
Masse: 24x8x8 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federschmuck teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf dem Götterthron sitzende, männliche Gestalt mit dreigeteilter 
Perücke, Götterbart und kurzem Männerschurz. Als Kopfschmuck 
trägt die Gestalt die offene Lotusblüte mit steil aufragenden Federn. 
Die Hände der angewinkelten Unterarme ruhen auf den Knien. Die 
Lehne des Thrones und das Sesseltuch sind grob angedeutet. Die 
Anhängervorrichtung ist am Hinterkopf angebracht. 
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1:1 
KatNr. 131 - Nefertem auf dem Götterthron 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 316 
Masse: 16x5x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf dem Götterthron sitzende, männliche Gestalt mit dreigeteilter 
Perücke, Götterbart und kurzem Männerschurz. Als Kopfschmuck 
trägt die Gestalt die offene Lotusblüte mit steil aufragenden Federn. 
Die Hände der angewinkelten Unterarme ruhen auf den Knien. Die 
Lehne des Thrones, das Sesseltuch und die Perücke sind grob ange-
deutet. Die Anhängervorrichtung ist am Hinterkopf angebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 132 - Nefertem und Sachmet auf dem Götterthron 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 97 
Masse: 19x12,5x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Rückenpfeiler beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIB-C 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:11; Herrmann/Staubli 2010, S. 56, 
Abb. 5. 
Beschreibung: Vollplastik 
Zwei auf einem Doppelthron sitzende Gestalten. Die rechte Gestalt 
trägt den Kopfschmuck des Nefertem (Lotusblüte mit Doppelfeder). 
Die linke Gestalt trägt auf dem Löwenkopf mit Kragenpelz und 
dreigeteilter Perücke den aufgerichteten Uräus. Auf dem sehr brei-
ten, sich nach oben verjüngenden Rückenpfeiler ist unter dem nb-
Zeichen die Hieroglyphe ʿnḫ sehr gut erkennbar. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt das Amulett horizontal in Kopfhöhe. 
 
 
 
1.22. Gestalt mit Kuhkopf 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Jerusalem, Bet-Schemesch, Tell 
el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:215, 224 [aufrecht], 157 [sitzend]; 
ders. 2013, Fig. 19.5 in Finkelstein/Ussishkin/Cline 2013; ders. 
2016:133 [aufrecht], 134 [sitzend]; 172[Fragment]; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 57, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:351, 750; Petrie 31975, Pl. 33:186a-b, 
34:192d, 38:210d; Reisner 1958, Pl. 27:12948, 31:13518, 13558; 
Schoske/Wildung 1992:9 (Bronze). 
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2:1 
KatNr. 133 - Gestalt mit Kuhkopf schreitend 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area K/Sq. N-9/Loc.83/Bucket PT8/Lev. K7 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2006 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. AR 04K83-11 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Masse: 14.5x5x3 mm 
Material: blaues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Bibliographie: Herrmann 2013, Fig. 19.5 in Finkelstein/Ussishkin/ 
Cline 2013. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach rechts gerichtete, kuhköpfige Gestalt mit ausgestrecktem Arm, 
deren Hand einen Stab hält. Die breite Wulst unter der übergrossen 
Anhängeröse hat keine ikonographische Bedeutung. Sie dient rein 
als Plattform zur Befestigung der Öse. 
Bemerkungen: Obwohl das Positiv in sehr gutem Erhaltungszu-
stand ist, kann kaum noch etwas ikonographisch erkannt werden. 
Der Grund dafür liegt darin, dass bereits das Model, mit dem das 
Amulett gedrückt wurde, in sehr schlechtem Zustand (Abnützungs-
erscheinungen nach mehrfacher Verwendung) war und die Konturen 
der Gestalt mit der darüber liegenden Glasurschicht verwischt wur-
den. 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 134 - Gestalt mit Kuhkopf auf dem Götterthron 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 130 
Masse: 14x5,5x5,5 mm 
Material: hellblaues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Hocker oder Thron sitzende Gestalt mit Kuhkopf und 
Atefkrone. Die Unterarme ruhen auf den Oberschenkeln. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt teilweise den Rückenpfeiler und 
teilweise den Hinterkopf. 
 
1.23. Gestalt mit Frauenkopf, Kuhgehörn und Sonne 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ 
Zuweyid (Herrmann 1994:217-218, 221-223; ders. 2016:135; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 58, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 2007.1:26; (als Positiv) 
Brunton 1948, Pl. 58:22; Petrie 31975, Pl. 30:170a-b; Rachewiltz 
1966:11; Vercoutter 1975, S. 493, Fig. 18:19; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 131:67. 
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1:1 
KatNr. 135 - Gestalt mit Kuhgehörn und Sonne schreitend 
Herkunft: Israel 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 319 
Masse: 46x13x15 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Erhaltungszustand: re Ecke der Basis weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende, weibliche Gestalt mit dreigeteilter 
Perücke, langem Frauenkleid und Kuhgehörn mit Sonnenscheibe als 
Kopfschmuck. Die Hände der parallel zum Körper herunterhängen-
den Arme sind geschlossen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
teilweise die Schulterpartie und teilweise den Rückenpfeiler. 
 
 
 
1.24. Hathorfetisch 
Verbreitung in Israel: Tell ʿAra, Bet-Schean, Ekron, Lachisch, Tell 
el-Ἁğul, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:225-238; ders. 2006: 
68; ders. 2016:136-148; Herrmann/Staubli 2010, S. 58, Abb. 9, S. 
59, Abb. 15, S. 60, Abb. 19). 
 
Hathorfetisch einfach 
Verbreitung in Israel: Tell ʿAra, Ekron, Lachisch, Tell el-Ἁğul, Tell 
el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:226-238; ders. 2006:68; ders. 2016: 
136-148; Herrmann/Staubli 2010, S. 58, Abb. 5, S. 60, Abb. 19). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:280-
281; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:141-161; ders. 
1990:38-41; ders. 2007.1:33-37; Khawam 1971, Pl. 34:10; (als 
Positiv) Andrews 1994:15e; Haas 1999:79 [Kuhkopf]; Herrmann 
2003:258-273; Brunton 1948, Pl. 59:45; Petrie 1891, Pl. 29:23; 
ders. 31975, Pl. 30:171a-d, 38:210e [Kuhkopf], 45:171g; Reisner 
1958, Pl. 5:12670-12690, 23:12689-12690; Rachewiltz 1966:72; 
Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 25:18-19; Schoske/Wildung 
1992:92; Seipel 1993:109; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 24:909. 
 
Hathorfetisch flankiert von Uräen auf Neb-Zeichen 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean (Herrmann 1994:225; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 59, Abb. 9). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:274; Reisner 1958, Pl. 5:12691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
 
 
KatNr. 136 - Hathorfetisch 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34-3007 
Masse: 14x8x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14. 
Beschreibung: Frontansicht 
Weibliches Gesicht mit Uräenkörbchen, langem Hals und Schne-
ckenfrisur, deren Strähnen von zwei grossen Kuhohren überdeckt 
sind. Die Anhängervorrichtung wurde nach dem Formen des Amu-
letts auf das Uräenkörbchen als kleine Öse aufgesetzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind einige 
Formen für diesen Amuletttyp bekannt (Herrmann 1985:144; ders. 
1990:39). Wahrscheinlich wurde das Amulett von hier nach La-
chisch exportiert. Das Amulett ist Teil eines komplexen Halskra-
gens. 
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2:1 
 
 
KatNr. 137 - Hathorfetisch 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp., 
FeldNr. D.C9E 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34-3007 
Masse: 11x8x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängeröse weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Weibliches Gesicht mit Uräenkörbchen, langem Hals und Frauenpe-
rücke, deren unten abgebundene Strähnen von zwei grossen Kuhoh-
ren überdeckt sind. Die Anhängervorrichtung wurde nach dem 
Formen des Amuletts auf das Uräenkörbchen als kleine Öse aufge-
setzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind unzählige 
Formen für diesen Amuletttyp bekannt (Herrmann 1985:141-143, 
145-157; ders. 1990:38, 40-41; ders. 2007.1:33-37). Wahrscheinlich 
wurde das Amulett von hier nach Lachisch exportiert. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 138-147 - Hathorfetisch (10 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34-3007 
Masse: 11x8x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 
1985:12. 
Beschreibung: Frontansicht 
Weibliches Gesicht mit Uräenkörbchen, langem Hals und Frauenpe-
rücke, deren Strähnen von zwei grossen Kuhohren überdeckt sind. 
Die Anhängervorrichtung wurde nach dem Formen des Amuletts 
auf das Uräenkörbchen als kleine Öse aufgesetzt. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 137. Alle 10 Amulette sind Teile eines 
komplexen Halskragens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 148 - Hathorkopf 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: I 95 
Masse: 24x14x9 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graublauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:8. 
Beschreibung: Frontansicht 
Frauenkopf mit grosser Nase und Hathorperücke, deren zwei vorde-
re Haarsträhnen in nach aussen gedrehten Haarlocken enden 
(Hathorvoluten). Am unteren Rand ist das Amulett mit einer Perlen-
kette abgeschlossen. Die Anhängervorrichtung ist auf den Kopf 
gesetzt und stellt eventuell einen Salbkegel dar. 
Bemerkungen: Aufgrund der Materialbeschaffenheit, des Stils, der 
Herstellungsart und der Ikonographie ist anzunehmen, dass dieser 
Frauenkopf aus derselben Werkstatt kommt wie jenes Exemplar von 
Tell ʿAra in Herrmann 2006:68. 
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1.25. Hathorsistrum 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:149). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 2007.1:377; (als Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 167:XII.12; Petrie 31975, Pl. 3:32a-b; Ver-
coutter 1975, S. 496, Fig. 24:28; Wiese 2001:122. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 149 – Hathorsistrum (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: ÄASI 446 
Masse: 25x18x10,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit Resten transparenter Gla-
sur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Schaft und Kopfschmuck weggebrochen; 
Oberfläche stark beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Weiblicher Januskopf mit dreigeteilter Perücke, Uräus an der Stirn, 
Kuhohren und Halskragen. Der Kopf trug einen Naos flankiert von 
zwei Spiralen. Die beiden Uräen, die den Kopf flankieren, sind nur 
noch rudimentär vorhanden. Der Ansatz des gemusterten Schafts ist 
gut erkennbar. 
Bemerkungen: Ein sehr ähnliches Fragment eines Hathorsistrums, 
nur etwas grösser, konnte in Rosh ha Ayin geborgen werden (siehe 
S. 504, Nr. 6). 
 
 
 
 
 
1.26. Gestalt mit Falkenkopf 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Asor, Bet-Schemesch, Aschkelon, 
Marescha, Hebron (?) (Herrmann 1994:265-266; ders. 2006:89-90, 
94; ders. 2016:150-153; Herrmann/Staubli 2010, S. 62, Abb. 7, 11). 
 
Gestalt mit Falkenkopf, „Weisser Krone“ oder Doppelkrone 
Verbreitung in Israel: Hebron (?) (Herrmann 2016:150-151). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:26c; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 180: 
XV.151; Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 16:98; Germer 21998, 
Taf. 19:3; Haas 1999:23-24; Herrmann 2002:112; ders. 2003:313-
326; Hüttner 1995, Taf. 53:6-10, 12, 20-21; Petrie 31975, Pl. 
31:180a, e, h, 45:180f; ders. 1906, Pl. 31; Rachewiltz 1966:6, 32; 
Reisner 1958, Pl. 19: 13552-13553, 31:13552; Seipel 1993:222; 
Wiese 2001:90; 
Sardinien: Hölb 1986, Taf. 40-48:1; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 41:a B78-h B81; 
54:b A3-f A4; Padró I Parcerisa 1983, Pl. 40:7.17, 55:15.01, 
56:16.02, 61:21.01, 63:22.03; 
Karthago: Redissi 1991:23-24. 
 
Gestalt mit Falkenkopf und Mond in beiderlei Gestalt 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Asor, Aschkelon (Herrmann 
1994:265; ders. 2006:90, 94; ders. 2012, S. 168, 170 in Ben-
Shlomo 2012; ders. 2016:152-153; Herrmann/Staubli 2010, S. 62, 
Abb. 11). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:20c, 26d [Elektrum]; Haas 1999:17; 
Herrmann 2003:327-328 [auf Thron sitzend]; Hüttner 1995, Taf. 
52:25; Petrie 31975, Pl. 31:181b; Rachewiltz 1966:32 [auf Thron 
sitzend]; Vercoutter 1975, S. 496, Fig. 24:15. 
 
Gestalt mit Falkenkopf, Sonne und Uräus 
Verbreitung in Israel: Marescha (Herrmann 2006:89). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:21; (als Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 184:XV.342; Haas 1999:55; Herrmann 2003:296-
312; Hüttner 1995, Taf. 54:21-26; Petrie 31975, Pl. 31:181c, 45:181d; Rachewiltz 1966:31; 
Milet: Hölbl 2014, Abb. 4; 
Malta: Hölbl 1989:1, Taf. 1:2; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 177:61. 
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Hockende Gestalt mit Falkenkopf 
Verbreitung in Israel: Bet-Schemesch (Herrmann 1994:266; Herrmann/Staubli 2010, S. 62, Abb. 7). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:17-18; (als Positiv) Andrews 1994:8c; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 180:XV.148-149; Brunner-
Traut/Brunner 1981, Taf. 16:692; Brunton 1948, Pl. 60:6; Herrmann 2003:329, 330; Petrie 31975, Pl. 31:181g; ders. 1906, Pl. 18:A; Reisner 
1958, Pl. 15:13261, 27:13013, 30:13424, 13431. 
 
 
 
 
 
2:1 
 
 
KatNr. 150 - Gestalt mit Falkenkopf und „Weisser Krone“ 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 145 
Masse: 11x4,5x5,5 mm 
Material: schwarzer Stein (Granit ?) 
Herstellung: geschnitten und anschliessend poliert 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Falkenkopf mit weisser Krone. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 151 - Re-Harachte mit Doppelkrone schreitend 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 144 
Masse: 33x6x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur zum Teil abgeblättert; Anhängervor-
richtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
dreigeteilter Perücke, Falkenkopf und Doppelkrone als Kopf-
schmuck. Die Arme hängen parallel zum Körper herunter. Der 
schmale Rückenpfeiler reicht bis zur Perücke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 152 - Sokar aufrechtstehend 
Fundort: Asor 
Fundstelle: Grab D35/Area D/Sq. M10/Loc. D 35 pit burial/Bucket 
35.1/Str. III (EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IDA 
Ausgrabungsjahr: 1958 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. AII 58-
619 
Masse: 30x10x10 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graugelber Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: durchgebrochen und wieder geklebt; beide 
Arme und Gegenstand vor dem rechten Bein weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:10; ders. 2012, S. 168, 170 in 
Ben-Shlomo 2012. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis aufrechtstehende, falkenköpfige Gottheit mit Mond 
in beiderlei Gestalt als Kopfschmuck. Die beiden Strähnen der 
dreigeteilten Perücke bedecken teilweise den Brustkorb und sind im 
unteren Bereich abgebunden. Im Lendenbereich ist vor der Gestalt 
eine Erhöhung sichtbar, die nicht mehr eindeutig einem bestimmten 
Gegenstand zugeordnet werden kann. Eventuell ist es der Kopfteil 
eines Uas-Zepters. Vor dem re Bein sind die Spuren eines vertikalen 
Gegenstandes (wahrscheinlich der Schaft des Uas-Zepters), der von 
der Hand des re Armes gehalten wurde, gut erkennbar. Aufgrund 
der Beinstellung wäre auf eine ungegliederte Darstellung zu schlies-
sen, da sowohl die Anzeichen für einen Männerschurz wie auch für 
ein langes Frauenkleid fehlen. Die Gestaltung des Oberkörpers und 
die ursprünglich teilweise freigestellten Arme sprechen jedoch 
dagegen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teilweise den Kopf 
und teilweise den breiten Rückenpfeiler. 
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1:1 
KatNr. 153 - Sokar aufrechtstehend 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 84/La. 385/B. 39 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1992 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 40118 
Masse: 31,5x10x7 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert; Anhängervor-
richtung teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis aufrecht stehende, ungegliederte Gestalt mit Fal-
kenkopf, dreigeteilter Perücke und Mond in beiderlei Gestalt als 
Kopfschmuck. Die Hände der beiden angewinkelten Arme halten 
wahrscheinlich die beiden Königsinsignien Geissel und Krummstab. 
Auf der Rückseite sind die Konturen der Gestalt grob angedeutet. 
Die übergrosse Anhängervorrichtung verbindet Kopf und Kopf-
schmuck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.27. Chons 
Verbreitung in Israel: Gamla, Megiddo, Lachisch, Tell el-Farʿa 
Süd (Herrmann 1994:267-269; ders. 2016:154; Herrmann/Staubli 
2010, S. 64, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 37:5, 38:2; (als 
Positiv) Andrews 1994:11d; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 182:XV.235; 
Herrmann 2003:333, 334 [Silber], 335 [Bronze]; Petrie 31975, Pl. 
31:165b; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 25:880. 
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1:1 
KatNr. 154 - Chons aufrecht (vermisst) 
Fundort: Gamla 
Fundstelle: Area D/Loc. 3001 (1. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAA Shmarya Gutmann Excavations 
1976-1989 
Ausgrabungsjahr: 1979 
Masse: 47 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert  
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Ungegliederte Gestalt mit unidentifizierbarem Kopfschmuck. Die 
rechte Hand führt mit dem Finger zum Mund, was die Gestalt als 
Kind auszeichnet. Der li Arm ist leicht angewinkelt. 
Bemerkungen: Da die Gestalt ungegliedert dargestellt ist, wird sie 
wohl nicht mit Harpokrates, sondern mit Chons als Knabe, der in 
Amulettform oft ungegliedert (Herrmann 2003:333-335) erscheint, 
zu identifizieren sein. Das Fehlen der Seitenlocke ist unüblich, 
jedoch bekannt (Hölbl 2006, S. 91). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28. Sphinx/Kerub 
Verbreitung in Israel: Achsib, Hazor, Geser, Aschkelon, Lachisch, 
Der el-Balaḥ (?), Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:276-278; 781; 
ders. 2002:40; ders. 2016:155-156). 
 
Sphinx mit Nemes-Tuch 
Verbreitung in Israel: Hazor, Geser, Lachisch, Tell el-Farʿa Süd 
(Herrmann 1994:276-277, 781; 2016:155-156). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:78a, d; Bulté 22005:Pl. 20:a-b, 27:Doc 25, 
28:Doc 140-141; Petrie 31975, Pl. 33:184a, 185j-l; ders. 1906, Pl. 
34 (Tomb 4); 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 68:1-2. 
 
Sphinx/Kerub mit Flügeln 
Verbreitung in Israel: Achsib, Aschkelon (Herrmann 1994:278; 
ders. 2002:40). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Petrie 31975, Pl. 33:184b, 38:219f; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 78:3-6; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Abb. 63:M 98-99. 
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1:1 
KatNr. 155 - Sphinx 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 2013.52.347, LCWC 
Masse: 19x12x31 mm 
Material: roter Quarz 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Sphinx mit Löwenkörper, Menschenkopf und Nemes-Tuch. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Objekt horizontal durch den 
liegenden Körper. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 156 - Sphinx 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A1/Loc. 7661/B. 46581 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1998 
Aufbewahrungsort: IAUH Jerusalem, RegNr. 15 Box 14 
Masse: 14x8x23 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Sphinx mit Löwenkörper, Menschenkopf und Nemes-Tuch. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Objekt horizontal durch den 
liegenden Körper. 
 
 
 
 
 
 
1.29. Gestalt mit Affenkopf und Hem-Hem-Krone 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Herrmann 2016:157). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: vgl. zur Darstellung des Gottes Thot in nackter Gestalt: 
Schoske/Wildung 1992:116; 
Sardinien: vgl. zum Pavian mit Hem-Hem-Krone: Hölbl 1986, 
Taf. 74.3. 
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1:1 
KatNr. 157 - Gestalt mit Affenkopf und Hem-Hem-Krone 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 74/Unit 592/B. 16645/Phase 8 (EZ IIC-Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park; MC 74508 
Masse: 32,5x14,5x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Gesicht und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Aufrechte, nackte, männliche Gestalt mit Affenkopf, sehr breiten, 
quergestreiften Ohren und schön ausgeformter Hem-Hem-Krone. 
Die Unterarme sind leicht nach vorne geschoben und schmiegen sich 
an den nackten Bauch und die nackten Oberschenkel. Die Gestalt 
trägt eine Halskette mit Anhänger (wahrscheinlich ein Amulett). Der 
Rückenpfeiler reicht bis zum Ansatz der Hem-Hem-Krone. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett horizontal zwischen 
Hinterkopf und Rückenpfeiler. 
Bemerkungen: Es gibt einige Belege (Schoske/Wildung 1992:116) 
aus der Spätzeit, die den Weisheitsgott Thot als Amulett oder kleine 
Statuette in seiner Mischgestalt mit Ibiskopf und in völlig nackter 
Postur zeigen. Das hier vorgestellte Amulett zeigt eventuell auch die 
Gottheit Thot, jedoch nicht mit Ibis- sondern mit Paviankopf, dem 
zweiten Tier, das mit Thot assoziiert wird. Vgl. zu den breiten, quer-
gestreiften Ohren und der Hem-Hem-Krone den hockenden Affen 
aus Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 74:3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.30. Erotische Szenen 
Mann mit grossem Glied 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Geser, Mittelmeerküste (?) (Herr-
mann 1994:282-283; ders. 2006:92; ders. 2016:158; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 67, Abb. 4-5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 186:XV.531; Herrmann 2002: 
117; ders. 2003:375-401; Petrie 31975, Pl. 1:16e, 27:145z. 
 
Frau mit Harfenspieler 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:159). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:412; Schoske 1990:133. 
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1:1 
KatNr. 158 - Mann mit grossem Glied 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 147 
Masse: 14x14x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf entlang der Anhängervorrichtung wegge-
brochen; Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ III-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis kniende, nackte, männliche Gestalt. 
Die leicht angewinkelten Arme halten das grosse, erigierte Glied. 
Rücken, Gesäss und Füsse sind durch Querlinien angedeutet. Die 
Anhängervorrichtung verband den Hinterkopf mit dem Rücken. 
 
 
 
1:1 
KatNr. 159 - Nackte, kniende Frau 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 411 
Masse: 27x49x20 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Haartracht und Oberschenkel beschädigt; 
Gestalt hinter der Frau weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell.-römisch 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis kniende, nackte, weibliche Gestalt mit ausgeprägten 
Brüsten und auf einem Kopfkissen ruhendem, zur Seite gedrehtem 
Kopf. Die vordere Hand schmiegt sich an das Kopfkissen. Die hinte-
re Hand hält das Gesäss und deutet damit die Bereitschaft für den 
Geschlechtsverkehr an. 
Bemerkungen: Die Gestalt ist Teil einer erotischen Gruppe zu der 
ein Mann mit übergrossem Glied und Harfe gehörte (vgl. dazu 
Schoske 1990:133 und Herrmann 2003:412). 
 
 
1.31. Gestalten (Fragmente) 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 160 - Gestalt aufrechtstehend (Fragment) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1072/unter den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-226 
Masse: 22x11x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf entlang der Anhängervorrichtung weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 34:58; McGovern 1985:50. 
Beschreibung: Frontansicht 
Stehende Gestalt mit langem Frauenkleid. Die Arme hängen parallel 
zum Körper herunter. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 161 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1087 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-280 
Masse: 21x12x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:51. 
Beschreibung: Frontansicht 
Schreitende Gestalt mit kurzem Männerschurz. Der re Arm hängt 
parallel zum Körper herunter und der li angewinkelte Arm hält 
einen Stab. 
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1:1 
KatNr. 162 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1248 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-217 
Masse: 26x10x13 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985, Pl. 3:I.G.6.b.i.53. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis schreitende Gestalt mit langem Frauenkleid. Der re 
Arm hängt parallel zum Körper herunter und der angewinkelte li 
Arm hält einen Stab. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 163 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area 2/Loc. 3235/B. 21890 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1991 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 2 Box 14 
Masse: 22x11x22 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende Gestalt mit Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 164 - Gestalt schreitend mit Uadsch-Zepter 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area W/Sq. F-5/Loc. 14/W/031 (?) (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv; RegNr. nicht bekannt 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 25x12x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Füsse weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende Gestalt mit zweigeteilter Perücke, langem Frauenkleid 
und Rückenpfeiler. Der li Arm hängt parallel zum Körper herunter. 
Die Hand des re, leicht angewinkelten Armes hält das Uadsch-
Zepter. Die Anhängervorrichtung durchbohrte den Hals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 165 - Gestalt auf Thron 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/Loc. 107/B. 1053 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1053 
Masse: 15x6,5x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende Gestalt mit langem Kleid und dreiteiliger 
Perücke. Die Hände der leicht angewinkelten Arme schmiegen sich 
seitlich an die Oberschenkel. 
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1:1 
KatNr. 166 - Gestalt auf Thron 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 5/Sq. AW 10/Loc. 636/B. 4158 (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2011 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 4158 
Masse: 20x11x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende Gestalt mit langem Kleid. Die Hände der 
leicht angewinkelten Arme schmiegen sich seitlich an die Ober-
schenkel. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 167 - Gestalt auf Thron (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area C/Sq. R-8/Loc. 1716/Str. V (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1925-1934 
Aufbewahrungsort: OI Chicago 
Maße: 25x10x6 mm 
Material: grüne Glasur 
Herstellung: Model 
Individuelle Datierung: EZ IB 
Bibliographie: Lamon/Shipton 1939, Pl. 74:39. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem Thron sitzende Gestalt mit langem Frauenkleid. Die 
Hände der leicht angewinkelten Arme schmiegen sich seitlich an die 
Oberschenkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 168 - Zwei Gestalten (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 152 
Masse: 12x12x6 mm 
Material: weiche, pulvrige, blaue Kompositpaste 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Köpfe und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zwei nebeneinander stehende Gestalten mit an den Körper ge-
schmiegten, herunterhängenden Armen und kurzem Männerschurz, 
der von einem Gürtel gehalten wird. Die beiden Rücken werden von 
einem sehr breiten Rückenpfeiler gestützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 169 - Gestalt auf Thron (Fragment) 
Fundort: Tel Rehov 
Fundstelle: Area C/Loc. 10477/Str. C-1a (9. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr: 104806 
Masse: 8x12x26,5 mm 
Material: dunkelgraues Kompositmaterial mit braungrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper und Thron weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Amulettbasis mit Füssen einer ehemals auf dem Götterthron sitzen-
den Gestalt. 
Bemerkungen: Die unterbrochene Bruchfläche weist darauf hin, 
dass der Raum zwischen den Unterschenkeln und dem Thron freige-
stellt war. 
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1:1 
KatNr. 170 - Gestalt auf Thron (Fragment) 
Fundort: Tell en-Naṣbe 
Fundstelle: Sq. AB-14/SI 320 II/M 2347 (hell.-röm.) 
Ausgrabungsinstitution: ASOR Berkeley, USA 
Ausgrabungsjahr: 1926-1936 
Aufbewahrungsort: PSR Berkeley, USA 
Masse: 20x10x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: McCown, 1947, S. 296, Pl. 55:75. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einem rechteckigen Hocker sitzende Gestalt mit langem Frau-
enkleid. Die Hände der beiden angewinkelten Arme liegen auf den 
Oberschenkeln und berühren die Knie. 
Bemerkung: Der Ausgräber identifizierte das Fragment mit einer 
Sphinx (McCown 1947, S. 296). 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 171 - Gestalt hockend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 96 
Masse: 15x8 x13 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:9. 
Beschreibung: Vollplastik 
Nackte, auf einer Basis hockende Gestalt. 
Bemerkungen: Das Fragment könnte als sitzender Knabe mit Fin-
ger am Mund identifiziert werden. Eine ähnliche Stellung hat aber 
auch der hockende Flötenspieler in Amulettform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 172 - Kuhkopf mit Sonnenscheibe im Kuhgehörn 
Fundort: Jerusalem (Davidsstadt) 
Fundstelle: Area G/Loc. 2059/B. 23329 (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2005-2008 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. L2059 B23329 
Masse: 13x7x6 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Mazar 2015.1, S. 149, Nr. 10. 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment einer Gestalt mit Kuhkopf und Sonnenscheibe im Kuhge-
hörn. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf horizontal und 
ist zusätzlich mit einem breiten Querbalken an der Basis des Kopf-
schmuckes angedeutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 173 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 76/La. 63/B. 8881 (EZ IIC) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2012 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 65560 
Masse: 17x8x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
kurzem, plissiertem Männerschurz und Rückenpfeiler. Die Arme 
hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind geschlos-
sen. 
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1:1 
KatNr. 174 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 35x9x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
kurzem, plissiertem Männerschurz und schmalem Rückenpfeiler. 
Die Arme hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind 
geschlossen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett im 
Bereich der Ellenbogen. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 175 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 27x9x13 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen; Glasur beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
kurzem, plissiertem Männerschurz und Rückenpfeiler. Die Arme 
hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind geschlos-
sen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett im Bereich 
der Oberarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 176 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 1B/B. GM 1B TT1 (2)/Str. IV-3 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1970 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1133 
Masse: 18x5x11 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit weissgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2014:4 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Fragment zeigt eine männliche, schreitende Gestalt mit Män-
nerschurz und Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 177 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 17x7x11,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Oberkörper weggebrochen; Glasur 
beschädigt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
breitem Rückenpfeiler. 
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1:1 
KatNr. 178 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 2/Sq. AMAN 14/Loc. 20/B. 2131 (Pers.-hell.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 2131 
Masse: 13x6x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Fragment zeigt die Beine einer männlichen, schreitenden Ges-
talt mit breitem Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 179-180 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 9,5x7x12 und 14,5x7,5x13 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Füsse einer auf einer rechteckigen Basis schreitenden, männlichen 
Gestalt mit breitem Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 181 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area B 1/Sq. F 30/Loc. 12854/B. 128283 (Pers.-hell.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 1991 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 128283 
Masse: 6x7x12,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Fragment zeigt eine Basisfläche mit den Füssen einer schreiten-
den Gestalt. Der Ansatz des Rückenpfeilers ist noch erkennbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 182 - Gestalt (Fragment) 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 2/Sq. AO 11/Loc. 429/B. 4702 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 4702 
Masse: 7x7x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Fragment zeigt eine Basisfläche mit den Füssen einer Gestalt. 
Die Rückseite ist beschädigt. 
Bemerkungen: Dieses Objekt gehört in den gleichen Fundkontext 
wie der groteske Kopf unter KatNr. 200, die beiden Besamulette 
unter KatNr. 242-243 und die hockende Katze unter KatNr. 363. 
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1:1 
KatNr. 183 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/B. GM (+) (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1976 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1136 
Masse: 27x7x10 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: Herrmann 2014:2 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Fragment zeigt eine auf einer rechteckigen Basis schreitende, 
männliche Gestalt mit nacktem Oberkörper und kurzem, plissiertem 
Männerschurz, der von einem Gürtel gehalten wird. Die Arme 
hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind geschlos-
sen. Die Rückseite zeigt einen breiten Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 184 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 150 
Masse: 16,5x7x11 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unpubliziert 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
kurzem, plissiertem Männerschurz und breitem Rückenpfeiler. Die 
Arme hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind 
geschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 185 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 14x6x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf entlang der Anhängervorrichtung weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
kurzem, plissiertem Männerschurz und breitem Rückenpfeiler. Die 
Arme hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind 
geschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 186 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 149 
Masse: 18x7x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen; Glasur teilweise abge-
blättert 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
kurzem, plissiertem Männerschurz und breitem Rückenpfeiler. Die 
Arme hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind 
geschlossen. 
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1:1 
KatNr. 187 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 21x7x8,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Oberkörper weggebrochen; Glasur 
beschädigt 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
kurzem, plissiertem Männerschurz und schmalem Rückenpfeiler. 
Die Arme hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind 
geschlossen. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 188 - Gestalt schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 27,5x10x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Oberkörper weggebrochen; Glasur 
beschädigt 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende, männliche Gestalt mit 
kurzem, plissiertem Männerschurz und breitem Rückenpfeiler. Die 
Arme hängen parallel zum Körper herunter und die Hände sind 
geschlossen. 
 
 
 
1.32. Kopf 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Tell Abu Hawam, Dor, Bet-
Schean, Asor, Jerusalem/Ketef Hinnom, Bet-Schemesch, Aschke-
lon, Tell eṣ-Ṣafi, Hebron (?), En Gedi, Tell Ğemme, Tell el-Farʿa 
Süd, Beerscheba, Šeḫ Zuweyid (Dayagy-Mendels 2002, Fig 
4.21:76-77, S. 199:115; Herrmann 1994:221-264, 469, 471, 472, 
1331-1348; ders. 2016:189-203; Keel 1997, S. 748:2, 530:3, 532:1; 
Mazar 2004:9, 11; Petrie 1928, Pl. 66:2-3). 
 
Kopf mit nubischem Charakter 
Verbreitung in Israel: Akko, Asor (Herrmann 2016:189-191; Keel 
1997, S. 748:2, 530:3, 532:1). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Naukratis) Petrie 1886, Pl. 38:8-10; (als 
Positiv) Andrews 1994:55c; Germond 2001:226; Herrmann 2003: 
415; Hornung/Stähelin 1976, Taf. 6:88, 102:908, 912, 107:B8, 
117:B76; Petrie 1886, Pl. 37:4, 9, 11, 133, 142; ders 1906, Pl. 
32:67 [gekauft in Zagazig]; 
Sardinien: Hölbl 1986, FarbTaf. 4:3; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 168:327; Vercoutter 1945, Pl. 
13:451-467, 24:908. 
 
Grotesker und schmaler Kopf 
Verbreitung in Israel: Bet-Schemesch, Hebron (?) (Herrmann 
1994:469; ders. 2016:192). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Hüttner 1995, Taf. 31:1; Petrie 31975, Pl. 1:1. 
 
Grotesker Kopf mit grossen Augen (punischer Einfluss) 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Hawam, Dor, Bet-Schean, Jerusa-
lem/Ketef Hinnom, Tell eṣ-Ṣafi, En Gedi, Tell Ğemme, Beerscheba 
(Herrmann 1994:1339-1348; ders. 2016:198-201; Petrie 1928, Pl. 
66:2-3). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: BM London EA62580; Petrie 1906, Pl. 38:43-47; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61. 
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Grotesker Kopf mit grossen Ohren oder Hörnern 
Verbreitung in Israel: Achsib, Dor, Aschkelon (Dayagy-Mendels 2002, Fig 4.21:76-77, S. 99, 115; Herrmann 1994:1332-1334; ders. 
2002:82; ders. 2016:193-197; Mazar 2004:9, 11). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Reisner 1958, Pl. 4:12655; 
Zypern: BM London 1894.1101.271; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 118 untere Reihe, 121:20, 126:58 untere Reihe, 168 untere Reihe, 176:16 und 20, 177:53; Redissi 1991:16-19; 
Vercoutter 1945, Pl. 24:907. 
 
Januskopf 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Herrmann 2016:202-203). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Hüttner 1995, Taf. 31:1; Petrie 31975, Pl. 1:1b; ders. 1906, Pl. 38:48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 189 - Kopf mit nubischem Charakter (vermisst) 
Fundort: Asor 
Fundstelle: Areal D, Oberflächenfund 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, IAA 60-1357 
Masse: 21,6x13x11,7 mm 
Material: schwarzer Stein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-IIA 
Bibliographie: Keel 1997, S. 748:2. 
Beschreibung: Frontansicht 
Der sorgfältig gearbeitete Kopf trägt negroide Züge. 
Basis: Von einem schreitenden Mann geführtes Pferd. Über dem 
Rücken und dem Schwanz des Pferdes ist ein Vogel abgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 190 - Kopf mit nubischem Charakter 
Fundort: Akko 
Fundstelle: Oberflächenfund 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, Sammlung Wilfried Ha-Zorea, 
InvNr. 174 
Masse: 22,1x16,6x11,2 mm 
Material: schwarzer Stein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Basisrand bestossen 
Individuelle Datierung: SB II (1400-1150 a) 
Bibliographie: Keel 1997, S. 530:3. 
Beschreibung: Frontansicht 
Der sorgfältig gearbeitete Kopf trägt negroide Züge. 
Basis: Im Zentrum stehender, nach li gerichteter Ptah. Hinter ihm 
eine schreitende männliche Figur mit einem Köcher mit Pfeilen 
(Reschef). Dahinter eine Lotusblüte. Vor Ptah steht eine weibliche 
Figur mit Flügeln und langem Kleid (Astarte). Hinter der Frau ist 
ein Vogel, ein Kreis mit Punkt und ein Vierbeiner abgebildet. Zwi-
schen Ptah und Astarte ist ein Opfertisch zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 191 - Kopf mit nubischem Charakter 
Fundort: Akko 
Fundstelle: Oberflächenfund 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, IAA 73-203 
Masse: 21,7x15x11 mm 
Material: schwarzer Stein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Basisrand bestossen 
Individuelle Datierung: EZ IA-B (1150-900 a) 
Bibliographie: Keel 1997, S. 532:1. 
Beschreibung: Frontansicht 
Der sorgfältig gearbeitete Kopf trägt negroide Züge. 
Basis: Pferd mit Reiterin. Das Pferd wird von einer männlichen 
Gestalt gehalten oder geführt. Über dem Schwanz des Pferdes ist 
ein Vogel zu sehen (wahrscheinlich Taube). 
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1:1 
KatNr. 192 - Grotesker Kopf 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 115 
Masse: 19,5x11x7,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur zur Hälfte weggeschabt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:33. 
Beschreibung: Frontansicht 
Dreieckiger, stark in die Länge gezogener, grotesker Menschenkopf 
mit kleinen, abstehenden Ohren, grosser Nase, übergrossen Augen 
und breitem Mund. Die Anhängervorrichtung geht nahtlos in die 
Schädeldecke über. 
Bemerkungen: Dieser Kopf und jener unter Herrmann 1994:469 
kommen wahrscheinlich aus der gleichen Werkstatt und wurden mit 
derselben Form gedrückt. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 193 - Grotesker Kopf 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Grab I/Phase 3 (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1994 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 2437 
Masse: 26,8x21x14,9 mm 
Material: Knochen 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: re Ohr weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Mazar 2004:11. 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit abstehenden Ohren, Schlitzaugen, Wulstlippen und gro-
tesker Nase. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf hori-
zontal in Augenhöhe. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 194 - Grotesker Kopf 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Grab I/Phase 3 (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1994 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 2183 
Masse: 22,8x21,5x9,3 mm 
Material: Knochen 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Mazar 2004:9. 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit abstehenden Ohren, Wulstlippen und grotesker Nase. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf horizontal in Augenhö-
he. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 195 - Grotesker Kopf 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Grab ZR XXIX (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: DAP Ben-Dor-Grabung 
Ausgrabungsjahr: 1941 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 48-537 
Masse: 21x16x5 mm 
Material: weisses Kompositmaerial mit weissgrauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Dayagy-Mendels 2002, Fig 4.21:76. 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit grossen Ohren, Schlitzaugen, breitem Mund und grotesker 
Nase. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf horizontal in 
Augenhöhe. 
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1:1 
KatNr. 196 - Grotesker Kopf 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Grab ZR XXIX (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: DAP Ben-Dor-Grabung 
Ausgrabungsjahr: 1941 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 48-536 
Masse: 16x10x8 mm 
Material: Knochen 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: durch Feuer geschwärzt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Dayagy-Mendels 2002, Fig 4.21:77. 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit breitem Mund, Schlitzaugen und grotesker Nase. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf horizontal in Augenhö-
he. 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 197 - Kopf mit Hörnern 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Grab ZR XXXVI (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: DAP Ben-Dor-Grabung 
Ausgrabungsjahr: 1941 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, Reg.Nr. 44-259 
Masse: 40x28x7 mm 
Material: festes, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Dayagi-Mendels 2002, S. 99, 115. 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit Hörnern, Schlitzaugen, Wulstlippen und grotesker Nase. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf horizontal in Au-
genhöhe. 
 
 
 
 
 
 
       
1:1 
 
KatNr. 198-199 - Grotesker Kopf (vermisst) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: unbekannt (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1927 
Masse: 22x20x7 mm 
Material: gelbes, weisses, blaues und schwarzes Glas 
Herstellung: von Hand geformt 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: Petrie 1928, Pl. 66:2-3. 
Beschreibung: Frontansicht 
Grotesker Kopf mit hervorstehenden Augen, wulstigen Augenbrau-
en und schmalem Backenbart. Der Hintergrund ist aus gelbem, die 
Augäpfel aus weissem und die Augenbrauen und Pupillen aus blau-
em und schwarzem Glas. Die Anhängervorrichtung war auf dem 
Kopf angebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 200 - Grotesker Kopf (Fragment) 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 2/Sq. AO 11/Loc. 429/B. 4541 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 4541 
Masse: 22x15x13,5 mm 
Material: hellblaues und gelbes Glas 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Gesicht weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Fragment zeigt die Reste eines grotesken Kopfes. Die Anhän-
gervorrichtung ist auf den Kopf gesetzt 
Bemerkungen: Dieses Objekt gehört in den gleichen Fundkontext 
wie das Fragment unter KatNr. 182, die beiden Besamulette unter 
den KatNrn. 242-243 und die hockende Katze unter KatNr. 363. 
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1:1 
KatNr. 201 - Grotesker Kopf 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 412 
Masse: 41x24x20 mm 
Material: blaues, weisses, schwarzes und bordeauxrotes Glas 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung teilweise weggebrochen; 
untere Gesichtshälfte beschädigt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Grotesker Kopf mit grossen, hervorstehenden Augen, wulstigen 
Augenbrauen, Backenbart und diskusförmigem Kopfschmuck. Der 
Hintergrund ist blau, die Pupillen schwarz und die Augenbrauen, der 
Augapfel und der Backenbart sind weiss. Die Haare sind mit blauem 
Glas angedeutet. Die bordeauxrote und blaue Anhängervorrichtung 
sitzt auf dem Kopf. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 202 - Januskopf 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 332 
Masse: 22x14x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen; Glasur zum grössten Teil 
abgeblättert 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Januskopf mit grossen Augen, breitem Mund und Backenbart. Die 
Anhängervorrichtung ist auf die Köpfe gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 203 - Januskopf 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 22/Sq. 75/La. 5/B. 2846 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1986 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 12046 
Masse: 20x17x8 mm 
Material: Glas 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung und eine Nase weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Januskopf mit Lockenfrisur, breitem Mund und Backenbart. Die 
Anhängervorrichtung war auf die Köpfe gesetzt. 
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1.33. Bes 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Tell Abu Ḥawam, Dor, 
Megiddo, Jesreel, Bet-Schean, Tel Esur, Tel Rehov, Samaria, Tell 
el-Ğeriše, Palmahim, Tell en-Naṣbe, Jericho, Jerusalem/Manahat, 
Geser, Ekron, Bet-Schemesch, Aschdod, Aschkelon, Tell es-Safi, 
Aseka, Lachisch, Tell el-Ḥesi, Hebron (?), Tell el-ʿAğul, Der el-
Balaḥ, Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid, Tell el-
Ḫulefi (Herrmann 1994:325, 338-468; ders. 2002:7-11, 45-56; 
ders. 2006:109-144; ders. 2007.2:12, 13; ders. 2016:204-261; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 69, Abb. 2, S. 70, Abb. 5, 7, 10, 12, S. 
71, Abb. 15, 16, 18, 20-21, S. 72, Abb. 23, 25, S. 73, Abb. 32, 34-
35; McGovern 1985:5, 6; Oren 1973, S. 247, Fig. 49/20; Rowe 
1940, Pl. 33:13; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 21:52). 
 
Bes mit langem Glied 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Bet-Schean, Jerusalem/Manahat, 
Geser, Bet-Schemesch, Aschkelon, Aseka, Lachisch, Hebron, Der 
el-Balaḥ, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:325, 338-370, 378; 
ders. 2006:109-115; ders. 2007.2:12; ders. 2016:204-210, 216-219; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 70, Abb. 7, 10; McGovern 1985:5; Oren 
1973, S. 247, Fig. 49/20; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 21:52). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:291; 
(als Model aus Qantir) Hamza 1930, Pl. 4:B.3; Herrmann 
1985:120-122; ders. 1990:24-25; ders. 2007.1:62-64; Khawam 
1971, Pl. 34:25; (als Model aus Tel Aschmunein) Spencer 1993, 
Pl. 36:157; (als Positiv) Brunton 1948: Pl. 47:5; Frankfort/ Pend-
lebury 1933, II, Pl. 28:6; Haas 1999:9; Herrmann 2003:427, 431-
432; Petrie 31975, Pl. 33:188s, 34:188c; Säve-Söderbergh/Troy 
1991, Pl. 24:12. 
 
Bes mit langem Glied und Schurz 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean, Ekron, Aseka, Tell el-Ἁğul, 
Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:325, 371-377; ders. 2006:116-117; ders. 2014:7 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014; ders. 
2016:211-215; Herrmann/Staubli 2010, S. 70, Abb. 12; McGovern 1985:38). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1990:26; ders. 2007.1:65-66. 
 
Bes mit kurzem Glied 
Verbreitung in Israel: Aseka (Herrmann 2016:221). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten:(als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:290; (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 37:8; Herrmann 1985:1213, 
126; ders. 1990:27-29; (als Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.101; Herrmann 2003:425-426. 
 
Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Verbreitung in Israel: Achsib, Tell Abu Ḥawam, Dor, Megiddo, Bet-Schean, Tel Esur, Tell el-Ğeriše, Geser, Aschkelon, Aseka, Lachisch, 
Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:384, 386-387, 389-395-411; ders. 2002:8; ders. 2006:118-128; ders. 
2007.2:13; ders. 2016:222-231; Herrmann/Staubli 2010, S. 71, Abb. 15, S. 73, Abb. 34). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Naukratis) Petrie 1886, Pl. 38:15; (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 37:6, 38:8; (als Model aus Tel 
Aschmunein) Spencer 1993, Pl. 36:158; (als Positiv) Andrews 1994:37d; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 91:VI.39, 170:XIV.6.1-2, Pl. 
179:XV.95-96, 101, 104, 124-26, 131-132, 136-137; Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf 16:73; Brunton 1948, Pl. 58:9-12, 15-17; Frank-
fort/Pendlebury 1933, Pl. 29:2; Haas 1999:5-6, 8, 12-13; Herrmann 2003:433-439, 447-450, 453-457; Krauspe 1997, Abb. 84; Petrie 1891, 
Pl. 29:39; ders. 31975, Pl. 33:188e, g, h-r, v-x, Pl. 34:189j; ders. 1906, Pl. 34: Tomb 29, 38:32; Rachewiltz 1966:21; Schoske/Wildung 
1992:75; Spencer 1993, Pl. 34:75-76; Vercoutter 1975, S. 485, Fig. 7:8; 
Griechenland: Hölbl 2006:6-7, Taf. 9:1-2; 
Altitalien: Hölbl 1979, Taf 59:4-5, 60:1-3, 61:1; 
Gozo: Hölbl 1989:18, Taf. 4:4; 
Milet: Hölbl 2014, Abb. 7-8; 
Rhodos: Hölbl 2005, Abb. 5; ders. 2016, FarbTaf. II:2; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 24:a-b; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf 38:a B65, b B64 [Statuette]; 
Karthago: Gauckler, 1915, Pl. 177:27, 178:27; Vercoutter 1945, Pl. 26:893. 
 
Bes mit kurzem Glied, Federkrone, stilisiert 
Verbreitung in Israel: Dor, Bet-Schemesch, Aschkelon, Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:412-413, 419-420, 
436, 438; ders. 2006:130-133, 2016:235-249). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.123; Brunton 1948, Pl. 58:13; Herrmann 2003:451-452, 457-458; Petrie 1906, 18:G, 38:31; 
Gozo: Hölbl 1989:16, 19, 20, Taf. 4:2; 6:1, 2; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 38:c B67; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 25:1-3, 26:1; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 122:27, 127:60, 152:235; Redissi 2002:11. 
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Hockender Bes mit kurzem Glied und Federkrone, stilisiert 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam, Dor, Tell el-Ḥesi, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:421-423, 431, 437; ders. 2006:129, 134; ders. 
2016:239-244; Herrmann/Staubli 2010, S. 71, Abb. 18). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.129; Herrmann 2002:114; ders. 2003:460-462; Petrie 31975, Pl. 33:188y; ders. 1906, 19:13, 62; 
Rachewiltz 1966:22; Seipel 1993:226; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 38:c B66; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 26:1, 4-6. 
 
Tanzender Bes mit kurzem Glied 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean (Herrmann 1994:424-425; Herrmann/Staubli 2010, S. 72, Abb. 25). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:286-288; (als Model mit unbekannter Herkunft) Haas 1999:10a; (als Model aus 
Qantir) Herrmann 2007.1:67-68; (als Positiv) Andrews 1994:37c; Haas 1999:7, 10, 15; Herrmann 2003:482-490; Frankfort/Pendlebury 
1933, II., Pl. 13:2 und 6, 28:7; Peet/Woolley 1923, I. Pl. 13:6; Petrie 31975, Pl. 34:189b; ders. 1906, Pl. 38:4,56; Säve-Söderbergh/Troy 
1991, Pl. 24:1. 
 
Bes doppelt 
Verbreitung in Israel: Achsib, Palmahim, Tell en-Naṣbe, Aschkelon, Tell Ğemme (Herrmann 1994:414-416, 418; ders. 2002:41, 46; ders. 
2006:135-137, 142; ders. 2016:251-254; Herrmann/Staubli 2010, S. 71, Abb. 20). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.123; Haas 1999:13; Herrmann 2003:464-467; Petrie 1920, Pl. 68:10; Schoske/Wildung 1992:77; 
Al Mina: Woolley 1938, S 159; 
Griechenland: Hölbl 2006:5, Taf. 8:2; 
Altitalien: Hölbl 1979:505-508, Taf. 55:a-c, 56:a-c, 57:a-c, 58:a-c, 59:1-2; 
Malta: Hölbl 1989, Taf. 5(3); 
Zypern: BM London 1894.1101.693; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 23:852-853. 
 
Bes vierfach 
Verbreitung in Israel: Mittelmeerküste (Herrmann 2006:138; Herrmann/Staubli 2010, S. 71, Abb. 21). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:6c. 
 
Bes als Statuette 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Herrmann 2002:9; ders. 2016:232; Herrmann/Staubli 2010, S. 73, Abb. 32). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Bulté 22005, Pl. 1-15; Herrmann 2003:456; Petrie 31975, Pl. 33:188t-v; Schoske/Wildug 1992:75; Wildung/Grimm 1979:112; 
Rhodos: Hölbl 2005, Abb. 5; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 38:B 64-65; Padró I Parcerisa 1983, Pl. 45:08.01, 46:08.02; 
Sardinien: Hölbl 1986, FarbTaf. 1; Taf. 24:a-b. 
 
Bes auf Patäke (Statuette) 
Verbreitung in Israel: Geser (Herrmann 1994:433; Herrmann/Staubli 2010, S. 73, Abb. 35). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Bulté 22005, Doc.66; Herrmann in Bickel/Schroer/Schurte/Uehlinger 2007, S. 251-267. 
 
Bes auf Lotuspfeiler mit Meerkatzen (Statuette) 
Verbreitung in Israel: Megiddo (OI Chicago, unveröffentlicht) 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Bulté 22005, Doc.2, 12, 14, 18, 29, 30, 32, 37, 38, 46, 48, 52. 
 
Beskopf 
Verbreitung in Israel: (als Model) Geser (Herrmann 1994:465); (als Positiv) Megiddo, Geser, Bet-Schemesch, Aschkelon, Tell eṣ-Ṣafi, 
Lachisch, Tell el-Farca Süd, Tell el-Ḫulefi (Herrmann 1994:456-466, 468; ders. 2002:11; ders. 2016:255-261; Herrmann/Staubli 2010, S. 
69, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 37:7; 38:6; (als Model aus Naukratis) Petrie 1886, Pl. 27:14; (als Positiv) Andrews 
1994:15c; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.122; BM London EA27540; Brunton 1948, Pl. 57:18; Herrmann 2003, 469-479; Petrie 1891, 
Pl. 29:25; ders. 31975, Pl. 34:190b-g, j-n, u; ders. 1906, Pl. 18:B; Reisner 1958, Pl. 3:12645-12647, 4:12649-12660, 12662-12663, 12666-
12667, 8:12747, 23:12646, 12652, 12654, 12656-12657; Rachewiltz 1966:74; Spencer 1993, Pl. 34:74; 
Al Mina: Woolley 1938, S. 159, Taf. XIV; 
Ephesus: Hölbl 1978, Taf. 1:1. 
Milet: Hölbl 2014, Abb. 9; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 27:3-4; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 39:a S14, b S7. 
 
Beskopf mit Udjat 
Verbreitung in Israel: unbekannter Fundort (Herrmann 1994:463; Herrmann/Staubli 2010, S. 72, Abb. 23). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Müller-Winkler 1987:213-216; Petrie 31975, Pl. 34:190o-q. 
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Beskopf als Spielstein 
Verbreitung in Israel: Tel Rehov (Herrmann 2006:139). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: BM London EA24668. 
 
Beskopf auf Medaillon 
Verbreitung in Israel: Tell Ğemme, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:461, 467; Herrmann/Staubli 2010, S. 70, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:480; Petrie 31975, Pl. 34:190q-s, 46:190t; Reisner 1958, Pl. 4:12661, 12664, 23:12663; 
Rhodos: BM London 1867.0506.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 204 - Bes mit langem Glied 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1072 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-179 
Masse: 16x9x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:13; McGovern 1985:5. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer sehr dünnen Basis aufrecht stehendes, zwerggestaltiges 
Wesen mit fratzenhaftem Gesicht, abstehenden Ohren, breiter Nase, 
grossem Mund, bis zur Basis reichendem Phallus und O-Beinen. Die 
geschlossenen Hände der angewinkelten Arme ruhen auf den dicken 
Oberschenkeln. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett 
horizontal im Nacken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 205 - Bes mit langem Glied 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 2013.52.368, LCWC 
Masse: 20x11x5.5 mm 
Material: rotes Kompositmaterial mit weissroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgewetzt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer sehr dünnen Basis aufrecht stehendes, zwerggestaltiges 
Wesen mit fratzenhaftem Gesicht, abstehenden Ohren, breiter Nase, 
grossem Mund, bis zur Basis reichendem Phallus und O-Beinen. Die 
geschlossenen Hände der angewinkelten Arme ruhen auf den dicken 
Oberschenkeln. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form 
für diesen Bestyp belegt (Herrmann 2007.1:64). Wahrscheinlich 
wurde das Amulett aus der Ramsesstadt nach Der el-Balaḥ expor-
tiert. Das Fehlen der Anhängervorrichtung weist darauf hin, dass das 
Amulett vermutlich als Grabbeigabe verwendet wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 206 - Bes mit langem Glied 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 63/La. 862/B. 2561/Phase 20b (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 57978 
Masse: 30x15x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis aufrecht stehendes, zwerggestaltiges Wesen 
mit fratzenhaftem Gesicht, abstehenden Ohren, grossen Augen, 
breiter Nase, bis zur Basis reichendem Phallus und O-Beinen. Die 
Hände der angewinkelten Arme ruhen auf dem dicken Bauch. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt den Hals horizontal. 
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1:1 
KatNr. 207- Bes mit langem Glied 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 514/B. 4348/Phase 19 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2009 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 6021 
Masse: 20x14x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Zwerggestaltiges Wesen mit fratzenhaftem Gesicht, abstehenden 
Ohren, grossen Augen und breiter Nase. Die Hände der angewinkel-
ten Arme ruhen auf dem dicken Bauch. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Kopf direkt unter den Ohren. 
Bemerkungen: Aufgrund der ikonographischen Merkmale ist das 
Amulett mit einem Bes mit langem Glied zu identifizieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 208 - Bes mit langem Glied 
Fundort: Aseka 
Fundstelle: Area T2/Loc. 284/B. 41780/80 (frühes 12. Jh) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 41780/80 
Masse: 15,5x9x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit bordeauxroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis aufrecht stehendes, zwerggestaltiges Wesen 
mit fratzenhaftem Gesicht, abstehenden Ohren, grossen Augen, 
breiter Nase, bis zur Basis reichendem Phallus und O-Beinen. Die 
Hände der angewinkelten Arme ruhen auf dem dicken Bauch. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt den Hals horizontal. 
Bemerkungen: Das Amulett gehört in den gleichen Fundkontext 
wie KatNrn. 86 (Amun), 214 (Bes), 221 (Bes), 264 (Bes-Patäke), 
268 (Patäke) und 273 (Patäke). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 209 - Bes mit langem Glied 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 98 
Masse: 29x15x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur fast vollständig abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:12. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dicken Basis aufrecht stehendes, zwerggestaltiges Wesen 
mit fratzenhaftem Gesicht, abstehenden Ohren, grossen Augen, 
breiter Nase, bis zur Basis reichendem Phallus und O-Beinen. Die 
Hände der angewinkelten Arme ruhen auf dem dicken Bauch. Der 
Raum zwischen den Armen und dem Oberkörper wie auch zwischen 
den Beinen und dem breiten Glied ist freigestellt. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt den Hinterkopf horizontal. 
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1:1 
KatNr. 210 - Bes mit langem Glied (vermisst) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Grab 219A-B/Nordfriedhof (EZ IA-B) 
Ausgrabungsjahr: 1922 
Aufbewahrungsort: vermutlich RM Jerusalem, FeldNr. 26-10-181 
Masse: 30x24x15 mm 
Material: Onyx 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: Kopf und re Bein weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Oren 1973, S. 247, Fig. 49/20. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit breitem, männlichem Glied, 
das zwischen den krummen Wulstbeinen bis zum Basisrand reicht. 
Die beiden Hände der leicht angewinkelten Unterarme ruhen teil-
weise auf dem dicken Bauch und teilweise auf den Oberschenkeln. 
Der Raum zwischen den Armen und dem Oberkörper wie auch 
zwischen den Beinen und dem breiten Glied ist freigestellt. Auf der 
Rückseite ist der bis zur Basis reichende Löwenschwanz gut sicht-
bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 211 - Bes mit langem Glied und Schurz 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. J945 
Masse: 28x14x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:38. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit krummen Wulstbeinen und 
langem Glied. Die wulstigen Arme sind vor dem runden Bauch 
angewinkelt. Vom stark auf die Brust gedrückten Kopf stehen die 
breiten Ohren ab. Aus dem Mund, den der Bart fast ganz umrandet, 
hängt eine breite Zunge heraus. Die Oberschenkel sind mit einem 
kurzen Schurz bedeckt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den 
Hals unter den Ohren. 
Bemerkungen: Da das Objekt im IM Jerusalem hinter Panzerglas 
ausgestellt ist, konnte nur von vorne photographiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 212 - Bes mit langem Glied und Schurz 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 320 
Masse: 28x14x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit krummen Wulstbeinen und 
breitem Glied, das bis zur Basis reicht. Die wulstigen Arme sind vor 
dem runden Bauch angewinkelt. Vom stark auf die Brust gedrück-
ten Kopf stehen die breiten Ohren ab. Aus dem Mund, den der Bart 
fast ganz umrandet, hängt eine lange Zunge heraus. Die Oberschen-
kel sind mit einem kurzen Schurz bedeckt. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt den Kopf horizontal. 
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1:1 
KatNr. 213 - Bes mit langem Glied und Schurz 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 153 
Masse: 28x14x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit krummen Wulstbeinen und 
breitem Glied, das bis zur Basis reicht. Die Arme sind vor dem 
runden Bauch angewinkelt. Vom stark auf die Brust gedrückten 
Kopf stehen die breiten Ohren ab. Aus dem Mund, den der Bart fast 
ganz umrandet, hängt eine noch knapp erkennbare Zunge heraus. 
Die Oberschenkel sind mit einem kurzen Schurz bedeckt. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt den Kopf horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 214 - Bes mit langem Glied und Schurz 
Fundort: Aseka 
Fundstelle: Area T2/Loc. 349/B. 42567/80 (frühes 12. Jh) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 42567/80 
Masse: 30x14,5x9,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit bordeauxroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Aufrecht stehende Gestalt mit fratzenhaftem Gesicht, breiter Zunge, 
abstehenden Ohren, grossen Augen, breiter Nase, bis zur Basis 
reichendem Phallus und O-Beinen. Die Hände der angewinkelten 
Arme ruhen auf dem dicken Bauch. Die Oberschenkel sind mit 
einem kurzen Schurz bedeckt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Kopf direkt unter den Ohren. 
Bemerkungen: Das Amulett gehört in den gleichen Fundkontext 
wie KatNrn. 86 (Amun), 208 (Bes), 221 (Bes), 264 (Bes-Patäke), 
268 (Patäke) und 273 (Patäke). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
 
KatNr. 215 - Bes mit langem Glied und Schurz 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM III/Sq. B/Loc. 2/Basket GM 3B (58)/Str. III-
10 (SB II) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1977 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1143 
Masse: 12x7x1,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: kurze Federkrone weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2014:7 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Frontansicht 
Stehende Gestalt mit krummen Wulstbeinen, abstehenden Ohren, 
Backenbart und langem Glied mit dicker Eichel. Die Arme ruhen 
auf dem Bauch. Aus dem Mund hängt die Zunge heraus. Die Ober-
schenkel sind mit einem kurzen Schurz bedeckt. Die Anhängervor-
richtung durchbohrte das Amulett zwischen Federkrone und Schä-
deldecke. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form 
für diesen Bestyp bekannt (Herrmann 2007.1:66). Es ist nicht auszu-
schliessen, dass dieses Amulett aus der Ramsesstadt nach Tell 
Ğemme exportiert wurde. 
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1:1 
KatNr. 216 - Bes mit langem Glied (vermisst) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London RegNr. ? 
Masse: 16x7x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängeröse und re Ohr weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 21:52; McGovern 
1985:6. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit krummen Wulstbeinen 
und langem Glied. Die wulstigen Arme sind vor dem runden Bauch 
angewinkelt. Vom stark auf die Brust gedrückten Kopf stehen die 
breiten Ohren ab. Aus dem Mund, den der Bart fast ganz umrandet, 
hängt eine kleine Zunge heraus. Die Anhängervorrichtung war als 
Öse auf den Kopf gesetzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind einige 
Formen für diesen Bestyp bekannt (Herrmann 1985:120-122; ders. 
1990:24-25; ders. 2007.1:62-63). Archivbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 217 - Bes mit langem Glied 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM I/Sq. FUR/Loc. 5/Basket GM 1 FUR (10)/ 
Str. I-4 (EZ I) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1978 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1139 
Masse: 13x8,5x4 mm 
Material: Steatit mit transparenter Glasur 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2014:8 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Frontansicht 
Stark stilisiert dargestellte, aufrechtstehende Gestalt mit grossen 
Augen, breitem Mund und rudimentärer Federkrone. Die Arme sind 
vor dem Bauch angewinkelt. Zwischen den breiten Beinen ist das 
lange Glied gut sichtbar. Die Anhängervorrichtung durchbohrte das 
Amulett horizontal zwischen Schädeldecke und rudimentärer Feder-
krone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 218-219 - Bes mit langem Glied 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 154, 321 
Masse: 14,5x8x4; 18x8x4 mm 
Material: glatter Steatit mit transparenter und grünlicher Glasur 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stark stilisiert dargestellte, aufrechtstehende Gestalt mit grossen 
Augen, breitem Mund und rudimentärer Federkrone. Die Arme sind 
vor dem Bauch angewinkelt. Zwischen den breiten Beinen ist das 
lange Glied gut sichtbar. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Amulett horizontal zwischen Schädeldecke und rudimentärer Feder-
krone. 
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1:1 
KatNr. 220 - Bes aus Perlmutt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 413 
Masse: 19x10x3 mm 
Material: Perlmutt 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stark stilisiert dargestellte, aufrechtstehende Gestalt mit angedeute-
ter Federkrone. Die Anhängervorrichtungen durchbohren das Ob-
jekt zweimal horizontal. 
Bemerkungen: Die beiden Anhängervorrichtungen weisen darauf 
hin, dass das Amulett zu einer komplexen Schmuckkomposition 
gehörte. Amulette aus Perlmutt sind in Israel äusserst selten. Neben 
diesem Bes sind noch zwei Udjat-Augen aus Tel Michal (Herrmann 
1994:1230-1231 und ein stilisierter Patäke aus Aschkelon (KatNr. 
317) bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 221 - Bes mit kurzem Glied 
Fundort: Aseka 
Fundstelle: Area T2/Loc. 411/B. 43005/80 (frühes 12. Jh) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 43005/80 
Masse: 32x14,5x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit bordeauxroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis aufrecht stehende Gestalt mit fratzenhaftem Gesicht, 
herausgestreckter Zunge, abstehenden Ohren, grossen Augen, brei-
ter Nase und Penis. Die Hände der angewinkelten Arme ruhen auf 
dem dicken Bauch. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hin-
terkopf horizontal. 
Bemerkungen: Das Amulett gehört in den gleichen Fundkontext 
wie KatNrn. 86 (Amun), 208 (Bes), 214 (Bes), 264 (Bes-Patäke), 
268 (Patäke) und 273 (Patäke). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 222 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Fundort: Tel Esur 
Fundstelle: unstratifiziert 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch, RegNr. 1996:6552 
Masse: 22x11x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: li Gesichtshälfte erodiert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unpubliziert 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende Gestalt mit Wulstbeinen und 
Penis. Die beiden Arme stützen sich auf die breiten Oberschenkel, 
der Kopf ist direkt auf die Schultern gesetzt, und der breite Backen-
bart hängt über die Brust. Als Kopfschmuck trägt die Gestalt eine 
Federkrone. In konischer Form bedeckt die Löwenmähne den brei-
ten Rücken, und vom Steissbein ausgehend hängt der Löwen-
schwanz bis auf die Basisplatte. Die Anhängervorrichtung verbindet 
den Hinterkopf mit dem Rücken. 
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1:1 
KatNr. 223 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 155 
Masse: 27x10x8 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende Gestalt mit Wulstbeinen, 
Federkrone und Penis. Die beiden Arme stützen sich auf die Ober-
schenkel. Der Kopf mit breitem Backenbart ist direkt auf die Schul-
tern gesetzt. Aus dem vom Oberlippenbart umrandeten Mund hängt 
die Zunge heraus. Die Löwenmähne bedeckt den breiten Rücken. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 224 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 156 
Masse: 23,5x12,5x8,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Basis teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende Gestalt mit Wulstbeinen, 
Federkrone und Penis. Die beiden Arme stützen sich auf die breiten 
Oberschenkel. Der Kopf ist direkt auf die Schultern gesetzt und der 
breite Backenbart hängt über die Brust. Die Löwenmähne bedeckt 
den breiten Rücken und der Löwenschwanz hängt bis auf die Basis-
platte. Die Anhängervorrichtung verbindet den Hinterkopf mit dem 
Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 225 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 157 
Masse: 25x12x9,5 mm 
Material: gelbliches Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende Gestalt mit Wulstbeinen, 
Federkrone und Penis. Die beiden Arme stützen sich auf die breiten 
Oberschenkel. Der Kopf mit breitem Backenbart ist direkt auf die 
Schultern gesetzt. Die Löwenmähne bedeckt den breiten Rücken 
und der Löwenschwanz hängt bis auf die Basisplatte. Die Anhän-
gervorrichtung verbindet den Hinterkopf mit dem Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 226 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 99 
Masse: 23,5x10,5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:13. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit Penis, dickem Bauch, kleinen 
abstehenden Ohren, breiter Nase und Federkrone. Die zur Faust 
geballten Hände der dünnen Unterarme ruhen auf den Oberschen-
keln der kurzen Beine. Die Löwenmähne bedeckt den breiten Rü-
cken und der Löwenschwanz hängt bis auf die Basisplatte. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt die breite Löwenmähne. 
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1:1 
KatNr. 227 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq.74/La. 368/B. 8271 (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 64905 
Ausgrabungsjahr: 2011 
Masse: 12x8x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone weggebrochen; Glasur abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende Gestalt mit Wulstbeinen und 
Penis. Die beiden Arme stützen sich auf die breiten Oberschenkel. 
Der Kopf mit breitem Backenbart ist direkt auf die Schultern ge-
setzt. Als Kopfschmuck trug die Gestalt eine Federkrone. Die Lö-
wenmähne bedeckt den breiten Rücken. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrte die Federkrone. 
 
 
 
 
1,5:1 
KatNr. 228-229 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 322-323 
Masse: 41x17x9; 39x16x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: li Fuss weggebrochen; Glasur stark zerstört; 
Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende Gestalt mit Wulstbeinen, 
Federkrone und Penis. Die beiden Arme stützen sich auf die breiten 
Oberschenkel. Der Kopf mit breitem Backenbart ist direkt auf die 
Schultern gesetzt. Die Löwenmähne bedeckt den breiten Rücken. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt die Federkrone. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 230 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 324 
Masse: 27x15x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen; Glasur stark zerstört; 
Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Gestalt mit fratzenhaftem Gesicht und Federkrone. Die beiden 
Unterarme sind leicht angewinkelt. Der Kopf mit breitem Backen-
bart ist direkt auf die Schultern gesetzt. Die Löwenmähne bedeckt 
den breiten Rücken. Die Anhängervorrichtung durchbohrt die Fe-
derkrone. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 231 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: Schorndorf, RegNr. WW 023 
Masse: 27x16x9 mm 
Material: blaugrünes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Arm und Beine teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Gestalt mit fratzenhaftem Gesicht, breitem Backenbart, rudimentä-
rer Federkrone und Penis. Die beiden Arme stützen sich auf die 
breiten Oberschenkel. Hinterkopf, Rücken, Gesäss und Beine sind 
grob ausgeformt. Die Anhängervorrichtung ist auf den flachen 
Rücken gesetzt. 
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1:1 
KatNr. 232 – Bes als Statuette (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 41,5x45x17 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer und roter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Fragment zeigt den Kopf einer grösseren Besfigurine. Die 
breite Nase mit den grossen Nasenlöchern dominiert über dem 
geöffneten Mund mit grossen Zähnen und kleiner, über die Unter-
lippe reichender, herausgestreckter Zunge. Um dem Gesicht zusätz-
lich groteske Züge zu verleihen, ist die Zunge mit roter Glasur 
bedeckt. Der breite Backenbart umrandet den Mund und bedeckt 
den Hals vollständig. Die Rückseite ist zerstört. 
Bemerkungen: Das Fragment gehört zu einer bestimmten Katego-
rie von Besfigurinen. Diese sind sehr flach und mit Patäken, zwer-
genhaften Frauen, Lotusblüten, Papyrusstengeln, Capriden, Hasen, 
Schlangen oder Meerkatzen kombiniert. Vergleiche dazu Bulté 
22005:1-15. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 233 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 326 
Masse: 25x10x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: unsorgfältig geformt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit fratzenhaftem Gesicht. Die 
beiden Arme stützen sich auf die dünnen Oberschenkel. Der Kopf 
ist direkt auf die Schultern gesetzt und als Kopfschmuck trägt die 
Gestalt eine Federkrone. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Amulett im Nacken der Gestalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 234 - Bes (Fragment) 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 158 
Masse: 8x10x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zwei Füsse auf einer rechteckigen Basis. Auf der Rückseite ist das 
Ende eines Löwenschwanzes noch gut erkennbar. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 235 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 159 
Masse: 22x8x8,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende, stilisiert dargestellte Gestalt mit dreiteili-
ger Federkrone. Gesicht, Körper, Hände, Glied und Beine sind 
durch grobe Linien angedeutet. Der stark nach hinten gezogene 
Rückenpfeiler wird durch zwei Anhängervorrichtungen durchbohrt. 
Bemerkungen: Die beiden Anhängervorrichtungen weisen darauf 
hin, dass das Objekt Teil eines komplexen Kettenschmucks war. 
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2:1 
KatNr. 236 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 414 
Masse: 11x4x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit sehr steiler Federkrone. Ge-
sicht, Körper, Hände, Glied und Beine sind durch feine Linien 
angedeutet. Der stark nach hinten gezogene Rückenpfeiler wird 
durch zwei Anhängervorrichtungen durchbohrt. 
Bemerkungen: Die beiden Anhängervorrichtungen weisen darauf 
hin, dass das Objekt Teil eines komplexen Kettenschmucks war. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 237 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 160 
Masse: 32,5x13,5x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Rückseite stark beschädigt; Glasur teilweise 
abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende, stilisiert dargestellte Gestalt 
mit breiter Federkrone. Gesicht, Körper, Hände, Glied und Beine 
sind durch grobe Linien angedeutet. Die Konturen auf der ursprüng-
lich ausgeformten Rückseite sind nur noch schwach erkennbar. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt die Federkrone horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 238 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 161 
Masse: 18x12,5x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende, stilisiert dargestellte Gestalt 
mit weggebrochener Federkrone. Gesicht, Körper, Hände, Glied 
und Beine sind durch grobe Linien angedeutet. Auf der Rückseite 
sind die Basis der Federkrone, die Kopfmähne, die abstehenden 
Ohren und das breite Gesäss grob ausgeformt. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt das Amulett an der Basis der weggebrochenen 
Federkrone. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 239 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 327 
Masse: 25x11x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis hockende Gestalt mit fratzenhaftem Gesicht, langem 
Backenbart, Federkrone und Rückenpfeiler. Die Hände der ange-
winkelten Unterarme ruhen auf den Knien. Die Anhängervorrich-
tung wurde durch das Zusammenkleben der Gestalt verstopft. 
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1:1 
KatNr. 240 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 328 
Masse: 17x8x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stilisiert dargestellte, hockende Gestalt mit fratzen-
haftem Gesicht, Federkrone und breitem Rückenpfeiler. Die Hände 
der angewinkelten Unterarme ruhen auf den Knien. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt die Federkrone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 241 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: AS 
Masse: 14x7x6,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stilisiert dargestellte, hockende Gestalt mit fratzen-
haftem Gesicht, langem Backenbart, Federkrone und breitem Rü-
ckenpfeiler. Die Hände der angewinkelten Unterarme ruhen auf den 
Knien. Die Anhängervorrichtung durchbohrt die Federkrone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 242 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 2/Sq. AO 11/Loc. 429/B. 4631 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 4631 
Masse: 9,5x5x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, hockende Gestalt mit Fratzengesicht, abste-
henden Ohren, breiter Nase, Federkrone und konischem Rücken-
pfeiler. Zwei Anhängervorrichtungen durchbohren das Amulett 
oben und unten. 
Bemerkungen: Dieses Objekt gehört in den gleichen Fundkontext 
wie KatNrn. 182 (Fragment), 200 (grotesker Kopf), 243(Bes) und 
363 (hockende Katze). Die beiden Anhängervorrichtungen weisen 
darauf hin, dass das Objekt Teil einer komplexen Schmuckkomposi-
tion war. 
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2:1 
 
KatNr. 243 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 2/Sq. AO 11/Loc. 429/B. 4700 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 4700 
Masse: 11x5x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte Gestalt mit abstehenden Ohren, breiter Nase, 
Federkrone und Rückenpfeiler. Zwei Anhängervorrichtungen durch-
bohren das Amulett oben und unten. 
Bemerkungen: Dieses Objekt gehört in den gleichen Fundkontext 
wie KatNrn. 182 (Fragment), 200 (grotesker Kopf), 242 (Bes) und 
363 (hockende Katze). Die beiden Anhängervorrichtungen weisen 
darauf hin, dass das Objekt Teil einer komplexen Schmuckkomposi-
tion war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 244 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 162 
Masse: 8,5x4,5x3,5 mm 
Material: blaugrünes Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, hockende Gestalt mit grossen Augen, breitem 
Mund, Federkrone, Penis und konischem Rückenpfeiler. Die Arme 
sind vor dem Bauch angewinkelt. Zwei Anhängervorrichtungen 
durchbohren das Amulett oben und unten. 
Bemerkungen: Die beiden Anhängervorrichtungen weisen darauf 
hin, dass das Objekt Teil einer komplexen Schmuckkomposition 
war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 245 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 57/Sq. 58/La. 246/B. 624 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1989 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 25901 
Masse: 13x9x4,5mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stilisiert dargestellter, kleiner Bes mit Federkrone. Zwei Anhänger-
vorrichtungen durchbohren das Amulett oben und unten. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 244. 
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2:1 
KatNr. 246 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 415 
Masse: 8,5x5x3 mm 
Material: blaues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stilisiert dargestellter Bes mit Federkrone. Arme, Bauch und Beine 
sind durch grobe Querlinien angedeutet. Zwei Anhängervorrichtun-
gen durchbohren das Amulett oben und unten. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 247 - Bes 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 258 
Masse: 15x5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Fast bis ins Unkenntliche stilisiert dargestellter Bes. Federkrone, 
Hände, Bauch und Beine sind durch Querbalken angedeutet. Zwei 
Anhängervorrichtungen durchbohren das Amulett oben und unten. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 248 - Bes (Fragment) 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 5/Sq. AW 10/Loc. 734/B. 8202 (hell.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2009 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 8202 
Masse: 15,5x11x4,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine entlang der unteren Anhängervorrich-
tung weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellter Bes mit Fratzengesicht, abstehenden Ohren, 
breiter Nase, Federkrone und breitem Rückenpfeiler. Zwei Anhän-
gervorrichtungen durchbohren den Rückenpfeiler oben und unten. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 249 - Bes (Fragment) 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 50/Sq. 46/Unit 35/B. 69/Phase 5 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1993 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 43069 
Masse: 7x6x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone entlang der Anhängervorrichtung 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestelltes, zwerggestaltiges Wesen. Der Kopf ist direkt 
auf die Schultern gesetzt. Als Kopfschmuck trug die Gestalt eine 
Federkrone. Die Anhängervorrichtung durchbohrte das Amulett 
horizontal durch den Kopf. 
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2:1 
KatNr. 250 - Bes mit kurzem Glied und Federkrone 
Fundort: Akko 
Fundstelle: Oberflächenfund 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 1973 
Aufbewahrungsort: IAA, Bet Schemesch, Amal 6, RegNr. 73-222 
Masse: 12x5x4 mm 
Material: graugrünes und gelbes Kompositmaterial (Glas ?) 
Herstellung: Model und von Hand nachbearbeitet 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: spätpersisch-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stilisiert dargestellter Bes. Federkrone, Ohren, Gesicht, Bauch, 
Wulstbeine und Penis sind mit gelbem Kompositmaterial auf dem 
graugrünen Hintergrund rudimentär angedeutet. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt das Amulettr horizontal in der Mitte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 251 - Doppelbes 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 331 
Masse: 17x7x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: unsorgfältig geformt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unpubliziert 
Beschreibung: Vollplastik 
Doppelgestalt mit fratzenhaftem Gesicht. Die beiden Arme stützen 
sich auf die dünnen Oberschenkel. Der Kopf ist direkt auf die Schul-
tern gesetzt und als Kopfschmuck trägt die Gestalt eine steile Feder-
krone. Zwei Anhängervorrichtungen durchbohren das Amulett oben 
und unten 
Bemerkungen: siehe KatNr. 244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 252 - Doppelbes 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: unbekannt 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park 
Masse: 7x10x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Beine eines zwerggestaltigen Wesens mit Wulstbeinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 253 - Doppelbes 
Fundort: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 163 
Masse: 19,5x10x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Basis weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stehende, stilisiert dargestellte Doppelgestalt mit Federkrone. Ge-
sicht, Bauch, Glied, Hände und Beine sind durch grobe Linien 
angedeutet. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett direkt 
über der Basis der Federkrone. 
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1:1 
KatNr. 254 - Doppelbes 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 164 
Masse: 20x15x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit rotbrauner und hellblauer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stehende, stilisiert dargestellte Doppelgestalt. Gesicht, Bauch, 
Glied, Hände und Beine sind durch grobe Linien angedeutet. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett direkt über der Basis 
der weggebrochenen Federkrone. 
Bemerkungen: Nachdem die Federkrone weggebrochen war, wurde 
die Bruchstelle so bearbeitet, dass eine neue Anhängervorrichtung 
gebohrt werden konnte. Dies geschah wahrscheinlich bereits in 
antiker Zeit. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 255 - Beskopf 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38.85/La. 299/B. 1329 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2007 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 57083 
Masse: 20x11x5 mm 
Material: weiches, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen; Oberfläche stark 
erodiert 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kopf mit kleinen Augen, breiter Nase, Wulstlippen, Backenbart, 
Federkrone und breitem Rückenpfeiler. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Objekt horizontal zwischen dem breiten Rückenpfei-
ler und der Federkrone. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 256 - Beskopf 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 167 
Masse: 21x18x5,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone entlang der Anhängervorrichtung 
weggebrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit breitem Backenbart, Wulstlippen, grossen Augen, breiter 
Nase, abstehenden Ohren und Federkrone. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Objekt zwischen Kopf und Federkrone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 257 - Beskopf 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 165 
Masse: 17x12x7 mm 
Material: hellgelbes Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone oben beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit breitem Backenbart, grossen Augen, breiter Nase, heraus-
gestreckter Zunge, abstehenden Ohren und Federkrone. Die doppel-
te Anhängervorrichtung durchbohrt den Rückenpfeiler oben und 
unten. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 244. 
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1:1 
KatNr. 258 - Beskopf 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 329 
Masse: 12x8,5x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur fast ganz abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit breitem Backenbart, grossen Augen, breiter Nase, grossem 
Mund, abstehenden Ohren und Federkrone. Die doppelte Anhänger-
vorrichtung durchbohrt den schmalen Rückenpfeiler oben und un-
ten. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 259 - Beskopf 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 166 
Masse: 21x17x8 mm 
Material: grauweisses Kompositmaterial mit dicken, blauen Glasur-
resten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Ohr weggebrochen; Glasur fast ganz abge-
blättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit breitem Backenbart, Wulstlippen, grossen Augen, breiter 
Nase, abstehenden Ohren und Federkrone. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Objekt entlang der Basis der Federkrone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 260 - Beskopf 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 19x16x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Federkrone teilweise weggebrochen und Gla-
sur beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Kopf mit breitem Backenbart, Wulstlippen, grossen Augen, breiter 
Nase, abstehenden Ohren und Federkrone. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Objekt entlang der Basis der Federkrone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 261 - Beskopf 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 330 
Masse: 9x6x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellter Beskopf mit Federkrone. Hinterkopf und 
Federkrone sind durch grobe horizontale Vertiefungen angedeutet. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt die Federkrone. 
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1.34. Bes-Patäke 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Bet-Schean, Bet-Schemesch, 
Aschkelon, Aseka, Lachisch, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994: 
323-337, 382; ders. 2002:42; ders. 2006:199; ders. 2016:262-264; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 79, Abb. 37; McGovern 1985:30-32; 
Rowe 1940, Pl. 33:11, 34:55). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:531; Petrie 31975, Pl. 33:188f, 34:188a-b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 262 - Bes-Patäke 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1072/unter den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-193 
Masse: 16x8x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: bereits beim Formen missgestaltet 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 34:55; McGovern 1985:30. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abste-
henden Ohren, breitem Brustkorb, dickem Bauch, bis zur Basis 
reichendem Phallus und kurzen O-Beinen. Die Hände der leicht 
angewinkelten Arme ruhen auf den breiten Oberschenkeln. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett horizontal im Nacken. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 263 - Bes-Patäke 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1072 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-279 
Masse: 14x7x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: bereits beim Formen missgestaltet 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie:  Rowe 1940, Pl. 33:11; McGovern 1985:32. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abste-
henden Ohren, breitem Brustkorb, dickem Bauch, bis zur Basis 
reichendem Phallus und kurzen O-Beinen. Die Hände der leicht 
angewinkelten Arme ruhen auf den breiten Oberschenkeln. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett horizontal im Nacken. 
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1:1 
KatNr. 264 - Bes-Patäke 
Fundort: Aseka 
Fundstelle: Area T2/Loc. 411/B. 43019/80 (frühes 12. Jh) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 43019/80 
Masse: 15,5x8x5,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit bordeauxroter und hell-
blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abstehenden 
Ohren, dickem Bauch und bis zur Basis reichendem Phallus. Die 
Hände der leicht angewinkelten Arme ruhen auf dem dicken Bauch. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hals. 
Bemerkungen: Das Amulett gehört in den gleichen Fundkontext 
wie KatNrn. 86 (Amun), 208 (Bes), 214 (Bes), 221 (Bes), 268 (Pa-
täke) und 273 (Patäke). 
 
 
 
1.35. Patäke 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Bethsaida, Tell Kesan, Tell 
Abu Ḥawam, Atlit, Tel Dalhamiya, Dor, Megiddo, Bet-Schean, 
Hirbet Deveka, Tel Rehov, Samaria (?),Tell el-Ğeriše, Geser, 
Ekron, Bet-Schemesch, Aschkelon, Tell eṣ-Ṣafi, Aseka, Lachisch, 
Hebron (?), Tell el-Ἁğul, Tell Bet-Mirsim, Tell Seraʿ, Tell Ğemme, 
Tel Ḥalif, Tell el-Farʿa Süd, Beerscheba, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 
1994:489-708; ders. 2002:12-17; 43, 47-56; ders. 2006:148-199; 
ders. 2013, Fig. 19.6. in Finkelstein/Ussishkin/Cline 2013; ders. 
2016:265-322; ders. 2017:13, 16 in Mazar/Panitz-Cohen 2017; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 75, Abb. 2, S. 76, Abb. 5, 10, S. 77, 
Abb. 13, 17-19, S. 78, Abb. 25-26, 28, S. 79, Abb. 31, 33, 38; 
McGovern 1985:16, 37; Rowe 1940, Pl. 34:60). 
 
Kleiner, klassischer Patäke 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam, Megiddo, Bet-Schean, 
Hirbet Deveka, Ekron, Bet-Schemesch, Aschkelon, Aseka, La-
chisch, Tell Ḥalif, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:489-559, 
568, 570, 574, 578, 585-586, 590, 592, 615; ders. 2002:43, 49-50; 
ders. 2006:148-154; ders. 2016:265-270, 279, 290; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 75, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum: 
Ägypten: (als Model aus Quantir) Herrmann 1985:129-130; (als 
Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 182:XV.246, 248; Brunton 1948, 
Pl. 48:2, 58:31-32; Herrmann 2003:497; Petrie 31975, Pl. 31:176c-
d; ders. 1906, Pl. 34:Tomb 4; Rachewiltz 1966:24. 
 
Grosser, klassischer Patäke 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Tell el-Ğeriše, Aschkelon, Aseka, 
Lachisch, Hebron (?), Tell el-Ἁğul, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 
1994:561-567, 569, 570-573, 575, 581, 587, 589, 596-597, 599; 
ders. 2002:48, 51; ders. 2006:156-159; ders. 2016:271-278, 280-
289, 291; Herrmann/Staubli 2010, S. 76, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Quantir) Khawam 37:10; Herrmann 1989, S. 29, Abb. 1; ders. 1990:30; (als Positiv) Andrews 1994:36a; Ber-
lev/Hodjash 1998, Pl. 103:XV.191; Herrmann 2003:505-507; Spencer 1993, Pl. 34:73. 
 
Patäke mit Skarabäus 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Bet-Schean, Bet-Schemesch, Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:597, 615-620, 622-
623; ders. 2016:292). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tel Aschmunein) Spencer 1993, Pl. 36:154; (als Positiv) Brunton 1948, Pl. 58:33-37; Herrmann 2003:502, 535; 
Petrie 1906, Pl. 34: Tomb 5; Spencer 1993, Pl. 34:72; Vercoutter 1975, S. 496, Fig. 24:26; 
Altitalien: Hölbl 1979, Taf. 47:1-4, 48:1-5. 
 
Patäke mit Skarabäus und Schlangen würgend 
Verbreitung in Israel: Norden (Herrmann 2016:298). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: vgl. dazu Brunner-Traut/Brunner/Zick-Nissen 21984:59; Schoske/Wildung 1992:120. 
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Patäke in Variationen mit Flügeln, Gestalten, Skarabäus, Falken, Schlangen, Messern und Krokodilen 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Bethsaida, Tell Abu Ḥawam, Megiddo, Bet-Schean, Tel Rehov, Geser, Ekron, Bet-Schemesch, Aschke-
lon, Lachisch, Tell el-Ἁğul, Tell Ḥalif (Herrmann 1994:555-557, 559, 607, 613, 624-636, 639-644; ders. 2002:16-17, 92; ders. 2006:163, 
165-178; ders. 2016:293-297, 299; Herrmann/Staubli 2010, S. 76, Abb. 10, S. 77, Abb. 13, 19, S. 78, Abb. 25-26). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1989, S. 31, Abb. 2; ders. 2007.1:77-78; (als Positiv) Ägyptologisches Musem Berlin, RegNr. 
11022, 11018, 5670, 7345; Andrews 1994:34a-c, 35a-c; BM London EA58315; Brunner-Traut/Brunner/Zick-Nissen 21984:59; Brunton 
1948, Pl. 58:38, 40-41; Herrmann 2003:509-510, 512, 514-517; Petrie 1891, Pl. 29:43; ders. 31975, Pl. 26:144f, 31:176f, 46:176n, 47:176o; 
Rachewiltz 1966:25-26; Schoske/Wildung 1992:120; 
Al Mina: AM Oxford, AN 1938.1445a-d; Woolley 1938, S. 160; 
Rhodos: Hölbl 2005, Abb. 6; Hölbl 2016, FarbTaf. II:4, Taf. 3:5; 
Griechenland: Hölbl 2006:8-9, Taf. 10:1-2; 
Altitalien: Hölbl 1979, Taf. 46:1-2, 49:1, 50:1-3, 51:1-3, 52:1, 3, 53:1-5, 54:1-8, 61:2; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 12:1-2, 13:1-3, 14:1, 15:1-2, 15:1-4, 16:1-3; 
Sizilien: Famà/Inferrera/Militello 2015, S. 233:43. 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 20:f-i C7, 37:a B60-j B54; Padró i Parcerisa 1985, Pl. 69: (Mitte), 70:1; 
Zypern: BM London 1984.1101.272; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61, 150:209, 151:217, 152:217, 176:67; Redissi 1991:5-6; Vercoutter 1945, Pl. 22:821, 823-825, Pl. 
23:826-827. 
 
Patäke doppelt mit Messern, Skarabäus, Falken und Gestalten 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko (Herrmann 2002:84; ders. 2006:185; Herrmann/Staubli 2010, S. 79, Abb. 33). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:530; Rachewiltz 1966:26; 
Altitalien: Hölbl 1979:466, Taf. 52:2; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 18:1-9, 19:1-2, 4-7, 20:1-6, 21:1-2, 22:1-3, 23:1-4, 92 (3 Stück oben, 2 Stück unten); Padró I Parcerisa 1985, Pl. 
71:23.11; 
Sizilien: Famà/Inferrera/Militello 2015, S. 232:40; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 117, 118:16, 126:58, 130:64, 131:67, 139:143, 141:165, 173, 144:198-199, 145:186, 148:199, 209, 150:209, 
151:217, 168:327, 176:16, 177:53, 58, 61, 178:67; Redissi 1991:1-4. 
 
Patäke mit Doppelfederkrone und Sonnenscheibe 
Verbreitung in Israel: Tel Rehov, Aschkelon, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:637-638; ders. 2002:55; ders. 2016:300; ders. 2017:15 in Ma-
zar/Panitz-Cohen 2017; Herrmann/Staubli 2010, S. 77, Abb. 17-18, S. 79, Abb. 38). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Brunton 1948, Pl. 58:39; Herrmann 2003:511; Petrie 1891, Pl. 29:43; ders. 31975, Pl. 31:176g, 46:176p; ders. 1906, Pl. 31; Rache-
wiltz 1966:35; 
Al Mina: Woolley 1938, S. 159; 
Altitalien: Hölbl 1979:281, Taf. 49:2. 
 
Patäke stilisiert 
Verbreitung in Israel: Atlit, Dor, Bet-Schemesch, Aschkelon (Herrmann 1994:648-669; ders. 2002:53-54; ders. 2006:179-184; ders. 
2016:301-306; Herrmann/Staubli 2010, S. 78, Abb. 28). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 182:XV.236, 238-239, 243-244, 264-265, 183:XV.271-272; Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf 16:663; 
Haas 1999:53; Herrmann 2003:519-525; Petrie 31975, Pl. 31:176j, l; ders. 1906, Pl. 18:D; Rachewiltz 1966:23; 
Malta: Hölbl 1989:2, Taf. 3.2; 
Gozo: Hölbl 1989:15, Taf. 4.1; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 10:1-2, 11:1-3; 
Karthago: Gauckler 1915 Pl. 126:58, 140:153, 158, 168:327, 176:64, 67, 178:64, 67; Vercoutter 1945, Pl. 22:823; 
Zypern: Karageorgis 1976, Taf. 20. 
 
Patäke doppelt und stilisiert 
Verbreitung in Israel: Akko, Tell Kesan, Dor, Aschkelon (Herrmann 1994:707-708; ders. 2002:47; ders. 2006:186; ders. 2016:307-317; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 79, Abb. 31). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:526-529; Rachewiltz 1966:23; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 36:l B57; 
Gozo: Hölbl 1989:17, Taf. 4.1; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 22:802, 806-808, 811, 813-820. 
 
Patäke pantheos 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:321). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:533; Schoske/Wildung 1992:118-119. 
 
Patäkenkopf 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Bet-Schemesch, Lachisch, Tell Ğemme, Beerscheba (Herrmann 1994:670-679; ders. 2002:15; ders. 
2006:187-189; ders. 2016:318-320). 
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1:1 
KatNr. 265 - Patäke klassisch 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 100 
Masse:14x7x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graubraunen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:14. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abste-
henden Ohren, breitem Brustkorb, dickem Bauch, kleinem Penis 
und kurzen O-Beinen. Die Arme hängen parallel zum Körper herun-
ter. Die Anhängervorrichtung geht durch den Nacken. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 266 - Patäke klassisch 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 101 
Masse: 17x8x6 mm 
Material: weissgelbes Kompositmaterial mit weissgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:15. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abste-
henden Ohren, breitem Brustkorb, dickem Bauch, angewinkelten 
Unterarmen, kleinem Penis und dicken Beinen. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt den Nacken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 267 - Patäke klassisch 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 169 
Masse: 12,5x5x4,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche verunreinigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abste-
henden Ohren, breitem Brustkorb, dickem Bauch, angewinkelten 
Unterarmen, kleinem Penis und kurzen Beinen. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt den Hals unter den Ohren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 268 - Patäke klassisch 
Fundort: Aseka 
Fundstelle: Area T2/Loc. 411/B. 43020/80 (frühes 12. Jh) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 43020/80 
Masse: 16x7x6,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit bordeauxroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abste-
henden Ohren, dickem Bauch, parallel zum Körper herunterhängen-
den Armen, Penis und dicken Beinen. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Hals unter den grossen Ohren. 
Bemerkungen: Das Amulett gehört in den gleichen Fundkontext 
wie KatNrn. 86 (Amun), 208, 214, 221 (Bes), 264 (Bes-Patäke) und 
273 (Patäke). Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind zwei Formen 
für diesen kleinen Patäkentyp bekannt (Herrmann 1985:129-130). 
Es ist nicht auszuschliessen, dass dieser Patäke von hier nach Aseka 
exportiert wurde. Fast identische Positive kommen aus Bet-Schean 
(Herrmann 2006:149-150) und Aschkelon (Herrmann 1994:516). 
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1:1 
KatNr. 269 - Patäke klassisch 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area H-12?/Sq. F-8/Loc. 003 (frühe EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, ArtifactNo. 001 
Masse: 18x9x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer, silbriger Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abste-
henden Ohren, breitem Brustkorb, dickem Bauch, kleinem Penis, 
angewinkelten Unterarmen und kurzen O-Beinen. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt die Schädeldecke horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 270 - Patäke klassisch 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 363/B. 2285/Phase 18 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 57820 
Masse: 12x8x5.5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen; Glasur teilweise abge-
blättert 
Individuelle Datierung: EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stehende Gestalt mit grossem Kopf, abstehenden Ohren, dickem 
Bauch und Penis. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 271 - Patäke klassisch 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 76/La. 144/B. 11171/Phase 19 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 68143 
Masse: 35x17x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur ausgebleicht 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abstehenden 
Ohren, Halskragen in stäbchenförmigen Perlen, dickem Bauch, 
grossem Nabel und Penis. Die parallel zum Körper hängenden Arme 
sind mit Doppelreifen geschmückt und die geschlossenen Hände 
ruhen auf den dicken Oberschenkeln. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Hals unter den grossen Ohren. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form 
für diesen grossen Patäkentyp mit stäbchenförmigen Perlen bekannt 
(Herrmann 1991:130). Es ist nicht auszuschliessen, dass dieses 
Amulett aus der Ramsesstadt nach Aschkelon exportiert wurde. Aus 
Lachisch, Grab 4002 (Herrmann 1994:596) ist ein fast identischer 
Patäke bekannt. 
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1:1 
KatNr. 272 - Patäke klassisch 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/Loc. 106/B. 1048 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1048 
Masse: 28,5x12x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Basisfläche teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, dickem 
Bauch und Penis. Die Hände der leicht angewinkelten Arme ruhen 
auf dem dicken Bauch. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den 
Hals unter den grossen Ohren. 
Bemerkungen: Ein fast identischer Patäke kommt aus Aseka (siehe 
KatNr. 273) und zwei weitere von unbekanntem Fundort in Israel 
(Herrmann 2006:156-157). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 273 - Patäke klassisch 
Fundort: Aseka 
Fundstelle: Area T2/Loc. 411/B. 43011/80 (frühes 12. Jh) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 43011/80 
Masse: 28x13x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit bordeauxroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit grossem Kopf, abstehenden 
Ohren, dickem Bauch und Penis. Die Hände der leicht angewinkel-
ten Arme ruhen auf den dicken Oberschenkeln. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt den Hals unter den grossen Ohren. 
Bemerkungen: Das Amulett gehört in den gleichen Fundkontext 
wie KatNrn. 86 (Amun), 208, 21, 221 (Bes), 264 (Bes-Patäke) und 
268 (Patäke). Ein fast identischer Patäke kommt aus Tel Ḥalif (siehe 
KatNr. 272) und zwei weitere von unbekanntem Fundort in Israel 
(Herrmann 2006:156-157). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 274 - Patäke klassisch (Fragment) 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/Loc. 121/B. 1212 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1212 
Masse: 21x14x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen; Glasur fast ganz abge-
blättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stehende Gestalt mit grossem Kopf. Die Hände der leicht angewin-
kelten Unterarme ruhen auf dem dicken Bauch. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt den Hals. 
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1:1 
KatNr. 275 - Patäke klassisch 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 103 
Masse: 27x14x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur nur noch in Restbeständen vorhanden 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:17. 
Beschreibung: Frontansicht 
Stehende Gestalt mit grossem Kopf, dickem Bauch, parallel zum 
Körper herunterhängenden Armen und dicken Beinen. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt den Hals unter den grossen Ohren. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 276 - Patäke klassisch (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 102 
Masse: 24x15x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen; Glasur fast vollständig 
abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:16. 
Beschreibung: Frontansicht 
Stehende Gestalt mit grossem Kopf und Penis. Die Hände der leicht 
angewinkelten Unterarme ruhen auf dem dicken Bauch. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt den Hals unter den Ohren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 277 - Patäke klassisch 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area K/Sq. M-N/11/Loc. 12/K/1 (unstratifiziert/Clea-
ning Loc.) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2012 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 22x12x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf entlang der Anhängervorrichtung weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit kleinem Penis, angewinkelten 
Unterarmen und kurzen O-Beinen. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrte den Hals. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 278 - Patäke klassisch 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 170 
Masse: 21x10x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit Halskragen, krummen Wulst-
beinen und kleinem Penis. Die angewinkelten Arme ruhen auf den 
dicken Oberschenkeln. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den 
Hals direkt unter den abstehenden Ohren. 
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1:1 
KatNr. 279 - Patäke klassisch 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 535/B. 4504/Phase 19b (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2009 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 60526 
Masse: 18x10x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: in zwei Teile gebrochen; Glasur stark verun-
reinigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit grossen Ohren, ange-
deutetem Halskragen, dickem Bauch, kleinem Penis und zum Kör-
per parallel herunterhängenden Armen. Auf dem Kopf ist ein Skara-
bäus angedeutet. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hinter-
kopf. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 280 - Patäke klassisch (vermisst) 
Fundort: Ekron 
Fundstelle: unbekannt 
Masse:  27,5x16x12,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen  
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stehende Gestalt mit Halskragen, krummen Wulstbeinen, Penis und 
leicht angewinkelten Unterarmen. Das stark nach hinten gezogene 
Gesäss und die Schulterpartie sind sorgfältig ausgearbeitet. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt den stark nach hinten gezogenen 
Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 281 - Patäke klassisch 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 171 
Masse:  27,5x10x9 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: li Oberarm und li Fuss weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit Halskragen, krummen Wulst-
beinen, Penis und leicht angewinkelten Unterarmen. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt teilweise den Hals und teilweise den breiten 
Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 282 - Patäke klassisch 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 172 
Masse: 23,5x10x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit Halskragen, krummen Wulst-
beinen, angewinkelten Unterarmen und kleinem Penis. Die Haare 
sind mit schwarzer Glasur angedeutet. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Hals und den breiten Rückenpfeiler. 
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1:1 
KatNr. 283 - Patäke klassisch 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 173 
Masse: 25x11x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Arm beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit Halskragen, krummen Wulst-
beinen, angewinkelten Unterarmen und kleinem Penis. Die Haare 
sind mit schwarzer Glasur angedeutet. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Hals und den breiten Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 284 - Patäke klassisch 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich Samaria 
Aufbewahrungsort: B+O Fribourg, RegNr. I.2009.2 
Masse: 25x11x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit Halskragen, krummen Wulst-
beinen, angewinkelten Unterarmen und kleinem Penis. Die Haare 
sind mit schwarzer Glasur angedeutet. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Hals und den breiten Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 285 - Patäke klassisch 
Herkunft: Norden  
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 336 
Masse: 19x11x9,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stehende Gestalt mit Halskragen und mit schwarzer Glasur markier-
ter Haartracht. Die angewinkelten Arme ruhen auf dem dicken 
Bauch. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hals und den 
breiten Rückenpfeiler direkt unter den abstehenden Ohren. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 286 - Patäke klassisch 
Fundort: Tel Rehov 
Fundort: Area C/Loc. 7432 (Building CU)/Lev. 84.26 m/Str. C-2; 
(10. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2011 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr: 74441 
Masse: 25x15x9 mm 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Herrmann 2017:13 in Mazar/Panitz-Cohen 2017. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit Halskragen, angewin-
kelten Unterarmen, Penis und Wulstbeinen. Die Rückseite ist fast 
vollständig von einem breiten Rückenpfeiler bedeckt. 
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1:1 
KatNr. 287 - Patäke klassisch 
Fundort: Tel Rehov 
Fundstelle: Area C/Loc. 8452 (Building CY)/Lev. 84.65 m/Str. C-2; 
(10. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr: 84568 
Masse: 18x14.5x8 mm 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Herrmann 2017:16 in Mazar/Panitz-Cohen 2017. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis stehende Gestalt mit Halskragen, angewin-
kelten Unterarmen, Penis und kurzen Wulstbeinen. Die Rückseite 
zeigt einen breiten Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 288 - Patäke klassisch (Fragment) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area H/Sq. E-6/Loc. 2/Bucket 10/Lev. H-9 (EZ I) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2006 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 06H2 AR8 
Masse: 16x11x9 mm 
Erhaltungszustand: Fragment 
Material: weissgraues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Herrmann 2013, Fig. 19.6. in Finkelstein/Ussishkin/ 
Cline 2013. 
Beschreibung: Vollplastik 
Linkes Bein einer auf einer Basis aufrecht stehenden Gestalt in 
Frontansicht. Ein Teil des Rückenpfeilers ist noch gut erkennbar. 
Bemerkungen: Da der Bes in der EZ I-IIA in Israel mit Rücken-
pfeiler nicht belegt ist, kann das Bein mit grösster Sicherheit einem 
Patäken zugeordnet werden. Der Patäke mit Rückenpfeiler ist ty-
pisch für die EZ I-IIA und ist auch in Megiddo in dieser Periode gut 
belegt (Herrmann 1994:598, 600, 604, 606-607, 625, 628 etc.). 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 289 - Patäke klassisch 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: ÄASI 458 
Masse: 57,5x21x18 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit bordeauxroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Beine weggebrochen und wieder 
geklebt; Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende Gestalt mit übergrossem 
Kopf, grosser Nase, Ptahkappe und ausgeprägtem Brustkorb. Die 
leicht angewinkelten Arme tragen je zwei Armreifen und die ge-
schlossenen Hände ruhen auf den dicken Oberschenkeln der Wulst-
beine. Unter dem dicken Bauch mit Bauchnabel ist der kleine Penis 
gut sichtbar. Hinterkopf, Rücken, Gesäss und Hinterbeine sind 
sorgfältig ausgeformt. Die Anhängervorrichtung verbindet den 
Hinterkopf mit den Schulterblättern. 
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1:1 
KatNr. 290 - Patäke klassisch 
Herkunft: Süden  
Aufbewahrungsort: ÄASI 334 
Masse: 16,5x8x7 mm 
Material: hellblaues Kompositmaterial mit roter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Füsse weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stehende Gestalt mit kleinem Penis und angedeutetem Skarabäus 
auf dem übergrossen Kopf. Die angewinkelten Arme tragen je zwei 
Armreifen und die geschlossenen Hände ruhen auf dem dicken 
Bauch mit Bauchnabel. Hinterkopf, Rücken, Gesäss und Hinterbei-
ne sind sorgfältig ausgeformt. Die Anhängervorrichtung verbindet 
den Hinterkopf mit den Schulterblättern. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 291 - Patäke (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 25x21x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Beine teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stehende Gestalt mit grossem Bauchnabel, kurzen Wulstbeinen und 
Penis. Die Hände der leicht angewinkelten Arme sind zu Fäusten 
geballt. Schulterblätter, Hinterarme und Gesäss sind voll ausge-
formt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 292 - Patäke mit Skarabäus und Falken 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 535/B. 4688/Phase 19b (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 60861 
Masse: 20x10x4,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Falke auf der rechten Schulter weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stehende Gestalt mit grossem Skarabäus auf dem Kopf, geschlosse-
nen Händen, dickem Bauch und kleinem Penis. Auf den Schultern 
steht eventuell je ein Falke. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
das Objekt zwischen Skarabäus und Kopf. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 293 - Patäke mit Messern 
Herkunft: Megiddo  
Fundort: Area Q/Lev. Q-4/Sq. H-3/Loc. 14/Q/065 (späte EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 15x9x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Gestalt mit Skarabäus, Halskragen und Messern. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt den Hals direkt unter den abstehenden Ohren. 
Bemerkungen: Der Patäke wurde gemeinsam mit 36 ringförmigen 
Perlen aus hellblauer Fayence geborgen. Das Material des Patäken 
und der Perlen ist identisch, was darauf hinweist, dass sie aus der 
gleichen Werkstatt kommen. 
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1:1 
KatNr. 294 - Patäke mit Messern 
Fundort: Ekron 
Fundstelle: Area IV/Sq. IV NW.4/Loc. 24025.1/Basket 163/Str. IV A 
(10. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: AI Jerusalem und IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1987 
Aufbewahrungsort: AI Jerusalem RegNr. TM 1595 
Masse: 49x22x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer und dunkler 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:18. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer halbrunden Basis stehende Gestalt mit grossen Ohren, 
dicken Beinen, kleinem Penis und vor dem Bauch leicht angewin-
kelten Armen mit je einem Messer in den Händen. Auf dem Kopf ist 
die Ptahkappe mit dunkler Glasur angedeutet. Der sich nach unten 
leicht verjüngende Rückenpfeiler beginnt am unteren Rand der 
Basis und geht am oberen Rand des Hinterkopfes nahtlos in die 
Ptahkappe über. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teils den 
Nacken, teils den Rückenpfeiler. 
Bemerkungen: Dieser Patäke ist fast identisch mit jenem aus Me-
giddo (Herrmann 1994:607). Es ist anzunehmen, dass beide Exem-
plare mit demselben Model gedrückt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 295 - Patäke mit Messern 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 104 
Masse: 21x14x9 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf, linker Arm und Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:19. 
Beschreibung: Vollplastik 
Stehende Gestalt mit Halskragen, Messern und Penis. Rücken und 
Gesäss sind durch horizontale und vertikale Einkerbungen angedeu-
tet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 296 - Patäke in verschiedenen Variationen 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/100 Houses (SB II) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London RegNr. ? 
Masse: 35x11x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IIA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 21:51; McGovern 
1985:16. 
Beschreibung: Vollplastik 
Stehende Gestalt mit grossen Ohren, Halskragen, krummen 
Wulstbeinen und Penis. Auf dem Kopf sind die Spuren eines 
Skarabäus, der mit schwarzer Glasur zusätzlich dekoriert ist, gut 
erkennbar. In den Mundwinkeln sind die Schwänze zweier 
Schlangen sichtbar, auf deren Köpfe die Gestalt beisst. Die 
wulstigen Arme sind vor dem runden Bauch angewinkelt. Unter den 
Füssen der Wulstbeine ist je ein kleiner Sockel erkennbar, die als 
Krokodile zu deuten sind. Rücken, Arme, Gesäss und Hinterbeine 
sind grob ausgeformt. 
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1:1 
 
KatNr. 297 - Patäke in verschiedenen Variationen 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 175 
Masse: 57x23x17 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Skarabäus auf dem Kopf beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit Wulstbeinen und Penis. Der 
Kopf trägt einen übergrossen Skarabäus auf der Ptahkappe. In 
Schulterhöhe sind die Schwänze zweier Schlangen sichtbar, die aus 
dem Mundwinkel der Gestalt heraustreten. Die Hände der vor dem 
dicken Bauch angewinkelten Arme halten je ein Messer. Unter den 
Füssen der Wulstbeine ist je ein kleiner Sockel erkennbar, die als 
Krokodile zu deuten sind. Rücken, Arme, Gesäss und Hinterbeine 
sind grob ausgeformt. Die Anhängervorrichtung verbindet den 
Hinterkopf mit dem Nacken und ist zweimal vertikal gestreift. 
Bemerkungen: Ein ähnliches Model unbekannter Herkunft (wahr-
scheinlich Qantir) kommt aus Ägypten (Herrmann 1989, Abb. 2). 
 
 
 
 
 
1:1,5 
KatNr. 298 - Patäke mit Skarabäus und Schlangen würgend 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 174 
Masse: 72x30x19 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Ohr weggebrochen; beide Ellenbogen und 
Anhängervorrichtung beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende Gestalt mit Wulstbeinen und 
Penis. Der Kopf trägt einen übergrossen Skarabäus. Die Hände der 
vor der Brust angewinkelten Arme würgen je eine Schlange, deren 
Schwanzenden bis zu den Füssen reichen. Rücken, Arme, Gesäss 
und Hinterbeine sind schön ausgeformt. Die Anhängervorrichtung 
verbindet den Hinterkopf mit dem Nacken. 
Bemerkungen: Vgl. dazu aus Ägypten Schoske/Wildung 1992:120 
oder Brunner-Traut/Brunner/Zick-Nissen 21984:56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 299 - Patäke in verschiedenen Variationen 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 338 
Masse: 29,5x12x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder teilweise abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit Halskragen in stäbchenförmi-
gen Perlen, Wulstbeinen und Penis. Der Kopf trägt einen flachen 
Skarabäus auf der Ptahkappe. Auf den Schultern steht je ein Falke. 
Die Hände der leicht angewinkelten Arme halten je ein Messer. 
Unter den Füssen ist je ein kleiner Sockel erkennbar, die als Kroko-
dile zu deuten sind. Die Rückseite zeigt eine auf den eingebogenen 
Krokodilschwänzen aufrechtstehende, weibliche Gestalt mit langem 
Frauenkleid. Die Sonnenscheibe mit Feder als Kopfschmuck zeich-
net sie als Maat aus. Von den ausgebreiteten Armen breiten sich 
nach unten Flügel aus und nach oben ist der Kopf von zwei grossen 
Federn flankiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett 
hinter den Falken. Die rechteckige Basis zeigt eine gut erhaltene 
hieroglyphische Inschrift: Ptḥ ḏi(.t) ʿnh „Ptah gibt Leben“. 
Bemerkungen: Vgl. dazu aus Ägypten (Herrmann 2003:516.), aus 
Sardinien (Hölbl 1986, Taf. 15:2), von Rhodos und aus Karthago 
(Hölbl 1979, S. 102, 115). 
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1:1 
KatNr. 300 - Patäke mit Doppelfederkrone 
Fundort: Tel Rehov 
Fundort: Area C/Loc. 9420 (CP)/Lev. 86.20/Str. C-1a (9. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 94413 
Masse: 34x14x10 mm 
Erhaltungszustand: Glasur fast ganz abgeblättert 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Herrmann 2017:15 in Mazar/Panitz-Cohen 2017. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer halbrunden Basis stehende Gestalt mit kurzen Wulstbei-
nen und Penis. Der Kopf trägt zwei Federn mit Sonnenscheibe. Die 
Hände der vor dem Bauch angewinkelten Arme halten je ein Messer 
und über den Oberschenkeln ist ein kurzer Schurz erkennbar. Der 
Rückenpfeiler deutet eine Pseudoanhängervorrichtung an. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt den Nacken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 301 - Patäke stilisiert 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 105 
Masse: 17x11x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:20. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Gestalt 
mit Wulstbeinen, dickem Hängebauch, grossem Bauchnabel und 
Penis. Die zu Fäusten geballten Hände stützen sich auf die breiten 
Oberschenkel. Die Schulterblätter, die Arme, das Gesäss und die 
Hinterbeine sind durch grobe Linien angedeutet. Der Ansatz für die 
Anhängervorrichtung ist im Nacken gut sichtbar. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 302 - Patäke stilisiert 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 416 
Masse: 34x19x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Unterbeine weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, stehende Gestalt mit breiter Nase, abstehenden 
Ohren, Wulstbeinen, Hängebauch und Penis. Die zu Fäusten geball-
ten Hände stützen sich auf die breiten Hüften. Die Schulterblätter, 
die Arme, das Gesäss und die Hinterbeine sind durch grobe Linien 
angedeutet. Die rechteckige Anhängervorrichtung sitzt im Nacken. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 303 - Patäke stilisiert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 176 
Masse: 24,5x11x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen und wieder angeklebt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Gestalt 
mit Ptahkappe, grossen Augen, Hängebauch, grossem Bauchnabel, 
parallel zum Körper herunterhängenden Armen, Penis und Wulst-
beinen. Schulterblätter, Arme, Gesäss und Hinterbeine sind durch 
grobe Linien angedeutet. Die rechteckige Anhängervorrichtung sitzt 
im Nacken. 
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1:1 
KatNr. 304 - Patäke stilisiert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 177 
Masse: 22x10x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Gestalt 
mit Wulstbeinen, Hängebauch und Penis. Die zu Fäusten geballten 
Hände stützen sich auf die breiten Hüften. Schulterblätter, Arme, 
Gesäss und Hinterbeine sind durch grobe Linien angedeutet. Die 
rechteckige Anhängervorrichtung sitzt im Nacken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 305 - Patäke stilisiert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 178 
Masse: 21x9x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung durchgebro-
chen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Gestalt 
mit Ptahkappe, übergrosser Nase, Wulstbeinen, Hängebauch und 
Penis. Die zu Fäusten geballten Hände stützen sich auf die breiten 
Hüften. Schulterblätter, Arme, Gesäss und Hinterbeine sind durch 
grobe Linien angedeutet. Die rechteckige Anhängervorrichtung sitzt 
im Nacken und ist dreimal vertikal gestreift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 306 - Patäke stilisiert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 179 
Masse: 19x8x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: von Hand geformt 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark beschädigt 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Gestalt. 
Hände, Bauch, Beine, Hinterkopf und Rücken sind grob angedeutet. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Objekt in Rückenhöhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 307 - Doppelpatäke 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 183 
Masse: 11,5x7x5,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Eines der beiden Gesichter wurde bereits bei 
der Herstellung beschädigt. 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Dop-
pelgestalt mit dreieckigem Bauch und Penis. Der grosse Kopf trägt 
die Ptahkappe und die Fäuste ruhen auf den Oberschenkeln der 
dicken Wulstbeine. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf. 
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1:1 
KatNr. 308 - Doppelpatäke 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 337 
Masse: 15x7x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Dop-
pelgestalt mit Ptahkappe, übergrosser Nase und Wulstbeinen. Die 
geschlossenen Hände der herunterhängenden Arme ruhen auf den 
dicken Oberschenkeln. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den 
Hals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 309 - Doppelpatäke 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 181 
Masse: 11x9x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Dop-
pelgestalt mit Ptahkappe und Wulstbeinen. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt den Hals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 310 - Doppelpatäke 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 182 
Masse: 12x7x3,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis stilisiert dargestellte, stehende Doppelgestalt mit 
abstehenden Ohren und Wulstbeinen. Die leicht angewinkelten 
Arme ruhen auf dem Bauch. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Kopf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 311 - Doppelpatäke 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 180 
Masse: 10x7x4,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: von Hand geformt 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Dop-
pelgestalt. Die leicht angewinkelten Arme ruhen auf dem Bauch. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf. 
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1:1 
KatNr. 312 - Doppelpatäke 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 184 
Masse: 12x7x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Falken weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stilisiert dargestellte, stehende Dop-
pelgestalt mit Ptahkappe, Falken auf den Schultern und Wulstbei-
nen. Zwei Anhängervorrichtungen durchbohren den Kopf und die 
Beine. 
Bemerkungen: Die beiden Anhängervorrichtungen weisen darauf 
hin, dass das Objekt Teil einer komplexen Schmuckkomposition 
war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 313-316 - Doppelpatäke (4 Stück) 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 255-257, 417 
Masse: ca. 9,5x9x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Bis fast ins Unkenntliche stilisiert dargestellter Doppelpatäke mit 
angedeuteten Falken auf den Schultern. Oben und unten durchboh-
ren die beiden Anhängervorrichtungen das Objekt horizontal. 
Bemerkungen: Vgl. dazu die Doppelpatäken aus Sardinien (Hölbl 
1986, Taf. 19:6-7, 20:1, 3, 92) und Karthago (Gauckler 1915, Pl. 
131:67). Die beiden Anhängervorrichtungen weisen darauf hin, dass 
das Objekt Teil einer komplexen Schmuckkomposition war. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 317 - Doppelpatäke 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 47.54/Loc. 90/B. 4886 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2009 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 91153 
Masse: 26x12x3 mm 
Material: Perlmutt 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Amulett in Form eines stark stilisiert dargestellten Patäken. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Plättchen im Zentrum. 
Bemerkungen: Neben diesem Patäken sind noch zwei Udjat-Augen 
aus Tel Michal (Herrmann 1994:1230-1231) und ein Bes aus dem 
Süden Israels (KatNr. 220) aus Perlmutt bekannt. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 318 - Patäkenkopf 
Herkunft: Süden (vermutlich Hebron) 
Aufbewahrungsort: ÄASI 106 
Masse: 18x14x13 mm 
Material: grauweisses Kompositmaterial mit hellblauer und brauner 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:21. 
Beschreibung: Vollplastik 
Patäkenkopf mit angedeuteter Ptahkappe, die mit schwarzer Glasur 
bemalt ist. Die Anhängervorrichtung durchbohrt teils den Nacken, 
teils den Rückenpfeiler, der in die angedeutete Ptahkappe übergeht. 
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1:1 
KatNr. 319- Patäkenkopf 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 2B/B. GM 2B Pit 5 TT5/Str. IV-5 (EZ IIC?) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1973 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1131 
Masse: 14x14x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgrüner und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2014:9 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Patäkenkopf mit schwarz glasiertem Skarabäus auf der Ptahkappe. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrte teils den Nacken und teils 
den Rückenpfeiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 320 - Patäkenkopf 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 1A/B. GM 1A TT1 (0)/unstratifiziert 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1970 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1130 
Masse: 18x18x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2014:10 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellter Patäkenkopf mit Ptahkappe. Die Anhänger-
vorrichtung ist im Nacken angebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
1:1 
KatNr. 321 - Patäke pantheos 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 418 
Masse: 22x9x22 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis stehende, nackte Gestalt eines Patäken 
mit leicht angewinkelten Armen und Penis. Das Gesicht wird vom 
hinteren Teil der Widdermähne oder einer Perücke bedeckt. Die 
Rückseite zeigt einen Falkenkörper, dessen breite Schwanzfedern 
bis an den äusseren Rand der Basisfläche reichen. Der Kopf ist nach 
hinten gerichtet und zeigt einen schön ausgeformten Widderkopf 
mit elegant nach vorne geschwungenen Hörnern. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt den Hinterkopf und zugleich das von der Wid-
dermähne verdeckte Gesicht des Patäken. 
Bemerkungen: Bei diesem Amulett verschmelzen drei verschiede-
ne Gottheiten zu einer Einheit: Ptah in der Gestalt des Patäken, 
Amun als Widder und Re-Harachte in der Gestalt des Falken. Es 
spiegelt die Theologie der Spätzeit wider, in der die Vielzahl der 
Götter mit ihren verschiedenen Funktionen in der Gestalt eines 
Mischwesens zu einem einzigen verbunden wurde (siehe dazu auch 
Kákosy 2000, S. 45-49). Amulette mit der gleichen Kombination 
von Patäke, Widder und Falke sind in Ägypten gut vertreten 
(Schoske/Wildung 1992:118; Andrews 1994:33c; Herrmann 
2003:532). Ein Patäke mit Widderkopf und mit der Mähne des 
Widders verdecktem Gesicht ist bei Rachewiltz 1966:27 abgebildet. 
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1:1 
KatNr. 322 - Patäke (Fragment) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1061/unter dem Fussboden (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-228 
Masse: 15x15x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberkörper weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 34:60; McGovern 1985:37. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis stehende Gestalt mit dünnen Beinen und Penis. 
 
 
2. Tiere 
2.1. Thoëris 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Akko-Remez, Tell Abu 
Ḥawam, Atlit, Megiddo, Dor, Geser, Aschkelon, Marescha, La-
chisch, Hebron (?), Tell el-ʿAğul, Tell Ğemme, Tel Ḥalif, Tell el-
Farʿa Süd, Tell el-Her/T 58 (Herrmann 1994:709-744; ders. 
2002:18, 57; ders. 2006:201-215; ders. 2016:323-344; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 81, Abb. 2, 5, S. 82, Abb. 11; Tufnell/Inge/Har-
ding 1940, Pl. 14). 
 
Schreitende Thoëris, seitlich 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Geser, Lachisch, Tell el-Ἁğul, Tel 
Ḥalif, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:709-717, 820; ders. 
2006:200; ders. 2016:323-328; Herrmann/Staubli 2010, S. 81, 
Abb. 2; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:299; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:135-137, 139; ders. 
2007.1:79-82; Khawam 1971, Pl. 34:20; (als Positiv) Andrews 
1994:39f; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 185:XV.391-392; Brunner-
Traut/Brunner 1981, Taf. 16:1801; Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 
28:6, 29:5; Herrmann 2003:536-542; Lilyquist 2003, Fig. 88:a, 
Fig. 231; Petrie 31975, Pl. 40:236j-l, 46:236a; Säve-Söderbergh/ 
Troy 1991, Pl. 24:1, 8-9, 11, 25:20-23. 
 
Schreitende Thoëris in Vollplastik mit Anhänger auf dem Kopf 
Verbreitung in Israel: Achsib, Dor, Geser, Aschkelon (Herrmann 
1994:719, 722; ders. 2002:18; ders. 2006:202-203; 2016:329-334). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 185:XV.387, 411, 414; Haas 
1999:90; Herrmann 2003:562-565; Petrie 31975, Pl. 18:keine Nr.; 
40:236v, 46:236a; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 24:10; Schoske/ 
Wildung 1992:71; 
Gozo:Hölbl 1989:23, Taf. 6:5; 
Zypern: BM London 1984.1101.58; Karageorgis 1976, Taf. 20; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 117, 128:61, 140:158, 141:160, 142:160. 
 
SchreitendeThoëris in Vollplastik mit Anhänger am Rücken 
Verbreitung in Israel: Akko-Remez, Tell Abu Ḥawam, Atlit, Dor, Geser, Aschkelon, Marescha, Tell el-Her/T 58 (Herrmann 1994:718, 721, 
723-725, 727-736, 738-739, 741-742; ders. 2002:57; ders. 2006:201, 204-214; ders. 2016:335-344; Herrmann/Staubli 2010, S. 81, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:39b; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 105:VI.217-218, Pl. 185:XV.385, 389, 395, 412-413, 415-418, 420, 422-424, 426, 
431; Brodbeck/Hornung und andere 1978:305-306; Germer 21998, Taf. 19:6; Haas 1999:84-89; Herrmann 2003:548, 550-561; Krauspe 
1997, Abb. 84; Myśliwiec 1998, Abb. 105:5; Petrie 31975, Pl. 40:236s, t, w, y; ders. 1906, Pl. 31; Rachewiltz 1966:20; Saleh/Sourouzian 
1986:248; Schoske/Wildung 1992:73; Seipel 1993:224; Wiese 2001:124; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 58:1-2, 59:1-2, 60:1-2, 62:1-5, 63:1; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Abb. 49:M 56-58, B 75-76, Taf. 40:M 56, B 73-75; Padró i Parcerisa 1983, Pl. 63:22.04; ders. 
1985, Pl. 67; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 122:27, 125:41. 
 
Schreitende Thoëris in Vollplastik mit Federkrone 
Verbreitung in Israel: Akko (Herrmann 2006:215; Herrmann/Staubli 2010, S. 82, Abb. 11). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Brunton 1948, Pl. 59:36-37; Herrmann 2003:567; Petrie 31975, 40:236q; Rachewiltz 1966:20; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 61:1-2; 
Sizilien: Famà/Inferrera/Militello 2015, S. 235:48; 
Karthago: Redissi 1991:32; Vercoutter 1945, Pl. 26:885-886. 
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1:1 
KatNr. 323-327 - Thoëris schreitend (5 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London RegNr. ? 
Masse: 12x6x1 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Stilisiert dargestellte, nach re schreitende Gestalt mit Nilpferdkopf, 
Hängebrüsten, Krokodilschwanz und dicken Beinen. Der re Arm 
ruht auf dem schwangeren Bauch. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt den Kopf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 328 - Thoëris schreitend 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/Loc. 124/B. 1237 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1237 
Masse: 15x7x2,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Auf einer Basis nach re schreitende Gestalt mit Nilpferdkopf, drei-
geteilter Perücke, langen Brüsten, schwangerem Nilpferdleib und 
Löwenbeinen. Der Rücken ist von einem Krokodilschwanz bedeckt. 
Die Anhängervorrichtung ist als kleine Öse auf den Kopf gesetzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind einige 
Formen für diesen kleinen Thoëristyp bekannt (Herrmann 1985:136-
137; ders. 2007.1:79-82). Es ist nicht auszuschliessen, dass diese 
Thoëris von hier nach Tel Ḥalif exportiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 329 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 342 
Masse: 30x9x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen und 
wieder geklebt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Nil-
pferdkopf, dreigeteilter Perücke, schwangerem Nilpferdleib, Hänge-
brüsten und leicht nach vorne geschobenen Armen. Der breite Kro-
kodilschwanz entspringt aus der Perücke, die den Hinterkopf be-
deckt. Die Anhängervorrichtung ist auf den Kopf gesetzt. 
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1:1 
KatNr. 330 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 343 
Masse: 25x8x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Nil-
pferdkopf, dreigeteilter Perücke, schwangerem Nilpferdleib, Hänge-
brüsten und leicht nach vorne geschobenen Armen. Keilförmig 
angeordnete Linien markieren den Krokodilschwanz auf dem Rü-
cken. Die Anhängervorrichtung war auf den Kopf gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 331 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 345 
Masse: 17x7x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte Gestalt mit Nilpferdkopf, schwangerem Bauch 
und leicht nach vorne geschobenen Armen. Perücke und Krokodil-
schwanz sind durch eine horizontale Einkerbung voneinander ge-
trennt. Die Anhängervorrichtung ist auf den Kopf gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 332 - Thoëris schreitend (Fragment) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 344 
Masse: 15x9x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte Gestalt mit Nilpferdkopf (eventuell auch Lö-
wenkopf), dreigeteilter Perücke, Hängebrüsten und leicht nach 
vorne geschobenen Armen. Krokodilschwanz und Perücke sind am 
Rücken leicht angedeutet. Die Anhängervorrichtung ist auf den 
Kopf gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 333 - Thoëris schreitend (Fragment) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 280 
Masse: 15x7x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Gestalt mit Nilpferdkopf, schwangerem Bauch und leicht nach 
vorne geschobenen Armen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Kopf. 
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1:1 
KatNr. 334 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 185 
Masse: 19x5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graublauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik  
Auf einer Basis schreitende Gestalt mit Nilpferdkopf, leicht nach 
vorne geschobenen Armen und Krokodilschwanz. Die grosse An-
hängervorrichtung sitzt auf dem Kopf. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 335 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 339 
Masse: 25x8x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit roter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Füsse und Anhängervorrichtung weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende Gestalt mit Nilpferdkopf, dreigeteilter Perücke, 
schwangerem Nilpferdleib, Hängebrüsten und leicht nach vorne 
geschobenen Armen. Am Rücken markieren keilförmig angeordnete 
Linien den Krokodilschwanz, der bis zur Anhängervorrichtung 
reicht. Den Hinterkopf bedeckt die Perücke. Die Anhängervorrich-
tung trennte die Perücke vom Krokodilschwanz. 
 
 
 
1:1 
KatNr. 336 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 57x16x19 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Füsse weggebrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende Gestalt mit Nilpferdkopf, dreigeteilter 
Perücke, schwangerem Nilpferdleib, Hängebrüsten und leicht nach 
vorne geschobenen Armen. Der Krokodilschwanz reicht am Rücken 
bis zum äusseren Rand der Basisfläche und die Perücke bedeckt den 
Hinterkopf. Die Anhängervorrichtung trennt die Perücke vom Kro-
kodilschwanz. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 337 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 340 
Masse: 37x12x15 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Füsse weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende Gestalt mit Nilpferdkopf, dreigeteilter Perücke, 
schwangerem Nilpferdleib, Hängebrüsten und leicht nach vorne 
geschobenen Armen. Am Rücken markieren keilförmig angeordnete 
Linien den Krokodilschwanz, der bis zur Anhängervorrichtung 
reicht. Den Hinterkopf bedeckt die Perücke. 
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1:1 
KatNr. 338 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 341 
Masse: 28x8x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Nil-
pferdkopf, dreigeteilter Perücke, schwangerem Nilpferdleib, Hänge-
brüsten und leicht nach vorne geschobenen Armen. Am Rücken 
markieren keilförmig angeordnete Linien den Krokodilschwanz, der 
bis zur vertikal gestreiften Anhängervorrichtung reicht. Den Hinter-
kopf bedeckt die Perücke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 339 - Thoëris schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: JO Jerusalem 
Masse: 18x8x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer Basis schreitende Gestalt mit Nil-
pferdkopf, dreigeteilter Perücke, schwangerem Nilpferdleib und 
leicht nach vorne geschobenen Armen. Die übergrosse, rechteckige 
Anhängervorrichtung verbindet den breiten Krokodilschwanz mit 
dem Hinterkopf. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 340 - Thoëris schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 28x9x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Beine weggebrochen; Glasur stark beschädigt 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende Gestalt mit dreigeteilter Perücke, schwangerem Nil-
pferdleib und leicht nach vorne geschobenen Armen. Der durch 
keilförmig angeordnete Linien markierte Krokodilschwanz wird 
über die vertikal gestreifte Anhängervorrichtung von der Perücke 
abgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 341 - Thoëris schreitend (Fragment) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 186 
Masse: 23x7x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht  
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende Gestalt mit schwangerem 
Nilpferdleib, leicht nach vorne geschobenen Armen und Löwenfüs-
sen. Der durch keilförmig angeordnete Linien markierte Krokodil-
schwanz geht in die Basisfläche über. 
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1:1 
KatNr. 342 - Thoëris schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 22,5x6x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen; Glasur stark beschädigt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende Gestalt mit schwangerem 
Nilpferdleib, leicht nach vorne geschobenen Armen und Löwenfüs-
sen. Der durch keilförmig angeordnete Linien markierte Krokodil-
schwanz geht in die Basisfläche über. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 343 - Thoëris schreitend (Fragment) 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 74/La. 221 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 63140 
Masse: 22x6,5x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schreitende Gestalt mit schwangerem 
Nilpferdleib, leicht nach vorne geschobenen Armen und dicken 
Löwenfüssen. Der durch keilförmig angeordnete Linien markierte 
Krokodilschwanz geht in die Basisfläche über. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 344 - Thoëris schreitend (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 10x7x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen; Glasur stark beschädigt 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment einer schreitenden Gestalt mit Löwenfüssen. Der durch 
keilförmig angeordnete Linien markierte Krokodilschwanz geht in 
die Basisfläche über. 
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2.2. Stier 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko-Remez, Atlit, Dor, Bet-
Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 
1994:746-751, ders. 2006:216-219; ders. 2016:345-346; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 84, Abb. 2-3, S. 85, Abb. 6-7; Iliffe 1936, 
Pl. 31:1-3; Keel 2010.2, S. 150:284). 
 
Schreitender Stier 
Verbreitung in Israel: Akko-Remez, Atlit, Dor, Aschkelon (Herr-
mann 1994:746-749, ders. 2006:216, 218-219; ders. 2016:345; 
Herrmann 1994:749; Herrmann/Staubli 2010, S. 84, Abb. 2-3, S. 
85, Abb. 6; Iliffe 1936, Pl. 31:1-3). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:174; (als Positiv) 
Andrews 1994:21a; Arnst/Finneiser/Müller 1991:141; Berlev/Hod-
jash 1998, Pl. 178:XV.70, 73; Brunner-Traut/Brunner/Zick-Nissen 
21984:18; Germer 21998, Taf. 18:7; Herrmann 2003:571-572; 
Hüttner 1995, Taf. 38:1-4; Petrie 31975, Pl. 37:207a-c, 208b; 
Rachewiltz 1966:45; Reisner 1907, Pl. 22:12361, 12364, 12370, 
12373; ders. 1958, Pl. 2:12618, 16:13349-13351, 22:12618; Winter 
1983, Fig. 4-6, 14-15; (als Bronze) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 
88:VI.13, 14, 89:VI.11, 14-15, 18, 90:VI.20, 12; Germond 2001: 
185; Schoske/Wildung 1992:8, 65; Seipel 1993:157b; 
Kleinasien (Milet): Hölbl 2005, Abb. 19; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 64:6, 77:1-4; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Abb. 63:M 83; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 152:235; Redissi 2010, Taf. 50. 
 
Stier- oder Rinderkopf 
Verbreitung in Israel: Achsib, Bet-Schemesch, Tell el-Farca Süd 
(Herrmann 1994:751, ders. 2006:217; ders. 2016:346; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 85, Abb. 7; Keel 2010.2, S. 150:284). 
Verbreitung im Mittelmeerraum: 
Ägypten: Petrie 31975, Pl. 5:62c; ders. 1906, Pl. 34; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 77:5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 345 - Stier schreitend 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J 34.7744 
Masse: 9x11x3 mm 
Material: gelbes Kompositmaterial mit gelber Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 21:53; McGovern 
1985:93. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li schreitender Stier. Die Anhängervorrichtung ist als kleine 
Öse auf den Tierrücken gesetzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form 
für diesen kleinen Stiertyp bekannt (Herrmann 1985:258). 
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1:1 
KatNr. 346 - Stier- oder Rinderkopf 
Fundort: Tell el-Farca Süd 
Fundstelle: Friedhof 200/Grab 220 (EZ IB-IIB/1050-700 a) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: IAUC London EVII. 106/1. 
Masse: 20,2x16,7x10,6 mm 
Material: Hämatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: die Augen sind beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 150:284. 
Beschreibung: Aufsicht 
Bovidenkopf mit kurzen Hörnern. 
Basis: Stier, der mit seinen Hörnern einen Feliden angreift. Über 
dem Stier ist ein Skorpion oder ein Krokodil zu sehen. 
Bemerkungen: Ein sehr ähnlicher Rinderkopf wurde auf Sardinien 
in Cagliari gefunden (Hölbl 1986, Taf. 77:5). Es ist nicht auszu-
schliessen, dass beide Rinderköpfe aus derselben Werkstatt kom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Widder 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Akko-Remez, Atlit, Dor, 
Megiddo, Bet-Schean, Tell el-Ğeriše, Geser, Aschkelon, Lachisch, 
Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:752-758; ders. 2002:58-59; 
ders. 2006:220-223; ders. 2016:347-352; Herrmann/Staubli 2010, 
S. 87, Abb. 2, 5, S. 88, Abb. 8, 12; McGovern 1985:87-89; Rowe 
1940, Pl. 33:2). 
 
Schreitender Widder 
Verbreitung in Israel: Lachisch, Mittelmeerküste (Herrmann 1994: 
752; ders. 2016:347; Herrmann/Staubli 2010, S. 87, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:21e, 66h; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 177: 
XV.15; Brunton 1948, Pl. 59:41; Herrmann 2003:574-575; Petrie 
31975, Pl. 38: 211c, k; Reisner 1958, Pl. 14:13169; (aus Bronze) 
Schoske/Wildung 1992:14. 
 
Liegender Widder 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko-Remez, Atlit, Dor, Aschkelon, 
Tell el Farʿa Süd (Herrmann 1994:753 [Knochen], 754, 784, 789-
790, 792, 797, 814; ders. 2002:58-59; ders. 2006:220 [Stein?], 
221-223, 235-236, 241-242; ders. 2016:348-349; Herrmann/Staubli 
2010, S. 87, Abb. 5, S. 88, Abb. 8). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir): Herrmann 2007.1:85; (als Posi-
tiv) Andrews 1994:28a; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 177:XV.6, 8, 10, 
14, 18; Haas 1999:91-92; Herrmann 2003:576-578; Petrie 31975, 
Pl. 38:211d-j; ders. 1906, Pl. 38:36; Rachewiltz 1966:48-49; Reis-
ner 1907, Pl. 21:12330-12343; ders. 1958, Pl. 2:12587-12588, 
22:12587-12588; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 77:6-10; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61, 129:62; Redissi 2010, Taf. 
50; Vercoutter 1945, Pl. 23:845. 
 
Widderkopf 
Verbreitung in Israel: Akko, Megiddo, Bet-Schean (Herrmann 1994:755-758; ders. 2002:87; ders. 2016:350-352; Herrmann/Staubli 2010, S. 
88, Abb. 12; McGovern 1985:87-89; Rowe 1940, Pl. 33:2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: vgl. dazu Petrie 31975, Pl. 38:212p-q; Vercoutter 1975, S. 493, Fig. 17:16. 
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1:1 
KatNr. 347 - Widder schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: Schorndorf, RegNr. WW Ä 0156 
Masse: 20x9x15 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis schreitender Widder mit Atefkrone. Die 
grosse Anhängervorrichtung ist auf den Rücken gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 348 - Widder (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 188 
Masse: 9,5x6x7 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Widderkopf mit eingeschlagenen Hörnern. 
Bemerkungen: Die Bruchstelle lässt auf einen liegenden Widder 
schliessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 349 - Widder liegend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 187 
Masse: 9,5x5x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis liegender Widder mit eingeschlagenen 
Hörnern und übergrosser Anhängervorrichtung auf dem Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 350 - Widderkopf 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII und VII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB 
IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-190 
Masse: 19x15x12 mm 
Material: weisses, braunes und blaues Glas 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:2; McGovern 1985:87. 
Beschreibung: Frontansicht 
Widderkopf mit leicht nach vorne geschwungenen Hörnern, langem 
Nasenbein, breiten Nüstern und kleinen Ohren. Die Anhängervor-
richtung war auf die Kopfmähne gesetzt. 
Bemerkungen: Amulette aus Glas in verschiedenen Farben sind für 
die SB IIB im antiken Israel äusserst ungewöhnlich. Hier tauchen 
sie normalerweise erst viel später auf und sind typisch für die Per-
serzeit. Material, Stil und Herstellungsverfahren erinnern an die 
grotesken Köpfe aus polychromem Glas (siehe Herrmann 
1994:1339-1348; 2016:200-201), den Löwenkopf aus Tell eṣ-Ṣafi 
(ders. 1994:801) und den Schlangen- oder Delphinkopf aus Aschke-
lon (KatNr. 445). 
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1:1 
KatNr. 351 - Widderkopf 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1086 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-192 
Masse: 20x16x11mm 
Material: weisses, braunes und blaues Glas 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: McGovern 1985:89. 
Beschreibung: Frontansicht 
Widderkopf mit leicht nach vorne geschwungenen Hörnern, langem 
Nasenbein, breiten Nüstern und kleinen Ohren. Die Anhängervor-
richtung war auf die Kopfmähne gesetzt. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 350. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 352 - Widderkopf 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area K/Lev. K-6/Sq. M-N/10/Loc. 12/K/127 (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2012 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 30x22x11 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit schwarzroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Hörner teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Widderkopf mit leicht nach vorne geschwungenen Hörnern, langem 
Nasenbein, breiten Nüstern und kleinen Ohren. Die Anhängervor-
richtung entspringt aus der Kopfmähne. 
Bemerkungen: Weitere fünf sehr ähnliche Widderköpfe wurden 
bereits 1928-1935 in Megiddo und 1983 in Akko aus der gleichen 
Kulturepoche geborgen (siehe Herrmann 1994:755-758; ders. 
2002:87). Es scheint so, als ob alle 6 Objekte aus der gleichen 
Werkstatt kommen. 
 
 
2.4. Katze 
Verbreitung in Israel: Achsib, Dor, Megiddo, Bet-Schean, Geser, 
Bet-Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Der el-Balaḥ (?),Tell Ğem-
me, Tel Ḥalif, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 
1994:759-780; ders. 2006:224-233, 438; ders. 2016:353-369; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 89, Abb. 2, S. 90, Abb. 5, 8, 11; McGovern 
1985:94; Rowe 1936:A.38). 
 
Hockende Katze 
Verbreitung in Israel: Achsib, Dor, Geser, Bet-Schemesch, Asch-
kelon, Lachisch, Tell Ğemme, Tel Ḥalif, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ 
Zuweyid (Herrmann 1994: 759-775; ders. 2006:224-233; ders. 2016: 
353-365; Herrmann/Staubli 2010, S. 89, Abb. 2, S. 90, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:28f; Arnold, 2010:67, 69; Berlev/Hodjash 
1998, Pl. 90:VI.26, 91:VI.36-37, 92:VI.32, 93:VI.31, 179:XV.76-
78, 88-89, 93; Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf 16:696; Brunton 
1948, Pl. 59:23-27; Germond 2001:33, 83, 85; Herrmann 2003: 
585-613; Petrie 31975, Pl. 39:224a-d, g, 227; ders. 1906, Pl. 19:B, 
32:46, Pl. 34: Tomb 4; Rachewiltz 1966:40-41, 46; Reisner 1907, 
Pl. 22:12384, 12391, 12393-12394; ders. 1958, Pl. 3:12627-12637, 
22;12627; Schoske/Wildung 1992:2, 105; Seipel 1993:155; Wiese 
2001:119; 
Rhodos: Hölbl 2016, Taf. 3:7; 
Milet: Hölbl 2014, Abb. 10; 
Altitalien: Hölbl 1979:26, Taf. 62:1; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 65:1-6, 66:1-4; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 43:a B93, b M74, c 
B91, d B92, e B96; Padró i Parcerisa 1985, Pl. 72:23.41, 73:23.43; 
Zypern: BM London 1894.1101.59; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 122:27, 131:67, 140:159, 178:67; 
Redissi 1991:30-31; Vercoutter 1945, Pl. 23:847, 26:896.  
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Hockende Katze mit Kätzchen 
Verbreitung in Israel: Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994: 778). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:29c-d; Brunton 1948, Pl. 59:20-22; Bulté, 22005:Doc. A 23; Petrie 31975, Pl. 39:227a-c; Rachewiltz 1966:41; Reis-
ner 1907, Pl. 22: 12381-12383; ders. 1958, Pl. 3:12623-12626, 22:12622-12625. 
 
Hockende Katze auf einem Lotuspfeiler 
Verbreitung in Israel: Geser, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:779-780; ders. 2006:438; Herrmann/Staubli 2010, S. 90, Abb. 11). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Brunton 1948, Pl. 59:28; Andrews 1994:29b; Germond 2001:33; Petrie 31975, Pl. 39:226a-b; Reisner 1907, Pl. 22:12395-12398; 
ders. 1958, Pl. 3:12636, 22:12636. 
 
Liegende Katze 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Bet-Schean, Der el-Balaḥ (?) (Herrmann 1994:776-777; ders. 2016:366-369; Herrmann/Staubli 2010, S. 90, 
Abb. 8; Rowe 1936:A.38). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:260-263; ders. 1990:67-68; ders. 2007.1:118; Khawam 1971, Pl. 34:11; (als Positiv) Ber-
lev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.94; Brunton 1948, Pl. 47:26; Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 49:VI/B.25; Haas 1999:74-76; Petrie 31975, Pl. 
39:224j-k; Reisner 1907, Pl. 22:12401-12403, 23:12404; Samson 1978, Fig. 46(i); (aus Karneol) Herrmann 2003:614; (aus Karneol und 
Gold) Arnold 2010, Abb. 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 353 - Katze hockend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.355 
Masse: 17x9x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Ohr weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis hockende Katze mit grossen Ohren. 
Die Konturen des Katzenbuckels sind durch grobe Einkerbungen 
angedeutet. Die Anhängervorrichtung sitzt im Nacken über dem 
Katzenbuckel. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 354 - Katze hockend 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 346 
Masse: 19x5,5x12 mm 
Material: blaues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Ohrspitze weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis hockende Katze mit nach li eingeboge-
nem Schwanz. Der Raum zwischen Bauch und Beinen ist freige-
stellt. Die äusserst filigrane Anhängervorrichtung verbindet den 
Hinterkopf mit dem Katzenbuckel. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 355 - Katze hockend 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 16x5x13 mm 
Material: weisser Stein 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung und Ohren weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis hockende Katze. Die Konturen des Katzen-
kopfes sind im Detail ausgearbeitet. Die Anhängervorrichtung ver-
bindet Hinterkopf und Katzenbuckel. 
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1:1 
KatNr. 356 - Katze hockend 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 27x9x20 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Rücken beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis hockende Katze mit nach re eingebo-
genem Schwanz. Der Raum zwischen Bauch und Beinen ist freige-
stellt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Hals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 357 - Katze hockend 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 73/La. 247/B. 6823 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 63252 
Masse: 12x4x9 mm 
Material: gelbbraunes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur ganz abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis hockende Katze. Der Raum zwischen Bauch 
und Beinen ist freigestellt. Die schön ausgeformte Anhängervorrich-
tung geht nahtlos in den Katzenbuckel über. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 358 - Katze hockend 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 0B/Loc. 2/Basket GM 0B (2)/Str. IV-3/4? 
(Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1972 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1138 
Masse: 12x10x5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Teil der Anhängervorrichtung weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2014:11 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis hockende Katze. Die übergrosse Anhängervorrich-
tung geht nahtlos in den Katzenbuckel über. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 359-360 - Katze hockend (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 189, 190 
Masse: 15x5x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen Basis hockende Katze 
mit Pseudoanhängervorrichtung auf dem Buckel. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt jeweils das Objekt. 
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1:1 
KatNr. 361-362 - Katze hockend (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 191, 347 
Masse: 12x4x8 und 12x5x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen Basis hockende Katze 
mit Pseudoanhängervorrichtung auf dem Buckel. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt jeweils das Objekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 363 - Katze hockend 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 2/Sq. AO 11/Loc. 429/B. 4701 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 4701 
Masse: 12x6x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur beschädigt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen Basis hockende Katze 
mit grossen Ohren und Pseudoanhängervorrichtung. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt den Hinterkopf. 
Bemerkungen: Dieses Objekt gehört in den gleichen Fundkontext 
wie die KatNrn. 182 (Fragment), 200 (grotesker Kopf) und 242-243 
(Bes). 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 364 - Katze hockend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 348 
Masse: 15,5x6x9,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ecke der Basis weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte, auf einer rechteckigen Basis hockende Katze 
mit Pseudoanhängervorrichtung auf dem Hinterkopf. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt den Kopf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 365 - Katze hockend 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 14x11x9 mm 
Material: blaues, glasartiges Kompositmaterial mit gelber Kompo-
sitpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit grüngelber Kompositpaste 
Erhaltungszustand: li Ohr weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockende Katze mit zur Seite gedrehtem Kopf und spitzen Ohren. 
Ohren, Kragenpelz, Schnauze und Beine sind mit grüngelber Kom-
positpaste nachgezogen. Die Konturen des Katzenrückens sind grob 
ausgeformt. Die Anhängervorrichtung verbindet Hinterkopf und 
Buckel. 
Bemerkungen: Vgl. dazu Petrie 31975, Pl. 39:224g. 
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1:1 
KatNr. 366 - Katze liegend 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1283/neben der Mauer (SB IIB) 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J 3908 
Masse: 19x25x9 mm 
Material: grüner Stein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1936:A.38; McGovern 1985:94. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis liegende Katze mit zur Seite gedrehtem 
Kopf und grossen Ohren. Die Anhängervorrichtung durchbohrt die 
Basisfläche. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
 
 
2:1 
KatNr. 367-368 - Katze liegend (2 Stück) 
Herkunft: Israel 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC, RegNr. 2013.52.352, 
2013.52.353 
Masse: 7x7x5 und 10x10x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis liegende Katze mit zur Seite gedrehtem 
Kopf und grossen Ohren. Die Konturen des Katzenrückens sind 
durch grobe Einkerbungen angedeutet. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt jeweils die Basisfläche entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
  
 
  
1:1 
KatNr. 369 - Katze liegend 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 31x41x19 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell.-röm. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen, rechteckigen Basis liegende Katze mit zur Seite 
gedrehtem Kopf und grossen Ohren. Auf der Rückseite sind 
Schwanz, Hinterbeine, Vorderbein und Hinterkopf deutlich ausge-
formt. Die Anhängervorrichtung verband ursprünglich den re Teil 
des Hinterkopfes mit dem Katzenbuckel. 
Bemerkungen: Ein fast identisches Amulett aus der gleichen Kul-
turepoche ist aus Ägypten bekannt (Herrmann 2003:649). 
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2.5. Löwe 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Akko-Remez, Tell Kesan, 
Atlit, Dor, Bet-Schean, Samaria, Geser, Bet-Schemesch, Aschke-
lon, Tell eṣ-Ṣafi, Lachisch, Hebron (?), Der el-Balaḥ (?), Tell el-
Farʿa Süd, Arad (Herrmann 1994:782-783, 785-788, 791-796, 
798-802; ders. 2002:88; ders. 2006:234, 239-240; ders. 2016:370-
380; Herrmann/Staubli 2010, S. 91, Abb. 2, 5, S. 92, Abb. 9; Keel 
1997, S. 652:21, 60:115, 626:271; ders. 2010.1, S. 136:87, 464:5; 
ders. 2013, S. 401:545). 
 
Schreitender Löwe 
Verbreitung in Israel: Samaria (Herrmann 1994:798; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 91, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir): Hamza 1930, Pl. 4:B; Herrmann 
1985:267-268; (als Positiv) Herrmann 2003:615; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 67:5. 
 
Liegender Löwe 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Akko-Remez, Tell Kesan, 
Atlit, Dor, Bet-Schean, Geser, Aschkelon, Lachisch, Hebron (?), 
Arad (Herrmann 1994:782-783, 785-788, 791, 793-796; ders. 
2002:88; ders. 2006:237, 239-240; ders. 2016:370-377; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 91, Abb. 2; Keel 1997, S. 652:21, 60:115, 626: 
271; ders. 2010.1, S. 136:87, S. 464:5; ders. 2013, S. 401:545). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:269-271; (als 
Positiv) Arnold 2010:14; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 177:XV.9; 
Herrmann 2003:619-636; Petrie 1886, Pl. 37:50, 69, 99; ders. 
31975, Pl. 38:219g-j; Rachewiltz 1966:47; Reisner 1907, Pl. 
21:12346-12359; ders. 1958, Pl. 2:12605-12614, 22:12609; 
Griechenland: Hölbl 2006:10, Taf. 11:1; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 66:5-6; 67:1-4; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, S. 149, Abb. 57:M 81, 
82, B 98; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 177:53; Redissi 1990, Pl. II:12-20, III:21-28; ders. 2010, Taf. 50; Vercoutter 1945, Pl. 14:510, 515-516, 23:844. 
 
Schlafender Löwe 
Verbreitung in Israel: Der el-Balaḥ (?) (Herrmann 2016:378). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Altitalien: Hölbl 1979:328, Taf. 63:1. 
Verbreitung auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR 
Nekropolen von Pantikapaion (Kertsch), Zavetnoe, Ozernoe, Halet Chernishev und Ust-Alma im Schwarzmeerraum, Georgien in der Nähe 
von Mtskteka und Sympheropolis auf der Krim: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 194:XVII.20-23; 195:XVII.228-233; 198:XVII.482, 199:XVII.493. 
 
Löwen- oder Pantherkopf 
Verbreitung in Israel: Atlit, Bet-Schemesch, Tell eṣ-Ṣafi, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:799-802; ders. 2016:379-380; Herrmann/Staubli 
2010, S. 92, Abb. 9, S. 93, Abb. 4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:70a, e; Brunton 1948, Pl. 61:10 P2, P4; Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 28:6; Herrmann 2003:644-650; Petrie 1891, 
Pl. 22:13, 26:18; ders. 31975, Pl. 39:221a; Spencer 1993, Pl. 34:84; vgl. dazu den Pantherkopf in Settgast/Munro/Wildung 1980:13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 370 - Löwe liegend 
Fundort: Akko 
Fundstelle: Area A/Sq. P 3/Loc. 727/B. 16.1 
Aufbewahrungsort: IAU Haifa 
Masse: 13,3x9,2x19,2 mm 
Material: Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Kopf beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 1997, S. 627:271. 
Beschreibung: Löwenskaraboid 
Auf einer Basis liegender Löwe. 
Basis: sorgfältig ausgearbeitetes Rautenmuster. 
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1:1 
KatNr. 371 - Löwe liegend 
Fundort: Bet Schean 
Fundstelle: Grab 107/Nordfriedhof/Sq. A1-2 (SB IIB-EZ IA; röm.) 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J820 
Masse: 11x11x16 mm 
Material: hellbrauner Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA  
Bibliographie: Keel 2010.1, S. 136:87. 
Beschreibung: Löwenskaraboid 
Auf einer Basis liegender Löwe mit breiter Mähne. 
Basis: Nach li schreitende Gestalt mit ausgestreckten Armen. Mit der 
einen Hand hält sie ein Krokodil am Schwanz. Der Strich unter dem 
anderen Arm zeigt wahrscheinlich ein Schwert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 372 - Löwe liegend 
Fundort: Arad 
Fundstelle: Festung/Loc. 103/50/Str. XII (EZ IA-B) 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 6500 
Masse: 9,6x10,2x17,2 mm 
Material: grauer Steatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: li Drittel der Basis und teilweise der Kopf 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: Keel 1997, S. 652:21. 
Beschreibung: Löwenskaraboid 
Auf einer Basis liegender Löwe mit sorgfältig nachgezeichneter 
Mähne. 
Basis: Schreitender Löwe. Über dem Kopf sind Reste eines Zeichens 
sichtbar. Vor dem Löwen sind senkrechte und waagerechte Linien 
zu sehen, die eine „Rote Krone“ zeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 373 - Löwe liegend 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Grab 979/Lev. of-1.17 (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Aufbewahrungsort: IAA 91-2397 
Masse: 11x8x15 mm 
Material: Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: Keel 1997, S. 60:115. 
Beschreibung: Löwenskaraboid 
Auf einer Basis liegender Löwe mit langer Mähne. 
Basis: Die obere Hälfte zeigt eine Gestalt mit ausgestreckten Armen, 
deren Hände je ein Krokodil am Schwanz halten. Der untere Bereich 
zeigt zwei schreitende Löwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 374 - Löwe liegend 
Fundort: Geser 
Fundstelle: 4. semitische Periode (EZ IIB-C) 
Ausgrabungsinstitution: PEF London RegNr. ? 
Ausgrabungsjahr: 1912-1909 
Aufbewahrungsort: SIAM Istanbul, RegNr. 92.487 
Masse: 9,1x7x11,3 mm 
Material: weiches, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark zerstört 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: Keel 2013, S. 401:545. 
Beschreibung: Löwenskaraboid 
Auf einer Basis liegender Löwe. 
Basis: Zwei sich kreuzende Striche. 
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1:1 
KatNr. 375 - Löwe liegend 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area B 2/Loc. 12003/Phase B-7c/Fundament des Vier-
Kammer-Tores (Tor: EZ IIB; Füllmaterial: EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, keine RegNr. 
Masse: 11x15x8 mm 
Material: Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IB-IIA 
Bibliographie: Keel 2010.1, S. 464:5. 
Beschreibung: Löwenskaraboid 
Auf einer Basis liegender Löwe mit zur Seite gedrehtem Kopf. 
Basis: Mn-hpr-rʿ. Thronname Tutmosis’ III. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 376 - Löwe liegend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 349 
Masse: 10x4x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis liegender Löwe mit breiter Mähne. Die Anhänger-
vorrichtung verbindet die Löwenmähne mit dem Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 377 - Löwe oder Widder liegend 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 74/La. 237/B. 652/Phase 9 (Pers.-hell.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1989 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 26131 
Masse: 7x3x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf und Vorderbeine weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment eines liegenden Löwens oder Widders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 378 - Löwe schlafend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.356 
Masse: 8x10x17,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis schlafender Löwe. Gut sichtbar ist der 
über den Hinterleib eingerollte Schwanz und die Pfote des re Hinter-
beines. Die Anhängervorrichtung durchbohrt die Basisfläche entlang 
der Zentralachse. 
Bemerkungen: Der schlafende Löwe ist als Amulett in Israel nur 
einmal vertreten. Fast identische Amulette wurden in den Nekropo-
len von Pantikapaion (Kertsch), Zavetnoe, Ozernoe, Halet Chernis-
hev und Ust-Alma im Schwarzmeerraum, in Georgien in der Nähe 
von Mtskteka, wie auch auf der Krim (Berlev/Hodjash 1998, Pl. 
194:XVII.20-23; 195:XVII.228-233; 198:XVII.482, 199:XVII.493) 
oder in Altitalien (Hölbl 1979:328, Taf. 63:1) gefunden. Der schla-
fende Löwe wurde vor allem im 7. und 6. Jh. in Naukratis hergestellt 
(Keel 1995, S. 72, § 161) und fand wahrscheinlich von hier aus seine 
Verbreitung. 
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1:1 
KatNr. 379 - Löwenkopf 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 350 
Masse: 14x13x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenten Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur fast vollständig abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Löwenkopfskaraboid 
Löwenkopf mit breiter Mähne. 
Rückseite: Im unteren Bereich ist ein nach li schreitender Löwe zu 
erkennen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Kopf unterhalb 
der Ohren. 
 
 
 
1:1 
KatNr. 380 - Löwenkopf 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: TA 
Masse: 30x20x10 mm 
Material: Knochen 
Herstellung: geschnitten und anschliessend poliert 
Erhaltungszustand: re Seite abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Aufsicht 
Löwenkopf mit breiter Mähne. Die Anhängervorrichtung ist auf den 
Kopf gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Igel 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam (Herrmann 2016:381; Keel 
1997, S. 6:9). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:54a; Arnold 2010:24-26; Hornung/Stähe-
lin 1976, Taf. 21:211, 49:460, 52:481, 66:593, 113:B66, 116:C7, 
126:Va5; Petrie 31975, Pl. 41:238; Rachewiltz 1966:51; Reisner 
1907, Pl. 23:12413-12416; ders. 1958, Pl. 3:12640, 22:12640; 
Wiese 2001:55a. 
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1:1 
KatNr. 381 - Igel 
Fundort: Tell Abu Ḥawam 
Fundstelle: Square E-5/ausserhalb der S-Ecke von Gebäude 36, Str. 
IVB (EZ IA-IIA) 
Ausgrabungsinstitution: DAP Ben-Dor-Grabung 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. IAA 34.558 
Masse: 8,2x14,3x9,4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Teile der Basisfläche weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 1997, S. 6:9. 
Beschreibung: Igelskaraboid 
Auf einer ovalen Basis liegender Igel. Die Stacheln sind mit groben 
Einkerbungen auf dem Rücken schematisch angedeutet. 
Basis: V-förmige Einritzung und Mittelstrich. Wahrscheinlich stili-
sierte Scham mit Pflanze. 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Capride 
Vebreitung in Israel: Hazor, Megiddo, Tell el-Farʿa Süd (Guy 
1938, Pl. 161:3; Herrmann 2016:382-384; Keel 2010.2, S. 162: 311). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:54f; Arnold 2010:4-5; Herrmann 2003: 946- 
948; Hornung/Stähelin 1976, Taf. 87:783, 96:865; Petrie 1891, Pl. 
29:3; ders. 31975, Pl. 5:64a; Reisner 1958, Pl. 3:12641, 22:12641; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 127:60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 382 - Capride liegend 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area M/Loc. 5358/B. 33480 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1993 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 7 Box 14 
Masse: 8x5,5x14x mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Vorderbeine weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Liegende Capride mit nach vorne eingeschlagenen Hörnern und 
angedeutetem Schwanz. Eventuell auch Widder (?). 
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1:1 
KatNr. 383 - Capride liegend 
Fundort: Tell el-Farᶜa Süd 
Fundstelle: Friedhof 200/Grab 229 (EZ IB-IIC) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1928 
Aufbewahrungsort: IAUCL, RegNr. EVII.59/36 
Masse: 20,3x12,6x13,3 mm 
Material: Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Basisrand bestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 162:311. 
Beschreibung: Capridenskaraboid 
Liegende Capride mit zur Seite gedrehtem Kopf. Das Fell ist mit 
feinen halbmondförmigen Einkerbungen angedeutet. 
Basis: Zwei männliche Gestalten mit kurzem Männerschurz und 
herunterhängenden Armen stehen in einem Schiff, dessen Bug wie 
ein Thron gestaltet und mit einem Rammsporn versehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 384 - Capride in Sprungstellung (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Grab 73 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1926 
Aufbewahrungsort: OI Chicago, FeldNr. M 81 
Masse: 12x20x6 mm 
Material: Silber 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Guy 1938, Pl. 161:3. 
Beschreibung: Vollplastik 
Zum Sprung bereite Capride mit steilen, nach hinten gebogenen 
Hörnern. Die Anhängervorrichtung sitzt auf dem Rücken. 
 
 
 
2.8. Sau 
Vebreitung in Israel: Achsib, Atlit, Megiddo, Bet-Schemesch, 
Aschkelon, Lachisch, (Guy 1938, Pl. 161:2; Herrmann 1994:803-
808; ders. 2002:19; ders. 2006:243-244; ders. 2016:385-394; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 94, Abb. 2-3). 
 
Sau schreitend 
Vebreitung in Israel: Achsib, Bet-Schemesch, Aschkelon, Lachisch 
(Guy 1938, Pl. 161:2; Herrmann 1994:803-807; ders. 2002:19; 
ders. 2006:243-244; ders. 2016:385-394; Herrmann/Staubli 2010, 
S. 94, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Arnold 2010:99; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 187:XV.557-
564, 188:XV.556; Brunton 1948, Pl. 59:47-53; Germond 2001:63; 
Herrmann 2002:119; ders. 2003:651-664; Petrie 1906, Pl. 34:Tomb 
4; ders. 31975, Pl. 40:234b-c; Rachewiltz 1966:53-54; Reisner 
1907, Pl. 20:12286-12298; ders. 1958, Pl. 2:12571-12573, 21: 
12571-12572; Schoske/Wildung 1992:69; Spencer 1993, Pl. 34:85; 
Vercoutter 1975, S. 493, Fig. 18:18, Fig. 17:17, S. 496, Fig. 24:14; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 69:2-3, 70:3-4, 8; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 42:e B89; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 117, 126:58, 132:76, 139:128, 143, 
140:158, 145:186, 168:327, 177:53; Vercoutter 1945, Pl. 23:840-
841. 
 
Sau mit Ferkeln 
Vebreitung in Israel: Atlit (Herrmann 1994:808; Herrmann/Staubli 
2010, S. 94, Abb. 3). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:32a; Reisner 1907, Pl. 20:12299; ders. 
1958, Pl. 2:12570; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 69:4-7; 70:2, 5-7; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Abb. 58:M 85; Taf. 42:f 
S62. 
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1:1 
KatNr. 385 - Sau schreitend (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Grab 73 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1926 
Aufbewahrungsort: OI Chicago, FeldNr. 4032 
Masse: 15x25x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung, Kopf und Beine weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Guy 1938, Pl. 161:2. 
Beschreibung: Vollplastik 
Schreitende Sau mit angedeuteten Zitzen. Der Ansatz für die weg-
gebrochene Anhängervorrichtung auf dem Rücken ist noch gut 
sichtbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 386 - Sau schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: B Jerusalem 
Masse: 19x39x7 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende Sau mit schlankem Körper, langer, bis 
zur Basis reichender Schnauze, angedeuteten Zitzen und sehr dün-
nen Beinen. Der Raum zwischen Schnauze und Vorderbeinen sowie 
zwischen Basis und Zitzen ist freigestellt. Die rechteckige Anhän-
gervorrichtung ist auf den Rücken gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 387 - Sau schreitend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 192 
Masse: 11x12x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende, stilisiert dargestellte Sau mit langer, bis 
zur Basis reichender Schnauze und angedeuteten Zitzen. Der Raum 
zwischen Schnauze und Vorderbeinen sowie zwischen Basis und 
Zitzen ist freigestellt. Die übergrosse, rechteckige Anhängervorrich-
tung ist auf den Rücken gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 388 - Sau schreitend 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 193 
Masse: 11x12x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende, stilisiert dargestellte Sau mit langer, bis 
zur Basis reichender Schnauze und angedeuteten Zitzen. Der Raum 
zwischen Schnauze und Vorderbeinen ist freigestellt. Die übergros-
se, rechteckige Anhängervorrichtung verschmilzt mit dem Rücken. 
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1:1 
KatNr. 389-390 - Sau schreitend (2 Stück) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 353-354 
Masse: 11x16x5; 12x14x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert; Anhängervor-
richtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende Sau mit schmaler, bis zur Basis reichen-
der Schnauze, angedeuteter Rückenmähne, kurzem Schwanz und 
angedeuteten Zitzen. Der Raum zwischen Schnauze und Vorderbei-
nen sowie zwischen Basis und Zitzen ist freigestellt. Die übergrosse, 
rechteckige Anhängervorrichtung ist auf den Rücken gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 391 - Sau schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 351 
Masse: 14x13x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende Sau mit dicker, bis zur Basis reichender 
Schnauze, kurzem Schwanz und angedeuteten Zitzen. Der Raum 
zwischen Schnauze und Vorderbeinen sowie zwischen Basis und 
Zitzen ist freigestellt. Die übergrosse, rechteckige Anhängervorrich-
tung ist auf den Rücken gesetzt. 
 
 
   
 
 
 
1:1 
KatNr. 392-393 - Sau schreitend (2 Stück) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: B Jerusalem 
Masse: 21x33x12 und 16,5x25x9 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer oder transparenter 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende Sau mit bis zur Basis reichender, aus-
sergewöhnlich langer und spitzer Schnauze, aussergewöhnlich 
langen Ohren und kurzem Ringelschwanz. Der Körper ähnelt dem 
eines Nilpferdes. Die halbrunde Anhängervorrichtung ist auf den 
Rücken gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 394 - Sau schreitend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 419 
Masse: 15x22x8 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit transparenter und Resten 
von blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende Sau mit bis zur Basis reichender, aus-
sergewöhnlich langer und spitzer Schnauze, aussergewöhnlich 
langen Ohren und kurzem Ringelschwanz. Der Körper ähnelt dem 
eines Nilpferdes. Die halbrunde Anhängervorrichtung ist auf den 
Rücken gesetzt. 
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2.9. Canide 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon, Mittelmeerküste (Herr-
mann 1994:816; ders. 2006:246, ders. 2016:395-397; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 97, Abb. 5, S. 98, Abb. 9; Loud 1948, Pl. 205:4; 
McGovern 1985:95). 
 
Hockender Canide 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Mittelmeerküste (Herrmann 2006: 
246, ders. 2016:395-396; Herrmann/Staubli 2010, S. 97, Abb. 5; 
Loud 1948, Pl. 205:4). 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1990:69-70; (als Posi-
tiv) Andrews 1994:60f; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 179:XV.89; Herr-
mann 2003:673; Petrie 31975, Pl. 39:231c; Reisner 1907, Pl. 23: 
12406; ders. 1958, Pl. 3:1238-12639, 22:12638; Säve-Söderbergh/ 
Troy 1991, Pl. 26:3; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 64:5; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 139:146, 176:67. 
 
Liegender Canide 
Verbreitung in Israel: Mittelmeerküste (Herrmann 2016:397). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:66f; Germer 21998, Taf. 18; Herrmann 
2003:674-676; Petrie 31975, Pl. 39:231f-h; ders. 1906, Pl. 18; 
Reisner 1958, Pl. 15:13272-13273, 29:13291, 13371; 
Al Mina: Woolley 1938, S. 159, Taf. XIV. 
 
Canidenkopf 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Herrmann 1994:816; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 98, Abb. 9). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:5e; Brunton 1948, Pl. 31:34; Herrmann 
2003:677-680; Petrie 31975, Pl. 2:22f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 395 - Canide hockend 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area AA/Sq. L-7/Loc. 4004/Str. IX (SB I) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Aufbewahrungsort: OI Chicago, FeldNr. a 1060 
Masse: 21x20x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 205:4; McGovern 1985:95. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis hockender Canide mit Schlappohren. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett horizontal entlang der 
oberen Basisfläche. 
Bemerkungen: Model für sehr ähnliche Positive sind aus der Fa-
yencewerkstatt in Qantir bekannt (Herrmann 1990:69-70), was eine 
Datierung in die SB IIB wahrscheinlich macht. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 396 - Canide hockend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 265 
Masse: 20x6x12 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer dünnen Basis hockender Canide mit spitzer Schnauze und 
hochgestellten Ohren. Der Raum zwischen Vorderbeinen, Bauch 
und Basis ist freigestellt. Die Anhängervorrichtung verband Hinter-
kopf mit Rücken. 
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1:1 
KatNr. 397 - Canide liegend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 420 
Masse: 17x23,5x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Vorderbeine und Basisfläche teilweise weg-
gebrochen und wieder geklebt  
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Seitenansichten: Auf einer Basis liegender Canide mit spitzer 
Schnauze, grossen Augen und hochgestellten Ohren. Die grosse 
Anhängervorrichtung ist auf den Rücken gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10. Pavian 
Vebreitung in Israel: Achsib, Kabri, Megiddo, Bet-Schean, Geser, 
Aschkelon, Tell eṣ-Ṣafi, Lachisch, Hebron (?), Tell el-Hesi, Tell el 
Farʿa Süd (Herrmann 1994:817-819, 821-843; ders. 2002:20, 60; 
ders. 2006:247-254; ders. 2016:398-408; Herrmann/Staubli 2010, 
S. 99, Abb. 2, 5-6, 9; Keel 2010.1, S. 122:56; ders. 2013, S. 
656:15; McGovern 1985:1.1-2; Starkey/Harding 1932, Pl. 51). 
 
Hockender Pavian 
Verbreitung in Israel: Achsib, Bet-Schean, Tell el-Ḥesi, Tell el 
Farʿa Süd (Herrmann 1994:817-819, 821-825, 842, ders. 
2006:247; ders. 2016:398-404; Herrmann/Staubli 2010, S. 99, 
Abb. 2; Keel 2010.1, S. 122:56; ders. 2013, S. 656:15; McGovern 
1985:1.1-2; Starkey/Harding 1932, Pl. 51). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:294; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:281-285; ders. 1990:72-76; 
ders. 2007.1:86-87; (als Model aus El Aschmunein) Spencer 1993, 
Pl. 36:159; (als Positiv) Andrews 1994:24b; Berlev/Hodjash 1998, 
Pl. 184:XV.358, 360, 185:VI393; Brunton 1948, Pl. 48:3, 59:43; 
Herrmann 2003:681-696; Krauspe 1997, S. 102, Abb. 84; Petrie 
31975, Pl. 37:205a, d, 206e-g, k; ders. 1906, Pl. 38:34; Rachewiltz 
1966:50; Reisner 1907, Pl. 21:12324-12328; ders. 1958, Pl. 
2:12581-12585, 11:12844, 14:13182, 13242, 16:13335, 22:12581, 
12585, 29:13336; 
Gozo: Hölbl 1989:24, Taf. 7:1; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 42:a B87; 
Karthago: Gauckler 1919, I, Pl. 139. 
 
Hockender Pavian mit Mond in beiderlei Gestalt 
Vebreitung in Israel: Achsib, Kabri, Megiddo, Bet-Schean, Asch-
kelon, Tell eṣ-Ṣafi, Lachisch, Hebron (?), Tell el-Farʿa Süd (Herr-
mann 1994:826-839, 841; ders. 2002:60-61; ders. 2006: 248-249, 
251-254; ders. 2007.2:23; ders. 2016:405-408; Herrmann/Staubli 
2010, S. 99, Abb. 5-6, 9). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1995:286-288; ders. 2007.1:88; (als Positiv) Andrews 1994:24a, c; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 
180:XV.160; Petrie 1891, Pl. 29:42, 57; ders. 31975, Pl. 37:206h; Rachewiltz 1966:28; Spencer 1993, Pl. 34:83; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 75:1-6, 76:1; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 26:889. 
 
Pavian aus Fayence als Statuette 
Verbreitung in Israel: Megiddo (Herrmann 1994:843). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Germond 2001:205. 
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1:1 
KatNr. 398 - Pavian hockend 
Fundort: Tell el-Farᶜa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn/SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem 
Masse: 14x8x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Starkey/Harding 1932, Pl. 51. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichteter, auf seinem Schwanz sitzender Pavian mit breiter 
Mähne. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
 
 
KatNr. 399 - Pavian hockend 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-330 
Masse: 10x8x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:1.1-2. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichteter, auf einer Basis und seinem eingebogenen 
Schwanz sitzender Pavian mit breiter Mähne. Die Pfote des re Ar-
mes liegt auf dem Knie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 400 - Pavian hockend 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Sq. R-7/Südende der Stadt/Raum in den Häusern nörd-
lich/Haus 1700/Loc. 1721 (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 34-20-59 
Masse: 17,6x12,5x8,5 mm 
Material: grauweisses Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.1, S. 122:56. 
Beschreibung: Pavianskaraboid 
Nach re gerichteter, auf einer Basis und seinem eingebogenen 
Schwanz sitzender Pavian mit breiter Mähne. Die Pfote des re Ar-
mes liegt auf dem Knie. 
Basis: In zwei Reihen sechs Kreise mit Punkt im Zentrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 401 - Pavian hockend 
Fundort: Tell el-Ḥesi 
Fundstelle: Field I/Area A/Loc. I.12081, Objekt H73.OR 208/Str. 
IV (spätpersisch-hell.) 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch, RegNr. 76.641 
Masse: 18x12x6 mm 
Material: Elfenbein 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: Keel 2013, S. 656:15. 
Beschreibung: Pavianskaraboid 
Nach re gerichteter, auf einer Basis und seinem eingebogenen 
Schwanz sitzender Pavian mit breiter Mähne. Die Pfote des re Ar-
mes liegt auf dem Knie. 
Basis: Religiöse Formel: mdw<t>nb<t>nfr<t>ḏd Jmn-rʿ ḥr.s m wsr 
„Jedes gute Werk, Amun-Re belohnt es reichlich.“ 
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1:1 
KatNr. 402 - Pavian hockend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 421 
Masse: 20,5x10x13 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis und seinem nach vorne eingeschlagenen Schwanz 
sitzender Pavian. Die Pfoten der beiden Arme, die unter dem Man-
telpelz verborgen sind, liegen auf den Knien. Zwischen den Beinen 
ist das lange Glied sichtbar und reicht bis zum äussersten Rand der 
Basisfläche. Ohren, Mantelpelz, Gesäss und Schwanz sind auf der 
Rückseite sorgfältig ausgearbeitet. Die Anhängervorrichtung fügt 
sich auf dem Rücken elegant in die Gesamtkomposition ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 403-404 - Pavian hockend (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 194, 355 
Masse: 12x5x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellter, hockender Pavian mit Mantelpelz und rudi-
mentärem Mond in beiderlei Gestalt auf dem Kopf. Gesäss und 
Basis sind auf der Rückseite durch leichte horizontale Vertiefungen 
angedeutet. Die Anhängervorrichtung verbindet den Hinterkopf mit 
dem Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 405 - Pavian hockend mit Mond 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 1934-7598 
Masse: 28x14x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:3. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis hockender Pavian mit breitem, quergestreiftem 
Ohrenpelz und Mond in beiderlei Gestalt auf dem Kopf. Die unter 
dem gemusterten Mantelpelz hervorragenden Pfoten ruhen auf den 
Knien. Der lange Penis ist auf der Basisfläche gut sichtbar. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Objekt in Ohrenhöhe. 
Bemerkungen: Da das Objekt in der Ausstellungsvitrine hinter 
Panzerglas aufbewahrt wird, konnte es nur von vorne fotografiert 
werden. 
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1:1 
KatNr. 406 - Pavian hockend mit Mond 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 392/B. 2355/Phase 19 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 57858 
Masse: 27x15x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur stark verunreinigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis hockender Pavian mit breitem, quergestreiftem 
Ohrenpelz und Mond in beiderlei Gestalt auf dem Kopf. Die unter 
dem Mantelpelz hervorragenden Pfoten ruhen auf den Knien. Der 
lange Penis ist gut sichtbar. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
das Objekt zwischen Kopf und Mond. 
Bemerkungen: Der in Lachisch geborgene Pavian (Herrmann 
2006:249) ist in Material, Form, Ikonographie und Grösse fast 
identisch mit dem hier vorgestellten Amulett. Es ist anzunehmen, 
dass beide Objekte aus derselben Werkstatt kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 407 - Pavian hockend mit Mond 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 107 
Masse: 20x14x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopfschmuck entlang der Anhängervorrich-
tung weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:23. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einer Basis hockender Pavian mit grossen Ohren. Der breite 
Mantelpelz ist noch gut erkennbar. Auf dem Kopf trug der Pavian 
mit grösster Wahrscheinlichkeit den Mond in beiderlei Gestalt. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrte das Amulett zwischen Schädel-
decke und Kopfschmuck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 408 - Pavian hockend mit Mond 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 76/La. 109/B. 10511 (EZ IIC) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 67277 
Masse: 26x11x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis hockender Pavian mit breitem, quergestreiftem 
Ohrenpelz und Mond in beiderlei Gestalt mit Uräus. Die unter dem 
gestreiften Mantelpelz hervorragenden Pfoten ruhen auf den Knien. 
Der lange Penis ist gut sichtbar. Die Anhängervorrichtung verbindet 
den Rücken mit dem Mond. 
Bemerkungen: Dieser Pavian hat grosse Ähnlichkeit mit jenem aus 
Kabri (Herrmann 2006:252). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
beide Objekte aus der gleichen Werkstatt kommen. 
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2.11. Meerkatze 
Verbreitung in Israel: Atlit, Dor, Megiddo, Tel Rehov, Geser, Bet-
Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Tell el-Ἁğul, Tell el-Farʿa Süd 
(Herrmann 1994:844-855; ders. 2006:255; ders. 2016:409-413; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 100, Abb. 2, 6; Keel 2010.2, S. 
254:530, 338:730). 
 
Hockende Meerkatze 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Geser, Bet-Schemesch, Lachisch, 
Tell el-Farᶜa Süd (Herrmann 1994:844-849; ders. 2016:409-410, 
412; Herrmann/Staubli 2010, S. 100, Abb. 2; Keel 2010.2, S. 254: 
530, 338:730). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:64m, 71b; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 
184:XV.356; Bulté 22005:114 [zu den Füssen einer Figurine], Pl. 
12:12a, 13:13d [Bes in Kombination mit Meerkatzen]; Haas 
1999:82; Herrmann 2003:741; Petrie 31975, Pl. 37:204c; Reisner 
1907, Pl. 21:12321-12323; ders. 1958, Pl. 2:12580, 21:12580; 
Malta: Hölbl 1989:4, Taf. 7:2; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 73:7-8; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 42:b S42; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 23:846. 
 
Aufrechte Meerkatze 
Verbreitung in Israel: Atlit, Dor (Herrmann 1994:850-855; ders. 
2016:413; Herrmann/Staubli 2010, S. 100, Abb. 6). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 2007.1:89; (als Positiv) 
Andrews 1994:66a, 71b-c; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 184:XV.354; 
Herrmann 2003:699-739; Petrie 31975, Pl. 37:204a-c; Reisner 
1907, Pl. 21:12304-12317; ders. 1958, Pl. 2:12574-12576, 21: 
12574-12575; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 72:1-7, 73:2-6; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 42:c B88, d B141; 
Zypern: BM London 1984.1101.499; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 139:146, 144:199, 148:209, 176:64, 177:27, 178:64. 
 
Hockende Meerkatze als Statuette 
Verbreitung in Israel: Tel Rehov, Tell el-Ἁğul (Herrmann 2016:411; ders. 2017:19 in Mazar/Panitz-Cohen 2017; Petrie 1934, Pl. 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
 
 
KatNr. 409 - Meerkatze hockend 
Fundort: Tell el-Farᶜa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 963 (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: IAUC London, RegNr. EVI.30/2 
Masse: 12,6x9,6x5,9 mm 
Material: Enstatit mit weissem Überzug 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 254:530. 
Beschreibung: Meerkatzenskaraboid 
Auf ihrem Schwanz hockende Meerkatze mit auf die Knie gestützten 
Ellenbogen und den Pfoten am Mund. Das Fell ist mit halbmond-
förmigen Einkerbungen angedeutet. 
Basis: von li nach re: Uräus, Falke und ʿnh. 
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2:1 
KatNr. 410 - Meerkatze hockend 
Fundort: Tell el-Farᶜa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 960D (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, IAA RegNr. I.9811 
Masse: 10x7,3x4,3 mm 
Material: Enstatit, hellbraun 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 338:730. 
Beschreibung: Meerkatzenskaraboid 
Auf ihrem Schwanz hockende Meerkatze mit auf die Knie gestützten 
Ellenbogen und den Pfoten am Mund. Das Fell ist mit halbmond-
förmigen Einkerbungen angedeutet. 
Basis: Uräus mit schematischem nṯr nfr nb t3<t> „Vollkommener 
Gott, Herr der beiden Länder“. 
 
 
 
 
 
 
 
   
1:1  
KatNr. 411 - Meerkatze hockend 
Fundort: Tel Rehov 
Fundstelle: Area D1/Loc. 7818/Lev. 86.79/Str. D-1 (10./9. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 78129 
Masse: 54x34x40 mm 
Erhaltungszustand: Körper weggebrochen 
Material: graues Kompositmaterial mit grünen Glasurresten 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2017:19 in Mazar/Panitz-Cohen 2017. 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockende Meerkatze mit steil angewinkelten Unterarmen, deren 
Pfoten zum Mund führen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den 
Kopf in Ohrenhöhe. 
Bemerkungen: Obwohl das Objekt eine Anhängervorrichtung 
aufweist, wird es wohl eher im Bereich der persönlichen Frömmig-
keit als kleine Statuette benutzt worden sein, da es als Anhänger viel 
zu gross und zu schwer ist. Der hockende Affe mit den Händen am 
Mund war ein beliebtes Motiv in Kombination mit grösseren Figuri-
nen, wo der Affe meistens zu den Füssen einer stehenden Gestalt mit 
Götterstab hockt. In Israel sind zwei solcher Fayencestatuetten aus 
der EZ IIB bekannt: Eine aus Ekron (Herrmann/Staubli 2010, S. 100, 
Abb. 4) und eine aus Dan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 412 - Meerkatze hockend 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 73/Unit 305/B. 13647/Phase 7 (frühe Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 71326 
Masse: 16x6x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf ihrem Schwanz hockende, stilisiert dargestellte Meerkatze mit 
auf die Knie gestützten Ellenbogen und den Pfoten am Mund. Auf 
dem Rücken sitzt eine grobe Pseudoanhängervorrichtung. 
Bemerkungen: Ein sehr ähnliches Meerkatzenamulett kommt aus 
Ibiza (Gamer-Wallert 1978, Taf. 42:b, S 42). 
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1:1 
KatNr. 413 – Meerkatze schreitend 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D/Loc. 09D5-412/B. 09D5-8410 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2009 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 8410 
Masse: 46x13x17 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen; Körper in zwei Teile 
gebrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis schreitende Meerkatze, die sich auf ihren langen 
Schwanz stützt. Beide Arme hängen parallel zum Körper herunter. 
Die Anhängervorrichtung war am Rücken angebracht. 
 
2.12. Opferrind 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:414). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:204; (als Positiv) Andrews 1994:92c; Herrmann 2003:761-765; Petrie 1906, Pl. 
34, Deposit; Reisner 1907. Pl. 4:5624-5625, 5634; ders. 1958, Pl. 13:13143-13144, 13163-13165. 
 
 
 
1:1 
KatNr. 414 - Opferrind  
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 422 
Masse: 20x12x32,5 mm 
Material: rotbrauner Sandstein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Rind mit nach vorne gestrecktem Kopf und zusammengebundenen 
Vorder- und Hinterbeinen. Der lange Schwanz führt zu den zusam-
mengebundenen Beinen. Das Objekt fand als Gründungsbeigabe 
Verwendung. Keine Anhängervorrichtung. 
 
2.13. Falke 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Tēl Šiqmōnā, Dor, Megiddo, 
Tell ʿAra, Tell en-Naṣbe, Jerusalem/Davidsstadt, Ekron, Bet-
Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Hebron (?), Tell Ğemme, Beer-
scheba (Herrmann 1994:856-866; ders. 2002:21; ders. 2006:256-
261; ders. 2016:415-418; Herrmann/Staubli 2010, S. 103, Abb. 5, 
S. 104, Abb. 8, 10-11, 14, S. 105, Abb 4; Mazar 2015.1, S. 149, 
Nr. 10). 
 
Falke einfach 
Verbreitung in Israel: Achsib, Dor, Beerscheba (Herrmann 1994: 
858-859; ders. 2006:256-257; Herrmann/Staubli 2010, S. 103, 
Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:314; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:308; ders. 2007.1:91-92; 
(als Positiv) Andrews 1994:25a; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 180: 
XV.145, 154, 158-159, 167, 169; Brunton 1948, Pl. 60:8; Germer 
21998, Taf. 18:6; Haas 1999:67-68; Herrmann 2003:790-812; 
Hüttner 1995, Taf. 39:29, 31, 40:1-6, 20, 23; Petrie 31975, Pl. 
41:245aa, af, ag, ak, aj, k-z; ders. 1906, Pl. 32:33; Reisner 1907, 
Pl. 25:12516-12527; ders. 1958, Pl. 1:12528-12536, 21:12528-
12529, 12534-12536, 28:13016, 29:13384; Samson 1978, S. 79, 
Fig. 46 (iii)1; Schoske/Wildung 1992:23-26; Seipel 1993:227; 
Vercoutter 1975, S. 493, Fig. 17:14; Wiese 2001:31a; 
Ephesus: Hölbl 1978, Taf. 1:3; 
Rhodos: Hölbl 2005, Abb. 20; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 56:2-8, 57:1, 3-4, 7-8, 92; 
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Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 44:a M86, b B99, Taf. 56:a A5a; Padró i Parcerisa 1983, Pl. 64:22.06; ders. 1985, Pl. 67 
(unten); 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 117, 128:61, 131:67, 140:153, 144:199, 177:61. 
 
Falke mit Doppelkrone 
Verbreitung in Israel: Tell ʿAra, Ekron, Bet-Schemesch, Aschkelon (Herrmann 1994:864; ders. 2002:21; ders. 2006:259-260; ders. 2016:415-
416; Herrmann/Staubli 2010, S. 104, Abb. 8). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:309; (als Positiv) Andrews 1994:25d; Brunton 1948, Pl. 60:1-3; Herrmann 2003:814-817, 
819-820; Hüttner 1995, Taf. 39:26-27, 30, 40:7, 14-16, 21-22; Petrie 31975, Pl. 42:245n; Rachewiltz 1966:38; Schoske/Wildung 1992:22 
[Bronze]; 
Al Mina: Woolley 1938, S. 159-160, Taf. XIV; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 54:4, 55:1-3, 56:1, 57:6; 
Sizilien: Famà/Inferrera/Militello 2015:S. 238:58. 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 44:c S26, d B102; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 176:67, 178:67; Vercoutter 1945, Pl. 26:895; 
 
Falke mit Doppelfeder- oder Atefkrone 
Verbreitung in Israel: Tēl Šiqmōnā, Lachisch (Herrmann 1994:865; ders. 2007.2:22; ders. 2016:417; Herrmann/Staubli 2010, S. 104, Abb. 
11, S. 105, Abb. 4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:315 [Atefkrone]; (als Positiv) Andrews 1994:6d [Federkrone]; Reisner 1958, Pl. 17:13410, 
13412 [Atefkrone]. 
 
Falke mit Mond in beiderlei Gestalt 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo (Herrmann 1994:863; ders. 2006:261; Herrmann/Staubli 2010, S. 104, Abb. 14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Haas 1999:66; Herrmann 2003:821, 826 [auf Lotuspfeiler]; Hüttner 1995, Taf. 39:28; Petrie 31975, 41:245ab, ae; Rachewiltz 
1966:38. 
 
Doppelfalke 
Verbreitung in Israel: Tell en-Naṣbe, Hebron (?) (Herrmann 1994:861-862; Herrmann/Staubli 2010, S. 104, Abb. 10). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 2007.1:96; (als Positiv) Andrews 1994:6d; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 178:15.74; Brunton 1948, 
Pl. 60:11-12; Herrmann 2003:821; Hüttner 1995, Taf. 40:25; Petrie 1906, Pl. 18:A; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 57:5a-b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 415 - Falke mit Doppelkrone 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 356 
Masse: 19x6x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis steil aufrecht stehender Falke mit Doppelkrone als 
Kopfschmuck. Die grobe Anhängervorrichtung verbindet den Hin-
terkopf mit dem Rücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 416 - Falke mit Doppelkrone 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 195 
Masse: 20x8x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis steil aufrecht stehender, stilisiert dargestellter Falke 
mit rudimentärer Doppelkrone auf dem Kopf und Pseudoanhänger 
am Rücken. Die Anhängervorrichtung durchbohrt Kopf und Körper. 
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1:1 
KatNr. 417 - Falke mit Atefkrone 
Fundort: Tēl Šiqmōnā 
Fundstelle: Loc. 2067/B. 5559 
Ausgrabungsinstitution: NMM Haifa 
Ausgrabungsjahr: 1963 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch, RegNr. 81-980 
Masse: 28x9x14,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:22. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis steil aufrecht stehender Falke mit 
Atefkrone auf dem Kopf. Die Brustfedern sind durch ein feines, 
rhombisches Muster angedeutet. Die Schwanzfedern stützen den 
etwas nach hinten kippenden Körper und gehen nahtlos in die Basis-
fläche über. Die zweimal vertikal gestreifte Anhängervorrichtung 
verbindet den Kopfschmuck mit dem Falkenrücken. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 418 - Falke (Fragment) 
Fundort: Jerusalem/Davidsstadt 
Fundstelle: Area G/Loc. 2028/B. 29176 (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2005-2008 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. L2028 B29176 
Masse: 10x10x27 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Bein weggebrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Mazar 2015.1, S. 149, Nr. 10. 
Beschreibung: Vollplastik 
Ehemals auf einer Basis stehender Falke, dessen Füsse und 
Schwanzende noch erhalten sind. Der Raum zwischen Beinen, 
Basisfläche und Schwanzfedern ist freigestellt. 
 
 
 
2.14. Ibis 
Verbreitung in Israel: (als Bronze) Aschkelon; (als Positiv) Mit-
telmeerküste (Herrmann 2016:419; Iliffe 1936, Pl. 32:4). 
 
Hockender Ibis 
Verbreitung in Israel: Mittelmeerküste (Herrmann 2016:419). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1990:69-70; (als Posi-
tiv) Andrews 1994:21f; Herrmann 2002:122; ders. 2003:840-843; 
Petrie 31975, Pl. 42:247h-k; Schoske/Wildung 1992:6; Vercoutter 
1975, S. 496, Fig. 24:13; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 76:6; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 44:M92; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 26:894. 
 
Ibis aus Bronze oder Edelmetallen 
Verbreitung in Israel: Aschkelon (Iliffe 1936, Pl. 32:4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Arnold, 2010:62 [hockend]; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 
103:VI.208 [schreitend], 106:VI.209 [hockend]; Brunner-Traut/ 
Brunner/Zick-Nissen 21984:14, 20 [hockend]; Fazzini und andere 
1989:91 [hockend]; Seipel 1993:156 [schreitend]. 
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1:1 
KatNr. 419 - Ibis hockend 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 357 
Masse: 13x5,5x16 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blaugrüner und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer Basis hockender, stilisiert dargestellter Ibis. Der Schnabel 
ruht auf einer Feder und der Schwanz wie auch die Augen sind mit 
schwarzer Glasur markiert. Die übergrosse Anhängervorrichtung 
verbindet den Hinterkopf mit dem Rücken. 
 
 
 
 
2.15. Schlafende Ente 
Verbreitung in Israel: Bet-Schemesch, Tell el-ʿAğul (Herrmann 
2016:420-421; Keel 1997, S. 514:1212; ders. 2010.1, S. 298:187). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:319-323; ders. 
2007.1:98; (als Positiv) Andrews 1994:60b; Arnold, 2010:32; 
Hornung/Stähelin 1976, Taf. 85:760, 107:D 6; Reisner 1958, Pl. 
1:12537-12544; Wiese 2001:55b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
 
KatNr. 420 - Ente schlafend 
Fundort: Tell el-ʿAğul 
Fundstelle: Friedhof VI/Grab 1110 (SB I-IIA) 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. 32.1952 
Masse: 8x5,5x5,4 mm 
Material: hellgelber Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Rücken der Länge nach gespalten 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Keel 1997, S. 524:1212. 
Beschreibung: Entenskaraboid 
Auf einer ovalen Basis schlafende Ende mit dem Kopf auf dem 
Rücken ruhend. 
Basis: Vier punktsymmetrisch antithetische, im Zentrum miteinan-
der verknotete, nach aussen gerichtete Uräen. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind nicht 
wenige Formen für diesen Entenskaraboidtyp bekannt (Herrmann 
1985:319-323; ders. 2007.1:98). 
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1:1 
KatNr. 421 - Ente schlafend 
Fundort: Bet-Schemesch 
Fundstelle: Grab 11E/Westteil der Stadt (SB IIB-EZ IIA) 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. I.157 
Masse: 15,5x12x9,4 mm 
Material: hellgelber Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Keel 2010.1, S. 298:187. 
Beschreibung: Entenskaraboid 
Auf einer ovalen Basis schlafende Ente mit dem Kopf auf dem 
Rücken ruhend. 
Basis: In waagrechter Ordnung ḏd-Pfeiler von zwei Roten Kronen 
flankiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.16. Gänseküken 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Jerusalem/Ophel, Lachisch (Herr-
mann 2015:1-2 in Mazar 2015.2, S. 624; ders. 2016:422-423; 
McGovern 1985:90-91). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:845; Reisner 1958, Pl. 1:12556. 
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1:1 
KatNr. 422-423 - Gänseküken 
Fundort: Jerusalem/Ophel 
Fundstelle: Area A/Loc. 13-095/B. 20216 (EZ IIA) und Area 
B/Loc. 13-310/B. 30077 (EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. L13-095 B20216 
und L13-310 B30077 
Masse: 10x10x7 und 12x10x6 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit Resten transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur fast ganz abgeblättert 
Individuelle Datirung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2015:1-2 in Mazar 2015.2, S. 624. 
Beschreibung: Vollplastik 
Gänseküken mit grossem Kopf und angedeutetem Schnabel. Auf der 
Basis sind die sich an den Körper schmiegenden Beine und der Hals 
durch grobe Linien angedeutet. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt den Körper des Kükens. 
Bemerkungen: Die Gänseküken sind als Amulett sehr selten. Aus 
Ägypten ist eines aus der Spätzeit (Herrmann 2003:845) bekannt 
und aus Israel kommt je eines aus Megiddo und Lachisch aus der 
SB IIB (McGovern 1985:90-91). Die kleinen Gänseküken sind 
wahrscheinlich mit dem “Grossen Gackerer” (ng3g3), der als Nil-
gans den Ur- und Sonnengott von Hermopolis symbolisiert, in Ver-
bindung zu bringen. Später erfuhr er eine Identifizierung mit dem 
Gott Amun. Als Amulett stand das Tier für Regenerationskräfte und 
neues Leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.17. Opfergans 
Verbreitung in Israel: Geser (Herrmann 2006:264; ders. 2016:424). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Hamza 1930, Pl. 4:A; Herrmann 
1990:105; ders. 2007.1:163; (als Positiv) Brunton 1948, Pl. 47:60; 
Petrie 1906, Pl. 34, Deposit; Saleh/Sourouzian 1986:224. 
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1:1 
KatNr. 424 - Opfergänse oder Enten (Fragment) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 248 
Masse: 18x14x6 mm 
Material: weiches, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment. 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Fragment dreier geschlachteter Gänse oder Enten für das 
Grundsteinlegungsdeposit (vgl. dazu Brunton 1948, Pl. 47:60). 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind zwei For-
men für diesen Typ von Grundsteinlegungsopfer bekannt (siehe 
Abb. li, Herrmann 1990:105; ders. 2007.1:163). Es ist nicht auszu-
schliessen, dass dieses Amulett von hier in den Süden Israels expor-
tiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.18. Fliege 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Samaria (?), Geser, Tell el-ʿAğul, 
Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:867-869; ders. 2016:425-432; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 108, Abb. 2, 6-7; McGovern 1985:82; 
Petrie 1930, Pl. 36; ders. 1934, Pl. XVI:63-66). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 27:336-
337; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:446-447; (als Positiv) 
Andrews 1994:4b, 15b, 48; Arnold 2010:82-84; Brunton 1948, Pl. 
48:9; Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 28:6; Germer 21998, Taf. 
18:1; Germond 2001:121; Herrmann 2003:851-855a, 855b; Petrie 
31975, Pl. 2:19a-d, e-j, 44:19g, 46:19h; Reisner 1958, Pl. 1:12560-
12565; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 21, 23, 26:9; Schoske/ 
Wildung 1992:45-46. 
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1:1 
KatNr. 425-428 - Fliege 
Fundort: Tell el-Ἁğul 
Fundstelle: Hoard 1313 (vermutlich SB IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J 35.3906-9 
Masse: 12x8x2,5 mm 
Material: Gold 
Herstellung: in Goldblech getrieben 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: eher SB II 
Bibliographie: Petrie 1934, Pl. XVI:63-66; McGovern 1985:82. 
Beschreibung: Vollplastik 
Kopf, Körper und Flügel sind mit feinen Linien nachgezeichnet. Die 
Anhängervorrichtung verschmilzt mit dem Kopf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
 
 
KatNr. 429 - Fliege 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 199 
Masse: 9x5x4 mm 
Material: festes, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kopf, Körper und Flügel sind mit feinen Linien nachgezeichnet. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett zwischen Kopf und 
Flügelansatz. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form 
für die Herstellung von Fliegenamuletten dieses Typs bekannt 
(Herrmann 1985:446). Es ist nicht auszuschliessen, dass dieses 
Amulett von Qantir in den Süden Israels exportiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 430 - Fliege 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 200/Grab 201, (XXII. Dyn./EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1928 
Aufbewahrungsort: AM Oxford 
Masse: 14x7x4 mm 
Material: Silber 
Herstellung: in Silberblech getrieben 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Petrie 1930, Pl. 36; Herrmann/Staubli 2010, S. 108, 
Abb. 7. 
Beschreibung: Vollplastik 
Kopf, Flügel und Körper sind grob angedeutet. Die Anhängervor-
richtung ist am Kopf angebracht. 
Bemerkungen: Leihgabe des IAUC London. Das Amulett gehört zu 
einer Halskette kombiniert mit drei Udjat-Augen (siehe Abb. li). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 431 - Fliege 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 200 
Masse: 13x10x7 mm 
Material: Alabaster 
Herstellung: geschnitten 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann/Staubli 2010, S. 108, Abb. 6. 
Beschreibung: Vollplastik 
Kopf, Körper und Flügel sind mit feinen Linien nachgezeichnet. Die 
übergrosse Anhängervorrichtung geht nahtlos in den Körper der 
Fliege über. 
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1:1 
KatNr. 432 - Fliege 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 201 
Masse: 7x9x15 mm 
Material: festes, weisses Kompositmaterial mit transparenter Gla-
sur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIB-C 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Flügel, Körper und Kopf sind grob angedeutet. Das ganze Objekt ist 
mit feinen, runden Vertiefungen dekoriert. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Amulett direkt über der Basisfläche. 
 
 
 
 
2.19. Krokodil 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Bet-Schemesch, Tell eṣ-Ṣafi, 
Mittelmeerküste (Grant, 1929, S. 85; Herrmann 1994:870-871; 
ders. 2006:263; ders. 2016:433-436; Herrmann/Staubli 2010, S. 
109, Abb. 2, 5, 9). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:317; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:327-328; ders. 2007.1:97; 
(als Positiv) Arnold 2010:39; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 187: 
XV.534-537, Pl. 194:XVII.69; Brunton 1948, Pl. 61:13; Frankfort/ 
Pendlebury 1933, Pl. 28:6; Haas 1999:77-78; Herrmann 2003:856-
866; Petrie 31975, Pl. 41:240b-e, h, 241, 242, Pl. 46:240m; ders. 
1906, Pl. 31:318; 38:37-38; Rachewiltz 1966:55; Reisner 1907, Pl. 
23:12422-12435; Samson 1978, Fig. 46(iv); Säve-Söderbergh/Troy 
1991, Pl. 26:1; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 76:2-5; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 44:h B103; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61, 140:158, 177:61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 433 - Krokodil (vermisst) 
Fundort: Bet-Schemesch 
Fundstelle: ausserhalb der Stadtmauer (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: HAE 
Ausgrabungsjahr: 1928 
Masse: 7x9x28 mm 
Material: Kompositmaterial mit grüner Glasur  
Herstellung: Model 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Grant 1929, S. 85. 
Beschreibung : Vollplastik 
Krokodil mit leicht eingebogenem Schwanzende. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind drei For-
men für diese Art Krokodilamulette bekannt (Herrmann 1985:327-
328; ders. 2007.1:97). Es ist nicht auszuschliessen, dass dieses 
Amulett von Qantir nach Bet-Schemsch exportiert wurde (Archiv-
bild). 
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2:1 
KatNr. 434 - Krokodil 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 197 
Masse: 5x4x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis liegendes Krokodil mit leicht eingebo-
genem Schwanzende. Der Kopf stützt sich auf eine Lotusblüte. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Amulett zwischen Vorderbei-
nen und Lotusblüte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 435 - Krokodil 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: ÄASI 423 
Masse: 12x13x44 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer rechteckigen Basis liegendes Krokodil mit erhobenem 
Kopf und leicht eingebogenem Schwanzende. Ganz feine Linien 
deuten die Schuppen an, die den ganzen Körper bedecken. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt das Amulett zwischen Kopf und Ba-
sisfläche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 436 - Krokodil 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 198 
Masse: 7x7x27 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestelltes Krokodil mit Schuppenpanzer. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Amulett zwischen den Vorder- und 
Hinterbeinen. 
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2.20. Uräus 
Verbreitung in Israel: Dor, Bet-Schean, Geser, Aschkelon, Tell 
Ğemme, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:872-881; ders. 2006: 
265-267; ders. 2016:437-445; Herrmann/Staubli 2010, S. 110, Abb. 
2, S. 111, Abb. 5, 11, S. 112, Abb. 18, 21; McGovern 1985: 20-22). 
 
Uräus klassisch 
Verbreitung in Israel: Dor, Bet-Schean (Herrmann 2006:266-267; 
ders. 2016:437-441; Herrmann/Staubli 2010, S. 111, Abb. 11; 
McGovern 1985:20). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:341-342, 371; 
ders. 1990:82; ders. 2007.1:107-108; (als Positiv) Andrews 1994: 
66m, 76b; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 188:XV.570; Brunton 1948, 
Pl. 60:14-16; Herrmann 2003:908, 910-914; Hüttner 1995, Taf. 
41:2-9; 58:3, 5, 8, 15, 17; Petrie 31975, Pl. 4:58h-n; Quibell 1898, 
Pl. 17:1; Rachewiltz 1966:Faltblatt Nr. 8; Reisner 1907, Pl. 25: 
12501-12510; ders. 1958, Pl. 22:12586; Samson 1978, Fig. 46(iv); 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 63:2-6, 64:4; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 45:a B106–h S51; 
Karthago: Gauckler 1919, I, Pl. 125:40, 139:128, 140:158, 141: 
160, 144:195. 
 
Uräus mit Sonne 
Verbreitung in Israel: Geser, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 
1994:879-881; Herrmann/Staubli 2010, S. 110, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Hamza 1930, Pl. 4:B; Herrmann 
1985:345-349, 372; ders. 1990:83-86; ders. 2007.1:100-106; (als 
Positiv) Brunton 1948, Pl. 47:36; Herrmann 2003:909, 915. 
 
Uräus mit Roter oder Weisser Krone, seitlich 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean (Herrmann 1994:872-878; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 111, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Petrie 31975, Pl. 4:58a [auf Lotuspfeiler]. 
 
Uräus oder Renenutet 
Verbreitung in Israel: Tell Ğemme (Herrmann. 2014:12 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014; ders. 2016:442; Herrmann/Staubli S. 112, Abb. 18). 
Ägypten:(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:337; (als Positiv) Germond 2001:222 (Silber); Herrmann 2003:920; Petrie 31975, Pl. 4:58d; 
ders. 1906, Pl. 31; Reisner 1958, Pl. 13:13158, 14:13225, 28:13158; Schoske/Wildung 1992:66. 
 
Uräus mit Menschenkopf 
Verbreitung in Israel: Bet Schean (Herrmann 2016:443-444; McGovern 1985:21-22). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:31a; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 187:XV.167. 
 
Uräenkopf 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean, Aschkelon (Herrmann 2006:265; ders. 2016:445; Herrmann/Staubli 2010, S. 112, Abb.21). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:323, 326-327; (als Model aus Qantir) Hamza 1930, Pl. 4:C; Herrmann 
1985:379-392; ders. 1990:94; ders. 2007.1:113-117; (als Model aus El Aschmunein) Spencer 1993, Pl. 34:86; (als Positiv) Arnold 2010:80; 
Herrmann 2003:923-925; Wiese 2001:89. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 437-441 - Uräus klassisch (5 Stück) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitutio: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-161 bis 165 
Masse: 19x13x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 34:42; McGovern 1985:20. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Kobra in Angriffsstellung mit zweimal geschwungenem Schwanz. 
Zwischen Kopf und Schwanz ist die Anhängervorrichtung als kleine 
Öse angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind vier For-
men für die Herstellung dieses Amuletttyps bekannt (Herrmann 
1985:341-342; ders. 2007.1:107-108). Wahrscheinlich wurden die 5 
Amulette aus Qantir nach Bet-Schean exportiert. 
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1:1 
KatNr. 442 - Uräus mit Federkrone (Renenutet ?) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM III/Sq. B/Loc. 2/Basket GM 3B (58)/Str. III-
10 (SB II) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1977 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1142 
Masse: 19x7,5x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauweisser Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann/Staubli S. 112, Abb. 18; Herrmann. 
2014:12 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Auf einer schmalen Basis erhebt eine Kobra den Kopf in Angriffs-
stellung über dem zweimal gewundenen Schwanz. Als Kopf-
schmuck trägt sie die Doppelfederkrone. Die Anhängervorrichtung 
geht als schmale Öse in den Federschmuck über. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 443 - Uräus mit Menschenkopf 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-166 
Masse: 21x14x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 34:61; McGovern 1985:22. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Auf einer schmalen Basis nach li gerichtete, menschenköpfige 
Schlange in Angriffsstellung mit zweimal geschwungenem 
Schwanz. Die Anhängervorrichtung war als Öse auf dem Kopf-
schmuck angebracht. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 444 - Uräus mit Menschenkopf (vermisst) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1070 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-224  
Masse: 24x15x7 mm 
Material: Kompositmaterial mit Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:7; McGovern 1985:21. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Auf einer schmalen Basis nach re gerichtete, menschenköpfige 
Schlange in Angriffsstellung mit zweimal geschwungenem 
Schwanz. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus Rowe 1940, Pl. 33:7. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 445 - Schlangen- oder Delphinkopf 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38u/Sq. 74/La. 343/B. 146 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1990 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 32428 
Masse: 17x22x15 mm 
Material: weisses, dunkelblaues und weissblaues Glas 
Herstellung: geformt 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Der nach vorne gezogene Kopf mit den kleinen Augen erinnert an 
einen Schlangen- oder Delphinkopf. Die übergrosse Anhängervor-
richtung ist auf den Kopf gesetzt. 
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2.21. Skorpion 
Verbreitung in Israel: Tell Ğemme (Herrmann 1994:882; ders. 
2016:446-447; Herrmann/Staubli 2010, S. 119, Abb. 4). 
Verbreitung Im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:333; 
(als Positiv) Andrews 1994:4k; Haas 1999:83; Herrmann 2003: 
926-929; Reisner 1958, Pl. 3:12642, 22:12642; 
Karthago: (als Model) Gauckler 1915, Pl. 179 obere Reihe; (als 
Positiv) ders. 1915, Pl. 140:159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 446-447 – Skorpion (2 Stück) 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.407 
und 2013.52.417 
Masse: 12,5x29x16 und 9x17x8 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Skorpion mit nach vorne eingebogenem Stachel und grossen Sche-
ren. 
Bemerkungen: Das Objekt wurde wahrscheinlich zunächst als Ge-
wicht und später erst als Amulett verwendet. 
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2.22. Frosch 
Verbreitung in Israel: Dan, Achsib, Megiddo, Tell el-ʿAğul, Der el-
Balaḥ (?), Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:885-887; ders. 2006:273-
274; ders. 2016:448-457; Herrmann/Staubli 2010, S. 116, Abb. 2, S. 
117, Abb. 5, 8; Keel 1997, S. 176:215; McGovern 1985:83; Petrie 
1934, Pl. 8). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:328-
329; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:329-336; ders. 
2007.1:99; (als Positiv) Andrews 1994:28h; Arnold 2010:50-57; 
Berlev/Hodjash 1998, Pl. 187:XV.538, 540-543; Brunton 1948, Pl. 
61:17; Fazzini u. a. 1989:46; Germer 21998, Taf. 18:5; Haas 
1999:70; Herrmann 2002:123; ders. 2003:870-878; Petrie 1891, Pl. 
22:13, 26:3, 29:35; ders. 31975, Pl. 2:18a-o; ders. 1906, Pl. 18:307; 
Rachewiltz 1966:44; Reisner 1907, Pl. 23:12452-12464, 24:12466-
12481; ders. 1958, Pl. 11:12885-12887, 14:13226, 28:13027, 
29:13373-13375; Samson 1978, Fig. 48(ii); Wiese 2001:55c; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 64:9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 448 - Frosch 
Fundort: Tell el-Ἁğul 
Fundstelle: Friedhof VI/Grab 1035 (SB IIA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J32.1861 
Masse: 7x10x14,3 mm 
Material: Ensteatit, hellgelb 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: eher SB IIB 
Bibliographie: Keel 1997, S. 176:215. 
Beschreibung: Froschskaraboid 
Auf einer dünnen Basis hockender Frosch. Körper und Beine sind 
mit feinen Linien sorgfältig nachgezeichnet. Die Anhängervorrich-
tung verläuft durch die Basisfläche entlang der Zentralachse. Die 
Basisfläche zeigt eine Thoëris mit Anch- und Sa-Zeichen 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind sechs 
Formen für die Herstellung von Frosch-Skaraboiden dieses Typs 
bekannt (Herrmann 1985:331-336). 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr.  449 - Frosch 
Fundort: Tell el-Ἁğul 
Fundstelle: TDK 885/Stadt II (vermutlich SB I) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J35.4280 
Masse: 16x13x26 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: eher SB IIB 
Bibliographie: Petrie 1934, Pl. 8; McGovern 1985:83. 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockender Frosch mit steil nach oben gestrecktem Kopf. Die An-
hängervorrichtung verläuft quer durch das Objekt zwischen den 
Vorderbeinen und dem Körper. 
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1:1 
KatNr. 450 - Frosch 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.421 
Masse: 6x10,5x8 mm 
Material: Halbedelstein 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: Kopf weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockender Frosch. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amu-
lett horizontal zwischen den Vorder- und Hinterbeinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 451 - Frosch 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.411 
Masse: 9x17x9 mm 
Material: Halbedelstein 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockender Frosch. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Amu-
lett horizontal zwischen den Vorder- und Hinterbeinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 452 - Frosch 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.408 
Masse: 14x19x14 mm 
Material: Bauxit 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer ovalen Basis hockender Frosch. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Amulett horizontal entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 453 - Frosch 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.354 
Masse: 9x12x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf einer runden Basis hockender Frosch mit grossen Augen. Kopf, 
Körper und Beine sind sorgfältig geprägt. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Amulett horizontal entlang der Zentralachse. 
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1:1 
KatNr. 454 - Frosch 
Fundort: Achsib 
Ausgrabungsinstitution: DAP Ben-Dor-Grabung 
Ausgrabungsjahr: 1941 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, keine RegNr. 
Masse: 11x11x11 mm 
Material: festes, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IB 
Bibliographie: Herrmann/Staubli 2010, S. 117, Abb. 5. 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockender Frosch mit steil nach oben gestrecktem Kopf. Die An-
hängervorrichtung verläuft zwischen den Vorderbeinen und dem 
Körper. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind drei For-
men für die Herstellung von dieser Art Froschamulett (Herrmann 
1985:329-330; ders. 2007.1:99) bekannt. Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass dieses Amulett von hier nach Achsib exportiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 455 - Frosch 
Herkunft: Israel 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.416 
Masse: 8,4x20,5x15 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockender Frosch. 
Bemerkungen: Das Objekt wurde wahrscheinlich als Gewicht ver-
wendet. Aus Dan ist ein sehr ähnliches Gewicht aus hell. Zeit be-
kannt (Herrmann 2006:274). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 456 - Frosch 
Herkunft: Israel 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.410 
Masse: 14,5x21x15 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockender Frosch. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 455.  
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 457 - Frosch 
Herkunft: Israel 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC RegNr. 2013.52.419 
Masse: 13,5x28x17 mm 
Material: Bronze 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers.-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Hockender Frosch. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 455. 
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2.23. Fisch 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Geser, Hebron (?), Der el-
Balaḥ, Tell el-Farʿa Süd, Tell el-Ḫulefi (Herrmann 1994:883-884; 
ders. 2006:268-272; ders. 2016:458-466; Herrmann/Staubli 2010, 
S. 114, Abb. 2, 5; Keel 1997, S. 66:132; ders. 2010.1, S. 448:114; 
ders. 2010.2: S. 138:255, 264:553, 312:664, 326:700, 343:719, 
346:747;). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:330-
332; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:393-396; Khawam 
1971, Pl. 34:31; (als Positiv) Andrews 1994:4j, 54h [Plättchen], 
93a, c-f; Arnold 2010:58; BM London EA83896; Brunton 1948, 
Pl. 47:61-62, 61:19; Herrmann 2003:930-941; Petrie 1886, Pl. 
38:157 [Plättchen]; ders. 31975, Pl. 43:257a-d, 45:258a; ders. 
1906, Pl. 18; Rachewiltz 1966:56; Reisner 1907, Pl. 24:12488-
12492, 25:12493-12500; ders. 1958, Pl. 11:12833-12834, 26: 
12883; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 24:1, 26:6-8; Saleh/Sou-
rouzian 1986:224; Samson 1978, Fig. 46(ii); Schoske/Wildung 
1992:55-56 [Bronze]; 
Karthago: (als Model) Gauckler 1915, Pl. 226 [für Keramik]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 458 - Fisch (Tilapia nilotica) 
Fundort: Der el-Balaḥ 
Fundstelle: unbekannt 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, SD Tel Aviv, RegNr. 362 
Masse: 12x17,8x6,8 mm 
Material: Enstatit, weiss mit grünen Glasurresten 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.1, S. 448:114. 
Beschreibung: Fischskaraboid 
Kopf, Körper, Rücken-, Bauch- und Schwanzflossen sind mit feinen 
Linien nachgezeichnet. Tilapia nilotica. Die Basisfläche zeigt einen 
Hathor-Fetisch flankiert von zwei nach aussen gerichteten Uräen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 459 - Fisch (Tilapia nilotica) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 100/Grab 107 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1928 
Aufbewahrungsort: IAUC London EVII.93/1 
Masse: 10,3x14,8x5,4 mm 
Material: Enstatit, grau mit gelblichem Überzug 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 138:255. 
Beschreibung: Fischskaraboid 
Kopf, Körper, Rücken-, Bauch- und Schwanzflossen sind mit feinen 
Linien nachgezeichnet. Tilapia nilotica. Die Basisfläche zeigt den 
auf einem nb-Zeichen hockenden, ibisköpfigen Gott Thot vor einem 
geflügelten Uräus. Darüber ist eine kleine Sonnenscheibe zu sehen. 
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2:1 
KatNr.  460 - Fisch (Tilapia nilotica) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 934 (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: IAUC London EXIII.99/34 
Masse: 8,3x12,8x5,4 mm 
Material: Enstatit, Spuren von weissem Überzug 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 264:553. 
Beschreibung: Fischskaraboid 
Kopf, Körper, Rücken-, Bauch- und Schwanzflossen sind mit feinen 
Linien nachgezeichnet. Tilapia nilotica. Die Basisfläche zeigt den 
ersten Teil des Thronnamens Ramses' II. Wsr-m3ʿt-rʿ über einem 
nb-Zeichen. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr.  461 - Fisch (Tilapia nilotica) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 935 (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: FM Cambridge, E.64.1930 
Masse: 9x12x5,5 mm 
Material: Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 312:664. 
Beschreibung: Fischskaraboid 
Kopf, Körper, Rücken-, Bauch- und Schwanzflossen sind mit feinen 
Linien nachgezeichnet. Tilapia nilotica. Die Basisfläche zeigt die 
„Rote Krone“ vor einem wḏ3t-Auge mit nb-Zeichen. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr.  462 - Fisch (Tilapia nilotica) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 936 (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. IAA I 7097 
Masse: 9x12x5,5 mm 
Material: Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 326:700. 
Beschreibung: Fischskaraboid 
Kopf, Körper, Rücken-, Bauch- und Schwanzflossen sind mit feinen 
Linien nachgezeichnet. Tilapia nilotica. Die Basisfläche zeigt den 
Spruch: „Pth-nb-m3ʿt“ (Ptah ist der Herr der Maat). 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr.  463 - Fisch (Tilapia nilotica) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 960 (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. IAA I.9762 
Masse: 9x12,2x5,3 mm 
Material: Enstatit, hellbraun 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 343:719. 
Beschreibung: Fischskaraboid 
Kopf, Körper, Rücken-, Bauch- und Schwanzflossen sind mit feinen 
Linien nachgezeichnet. Tilapia nilotica. Die Basisfläche zeigt einen 
grossen Uräus mit Schilfblatt. 
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2:1 
KatNr.  464 - Fisch (Tilapia nilotica) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 980 (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: NYU, New York, RegNr. 40:177 
Masse: 8x11,5x5 mm 
Material: graues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Basisfläche beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 346:747. 
Beschreibung: Fischskaraboid 
Kopf, Körper, Rücken-, Bauch- und Schwanzflossen sind mit feinen 
Linien nachgezeichnet. Tilapia nilotica. Die Basisfläche zeigt den 
Namen Jmn-Rʿ „Amun-Re“. Li davon ist ein senkrechtes nb-
Zeichen zu sehen, das eventuell mit „ist mein Herr“ gelesen werden 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 465 – Fisch (Tilapia nilotica) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 2013.52.367, LCWC 
Masse: 14x22x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Kopf, Körper, Rücken-, Bauch- und Schwanzflossen sind mit feinen 
Linien nachgezeichnet. Tilapia nilotica. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Fisch horizontal. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind einige 
Formen für die Herstellung von Fischamuletten dieses Typs bekannt 
(Herrmann 1985:393-396). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 466 – Fisch (Tilapia nilotica) 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Südfriedhof/Grab 68/Area A/Loc. 507, B. 2562 (8.-7. 
Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. IAA 96-1980 
Masse: 11,7x13,5x4 mm 
Material: Steatit, gelb 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: Keel 1997, S. 66:132. 
Beschreibung: Fischtäfelchen 
Seite 1: Auf einem rechteckigen Plättchen mit feinen Linien eingra-
vierter Fisch. Tilapia nilotica. 
Seite 2: Kartusche mit dem Namen des Pharao Tuthmosis' III Mn-
ḫpr-Rʿ, flankiert von zwei Gestalten in Adorationsstellung. Die eine 
Gestalt trägt die „Weisse Krone“ und die andere die „Rote Krone“. 
Bemerkungen: vgl. zu Fischamuletten in Form von kleinen Täfel-
chen Petrie 1886, Pl. 38:157; Reisner 1907, Pl. 24:12487; Andrews 
1994:54h. 
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2.24. Kaurischnecke 
Vebreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Aschdod, Lachisch, Tell 
Bet-Mirsim, Tel Ḥalif (Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.10; Dayagy-
Mendels 2002, Fig. 4.21:57; Herrmann 1994:1324; ders. 2006:276-
277; ders. 2016:467-495; Herrmann/Staubli 2010, S. 123, Abb. 1, 
3; Loud et al. 1948, Pl. 217). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 2007.1:131-332; (als 
Positiv) Andrews 1994:49c; Arnold 2010:60 [Gold]; Petrie 31975, 
Pl. 14:107a-e, 44:107.l; ders. 1906, Pl. 18:307; Reisner 1958, Pl. 
10:12831-12834, 25:12831-12832; Vercoutter 1975, S. 484, Fig. 
4:5, S. 487, Fig. 8:4, S. 488, Fig. 10:3, S. 491, Fig. 15:3, S. 495, 
Fig. 23:33; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 79:4-5; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 119:17, 125:57, 134:77, 141:170, 
142:170, 144:207, 148:207, 152:235-238; Vercoutter 1945, Pl. 
25:914-915. 
 
Künstliche Kaurischnecke mit Frauengesicht 
Verbreitung in Israel: Mittelmeerküste (Herrmann 2007.2:22; ders. 
2010:17.4; ders. 2016:496; Herrmann/Staubli 2010, S. 123, Abb. 4). 
vgl. zur Kaurischnecke aus ägyptischer Fayence mit dekorierter 
Oberfläche im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:49g, 64g; Petrie 31975, Pl. 14:107h-k; 
Sardinien: Hölbl 1979:93, Farbtaf. 6:6; ders. 1986, Taf. 79 2-3; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 25:914-915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 467 - Kaurischnecke 
Fundort: Tell Bet-Mirsim 
Fundstelle: Grab 500 (SB II) 
Aufbewahrungsort: IAA, Bet-Schemesch 
Masse: 21x17x5 mm 
Material: Schneckenkalk und blaugrüne Glasur 
Herstellung: Das natürliche Schneckengehäuse wurde zum Amulett 
umgestaltet und mit blaugrüner Glasur überzogen. 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.10. 
Beschreibung: Vollplastik 
Kaurischnecke, deren Rückseite weggeschnitten wurde. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus Ben-Arieh 2004. 
 
 
 
 
 
          
 
 
1:1 
 
KatNr. 468-470 - Kaurischnecken (3 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 202, 358-359 
Masse: 17x12x6; 14x10x5; 20x15x7 mm 
Material: weisser Schneckenkalk 
Herstellung: Das natürliche Schneckengehäuse wurde zum Amulett 
umgestaltet. 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kaurischnecken, deren Rückseite weggeschnitten wurde. 
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1:1 
KatNr. 471-472 - Kaurischnecken (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 203-204 
Masse: 16x12x5 mm 
Material: weisser Schneckenkalk und blaugrüne Glasur 
Herstellung: Das natürliche Schneckengehäuse wurde zum Amulett 
umgestaltet und mit blaugrüner Glasur überzogen. 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kaurischnecken, deren Rückseite weggeschnitten wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 473-474 - Kaurischnecken (2 Stück) 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/B. 1018 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1018 
Masse: 20x13x6 mm 
Material: weissbrauner Schneckenkalk 
Herstellung: Das natürliche Schneckengehäuse wurde zum Amulett 
umgestaltet. 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kaurischnecken, deren Rückseite weggeschnitten wurde. 
 
 
 
 
               
 
               
1:1 
KatNr. 475-478 - Kaurischnecken (4 Stück) 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/B. 1018 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1018 
Masse: 23x18x7 mm 
Material: weissbrauner Schneckenkalk 
Herstellung: Das natürliche Schneckengehäuse wurde zum Amulett 
umgestaltet. 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kaurischnecken, deren Rückseite weggeschnitten wurde. 
 
 
 
 
               
 
               
1:1 
KatNr. 479-482 - Kaurischnecken (4 Stück) 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/B. 1018 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1018 
Masse: 23x18x7 mm 
Material: weisser Schneckenkalk 
Herstellung: Das natürliche Schneckengehäuse wurde zum Amulett 
umgestaltet. 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kaurischnecken, deren Rückseite weggeschnitten wurde. 
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1:1 
KatNr. 483-493 - Kaurischnecken (11 Stück) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. 2081/Str. V A (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: OI Chicago 
Masse: ca. 17x12x6 mm 
Material: Schneckenkalk 
Herstellung: Das natürliche Schneckengehäuse wurde zum Amulett 
umgestaltet. 
Erhaltungszustand: teilweise beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IB 
Bibliographie: Loud et al. 1948, Megiddo II, Pl. 217. 
Beschreibung: Vollplastik 
Kaurischnecken, deren Rückseite weggeschnitten wurde. 
Bemerkungen: Die 11 Kaurischnecken gehören zu einer Halskette 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 494 - Kaurischnecke 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 424 
Masse: 23x17x6 mm 
Material: festes, graues Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Flache, künstlich hergestellte Kaurischnecke. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Amulett horizontal entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 495 - Kaurischnecke 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Grab ZR XXIX (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: DAP Ben-Dor-Grabung 
Ausgrabungsjahr: 1941 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 48-574 
Masse: 12x9x5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit grauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Dayagy-Mendels 2002, Fig. 4.21:57. 
Beschreibung: Vollplastik 
Künstlich hergestellte Kaurischnecke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr.  496 - Kaurischnecke 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 114 
Masse: 25x20x11,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial ohne Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: innere Schneckenränder leicht beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:22. 
Beschreibung: Vollplastik 
Die äussere Oberfläche der Kaurischnecke zeigt ein weibliches Ge-
sicht mit leicht nach oben gezogenen Augen, schmaler Nase und 
Wulstlippen. Auf der Rückseite sind oben und unten jeweils die 
Einkerbungen für die ehemalige Anhängervorrichtung sichtbar. 
Bemerkungen: Kaurischnecken mit weiblichem Gesicht sind sehr 
selten. In Israel ist dies das einzige Exemplar. 
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3. Objektamulette 
3.1. Udjat 
Verbreitung in Israel: Dan, Achsib, Aschsib/Buqbaq, Hazor, Akko, 
Akko-Remez, Tell Kesan, Atlit, Dor, Megiddo, Tell es-Sacidyeh, 
Jesreel, Tell ʿAra, Bet-Schean, Tel Rehov, Samaria, Tel Michal, 
Tell el-Ğeriše, Tel en-Naṣbe, Jericho, Jerusalem/Ketef Hinnom, 
Jerusalem/Ophel, Jerusalem/Davidsstadt, Geser, Ekron, Aschdod, 
Bet-Schemesch, Aschkelon, Aseka, Lachisch, Hebron (?), Tell el-
Ḥesi, Der el-Balaḥ (?), Tel Ridan, Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd, 
Beerscheba, Šeḫ Zuweyid, Kadesch-Barnea (Herrmann 1994:888-
1231; ders. 2002:22-27, 62-71, 89, 93-94; ders. 2006:278-429; 
ders. 2007.2:24-30; ders. 2015:3-5 in Mazar 2015.2, S. 625, 626; 
ders. 2016:497-643, 1322-1324; Herrmann/Staubli 2010, S. 124, 
Abb. 2, 4, S. 125, Abb. 6, 9, 11, S. 126, Abb. 13, 16, 19, 21, S. 
127, Abb. 23, 25, 29, S. 128, Abb. 32, 34, 37, 40, S. 129, Abb. 43, 
45, 47, 49; Keel 1997, S. 604:212, 698:28, 744:24; ders. 2010.2, S. 
336:721; ders. 2013, S. 358:442; McGovern 1985:240-244). 
 
Udjat klassisch 
Verbreitung in Israel: Achsib, Hazor, Atlit, Dor, Megiddo, Tell es-
Sacidyeh, Jesreel, Tell ʿAra, Bet-Schean, Tel Rehov, Samaria, Jeri-
cho, Jerusalem/Davidsstadt, Geser, Ekron, Bet-Schemesch, Asch-
kelon, Lachisch, Hebron (?), Der el-Balaḥ (?), Tell Ğemme, Tell 
el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:902-930, 932, 940, 
942-993, 995-999, 1001-1003, 1125-1126, 1143, 1149, 1156, 
1167-1171, 1174, 1177, 1180-1192, 1195; ders. 2002:22-27, 62-
63, 93-94; ders. 2006:278-317, 364, 367-370; ders. 2007.2:24, 26; 
ders. 2016:497-536; Herrmann/Staubli 2010, S. 125, Abb. 11, S. 
126, Abb. 13, 19; McGovern 1985:240-244). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:249; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:162-238; ders. 1990:43-64; 
ders. 2007.1:133-139, 144; Khawam 1971, Pl. 36:3; Schoske 
1990:115o; (als Model aus El Aschmunein) Spencer 1993, Pl. 
36:152; (als Positiv) Brunton 1948, Pl. 47:28, 60:30-36; Famà/Inferrera/Militello 2015, S. 241:66; Müller-Winkler 1987:110, 120-121, 
9:178-183; Petrie 1891, Pl. 18:24; ders. 1906, Pl. 32:56, 34:Tomb 5, 38:8, 9; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 25:2-3. 
 
Udjat reliefiert 
Verbreitung in Israel: Dan, Achsib, Akko, Akko-Remez, Atlit, Dor, Megiddo, Tel Rehov, Geser, Ekron, Aschdod, Bet Schemesch, Aschke-
lon, Lachisch, Tell el-Ḥesi, Tell Ğemme, Tell el Farʿa Süd, Beerscheba, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:933, 936-937, 941, 1072-1077, 1082, 
1084-1087, 1132, 1135, 1145-1146, 1151-1152, 1157, 1175-1176, 1178, 1201-1206, 1212-1213, 1215, 1225-1227; ders. 2002:22, 67, 69-71; 
ders. 2006: 340-347, 371, 377-379, 381-401; ders. 2007.2:28; ders. 2015:3 in Mazar 2015.2, S. 625; ders. 2016:538-547, 549-559; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 127, Abb. 25; Tufnell 1953, Pl. 34:9). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 36:1; (als Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 186:XV.444, 450, 453, 462, 475, 483-485, 
489-500, 512, 513, 188:XV.509; BM London EA181512, 18643; Brunton 1948, Pl. 60:18, 23-25, 27; Germer 21998, Taf. 18:15-16; Hüttner 
1995, Taf. 31:5, 32:1, 23, 33:3-4, 12-13, 34:2, 6-8, 35:1, 36:14-18; Müller-Winkler 1987:116, 122, 7:127-130, 158, 160-161, 167-168, 9:169-
169a, 171-174, 177; Petrie 1891, Pl. 29:11; ders. 31975, Pl. 17:131d; 19:131g, 25:138ad; ders. 1891, Pl. 29:11, 19; ders. 1906, Pl. 18-19, 34: 
Tomb 5; Rachewiltz 1966:60; Reisner 1907, Pl. 5:5740, 5748, 5750, 5767, 9:1201; ders. 1958, Pl. 11:12906, 27:12944; Schoske 1990:115c, 
f; Seipel 1993:234; 
Al Mina: HAM Antakya, 6854, MN 111; 
Gozo: Hölbl 1989:26, 32, Taf. 8:1, 9; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 83:3-7, 84:7; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 46:c B116; 
Zypern: BM London 1984.1101.374; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61, 140:158, 150:214, 168:327. 
 
Udjat reliefiert und mit dunkler Kompositpaste dekoriert 
Verbreitung in Israel: Achsib, Tell Kesan, Atlit, Dor, Bet-Schean, Tel Michal, Jerusalem/Ketef Hinnom, Geser, Aschdod, Bet-Schemesch, 
Aschkelon, Lachisch, Tell el-Ḥesi, Der el-Balaḥ (?), Tell Ğemme, Tell el Farʿa Süd, Kadesch-Barnea (Herrmann 1994:1028-1057; 1078-
1081, 1083, 1133, 1179, 1207-1208, 1210-1211, 1214, 1216-1224; ders. 2002:65-66; ders. 2006:326-331, 355-360, 403-405; ders. 2016:537; 
560-569, 572-581; Herrmann/Staubli 2010, S. 126, Abb. 21, S. 127). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:47b; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 186:XV.457-458, 477, 482, 514, 519; Brunton 1948, Pl. 60:17; Hüttner 1995, Taf. 
31:6-9, 33:5-6; Müller-Winkler 1987:126, 133-137; Petrie 1891, Pl. 29:18; ders. 31975, Pl. 18:131, 25:138r-t; 25:138y-z; ders. 1906, Pl. 18-
19; Rachewiltz 1966:60; Reisner 1907, Pl. 5:5742-5745; Schoske 1990:115l; Seipel 1993, S. 284:234; 
Gozo: Hölbl 1989:28-30, Taf. 8:3, 9:1-2; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 83:1-2; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 46:b S19; Padró i Parcerisa 1983, Pl. 42:07.20; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 132:76. 
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Udjat vollständig mit dunkler Kompositpaste dekoriert 
Verbreitung in Israel: Achsib, Tell Kesan, Dor, Megiddo, Geser, Tell el-Ḥesi, Tell Ğemme, Tell el Farʿa Süd (Herrmann 1994: 1058-1071, 
1144; ders. 2006:332-336, 406; ders. 2007.2:27; ders. 2016:582-584; Herrmann/Staubli 2010, S. 127, Abb. 23). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 86:XV.516; Brunton 1948, Pl. 60:29; Hüttner 1995, Taf. 32:4, 33:2; 35:5; Müller-Winkler 1987:138-139, 
9:175; Petrie 31975, 25:138u; Reisner 1958, Pl. 11:12907; Spencer 1993, Pl. 32:94 [vollständig dekoriert]; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 46:d B115. 
 
Udjat mit dunkler Glasur dekoriert 
Verbreitung in Israel: Achsib, Dor, Megiddo, Tel Rehov, Jerusalem/Davidsstadt, Jerusalem/Ofel, Aschdod, Bet-Schemesch, Aschkelon, La-
chisch, Hebron (?), Der el-Balaḥ (?), Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:994, 1004-1027, 1173, 1193, 1228-1229; 
ders. 2002:64; ders. 2006:319-325, 337-338, 348-354, 365-366; ders. 2016:548, 570-571, 585-590; Herrmann/Staubli 2010, S. 126, Abb. 16). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 170:XIV.6.1, 186:XV.459, 476; Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 16:1172; Brunton 1948, Pl. 60:28; 
Hüttner 1995, Taf. 33:1, 10, 14-15, 35:6; Müller-Winkler 1987:117-119, 123-124, 8:144-146; Petrie 31975, Pl. 25:139m; Rachewiltz 
1966:60; Vercoutter 1975, S. 493, Fig. 17:11-13, 18:11; Spencer 1993, Pl. 35:88-92; 
Rhodos: Hölbl 2005, Abb. 9; 
Gozo: Hölbl 1989:27, Taf. 8:2. 
 
Udjat mit Papyrus und Sonne (4 symmetrische Augen) 
Verbreitung in Israel: Achsib, Dor, Ekron, Aschkelon, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:1088-1100; ders. 2006:372-376; ders. 2016:592-601; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 128, Abb. 34, 37). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Khawam 1971, Pl. 36:8; (als Positiv) Andrews 1994:7c, 47d; BM London EA7357; Brunton 1948, Pl. 
60:48-50; Müller-Winkler 1987:188-196, 11:197-206; Petrie 1906, Pl. 32:44; ders. 31975, Pl. 17:131c, 24:140e-g; Rachewiltz 1966:71; Reis-
ner 1907, Pl. 5:5812, 5815; 6:5819, 5823; ders. 1958, Pl. 11:12909; Schoske 1990:115b; Vercoutter 1975, S. 484, Fig. 4:9. 
 
Udjat symmetrisch (2 Augenpaare übereinander) 
Verbreitung in Israel: Lachisch, Tell Ğemme, Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:1101-1105; Herrmann/Staubli 2010, S. 128, Abb. 32). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 16:1624; Müller-Winkler 1987:186-187; Reisner 1907, Pl. 6:5826. 
 
Udjat freigestellt 
Verbreitung in Israel: Achsib, Hebron (?) (Herrmann 2006:380; ders. 2007.2:25, 29; ders. 2016:558, 602-606; Herrmann/Staubli 2010, S. 127, 
Abb. 29). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:46h; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 186:XV.454; Brunton 1948, Pl. 21-22; Müller-Winkler 1987:151, 153-155; Petrie 
31975, Pl. 24:139d, f-g; Rachewiltz 1966:60; Schoske 1990:115n; Vercoutter 1975, S. 485, Fig. 4:7-8, 17:12-13; 
Rhodos: Hölbl 2005, Abb. 9; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 80:2-3, 81:1-4, 82:1-7, 83:10-13, 84:4-6, 8; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 46:c S28, f B123, g B117, h B118, i S35, j B121; Padró i Parcerisa 1985, Pl. 67, 71:23.27-28, 
29-31, 72:23.33-35, 73:23.38-39; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 125:57, 126:58, 128:61, 130:64, 139:136, 143, 146, 141:165, 142:160, 144:162, 192, 195, 198, 200, 145:183-
184, 148:199, 209, 150:209, 218, 177:53, 61, 178:64; Redissi 1991:20-22; ders. 2010, Taf. 50; ders. 2013:1. 
 
Udjat gerahmt, rechteckig  
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko-Remez, Megiddo, Aschkelon, Tell Ğemme (Herrmann 1994:1106-1108, 1110, 1197 (Fragment); ders. 
2002:26; ders. 2006, 407-408, 415; ders. 2016:623; Herrmann/Staubli 2010, S. 129, Abb. 49). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:47g; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 186:XV.461; Hüttner 1995, Taf. 34:1, 3; Müller-Winkler 1987:234-235, 237-238; 
Petrie 31975, 24:139f-g, 25:139i, r-u; Reisner 1907, Pl. 5:5780-5798; Schoske 1990:115i; Spencer 1993, Pl. 35:87; Vercoutter 1975, S. 485, 
Fig. 7:9, 22, S. 487, Fig. 8:2, S. 491, Fig. 15:1; 
Karthago: (als Model) Gauckler 1915, Pl. 227 [rechteckig]; (als Positiv) Gauckler 1915, Pl. 118:61, 130:64, 139:143, 144:192, 176:16, 20; 
Vercoutter 1945, Pl. 24:897, 900. 
 
Udjat gerahmt, rund oder oval, mit glattem Rand 
Verbreitung in Israel: Dor, Aschkelon (Herrmann 1994:1112 (rund), ders. 2006:361-362, 409-414; ders. 2016:607-613; Herrmann/Staubli 
2010, S. 129, Abb. 47). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Müller-Winkler 1987:236; Petrie 31975, Pl. 18:131g, 25:139j-k. 
 
Udjat gerahmt, rund oder oval, mit gezacktem Rand 
Verbreitung in Israel: Dor, Samaria, Aschkelon (Herrmann 1994:1111; ders. 2002:27; ders. 2006:361; ders. 2016:614-616; Herrmann/Staubli 
2010, S. 129, Abb. 45). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: BM London EA18515, 18510; Brunton 1948, Pl. 60:44; Hüttner 1995, Taf. 33:9; Müller-Winkler 1987:226-229, 13:230-232; Pet-
rie 31975, Pl. 18:131g, 25:138aa, 139h; Reisner 1907, Pl. 5:5806; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 25:918. 
Zypern: Karageorgis 1976, Taf. 20. 
 
Udjat gerahmt und mit schreitender Hathorkuh kombiniert 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Aschkelon (Herrmann 1994:1109; ders. 2006:426-427). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 84:9, 85:1-2, 87:1-4, 88:1; 
Griechenland: Hölbl 2005, Abb. 32; 
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Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 47:a-b B130, c-d M116, e-f B131, g-h B132, i-j S15; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 139:146, 144:199, 177:27; Redissi 1991:9, 10-12; Vercoutter 1945, Pl. 24: 899. 
Zypern: Karageorgis 1976, Taf. 20. 
 
Udjat gerahmt und mit liegender Hathorkuh kombiniert 
Verbreitung in Israel: Achsib (Herrmann 2006:428; Herrmann/Staubli 2010, S. 129, Abb. 43). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Zypern: BM London 1894.1101.146; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 151:217; Vercoutter 1945, Pl. 13:475. 
 
Udjat mit einem Uräus und Sonne 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon (Herrmann 1994:1118-1120, 1194; ders. 2006:363; Herrmann/Staubli 2010, S. 128, Abb. 40. 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:240-249; ders. 1990:65-66; ders 2007.1:142-143; (als Positiv) Andrews 1994:47i; Säve-
Söderbergh/Troy 1991, Pl. 25:4; Seipel 1993:109 [Gold]; Settgast/Munro/Wildung 1980:50. 
 
Udjat mit zwei Uräen und Uräenfries 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:617). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Müller-Winkler 1987:219-221. 
 
Udjat als Skaraboid 
Verbreitung in Israel: Akko, Geser, Aschkelon, Aseka, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 2016:618-622; Herrmann/Staubli 2010, S. 125, Abb. 9; 
Keel 1997, S. 604:212, 698:28, 744:24; ders. 2010.2, S. 336:721; ders. 2013, S. 358:442). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 16:176; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1344-1346; ders. 1990:223; ders. 
2007.1:342; Khawam 1971, Pl. 36:10; (als Positiv) Petrie 1906, Pl. 32:29. 
 
Udjat als Zylinder 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:625). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 2:1687; Brunton 1948, Pl. 60:41-43; Müller-Winkler 1987:207-212; Petrie 31975, Pl. 25:140b-c; 
Schoske 1990:115e; 
Karthago: Vercoutter 1945, Pl. 24:910 [fast kreisförmig]. 
 
Udjat aus Glas 
Verbreitung in Israel: Jerusalem/Ophel (Herrmann 2015:5 in Mazar 2015.2, S. 626; ders. 2016:591). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Al Mina: Woolley 1938. 
 
Udjat aus Perlmutt 
Verbreitung in Israel: Tel Michal (Herrmann 1994:1230-1231). 
Al Mina: Woolley 1938, S. 159. 
 
Udjat aus Karneol oder Quarzit 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Geser, Aschkelon, Der el-Balaḥ (?), Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:888-891, 1158-1163, 1200; ders. 
2006:416, 424; ders. 2016:626-631; Herrmann/Staubli 2010, S. 124, Abb. 4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 186.XV.449; Müller-Winkler 1987:40-43, 5:103, 6:111-115; Petrie 31975, Pl. 24:138, 139e; ders. 1906, 
Pl. 38:10; Schoske 1990:115g; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 25:1. 
 
Udjat aus Granit oder anderen Steinarten 
Verbreitung in Israel: Akko, Atlit, Megiddo, Aschkelon, Der el-Balaḥ (?), Tell Ğemme, Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:892-901; ders. 
2002:89; ders. 2006:417-421, 425; ders. 2016:632-638; Herrmann/Staubli 2010, S. 124, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 186:XV.464; Hüttner 1995, Taf. 32:13-21; Müller-Winkler 1987:9-97, 7:140-143; Petrie 31975, Pl. 
25:138o-p; Schoske 1990:115k. 
 
Udjat aus Gold 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Tell el-Farʿa Süd (Bibliographie: Herrmann 1994:1164-1165). 
Ägypten: Seipel 1993:109. 
 
Udjat als Fingerring (siehe unter Fingerring) 
Verbreitung in Israel: Lachisch (Herrmann 2006:489; ders. 2007.2:30; ders. 2016:1322-1324; Herrmann/Staubli 2010, S. 125, Abb. 6). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 16:176; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1344-1346; ders. 1990:223-224; 
ders. 2007.1:342; Khawam 1971, Pl. 36:10, 38:14; Schoske 1990:115h; Seipel 1993, S. 284:235; (als Positiv) Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 
29:5; Rachewiltz 1966:67; Samson 1978, Fig. 47(ii). 
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1:1 
KatNr. 497 - Udjat klassisch 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1072 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-183 
Masse: 11x15x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:23; McGovern 1985:241. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind nicht weni-
ge Formen für diesen Augentyp bekannt (Herrmann 1985:210-218). 
Wahrscheinlich wurde es von hier nach Bet-Schean exportiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 498 - Udjat klassisch 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1252 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-170 
Masse: 10x13x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur stark beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:242. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 499 - Udjat klassisch 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Grab 4011/Area 4000/Sq. U-3 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 37-752 
Masse: 10x13x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit gelber Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur leicht beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:244. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 500 - Udjat klassisch 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 433/B. 2585/Phase 19b (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 58017 
Masse: 11x13x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind nicht weni-
ge Formen für diesen Augentyp bekannt (Herrmann 1985:183-223). 
Wahrscheinlich wurde es von hier nach Aschkelon exportiert. 
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1:1 
KatNr. 501 - Udjat klassisch 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 383/B. 2265/Phase 19b-18a (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 57816 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Masse: 12x17x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Fortsatz dekoriert; Lidränder, Schminkstrich und Spiralbogen glatt. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine für die-
sen Augentyp identische Form bekannt (siehe Abb. li, Herrmann 
1985:184). Wahrscheinlich wurde es von hier nach Aschkelon ex-
portiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 502 - Udjat klassisch 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38.84/La. 299/B. 247 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 57548 
Masse: 12x14x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit weisser Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, Lid-
ränder, Schminkstrich, Fortsatz und Spiralbogen glatt. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 503 - Udjat klassisch 
Hekunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 360 
Masse: 10x13x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind Formen für 
diesen Augentyp bekannt (Herrmann 1990:61; ders. 2007.1:138). 
Wahrscheinlich wurde es von hier nach Israel exportiert. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 504 - Udjat klassisch 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 205 
Masse: 10x12x3,5 mm 
Material: rotbraunes Kompositmaterial mit graubrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Fortsatz dekoriert; Lidränder, Schminkstrich und Spiralbogen glatt. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 503. 
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1:1 
KatNr. 505-510 - Udjat klassisch (6 Stück) 
Hekunft: Israel 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 290-295 
Masse: ca. 15x18,5x6  mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Schminkstrich 
und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen glatt. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Aus Tel ʿAra sind 14 identische Augen-Amulette 
bekannt (Herrmann 2006:289-302). 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 511 - Udjat klassisch 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-5/Sq. G-6/Loc. 10/Q/68 (frühe EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 8x10x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; stark gewölbte Oberfläche; Braue und 
Schminkstrich dekoriert; Lidränder, Fortsatz und Spiralbogen glatt. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form für 
diesen Augentyp bekannt (siehe Abb. li, Herrmann 1985:201). 
Wahrscheinlich wurde es von hier nach Megiddo exportiert. 
 
 
 
 
 
 
 
   
1:1 
KatNr. 512 - Udjat klassisch 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area H/Lev. H-11/Sq. E-8/Loc. 10/H/030 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 8x10x4 mm 
Material: weisses Kompositmaerial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; stark gewölbte Oberfläche; Braue und 
Schminkstrich dekoriert; Lidränder, Fortsatz und Spiralbogen glatt. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 513 - Udjat klassisch 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM I/Sq. 2E/B. GM I 2E (1)/Loc. 2/Str. I-1 (EZ I) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1976 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1147 
Masse: 6x12,5x3 mm 
Material: rotbraunes Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: obere Hälfte entlang der Anhängervorrichtung 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: Herrmann 2014:13 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Schmink-
strich, Lidränder und Spiralbogen glatt; Fortsatz dekoriert. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 514 - Udjat klassisch 
Fundort: Tel Rehov 
Fundort: Area C/Loc. 8508/Lev. 84.72/Str. C-3 (11.-10. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2007 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 85083 
Masse: 13x17x7 mm 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Material: grauweisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Individuelle Datirtung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: Herrmann 2017:21 in Mazar/Panitz-Cohen 2017. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; gewölbte Oberfläche; Braue, Schmink-
strich und Fortsatz dekoriert; Spiralbogen glatt; übergrosse Pupille. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 515 - Udjat klassisch 
Herkunft: Israel 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 382 
Masse: 9x11,5x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Leicht gewölbte Oberfläche. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 516 - Udjat klassisch 
Herkunft: Israel 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 385 
Masse: 8x9,5x3 mm 
Material: festes, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Flache Oberfläche; Pupille leicht angedeutet. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 517 - Udjat klassisch 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM III/Sq. B/B. GM III B (63)/Loc. 5/Str. III-12? 
(SB II) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1977 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1140 
Masse: 10x14,5x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2014:14 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich, Fortsatz, Lidränder und Spiralbogen glatt. Die An-
hängervorrichtung war auf die Braue gesetzt. 
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1:1 
KatNr. 518 - Udjat klassisch 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1068 (unter den Treppen) (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-187 
Masse: 15x24x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhatungszustand: Glasur teilweise beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:22; McGovern 1985:240. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Fortsatz dekoriert; Schminkstrich, Lidränder und Spiralbogen glatt. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 519 - Udjat klassisch 
Fundort: Tel Rehov 
Fundstelle: Area B/Loc. 6333/Lev. 90.78 m/Local Phase B6; Str. 
Vb (spätes 10. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2003 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 62661 
Masse: 11x12x3,5 mm 
Material: weissgraues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:24; ders. 2017:20 in Mazar/Panitz-
Cohen 2017. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Fortsatz dekoriert; Lidränder, Schminkstrich und Spiralbogen glatt.  
Die Anhängervorrichtung geht direkt in die Braue über und wurde 
bei der Herstellung mit dem Amulettmodel mitgeformt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind zwei For-
men für diesen Augentyp bekannt (Herrmann 1985:220-221). Wahr-
scheinlich wurde es von hier nach Tel Rehov exportiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 520 - Udjat klassisch 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area K/Sq. O9-O10/Loc.10/Bucket PT2 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2004 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv, RegNr. 04K10 AR2 
Erhaltungszustand: re Hälfte weggebrochen 
Masse: 10x16x8 mm 
Material: weissgraues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: Herrmann in Finkelstein/Ussishkin/Cline 2013, Fig. 
19.4. 
Beschreibung: Seitenansich 
Nach re gerichtetes Auge; stark gewölbte Oberfläche; Braue und 
Schminkstrich dekoriert; Spiralbogen glatt. 
Bemerkungen: Da das Objekt keinen horizontalen Kanal für die 
Anhängervorrichtung aufweist, war die Anhängervorrichtung mit 
grösster Wahrscheinlichkeit als kleine Öse auf den oberen Rand der 
Braue gesetzt. 
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1:1 
KatNr. 521 - Udjat klassisch 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-4/Sq. H-3/Loc. 14/Q/065 (späte EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 24x32x4 mm 
Material: graues Kompositmaerial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Die beiden Augen von Jerusalem (Herrmann 
2006:317) und Atlit (ders. 1994:999) sind in Grösse, Form und Iko-
nographie fast identisch mit dem hier vorgestellten Auge. Es scheint, 
als ob alle drei aus derselben Werkstatt kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 522 - Udjat klassisch 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area 3/Loc. 7106/B. 41295/Str. VI fill (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1992 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 3 Box 14 
Masse: 24x35x8,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: die Braue ist bereits beim Formen des Auges 
verformt worden 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.6c.2. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Schminkstrich 
und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen glatt. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 523 - Udjat klassisch 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area 3/Loc. 7106/B. 41267/Str. VI fill (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1992 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 4 Box 14 
Masse: 22x35x9 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark beschädigt, Spiralbogen und 
Zwickelfeld weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.6c.3. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Schminkstrich 
und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen glatt. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 524 - Udjat klassisch 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A7/Loc. 304/B. 2053 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2001 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 11 Box 14 
Masse: 22x29,5x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.6c.4. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Schminkstrich 
und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen glatt. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form für 
diesen Augentyp bekannt (Khawam 1971, Pl. 31:3). Wahrscheinlich 
wurde es von hier nach Hazor exportiert. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 525 - Udjat klassisch 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A3/Loc. 9582/B. 90943/Str. IXb (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2002 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 13 Box 14 
Masse: 24,5x30x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.6c.1. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 526 - Udjat klassisch 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A4/Loc. 80007/B. 92046 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2005 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 14 Box 14 
Masse: 25x31x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Rückseite beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. In der Pupille des Auges ist zusätzlich ein Auge angedeutet. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 527 - Udjat klassisch 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A7/Loc. 310/B. 2149 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2001 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 12 Box 14 
Masse: 15x20x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; stark gewölbte Oberfläche; Braue deko-
riert; Lidränder glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge. 
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1:1 
KatNr. 528 - Udjat klassisch 
Fundort: Hazor 
Fundstelle: Area A3/Loc. 7096/B. 41397/Str. VIb fill (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2001 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 5 Box 14 
Masse: 22x29,5x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Ben-Tor/Ben-Ami/Sandhaus 2012, Fig. 9.6c.5. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Fortsatz de-
koriert; Braue, Schminkstrich, Lidränder und Spiralbogen glatt. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 529 - Udjat klassisch 
Fundort: Tel Rehov 
Fundstelle: Area C/Loc. 6506/Str. C-2 (10. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2007 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 84480 
Masse: 23x30x10,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Spiralbogen und Zwickelfeld weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Herrmann 2017:24 in Mazar/Panitz-Cohen 2017. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt; sehr grosse Pupille. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 530 - Udjat klassisch 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-4/Sq. C-6/Loc. 10/Q/133 (EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 24x32x8 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit brauner und blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Schminkstrich 
und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen glatt. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 531 - Udjat klassisch 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area G/Sq. AG 34/B. 182301 (unstratifiziert) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 1997 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, Reg.Nr. 182301 
Masse: 22x28,5x9 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zur Hälfte weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:26. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Schminkstrich dekoriert; Lidränder, Fortsatz und Spiralbogen glatt. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 532 - Udjat klassisch 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 207 
Masse: 20x26x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark zerstört 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich, Lidränder und Spiralbogen glatt; Fortsatz dekoriert. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 533 - Udjat klassisch 
Herkunft: Norden 
Fundort: vermutlich Samaria 
Aufbewahrungsort: ÄASI 213 
Masse: 15x17x7,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fortsatz teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache und leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen und Fortsatz angedeutet. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. In späterer 
Zeit wurde das Amulett im Augapfelbereich zusätzlich durchbohrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 534 - Udjat klassisch 
Herkunft: Israel 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: AS Jerusalem 
Masse: 20x25x8 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fortsatz weggebrochen; Glasur teilweise abge-
blättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, 
Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen 
glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 535 - Udjat klassisch 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 361 
Masse: 20x29x8 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fortsatz weggebrochen; Glasur beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Schminkstrich 
und Fortsatz dekoriert; Lidränder und Spiralbogen glatt. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 536 - Udjat klassisch 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 208 
Masse: 18x23x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark zerstört 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Schminkstrich, 
Lidränder, Fortsatz und Spiralbogen glatt. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 537 - Udjat reliefiert und mit dunkler Glasur dekoriert 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-4?/Sq. C-5/Loc. 08/Q/114 (späte EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Masse: 30x14x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer und schwarzer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge in erhabenem Relief; flache Oberflächen; Braue 
und Pupille mit schwarzer Glasur markiert. Die Anhängervorrich-
tung war vermutlich auf die Braue gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
   
1:1 
 
KatNr. 538-539 - Udjat reliefiert (2 Stück) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1928 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. I1056.2-3 
Masse: 15x18x7, 15x16x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hallblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung beschädigt; 
Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Petrie 1930, Pl. 36. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach rechts gerichtetes Auge; flache Oberfläche; schmale, dekorier-
te Braue; Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen, Pupille und Fort-
satz sind durch sehr schmale Linien markiert. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Die Objekte sind Teil einer Halskette (siehe Abb. li). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 540 - Udjat reliefiert 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 2B/Loc. 2/Basket GM 2B (37)/Str. IV-6 
(EZ IIC?) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1971 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 3358 
Masse: 13x15x5 mm 
Material: gelbes Kompositmaterial mit rotbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung in zwei Teile 
gebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: Herrmann 2014:16 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach rechts gerichtetes Auge; flache Oberfläche; schmale, dekorier-
te Braue; Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen, Pupille und Fort-
satz sind durch sehr schmale Linien markiert. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrte das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 541 - Udjat reliefiert 
Fundort: Akko 
Fundstelle: Oberflächenfund 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch, RegNr. 73-221 
Masse: 12x15x6 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue und Fortsatz de-
koriert; Lidränder, Schminkstrich und Spiralbogen glatt. Die vertikal 
gestreifte Anhängervorrichtung sitzt auf der Braue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 542- Udjat reliefiert 
Hekunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 110 
Masse: 12x13x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:28. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue und Fortsatz de-
koriert; Lidränder, Schminkstrich und Spiralbogen glatt. Eine Pseu-
doanhängervorrichtung sitzt auf der Braue. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Auge unter dem Pseudoanhänger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 543 - Udjat reliefiert 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 74/La. 474/B. 10502 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 67273 
Masse: 16x17x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich, Spiralbogen, Pupille und Fortsatz sind durch sehr 
schmale Linien markiert. Eine vertikal gestreifte Pseudoanhänger-
vorrichtung sitzt auf der Braue. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt das Auge entlang der Braue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 544 - Udjat reliefiert 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 84/La. 168/B. 10108 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 67139 
Masse: 15x17x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zur Hälfte weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich, Spiralbogen und Pupille sind durch sehr schmale Li-
nien markiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge hori-
zontal. 
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1:1 
KatNr. 545 - Udjat reliefiert 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 1/Sq. AR 14/Loc. 26238 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2000 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 262348 
Masse: 18x22x6 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich, Spiralbogen, Pupille und Fortsatz sind durch sehr 
schmale Linien markiert. Eine vertikal gestreifte Pseudoanhänger-
vorrichtung sitzt auf der Braue. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt das Auge entlang der Braue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 546 - Udjat reliefiert 
Fundort: Dor 
Fundstelle: Area D 5/Sq. AT 110/Loc. 317/B. 4606 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem und IAU Haifa 
Ausgrabungsjahr: 2011 
Aufbewahrungsort: IAA Kibbuz Nahsholim, RegNr. 4606 
Masse: 13x20x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: in drei Teile zerbrochen; nur noch zwei Teile 
vorhanden 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich, Spiralbogen, Pupille und Fortsatz sind durch sehr 
schmale Linien markiert; Pseudoanhängervorrichtung auf der Braue. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge entlang der Braue. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 547 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 364 
Masse: 10x12x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur zum grössten Teil abgeblättert 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich, Spiralbogen und Pupille sind mit feinen Linien mar-
kiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 548 - Udjat reliefiert und mit dunkler Glasur dekoriert 
Fundort: Jerusalem (Ophel) 
Fundstelle: Area A (of 1986)/Loc. 09-061/B. 3433/Surface (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2009 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. L09-61 B3433 
Masse: 7x22x7 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit weissblauer und dunkel-
brauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Spiralbogen und Fortsatz weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2015:3 in Mazar 2015.2, S. 625. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; leicht gewölbte Oberfläche. Die sehr schmale 
Braue und die Pupille sind mit brauner Glasur nachgezogen. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrte das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Ein fast identisches Augenfragment wurde in Asch-
kelon aus der Pers. gefunden (Herrmann 2002:71). 
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1:1 
KatNr. 549 - Udjat reliefiert 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 2A/B. GM 2A Feature 7 North balk 2 (un-
stratifiziert/Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1971 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 2891 
Masse: 14x20x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit rotbraunen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fortsatz weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2014:15 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich, Spiralbogen und Pupille sind durch feine Linien 
markiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 550 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 212 
Masse: 8,5x11x4 mm 
Material: festes, weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Pupille, Lidstrich und 
Spiralbogen sind mit ganz feinen Linien angedeutet. Rechteckige 
Pseudoanhängervorrichtung auf der Braue. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 551 - Udjat reliefiert 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Grab 120 (950-850a/EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1935-1936 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. 36.1596 
Masse: 7x8x2,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark zerstört 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Tufnell 1953, Pl. 34:9. 
Beschreibung: Seitenansicht  
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Lidränder, Schminkstrich, 
Spiralbogen und Fortsatz glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 552 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 363 
Masse: 13x16x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; dekorierter Fortsatz; Braue, 
Lidränder, Schminkstrich und Spiralbogen glatt. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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2:1 
KatNr. 553 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 365 
Masse: 8x10x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Lidränder, Schmink-
strich, Spiralbogen und Pupille sind durch grobe Linien markiert. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 554 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 368 
Masse: 11x14,5x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Lidränder, Schmink-
strich, Spiralbogen und Pupille sind durch sehr schmale Linien mar-
kiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 555 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 366 
Masse: 12x17x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise verunreinigt 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Lidränder, Schmink-
strich, Spiralbogen und Pupille sind durch sehr schmale Linien mar-
kiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge entlang der 
Braue. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 556 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 362 
Masse: 15x17x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Lidränder, Schmink-
strich, Spiralbogen und Pupille sind durch grobe Linien markiert. 
Die rechteckige Anhängervorrichtung ist auf die Braue gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 557 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 216 
Masse: 7x12x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; dekorierte Braue; Lidränder, 
Schminkstrich, Spiralbogen, Fortsatz und Pupille sind durch grobe 
Linien markiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge ho-
rizontal. 
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1:1 
KatNr. 558 - Udjat freigestellt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 111 
Masse: 14x18,5x5 mm 
Material: Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Spiralbogen weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:29. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen. Der Raum zwischen der 
keilförmig gefiederten Braue und dem keilförmig gefiederten 
Schminkstrich ist freigestellt, ebenso der Raum zwischen Schmink-
strich und Spiralbogen. Der aussergewöhnlich lange Fortsatz ist 
dreimal vertikal gestreift. Die Pupille ist mit schwarzer Glasurfarbe 
dekoriert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 559 - Udjat reliefiert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 217 
Masse: 8x12x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; dekorierte Braue; Lidstrich, 
Schminkstrich, Spiralbogen, Fortsatz und Pupille sind durch grobe 
Linien markiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge ho-
rizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 560-562 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste deko-
riert (3 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 370, 372, 425 
Masse: 12x17x5, 10x15x5, 12x17x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen; zerbrochen und wieder 
geklebt 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich und Spiralbogen sind durch sehr schmale Linien 
markiert. Die Pupille ist tropfenförmig mit brauner Kompositpaste 
aufgetragen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge entlang 
der Braue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 563 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 377 
Masse: 11x15x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit schwarzbrauner und weiss-
blauer Glasur; braune Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich und Spiralbogen sind durch sehr schmale Linien 
markiert. Die Pupille ist tropfenförmig mit brauner Kompositpaste 
aufgetragen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge hori-
zontal. 
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1:1 
KatNr. 564 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 426 
Masse: 11x15x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Glasur leicht beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Lidränder, Schmink-
strich und Spiralbogen sind durch sehr schmale Linien markiert. Die 
Pupille ist tropfenförmig mit brauner Kompositpaste aufgetragen. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 565 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 374 
Masse: 17x26x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur und brauner 
Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: re Spitze des Augapfels weggebrochen; Ränder 
leicht abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich und Spiralbogen sind durch sehr schmale Linien 
markiert. Die Pupille ist tropfenförmig mit brauner Kompositpaste 
aufgetragen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge hori-
zontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 566 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 74/Unit 531/B. 14055/Phase 7 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 69215 
Masse: 19x27x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich und Spiralbogen sind durch sehr schmale Linien 
markiert. Die Pupille ist tropfenförmig mit brauner Kompositpaste 
aufgetragen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge hori-
zontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 567 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 371 
Masse: 11x15x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Lidränder, Schmink-
strich und Spiralbogen sind durch sehr schmale Linien markiert. Die 
Pupille ist tropfenförmig mit brauner Kompositpaste aufgetragen. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 568 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 373 
Masse: 12x16x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit verunreinigter Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Glasur stark verunreinigt; Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Lidränder, Schmink-
strich und Spiralbogen sind durch sehr feine Linien markiert. Die 
Pupille ist tropfenförmig mit brauner Kompositpaste aufgetragen. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 569 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 375 
Masse: 10x13x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur und brauner 
Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich und Spiralbogen sind durch sehr schmale Linien 
markiert. Die Pupille ist tropfenförmig mit brauner Kompositpaste 
aufgetragen. Die rechteckige Anhängervorrichtung ist auf die Braue 
gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 570-571 - Udjat (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 214, 214b 
Masse: 8x8x4, 10x12x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur und brauner 
Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: KatNr. 570: vorderer Teil weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Lidränder, Schminkstrich, 
Spiralbogen und Fortsatz angedeutet; tropfenförmige Pupille mit 
brauner Kompositpaste aufgetragen. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 572 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Fundort: Aschdod  
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur und brauner 
Kompositpaste 
Masse: 16x25x4 mm 
Herstellung: Model; Dekoration mit schwarzer Kompositpaste 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Pupille mit brauner 
Kompositpaste aufgetragen; Lidrand, Fortsatz und Spiralbogen mit 
feinen Linien angedeutet. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 573 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 211 
Masse: 10x13x4,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Pupille mit 
brauner Kompositpaste markiert. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 574 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 10x12x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Pupille mit blauer Gla-
sur zusätzlich aufgetragen; Lidrand, Fortsatz und Spiralbogen mit 
feinen Linien angedeutet. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 575-576 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste deko-
riert (2 Stück, vermisst) 
Fundort: Bet-Schemesch 
Fundstelle: Grab V (EZ IIC) 
Ausgrabungsinstitution: PEF London RegNr. ? 
Ausgrabungsjahr: 1912 
Masse: 20x30x6 mm; 20x20x7 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit grüner oder blauer Glasur 
und schwarzer Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit schwarzer Kompositpaste 
Erhaltungszustand: zur Hälfte weggebrochen; Pupille abgesprun-
gen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: Mackenzie 1912-1913, S. 77, Pl. 43:16, 17. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue und Pupille mit 
schwarzer Kompositpaste markiert. Der Augapfel, der Schminkstrich 
und der Spiralbogen sind durch eine feine Linie nachgezeichnet. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Archivbilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 577 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
(Frgament) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 0B/B. GM 0B Pit 4 (8)/Str. IV-4? (Pers. ?) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1972 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1061 
Masse: 6x7x3,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur und brauner 
Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Fragment 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2014:17 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Pupille mit 
brauner Kompositpaste aufgetragen. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrte das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 578 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 50/Sq. 47/La. 181 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 40336 
Masse: 12x12x5,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model; Dekoration mit Kompositpaste 
Erhaltungszustand: zerbrochen; Pupille weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue und Pupille wa-
ren mit graubrauner Kompositpaste aufgetragen. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 579 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 210 
Masse: 10x14x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer und dunkelroter 
Glasur 
Herstellung: Model; Dekoration mit schwarzer Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Pupille weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Pupille mit schwarzer Kompositpaste aufgetragen. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
1:1 
KatNr. 580 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 377a 
Masse: 13x17x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Pupille und Braue abgesprungen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Pupille mit brauner Kompositpaste aufgetragen. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
1:1 
KatNr. 581 - Udjat reliefiert und mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 378 
Masse: 9x12x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Braue teilweise abgesprungen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; gestreifter Fortsatz; 
Braue und Pupille waren mit brauner Kompositpaste aufgetragen. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 582 - Udjat vollständig mit Kompositpaste dekoriert 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 2A/B. GM 2A Feature 7 North 
balk/unstratifiziert 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1135 
Masse: 9x12x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2014:19 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, Pu-
pille, Schminkstrich, Fortsatz und Spiralbogen mit brauner Kompo-
sitpaste aufgetragen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge 
horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
1:1 
KatNr. 583 - Udjat vollständig mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: IAA, RegNr. 1135 
Masse: 10x13x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur und brauner 
Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, Pu-
pille, Schminkstrich, Fortsatz und Spiralbogen mit brauner Kompo-
sitpaste aufgetragen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge 
horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 584 - Udjat vollständig mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 11x15x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Fortsatz weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, Pu-
pille, Schminkstrich und Spiralbogen aus brauner Kompositpaste. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 585 - Udjat mit dunkler Glasur dekoriert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 209 
Masse: 8x12x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer und schwarzer Gla-
sur 
Herstellung: Model; Dekoration mit schwarzer Glasur 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue und Pupille mit 
schwarzer Glasur aufgetragen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 586 - Udjat vollständig mit Kompositpaste dekoriert 
Fundort: Aschkelon 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusets 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park 
Masse: 11.5x12x5,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit Resten von hellblauer und 
graubrauner Glasur 
Herstellung: Model; Dekoration mit graubrauner Glasur 
Erhaltungszustand: Glasur fast ganz abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Pupille mit graubrauner Glasur aufgetragen. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 587 - Udjat vollständig mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 427 
Masse: 9x14x3,5 mm 
Material: festes, weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur und 
brauner Kompositpaste 
Herstellung: Model; Dekoration mit brauner Kompositpaste 
Erhaltungszustand: Fortsatz weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue und Pupille mit 
brauner Kompositpaste aufgetragen. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 588 - Udjat vollständig mit Kompositpaste dekoriert 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-4/Sq. D-6/Loc. 08/Q/79 (späte EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2008 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 12x14x5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer und schwarzer Glasur 
Herstellung: Model; Dekoration mit schwarzer Glasur 
Erhaltungszustand: Fortsatz weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidstriche, 
Schminkstrich und Pupille mit schwarzer Glasur markiert. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 589 - Udjat vollständig mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 109 
Masse: 12x14x5,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model, Dekoration mit schwarzer Glasur 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert; Ränder beschä-
digt 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: Herrmann 2007.2:27. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidstriche, 
Schminkstrich und Pupille mit schwarzer Glasur markiert. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 590 - Udjat vollständig mit Kompositpaste dekoriert 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: AS Jerusalem 
Masse: 20x22x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model; Dekoration mit schwarzer Glasur 
Erhaltungszustand: Glasur abgeblättert; Ränder beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidstriche, 
Schminkstrich und Pupille mit schwarzer Glasur markiert. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 591 - Udjat aus Glas 
Fundort: Jerusalem (Ophel) 
Fundstelle: Area B/Loc. L13-459/B. 30570 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2013 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. L13-459 B30570 
Masse: 5x7x2 mm 
Material: gelbes, weisses und blaugraues Glas 
Herstellung: gegossen 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2015:5 in Mazar 2015.2, S. 626. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Schminkstrich, Pu-
pille, Spiralbogen und Fortsatz sind mit gelbem Glas angedeutet. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Amulette aus Glas sind typisch für die Pers. Sie 
wurden wahrscheinlich in lokaler Produktion hergestellt. Sie stellen 
zwar ägyptische Motive dar, aber in unägyptischem Stil. Dazu gehö-
ren vor allem die grotesken Köpfe (Herrmann 1994:1339-1348; 
KatNrn. 198-201; 203), kleine stilisierte Besfigürchen (KatNr. 250), 
Widderköpfe (KatNrn. 350-351) oder Katzen (KatNr. 365) aus Glas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 592 – Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 231 
Masse: 14x17x4,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer und schwarzer 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen; leicht gewölbte Ober-
fläche; Brauen, Lidränder, Pupillen, Schminkstriche, Spiralbogen 
und Fortsätze glatt. Die horizontale Zentrallinie ist mit zwei horizon-
talen, symmetrisch angeordneten Papyrusstängeln markiert. Die Pu-
pillen sind mit schwarzer Glasur nachgezeichnet. Die Anhängervor-
richtung verläuft horizontal. 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 593 - Vier Udjat-Augen Udjat mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 226 
Masse: 8x10x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier leicht angedeutete, symmetrisch angeordnete Udjat-Augen; 
leicht gewölbte Oberfläche. Die Anhängervorrichtung verläuft hori-
zontal. 
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1:1 
KatNr. 594 - Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 229 
Masse: 13,5x14x4,5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen; stark gewölbte Ober-
fläche; Brauen, Lidränder, Pupillen, Schminkstriche, Spiralbogen 
und Fortsätze glatt. Die horizontale Zentrallinie ist mit einem Quer-
balken markiert, der wohl zwei Papyrusstängel darstellen soll. Auf 
der Rückseite sind die vier Augen nochmals durch feine Linien an-
gedeutet. Die Anhängervorrichtung verläuft horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 595 - Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 230 
Masse: 12x13x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen; stark gewölbte Ober-
fläche; Brauen, Lidränder, Pupillen, Schminkstriche, Spiralbogen 
und Fortsätze glatt. Die horizontale Zentrallinie ist mit einem Quer-
balken markiert, der wohl zwei Papyrusstängel darstellen soll. Auf 
der Rückseite sind die vier Augen nochmals durch feine Linien an-
gedeutet. Die Anhängervorrichtung verläuft horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 596 - Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Israel 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 384 
Masse: 12x15x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen; stark gewölbte Ober-
fläche; Brauen, Lidränder, Pupillen, Schminkstriche, Spiralbogen 
und Fortsätze glatt. Die horizontale Zentrallinie ist mit einem Quer-
balken markiert, der wohl zwei Papyrusstängel darstellen soll. Auf 
der Rückseite sind die vier Augen nochmals durch feine Linien an-
gedeutet. Die Anhängervorrichtung verläuft horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 597 - Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 428 
Masse: 12x16x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: obere Hälfte teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen; stark gewölbte Ober-
fläche; Brauen, Lidränder, Pupillen, Schminkstriche, Spiralbogen 
und Fortsätze glatt. Die horizontale Zentrallinie ist mit einem Quer-
balken markiert, der zwei Papyrusstängel mit Sonnenscheibe dazwi-
schen darstellt. Auf der Rückseite sind die vier Augen nochmals 
durch feine Linien angedeutet. Die Anhängervorrichtung verläuft ho-
rizontal. 
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1:1 
KatNr. 598 - Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 227 
Masse: 22x26x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche abgenützt 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen; flache Oberfläche; 
Brauen, Lidränder, Pupillen, Schminkstriche, Spiralbogen und Fort-
sätze glatt. Zwei horizontal und symmetrisch angeordnete Papyrus-
stängel flankieren eine Sonnenscheibe oder Rosette. Die zwei An-
hängervorrichtungen verlaufen horizontal entlang der Pupillen. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form für 
diesen Augentyp bekannt (Khawam 1971, Pl. 36:8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 599 - Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 74/Unit 598/B. 16665/Phase 8 (EZ IIC-Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, RegNr. 74907 
Masse: 15x12x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Hälfte weggebrochen  
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen, gewölbte Oberfläche; 
Brauen, Lidränder, Pupillen, Schminkstriche, Spiralbogen und Fort-
sätze glatt. Zwei horizontal und symmetrisch angeordnete Papyrus-
stängel flankieren eine Sonnenscheibe oder Rosette. Die Anhänger-
vorrichtung verläuft horizontal entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 600 - Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 232 
Masse: 19x23x3,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur fast ganz abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht  
Beschreibung: Plättchen 
Aufgrund der Form zeigte die Komposition vier symmetrisch ange-
ordnete Udjat-Augen mit flacher Oberfläche. Die zwei Anhängervor-
richtungen verlaufen horizontal entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 601 - Vier Udjat-Augen mit Papyrus und Sonne 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 228 
Masse: 15x19x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer und dunkler Glasur 
Herstellung: Model; Dekoration mit dunkler Glasur 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Vier symmetrisch angeordnete Udjat-Augen; gewölbte Oberfläche; 
Brauen, Lidränder, Pupillen, Schminkstriche, Spiralbogen und Fort-
sätze glatt. Zwei horizontal und symmetrisch angeordnete Papyrus-
stängel flankieren eine Sonnenscheibe oder Rosette. Die Konturen 
der Augen und Papyrusstängel sind mit dunkelbrauner Glasur nach-
gezogen. Die Anhängervorrichtung verläuft horizontal entlang der 
Papyrusstängel. 
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1:1 
KatNr. 602 - Udjat freigestellt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 217a 
Masse: 11x15x3,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zweiseitiges Auge; Braue, Lidstriche, Schminkstrich, Spiralbogen 
und Fortsatz glatt. Der Raum zwischen Braue und Schminkstrich wie 
auch zwischen Schminkstrich und Spiralbogen ist durchbrochen. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 603 - Udjat freigestellt 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 218 
Masse: 9,5x11,5x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Braue und Augapfel teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zweiseitiges Auge; Braue, Lidstriche, Schminkstrich, Spiralbogen 
und Fortsatz glatt. Der Raum zwischen Braue und Schminkstrich wie 
auch zwischen Schminkstrich und Spiralbogen ist durchbrochen. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 604 - Udjat freigestellt 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 108 
Masse: 9x14x4,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit farblosen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lidränder, 
Schminkstrich, zweigeteilter Fortsatz und Spiralbogen glatt; Pupille 
rund. Der Raum zwischen Schminkstrich und Spiralbogen wie auch 
zwischen Pupille und Schminkstrich ist durchbrochen. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 605-606 - Udjat freigestellt (2 Stück) 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 383, 429 
Masse: 7x11x3 und 5x8x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zweiseitiges, in die Länge gezogenes Auge; flache Oberflächen; 
Braue und Liedstrich dekoriert; Schminkstrich, Spiralbogen und 
Fortsatz glatt. Der Raum zwischen Braue und Schminkstrich und 
zwischen Schminkstrich und Spiralbogen ist durchbrochen. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 607 - Udjat gerahmt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 224 
Masse: 14x18x4,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
In einem Rechteck gerahmtes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; 
Braue, Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen und breiter Fortsatz 
glatt. Das Auge ist im Rahmen freigestellt. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 608 - Udjat gerahmt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 430 
Masse: 11,5x14,5x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
In einem Rechteck gerahmtes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lid-
ränder, Schminkstrich, Spiralbogen und breiter Fortsatz glatt. Die 
vier Löcher, die das Auge auf der Rückseite während der Herstel-
lung im Rechteck freistellen sollten, sind nur angedeutet und nicht 
durchgebrochen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge ho-
rizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 609 - Udjat gerahmt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 225 
Masse: 12x15x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
In einem Rechteck gerahmtes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; 
Braue, Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen und breiter Fortsatz 
glatt. Das Auge ist im Rahmen freigestellt. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 610 - Udjat gerahmt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 226a 
Masse: 13x15x3,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht  
Beschreibung: Plättchen 
In einem Rechteck gerahmtes Auge; flache Oberfläche; Braue, Lid-
ränder, Schminkstrich, Spiralbogen und breiter Fortsatz glatt. Das 
Auge ist im Rahmen freigestellt. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 611 - Udjat gerahmt 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: unbekannt 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park 
Masse: 14x12x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Hälfte weggebrochen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
In einem ovalen Rahmen eingebettetes Auge; leicht gewölbte Ober-
fläche; Braue, Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen und Fortsatz 
glatt. Das Auge ist im Rahmen freigestellt. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 612 - Udjat gerahmt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 433 
Masse: 14x15x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
In einem ovalen Rahmen eingebettetes Auge; flache Oberfläche; 
Braue, Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen und Fortsatz glatt. 
Das Auge ist im Rahmen freigestellt. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 613 - Udjat gerahmt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 432 
Masse: 22x23x5 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
Auf einem runden Plättchen in einen rechteckigen Rahmen eingebet-
tetes Auge; flache Oberfläche; Braue und Fortsatz dekoriert; Lidrän-
der, Schminkstrich und Spiralbogen glatt. Das Auge ist im Rahmen 
mit vier durchgehenden Löchern freigestellt. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 614 - Udjat gerahmt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 431 
Masse: 16x19x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
In einen ovalen, gezackten Rahmen eingebettetes Auge; leicht ge-
wölbte Oberfläche; Braue, Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen 
und Fortsatz glatt. Das Auge ist im Rahmen freigestellt. Die Anhän-
gervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
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1:1 
KatNr. 615 - Udjat gerahmt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 434 
Masse: 15x22x5 mm 
Material: graugelbes Kompositmaterial mit weisser Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: obere Hälfte weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
In einen ovalen, gezackten Rahmen eingebettetes Auge; flache Ober-
fläche; Schminkstrich, Spiralbogen und Fortsatz dekoriert. Das Auge 
ist im Rahmen freigestellt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 616 - Udjat gerahmt 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 83/Unit 159/B. 17664/Phase 7 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2015 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, RegNr. 72823 
Masse: 11x13,5x4,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Plättchen 
In einen gezackten, ovalen Rahmen gestelltes Auge; flache Oberflä-
che; Braue, Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen und Pupille sind 
durch schmale Linien markiert. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt das Objekt horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 617 - Udjat mit 2 Uräen 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 435 
Masse: 7,5x11,5x3,5 mm 
Material: graugrünes Kompositmaterial mit graugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Von zwei sonnengekrönten Uräen flankiertes Auge; gewölbte Ober-
fläche; Braue, Schminkstrich und Fortsatz dekoriert; Lidränder und 
Spiralbogen glatt. Über der Braue ist zusätzlich ein Uräenfries sicht-
bar. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 618 - Udjat als Skaraboid 
Fundort: Akko 
Fundstelle: Oberflächenfund (nicht datiert) 
Aufbewahrungsort: ZG Haifa, Reg.Nr. 509 
Masse: 18x13x8 mm 
Material: Enstatit 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 1997, S. 604:212. 
Beschreibung: Skaraboid 
Nach li gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue und 
Schminkstrich dekoriert; Lidränder, Fortsatz und Spiralbogen glatt. 
Basis: Hathorfetisch auf einem nb-Zeichen flankiert von zwei Uräen. 
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1:1 
KatNr. 619 - Udjat als Skaraboid 
Fundort: Aseka 
Fundstelle: unbekannt 
Ausgrabungsinstitution: PEF London RegNr. ? 
Ausgrabungsjahr: 1898-1902 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, IAA, RegNr. J 329 
Masse: 13,8x17x7,2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 1997, S. 744:24. 
Beschreibung: Skaraboid 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue leicht 
dekoriert; Schminkstrich; Lidränder, Fortsatz und Spiralbogen glatt. 
Basis: In waagerechter Anordnung Gottesname <J>mn-rʿ zwischen 
zwei senkrechten nb-Zeichen. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind sechs For-
men für diesen Typ des Udjat-Augen-Skaraboides bekannt (Herr-
mann 1985:1344-1346; ders. 1990:223-224; ders. 2007.1:342). Es ist 
nicht auszuschliessen, dass dieser Udjat-Augen-Skaraboid von hier 
nach Aseka exportiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 620 - Udjat als Skaraboid 
Fundort: Tell el-Farca Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 960C (XIX.-XX Dyn./SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: PEF London RegNr. ? 
Ausgrabungsjahr: 1898-1902 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. ÄASI 9764 
Masse: 13x17,2x6 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2010.2, S. 336:721. 
Beschreibung: Skaraboid 
Nach re gerichtetes Auge; stark gewölbte Oberfläche; Braue, Lid-
ränder, Schminkstrich, Fortsatz und Spiralbogen glatt. 
Basis: Im Zentrum zwischen zwei senkrechten Linien ist der Thron-
name Tutmosis' III. zu lesen (Mn-ḫpr-rᶜ). Rechts davon um 90° ge-
dreht eine Kurzschreibung von Jmn "Amun". Links davon eine sich 
aufbäumende Uräusschlange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 621 - Udjat als Skaraboid (vermisst) 
Fundort: Geser 
Fundstelle: 4. semitische Periode/Strata VII-V (EZ IIB-C) 
Ausgrabungsinstitution: PEF London RegNr. ? 
Ausgrabungsjahr: 1902-1909 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 12x18x? mm 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Keel 2013, S. 358:442. 
Beschreibung: Skaraboid 
Nach re gerichtetes Auge; gewölbte Oberfläche; Braue und 
Schminkstrich dekoriert; Lidränder, Fortsatz und Spiralbogen glatt. 
Basis: Nach li gerichteter Löwe, dessen Hinterteil und Schwanz 
nicht klar sind; vor dem Löwen kurze, senkrechte Linie. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus Macalister 1912, II, S. 327, Nr. 
359, III, Pl. 208:45. 
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1:1 
KatNr. 622 - Udjat als Skaraboid 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 50/Sq. 58/La. 85 (EZ IIA-B) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, RegNr. 12670 
Masse: 9,3x6,8x3,45 mm 
Material: Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Keel 1997, S. 698:28. 
Beschreibung: Skaraboid 
Nach re gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Braue, Schminkstrich; 
Lidränder, Fortsatz und Spiralbogen glatt. 
Basis: In der Mitte stilisierte Sonnenbarke. Darüber ist ein nb oder r 
zu sehen und darunter erneut ein nb. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form für 
diesen Typ des Udjat-Augen-Skaraboides bekannt (Herrmann 
1985:1343). Es ist nicht auszuschliessen, dass dieser Udjat-Augen-
Skaraboid von hier nach Aschkelon exportiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 623 - Udjat in Sonderform 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 50/Sq. 47/L 88 (Pers.) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, RegNr. 38816 
Masse: 16x13x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: schlecht; Glasur total abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIA-B 
Bibliographie: Herrmann 2002:68 (ohne Abbildung) 
Beschreibung: Plättchen 
Nach rechts gerichtetes, eingerahmtes Auge; flache Oberfläche; 
Braue, Lidränder, Schminkstrich, Spiralbogen und Fortsatz einge-
ritzt. Rückseite: Zwei in einem Rechteck eingeritzte nfr-Zeichen. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
1:1 
KatNr. 624 - Udjat in Sonderform 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: AS Jerusalem 
Masse: 25x37x5 mm 
Material: gelbliches Kompositmaterial mit graublauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder stark abgestossen; Glasur teilweise ab-
geblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach re gerichtetes Auge; leicht gewölbte Oberfläche; Braue, Lid-
strich, Pupille, Fortsatz und Spiralbogen in erhabenem Relief. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 625 - Udjat als Zylinder 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 233 
Masse: 10x15x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit schwarzen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur zum grössten Teil abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Vier Udjat-Augen in Form eines Zylinders angeordnet. Zwei davon 
sind nach re gerichtet und zwei nach li. Brauen, Lidränder, Pupillen, 
Schminkstriche, Spiralbögen und Fortsätze glatt. Die Augen sind im 
Zylinder freigestellt und werden auf beiden Seiten mit einem Ring 
abgeschlossen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt den Zylinder 
horizontal. 
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1:1 
 
 
KatNr. 626-627 - Udjat aus Karneol (2 Stück) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 500/Grab 550 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1928 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 14,8x18x5,4, 13x17x6 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Oberfläche verunreinigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Petrie 1930, Pl. 37. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; gewölbte Oberfläche; Braue, Lidstrich, 
Pupille, Fortsatz und Spiralbogen durch feine Linien angedeutet. Die 
Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge horizontal. 
Bemerkungen: Beide Objekte gehören zu einer Halskette 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 628-629 - Udjat aus Karneol (2 Stück) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, LCWC, RegNr. 2013.52.362, 
2013.52.363 
Masse: 14x19x5, 10x16x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut; Fortsatz weggebrochen (KatNr. 629) 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; gewölbte Oberflächen; Braue dekoriert; Lid-
strich, Pupille, Fortsatz und Spiralbogen glatt. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 630-631 - Udjat aus Karneol (2 Stück) 
Fundort: Der el-Balaḥ 
Fundstelle: Grab 37 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1971 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 71.60.362, 71.60.224 
Masse: 13x19x5,5 und 19x24x5,5 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: Fortsatz beziehungsweise Spiralbogen weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; gewölbte Oberflächen; Braue dekoriert; Lid-
strich, Pupille, Fortsatz und Spiralbogen glatt. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 632 –- Udjat aus Stein 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 223 
Masse: 16x17x4 mm 
Material: schwarzer Stein (Granit ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Braue, Augapfel und Fortsatz teilweise weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Pseudoanhängervorrichtung 
auf der Braue. 
Bemerkungen: Da das Amulett keine Anhängervorrichtung hat, 
wurde es vermutlich im Bereich des Totenkultes als Grabbeigabe 
verwendet. 
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1:1 
KatNr. 633 - Udjat aus Stein 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 222 
Masse: 15,5x19x5,5 mm 
Material: schwarzer Stein (Granit ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: Ränder beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Schminkstrich, Pu-
pille, Spiralbogen und Fortsatz mit feinen Linien angedeutet. Keine 
Anhängervorrichtung. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 632. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 634 - Udjat aus Stein 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 220 
Masse: 17x21x4 mm 
Material: Stein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Schminkstrich, Pu-
pille, Spiralbogen und Fortsatz mit feinen Linien angedeutet. Eine 
Pseudoanhängervorrichtung sitzt auf der Braue. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 632. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 635-636 - Udjat aus Stein (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 219, 386 
Masse: 20x25x4 mm 
Material: Alabaster 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Schminkstrich, Pu-
pille, Spiralbogen und Fortsatz mit feinen Linien angedeutet. Eine 
vertikal gestreifte Pseudoanhängervorrichtung sitzt auf der Braue. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 632. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 637 - Udjat aus Stein 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 221 
Masse: 19,5x26x4 mm 
Material: Stein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Zweiseitiges Auge; flache Oberflächen; Braue, Schminkstrich, Pu-
pille, Spiralbogen und Fortsatz mit feinen Linien angedeutet. Eine 
Pseudoanhängervorrichtung sitzt auf der Braue. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 632. 
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2:1 
KatNr. 638 - Udjat aus Stein 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 266 
Masse: 7x13x3 mm 
Material: braungrauer Sandstein mit roter Maserung 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Schminkstrich, Spiral-
bogen und Fortsatz glatt. Die rechteckige Anhängervorrichtung ist 
nahtlos mit der Braue verbunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 639 - Udjat (Fragment) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM I/Sq. 2E/B. GM I 2E (2)/Str. I-1 (EZ I?) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1976 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1145 
Masse: 6x14x4 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: obere Hälfte entlang der Anhängervorrichtung 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2014:20 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; flache Oberfläche; Fortsatz, Lidränder und 
Spiralbogen glatt. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Auge 
horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 640 - Udjat (Fragment) 
Fundort: Tell en-Naṣbe 
Fundstelle: unbekannt 
Ausgrabungsinstitution: ASOR Berkeley 
Aufbewahrungsort: PSR Berkeley 
Masse: 15x18x8 mm 
Material: weisses  Kompositmaterial mit transparenten Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder stark beschädigt; Glasur fast ganz ab-
geblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Nach li gerichtetes Auge; flache Oberfläche. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 641 - Udjat (Fragment) 
Fundort: Jerusalem (Ophel) 
Fundstelle: Area A (of 1986)/Loc. 09-403/B. 3571 (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2009 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. L09-403 B3571 
Masse: 1,7x2x6 mm 
Material: graues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Fragment 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Herrmann 2015:4 in Mazar 2015.2, S. 626. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Eventuell Fragment eines nach li gerichteten Auges; flache Oberflä-
che. Die schmale Braue ist angedeutet und die Rückseite ist mutwil-
lig zerstört. 
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2:1 
KatNr. 642 - Udjat (Fragment) 
Fundort: Tel Ǧemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 2B/Loc. 2A/Basket GM 2B (35)/Str. IV-5 
(EZ IIC ?) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1976 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 2066 
Masse: 3x4x3 mm 
Material: weiches, blaues Kompositmaterial (Ägyptisch-Blau) 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung zerbrochen 
Indivisuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: Herrmann 2014:21 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Fragment eines Udjat-Auges; flache Oberfläche. Die Anhängervor-
richtung durchbohrte das Auge horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 643 - Udjat (Fragment) 
Fundort: Tel Ǧemme 
Fundstelle: Area GM 1 A (0)/Str. IV (topsoil) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1970 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1062 
Masse: 7x9x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung zerbrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: Herrmann 2014:18 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Seitenansicht 
Fragment eines Udjat-Auges; flache Oberfläche. Die Anhängervor-
richtung durchbohrte das Auge horizontal. 
 
3.2. Arm 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon, Tell Ğemme, Tell el-
Farʿa Süd (Herrmann 1994:1266-1269; ders. 2016:644). 
 
3.3. Hand 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Tel ʿAra, Aschkelon (Herrmann 
2006:432-433; ders. 2016:645-648; Herrmann/Staubli 2010, S. 
130, Abb. 2; Loud 1948, Pl. 243:17). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:293; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:250; ders. 2007.1:146-147; 
(als Positiv) Andrews 1994:67f, 74d; Brunton 1948, Pl. 38:8B, 
47:23, 61:28; Hayes 1959, Fig. 234; Hüttner 1995, Taf. 36:23-25; 
Müller-Winkler 1987:240-244; Petrie 31975, Pl. 1:11a-g; Reisner 
1907, Pl. 9:12111-12113; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 25:24; 
Vercoutter 1975, S. 496, Fig. 24:11; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 91:9. 
 
3.4. Faust 
Verbreitung in Israel: Aschkelon, Tell Ğemme (Herrmann 
1994:1270; ders. 2016:649; Herrmann/Staubli 2010, S. 130, Abb. 
8; Keel 2013, S. 44:99; Petrie 1928, S. 11f, Pl. 20:17). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Petrie 31975, Pl. 1:12d. 
 
3.5. Fica 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2006:434; ders. 2016:650; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 130, Abb. 5). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:251; (als Positiv) 
Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 16:1764; Müller-Winkler 1987: 
245-246; Petrie 31975, Pl. 1:13a-c, 13a-b; Reisner 1907, Pl. 
9:12115-12116; 
Sardinien: Padró i Parcerisa 1983, Pl. 43:9; ders. 1985, Pl. 66 (Mit-
te rechts); 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 195; 
Verbreitung auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR 
Azerbaidjan: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 194:XVII.71; 
Nekropolen von Pantipakaion (Ketrtch): Berlev/Hodjash 1998, Pl. 198:XVII.479-481. 
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1:1 
KatNr. 644 - Arm mit Hand 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 50/Sq. 58/La. 252/B. 284 (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 1992 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, RegNr. 39918 
Masse: 41x17x6 mm 
Material: Nilpferdzahn 
Herstellung: geschnitten und anschliessend poliert 
Erhaltungszustand: Daumen ganz und Handgelenk teilweise weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Aufsicht 
Offene Handfläche mit Handgelenk. 
Bemerkungen: Ein sehr ähnliches Handamulett wurde in Tharros 
gefunden (Hölbl 1986, Taf. 91:9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 645 - Hand 
Herkunft: Norden 
Aufbewahrungsort: AbA L 0197 
Masse: 21x8x7 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit dunkelblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Armgelenk teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Offene Handfläche mit Handgelenk. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Handgelenk. 
Bemerkungen: Das Material ist identisch mit jenem der Amulette 
aus Tell ʿAra (siehe Herrmann 2006:63, 65, 67, 68, 259, 275, 289-
302, 432, 477, 483, 491) und der Augen unter KatNrn. 505-510. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 646 - Hand  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 436 
Masse: 14,5x8x4 mm 
Material: dunkelblaues Kompositmaterial mit dunkelblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Aufsicht 
Geöffnete Handfläche mit kurzem Handgelenk. Keine Anhängervor-
richtung. 
Bemerkungen: Das Amulett könnte auch eine Blüte sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:1 
KatNr. 647 - Hand  
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 234 
Masse: 9x5x3 mm 
Material: Enstatit mit dünner, transparenter Glasur 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Geöffnete Handfläche mit kurzem Handgelenk. Die Konturen des 
Handrückens sind leicht angedeutet. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt das Handgelenk. 
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1:2 
KatNr. 648 - Hand 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area CC/Sq. S-9/Loc. 1814/Str. VIIA (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 80x34x10 mm 
Material: Elfenbein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: zwei Fingerspitzen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 243:17. 
Beschreibung: Vollplastik 
Geöffnete Handfläche mit Armreif. Drei Doppellöcher dienen als 
Anhängervorrichtung. 
Bemerkungen: Vgl. dazu aus Tharros in Hölbl 1986, Taf. 91:9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 649 - Faust  
Fundort: Tell Ǧemme 
Fundstelle: Raum BL/Lev. of wall base 198 feet (EZ IIC) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1927 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J990 
Masse: 20x15x15mm 
Material: Elfenbein 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: kleiner Finger beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Keel 2013, S. 44:99. 
Beschreibung: Vollplastik 
Zur Faust geschlossene Hand. 
Die runde Basisfläche zeigt eine männliche Gestalt im "Knielauf". 
Das knielange Kleid ist von einem Gürtel zusammengeschnürt und 
seitlich hängt ein Schwert. Die Arme sind waagrecht auf beiden Sei-
ten des Körpers ausgebreitet. Parallel zu ihnen trägt die Gestalt im 
Hintergrund zwei Flügel. Das Haar ist im Nacken geknotet. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 650 - Fica  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 437 
Masse: 20x10x8,5 mm 
Material: gelbgrünes Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: hell.-römisch 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Geschlossene Hand mit unter den Zeigefinger geschobenem Dau-
men. Das Handgelenk ist mit zwei Querstreifen dekoriert, die an ei-
nen Armreif erinnern. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Handgelenk horizontal. 
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3.6. Herz 
Verbreitung in Israel: Achsib, Aschdod, Hebron (?) (Herrmann 
2006:435-436; ders. 2016:651-656; Herrmann/Staubli 2010, S. 
133, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:253-255; ders. 
2007.1:155; (als Positiv) Andrews 1994:66b; Berlev/Hodjash 
1998, Pl. 186:XV.522-526, 188:XV.527; Brunner-Traut/Brunner 
1981, Taf. 16:396; Brunton 1948, Pl. 61:26; Germer 21998, Taf. 
18:17-18; Herrmann 2002:128; Hüttner 1995, Taf. 38:7-40, 39:1-
14, 59:3; Müller-Winkler 1987:271-416; Petrie 31975, Pl. 1:7; 
Quibell 1898, Pl. 17:1; Rachewiltz 1966:83; Reisner 1907, Pl. 
1:5221, 5223, 5253, 5258, 7:12051, 12053, 8:12060-12069; ders. 
1958, Pl. 11:12903-12904, 12:12961, 13:13145-13152, 13162, 
14:13168, 133191, 13232-13235, 15:13299-13302, 27:12003, 
28:13152, 13162, 13168, 13169, 29:13302; Säve-Söderbergh/Troy 
1991, Pl. 25:9-16; Seipel 1993:100, 212, 216; 
Gozo: Hölbl 1989:37, Taf. 11:3; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 91:6-7; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 117, 130, 207. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 651 - Herz 
Fundort: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Ausgrabungsinstitution: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 237 
Masse: 20x14x7 mm 
Material: schwarzer Stein (Granit ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Herz mit grober Dekoration und Pseudoanhängervorrichtung. Die 
Herzkammern sind auf der Rückseite mit v-förmigen Einkerbungen 
angedeutet. 
Bemerkungen: Da das Amulett keine Anhängervorrichtung hat, 
wurde es wahrscheinlich im Bereich des Totenkultes als Mumien-
amulett verwendet. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 652 - Herz  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 438 
Masse: 24x15x10 mm 
Material: schwarzer Stein (Granit ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Herz mit Pseudoanhängervorrichtung. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 651. 
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1:1 
KatNr. 653 - Herz  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 439 
Masse: 26,5x20x12 mm 
Material: schwarzer Stein (Granit ?) 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Herz mit Pseudoanhängervorrichtung. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 651. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 654 - Herz  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 41x20x11,5 mm 
Material: Stein 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Ungewöhnlich stark in die Länge gezogenes Herz mit Pseudoan-
hängervorrichtung. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 651. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 655 – Herz  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 440 
Masse: 20,5x15,5x8 mm 
Material: gelber Stein (Alabaster ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Herz mit Pseudoanhängervorrichtung. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 651. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 656 - Herz  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 26x16x9 mm 
Material: gelber Stein (Alabaster ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Herz mit Pseudoanhängervorrichtung. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 651. 
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3.7. Penis 
Verbreitung in Israel: Süden (?) (Herrmann 2006:437; ders. 2016:657-661; Herrmann/Staubli 2010, S. 131, Abb. 3). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Müller-Winkler 1987:260; Petrie 31975, Pl. 1:16a-d. 
Verbreitung auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR 
Georgien (Urbnisi): Berlev/Hodjash 1998, Pl. 194:XVII.47; 
Azerbaidjan (Minggechaur): Berlev/Hodjash 1998, Pl. 194.XVII.65-68; 
Bakhtshisarai (Zavetnoe): Berlev/Hodjash 1998, Pl. 195.XVII.224-227; 
Krim (Panticapeum): Berlev/Hodjash 1998, Pl. 198:XVII.459-463. 
 
 
             
 
          
 
 
1:1 
 
 
KatNr. 657-661 - Penis (5 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 113, 235-236, 387, 441 
Masse: 18x9x6, 17x11x7, 18x11x6, 15x11x6, 19x11x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: hell.-röm. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Penis mit Hoden und Schamhaaren. Die Anhängervorrichtung ist in 
Form einer kleinen Öse an die Oberkante des Amuletts gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. Papyrus 
Verbreitung in Israel: Achsib, Achsib/Buqbaq, Atlit, Dor, Aschke-
lon, Tell Ğemme (Herrmann 1994:1281, 1283-1298, 1300-1302; 
ders 2002:29, 72; ders. 2006:439-448, 498; ders. 2016:662-670; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 135, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeeraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir): Hamza 1930, Pl. 4:A; Herrmann 
1985:448-451; ders. 1990:103; (als Positiv) Andrews 1994:83b-c; 
Berlev/Hodjash 1998, Pl. 186:XV.528, Pl. 187:XV.597, 599-601, 
603, 606-608; BM London EA18483, 20531; Brunner-Traut/ 
Brunner 1981, Taf. 16:394; Herrmann 2002:129; Hüttner 1995, 
Taf. 41:10-36, 42:1-6, 58:31, 59:6, 11; Müller-Winkler 1987:433-
452, 24:453-460; Mysliwiec 1998, Abb. 105:7; Petrie 31975, Pl. 
2:20c-h; Quibell 1898, Pl. 17:1; Rachewiltz 1966:62-63; Reisner 
1907, Pl. 2:5394-5422; ders. 1958, Pl. 13:13156, 26:12915, 
27:13003, 13009; Seipel 1993:210, 228; Vercoutter 1975, S. 496, 
Fig. 24:30; 
Malta: Hölbl 1989:7, Taf. 10:2; 
Gozo: Hölbl 1989:36, Taf. 10:3; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 90:3-7; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 45:i B112, j B113; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61, 140:159, 141:160, 142:160, 
145:186, 178:67; Redissi 2010, Taf. 50. 
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1:1 
KatNr. 662 - Papyrusstängel  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 242 
Masse: 11x9x9 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Stängel weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Papyrusstängel mit aufgesetzter, gestreifter Anhängervorrichtung. 
 
 
 
 
           
1:1 
KatNr. 663-664 - Papyrusstängel (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 240-241 
Masse: 33x7x7, 27x6,5x6,5 mm 
Material: KatNr. 663 weisses Kompositmaterial; KatNr. 664 graues 
Kompositmaterial mit dicker, blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: KatNr. 663 Glasur ganz abgeblättert; KatNr. 
664 zerbrochen und wieder geklebt und Anhängervorrichtung weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Papyrusstängel mit angedeuteten Blättern und aufgesetzter Anhän-
gervorrichtung. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 665 - Papyrusstängel 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 22x7,5x6,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Seitenansicht 
Papyrusstängel mit aufgesetzter Anhängervorrichtung. 
 
 
                 
 
 
1:1 
KatNr. 666-668 - Papyrusstängel (3 Stück) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 238-239, 389 
Masse: 19x5x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-Perserzeit 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Papyrusstängel mit seitlich angesetzter Anhängervorrichtung. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 669 - Papyrusstängel  
Herkunft: Mittelmeerküste 
Aufbewahrungsort: ÄASI 388 
Masse: 17x7x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Papyrusstängel mit seitlich angesetzter Anhängervorrichtung. 
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1:1 
KatNr. 670 - Papyruskrone 
Herkunft: Norden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 250 
Masse: 21x21x7,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte Papyruskrone mit jeweils drei gefächerten Ba-
sisblättern. 
Bemerkungen: Am unteren Rand der Krone konnten durch die drei 
Löcher drei weitere Perlen angehängt werden. Die Komposition 
wurde durch das obere Loch mit anderen Schmuckteilen verbunden. 
 
 
 
 
3.9. Granatapfel 
Verbreitung in Israel: Achsib, Tell Abu Ḥawam, Megiddo, Bet-
Schean, Ekron, Bet-Schemesch, Aschkelon, Lachisch, Tell Bet-
Mirsim, Der el-Balaḥ, Tell el-Farʿa Süd (Ben-Arieh 2004, Fig. 
4.1.7; Dothan 1979, S. 43; Grant 1931, Pl. 22:Bild li; Herrmann 
2002:73; ders. 2006:452-464; ders. 2016:671-1010; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. S. 60, Abb. 22, 140, Abb. 2, 4; Lamon/Shipton 
1939, Pl. 90:7, 20, 48, 100:10; Loud 1948, Pl. 215:113-114, 
216:121, 126, 224:28; McGovern 1985:143, 145, 150, 254-255; 
Oren 1973, Fig. 49:13-16, 77:4; Starkey/Harding 1932, Pl. 49, 51; 
Tufnell 1953, Pl. 38). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 19:470-
472; (als Model aus Qantir) Hamza 1930, Pl. 4:A; Herrmann 
1985:1078-1111; ders. 1990:176-177; ders. 2007.1:164-168; Kha-
wam 1971, Pl. 34:6; (als Positiv) Andrews 1994:65n; Aldred 1972, 
Abb. 91; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 174:XIV.152-155; Brunton 
1948, Pl. 27:41, 42, 61:13; Petrie 1891, Pl. 18:31; ders. 31975, Pl. 
43:271; ders. 1906, Pl. 34: Tomb 19; 38:3, 7; Säve-Söderbergh/ 
Troy 1991, Pl. 25:17, 26:1, 27:1, 3-5; Wiese 2001:69a-b; 
Zypern: Karageorgis 1976, Taf. 20 [Karneol]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 671 - Granatapfel 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1292 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-335 
Masse: 15x6x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung unten weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: McGovern 1985:145. 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtungen wurden 
nach dem Formen der Frucht unten und oben als kleine Ösen aufge-
setzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind unzählige 
Formen für diesen Amuletttyp bekannt (Herrmann 1985:1078-1111; 
ders. 1991:176-177). Es ist nicht auszuschliessen, dass dieses Amu-
lett aus Qantir nach Bet-Schean exportiert wurde. 
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1:1 
 
KatNr. 672-675 - Granatapfel (4 Stück) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-286-287; 
RM Jerusalem, RegNr. 36.1646 
Masse: 29x7x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:254. 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtungen wurden 
nach dem Formen der Frucht unten und oben als kleine Ösen aufge-
setzt. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 671. 
 
 
 
 
 
         
1:1 
KatNr. 676-680 - Granatapfel (5 Stück) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-381 
Masse: 25x10x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: obere Anhängeröse weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:255. 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtungen wurden 
nach dem Formen der Frucht unten und oben als kleine Ösen aufge-
setzt. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 671. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 681 - Granatapfel 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-211 
Masse: 17x9x3 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: McGovern 1985:143. 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 682 - Granatapfel 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1251 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-336 
Masse: 15x5x5 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:150. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
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1:1 
KatNr. 683-689 - Granatapfel (7 Stück; vermisst) 
Fundort: Bet Schean 
Fundstelle: Grab 219A-B/Nordfriedhof (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsjahr: 1922 
Masse: zwischen 22x9x9 bis 10x9x9 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Oren 1973, Fig. 49:13-16. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels mit hochgezogenem Schaft. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkung: Nachzeichnungen aus Oren 1973, Fig. 49:13-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 690 - Granatapfel  
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 14x6x3 mm 
Material: schwarzblaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: untere Anhängeröse weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtungen wurden 
nach dem Formen der Frucht unten und oben als kleine Ösen aufge-
setzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind unzählige 
Formen für diesen Amuletttyp bekannt (Herrmann 1985:1078-1111; 
ders. 1990:176-177). Es ist nicht auszuschliessen, dass dieses Amu-
lett aus Qantir nach Lachisch exportiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 691 - Granatapfel  
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 442 
Masse: 10x5,5x3,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Schaft und beide Anhängerösen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die beiden Anhängervorrichtungen wa-
ren als kleine Ösen oben und unten angebracht. 
 
 
 
 
 
Ohne Massstab 
KatNr. 692-711 - Granatapfel (20 Stück) 
Fundort: Bet-Schemesch 
Fundstelle: Friedhof T (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: HAE 
Ausgrabungsjahr: 1929 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 20x6x6 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Grant 1931, Pl. 22:Bild li. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette (siehe Abb. li). 
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1:1 
KatNr. 712-714 - Granatapfel (3 Stück) 
Fundort: Bet-Schemesch 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J 531.1-3 
Masse: zwischen 20x10x5 und 17x9x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: Ränder teilweise abgestossen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer kleinen Schmuck-
komposition mit Karneolperlen. 
 
 
 
 
 
Ohne Massstab 
 
KatNr. 715-773 - Granatapfel (59 Stück) 
Fundort: Der el-Balaḥ 
Fundstelle: Grab 37 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1971 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 71-60-222 
Masse: zwischen 10x5x5 und 15x7x7 mm 
Material: Karneol 
 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: Ränder teilweise abgestossen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette (siehe Abb. 
oben). 
 
 
 
 
 
Ohne Massstab 
 
KatNr. 774-825 - Granatapfel (52 Stück) 
Fundort: Der el-Balaḥ 
Fundstelle: Grab 37 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1971 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 71-60-222 
Masse: zwischen 10x5x5 und 15x7x7 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: bei vielen Objekten ist der untere Rand be-
schädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette (siehe Abb. 
oben). 
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Ohne Massstab 
 
KatNr. 826-854 - Granatapfel (29 Stück) 
Fundort: Der el-Balaḥ 
Fundstelle: Grab 116 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1971 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 71-79-183 
Masse: zwischen 15x10x5 und 20x15x6 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
 
Erhaltungszustand: bei vielen Objekten ist der untere Rand be-
schädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Dothan 1979, S. 43 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette (siehe Abb. 
oben). 
 
 
Ohne Massstab 
 
KatNr. 855-888 - Granatapfel (34 Stück) 
Fundort: Der el-Balaḥ 
Fundstelle: Grab 37 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1969 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 69-52-377 
Masse: zwischen 10x5x5 und 15x7x7 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: bei vielen Objekten ist der untere Rand be-
schädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette (siehe Abb. 
oben). 
 
 
Ohne Massstab 
 
KatNr. 889-905 - Granatapfel (17 Stück) 
Fundort: Der el-Balaḥ 
Fundstelle: Grab 37 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 1969 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 69-51-378 
Masse: zwischen 10x5x5 und 15x7x7 mm 
Material: Karneol 
 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: Ränder teilweise abgestossen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette (siehe Abb. 
oben). 
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Ohne Massstab 
 
KatNr. 906-924 - Granatapfel (19 Stück) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 922 (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Masse: zwischen 18x6x6 und 15x5x4 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
 
Erhaltungszustand: bei vielen Objekten ist der untere Rand be-
schädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Starkey/Harding 1932, Pl. 49:Bild oben re. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette (siehe Abb. 
oben). 
 
 
 
Ohne Masstab 
KatNr. 925-953 - Granatapfel (29 Stück) 
Fundort: Tell el-Farʿa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: IAUC London 
Masse: zwischen 18x6x6 und 15x5x4 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: bei vielen Objekten ist der untere Rand be-
schädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Starkey/Harding 1932, Pl. 51:Bild unten li. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette (siehe Abb. 
li). 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 954 - Granatapfel 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: vermutlich Der el-Balaḥ 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 2013.52.364 
Masse: 15x9x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 955 - Granatapfel  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 443 
Masse: 19x11x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: unten teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
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1:1 
KatNr. 956 - Granatapfel (vermisst) 
Fundort: Tell Bet-Mirsim 
Fundstelle: Grab 510 (SB II) 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch 
Masse: 18x7x7 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.7. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.7. 
 
 
 
Ohne Massstab 
KatNr. 957-964 - Granatapfel (8 Stück; vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area AA/Sq. K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem 
Masse: zwischen 23x13x5 und 19x9x3 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 215:114. 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich.  
Bemerkungen: Die Objekte gehören zu einer Halskette. 
 
 
 
 
Ohne Masstab 
KatNr. 965-996 - Granatapfel (32 Stück) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Grab VII des N-Friedhofs/FeldNr. 857 (EZ IA-B) 
Ausgrabungsjahr: 1922 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. 36.1700.20 
Masse: zwischen 25x15x5 und 20x13x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: Oren 1973, Fig. 77:4; Herrmann/Staubli 2010, S. 60, 
Abb. 22. 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Die Objekte sind Teil einer Halskette bestehend aus 
einem Hathorkopf (ders. 1994:225) und vier Uräen (ders. 1994:874, 
877-878). 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 997-999 - Granatapfel (3 Stück) 
Fundort: Bet-Schemesch 
Fundstelle: Grab I (EZ IIA-B) 
Ausgrabungsinstitution: PEF London RegNr. ? 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem 
Masse: ca. 18x13x5 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: Ränder beschädigt; Oberfläche verunreinigt 
Individuelle Datierung: spätestens EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Auf der Registrierkarte ist vermerkt, dass die Objek-
te wahrscheinlich aus Bet-Schemesch kommen. 
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1:1 
KatNr. 1000 - Granatapfel  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 444 
Masse: 9x6x6 mm 
Material: blaues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Schaft teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
die Frucht vertikal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1001 - Granatapfel (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. 519/Str. VIA/FeldNr. d 665 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Masse: 17x6x6 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: EZ IB 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 216:121. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Archivbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1002 - Granatapfel (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Sq. O-13/Str. V/FeldNr. a 1260 (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Masse: 13x4x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IB 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 216:126. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Archivbild. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1003 - Granatapfel (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. 979/Str. II/FeldNr. M2873 (EZ IIC) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Masse: 19x5x5 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: spätestens EZ IB 
Bibliographie: Lamon/Shipton 1939, Pl. 90:7. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Archivbild. 
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1:1 
KatNr. 1004 - Granatapfel (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. N=940/FeldNr. M2548/Str. III (EZ IIC) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Masse: 25x15x5 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: Oberfläche verunreinigt 
Individuelle Datierung: spätestens EZ IB 
Bibliographie: Lamon/Shipton 1939, Pl. 90:20. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Archivbild. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1005 - Granatapfel (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. 1693/FeldNr. M5385/Str. V (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Masse: 18x9x4 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: Oberfläche verunreinigt 
Individuelle Datierung: spätestens EZ IB 
Bibliographie: Lamon/Shipton 1939, Pl. 90:48. 
Beschreibung: Vollplastik 
Imitation eines Granatapfels. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Archivbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1006 - Granatapfel 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Grab 218 (EZ IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Welcom-Marston Arch. Res. Exp. 
Aufbewahrungsort: BM London RegNr. ? 
Masse: 20x19x8 mm 
Material: Karneol 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: Schaft teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA-B 
Bibliographie: Tufnell 1953, Pl. 38: oberes Bild. 
Beschreibung: Frontansicht 
Imitation eines Granatapfels. Im Zentrum des Apfels ist ein Kreis 
mit erhöhtem Zentrum zu sehen. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt den Schaft im oberen Bereich. 
Bemerkungen: Das Objekt gehört zu einer Halskette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 1007-1009 - Granatapfel (3 Stück) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area AA/Sq. K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: OI Chicago, FeldNr. b1192a-b und b1196 
Masse: 15x13x13, 16x7x7, 11x10x10 mm 
Material: sehr dünnes Goldblech; innen hohl 
Herstellung: Goldschmiedearbeit 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 215:113, 224:28; Herrmann/Staubli 
2010, S. 140, Abb. 4. 
Beschreibung: Vollplastik 
Schön ausgeformter Granatapfel. Die Anhängervorrichtung besteht 
aus Golddraht, der mit dem Apfel verbunden ist. 
Bemerkungen: Objekt 1007 gehört zu einer Halskette kombiniert 
mit einem Udjat-Auge und fünf Sonnenprinzen. Objekt 1009 gehört 
zu einer fein ausgearbeiteten Goldkette mit Goldring. 
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1:1 
KatNr. 1010 - Granatapfel (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. 1478/FeldNr. M4519/Str. IV (EZ IIA-B) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Masse: 22x15x15 mm 
Material: Knochen 
Herstellung: geschnitten und anschliessend durchbohrt 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung : EZ IIB 
Bibliographie: Lamon/Shipton 1939, Pl. 100:10. 
Beschreibung: Vollplastik 
Schön ausgeformter Granatapfel (Perle). Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt die Frucht vertikal. 
Bemerkungen: Archivbild. 
 
3.10. Mimusops 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean, Lachisch, Tell Seraʿ (Herrmann 
2006:470-471; ders. 2016:1011-1049; Herrmann/Staubli 2010, S. 
139, Abb. 2; McGovern 1985:162, 170, 180, 188; Tufnell/Inge/Har-
ding 1940, Pl. 14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model in Qantir) Herrmann 1985:962-1076; ders. 
1990:171-175; ders. 2007.1:169-175; Khawam 1971, Pl. 24:29, 34; 
(als Positiv) Andrews 1994:65e, l; Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 
28:6; Müller-Winkler 1987:497-502; Wiese 2001:82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 1011 - Mimusops 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-285 
Masse: 28x21x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:180. 
Beschreibung: Frontansicht 
Leicht gewölbtes Mimusopsamulett. Drei Blättergruppen, von denen 
die seitlichen nach unten geschwungen sind, umgeben die Frucht an 
der Basis. Die Anhängerösen sind unten und oben aufgesetzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind viele For-
men für diesen Mimusopstyp bekannt (Herrmann 1985:962-1065; 
ders. 1990:171-175; ders. 2007.1:169-175). Wahrscheinlich wurde 
dieses Mimusopsamulett von hier nach Bet-Schean exportiert. Bei 
McGovern 1985, S. 121-123, sind noch weitere 102 Exemplare aus 
Bet-Schean (SB IIB) aufgeführt. Das Objekt war Teil einer komple-
xen Schmuckkomposition. 
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1:1 
 
KatNr. 1012 - Mimusops 
Herkunft: Bet-Schean 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem 
Masse: 26x23x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Öse unten und oben weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Leicht gewölbtes Mimusopsamulett. Drei Blättergruppen, von denen 
die seitlichen nach oben geschwungen sind, umgeben die Frucht an 
der Basis. Die Anhängerösen wurden nach dem Formen der Frucht 
unten und oben aufgesetzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind einige 
Formen für diesen Mimusopstyp bekannt (Herrmann 2007.1:169-
173). Wahrscheinlich wurde dieses Mimusopsamulett von hier nach 
Bet-Schean exportiert. Das Objekt war Teil einer komplexen 
Schmuckkomposition. 
 
 
 
 
 
1:2 
 
KatNr. 1013-1034 - Mimusops (22 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr 34.3007 
Masse: ca. 24x20x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ösen teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
188. 
Beschreibung: Frontansicht 
Leicht gewölbte Mimusopsamulette. Drei Blättergruppen, von denen 
die seitlichen nach oben geschwungen sind, umgeben die Frucht an 
der Basis. Die Anhängerösen wurden unten und oben aufgesetzt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind viele For-
men für diesen Mimusopstyp bekannt (Herrmann 1985:962-1065; 
ders. 1990:171-175; ders. 2007.1:169-175). Wahrscheinlich wurden 
diese Mimusopsamulette von hier nach Lachisch exportiert. Alle 22 
Objekte waren Teile einer komplexen Schmuckkomposition (siehe 
Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 1035 - Mimusops 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/FeldNr. D.C9E (SB 
IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 16x15x4,4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit gelber und blauer Glasur 
Herstellung: Model; mit schwarzblauer Glasur zusätzlich dekoriert 
Erhaltungszustand: Ösen weggebrochen, Oberfläche stark zerstört 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Leicht gewölbtes Mimusopsamulett. Drei spitze Blätter sind mit 
blauer Glasur an der Basis der Frucht über eine feine Markierung im 
Positiv aufgemalt. Die Anhängerösen waren unten und oben aufge-
setzt. 
Bemerkungen: Aus Qantir und Amarna sind unzählige Formen für 
diesen Amuletttyp bekannt (Petrie 1894, Pl. 19:453, 455; Herrmann 
1985:1066, 1076). Es ist nicht auszuschliessen, dass auch dieses 
Amulett von Qantir nach Lachisch exportiert wurde. 
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1:1 
KatNr. 1036-1047 - Mimusops (12 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr 34.3007 
Masse: ca. 18x16x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit gelber und blauer Glasur 
Herstellung: Model; mit blauer Glasur zusätzlich dekoriert 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
170. 
Beschreibung: Frontansicht 
Leicht gewölbte Mimusopsamulette. Drei spitze Blätter sind mit 
schwarzblauer Glasur an der Basis der Frucht aufgemalt. Die An-
hängerösen wurden unten und oben aufgesetzt. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1035. Alle 12 Objekte waren Teile ei-
ner komplexen Schmuckkomposition (siehe Tufnell/Inge/Harding 
1940, Pl. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1048 - Mimusops 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VI/Loc. 1345 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem 
Masse: 15x13x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer und dunkelblau-
er Glasur 
Herstellung: Model; mit dunkelblauer Glasur zusätzlich dekoriert 
Erhaltungszustand: Öse unten weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Leicht gewölbtes Mimusopsamulett. Drei spitze Blätter sind mit 
dunkelblauer Glasur an der Basis der Frucht aufgemalt. Die Anhän-
gerösen waren unten und oben aufgesetzt. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1012. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1049- Mimusops 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1287 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-251 
Masse: 18x11x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grünblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: McGovern 1985:162. 
Beschreibung: Frontansicht 
Undekoriertes, leicht gewölbtes, kleines Mimusopsamulett. Oben 
und unten ist als Anhängervorrichtung je eine Öse angebracht. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1012. 
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3.11. Lilienkompositionen 
Lilienkomposition einfach 
Verbreitung in Israel: Achsib, Megiddo, Bet-Schean, Bet-Sche-
mesch, Aschkelon, Lachisch, Der el-Balaḥ (Dothan 1979, S. 78, 
80; Herrmann 2006:466-468; ders. 2016:1050-1077; Loud 1948, 
Pl. 214:96, 216:115; McGovern 1985:113, 137; Oren 1973, Fig. 
51:32; Rowe 1936, Pl. 31:A49; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 
36:103). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Hamza 1930, Pl. 4:A; Herrmann 
1985:454-456; ders. 2007.1:158-160; Khawam 1971, Pl. 34:9; (als 
Positiv) Berlev/Hodjash 1998, Pl. 174:XIV.175; Frankfort/Pendle-
bury 1933, Pl. 28:6; Müller-Winkler 1987:541-546; Petrie 1891, 
Pl. 26:3, 29:16; ders. 31975, Pl. 45:267c; Säve-Söderbergh/Troy 
1991, Pl. 27:7-8; Seipel 1993:109 [Gold]; Wiese 2001:69c; 
Al Mina: Woolley 1938, S.159, Taf. XIV; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 168:327; Vercoutter 1945, Pl. 25: 
921a. 
 
Lilienkomposition komplex 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon (Herrmann 2006:465; 
ders. 2016:1078-1079; Herrmann/Staubli 2010, S. 142, Abb. 8). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 18:365-
386; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:459-460; ders. 1990: 
106-107; ders. 2007.1:161-162; (als Positiv) Andrews 1994:65p; 
Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 16:1802; Müller-Winkler 1987: 
552; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 27:2; 
Zypern: Karageorgis 1976, Taf. 20 [Karneol]. 
 
Lilie und Palmette 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:1080; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 142, Abb. 11). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:457; (als Positiv) Brunner-Traut/Brunner 1981, Taf. 16:592; Müller-Winkler 1987:548-550; 
Myśliwiec 1998, Abb 105. 
Gozo: Hölbl 1989:38, Taf. 11:2. 
 
 
1:1 
KatNr. 1050-1069 - Lilienkomposition (20 Stück) 
Fundort: Der el-Balaḥ 
Fundstelle: Grab 118 (SB IIB-EZ IA) 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem 
Masse: 16x10x5 mm 
Material: Goldblech 
Herstellung: getrieben 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Dothan 1979, S. 78 und 80. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilie mit volutenförmigen Blütenblättern. Die Anhängervorrichtung 
ist als geriffelter Stiel am Blütenschaft angebracht. 
Bemerkungen: vgl. dazu Seipel 1993:109. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1070-1071 - Lilienkomposition (2 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Fosse Temple/Loc. 248 (SB IIA) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 12x9x3, 13,5x8x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit roter und blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: eher SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 36:103; McGovern 
1985:113. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilie mit volutenförmigen Blütenblättern. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir (SB IIB-EZ IA) 
sind vier Formen für diesen Lilientyp bekannt (Herrmann 1985:454; 
ders. 2007.1:158-160). Weitere 16 Exemplare kommen aus Bet-
Schean, Megiddo und Tell el-Ἁğul (siehe in McGovern 1985, S. 118). 
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1:1 
 
KatNr. 1072 - Lilienkomposition 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/D.C9E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 13x9x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängeröse weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilie mit volutenförmigen Blütenblättern. Die Anhängervorrichtung 
war als kleine Öse am Blütenschaft angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind zwei For-
men für diesen Lilientyp bekannt (Herrmann 1985:455-456). Ver-
mutlich wurde dieses Objekt von hier nach Lachisch exportiert. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1073 - Lilienkomposition 
Fundort: Bet-Schemesch 
Fundstelle: unbekannt 
Ausgrabungsinstitution: PEF London RegNr. ? 
Ausgrabungsjahr: 1912 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J193 
Masse: 15x10x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1936, Pl. 31:A49. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilie mit volutenförmigen Blütenblättern. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Blütenschaft. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1074 - Lilienkomposition 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area AA/Sq. K-11/Str. VIB (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: OI Chicago 
Masse: 16x13x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Blütenschaft mit Anhängervorrichtung weg-
gebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 216:115. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilie mit volutenförmigen Blütenblättern. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrte den Blütenschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1075 - Lilienkomposition 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J943 
Masse: 20x15x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:28; McGovern 1985:112. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilie mit volutenförmigen Blütenblättern. Oben und unten waren je 
eine Anhängeröse angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind drei For-
men für diesen Lilientyp bekannt (Herrmann 2007.1:158-160). Der 
Export von Qantir nach Bet-Schean ist nicht auszuschliessen. 
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1:1 
KatNr. 1076 - Lilienkomposition (vermisst) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Grab 35/Surface find (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Masse: 16x11x5 mm 
Material: Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Oren 1973, Fig. 51:32. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilie mit volutenförmigen Blütenblättern. Unten ist eine Öse als An-
hängervorrichtung angebracht. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus der Veröffentlichung. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1077 - Lilienkomposition 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1068 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-328 
Masse: 19x13x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen weggebrochen, Glasur beschä-
digt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 34:45; McGovern 1985:137. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilienkomposition mit drei Blütenblättern und zwei volutenförmigen 
Blättern. Oben und unten war je eine Öse angebracht. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1078 - Lilienkomposition (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. 1817/Str. VII A (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: OI Chicago  
Masse: 15x11x5 mm 
Material: hellblaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Blütenschaft teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 214:96. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilienkomposition mit drei spitzen Blütenblättern und vier voluten-
förmigen Blättern. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1079. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1079 - Lilienkomposition 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 64/La. 221/B. 105/Phase 20b (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts, USA 
Ausgrabungsjahr: 1990 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 31627.5 
Masse: 18x10x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IA 
Bibliographie: Herrmann/Staubli 2010, S. 142, Abb. 8. 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilienkomposition mit drei spitzen Blütenblättern und vier voluten-
förmigen Blättern. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das Objekt 
am Blütenschaft. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind vier For-
men für diesen Lilientyp bekannt (Herrmann 1985:459-460, ders. 
2007.1:161-162). Es ist nicht auszuschliessen, dass dieses Amulett 
von hier nach Aschkelon exportiert wurde. Bei McGovern 1985, S. 
119 sind noch weitere 3 Exemplare dieses Lilientyps aus Bet-Schean 
(SB IIB) aufgeführt. 
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1:1 
KatNr. 1080 - Lilie und Palmette 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 249 
Masse: 29x27x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Lilie und Palmette als Teil eines komplexen Schmuckes. Am unteren 
Rand der Blütenkomposition konnten durch die zwei vertikalen An-
hängervorrichtungen zwei weitere Perlen angehängt werden. Über 
das obere Loch führten die Verbindungsfäden zusammen und ver-
banden die Komposition mit einem komplexen Schmuck. 
Bemerkungen: Zwei fast identische Amulette der gleichen Kultur-
epoche kommen aus Ägypten (Myśliwiec1998, Abb 105; Müller-
Winkler 1987:548) und eines aus Gozo (Hölbl 1989:38, Taf. 11:2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12. Lotus 
Verbreitung in Israel: Lachisch (Herrmann 2016:1081-1087; Mc-
Govern 1985:191; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 19:456, 
458-460, 465; Samson 1978, S. 69, Fig. VIII, S. 93, Pl. VIII; (als 
Model aus Qantir) Herrmann 1985:452-453; ders. 1990:104; (als 
Positiv) Andrews 1994:65b; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 173:XIV:44; 
Brunton 1948, Pl. 61:46; Müller-Winkler 1987:431; Reisner 1958, 
Pl. 29:13278; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 27:6, 9. 
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1:1 
KatNr. 1081-1084 – Lotus (4 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: ca. 19x16x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert und Anhänger-
vorrichtung vereinzelt weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
191. 
Beschreibung: Frontansicht 
Offene Lotusblüte mit angedeuteten Blütenblättern. Am oberen Blü-
tenrand und dem Blütenschaft sind die Anhängervorrichtungen auf-
gesetzt. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Qantir und Tell el-
Amarna sind Formen für diesen Blütentyp bekannt (Petrie 1894, Pl. 
19:465; Herrmann 1985:452-453; ders. 1990:104). Es ist nicht aus-
zuschliessen, dass diese Amulette von Qantir nach Lachisch expor-
tiert wurden. Alle vier Objekte sind Teile eines komplexen Halskra-
gens (siehe Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:2 
KatNr. 1085-1087 - Lotus (3 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 54x70x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgelber, blauer und roter 
Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder zum Teil leicht beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14. 
Beschreibung: Frontansicht 
Offene Lotusblüte mit 5 blauen und vier gelben Blütenblättern und 
rotem oder schwarzem Blütenschaft. Die Blütenblätter und der Blü-
tenschaft wurden separat mit verschiedenen Modeln hergestellt und 
vor dem Brennen als Einlageelemente auf den Blütenkelch gesetzt. 
Am oberen Blütenrand können durch die vier vertikalen Anhänger-
vorrichtungen vier Perlenreihen angesetzt werden. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Qantir und Tell el-
Amarna sind Formen für diesen Blütentyp bekannt (Petrie 1894, Pl. 
19:456, 458; Herrmann 1990:104). Es ist nicht auszuschliessen, dass 
diese Amulette von Qantir nach Lachisch exportiert wurden. Alle 
drei Objekte sind Teile eines komplexen Halskragens (siehe Tuf-
nell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
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3.13. Distel 
Verbreitung in Israel: Lachisch (Herrmann 2016:1088-1118; Tuf-
nell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 19:481-
488, 20:595; Samson 1978, S. 69, Fig. VIII, S. 93, Pl. VIII; (als 
Model aus Qantir) Herrmann 1985:1070; (als Positiv) Andrews 
1994:65o; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 174:XIV.173; Frankfort/Pen-
dlebury 1933, Pl. 28:6, 29:5; Müller-Winkler 1987:503-508; Sam-
son 1978, S. 69, Fig. VIII, S. 93. Pl. VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:2 
KatNr. 1088-1118 - Distel (31 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: ca. 28x12x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit gelber, brauner, grüner und 
blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängeröse teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
98. 
Beschreibung: Frontansicht 
Geschlossene Distelblüte mit Blütenblättern. Am oberen Blütenrand 
und am unteren Rand der Blütenbasis ist je eine Anhängervorrich-
tung aufgesetzt. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Qantir und Tell el-
Amarna sind Formen für diesen Disteltyp bekannt (Petrie 1894, Pl. 
19:481-488, 20:595; Herrmann 1985:1070). Es ist nicht auszu-
schliessen, dass diese Amulette von Qantir nach Lachisch exportiert 
wurden. Alle 31 Objekte sind Teile eines komplexen Halskragens 
(siehe Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
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3.14. Geschlossene Blüte 
Verbreitung in Israel: Lachisch (Herrmann 2016:1119-1123; Tuf-
nel 1953, Pl. 34:1). 
Verbreitung auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR 
Krim (Panticapeum Hersones): Berlev/Hodjash 1998, Pl. 198:XVII. 
452-457; 199:XVII.495; 
Georgien (Agajini, Grmachale, Urbnisi): Berlev/Hodjash 1998, Pl. 
194:XVII.13-18, 33, 37-40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1119 - geschlossene Blüte 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 251 
Masse: 22x10x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Geschlossene Lotusblüte mit 5 Blütenblättern. Die Anhängervorrich-
tung führt vertikal durch das Zentrum der Blüte. 
 
 
1:1 
KatNr. 1120 - geschlossene Blüte 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Grab 106 (EZ IIB/850-800 a); FeldNr. 319 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1935-1936 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 55x19x19 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Tufnel 1953, Pl. 34:1. 
Beschreibung: Vollplastik 
Geschlossene Lotusblüte. 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1121-1123 - geschlossene Blüte (3 Stück) 
Herkunft: unbekannt 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: ca. 25x10x10 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Geschlossene Lotusblüte mit 5 Blütenblättern. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt den Blütenschaft. 
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3.15. Blütenkelch 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Lachisch (Herrmann 2016:1124-
1127; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 35:82; McGovern 1985: 359). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 18:398; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:930-951; ders. 1990:169; 
ders. 2007.1:297-299; (als Positiv) Aldred 1972, Taf. 94; Müller-
Winkler 1987:557-560, 569-573; Petrie 31975:267a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1124 - Blütenkelch 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Fosse Temple/Loc. 206 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 5x7x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graublauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 35:82; McGovern 
1985:359. 
Beschreibung: Vollplastik 
Offener Blütenkelch mit undifferenzierten Blütenblättern. Die An-
hängervorrichtung führt durch das Zentrum des Blütenkelchs. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form für 
diesen Perlentyp bekannt (Herrmann 1985:951). 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1125 - Blütenkelch 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 253 
Masse: 17x12x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche leicht beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Offener Blütenkelch mit sechs breiten Blütenblättern. Die Anhän-
gervorrichtung ist auf die Blütenbasis gesetzt. 
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1:1 
KatNr. 1126 - Blütenkelch 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 252 
Masse: 8x9,5x9,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Offener Blütenkelch mit schmalen Blütenblättern. Die Anhängervor-
richtung führt vertikal durch das Zentrum der Blüte. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind Formen für 
diese Art Blütenschmuck bekannt (Herrmann 1985:930-946; ders 
2007.1:297-299). Es ist nicht auszuschliessen, dass auch diese Blüte 
aus Qantir in den Süden Israels exportiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1127 - Blütenkelch 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-5/Sq. E-4/Loc. 10/Q/46 (EZ IIA) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv; ArtifactNo AR1 
Masse: 10x18x15x mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Offener Blütenkelch mit sechs trapezförmigen Blütenblättern. Die 
Anhängervorrichtung führt vertikal durch das Zentrum der Blüte. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Tell el-Amarna (Petrie 
1894, Pl. 18:398) ist eine Form für diesen Rosettentyp bekannt. Fast 
identische Blüten sind in Form von Positiven aus Ägypten in der 
Sammlung B+O Fribourg (Müller-Winkler 1987:556-560) aufbe-
wahrt. 
 
 
3.16. Rosette 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon, Lachisch, Tell Bet-
Mirsim (Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.9; Herrmann 2002:78; ders. 
2016:1128-1199; Herrmann/Staubli 2010, S. 137, Abb. 3; Loud 
1948, Pl. 287:11-12; McGovern 1985:100-101, 107; Tufnell/Inge/ 
Harding 1940, Pl. 14). 
 
Rosette einfach 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Aschkelon, Lachisch, Tell Bet-
Mirsim (Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.9; Herrmann 2002:78; ders. 
2016:1128-1196; Loud 1948, Pl. 287:11-12; McGovern 1985:100-
101, 107; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 18:395ff; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:509-923; ders. 1990:111-
168.; ders. 2007.1:185-293; Khawam 1971, Pl. 34:33, 36:9; (als 
Positiv) Andrews 1994:65f, h; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 195: 
XVII.131-132, 214; Brunton 1948, Pl. 61:54; Frankfort/Pendlebury 
1933, Pl. 28:6, 29:1; Müller-Winkler 1987:521-540; Vercoutter 
1975, S. 485, Fig. 7:5; Wiese 2001:82. 
 
Rosettenstempel 
Verbreitung in Israel: Aschkelon, (Herrmann 2016:1197-1199; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 137, Abb. 3). 
Ägypten: Müller-Winkler 1987:569-570. 
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1:1 
KatNr. 1128-1185 - Rosette  (58 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: ca 10x10x3 mm 
Material: gelbes, rotes und blaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14. 
Beschreibung: Aufsicht 
Flache Rosette mit einem Loch im Blütenzentrum. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Qantir und Tell el-
Amarna sind zahlreiche Formen für diesen Rosettentyp bekannt 
(Petrie 1894, Pl. 18:399-406, 410-411, 414-415; Herrmann 
1985:514-769). Wahrscheinlich von Qantir nach Lachisch exportiert. 
Alle 58 Rosetten waren Teile einer komplexen Schmuckkomposition 
(siehe Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1186 - Rosette 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 244 
Masse: 10x10x4 mm 
Material: blaugrünes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Aufsicht 
Hochgewölbte Rosette mit 14 Blütenblättern. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Rosettenzentrum. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind zahlreiche 
Formen für diesen Rosettentyp bekannt (Herrmann 1985:509-539; 
ders 1990:112-118; ders 2007.1:185-258). Wahrscheinlich wurde 
diese Rosette aus Qantir in den Süden Israels exportiert. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1187 - Rosette 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 245 
Masse: 11x11x5 mm 
Material: blaugrünes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffenticht 
Beschreibung: Aufsicht 
Hochgewölbte Rosette mit 11 Blütenblättern. Die Anhängervorrich-
tung durchbohrt das Rosettenzentrum. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1186. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1188 - Rosette 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/D.C9E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 17x17,5x7,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Aufsicht 
Umrandete, hochgewölbte Rosette mit 13 Blütenblättern. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt das Rosettenzentrum. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Tell el-Amarna 
(Petrie 1894, Pl. 18:413) und Qantir (Herrmann 2007.1:294) ist je 
eine Form für diesen Rosettentyp bekannt. Eventuell von Qantir ex-
portiert. 
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1:1 
KatNr. 1189 - Rosette (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. S=2056/Str. VII (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Masse: 12x22x22 mm 
Material: grauweisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 287:12. 
Beschreibung: Aufsicht 
Umrandete, hochgewölbte Rosette mit 15 Blütenblättern. Die An-
hängervorrichtung durchbohrt das Rosettenzentrum. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1188; Archivbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1190 - Rosette 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Fosse Temple/Loc. 176 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 12x12x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:107. 
Beschreibung: Aufsicht 
Flache Rosette mit 24 Blütenblättern. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind zwei For-
men für diesen Rosettentyp bekannt (Herrmann 2007.1:192-193). 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1191 - Rosette (vermisst) 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. 2048/unter VIIA/Str. VIII oder VII (SB IIB-EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Masse: 30x30x4mm 
Material: grauweisses und gelbes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 287:11. 
Beschreibung: Aufsicht 
Flache Rosette mit 24 Blütenblättern. Am Rand sind vier kleine Lö-
cher gebohrt, um die Rosette in eine komplexe Schmuckkomposition 
einzufügen. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1192-1194 - Rosette (3 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 19x16x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit farbloser und gelber Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtungen weggebrochen (1194) 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
100-101. 
Beschreibung: Aufsicht 
Rosette mit 15-16 Blütenblättern und hoch gewölbtem Zentrum. Die 
Anhängervorrichtungen sind an den Rosettenrand gesetzt. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Tell el-Amarna 
(Petrie 1894, Pl. XVIII:430-431) und Qantir (Herrmann 1985:856-
865) sind Formen für diesen Rosettentyp bekannt. Wahrscheinlich 
von Qantir nach Lachisch exportiert. Die Rosetten waren Teile eines 
komplexen Halskragens (siehe Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
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1:1 
KatNr. 1195 - Rosette 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 243 
Masse: 9,5x7x3 mm 
Material: grünes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Aufsicht 
Rosette mit 9 Blütenblättern und vertieftem Blütenzentrum. Die An-
hängervorrichtung wurde mit dem Positiv in einer Form gedrückt. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind drei For-
men für diese Art Rosettentyp bekannt (Herrmann 1985:921-922; 
ders 1990:168). Wahrscheinlich wurde auch diese Rosette aus Qantir 
in den Süden Israels exportiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1196 - Rosette 
Fundort: Tell Bet-Mirsim 
Fundstelle: Grab 510 (SB II) 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch 
Masse: 12x9x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche abgenutzt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.9. 
Beschreibung: Aufsicht 
Rosette mit 11 Blütenblättern und vertieftem Blütenzentrum. Die 
Anhängervorrichtung wurde mit dem Positiv in einer Form gedrückt. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1197 - Rosettenstempel 
Fundort: Aschkelon 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts  
Ausgrabungsjahr: 1992 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 17210 
Masse: 7x7x7 mm 
Material: gelbes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: Herrmann/Staubli 2010, S. 137, Abb. 3. 
Beschreibung: Vollplastik 
Basis: Rosette mit 11 Blütenblättern. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt einen Aufsatz, der zugleich auch als Stempelgriff genutzt wur-
de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1198 - Rosettenstempel 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 247 
Masse: 7x8,5x8,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Basis: Rosette mit 13 Blütenblättern. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt einen Aufsatz, der zugleich auch als Stempelgriff genutzt wur-
de. 
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1:1 
KatNr. 1199 - Rosettenstempel 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 246 
Masse: 7x7x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Basis: Rosette mit 8 Blütenblättern. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt einen Aufsatz, der zugleich auch als Stempelgriff genutzt 
wurde. 
 
 
3.17. Palmette 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Bet-Schean, Aschkelon, Lachisch, 
Tell Seraʿ (Herrmann 2006:472-476; ders. 2016:1200-1229; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 143, Abb. 2; Loud, 1948, Pl. 214:97; Mc-
Govern 1985:131-134; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 18:388; 
(als Model aus Qantir) Hamza 1930, Pl. 4:A; Herrmann 1985:461-
508; ders. 1990:108-110; ders. 2007.1:176-179; Khawam 1971, Pl. 
34:28; (als Positiv) Andrews 1994:65m; Frankfort/Pendlebury 
1933, Pl. 28:6; Müller-Winkler 1987:552-552a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1200 - Palmette 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 27x23x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
134. 
Beschreibung: Frontansicht 
Komposition aus Lilie und Palmette mit dattelförmigem Zentrum. 
Oben und unten war jeweils eine Anhängervorrichtung in Form einer 
kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind unzählige 
Formen für diesen Palmettentyp bekannt (Herrmann 1985:490-508; 
ders. 2007.1:176-178). Es ist nicht auszuschliessen, dass auch diese 
Palmette von hier nach Lachisch exportiert wurde. Das Objekt war 
Teil eines komplexen Halskragens (siehe Tufnell/Inge/Harding 1940, 
Pl. 14). 
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1:2 
KatNr. 1201-1224 - Palmette (24 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr 34.3007 
Masse: ca. 27x23x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
134. 
Beschreibung: Frontansicht 
Komposition aus Lilie und Palmette mit tropfenförmigem Zentrum. 
Oben und unten ist jeweils eine Anhängervorrichtung in Form einer 
kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Tell el-Amarna und 
Qantir sind zahlreiche Formen für diesen Palmettentyp bekannt 
(Petrie 1894, Pl. 18:387-388; Herrmann 1985:461-489; ders. 1991: 
108-110; ders. 2007.1:179). Es ist nicht auszuschliessen, dass auch 
diese Palmetten von Qantir nach Lachisch exportiert wurden. Die 
Objekte sind Teile eines komplexen Halskragens (siehe Tuf-
nell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1225 - Palmette 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. 1817/Str. VII A (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: OI Chicago 
Masse: 23x18x5 mm 
Material: hellblaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: oben teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 214:97. 
Beschreibung: Frontansicht 
Komposition aus Lilie und Palmette mit tropfenförmigem Kern. Un-
ten und oben war jeweils eine Anhängervorrichtung in Form einer 
kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: Siehe KatNr. 1201-1224. Wahrscheinlich in Qantir 
hergestellt und nach Megiddo exportiert. Das Objekt war Teil einer 
komplexen Schmuckkomposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1226 - Palmette 
Fundort: Bet Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1359 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-327 
Masse: 32x19x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: re Volute weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:131. 
Beschreibung: Frontansicht 
Komposition aus Lilie und Palmette mit tropfenförmigem Kern. Un-
ten und oben ist jeweils eine Anhängervorrichtung in Form einer 
kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: Siehe KatNr. 1201-1224. Wahrscheinlich in Qantir 
hergestellt und nach Bet-Schean exportiert. Das Objekt war Teil ei-
ner komplexen Schmuckkomposition. Bei McGovern 1985, IV.F.1 
sind weitere Exemplare dieses Palmettentyps aus Bet-Schean ange-
geben. 
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1:1 
KatNr. 1227 - Palmette 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem 
Masse: 23x15x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Komposition aus Lilie und Palmette mit tropfenförmigem Kern. Un-
ten und oben ist jeweils eine Anhängervorrichtung in Form einer 
kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: 1921 im J-Buch des Museums mit unbekanntem 
Fundort in Israel vermerkt. Wahrscheinlich in Qantir hergestellt und 
nach Israel exportiert. Das Objekt war Teil einer komplexen 
Schmuckkomposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1228 - Palmette 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London RegNr. ? 
Masse: 27x23x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
134. 
Beschreibung: Frontansicht 
Komposition aus Lilie und Palmette mit breit gefächerten Blättern. 
Oben und unten war jeweils eine Anhängervorrichtung in Form einer 
kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1200. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1229 - Palmette 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 84/La. 718/B. 219/Phase 19a (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts  
Ausgrabungsjahr: 2000 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 55224 
Masse: 25x17x5 mm 
Material: Glas 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: nur noch fragmentarisch erhalten 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Fünf Palmettenblätter mit einem Volutenblatt. 
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3.18. Dattel 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean (Herrmann 2016:1230-1243; 
McGovern 1985:103). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 19:449; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1995:1244-1268; ders. 1990:194-
196); (als Positiv) Aldred 1972, Abb 9; Petrie 31975, Pl. 26:11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1230-1243 - Dattel (14 Stück) 
Fundort: Bet Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068 (neben den Treppen) (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-288; IM Je-
rusalem, RegNr. 36-1647 
Masse: 22x9x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blaugrüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:103. 
Beschreibung: Frontansicht 
Dattel mit Fruchtblatt. Oben und unten ist jeweils eine Anhängervor-
richtung in Form einer kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Tell el-Amarna 
(Petrie 1894, Pl. 19:449) und Qantir (Herrmann 1985:1244-1268; 
ders. 1990:194-196; ders. 2007.1:180) sind zahlreiche Formen für 
diesen Datteltyp bekannt. Es ist nicht auszuschliessen, dass auch die-
se Dattel-Amulette aus Qantir nach Bet-Schean exportiert wurden. 
Die Objekte waren Teile einer komplexen Schmuckkomposition. 
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3.19. Traube 
Verbreitung in Israel: Dor, Aschkelon, Lachisch (Herrmann 2002: 
76-77; ders. 2006:478; ders. 2016:1244-1258; Herrmann/Staubli 
2010, S. 136, Abb. 2; Master/Aja 2011, S. 140; McGovern 1985: 
108-109; Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 19:441-
448; (als Model aus Qantir) Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 13:3; 
Hamza 1930, Pl. 4:A; Herrmann 1985:952-958; ders. 2007.1:181-
183; Khawam 1971, Pl. 35:13-14; (als Positiv) Andrews 1994:65i; 
Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 13:2, 29:1; Müller-Winkler 1987: 
474-489; Pendlebury 1951, Taf. 78:3; Rachewiltz 1966:83; Sam-
son 1978, Fig. 44; Settgast 1976:44; Wiese 2001:82; 
Karthago: Gauckler 1915, I, Pl. 145; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1244-1245 - Traube (2 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34-3007 
Masse: ca. 19x11x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14. 
Beschreibung: Frontansicht 
Traube mit rhombenförmigen Beeren. Am oberen und unteren Ende 
ist je eine Anhängervorrichtung angebracht. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Tell el-Amarna 
(Petrie 1894, Pl. 19:444) und Qantir (Herrmann 1985:956-957; ders. 
2007.1:181) sind Formen für diesen Traubentyp bekannt. Es ist nicht 
auszuschliessen, dass auch diese Objekte aus Qantir nach Lachisch 
exportiert wurden. Die Trauben sind Teile eines komplexen Halskra-
gens (Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
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1:1 
KatNr. 1246-1254 - Traube (9 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr. 34-3007 
Masse: ca. 19x11x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer bis schwarzer Gla-
sur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängeröse teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
108. 
Beschreibung: Frontansicht 
Traube mit runden Beeren. Am oberen und unteren Ende ist je eine 
Anhängervorrichtung angebracht. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Tell el-Amarna 
(Petrie 1894, Pl. 19:441-448) und Qantir (Herrmann 1985:952-955; 
ders. 2007.1:182-183) sind Formen für diesen Traubentyp bekannt. 
Wahrscheinlich Export aus Qantir. Die Trauben sind Teile eines 
komplexen Halskragens (Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14). 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1255 - Traube 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Schrein 18 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. 34-7693. 
Masse: 19x11x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelroter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:109. 
Beschreibung: Frontansicht 
Traube mit runden Beeren. Die Anhängervorrichtung ist als Trau-
benstiel in die Gesamtkomposition eingebunden. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1256 - Traube 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J554 
Masse: 27x15x15 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelgrüner Glasur 
Herstellung: Model (in zwei Teilen hergestellt und anschliessend 
zusammengefügt) 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zwei, in einem Model geformte und danach zusammengefügte Trau-
benteile. Die Anhängervorrichtung ist als Traubenstiel in die Ge-
samtkomposition eingebunden. 
Bemerkungen: Das Objekt ist 1921 im J-Buch des Museums mit 
unbekanntem Fundort in Israel vermerkt. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1257 - Traube 
Fundort: Aschkelon 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park 
Masse: 16x10x7 mm 
Material: Glas 
Herstellung: Model (in zwei Teilen hergestellt und anschliessend 
zusammengefügt) 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Dreigegliederte Traube. Die Anhängervorrichtung ist als Trauben-
stiel in die Gesamtkomposition eingebunden. 
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1:1 
KatNr. 1258 - Traube 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 38/Sq. 75/La. 572/B. 4338/Phase 20 (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 60183 
Masse: 44x30x14 mm 
Material: hellgelbes Kompositmaterial 
Herstellung: Model (in zwei Teilen hergestellt und anschliessend 
zusammengefügt) 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung weggebro-
chen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Master/Aja 2011, S. 140. 
Beschreibung: Vollplastik 
Traube mit rechteckigen Beeren. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt das Objekt im Bereich der oberen Hälfte. 
Bemerkungen: Die hier vorgestellte Traube war Teil einer Kiosk-
dekoration. Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form eines 
fast identischen Traubentyps bekannt (Herrmann 2007.1:183). Es ist 
nicht auszuschliessen, dass dieses Amulett aus der Ramsesstadt nach 
Aschkelon exportiert wurde. Zwei fast identische Traubenamulette 
aus Ägypten werden in der Sammlung Rachewiltz (Rachewiltz 
1966:83) und der Sammlung B+O Fribourg (Müller-Winkler 
1987:487) aufbewahrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.20. Blatt 
Verbreitung in Israel: Tell ʿAra, Bet-Schean, Lachisch, Tell Bet-
Mirsim, Tel Ḥalif (Ben-Arieh, 2004, Fig. 4.1.8; Herrmann 2006: 
477; ders. 2016:1259-1277; Herrmann/Staubli 2010, S. 144, Abb. 
2; McGovern 1985:204-205; Rowe 1940, Pl. 33:32; Tufnell/Inge/ 
Harding 1940, Pl. 36:98-99;). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 19:449-
450, 20:546; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1201-1243, 
1369; ders. 1990:191-193; Khawam 1971, Pl. 34:7; (als Positiv) 
Aldred 1972, Abb. 91; Andrews 1994:65g, i-k, 89; Müller-Winkler 
1987:574-578, 29:579-582; Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 22, 
27:12, 14; Wiese 2001:82. 
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1:1 
KatNr. 1259 - Blatt 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Area S/Loc. 3787/Str. VIIA (SB II) 
Ausgrabungsjahr: 1980 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch, RegNr. 2002/2752 
Masse: 22x9x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: in zwei Teile zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Tropfenförmiges Blatt. Oben und unten ist jeweils eine Öse als An-
hängervorrichtung angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind zahlreiche 
Formen für diesen tropfenförmigen Blatttyp bekannt (Herrmann 
1985:1201-1243). Das Objekt war Teil einer komplexen Schmuck-
komposition. 
 
         
 
         
1:1 
KatNr. 1260-1264 - Blatt (5 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/D.C9E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: zwischen 22x9x3 und 26x9x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen vereinzelt weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Tropfenförmiges Blatt. Oben und unten waren je eine kleine Öse als 
Anhängervorrichtung angebracht. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1259. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1265-1266 - Blatt (2 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem; RegNr.34.3007 
Masse: 26x8x4, 16x7x5 mm 
Material: gelbes und hellblaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 36:98-99; McGovern 
1985:204-205. 
Beschreibung: Frontansicht 
Tropfenförmiges Blatt. Am oberen und unteren Blattrand waren die 
Anhängerösen aufgesetzt. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1259. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1267-1268 – Blatt (2 Stück) 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/Loc. 134/B. 1238 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem 
Masse: 15x6x2,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Tropfenförmiges Blatt. Am oberen Rand ist eine Anhängeröse ange-
bracht. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1259. 
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1:1 
KatNr. 1269 - Blatt (vermisst) 
Fundort: Tell Bet-Mirsim 
Fundstelle: Grab 803 (SB II) 
Aufbewahrungsort: IAA Bet-Schemesch 
Masse: 14x4x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB 
Bibliographie: Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.8. 
Beschreibung: Frontansicht 
Tropfenförmiges Blatt. Am oberen Rand ist eine Anhängeröse ange-
bracht. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus Ben-Arieh 2004, Fig. 4.1.8. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1270 - Blatt 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104.322 
Masse: 28x9x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:32; McGovern 1985:198. 
Beschreibung: Frontansicht 
Tropfenförmiges Blatt. Oben und unten ist jeweils eine Anhänger-
vorrichtung in Form einer kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: Bei McGovern 1985, S. 123 sind unter der Katalog-
nummer 198 weitere 40 gleiche Blatt-Perlen aufgezählt. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1271 - Blatt 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 254 
Masse: 18,5x8x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner und schwarzer Gla-
sur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Öse unten weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Topfenförmiges Blatt. Auch unten war eine kleine Öse als Anhän-
gervorrichtung angebracht. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1259. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1272-1277 - Blatt (6 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 394-398, 445 
Masse: ca. 13,5x7x3 mm 
Material: blaues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Kleines Blatt in rhombischer Form. Die relativ grosse Anhängeröse 
ist auf das Blatt gesetzt und deutet zugleich den Blattstiel an. 
Bemerkungen: Bei diesen Blättern ist die Fuge, die beim Zusam-
menfügen der beiden Blattflächen zur Vollplastik entsteht, gut sicht-
bar. Schmuck mit sehr ähnlich geformten Blättern wurde im sudane-
sischen Nubien geborgen (Säve-Söderbergh/Troy 1991, Pl. 22 und 
27:12). Die Blätter wurden gemeinsam mit kleinen blauen Fayence-
ringen gefunden. 
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3.21. Menit 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam, Lachisch, Tell Ğemme, 
Šeḫ Zuweyid (Herrmann 1994:1314-1317; ders. 2016:1278; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 150, Abb. 2, 4, 6). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:261; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1167-11697; ders. 1989, S. 
34, Abb. 4, S. 39, Abb. 5; (als Positiv) Andrews 1994:39a-b, 97g; 
Hüttner 1995, Taf. 47:22-26; Müller-Winkler 1987:693-697; Petrie 
3195, Pl. 3:33a-c, 44:33e; Rachewiltz 1966:64 [mit Schriftzug]; 
Reisner 1958, Pl. 5:12694-12702, 6:12712-12715, 12718-12724, 
9:12815-12816, 12718, 12723, 12728, 12816, 24:12701, 12704, 
12706, 12709, 12713, 25:12815; Schoske/Wildung 1992:43; Seipel 
1993:218. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1278 - Menit 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 263 
Masse: 25x9x6 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit hellblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Oberfläche stark erodiert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Menit mit Felidenkopf, dreigeteilter Perücke und breitem Halskra-
gen. Als Schmuck trägt der Kopf die Sonnenscheibe mit Uräus. Die 
Rosette im unteren Teil der Menit ist fein ausgearbeitet. Auf einem 
sich nach oben verjüngenden Rückenpfeiler sind Hieroglyphen er-
kennbar: "ḏd mdw in B3stt" (Worte gesprochen von Bastet). Die An-
hängervorrichtung verbindet den Hinterkopf mit dem Rückenpfeiler. 
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3.22. Sonnenscheibe 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:1279-1280). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:90d; Hüttner 1994, Taf. 42:12-18; Müller-Winkler 1987:583-590; Petrie 31975, Pl. 4:43a-b; Reisner 1907, Pl. 
4:5672. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1279 - Sonnenscheibe (Re-Sonnenamulett) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 16x17x4,5 mm 
Material: grauer Stein 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: Ränder leicht beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Sonnenscheibe auf einer Basis mit Winkelkerbung. 
Bemerkungen: Da das Amulett keine Anhängervorrichtung hat, 
wurde es wahrscheinlich im Bereich des Totenkultes als Grabbeiga-
be verwendet. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1280 - Sonnenscheibe (Re-Sonnenamulett)  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 447 
Masse: 16x16,5x5 mm 
Material: weissgelber Stein (Alabaster ?) 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Sonnenscheibe auf einer Basis mit Winkelkerbung. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1279. 
 
 
 
 
 
 
3.23. Mond 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam, Megiddo, Bet-Schean, Tell 
el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:1303-1307; ders. 2010:92.3; ders. 
2016:1281; Herrmann/Staubli 2010, S. 146, Abb. 2, 4; McGovern 
1985:299; Rowe 1940, Pl. 33:29). 
 
Mond in beiderlei Gestalt 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean, Tell el Farʿa Süd (Herrmann 
1994:1306-1307; ders. 2016:1281; Herrmann/Staubli 2010, S. 146, 
Abb. 2; Rowe 1940, Pl. 33:29). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 20:554-
556; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1112-1114; ders. 
1990:178-179; ders. 2007.1:300; (als Positiv) Andrews 1994:90a; 
Brunton 1948, Pl. 48:10; Hüttner 1995, Taf. 42:19; Müller-Winkler 
1987:591-595; Petrie 31975, Pl. 6:85lm; Säve-Söderbergh/Troy 
1991, Pl. 25:8; Seipel 1993:109 (Gold). 
 
Mond in beiderlei Gestalt mit Mondbarke 
Verbreitung in Israel: Tell el-Farʿa Süd (Herrmann 1994:1303-
1305; Herrmann/Staubli 2010, S. 146, Abb. 4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1117; (als Positiv) 
Andrews 1994:90f;  Petrie 31975, Pl. 4:45; Seipel 1993:109 (Gold). 
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1:1 
KatNr. 1281 - Mond 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068/nördlicher Bereich der Treppen (SB 
IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-242 
Masse: 22x19x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:29; McGovern 1985:299; Herr-
mann 2010:92.3. 
Beschreibung: Frontansicht 
Mond in beiderlei Gestalt. Am oberen Rand der Mondsichel war eine 
kleine Anhängervorrichtung in Form einer Öse angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind drei For-
men für diesen Mondtyp in beiderlei Gestalt bekannt (Herrmann 
1990:178-179; ders. 2007.1:300). Es ist nicht auszuschliessen, dass 
dieses Mond-Amulett aus Qantir nach Bet-Schean exportiert wurde. 
In McGovern 1985, S. 131 ist noch ein weiteres Exemplar aus Tell 
Abu Ḥawam (SB IIB) aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.24. Kronen 
Verbreitung in Israel: Akko-Remez, Atlit, Dor, Aschkelon, Süden 
(?) (Herrmann 1994:1308-1313; ders. 2002:28; ders 2006:449-451; 
ders. 2016:1282-1287; Herrmann/Staubli 2010, S. 149, Abb. 2, 4, 7). 
 
„Rote Krone“ 
Verbreitung in Israel: Akko-Remez, Atlit, Süden (Herrmann 1994: 
1308; ders. 2006:449-450; ders. 2016:1282-1286; Herrmann/Stau-
bli 2010, S. 149, Abb. 4). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:75b; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 170:XIV.77, 
186:XV.508, 187:XV.610, 614; Brunton 1948, Pl. 47:38; Herr-
mann 2002:130; Hüttner 1995, Taf. 47:10-14; Müller-Winkler 
1987:672-675; Petrie 31975, Pl. 4:49a-d; Rachewiltz 1966:58; Reis-
ner 1907, Pl. 6:5870; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 89:3-7; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1987, Abb. 65:M 101-102. 
 
Atefkrone 
Verbreitung in Israel: Dor (Herrmann 2006:451; Herrmann/Staubli 
2010, S. 149, Abb. 7). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1155; ders. 1990: 
183; (als Positiv) Petrie 51973, Pl. 4:40a; Reisner 1907, Pl. 2:5522. 
 
„Weisse Krone“ 
Verbreitung in Israel: Dor, Aschkelon, Süden (Herrmann 1994: 
1309-1313; ders. 2002:28; ders. 2016:1287; Herrmann/Staubli 
2010, S. 149, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:75c; Hüttner 1995, Taf. 47:6-9; Müller-
Winkler 1987:668-671; Petrie 31975, Pl. 4:48a-d; Rachewiltz 
1966:58; Reisner 1907, Pl. 6:5856-5858; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 89:8; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 128:61. 
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1:1 
KatNr. 1282 – „Rote Krone“ 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 261 
Masse: 21x14x17 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Spiralbogen weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
„Rote Krone“ mit Spiralbogen. Der untere Bereich des Hutes ist mit 
einer feinen Linie markiert. 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1283 – „Rote Krone“ 
Herkunft: Süden 
Fundstelle: vermutlich aus der Gegend von Gaza 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 40x11,5x28 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: in zwei Hälften zerbrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
„Rote Krone“ mit Spiralbogen. Der untere Bereich des Hutes ist mit 
einer feinen Linie markiert. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
das Amulett zwischen Spiralbogen und Verlängerung. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1284 - „Rote Krone“ 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 448 
Masse: 22x6,5x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Vertikal gestreifte „Rote Krone“ mit Spiralbogen. Hut und Verlänge-
rung sind vertikal gestreift. Die Anhängervorrichtung durchbohrt das 
Amulett zwischen Spiralbogen und Verlängerung. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1285 – „Rote Krone“ 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 391 
Masse: 15x5x7 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht  
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte „Rote Krone“ mit Spiralbogen. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt das Amulett zwischen Spiralbogen und Ver-
längerung. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1286 – „Rote Krone“ 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: ÄASI 390 
Masse: 18x8x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht  
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestellte „Rote Krone“ mit Spiralbogen. Die Anhänger-
vorrichtung durchbohrt das Amulett zwischen Spiralbogen und Ver-
längerung. 
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1:1 
KatNr. 1287 – „Weisse Krone“ 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 262 
Masse: 20x7x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängervorrichtung weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
„Weisse Krone“. Der Ansatz der an der Rückseite ursprünglich an-
gebrachten Anhängervorrichtung ist noch gut sichtbar. Noch in anti-
ker Zeit wurde eine zweite Anhängervorrichtung durch eine horizon-
tale Bohrung erstellt. 
 
 
 
3.25. Falkenfedern 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:1288). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:81a-b; Hüttner 1995, Taf. 47:15-21; Müller-Winkler 1987:676-683; Petrie 31975, Pl. 4:41; Reisner 1909, Pl. 
2:5532-5547. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1288 - Falkenfedern-Amulett  
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 449 
Masse: 30x7x20 mm 
Material: blauer, gefleckter Stein (Lapislazuli ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Durch eine Mittellinie getrennte, steil aufgerichtete Federn. Ein 
schmaler Rückenbalken reicht fast bis zum Scheitelpunkt der Fe-
dern. 
Bemerkungen: Da das Amulett keine Anhängervorrichtung hat, 
wurde es wahrscheinlich im Bereich des Totenkultes als Grabbeiga-
be verwendet. Die Falkenfedern sind bis jetzt in Israel nur mit die-
sem Objekt als Amulett belegt. 
 
 
 
3.26. Straussenfedern 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:1289). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:85b-c; Hüttner 1995, Taf. 47:15-21; Müller-Winkler 1987:735-746; Reisner 1909, Pl. 2:5504. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1289 - Straussenfedern (Pesesch-Kef-Amulett)  
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 450 
Masse: 25x5x13 mm 
Material: graugelber Stein (Alabaster ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zwei, durch grobe Einkerbungen voneinander getrennte, aufgerich-
tete Straussenfedern mit eckig abgewinkelten Spitzen. Im mittleren 
Bereich sind die Federn vierfach umschnürt. 
Bemerkungen: Da das Amulett keine Anhängervorrichtung hat, 
wurde es wahrscheinlich im Bereich des Totenkultes als Grabbeiga-
be verwendet. Die Straussenfedern sind in Israel bis jetzt als Amu-
lett nur einmal belegt. 
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3.27. Djed 
Verbreitung in Israel: Achsib, Tell Abu Ḥawam, Bet-Schean, Ge-
ser, Aschkelon, Lachisch (Herrmann 1994:1318-1322; ders. 2002: 
79-80, 95-96; ders. 2006:479-482; ders. 2016:1290-1311; Herrmann/ 
Staubli 2010, S. 147, Abb. 2, 4, 6; McGovern 1985:222-225; Rowe 
1940, Pl. 33:27). 
Verbreitung im Mittelmeerraum  
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:264-
265; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1146-1151; ders. 
1990:180-181; ders. 2007.1:301-306; Khawam 1970, Pl. 34:4; (als 
Positiv) Andrews 1994:7i, 84b-c; Berlev/Hodjash 1998, Pl. 187: 
XV.574-577, 581-586, 588-590, 595-596, 188:XV.593-594; Brun-
ner-Traut/Brunner 1981, Taf. 16:393, 608; Germer 21998, Taf. 
21:4, 9; Hüttner 1995, Taf. 43:11-33, 44:1-26, 45:1-16, 46:1-21, 
47:1, 59:4, 7, 9, 13; Müller-Winkler 1987:635-638, 32:639-652; 
Petrie 31975, Pl. 3:35; ders. 1906, Pl. 27:66; Quibell 1898, Pl. 
17:1; Rachewiltz 1966:57; Reisner 1907, Pl. 1:5261-5339, 6:5974-
5999, 7:12003-12031; ders. 1958, Pl. 12:12953, 13:13124, 15: 
13306-13307, 26:12919, 28:13017; Säve-Söderbergh/Troy 1991, 
Pl. 25:7; Samson 1978, Fig. 47 (ii); Schoske/Wildung 1992:62-63; 
Seipel 1993:211, 229; 
Malta: Hölbl 1989:6 und Taf. 10:1; 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 90:1-2; 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, Taf. 45:k B114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 1290-1306 - Djed (17 Stück) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-194 
Masse: ca. 26x10x4 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:27; McGovern 1985:223. 
Beschreibung: Frontansicht 
Djed-Pfeiler mit vierfachem Kapitell. Am unteren und oberen Rand 
des Pfeilers ist je eine Anhängervorrichtung in Form einer kleinen 
Öse angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind fünf For-
men für diesen Pfeilertyp bekannt (Herrmann 1985:1147-1148; ders. 
1990:180; ders. 2007.1:301-302). Es ist nicht auszuschliessen, dass 
diese Djed-Amulette aus Qantir nach Bet-Schean exportiert wurden. 
Die Objekte waren Teile einer komplexen Schmuckkomposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1307 - Djed 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 269 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Masse: 13x5x2 mm 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: beide Anhängerösen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Djed-Pfeiler mit vierfachem Kapitell. Am unteren und oberen Rand 
des Pfeilers war je eine Anhängervorrichtung in Form einer kleinen 
Öse angebracht. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1290-1306. 
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1:1 
KatNr. 1308 - Djed  
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Grid 38/Square 75/Layer 602/Basket 4709/Phase 20b 
(EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2009 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 60859 
Masse: 7x8x3,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Schaft und Kapitell teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Djed-Pfeiler mit vierfachem Kapitell. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1290-1306. 
 
 
 
1:1 
 
KatNr. 1309-1311 - Djed  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 260, 393-394 
Material: graues Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Maße: 25x9x6,5 und 27x9x6 mm 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: entlang der Anhängervorrichtung zerbrochen 
oder beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC-EZ III 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Djed-Pfeiler mit vierfachem Kapitell. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den schmalen Rückenpfeiler in Kapitellhöhe. 
 
 
 
 
 
3.28. Anch 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam, Tell ʿAra, Bet-Schean, Asch-
kelon (Herrmann 2002:98-100; ders. 2006:483; ders 2016:1312; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 151, Abb. 5; McGovern 1985:219). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:259-
260; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1156-1157; ders. 
1990:184; ders. 2007.1:320-321; Khawam 1971, Pl. 34:1; (als Po-
sitiv) Andrews 1994:89; Hüttner 1995, Taf. 47:27, 30-37, 48:1, 4-
5; Müller-Winkler 1987:698-700; Petrie 31975, Pl. 3:30b-c; Ra-
chewiltz 1966:71; Reisner 1907, Pl. 6:5849-5851; Samson 1978, 
Fig. 47(ii); Seipel 1993:236. 
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2:1 
KatNr. 1312 - Anch 
Fundort: Aschkelon 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park 
Masse: 12x5x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellgelber Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Anch-Zeichen mit stark verschwommenen Konturen. Am unteren 
und oberen Rand des Objektes ist je eine Anhängervorrichtung in 
Form einer kleinen Öse angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind nicht we-
nige Model für diesen Amuletttyp bekannt (Herrmann 1985:1156-
1157; ders 1990:184; ders. 2007.1:320-321). Es ist nicht auszu-
schliessen, dass dieses Amulett von hier nach Aschkelon exportiert 
wurde. Das Objekt war Teil einer komplexen Schmuckkomposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.29. Tjt-Schleife 
Verbreitung in Israel: Tell Abu Ḥawam, Bet-Schean, Tell Seraʿ, 
Tell el-Farᶜa Süd (Herrmann 2002:101-102; ders. 2006:484; ders. 
2016:1313-1317; Herrmann/Staubli 2010, S. 151, Abb. 2; McGo-
vern 1985:233-238; Rowe 1936, Nr. A.51; Starkey/Harding 1932, 
S. 24, 26, Pl. 54:93). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1158-1164; ders. 
1990:185-186; ders. 2007.1:315-319; Khawam 1971, Pl. 34:5; (als 
Positiv) Andrews 1994:7b, 49e-f, 64q, 89; Berlev/Hodjash 1998, 
Pl. 189:XV.618, 620; Germer 21998, Taf. 18:13; Hüttner 1995, 
Taf. 48:5-24, 58:30; Müller-Winkler 1987:702-724; Petrie 31975, 
Pl. 7:88a-l; Rachewiltz 1966:71; Reisner 1907, Pl. 1:5349-5376, 
7:12063, 8:12064; ders. 1958, Pl. 27:13011, 29:13312; Samson 
1978, Fig. 47(ii); Seipel 1993:237. 
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1:1 
KatNr. 1313 - Tjt-Schleife 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-278 
Masse: 26x9x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: McGovern 1985:235. 
Beschreibung: Frontansicht 
Tjt-Schleife mit stark verschwommenen Konturen. Oben und unten 
ist jeweils eine Anhängervorrichtung in Form einer kleinen Öse 
angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind nicht we-
nige Model für diesen Amuletttyp bekannt (Herrmann 1985:1158-
1164; ders 1990:185-186; ders. 2007.1:315-319). Es ist nicht auszu-
schliessen, dass dieses Amulett von hier nach Bet-Schean exportiert 
wurde. Bei McGovern 1985, S. 126-127 sind noch weitere 12 Ex-
emplare aus Bet-Schean und Tell Abu Ḥawam (SB IIB) aufgeführt. 
Das Objekt war Teil einer komplexen Schmuckkomposition. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1314-1316 - Tjt-Schleife (3 Stück) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. IX/Loc. 1234 (SB); Lev. VIII/Loc. 1092 (SB IIB); 
Lev. IX/Loc. 1234 (SB II) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-310; RM 
J941; 27-12-271 
Masse: 22,5x12x3; 26x12x4; 22x10x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: KatNr. 1314:SB; 1315:SB IIB; 1316: SB II 
Bibliographie: Rowe 1936, Nr. A.51; McGovern 1985:233, 238. 
Beschreibung: Frontansicht 
Tjt-Schleife. Oben und unten war jeweils eine Anhängervorrichtung 
in Form einer kleinen Öse angebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1317 - Tjt-Schleife 
Fundort: Tell el-Farᶜa Süd 
Fundstelle: Friedhof 900/Grab 936 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: BSAE 
Ausgrabungsjahr: 1929-1930 
Aufbewahrungsort: IAUC London 
Masse: 12,8x5x3 mm 
Material: blaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: unten teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Starkey/Harding 1932, S. 24, 26, Pl. 54:93. 
Beschreibung: Frontansicht 
Tjt-Schleife. Unten und oben war je eine Anhängervorrichtung in 
Form einer kleinen Öse angebracht. 
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3.30. Nefer 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean, Aschkelon, Tell Seraʿ (Herr-
mann 2002:75; ders. 2006:485-486; ders. 2016:1318; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 134, Abb. 2; James 1966, Fig. 101:4; Rowe 
1936, Pl. 31:A.50). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 17:266; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:299-306; ders. 1990:80-81; 
ders. 2007.1:148-154; Khawam 1971, Pl. 34:2; (als Positiv) Frank-
fort/Pendlebury 1933, Pl. 29:5; Müller-Winkler 1987:417-417a; 
Petrie 31975, Pl. 3:31a; Samson 1978, Fig. 47(ii). 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1318 - Nefer 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VI/Loc. 1195 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. J1022. 
Masse: 20x6x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: obere Öse weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1936, Pl. 31:A.50; James 1966, Fig. 101:4; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 134, Abb. 2. 
Beschreibung: Frontansicht 
Herz und Luftröhre (nfr). Die anatomische Beschaffenheit der Luft-
röhre ist mit feinen Einkerbungen angedeutet. Oben und unten je 
eine Anhängervorrichtung in Form einer kleinen Öse. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind unzählige 
Formen für diesen und ähnliche Amuletttypen bekannt (Herrmann 
1985:299-306; ders. 1990:80-81; ders. 2007.1:148-154). Es ist nicht 
auszuschliessen, dass dieses Amulett von hier nach Bet-Schean 
exportiert wurde. 
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3.31. Fingerring 
Verbreitung in Israel: Megiddo, Bet-Schean, Tel Rehov, Afek, 
Geser, Lachisch, Hebron (?), Tell Ğemme, Tel Ḥalif (Herrmann 
2006:488-490, 496; ders. 2016:1319-1325; ders. 2017:28 in Ma-
zar/Panitz-Cohen 2017; Herrmann/Staubli 2010, S. 122, Abb. 2, S. 
125, Abb. 6, S. 135, Abb. 2; Keel 1997:40; ders. 2010.2:40, 150-
151; Loud 1948, Pl. 224:10). 
 
Fingerring mit Udjat 
Verbreitung in Israel: Lachisch (Herrmann 2006:489; ders. 
2016:1321-1323; Herrmann/Staubli 2010, S. 125, Abb. 6). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 16:176; 
(als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1344-1346; ders. 1990:223-
224; ders. 2007.1:342; Khawam 1971, Pl. 36:10, 38:14; (als Posi-
tiv) Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 29:5; Hayes 1959, Fig. 249; 
Petrie 1894, Pl. 16:176; Rachewiltz 1966:67; Samson 1978, Fig. 
47(ii); Schoske 1990:115h; Seipel 1993:235. 
 
Fingerring mit Lotusblüte 
Verbreitung in Israel: unbekannt (Herrmann 2006:490; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 135, Abb. 42). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Frankfort/Pendlebury 
1933, Pl. 13:3; Petrie 1894, Pl. 16:213. 
 
Fingerring mit Capride 
Verbreitung in Israel: Geser (Herrmann 2006:488; Herr-
mann/Staubli 2010, S. 122, Abb. 2). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 16:187-
192; (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1342; ders. 
2007.1:339; Khawam 1971, Pl. 36:12, 38:16; (als Positiv) Herr-
mann 2003:947; Hölscher 1951, Pl. 29:w; Samson 1978, Fig. 
46(ii). 
 
Fingerring mit Sonnenkind 
Verbreitung in Israel: Tell Ğemme (Herrmann 2014:22 in Ben-Shlomo/Van Beek 20; ders. 2016:1319). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1985:1332; ders. 2007.1:340; Khawam 1971, Pl. 36:15, 38:0. 
 
Fingerring mit Heh 
Verbreitung in Israel: Megiddo (Herrmann 2016:1320; Loud 1948, Pl. 224:10). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Tell el-Amarna) Petrie 1894, Pl. 16:178. 
 
Fingerring mit dem Namen Amenophis’ III 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean, Afek, Tel Ḥalif (Herrmann 2016:1324; Keel 1997:40; ders. 2010.1:40; Rowe 1940:86). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Hayes 1959, Fig. 152; Rachewiltz 1966:65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1319 - Fingerring 
Fundort: Tell Ǧemme 
Fundstelle: Area GM III/Sq. B/Loc. 5/Basket GM 3B (63)/Str. I-
12? (SB II) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1972 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1148 
Masse: 12x15x2 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Die Ringplatte wurde mit einem Model geformt und 
anschliessend mit einem Fayencering verbunden. 
Erhaltungszustand: Ring weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2014:22 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Die Ringplatte zeigt einen hockenden Knaben mit dem Finger am 
Mund. Davor und dahinter sind geflügelte Uräen kaum noch er-
kennbar. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form 
für diesen Ringtyp bekannt (Khawam 1971, Pl. 36:15, 38:0; Herr-
mann 1985:1332; ders. 2007.1:340). Es ist nicht auszuschliessen, 
dass dieser Ring von hier nach Tell Ǧemme exportiert wurde. 
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1:1 
KatNr. 1320 - Fingerring 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Loc. N=2048/Str. VII (EZ IA) 
Ausgrabungsinstitution: OI Chicago 
Ausgrabungsjahr: 1936-1937 
Aufbewahrungsort: OI Chicago 
Masse: 16x10x3 mm 
Material: hellblaues Kompositmaterial 
Herstellung: Die Ringplatte wurde mit einem Model geformt und 
anschliessend mit einem Fayencering verbunden. 
Erhaltungszustand: Ring weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Loud 1948, Pl. 224:10. 
Beschreibung: Vollplastik 
Auf dem „Goldzeichen“ kniende Gottheit mit Götterbart und je einer 
Rispe in den Händen haltend (Heh). 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Tell el-Amarna ist eine 
Form für diesen Ringtyp bekannt (Petrie 1894, Pl. 16:178). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1321 - Fingerring 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/D.C9E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 11x17x1,5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Die Ringplatte wurde mit einem Model geformt und 
anschliessend mit einem Fayencering verbunden. 
Erhaltungszustand: Ring weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Stark in die Länge gezogenes Horusauge. Braue dekoriert; Lidrän-
der, Schminkstrich, Spiralbogen und zweigeteilter Fortsatz glatt; 
Pupille trapezförmig. Der Ringansatz ist auf der Rückseite gut er-
kennbar. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind Formen für 
diesen Ringtyp bekannt (Khawam 1971, Pl. 36:10; Herrmann 
1985:1344-1346; ders. 1990:223-224; ders. 2007.1:342). Es ist nicht 
auszuschliessen, dass dieser Ring aus Qantir nach Lachisch expor-
tiert wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1322-1323 - Fingerring (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Fundort: vermutlich Hebron 
Aufbewahrungsort: ÄASI 112, 400 
Masse: 11x24x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit dunkelblauer Glasur 
Herstellung: Die Ringplatte wurde mit einem Model geformt und 
anschliessend mit einem Fayencering verbunden. 
Erhaltungszustand: zerbrochen und geklebt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: KatNr. 1322: Herrmann 2007.2:30; ders. 2010:72.5; 
Herrmann/Staubli 2010, S. 125, Abb. 6; KatNr. 1323: unveröffent-
licht. 
Beschreibung: Vollplastik 
Stark in die Länge gezogenes Horusauge. Braue, Lidränder, 
Schminkstrich, Spiralbogen und zweigeteilter Fortsatz glatt; Pupille 
trapezförmig. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1321. Es ist nicht auszuschliessen, 
dass diese Ringe aus Qantir nach Israel exportiert wurden. 
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1:1 
KatNr. 1324 - Fingerring 
Fundort: Tel Ḥalif 
Fundstelle: Grab/Licence No A-7074/Loc. 113/B. 1121 (undatiert) 
Ausgrabungsinstitution: IAA 
Ausgrabungsjahr: 2014 
Aufbewahrungsort: IAA Har Hotswim, Jerusalem, RegNr. 1121 
Masse: 20x21x11 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Die Ringplatte wurde mit einem Model geformt und 
anschliessend mit einem Fayencering verbunden. 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt; Ringplatte 
beschädigt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
In einen ovalen Kreis eingefügter Name Amenophis‘ III: nb M‛3t 
R‛. Der Ring ist durch eine vertikale Einkerbung von der Ringplatte 
leicht abgesetzt. 
Bemerkungen: Der Ring mit dem Namen Amenophis’ III. ist bis 
jetzt in Israel archäologisch nur in der SB I in Bet-Schean (Keel 
2010.2:40) und in Afek (Keel 1997:40) belegt. Aus der SB IIB-EZ 
IA ist der hier vorgestellte Ring der einzige archäologische Beleg. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1325 - Fingerring 
Fundort: Tel Rehov 
Fundstelle: Area B/Loc. 6281 (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: IAHU Jerusalem 
Ausgrabungsjahr: 2003 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 62591 
Masse: 10x16x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ringfragment; Ringaufsatz weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Herrmann 2017:28 in Mazar/Panitz-Cohen 2017. 
Beschreibung: Vollplastik 
Fragment eines Fingerrings mit aufgesetzter Dekoration. Vgl. dazu 
Rachewiltz 1966:65-66 und Andrews 1994:45b-c.  
 
3.32. Königstitulaturen 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean (Herrmann 2016:1326-1327; 
McGovern 1985:221, 226; Rowe 1940, Pl. 33:26, 34:63). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: (als Model aus Qantir) Herrmann 1995:1134-1135; (als 
Positiv) Hüttner 1995, Taf. 59:8; Petrie 31975, Pl. 3:30f; (weitere 
Königstitulaturen) Frankfort/Pendlebury 1933, Pl. 29:5; Herrmann 
1985:1120-1139; Khawam 1971, Pl. 33:17; Samson 1978, Fig. 
47(ii). 
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1:1 
KatNr. 1326 - Königstitulatur 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Ausgrabungsjahr: 1925 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, RegNr. 29-104-210 
Masse: 20x10x3 mm 
Material: blaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: beide Anhängerösen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 33:26; McGovern 1985:221. 
Beschreibung: Frontansicht 
Auf einem Neb-Zeichen antropomorph dargestelltes Anch-Zeichen 
mit ausgebreiteten, leicht angewinkelten Armen, deren Hände je ein 
Uas-Zepter halten. Die Hieroglyphenkombination bedeutet "Herr 
des Lebens und Heils". Die Anhängervorrichtungen waren oben und 
unten in Form von kleinen Ösen angebracht. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir sind zwei For-
men für einen sehr ähnlichen Amuletttyp bekannt (Herrmann 
1985:1134-1135). Es ist nicht auszuschliessen, dass dieses Amulett 
von hier nach Bet-Schean exportiert wurde. Das Objekt war Teil 
einer komplexen Schmuckkomposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1327 - Königstitulatur (vermisst) 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Lev. VIII/Loc. 1068/unter dem Fussboden (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Ausgrabungsjahr: 1925 
Aufbewahrungsort: RM Jerusalem, RegNr. 36-645 
Masse: 20x12x4 mm 
Material: hellgrünes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: beide Anhängerösen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Rowe 1940, Pl. 34:63; McGovern 1985:226. 
Beschreibung: Frontansicht 
Das Amulett zeigt einen antropomorph dargestellten Djed-Pfeiler 
mit ausgebreiteten, leicht angewinkelten Armen, deren Hände je ein 
Uas-Zepter halten. Die Hieroglyphenkombination bedeutet "Stark in 
Macht und Heil". Die Anhängervorrichtungen waren oben und unten 
in Form von kleinen Ösen angebracht. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus der Publikation Rowe 1940, Pl. 
34:63. In McGovern 1985 sind weitere 2 Exemplare aus Bet-Schean 
(SB IIB) aufgeführt. 
 
 
 
 
 
3.33. Neithschild 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:1328-1332). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Brunton 1948, Pl. 31:34; Herrmann 2003:480 [mit Beskopf kombiniert]; Hüttner 1995:Taf. 47:2-5; Reisner 1907, Pl. 3:5556; 
Malta: Hölbl 1989:37, Taf. 11:3; 
Gozo: Hölbl 1989:9, Taf. 11:5. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1328-1330 - Neithschild (3 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 259-260, 451 
Masse: 8x7x4 mm; 7x3x2 mm; 13x9x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Plättchen mit gezacktem Rand zeigt einen stark stilisierten 
Schild mit sich kreuzenden Pfeilen. Die Anhängervorrichtung 
durchbohrt den Schild entlang der Zentralachse. 
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1:1 
KatNr. 1331-1332 - Neithschild (2 Stück) 
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 452-453 
Masse: 22x17,5x5,5 mm; 8x5x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer oder rotbrau-
ner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Das Plättchen mit glattem Rand zeigt einen stark stilisierten Schild 
mit sich kreuzenden Pfeilen. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
den Schild entlang der Zentralachse. 
Bemerkungen: Zwei weitere stilisiert dargestellte Neithschilde mit 
glattem Rand sind aus Šeḫ Zuweyid bekannt (Petrie 1937, Pl. 30:53-54). 
 
3.34. Schen-Ring 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:1333-1334). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:76f; Hüttner 1995, Taf. 49:33; Müller-Winkler 1987:766-773; Petrie 31975, Pl. 6:79b; Reisner 1907, Pl. 4:5668. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1333 - Schen-Amulett  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 16x16,5x7 mm 
Material: gelber Stein (Alabaster ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestelltes Schen-Amulett. Die Pseudoanhängervorrich-
tung ist dreimal vertikal gestreift. 
Bemerkungen: Da das Amulett keine Anhängervorrichtung hat, 
wurde es wahrscheinlich im Bereich des Totenkultes als Mumien-
amulett verwendet. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1334 - Schen-Amulett  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: AA Jerusalem 
Masse: 18x20x4 mm 
Material: gelber Stein (Alabaster ?) 
Herstellung: geschnitten und poliert 
Erhaltungszustand: Ränder leicht beschädigt 
Individuelle Datierung: EZ IIC-Pers. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Stilisiert dargestelltes Schen-Amulett. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1333. 
 
3.35. Winkel 
Verbreitung in Israel: Süden (Herrmann 2016:1335). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:87c; Hüttner 1995, Taf. 49:26-32; Müller-Winkler 1987:759-765; Petrie 31975, Pl. 4:36a-h; Reisner 1907, Pl. 
4:5645, 5648. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1335 – Winkel-Amulett  
Herkunft: Süden 
Aufbewahrungsort: ÄASI 454 
Masse: 20x13x4 mm 
Material: schwarzer Stein (Granit ?) 
Herstellung: geschnitten 
Erhaltungszustand: ein Winkelarm teilweise weggebrochen 
Individuelle Datierung: EZ III-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Winkel-Amulett. 
Bemerkungen: Da das Amulett keine Anhängervorrichtung hat, 
fand es wahrscheinlich im Bereich des Totenkultes als Mumienamu-
lett Verwendung. 
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3.36. Täfelchen 
Verbreitung in Israel: Achsib, Akko, Bet-Schean, Bet-Schemesch, Geser, Tell Ἁra (Herrmann 1994:1323, 1327; ders. 2016:1336-1338). 
 
Opferplatte (?) 
Verbreitung in Israel: Geser (Herrmann: 1994:1327). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: BM London, EA80509; Brunton 1948, Pl. 61:58 H4; Petrie 31975:68a; Reisner 1907, Pl. 19:12256. 
 
Täfelchen mit gezacktem Rand 
Verbreitung in Israel: Achsib, Bet-Schemesch (Dayagy-Mendels 2002, Fig 4.21:60; Herrmann 1994:1323; ders. 2016:1337). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Vercoutter 1975, S. 488, Fig. 10:2, S. 491, Fig. 14:2, Fig. 15:4, S. 494, Fig. 19:1-2, S. 495, Fig. 23:4; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 129:62; 
Zypern: Karageorgis 1976, Taf. 20. 
 
Täfelchen mit Papyrusstengel 
Verbreitung in Israel: unbekannt (Herrmann 2006:492). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Hüttner 1995, Taf. 50:1-11; Müller-Winkler 1987:461-473; Petrie 31975, Pl. 2:21a; Andrews 1994:83a, d-e. 
 
Täfelchen mit Hathorkuh in Kombination mit verschiedenen Motiven 
Verbreitung in Israel: Akko (Herrmann 2002:86; ders. 2016:1338). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Berlev/Hodjash 1998, Pl. 192:XVI.230; Petrie 1906, Pl. 32:22; ders. 31975, Pl. 37:209c-e; Reisner 1907, Pl. 18:12231-12234. 
Sardinien: Hölbl 1986, Taf. 88:3-4; 
Karthago: Gauckler 1915, Pl. 122:27; Vercoutter 1945, Pl. 13:472, 474-475. 
 
Täfelchen mit Uräus und Kartusche oder Schriftzug 
Verbreitung in Israel: Tell Ἁra (Herrmann 2006:491). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Andrews 1994:99c; 
Sizilien: Museo di Adrano, 11632. 
 
Täfelchen mit Bes 
Verbreitung in Israel: Bet-Schean (Herrmann 2016:1336; Oren 1973, Fig. 51:19, Fig. 77:7). 
Verbreitung im Mittelmeerraum 
Ägypten: Herrmann 2003:491 [Bes mit Schlangen], 492 [Bes mit Flügeln]; Petrie 1886, Pl. 38:157; ders. 31975, Pl. 34:139c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1336 - Täfelchen - Beskombinationen 
Fundort: Bet-Schean 
Fundstelle: Grab 219/A-B/FeldNr. 26-10241 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: UM Philadelphia 
Aufbewahrungsort: UM Philadelphia, 
Masse: 24x28x6 mm 
Material: Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zerbrochen und wieder geklebt 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Oren 1973, Fig. 51:19, Fig. 77:7. 
Beschreibung: flaches, zweiseitiges Plättchen 
Seite 1: Das Plättchen zeigt drei Szenen. In der mittleren Szene ist 
eine nach re gerichtete, weibliche Gestalt mit Doppelkrone und 
langem Frauenkleid zu sehen. Sie hält in der Hand des li Armes 
einen Stab. Der re Arm hängt parallel zum Körper. Die beiden ande-
ren Szenen zeigen je eine Besfigur mit langem Glied und Federkrone 
vor der ein tanzender Bes steht. Über den drei Szenen liegt ein brei-
tes, vertikal gestreiftes Band. 
Seite 2: Auch diese Seite ist dreigliedrig gestaltet. Im Zentrum steht 
ein Bes mit erhobenen Händen. Er ist flankiert von zwei anderen 
Besfiguren mit langem Glied und Federkrone. Über den drei Szenen 
liegt ein breites, vertikal gestreiftes Band. 
Am oberen Rand ist eine zweigegliederte Anhängervorrichtung 
angebracht. 
Bemerkungen: Nachzeichnung aus Oren 1973, Fig. 51:19, Fig. 
77:7. 
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1:1 
KatNr. 1337 - Täfelchen mit gezacktem Rand 
Fundort: Achsib 
Fundstelle: Grab ZR XXIX (EZ II) 
Ausgrabungsinstitution: DAP Ben-Dor-Grabung 
Ausgrabungsjahr: 1941 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 48-570 
Masse: 9x9x3mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissgrauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIB 
Bibliographie: Dayagy-Mendels 2002, Fig 4.21:60. 
Beschreibung: Gezacktes, rundes Täfelchen. 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1338 - Täfelchen - Hathorkuh 
Herkunft: Israel 
Aufbewahrungsort: TA 
Masse: 32x44x5 mm 
Material: gebrannter Ton mit grünbrauner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Ränder abgestossen 
Individuelle Datierung: EZ IIC 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: flaches Plättchen 
Auf einer dünnen Basis schreitende Hathorkuh mit Sonnenscheibe 
zwischen den Hörnern, Uräus an der Stirne und Lilie um den Hals. 
Hinter der Kuh sind vier Papyrusstängel zu sehen. Das Gesamtbild 
ist mit einem dünnen Rahmen umgeben. 
Bemerkungen: Vgl. dazu Haas 1999:80-81. 
 
3.37. Perlen 
Hier ist nur eine kleine Auswahl besonderer Perlentypen, die in Israel archäologisch belegt sind, vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1339 - Perle 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 51/Sq. 73/La. 247/B. 6386 (Pers., 6.-5. Jh. a) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 62789 
Masse: 19x7,5x3 mm 
Material: hellblaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: zur Hälfte weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Anhänger in Form eines geriffelten, trapezförmigen Plättchens. Die 
Anhängervorrichtungen waren als kleine Ösen jeweils oben und 
unten angebracht. 
Bemerkungen: Aus den Fayencewerkstätten in Tell el-Amarna 
(Petrie 1894, Pl. 20:558-559) und Qantir (Hamza 1930, Pl. IV, 4. 
Reihe) sind Formen für diesen Perlentyp bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1340 - Perle 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/FeldNr. D.C9E 
(SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 21x13x2 mm 
Material: blaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Anhängerösen weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Anhänger in Form eines geriffelten, trapezförmigen Plättchens. Die 
Anhängervorrichtungen waren als kleine Ösen jeweils oben und 
unten angebracht. 
Bemerkungen: siehe unter 1339. 
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1:2 
KatNr. 1341-1361 - Perle (21 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London; IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: ca. 23x13x4 mm 
Material: blaues Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
217. 
Beschreibung: Frontansicht 
Anhänger in Form eines geriffelten, trapezförmigen Plättchens. Die 
Anhängervorrichtungen sind als kleine Ösen jeweils oben und unten 
angebracht. 
Bemerkungen: siehe unter 1339. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1362 - Perle 
Fundort: Aschkelon 
Fundstelle: Gr. 50/Sq. 49/Unit 473/B. 158/Phase 9a (EZ IB) 
Ausgrabungsinstitution: LLEHU Cambridge, Massachusetts 
Aufbewahrungsort: LLE Ashkelon National Park, MC 49023 
Ausgrabungsjahr: 1997 
Masse: 20x15x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: untere Hälfte weggebrochen; seitliche Anhän-
gervorrichtungen oben zum Teil weggebrochen 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IB 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Frontansicht 
Flache, rechteckige Perle mit einer schmalen Nut entlang der Zent-
ralachse. Drei Anhängervorrichtungen am oberen Rand. Die drei 
Anhängervorrichtungen weisen darauf hin, dass das Objekt Teil 
einer komplexen Schmuckkomposition war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1363 - Perle (vermisst) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 23x23x16 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graublauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 14; McGovern 1985: 
358. 
Beschreibung: Vollplastik 
Diskusförmige Perle mit je vier speichenartigen Verstrebungen auf 
der Ober- und Unterseite. Die Anhängervorrichtung führt durch die 
Achse des Diskus. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist eine Form 
für diesen Perlentyp bekannt (Herrmann 1985:1271). Es ist nicht 
auszuschliessen, dass diese Perle von Qantir nach Lachisch expor-
tiert wurde. Das Objekt war Teil einer komplexen Schmuckkompo-
sition. Archivbild. 
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1:1 
KatNr. 1364 – Perle (vermisst) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/Loc. 188 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabunsgjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: unbekannt 
Masse: 18x18x12 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit graublauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 35:80, McGovern 
1985:359. 
Beschreibung: Vollplastik 
Diskusförmige Perle mit je vier speichenartigen Verstrebungen. Die 
Anhängervorrichtung führt durch die Achse des Diskus. 
Bemerkungen: siehe KatNr. 1363. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1365 - Perle 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/FeldNr. D.C9E 
(SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 5x21x21 mm 
Material: gelbes Kompositmaterial mit weissblauen Glasurresten 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Diskusförmige Perle in Form eines flachen Hutes. Die Anhängervor-
richtung führt durch das Zentrum der Perle. 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1366 - Perle 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Loc. 172 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London 
Masse: 34x7x7 mm 
Material: graues Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 35:65. 
Beschreibung: Vollplastik 
Anhänger in Form eines konischen Zylinders mit Querstreifen. Die 
Anhängervorrichtung verläuft durch die Zentralachse. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist dieser Per-
lentyp gut belegt (Khawam 1971, Pl. 34:8; Hamza 1930, Pl. IV:A; 
Herrmann 1985:1272; ders. 2007.1:329). 
 
 
 
 
 
 
   2:1 
KatNr. 1367-1368 - Perle (2 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III//Fosse Temple/Loc. 176 (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: BM London 
Masse: 6x4x4; 8x3x3 mm 
Material: blaues beziehungsweise braunes Kompositmaterial 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: Tufnell/Inge/Harding 1940, Pl. 35:70 und 75. 
Beschreibung: Vollplastik 
Anhänger in Form eines gerippten Zylinders. Die Anhängervorrich-
tung verläuft durch die Zentralachse. 
Bemerkungen: Aus der Fayencewerkstatt in Qantir ist dieser Per-
lentyp bekannt (Hamza 1931, Pl. IV:A; Herrmann 1985:307). 
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1:1 
KatNr. 1369 - Perle 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/D.C9E (SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: 14x6x6 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise abgeblättert 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zylinderförmige, geriffelte, leicht konische Perle. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt die Perle entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1370 - Perle 
Fundort: Megiddo 
Fundstelle: Area Q/Lev. Q-4?/Sq. E-4/Loc. 10/Q/46 (späte EZ IIA?) 
Ausgrabungsinstitution: IAU Tel Aviv 
Ausgrabungsjahr: 2010 
Aufbewahrungsort: IAU Tel Aviv 
Masse: 7x7x14 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit weissblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut 
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zylinderförmige, geriffelte Perle mit abgesetztem Abschluss an den 
Seitenflächen des Zylinders. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
die Perle entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1371-1372 - Perlen (2 Stück) 
Herkunft: Mittelmeerküste 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 455-456 
Masse: ca. 7x7x17 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: gut  
Individuelle Datierung: EZ IIA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Zylinderförmige, leicht konische, geriffelte Perle. Die Anhängervor-
richtung durchbohrt die Perle entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1373-1378 - Perle (6 Stück) 
Fundort: Lachisch 
Fundstelle: Structure III/Fosse Temple/Raum E/FeldNr. D.C9E 
(SB IIB) 
Ausgrabungsinstitution: Wellcome-Marston Arch. Res. Exp. 
Ausgrabungsjahr: 1934 
Aufbewahrungsort: IM Jerusalem, RegNr. 34.3007 
Masse: ca. 27x3x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: Glasur teilweise zerstört 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Perle in Form eines schmalen, in die Länge gezogenen Zylinders. 
Die Anhängervorrichtung durchbohrt die Perle entlang der Zentral-
achse. 
Bemerkungen: Eine Halskette aus Ägypten aus stäbchenförmigen 
Perlen wird im British Museum aufbewahrt (BM London, 
EA67171). 
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1:1 
KatNr. 1379 - Perle 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 267 
Masse: 5x5x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit grüner Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: SB IIB-EZ IA 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Plättchen mit Zick-Zack-Muster. Die Anhängervorrichtung durch-
bohrt das Plättchen entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1380 - Perle 
Herkunft: Süden 
Fundort: unbekannt 
Aufbewahrungsort: ÄASI 457 
Masse: 6,5x7,5x3 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit blauer Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: sehr gut 
Individuelle Datierung: EZ III-hell. 
Bibliographie: unveröffentlicht 
Beschreibung: Vollplastik 
Plättchen mit Linienmuster. Die Anhängervorrichtung durchbohrt 
das Plättchen entlang der Zentralachse. 
 
 
 
 
 
 
 
1:1 
KatNr. 1381 - Perle (Fragment) 
Fundort: Tell Ğemme 
Fundstelle: Area GM/Sq. 1B/B. GM 1B TT1 (5)/Str. IV-3? (Pers. ?) 
Ausgrabungsinstitution: SIETJ und IAA 
Ausgrabungsjahr: 1970 
Aufbewahrungsort: IAHU Jerusalem, RegNr. 1134 
Masse: 17x12x5 mm 
Material: weisses Kompositmaterial mit transparenter Glasur 
Herstellung: Model 
Erhaltungszustand: oberer Teil entlang der Anhängervorrichtung 
weggebrochen 
Individuelle Datierung: ? 
Bibliographie: Herrmann 2014:23 in Ben-Shlomo/Van Beek 2014. 
Beschreibung: Vollplastik 
Wahrscheinlich Fragment eines trapezförmigen Plättchens mit verti-
kalen Streifen. 
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Tafeln 
 
Erläuterungen zu den Tafeln 
Die Tafeln zeigen alle ägyptischen Amulette, die seit 1898 in Israel gefunden wurden und mir zugänglich waren. 
Unter dem jeweiligen abgebildeten Amuletttyp steht die Katalognummer mit Publikationsjahr, unter der das 
Objekt in den zuvor veröffentlichen Bänden publiziert wurde. Die Katalognummer der in vorliegendem Band 
veröffentlichten Amulette ist rot gedruckt, um sie leichter zu finden. Auf der linken Seite stehen neben der 
Katalognummer der Fundort, der Fundkontext mit der Datierung des/der Ausgräbers/in, der Aufbewahrungsort 
und die Registriernummer des Aufbewahrungsortes, die Höhe und die individuelle Datierung des Objekts. Wo die 
Registriernummer oder der Aufbewahrungsort nicht ausfindig gemacht werden konnten, ist dies mit „unbekannt“ 
angezeigt. Die meisten Privatsammlungen haben keine Registriernummer, was mit der Spezifizierung „keine 
RegNr.“ angegeben ist. Bei ihnen sind auch die Fundstelle und oft auch der Fundort unbekannt. Bei einigen 
konnte ich wenigstens die grobe geographische Herkunft ausfindig machen, die mit „Norden“, „Süden“ oder 
„Mittelmeerküste“ vermerkt ist. Einige Objekte, die in den letzten drei Jahren ausgegraben wurden, haben auch 
noch keine Registriernummer, da ihr definitiver Aufbewahrungsort noch nicht festgelegt wurde. Auch bei diesen 
steht der Vermerk „keine RegNr.“. Alle Objekte sind im Massstab 1:1 abgebildet. Die Aufbewahrungsorte sind 
mit Abkürzungen angegeben. 
 
Abkürzungen der Aufbewahrungsorte 
 AAJ: Sammlung Abraham Antiquities, Nabeel Al-Hroub, Jerusalem (keine Registriernummern) 
 AbA: Sammlung der Arbeitsgruppe für biblische Archäologie, Schwäbisch Gmünd 
 AIJ: W.F. Albright Institute of Archeological Research, Jerusalem 
 AMO: Ashmolean Museum, Oxford (keine Registriernummern) 
 AS: Sammlung Andreas Spät, Ansbach (keine Registriernummern) 
 ASJ: Sammlung Arnold Spaer, Jerusalem (keine Registriernummern) 
 ÄASI: Ägyptische Amulette aus Sammlungen in Israel (Antiquitätenhändler; fortlaufende Nr. nach Typen) 
 B+O: Bibel+Orient Museum, Fribourg 
 BJ: Sammlung Khader M. Baidun, Jerusalem (keine Registriernummern) 
 BLMJ: Bible Lands Museum, Israel Antiquities Authority, Jerusalem 
 BML: British Museum, London 
 DVEP: Deutscher Verein zur Erforschung Palästinas 
 ÉBJ: École Biblique, Jerusalem 
 FMC: The Fitzwilliam Museum, Cambridge, England. Department of Antiquities 
 HMH: R. and H. Hecht Museum, Haifa 
 HUCJ: Hebrew Union College, Jerusalem 
 IAABS: Israel Antiquities Authority, Bet-Schemesch 
 IAAHH: Israel Antiquities Authority, Har Hotswim, Jerusalem 
 IAAKGS: Israel Antiquities Authority, Museum des Kibbuz Gan Shmuel 
 IAAKN: Israel Antiquities Authority, Kibbuz Nachsholim, Museum of Nautical & Regional Archaeology, Dor 
 IAAKP: Israel Antiquities Authority, Kibbuz Palmahim, Museum Bet Miriam 
 IAALLE: Israel Antiquities Authority, Leon Levi Expedition, Ashkelon National Park, Ashkelon 
 IABGUBS: Institute of Archaeology of Ben Gurion University, Beersheba 
 IABIUTA: Institute of Archaeology Bar Ilan University, Tel Aviv 
 IAHUJ: Institute of Archaeology Hebrew University, Jerusalem 
 IAUCL: Institute of Archaeology, University College, London (keine Registriernummern) 
 IAUH: Institute of Archaeology, University of Haifa, Haifa 
 IAUTA: Institute of Archaeology of Tel Aviv University 
 IM: Israel Museum, Jerusalem 
 JOJ: Sammlung Jameel Othman, Jerusalem (keine Registriernummern) 
 MAGB: Museum of Art Gallery, Bolton 
 MBS: Museum of Beersheba, Beerscheba 
 MM: Manchester Museum, Manchester 
 NGSBA: Nelson Glueck School of Biblical Archaeology, Jerusalem 
 NYU: New York University, New York, The Classics Department 
 OIC: Oriental Institute, Chicago 
 PEFL: Palestine Exploration Fund, London 
 PSRB: Pacific School of Religion, Berkeley 
 RM: Rockefeller Museum, Jerusalem 
 SD: Sammlung Dayan, Institute of Archaeology of Tel Aviv University, Tel Aviv 
 STJ: Privatsammlung Sami Taha, Jerusalem (keine Registriernummern) 
 SIAM: Sammlung Istanbul, Archäologisches Museum, Istanbul 
 TA: Privatsammlung, Tel Aviv (keine Registriernummern) 
 UMPh: The University Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia 
 VAMB: Vorderasiatisches Museum, Berlin 
 ZGH: Sammlung Z. Goldmann, Haifa 
Sonstige Abkürzungen siehe S. 53 
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1. Anthropomorphe Gestalten (1211 Stück) 
Knabe mit Seitenlocke (12 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0001.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0001.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.361 24 mm SB IIB-EZ IA 
0002.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 116 15 mm SB IIB-EZ IA 
0003-
0006.1994 
Megiddo Area AA/Square K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) OIC A21133.1-4 14 mm EZ IA 
0003-
0005.2016 
Megiddo Area AA/Square K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) unbekannt 14 mm EZ IA 
0007.1994 Megiddo Area AA/Square K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) OIC A21133.8 14 mm EZ IA 
0008.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EF/Schicht E/Lev. 189 (EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
 
Mädchen mit langem Zopf (1 Stück) 
0002.1994 Geser unbekannt RM J450 21 mm SB IIB-EZ IA 
 
Harpokrates (11 Stück) 
0012.1994 Šeḫ Zuweyid Oberflächenfund unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0009.1994 Geser 3. sem. Per./Strata XVII-XIV (SB IIB-EZ IA) unbekannt vermisst EZ IB 
0010.1994 Megiddo Area AA/Square L-8/NW Ecke/Str. VI (EZ IB) OIC A18426 25 mm EZ IB 
0016.1994 Lachisch Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) FMC 61.D.138b 42 mm EZ IIB 
0470.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) PEFL keine RegNr. 36 mm EZ IIB 
0001.2006 Akko Oberflächenfund IAABS 73-224 26 mm hell. 
0006.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 282 26 mm hell. 
0007.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 403 24 mm hell. 
0008.2016 Megiddo Schuhmachers Schutthalde unbekannt 20 mm hell. 
0014-
0015.1994 
Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.891-32.892 28 mm hell. 
 
Nacktes Mädchen mit Seitenlocke (1 Stück) 
0009.2016 Süden unbekannt ÄASI 402 28 mm hell. 
 
Isis (2 Stück) 
0017-
0018.1994 
Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.889 28 mm hell. 
 
Gottesmutter mit Isisthron (6 Stück) 
0002.2006 Süden unbekannt B+O I.001 12 mm EZ IB-IIA 
0003.2006 Süden unbekannt unbekannt 19 mm EZ IB-IIA 
0010.2016 Süden  unbekannt ÄASI 285 27 mm EZ IIC 
0011.2016 Megiddo Area Q-5/Square D-5/Loc. 072/ArtifactNo. 001 (frühe EZ IIA) IAUTA Art.No. 001 28 mm EZ IIA 
0012.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.797 22 mm EZ IIA 
0004.2006 Dor Area D 1/Square AV 10/Loc. 5667 (undatiert) IAAKN 56318 15 mm EZ IIB-C 
 
Gottesmutter mit Kuhgehörn und Sonne (10 Stück) 
0013.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 404 20 mm EZ IA-IIA 
0042.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 48 mm EZ IB 
0005.2006 Tel Rehov Area C/Loc. 4420/Lev. 85.66 m/Local Phase C2/Str. VI (10. Jh. a) IAHUJ 44248 23 mm EZ IIA 
0014.2016 Süden unbekannt ÄASI 283 16 mm EZ IIA 
0015.2016 Süden unbekannt ÄASI 284 28 mm EZ IIA 
0016.2016 Norden unbekannt B+O I.2009.1 30 mm EZ IIA 
0017.2016 Hazor Area A2/Loc. 3835/Basket 26745/unstratifiziert fill (EZ II) IAHUJ 9 Box 14 45 mm EZ IIA 
0006.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-539 25 mm EZ IIA-B 
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Gottesmutter mit Kuhgehörn und Sonne 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0008.2006 Süden unbekannt B+O I.002 21 mm EZ IIB 
0009.2006 Achsib/Buqbaq Grab Z I (EZ II) IM 48-9/2 20 mm EZ IIB 
 
Gottesmutter mit Doppelkrone (3 Stück) 
0018.2016 Süden unbekannt ÄASI 117 21 mm EZ IA-B 
0019.2016 Tel Rehov Area C/Loc. 9458/Lev. 86.44/Str. C-1a (9. Jh. a) IAHUJ 94476 25 mm EZ IIB 
0057.2006 Süden unbekannt B+O I.011 25 mm EZ IIB 
 
Gottesmutter mit Naossistrum (1 Stück) 
0010.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-429 20 mm EZ IIC 
 
Gottesmutter mit Kuhkopf, Kuhgehörn und Sonne (2 Stück) 
0043.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1012 A/Süd-Tempel (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-282 13,5 mm EZ IB-IIA 
0007.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-430 17 mm EZ IIA-B 
 
Gottesmutter, Fragment (41 Stück) 
0019.1994 Megiddo Nordburg/Schicht III (SB IIB) VAMB 15074 14 mm SB IIB-EZ IA 
0032.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich MT/Schicht M/Lev. 243 (1275-1212 a) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0020.2016 Hazor Area 1/Loc. 1437/Basket 13602 (unstratifiziert) IAHUJ 6 Box 14 23 mm EZ IA 
0041.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 614/F611 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 26510 19 mm EZ IB 
0021.2016 Hazor Area A4/Loc. 8442/Basket 53727/Str. Xb-IXb IAHUJ 10 Box 14 20 mm EZ IIA 
0039.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 229 (XXII. Dyn./EZ II A-B) IAUCL keine RegNr. 18 mm EZ IIA-B 
0040.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 229 (XXII. Dyn./EZ II A-B) IAUCL keine RegNr. 14 mm EZ IIA-B 
0022.2016 Hazor Area A1/Loc. 1100/Basket 10877/Str. VII fill (frühe EZ IIA) IAHUJ 1 Box 14 32 mm EZ IIA 
0018.2006 Hebron (?) unbekannt unbekannt 15 mm EZ IIA 
0029.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt BML 135665 32 mm EZ IIA 
0028.1994 Tell el-Farca Süd Raum RL/Schicht R/Lev. 382 (EZ IIA) IAUCL keine RegNr. 27 mm EZ IIA 
0030.1994 Tell el-cAğul Oberflächenfund IAUCL keine RegNr. 29 mm EZ IIA 
0013.2006 Tel Rehov Area C/Loc. 2464/Lev. 85.79 m/Local Phase C2/Str. VI (10. Jh. a) IAHUJ 24766 22 mm EZ IIA 
0003.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 412/Basket 81 (604 a) IAALLE MC 45689 24 mm EZ IIA 
0037.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) unbekannt 20 mm EZ IIA-B 
0035.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EF/Schicht E/Lev. 189 (EZ IIA-B) unbekannt 18 mm EZ IIA-B 
0036.1994 Tell Ğemme unbekannt unbekannt 24 mm EZ IIA 
0016.2006 Süden unbekannt IAABS 00-2782 26 mm EZ IIA 
0012.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 2023 30 mm EZ IIA   
0034.1994 Bet-Schemesch SO-Grotte XXIV (EZ II) RM J192 30 mm EZ IIA 
0020.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1524 (EZ IB-IIA) RM I 9681 36 mm EZ IB-IIA 
0015.2006 Tell Serac Area A/Loc. 1848/Basket 5358/Str. VII (EZ IIC/III-Pers.) IABGUBS 3418 46 mm EZ IIA-B 
0021.1994 Bet-Schean Lev. V/unter dem Raum 48 (EZ IB-IIA) RM 32.22 65 mm EZ IB-IIA 
0022.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J432 44 mm EZ IIA-B 
0034.2002 Aschkelon Grid 38/Square 94/Layer 179/Basket 51 (Pers.) IAALLE MC 38196 13,5 mm EZ IIB 
0023.2016 Süden unbekannt ÄASI 118 18 mm EZ IIB 
0031.1994 Šeḫ Zuweyid Raum JM/Schicht J/Lev. 348 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0023.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HF/Schicht H/Lev. 390 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0014.2006 Tel Rehov Area E/Loc. 1704/Lev. 71.40/Local Phase E1b/Str. Vb (Ende 10. Jh. a) IAHUJ 26467 22 mm EZ IIB 
0024.1994 Lachisch Grab 1002 (850-500 a/EZ IIB-III) RM 33.205 47 mm EZ IIB-C 
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Gottesmutter, Fragment 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0024.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 1D/Basket GM 1D TT4(19)/Str. IV-5? (EZ IIC) IAHUJ 1129 14 mm EZ IIB-C 
0002.2002 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 196/FG 54/Basket 39 (604 a) IAALLE MC 39569 11 mm EZ IIC 
0038.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/F85 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 10843 21 mm EZ III-Pers. 
0025.1994 Aschkelon unbekannt RM 34.57 52 mm Pers. 
0026.1994 Aschkelon unbekannt RM 34.58 52 mm Pers. 
0027.1994 Tell eṣ-Ṣafi unbekannt RM J445 40 mm Pers. 
0025.2016 Süden unbekannt ÄASI 405 35 mm Pers. 
0026.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 45 mm Pers. 
0027.2016 Süden unbekannt ÄASI 406 14 mm Pers. 
0028.2016 Dor Area D 1/Square AT 13-14/Loc. 26188/Basket 262449 (Pers.) IAAKN 262449 27 mm Pers. 
0019.2006 Dor Area D 2/Square AN 10/Loc. 15141 (Pers.-hell.) IAAKN 151069 54 mm Pers.-hell. 
 
Nephthys (4 Stück) 
0029.2016 Süden unbekannt ÄASI 119 24 mm EZ IIC 
0030.2016 Süden unbekannt ÄASI 120 16 mm EZ IIC 
0035.2002 Aschkelon Grid 38/Square 83/FG 39/Layer 306/FTR 306/Basket 52 (Pers.) IAALLE MC 40435 11,5 mm Pers. 
0031.2016 Süden unbekannt ÄASI 146 18 mm EZ IIC-Pers. 
 
Triade: Isis-Horusknabe-Nephthys (1 Stück) 
0032.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 407 40 mm EZ IIA-B 
 
Thot (32 Stück) 
0033.2016 Mittelmeerküste unbekannt BJ keine RegNr. 43 mm EZ IIC 
0022.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.003 37 mm EZ IIC 
0034.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 124 18 mm EZ IIC 
0035.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 121 15 mm EZ IIC 
0036.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 122 31 mm EZ IIC 
0037.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 123 26 mm EZ IIC 
0038.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 286 24 mm EZ IIC 
0039.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 287 35 mm EZ IIC 
0040.2016 Süden unbekannt ÄASI 148 33 mm EZ IIC 
0041.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 088 18 mm EZ IIC 
0020.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-435 14 mm EZ IIC 
0021.2006 Dor Loc. 15066 (Pers.) IAAKN 150628.2 24 mm EZ IIC 
0046.1994 Bet-Schemesch Grab IX (EZ II) RM J182 22 mm EZ IIC 
0050.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.737 42 mm EZ III-Pers. 
0051.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.738 44 mm EZ III-Pers. 
0052.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.736 28 mm EZ III-Pers. 
0053.1994 Atlit Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.772 28 mm EZ III-Pers. 
0054.1994 Atlit Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.773 19 mm EZ III-Pers. 
0055.1994 Atlit Grab L/21B a-V des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.582 35,5 mm EZ III-Pers. 
0048.1994 Dor Area C/Square H 47/Loc. 4170/Local Phase 6-5b? (frühe Pers.) IAAKN 48455.1 24 mm Pers. 
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Thot 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0023.2006 Dor Area D 2/Square AK 13/Loc. 17072 (Pers.) IAAKN 171644 34 mm Pers. 
0025.2006 Dor Area D 2/Loc. 15063 (undatiert) IAAKN 150403 34 mm Pers. 
0049.1994 Dor Area C/Square EF 43/Loc. 4898 W/Mauerreinigung/Str. C-VI (undatiert) IAAKN 48455.2 38 mm Pers. 
0024.2006 Dor Area D 2/Square AK 12/Loc. 17803 (EZ; Pers.) IAAKN 177615 43 mm Pers. 
0056.1994 Atlit Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) RM 32.974 34 mm Pers. 
0057.1994 Atlit Grab L/21 b-I des SO-Friedhofs (4. Jh. a) RM 32.541 19 mm Pers. 
0026.2006 Dor Area D 2/Square AM 12/Loc. 15045/Str. D 2-5b (Pers.) IAAKN 150357 16 mm Pers. 
0042.2016 Dor Area D 5/Loc. 999/Basket 1001 (Pers.) IAAKN 1001 11 mm Pers. 
0027.2006 Akko-Remez Area D 2/Loc. 10005/Basket 20007 (unstratifiziert) IAAHH 20007 30 mm Pers.-hell. 
0043.2016 Mittelmeerküste unbekannt AAJ keine RegNr. 24 mm Pers.-hell. 
0058.1994 Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.929 41 mm hell. 
0044.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 125 19 mm hell. 
 
Anubis (16 Stück) 
0028.2006 unbekannt unbekannt IAABS 53-364 34 mm EZ IIC 
0029.2006 Hebron (?) unbekannt unbekannt 21 mm EZ IIC 
0045.2016 Norden unbekannt ÄASI 126 45 mm EZ IIC 
0046.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 288 41 mm EZ IIC 
0047.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 289 34 mm EZ IIC 
0048.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 127 23 mm EZ IIC 
0030.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-433 15 mm EZ IIC 
0031.2006 Dor Area D 2/Square AN 11/Loc. 15066/Str. D 2-5b (Pers.) IAAKN 150628.1 21 mm Pers. 
0032.2006 Dor Area D 2/Loc. 15007 (Pers.) IAAKN 150072 21 mm Pers. 
0033.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.004 24 mm Pers. 
0034.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.005 19 mm Pers. 
0049.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 300 23 mm Pers. 
0061.1994 Tell Kesan unbekannt vermisst 15 mm Pers. 
0059.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 739 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 38074 43 mm Pers. 
0060.1994 unbekannt unbekannt RM J434 30 mm Pers. 
0035.2006 Dor Area B 1/Square F 28/Loc. 12797 (EZ IIC-Pers.) IAAKN 127590 28 mm Pers. 
 
Chnum (9 Stück) 
0050.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1072 (SB IIB) UMPh 29-104-222 30 mm SB IIB-EZ IA 
0063.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 34,5 mm SB IIB-EZ IA 
0036.2006 Tell el-Ğeriše Area A/Square J-48/Loc. 849/Str. 8 A (EZ IA) IAUTA 5458-8012 12 mm EZ IA 
0011.1994 Megiddo Area CC/Square Q-9/Loc. 1741/Str. VI (EZ IB) OIC A20456 14 mm EZ IB 
0064.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.740 51 mm Pers. 
0065.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.734 40 mm Pers. 
0038.2006 Tel Šiqmona Gebäude PE/Raum 1 (Pers.) IAUH 01-7107 20 mm Pers. 
0037.2006 Dor Area D 1/Square AT 13/Loc. 16411 (Pers.) IAAKN 167090.3 22 mm Pers. 
0039.2006 Akko-Remez Area D 1/Loc. 20008/Basket 20060-2 (unstratifiziert) IAAHH 20060-2 21 mm Pers.-hell. 
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Maat (1 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0051.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 301 19 mm EZ IIB 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt (13 Stück) 
0090.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 628 (XX. Dyn./EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IA-B 
0089.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 800/Grab 855 IAUCL keine RegNr. 11 mm EZ IB 
0091.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich KX/Schicht K/Lev. 342 (1070-905 a) unbekannt vermisst EZ IB-IIA 
0045.2006 Süden unbekannt B+O I.009 38 mm EZ IIB 
0044.2006 Tel Rehov Area C/Loc. 6416/Lev. 87.02/Local Phase C1a/Str. IV (9. Jh. a) IAHUJ 64489 33 mm EZ IIB 
0071.1994 Jerusalem/Ophel Area C/Loc. 23041 (EZ II) BLMJ 92-590 35 mm EZ IIB 
0069.1994 Lachisch Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) FMC 61.D.138a 41 mm EZ IIB 
0052.2016 Aschkelon Grid N5/Square 23/Unit 3/Basket 11508 (undatiert) IAALLE MC 68370 44 mm EZ IIB 
0070.1994 Lachisch unbekannt MM 1980.652 24 mm EZ IIB 
0092.1994 Šeḫ Zuweyid Raum JA/Schicht J/Lev. 362 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0087.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HF/Schicht H/Lev. 402 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0094.1994 Geser Trench 28/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0088.1994 Tell Serac Str. VI (EZ IIC) unbekannt vermisst EZ IIC 
 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Stab (19 Stück) 
0053.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 333 34 mm SB IIB-EZ IA 
0098.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.8 42 mm SB IIB-EZ IA 
0110.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 33 mm SB IIB-EZ IA 
0054.2016 Tel Ḥalif Grab/Licence No A-7074/Loc. 105/Basket 1033 (undatiert) IAAHH 1033 32 mm SB IIB-EZ IA 
0038.2002 Aschkelon Grid 38/Square 83/FTR 339/Basket 36 (EZ IA) IAALLE MC 46895 29 mm EZ IA 
0055.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 093 14 mm EZ IA-IIB 
0056.2016 Megiddo Loc. E=2041/Str. VII B (EZ IA) OIC unbekannt 14 mm EZ IA-B 
0057.2016 Megiddo Area Q/Lev. Q-6/Square H-3/Loc. 14/Q/163 (frühe EZ IIA) IAUTA 8 mm EZ IA 
0068.1994 Bet-Schemesch Lev. III/Raum 439 (EZ IB) unbekannt vermisst EZ IB 
0083.1994 Megiddo Oberflächenfund OIC A16191 30 mm EZ IIA 
0058.2016 Tell eṣ-Ṣafi Cave Tomb/Area T (EZ IB-EZ IIA) IABIUTA unbekannt 24 mm EZ IIA 
0074.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 46 mm EZ IIB 
0073.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 38 mm EZ IIB 
0112.1994 unbekannt unbekannt RM J487 31 mm EZ IIB 
0100.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1590 24 mm EZ IIB 
0075.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J34 21 mm EZ IIB 
0067.1994 Geser Trench 48/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) RM J436 33 mm EZ IIB-C 
0113.1994 Aschkelon Grid 38/Square 74/F340 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 32756 24 mm EZ III-Pers. 
0037.2002 Aschkelon Grid 50/Square 48/FTR 374/Basket 378 (EZ IIC) IAALLE MC 40225 27 mm EZ IIC 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Uräus (6 Stück) 
0066.1994 Megiddo Area CC/Square Q-9/Loc. E=1812/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20532 30 mm EZ IA 
0095.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML L4822 22 mm EZ IIA-B 
0096.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) unbekannt 33 mm EZ IIA-B 
0093.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML L4823 21 mm EZ IIA-B 
0097.1994 Tell eṣ-Ṣafi unbekannt RM J438 33 mm EZ IIB 
0072.1994 Megiddo Area A/Square S-9/Loc. 1566/Str. IIIB (EZ IIC) OIC A19083 31 mm EZ IIC 
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Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Udjat (1 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0076.1994 Lachisch Grab 223 (950-850 a/EZ IIA-B) BML L4944 48 mm EZ IIA-B 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Uräus und Sonne (20 Stück) 
0114.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich NP/Schicht N/Lev. 207 (vor 1275 a/SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0059.2016 Norden unbekannt ÄASI 128 27 mm EZ IA-B 
0060.2016 Norden unbekannt ÄASI 129 23 mm EZ IA-B 
0061.2016 Süden unbekannt ÄASI 089 25 mm EZ IA-B 
0062.2016 Süden unbekannt ÄASI 090 25 mm EZ IA-B 
0063.2016 Süden unbekannt ÄASI 091 25 mm EZ IA-B 
0064.2016 Süden unbekannt ÄASI 092 25 mm EZ IA-B 
0047.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 24 mm EZ IA-B 
0041.2006 Süden unbekannt B+O I.006 20 mm EZ IA-B 
0040.2006 Tel Batasch Area D/Loc. 870/Lev. 29.5/Str. VA(?) IAHUJ 8073 25 mm EZ IA-B 
0054.2006 Tel Batasch Area E/Loc. E 602/Lev. 28.17/Str. V IAHUJ 9670/01 26 mm EZ IA-B 
0115.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 104 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) IAUCL keine RegNr. 25,5 mm EZ IA-B 
0116.1994 unbekannt unbekannt PEFL unbekannt 15 mm EZ IB 
0117.1994 Bet-Schemesch Oberflächenfund RM J183 21 mm EZ IB 
0118.1994 unbekannt unbekannt RM J435 26 mm EZ IB 
0484.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-804.4 17 mm EZ IB 
0046.2006 Ekron Area III/Square III NE.7/Loc. 7042/ Basket 175/Str. IB (7. Jh. a) AIJ 3588 26 mm EZ IB-IIA 
0048.2006 Akko Oberflächenfund IAABS 73-220 25 mm EZ IIA-B 
0120.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich GC/Schicht G/Lev. 489 (625-500 a) unbekannt vermisst EZ IIC-III 
0049.2006 Marescha Grab 128/Loc. 20/Basket 705 IAABS keine RegNr. 52 mm hell. 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit Uräus, Sonne und Stab (13 Stück) 
0122.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 800 (700 a) BML 135666 16,5 mm SB IIB-EZ IA 
0043.2006 Süden unbekannt B+O I.008 24 mm SB IIB-EZ IA 
0050.2006 Ekron Area I/Square I NE.1/Loc. 1019/Basket 46 AIJ 6659 29,5 mm EZ IA-B 
0085.2002 Akko Planquadrat L 16/Loc. 51/ Str. IV (4. Jh. a) IAUH 2805/120 38,5 mm EZ IA-B 
0123.1994 Bet-Schean Lev. VI/Raum 1345 (EZ IA-B) UMPh 29-104-223 34 mm EZ IA-B 
0124.1994 Tell el-Farca Nord Str. VIId (EZ IB-IIB) ÉBJ keine RegNr. 34 mm EZ IB 
0065.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 335/Basket 2498/Phase 18 (EZ IB) IAALLE MC 57966 52 mm EZ IB 
0125.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 510 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) MAGB 10.28.24 29 mm EZ IB-IIA 
0066.2016 Megiddo Area C/Square Q-15 (slope surface)/Loc. 1700 (EZ IIA) unbekannt 21 mm EZ IIA 
0126.1994 Tell Abu Ḥawam Str. III (EZ IIA) HMH 34.477 35 mm EZ IIA 
0127.1994 Tell Abu Ḥawam Str. III (EZ IIA) HMH 35.574 24 mm EZ IIA 
0128.1994 Bet-Schemesch Grab XXII (EZ IIA-B) RM 34.574 41 mm EZ IIA-B 
0051.2006 Süden unbekannt B+O I.010 49 mm hell. 
 
Felidenköpfige Gestalt auf dem Götterthron sitzend (4 Stück) 
0077.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15122 22 mm EZ IA-B 
0079.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML L4821 23 mm EZ IIA 
0067.2016 Aschkelon Grid N5/Square 23/Unit 3/Basket 4580 (undatiert) IAALLE MC 68355 38 mm EZ IIB 
0078.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 206 (XX. Dyn./EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IIB 
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Felidenköpfige Gestalt auf dem Schlangenthron sitzend (4 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0082.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich KB/Schicht K/Lev. 287 (1070-905 a) unbekannt vermisst EZ IA-IIA 
0068.2016 Tell eṣ-Ṣafi unbekannt IAABS 1995-5342 35 mm EZ IIB 
0052.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-642 59 mm EZ IIB 
0080.1994 Megiddo Von Regenfällen an den Tellfuss herunter geschwemmt OIC A20618 38 mm EZ IIB 
 
Felidenköpfige Gestalt im Götterschrein (1 Stück) 
0129.1994 Megiddo Oberflächenfund OIC A18814 16 mm SB IIB-EZ IA 
 
Gestalt mit Felidenkopf, Fragment (8 Stück) 
0053.2006 Ekron Area III/Square III SE 38/ Loc. 38001/Basket 22 AIJ 900 24 mm EZ IA-B 
0055.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 2288 13 mm EZ IIA 
0084.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) RM J1512 14 mm EZ IIA 
0085.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J42 17 mm EZ IIB 
0086.1994 unbekannt unbekannt RM J447 26 mm EZ IIB 
0069.2016 Süden unbekannt ÄASI 296 18 mm EZ IIB 
0070.2016 Süden unbekannt ÄASI 297 18 mm EZ IIB 
0121.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 173 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 32424 18 mm EZ III-Pers. 
 
Nackte, stehende oder schreitende felidenköpfige Gestalt (26 Stück) 
0474.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 947 (XIX Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 32 mm SB IIB-EZ IB 
0475.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.1 39 mm SB IIB-EZ IB 
0476.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.2 33 mm SB IIB-EZ IB 
0145.2006 Süden unbekannt B+O I.031 22 mm SB IIB-EZ IB 
0146.2006 Ekron Area IV/Square IV NE.9/Loc. 9066/Basket 200/Str. VIA (12. Jh. a) AIJ 4731 14,5 mm SB IIB-EZ IA 
0147.2006 Süden unbekannt JOJ keine RegNr. 14,5 mm SB IIB-EZ IA 
0101-
0109.1994 
Tell el-Farca Süd Friedhof 800 (700 a) BML 135666 11 mm SB IIB-EZ IA 
0042.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.007 13,5 mm SB IIB-EZ IA 
0477.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 800/Grab 816 IAUCL keine RegNr. 14 mm SB IIB-EZ IA 
0478.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 800 (700 a) BML 135663 15 mm SB IIB-EZ IA 
0479.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 513 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 13,5 mm SB IIB-EZ IA 
0099.1994 Megiddo Area DD/Square K-10/Loc. 5007/Str. VIIA (EZ IA) OIC A23735 17 mm EZ IA 
0480.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 641 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 12 mm EZ IA-B 
0481.1994 Megiddo Area DD/Square K-11/Loc. N=5010/Str. VIA (EZ IB) OIC A23745 21,5 mm EZ IB 
0482.1994 Megiddo Area DD/Square K-12/Loc. N=5236/Str. VIB (EZ IB) OIC A23958 14,5 mm EZ IB 
0483.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J53 12 mm EZ IB 
0485.1994 unbekannt unbekannt RM J553 13 mm EZ IB 
0486.1994 Bet-Schemesch Grab XXII (EZ II) RM J180 30 mm EZ IB 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit kurzem Schurz (1 Stück) 
0487.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.735 41 mm Pers. 
 
Schreitende, felidenköpfige Gestalt mit kurzem Schurz und Atefkrone (Mahes) (3 Stück) 
0056.2006 Ekron Area I/Square I NE.36/Loc. 36112.1/Basket 340/Str. VII (12. Jh. a) AIJ 7058 35 mm SB IIB-EZ IA 
0071.2016 Süden unbekannt ÄASI 302 39 mm EZ IIB 
0072.2016 Süden unbekannt ÄASI 303 27 mm EZ IIB 
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Aegis mit Felidenkopf und Sonne (35 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0058.2006 Aschdod Area H (unstratifiziert) IAAHH 1408-71 34 mm SB IIB-EZ IA 
0130.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 636 (XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) IAUCL keine RegNr. 29 mm SB IIB-EZ IA 
0073.2016 Süden unbekannt ÄASI 304 29 mm EZ IA 
0074.2016 Tel Ḥalif Grab/Licence No A-7074/Basket 1018 (undatiert) IAAHH 1018 18 mm EZ IA 
0075.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 131 19 mm EZ IA 
0076.2016 Tell en-Naṣbe Grab 32/M 2281 PSRB unbekannt 24 mm EZ IA 
0062.2006 Megiddo Area K/Loc. 59/AR 1/Lev. 136.94-167.01 (EZ IA) IAUTA 711 26 mm EZ IA 
0077.2016 Megiddo Area Q-5?/Square C-5/Loc. 051/ArtifactNo. 001 (EZ IA-IIA) IAUTA 001 26 mm EZ IA 
0063.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5262 23 mm EZ IA 
0060.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.012 26,5 mm EZ IA-IIA 
0061.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.013 26 mm EZ IA-IIA 
0078.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 094 25 mm EZ IA-IIA 
0059.2006 Tel Rehov Area E/Loc. 2618/Lev. 71.98 m/Local Phase E1b/Str.Vb (10. Jh. a) IAHUJ 46282 18 mm EZ IA-IIA 
0064.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-201/Phase 1 (10. Jh. a) IAHUJ 2276 35 mm EZ IA 
0131.1994 Megiddo Nordburg/Schicht IV/Strata VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15080 15 mm EZ IA-B 
0132.1994 Megiddo Area A/Square O-6/Loc. 1674/Str. "IV filling" (Material der Strata VI-V) OIC A19171 32 mm EZ IB 
0133.1994 Megiddo Area A/Square O-6/Loc. 1674/Str. "IV filling" (Material der Strata VI-V) OIC unbekannt 27 mm EZ IB 
0134.1994 Megiddo Area C/Square Q-13/Loc. 592/Str. V (EZ IIA) OIC A19202 18 mm EZ IIA 
0135.1994 Megiddo Area B/Square R-8/Loc. 1700/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 26,5 mm EZ IIA 
0079.2016 Aschkelon Grid 2/Square 75/Layer 73/Basket 8 (EZ IIB) IAALLE MC 40810 11 mm EZ IIA 
0136.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 19 mm EZ IIA 
0137.1994 Geser Trench 3 bzw. 29/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIA 
0138.1994 Geser Trench 3 bzw. 29/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIA 
0139.1994 Bet-Schemesch Grab I RM J60 17 mm EZ IIA-B 
0080.2016 Bet-Schemesch unbekannt RM unbekannt 17 mm EZ IIA-B  
0141.1994 Megiddo Square K-8/Loc. E=2046/Str. IVn (EZ IIA-B) OIC A18325 19,5 mm EZ IIA-B 
0142.1994 Tell el-ʿAğul Friedhof 1000/Grab 1074 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
0140.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich JA/Schicht J/Lev. 380 (905-805 a/EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
0148.1994 Šeḫ Zuweyid Pit 261 unbekannt vermisst EZ IIA-B 
0143.1994 Lachisch Grab 1002 (850-500 a/EZ IIB-III) RM 33.2075 22,5 mm EZ IIB 
0147.1994 Tell en-Naṣbe Grab 32 PSRB unbekannt 29 mm EZ IIB 
0146.1994 Megiddo Area A/Square P-6/Loc. 1507/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 31 mm EZ IIC 
0144.1994 Megiddo Area A/Square R-9/Loc. 1440/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 31 mm EZ IIC 
0473.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Lev. 194 (EZ III-Pers.) IAUCL keine RegNr. 16 mm EZ III-Pers. 
0145.1994 Geser Trench 30/hell. Zisterne/Str. IV-II (EZ III-hell.) unbekannt vermisst EZ III-hell. 
 
Aegis mit Frauenkopf (3 Stück) 
0067.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5267 27 mm EZ IA 
0180.1994 Jerusalem     
Ketef Hinnom 
unbekannt IAUTA unbekannt 24 mm EZ IIB-C 
0179.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 223 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
 
Aegis mit Frauenkopf und Doppelkrone (7 Stück) 
0066.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.014 27 mm EZ IA-B 
0178.1994 Megiddo Telloberfläche/Raum III.2 OIC A15562 31,5 mm EZ IA-B 
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Aegis mit Frauenkopf und Doppelkrone 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0175.1994 Megiddo Area C/Square O-14/Loc. 318/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 28 mm EZ IIA 
0176.1994 Geser im Abfallschutt RM J449 27 mm EZ IIA 
0177.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich ES/Schicht E/Lev. 189 (EZ IIA-B) BML L248 19 mm EZ IIA-B 
0173.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) AMO keine RegNr. 22 mm EZ IIA-B 
0174.1994 Megiddo unbekannt OIC unbekannt 15 mm EZ IIA-B 
 
Aegis mit Frauenkopf, Kuhgehörn und Sonne ( 5 Stück) 
0081.2016 Lachisch Fosse Temple/Loc. 246 (SB IIB) IAUCL keine RegNr. vermisst SB IIB-EZ IA 
0065.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5266 24 mm EZ IA 
0219.1994 Megiddo Area AA/Square K-8/Loc. E=2057/Str. V (EZ IIA) OIC A18351 25,5 mm EZ IIA 
0220.1994 Megiddo Area C/Square O-12/Loc. 338/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 25 mm EZ IIA 
0082.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 2B/Basket GM 2B Wall 9/Str. IV-5 (EZ IIC?) IAHUJ 1137 30 mm EZ IIC 
 
Aegis mit Kuhkopf (Hathor) (1 Stück) 
0216.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 26 mm EZ IIA 
 
Aegis mit Beskopf (3 Stück) 
0083.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 168 33 mm EZ IA 
0011.2002 Aschkelon Grid 50/Square 48/Layer 453/Basket 6 (604 a) IAALLE MC 48225 32,5 mm EZ IIB-C 
0084.2016 Jerusalem 
Davidsstadt 
Area G/Loc. 2006/Basket 27091/Layer 1218/Str. 9B (frühe Pers.) IAHUJ L2006 B27091 52 mm Pers. 
 
Aegis, Fragment (5 Stück) 
0069.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-202/Phase 1 (10. Jh. a) IAHUJ 2582 18 mm EZ IA-IIA 
0181.1994 Megiddo Nordburg/Schicht IV/Strata VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15080.1 13 mm EZ IA-B 
0085.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 1A/Basket GM 1A Pit 6(5A)/Str. IV-1 (Islamic) IAHUJ 1144 14 mm EZ IIA-B 
0182.1994 Megiddo Area C/Square O-14/Loc. 318/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 18 mm EZ IIA 
0183.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Westmauer Raum ET/Schicht E/Lev. 192 (EZ IIA-B) BML L230 30 mm EZ IIA-B 
 
Amun (2 Stück) 
0150.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 513 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 14,5 mm EZ IA-B 
0086.2016 Aseka T2/Loc. 175/Basket 40402/80 (frühes 12. Jh) IAUTA 40402/80 38 mm EZ IA 
 
Anat (4 Stück) 
0151.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 947 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 36,5 mm SB IIB-EZ IA 
0155.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 918 (XIX. Dyn./SB IIB) BML L1236.2 36 mm SB IIB-EZ IA 
0152.1994 Bet-Schean Westmauer des Sethos-Tempels/Lev. VI (EZ IA-B) UMPh 29-104-180 31 mm EZ IA-B 
0153.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J161 34 mm EZ IIA-B 
 
Osiris (4 Stück) 
0087.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 424/Basket 2846/Phase 19 (EZ IB) IAALLE MC 58191 24 mm SB IIB-EZ IB 
0154.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 266 (Pers.-hell.) IAALLE MC 31707 42,5 mm hell. 
0088.2016 Aschkelon (?) unbekannt Schorndorf WW Ä0158 32,5 mm hell. 
0089.2016 Aschkelon Grid 57/Square 68/Layer 59/Basket 66 (EZ IIB-röm.) IAALLE MC 10720 40,5 mm röm. 
 
Tatenen (2 Stück) 
0090.2016 Megiddo Area K/Square N9-O9/Loc. 109/Lev. K8 (SB IIB) IAUTA 109-7 15 mm SB IIB-EZ IA 
0156.1994 Megiddo Area DD/Square K-11/Loc. 5022/Str. VIIA (EZ IA) OIC A23760 19 mm EZ IA 
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Aufrechte Gestalt mit Doppelkrone (10 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0091.2016 Norden unbekannt ÄASI 132 33,5 mm SB IIB-EZ IA 
0160.1994 Tell Abu Ḥawam Str. IV (EZ IA-B) HMH 34.219 26 mm EZ IA-B 
0161.1994 Bet-Schean Lev. VI/Raum 1035/Sethos-Tempel (EZ IA-B) UMPh 29-104-277 21 mm EZ IA-B 
0162.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 127 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 49 mm EZ IA-B 
0163.1994 unbekannt unbekannt RM J428 29 mm EZ IA-B 
0166.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1183/Süd-Tempel (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-218 16 mm EZ IB-IIA 
0158.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 104 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) IAUCL keine RegNr. 21 mm EZ IB-IIA 
0164.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich JC/Schicht J/Lev. 362 (905-805 a/EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
0159.1994 Bet-Schean Lev. VI (EZ IA-B) RM J963 41 mm EZ IIA 
0092.2016 Süden unbekannt ÄASI 281 23 mm Pers.-hell. 
 
Gestalt mit Doppelkrone auf dem Götterthron sitzend (2 Stück) 
0165.1994 Megiddo Square N-13/Loc. 378(IV)/Str. VII-V (EZ IA-IIA) OIC A23738 14 mm EZ IIA 
0167.1994 Megiddo Area B/Square S-10/Loc. 1708/Str. V (EZ IIA) OIC A19208 17,5 mm EZ IIA 
 
Gestalt mit Doppelkrone auf einem Lotuspfeiler (1 Stück) 
0172.1994 Megiddo Area A/Square R-9/Loc. 1560/Str. III (EZ IIC) RM 36.950 28 mm EZ IIB 
 
Gestalt mit Doppelkrone, Fragment (4 Stück) 
0168.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15122 19 mm EZ IA-B 
0169.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
0170.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1589 39 mm EZ IIB 
0171.1994 Tel Michal Oberflächenfund/Loc. 2 IAUTA unbekannt 48 mm EZ III-Pers. 
 
Hatmehit (2 Stück) 
0184.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J231 57 mm EZ IIB 
0185.1994 unbekannt unbekannt RM J446 55 mm EZ IIB 
 
Neith als Krokodilsmutter (1 Stück) 
0071.2006 Süden unbekannt B+O I.015 44 mm EZ IIC 
 
Heh (4 Stück) 
0093.2016 Bet-Schean Lev. Ramses’ III./Loc. 1234/Sethos Tempel (XVIII.-XIX. Dyn./SB IIB) RM J964 19 mm SB IIB 
0094.2016 Bet-Schean Lev. IX/Loc. 1234 (SB II) UMPh 29-10-235 15 mm SB IIB 
0095.2016 Bet-Schean Lev. IX/Loc. 1235 (SB II) UMPh 29-10-237 13 mm SB IIB 
0070.2006 Dor Area D 2/Square AN 11-12/Loc. 19288 (EZ IA-B) IAAKN 194180 17 mm EZ IA 
 
Schu seitlich mit Feder (1 Stück) 
0096.2016 Süden unbekannt ÄASI 133 9 mm Pers. 
 
Schu seitlich mit Sonne (7 Stück) 
0005.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 297/FG 35/Basket 242 (604 a) IAALLE MC 44607 13,3 mm EZ III-Pers. 
0097.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 134 14 mm Pers. 
0098.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 135 11 mm Pers. 
0186.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 67-21 15 mm Pers. 
0099.2016 Aschkelon Grid 51/Square 75/Unit 169/Basket 13768/Phase 7 (Pers.) IAALLE MC 70093 13 mm Pers. 
0100.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 136 12 mm hell. 
0101.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 314 23 mm hell. 
 
Schu en face, einfach (7 Stück) 
0102.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 13 mm EZ IIC 
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Schu en face, einfach 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0103.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 306 22 mm EZ IIC 
0104.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 307 17 mm EZ IIC 
0196.1994 Atlit Grab L/21 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.657 25 mm EZ III-Pers. 
0191.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.729 32 mm EZ III-Pers. 
0073.2006 Dor Area B 1/Loc. 13135 (undatiert) IAAKN 130939 17 mm Pers. 
0076.2006 Achsib Grab ZR X (EZ II) IM 48-830 14 mm Pers. 
 
Schu en face mit Sonne (22 Stück) 
0105.2016 Mittelmeerküste unbekannt BJ keine RegNr. 36 mm EZ IIC 
0106.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 138 19 mm EZ III-Pers. 
0107.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 310 24 mm EZ III-Pers. 
0108.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 312 18 mm EZ III-Pers. 
0187.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Lev. 196 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 22 mm EZ III-Pers. 
0190.1994 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer700/F700 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 32472 18,5 mm EZ III-Pers. 
0193.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.731 26 mm Pers. 
0194.1994 Atlit Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.770 19 mm Pers. 
0195.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.801 16 mm Pers. 
0109.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 311 17 mm Pers. 
0074.2006 Dor Area D 2/Square AK 12-13 (Pers.) IAAKN 170914 21,5 mm Pers. 
0078.2006 Dor Area D 1w/Square AV-AW 13/Loc. 16904/Mauer (Pers.) IAAKN 261526 18,5 mm Pers. 
0079.2006 Dor Area D 1/Square AT 11-12/Loc. 16601 (Pers.) IAAKN 168249.1 18,5 mm Pers. 
0080.2006 Dor Area D 1/Square AU 12/Loc. 5568 (Pers.) IAAKN 54815.2 22 mm Pers. 
0081.2006 Dor Area D 1/Square AT 13/Loc. 16411 (Pers.) IAAKN 167090.5 11,5 mm Pers. 
0082.2006 Dor Area D 2/Square AN 10/Loc. 15184 (undatiert) IAAKN 151988 12 mm Pers. 
0110.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 313 13 mm Pers. 
0188.1994 Dor Area D 1/Square AV 10/Loc. 5731 (Pers.-hell.) IAAKN 56718 22 mm Pers.-hell. 
0111.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 142 18 mm Pers.-hell. 
0112.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 141 20,5 mm Pers.-hell. 
0197.1994 Atlit Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.883 10 mm hell. 
0198.1994 Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.927 21 mm hell. 
 
Schu en face mit Sonne und Feder (4 Stück) 
0077.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.016 24 mm EZ III-Pers. 
0113.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 140 20 mm EZ III-Pers. 
0114.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 309 26 mm EZ III-Pers. 
0192.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.730 21 mm Pers. 
 
Schu en face mit Firmament (3 Stück) 
0115.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 139 12 mm Pers. 
0072.2006 Geser (?) unbekannt unbekannt 26 mm Pers. 
0116.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 137 17 mm hell. 
 
Schu, Fragment (4 Stück) 
0006.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 401/Basket 292 (604 a) IAALLE MC 44913 10 mm EZ IIC 
0083.2006 Dor Area B 1/Square E-31/Loc. 13134 (Pers.) IAAKN 130902 11 mm Pers. 
0075.2006 Dor Area D 1/Square AR 13/Loc. 16602 (Pers.) IAAKN 168164 10 mm Pers. 
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Schu, Fragment 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0493.2006 Dor Area D 1/Square AT 11-12/Loc. 16253 (späte Pers.-hell.) IAAKN 165685 8,5 mm hell. 
 
 
Min (2 Stück) 
0117.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 50 mm SB IIB-EZ IA 
0118.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 315 17 mm EZ IIC 
 
Ptah (6 Stück) 
0119.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1108 (SB IIB) UMPh 29-104-225 16 mm SB IIB 
0199.1994 Geser Trench 19/3. sem. Per./Str. XVII-XIV (SB IB-EZ IA) RM J453 45,5 mm SB IIB-EZ IA 
0200.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 211 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 43 mm EZ IA-B 
0202.1994 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer700/F700 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 32429 37 mm EZ III-Pers. 
0203.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 50 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 12866 26 mm EZ III-Pers. 
0120.2016 unbekannt unbekannt AbA 52 mm hell. 
 
Schreitender Nefertem (26 Stück) 
0084.2006 Geser (?) unbekannt unbekannt 21 mm SB IIB-EZ IA 
0205.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 238 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) IAUCL unbekannt 33,5 mm EZ IIA-B 
0206.1994 Lachisch Loc. J.15:1039 (EZ II) BML L1039 45,5 mm EZ IIA 
0085.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 9029/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IM 9209 47 mm EZ IIA 
0086.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.017 17 mm EZ IIA 
0204.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1021 A/Süd-Tempel (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-282 14 mm EZ IIA 
0207.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J31 28 mm EZ IIA 
0286.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 537 (XV. Dyn./SB I) IAUCL keine RegNr. 23,5 mm EZ IIA 
0121.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 408 37 mm EZ IIA 
0122.2016 Tel Rehov Area C/Loc. 7442 (Building CQ2)/Str. C-1a (=IV) (EZ IIB) IAHUJ 74710 21 mm EZ IIB 
0210.1994 Megiddo Area A/Square Q-8/Loc. 1446/Str. II (EZ IIC-III) OIC A19000 38 mm EZ IIB 
0211.1994 Megiddo Telloberfläche/Square R-12/Raum III OIC A16050 38,5 mm EZ IIB 
0208.1994 Lachisch Grab 224 (850-700 a/EZ IIB) MM 1980.650 75 mm EZ IIB 
0209.1994 Geser Trench 12/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) SIAM 3966 53 mm EZ IIB 
0087.2006 Beerscheba Area C/Square P-10/Loc. 664/Str. II (8. Jh. a) IAUTA 6560-80 31 mm EZ IIB-C 
0039.2002 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 40/FTR 27/Basket 102 (Pers.) IAALLE MC 17189 18 mm EZ IIB-C 
0088.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-578 30 mm EZ IIB-C 
0123.2016 Süden unbekannt ÄASI 143 19 mm EZ IIC 
0124.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 317 16 mm EZ IIC 
0125.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 409 16 mm EZ IIC 
0126.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 318 30 mm EZ IIC 
0214.1994 Aschkelon Grid 50/Square 49/Layer 286 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 30654 27,5 mm EZ III-Pers. 
0213.1994 Tell Ğemme Lev. 200 (XXVII. Dyn./EZ III-Pers.) IAUCL keine RegNr. 27 mm EZ III-Pers. 
0127.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 2C/Basket GM 2C/Str. IV-3 (Pers.) IAHUJ 1132 17 mm Pers.-hell. 
0128.2016 Süden unbekannt ÄASI 151 13 mm hell. 
0129.2016 Mittelmeerküste unbekannt AS keine RegNr. 49 mm hell. 
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Nefertem auf dem Götterthron sitzend (2 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0130.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 410 24 mm EZ IA-IIA 
0131.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 316 16 mm EZ IA-IIA 
 
Nefertem und Sachmet auf dem Götterthron sitzend (4 Stück) 
0279.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich NB/Schicht N/Lev. 200 (vor 1275 a/SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0280.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich JT/Schicht J/Lev. 368 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0281.1994 Geser Trench 18/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) RM J431 22 mm EZ IIB-C 
0132.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 097 19 mm EZ IIB-C 
 
Schreitender Sobek (1 Stück) 
0149.1994 Bet-Schean Lev. VI/Raum 1101 (EZ IA-B) UMPh 29-104-229 34,5 mm EZ IA-B 
 
Aufrechte Gestalt mit Kuhkopf (3 Stück) 
0215.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.10 36 mm SB IIB-EZ IA 
0133.2016 Megiddo Area K/Square N-9/Loc. 83/Lev. K7 (SB IIB) IAUTA R 04K83-11 14,5 mm SB IIB-EZ IA 
0224.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J35 21 mm EZ IIA-B 
 
Sitzende Gestalt mit Kuhkopf (2 Stück) 
0134.2016 Süden unbekannt ÄASI 130 14 mm SB IIB-EZ IA 
0157.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J30 41 mm EZ IIA-B 
 
Gestalt mit Frauenkopf, Kuhgehörn und Sonne (Hathor) (3 Stück) 
0217.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 947 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 29,5 mm SB IIB-EZ IA 
0218.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. 2102/Str. VA (EZ IIA) OIC A18513 38,5 mm EZ IIA 
0135.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 319 46 mm EZ IIC 
 
Gestalt mit Frauenkopf, Kuhgehörn und Sonne, Fragment (5 Stück) 
0221.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich ME/Schicht M/Lev. 254 (1275-1212 a/SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0098.2006 Megiddo Area K/Lev. K-3 (F)/Loc. 21/AR 2 (EZ IA) IAABS 01-1974 18 mm EZ IA 
0223.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) AMO keine RegNr. 19 mm EZ IIA-B 
0222.1994 Megiddo Area C/Square P-12/Loc. 269/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 17 mm EZ IIA 
0036.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 115/Basket 20 (Pers.) IAALLE MC 39255 10,5 mm EZ IIA 
 
Hathorfetisch (28 Stück) 
0226.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 902 E IAUCL keine RegNr. 18 mm SB IIB-EZ IA 
0227.1994 Tell el-cAğul Friedhof 1000/Grab 1020 (Hyksos) IAUCL keine RegNr. 13 mm SB IIB-EZ IA 
0228.1994 Tell el-cAğul Friedhof 1000/Grab 1020 (Hyksos) IAUCL keine RegNr. 11,5 mm SB IIB-EZ IA 
0229.1994 Tell el-cAğul Friedhof 1000/Grab 1020 (Hyksos) IAUCL keine RegNr. 13 mm SB IIB-EZ IA 
0230.1994 Tell el-cAğul Friedhof 1000/Grab 1020 (Hyksos) IAUCL keine RegNr. 10 mm SB IIB-EZ IA 
0231.1994 unbekannt unbekannt PEFL keine RegNr. 23 mm SB IIB-EZ IA 
0136.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 14 mm SB IIB-EZ IA 
0137.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 11 mm SB IIB-EZ IA 
0138-
0147.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 11 mm SB IIB-EZ IA 
0225.1994 Bet-Schean Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) RM 26-1700-19 32 mm EZ IA-B 
0068.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5265 21,5 mm EZ IA 
0148.2016 Süden unbekannt ÄASI 095 24 mm EZ IA 
0232-
0238.1994 
Ekron Nordraum vom Gebäude 350 (XXI. Dyn. 11.-10. Jh. a) IM 86-22/1-7 ca. 18-21 
mm 
EZ IA-IIA 
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Hathorsistrum (1 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0149.2016 Gaza (?) unbekannt ÄASI 446 25 mm EZ IIA 
 
Nackte Frau (22 Stück) 
0243.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich FL/Schicht F/Lev. 192 (EZ IIB) BML L537 57 mm EZ IIB 
0250.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Raum DH/Schicht D/Lev. 194 (EZ IIB) MM 8197 33 mm EZ IIB 
0251.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Raum EB/Schicht E/Lev. 191 (EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0252.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Raum EB/Schicht E/Lev. 191 (EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0260.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich JX/Schicht J/Lev. 383 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0259.1994 Tell el-Farca Süd Raum RH/Schicht R/Lev. 382 (XXII. Dyn./EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0242.1994 Tell el-Farca Süd Raum RH/Schicht R/Lev. 382 (XXII. Dyn./EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0240.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) RM J1059 43 mm EZ IIB 
0241.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 45 mm EZ IIB 
0253.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 42 mm EZ IIB 
0244.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 51 mm EZ IIB 
0245.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 40 mm EZ IIB 
0246.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 33 mm EZ IIB 
0247.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 28 mm EZ IIB 
0254.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 35 mm EZ IIB 
0255.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 33 mm EZ IIB 
0256.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) RM J1058 41 mm EZ IIB 
0257.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 42 mm EZ IIB 
0258.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 32 mm EZ IIB 
0248.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) RM J1511 40 mm EZ IIB 
0239.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) RM J1056.1 51 mm EZ IIB 
0249.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 240 (XXII. Dyn./EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
 
Besetkopf (4 Stück) 
0261.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) RM J1060 24 mm EZ IIB 
0262.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 28,5 mm EZ IIB 
0263.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 23 mm EZ IIB 
0264.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 24 mm EZ IIB 
 
Gestalt mit Falkenkopf und Weisser Krone (1 Stück) 
0150.2016 Süden unbekannt ÄASI 145 11 mm EZ III-hell. 
 
Gestalt mit Falkenkopf und Doppelkrone (1 Stück) 
0151.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 144 33 mm EZ III-hell. 
 
Gestalt mit Falkenkopf und Mond in beiderlei Gestalt (5 Stück) 
0094.2006 unbekannt unbekannt IAABS 02-496 23 mm SB IIB 
0152.2016 Asor Grab D35/Area D/Square M10/Loc. D 35/Bucket 35.1/Str. III (EZ IIA) IAAHH AII 58-619 30 mm EZ IA-IIA 
0090.2006 unbekannt unbekannt B+O I.018 34,5 mm EZ IIA 
0265.1994 Megiddo Area C/Square P-8/Loc. N=338/Str. IV (EZ IIA-B) OIC A18377 20,5 mm EZ IIA-B 
0153.2016 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 385/Basket 39 (Pers.) IAALLE MC 40118 31 mm Pers. 
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Gestalt mit Falkenkopf, Sonne und Uräus (1 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0089.2006 Marescha unbekannt IAABS keine RegNr. 58 mm hell. 
 
Hockende Gestalt mit Falkenkopf (1 Stück) 
0266.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM 02-496 36 mm EZ IIA-B 
 
Chons (5 Stück) 
0269.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.11 31,5 mm SB IIB-EZ IA 
0270.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 903 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 29 mm SB IIB-EZ IA 
0267.1994 Megiddo Area CC/Square Q-9/Loc. 1748/Str. VI (EZ IB) OIC A20431 28 mm EZ IB 
0268.1994 Lachisch Grab 210 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 29 mm EZ IIA-B 
0154.2016 Gamla Area D/Loc. 3001 (1. Jh. a) unbekannt 47 mm hell. 
 
Sphinx/Kerub (7 Stück) 
0781.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) RM I9754 12 mm SB IIB-EZ IA 
0155.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.347 19 mm SB IIB-EZ IA 
0156.2016 Hazor Area A1/Loc. 7661/Basket 46581 (unstratifiziert) IAHUJ 15 Box 14 14 mm SB IIB-EZ IA 
0276.1994 Geser 3. sem. Per./Strata XVII-XIV (SB IIB-EZ IA) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0277.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 25 mm EZ IIB 
0278.1994 Achsib unbekannt RM 45.269 12 mm EZ IIB 
0040.2002 Aschkelon Grid 50/Square 67/Layer 34/Basket 13 (Pers.) IAALLE MC 48169 11 mm Pers. 
 
Flötenspieler/in (3 Stück) 
0091.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.019 16 mm EZ IA-B 
0275.1994 Šeḫ Zuweyid Raum JS/Schicht J/Lev. 348 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0274.1994 Tell el-Farca Nord Raum 158/Gebäude 161/Str. VIIb (EZ IB-IIA) ÉBJ unbekannt 58 mm EZ IIB 
 
Gestalt mit Affenkopf und Hem-Hem-Krone (1 Stück) 
0157.2016 Aschkelon Grid 51/Square 74/Unit 592/Basket 16645/Phase 8 (EZ IIC-Pers.) IAALLE MC 74508 32,5 mm EZ IIC 
 
Gestalt auf Köpfe tretend (1 Stück) 
0284.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EN/Schicht E/Lev. 189 (EZ IIA-B) BML L250 14 mm EZ IIB 
 
Mann mit grossem Glied (4 Stück) 
0282.1994 Megiddo Telloberfläche/Square Q-13/Raum III.49 OIC A15881 59 mm EZ IIB-C 
0158.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 147 14 mm EZ III-Pers. 
0092.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.020 16 mm  Pers.-hell. 
0283.1994 Geser Trench 30/hell. Zisterne/Str. IV-II (EZ III-hell.) unbekannt vermisst EZ III-hell. 
 
Frau mit Harfenspieler (1 Stück) 
0159.2016 Süden unbekannt ÄASI 411 27 mm hell.-röm. 
 
Gestalten, Fragmente (79 Stück) 
0093.2006 Tell Bet-Mirsim Grab 803 (SB II) IAABS 78-1497 14 mm SB IIB-EZ IA 
0285.1994 Geser Trench 28/2. sem. Per./Str. XXI-XVIII (MB) RM J432 18 mm SB IIB 
0160.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1072/unter den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-226 22 mm SB IIB 
0161.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1087 (SB IIB) UMPh 29-104-280 21 mm SB IIB 
0162.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1248 (SB IIB) UMPh 29-104-217 26 mm SB IIB 
0314.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700/Grab 729 IAUCL keine RegNr. 13 mm SB IIB-EZ IA 
0111.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 800 (700 a) BML 135666 12 mm SB IIB-EZ IA 
0271.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.9 36 mm SB IIB-EZ IA 
0095.2006 Tel Ḥalif Area A/Loc. 110233 (SB II) IAAHH 80-707 24 mm SB IIB-EZ IA 
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Gestalten, Fragmente 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort Höhe Datierung 
0096.2006 Bet-Schean Area SA 2/Square Z-7/Loc. 78724/Lev. 93.93-78/Str. S 3a (12. Jh. a) IAHUJ 787204 14 mm SB IIB-EZ IA 
0097.2006 Megiddo Area K/Loc. 21/AR 1/Lev. 165.38-165.20 (EZ IA) IAUTA 710 17 mm EZ IA 
0099.2006 Hebron (?) unbekannt JOJ keine RegNr. 20 mm EZ IA 
0163.2016 Hazor Area 2/Loc. 3235/Basket 21890 (unstratifiziert) IAHUJ 2 Box 14 22 mm EZ IA 
0164.2016 Megiddo Area W/Square F-5/Loc. 14/W/031 (unstratifiziert) IAUTA unbekannt 25 mm EZ IA 
0272.1994 Megiddo Area CC/Square R-8/Loc. A=1805/ Str. VIIA (EZ IA) OIC A20492 19 mm EZ IA 
0165.2016 Tel Ḥalif Grab/Licence No A-7074/Loc. 107/Basket 1053 (undatiert) IAAHH 1053 15 mm EZ IA 
0166.2016 Dor Area D 5/Square AW 10/Loc. 636/Basket 4158 (EZ IIB) IAAKN 4158 20 mm EZ IA 
0100.2006 Tel Rehov Area E/Loc. 2659/Lev. 71.42 m/Local Phase E1b/Str. Vb (10. Jh. a) IAHUJ 26768 18 mm EZ IA-B 
0293.1994 Tell Abu Ḥawam Str. IV (EZ IA-B) HMH 34.659 32 mm EZ IA-B 
0201.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) MM 8837 (i) 18 mm EZ IA-B 
0273.1994 Megiddo Area DD/Square K-12/Loc. 5129/Str. VIA (EZ IB) OIC A23858 13 mm EZ IB 
0294.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 643 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) IAUCL keine RegNr. 40 mm EZ IB 
0167.2016 Megiddo Area C/Square R-8/Loc. 1716/Str. V (EZ IB) unbekannt 25 mm EZ IB 
0290.1994 Megiddo Area AA/Square J-8/Loc. 2075/Str. VIA (EZ IB) OIC A18386 23 mm EZ IB 
0292.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1269 (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-216 27 mm EZ IB-IIA 
0289.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1265 (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-215 25 mm EZ IB-IIA 
0033.1994 Megiddo Oberflächenfund OIC A16127 14 mm EZ IIA 
0295.1994 Megiddo Area C/Square P-13/Loc. 586/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 31 mm EZ IIA 
0296.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J33 16 mm EZ IIA-B 
0168.2016 Süden unbekannt ÄASI 152 12 mm EZ IIA-B 
0297.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-804.3 17 mm EZ IIA 
0104.2006 Süden unbekannt B+O I.021 25 mm EZ IIA-B 
0101.2006 Tell Serac Area A/Loc. 1063/Basket 2854/Str. ? (EZ III-röm.) IABGUBS 1215 32 mm EZ IIA-B 
0304.1994 Megiddo Telloberfläche/Square Q-12(?)/Loc. 106/Str. II (EZ IIC-III) OIC A15738 8,5 mm EZ IIA-B 
0169.2016 Tel Rehov Area C/Loc. 10477/Str. C-1a (9. Jh. a) IAHUJ 104806 8 mm EZ IIA-B 
0197.2006 Tel Haror Loc. 7107/Basket 70298 IABGUBS 18196 7 mm EZ IIB 
0102.2006 Geser Area III/Square III.1/Loc. 1126/Basket 158/Str. VIIIB (10. bis 9. Jh. a ?) HUCJ 262 6,5 mm EZ IIB 
0170.2016 Tell en-Nasbe Square AB-14/Si 320/M 2347 (hell.-röm.) PSRB unbekannt 15 mm EZ IIB 
0171.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 096 15 mm EZ IIB 
0299.1994 Megiddo Telloberfläche/Square O-14/Raum III OIC A15277 39 mm EZ IIB 
1326.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J113 14 mm EZ IIB 
0300.1994 Lachisch Loc. G.18:27 (EZ II) BML unbekannt 29 mm EZ IIB 
0313.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum AP/Schicht A/Lev. 385 (röm. ?) IAUCL keine RegNr. 26 mm EZ IIB 
0103.2006 Ekron Area IV/Square IV NW.23/Loc. 23010/Basket 22/Str. II (8. Jh. a) AIJ 2318 18 mm EZ IIB 
0081.2002 Aschkelon Grid 50/Square 48/Layer 321 (Pers.) IAALLE MC 37518 18 mm Pers. 
0172.2016 Jerusalem    
Davidsstadt 
Area G/Loc. 2059/Basket 23329 (EZ IIB) IAHUJ L2059 B23329 13 mm EZ IIB 
0298.1994 Bet-Schemesch Lev. II/Raum 396 B.F (EZ IIA-C) UMPh 61-14-906 27 mm EZ IIB-C 
0301.1994 Geser Trench 30/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0173.2016 Aschkelon Grid 38/Square 76/Layer 63/Basket 8881 (EZ IIC) IAALLE MC65560 17 mm EZ IIC 
0033.2002 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/Basket 3 (604 a) IAALLE MC 44213 12,5 mm EZ IIC 
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Gestalten, Fragmente 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0302.1994 Bet-Schemesch Grab III (EZ II) RM J146 30 mm EZ IIC 
0305.1994 Megiddo Loc.=1443/Str. II (EZ IIC-III) OIC unbekannt 23 mm EZ IIC 
0303.1994 unbekannt unbekannt RM J443 26 mm EZ IIC 
0174.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 35 mm EZ IIC 
0175.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 27 mm EZ IIC 
0306.1994 Atlit SO-Friedhof (5. Jh. a) RM 32.579 38 mm EZ III-Pers. 
0105.2006 Bet-Schean Grab 702/Basket 702 (EZ II) IAABS 51-676 20 mm EZ III-Pers. 
0308.1994 Dor Area B 2/Square L 28/Loc. 3101 (EZ IIB-C) IAAKN 30394 10 mm EZ III-Pers. 
0307.1994 Tell Ğemme Lev. 200 (EZ III-Pers.) IAUCL keine RegNr. 32 mm EZ III-Pers. 
0017.2006 Dor Area D 1/Square AU 12/Loc. 5568 (Pers.) IAAKN 54753 18 mm Pers. 
0176.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 1B/Basket GM 1B TT1 (2)/Str. IV-3 (Pers.) IAHUJ 1133 18 mm Pers. 
0177.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 17 mm Pers. 
0178.2016 Hazor Area D 2/Square AMAN 14/Loc. 20/Basket 2131 (Pers.) IAHUJ keine RegNr. 13 mm Pers. 
0179.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 9,5 mm Pers. 
0180.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 14,5 mm Pers. 
0181.2016 Dor Area B 1/Square F 30/Loc. 12854/Basket 128283 (Pers.) IAAKN 128283 6 mm Pers. 
0182.2016 Dor Area D 2/Square AO 11/Loc. 429/Basket 4702 (Pers.) IAAKN 4702 7 mm Pers. 
0183.2016 Tell Ğemme Area GM/Basket GM (+) (unstratifiziert) IAHUJ 1136 27 mm Pers.-hell. 
0106.2006 Dor Area D 1/Square AT 11-12/Loc. 16601 (Pers.-hell.) IAAKN 168249.3 27 mm Pers.-hell. 
0184.2016 Süden unbekannt ÄASI 150 16,5 mm hell. 
0185.2016 Süden unbekannt ÄASI 50 14 mm hell. 
0186.2016 Süden unbekannt ÄASI 149 18 mm hell. 
0187.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 21 mm hell. 
0188.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 27,5 mm hell. 
0310.1994 Atlit Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.886 12 mm hell. 
0311.1994 Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.900 24 mm hell. 
0312.1994 Atlit Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.887 11 mm hell. 
0107.2006 Marescha Area 75/Loc. 10/Basket 107 IAABS keine RegNr. 46 mm hell. 
0108.2006 Marescha Grab 147/Loc. 9/Basket 1126 IAABS keine RegNr. 37 mm hell. 
 
Kopf (32 Stück) 
0189.2016 Asor Areal D/Oberflächenfund (EZ IB-IIB) IAABS 60-1357 21,6 mm EZ I-IIA 
0190.2016 Akko Oberflächenfund IM 174 22,1 mm SB IIB-IA 
0191.2016 Akko Oberflächenfund IAABS 73-203 21,7 mm EZ I-IIA 
1331.1994 Šeḫ Zuweyid Oberflächenfund unbekannt vermisst EZ IIB 
0471.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) RM J1513 38 mm EZ IIB 
0192.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 115 19,5 mm EZ IIB 
0469.1994 Bet-Schemesch Grab VIII (EZ IIB) RM J161 18,5 mm EZ IIB 
0193.2016 Achsib Grab I/Phase 3 (EZ IIB) IAHUJ 2437 26,8 mm EZ IIB 
0194.2016 Achsib Grab I/Phase 3 (EZ IIB) IAHUJ 2183 22,8 mm EZ IIB 
0195.2016 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-537 20 mm EZ IIB 
0196.2016 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-536 16 mm EZ IIB 
0082.2002 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 506/Basket 90 (EZ IIC) IAALLE MC 43195 17 mm EZ IIC 
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Kopf 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0472.1994 Aschkelon Grid 2/Square 85 (EZ IIC) IAALLE MC 39870 16 mm EZ IIC 
0197.2016 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 44-259 40 mm EZ IIC 
1332.1994 Dor Loc. 7163 (Pers.) IAAKN 71521 20,5 mm Pers. 
1333.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IM 87-21 21 mm Pers. 
1345.1994 Beerscheba unbekannt unbekannt ? Pers. 
1346.1994 En Gedi Loc. 240/Str. IV (Pers.) unbekannt ? Pers. 
1347.1994 En Gedi Raum 234/Str. IV (Pers.) unbekannt ? Pers. 
1348.1994 Bet-Schean Square A (frühe Römerzeit) unbekannt ? Pers. 
0198.2016 Tell Ğemme unbekannt (Pers.) unbekannt 22 mm Pers. 
0199.2016 Tell Ğemme unbekannt (Pers.) unbekannt 22 mm Pers. 
1339.1994 Tell eṣ-Ṣafi antike Müllhalde bei der Südmauer (Pers.) RM J457 25 mm Pers. 
1340.1994 Tell eṣ-Ṣafi antike Müllhalde bei der Südmauer (Pers.) RM J458 29 mm Pers. 
1341.1994 Tell Abu Ḥawam unbekannt (Pers.) RM 34.551 22 mm Pers. 
1342.1994 Jerusalem       
Ketef Hinnom 
unbekannt unbekannt 22 mm Pers. 
1343.1994 Dor Oberflächenfund (Pers.) IAAKN 2545 16 mm Pers. 
1344.1994 Dor unbekannt IAAKN keine RegNr. 16 mm Pers. 
0200.2016 Dor Area D 2/Square AO 11/Loc. 429/Basket 4541 (Pers.) IAAKN 4541 22 mm Pers. 
0201.2016 Süden unbekannt ÄASI 412 41 mm Pers. 
0202.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 332 22 mm hell. 
0203.2016 Aschkelon Grid 22/Square 75/Layer 5/Basket 2846 (Pers.) IAALLE MC 12046 20 mm hell. 
 
Bes mit langem Glied (39 Stück) 
0204.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1072 (SB IIB) UMPh 29-104-179 16 mm SB IIB 
0347.1994 Bet-Schean an der Basis der Westmauer des Sethos-Tempels (SB IIB-EZ IA) UMPh 29-104-281 14 mm SB IIB 
0341.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 15 mm SB IIB-EZ IA 
0342.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712 27 mm SB IIB-EZ IA 
0348.1994 Lachisch Grab 4002n (SB IIB-EZ IA) MM 21994 c(i) 16 mm SB IIB-EZ IA 
0111.2006 Lachisch Area GE/Layer VI/Loc. 4584/Basket 31528-80 (SB IIB) IAUTA 02-2747 22 mm SB IIB-EZ IA 
0205.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.368 20 mm SB IIB-EZ IA 
0339.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX. Dyn./SB IIB) RM I9747.3 30 mm SB IIB-EZ IA 
0368.1994 unbekannt unbekannt RM J421 28 mm SB IIB-EZ IA 
0113.2006 Jerusalem  
Manahat 
Loc. 112/Basket 323-87 (SB IIB) IAABS 90-1024 29 mm SB IIB-EZ IA 
0206.2016 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer 862/Basket 2561/Phase 20b (EZ IA) IAALLE MC 57978 30 mm SB IIB-EZ IA 
0207.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 514/Basket 4348/Phase 19 (EZ IB) IAALLE MC 6021 20 mm SB IIB-EZ IA 
0208.2016 Aseka Area T2/Loc. 284/Basket 41780/80 (frühes 12. Jh) IAUTA 41780/80 15,5 mm EZ IA 
0209.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 098 29 mm SB IIB-EZ IA 
0358.1994 Megiddo Area A/Square O-8/Loc. 1674/Str. “IV filling” (Material der Strata VI-V) OIC unbekannt 29 mm EZ IA-B 
0350.1994 Megiddo Area CC/Square S-8/Loc. S=1803/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20508 25 mm EZ IA-B 
0360.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J161 30 mm EZ IA-B 
0362.1994 unbekannt unbekannt unbekannt vermisst EZ IA-B 
0349.1994 Bet-Schean Lev. VI/Raum 1342 (EZ IA-B) UMPh 29-104-283 15 mm EZ IA-B 
0355.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) MAGB 55.30.15 24 mm EZ IA-B 
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Bes mit langem Glied 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0351-
0354.1994 
Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 956 (XX. Dyn./EZ IA-B) RM I7160.8-11 13 mm EZ IA-B 
0364.1994 unbekannt unbekannt RM J419 16,5 mm EZ IA-B 
0365.1994 unbekannt unbekannt RM J420 16 mm EZ IA-B 
0366.1994 unbekannt unbekannt RM J413 16 mm EZ IA-B 
0367.1994 unbekannt unbekannt RM J414 16 mm EZ IA-B 
0357.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 641 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 11 mm EZ IA-B 
0380.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 222 (XX. Dyn./EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IA-B 
0361.1994 Bet-Schean Lev. VI und V/Loc. 1519 (EZ IA-B) UMPh unbekannt 24 mm EZ IA-B 
0369-
0370.1994 
Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IA-B 
0363.1994 Bet-Schean Lev. VI und V/Loc. 1519 (EZ IA-B) RM keine RegNr. 24 mm EZ IA-B 
0356.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) MAGB 55.30.15 30 mm EZ IA-B 
0210.2016 Bet-Schean Grab 219A-B/Nordfriedhof (EZ IA-B) unbekannt 30 mm EZ IA-B 
0344.1994 Der el-Balaḥ Grab 118 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) IAHUJ unbekannt 20 mm SB IIB-EZ IA 
0345.1994 Der el-Balaḥ Grab 118 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) IAHUJ unbekannt 29 mm SB IIB-EZ IA 
0115.2006 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 1062/Basket 376 (EZ IA) IAALLE MC 56714 20 mm EZ IA 
 
Bes mit langem Glied und Schurz (20 Stück) 
0338.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX. Dyn./SB IIB) RM I9747.2 35 mm SB IIB-EZ IA 
0343.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I17072.2 29 mm SB IIB-EZ IA 
0340.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 28 mm SB IIB-EZ IA 
0371.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 947 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 27 mm SB IIB-EZ IA 
0372.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 947 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 29 mm SB IIB-EZ IA 
0373.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 28 mm SB IIB-EZ IA 
0374.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 28 mm SB IIB-EZ IA 
0376.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I9747.1 25 mm SB IIB-EZ IA 
0377.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) MAGB 55.30.15 28,5 mm SB IIB-EZ IA 
0375.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) PEFL keine RegNr. 28 mm SB IIB-EZ IA 
0360.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J181 28 mm SB IIB-EZ IA 
0211.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) IM J945 28 mm SB IIB-EZ IA 
0212.2016 Süden unbekannt ÄASI 320 28 mm SB IIB-EZ IA 
0213.2016 Norden unbekannt ÄASI 153 29 mm SB IIB-EZ IA 
0325.1994 Tell el-cAğul Friedhof 1100/Grab 1168 (XIX. Dyn./SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0117.2006 Ekron Area I/Square I NW.4/Loc. 4137/Basket 471 (unstratifiziert) AIJ 4576 29 mm SB IIB-EZ IA 
0114.2006 Bet-Schean Area SA 3/Square C-9/Loc. 98711/Lev. 92.14-91.5/Str. 4 (Anfang 12. Jh. a) IAHUJ 987108 35 mm SB IIB-EZ IA 
0214.2016 Aseka Area T2/Loc. 349/Basket 42567/80 (frühes 12. Jh) IAUTA 42567/80 30 mm EZ IA 
0116.2006 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 1048/FTR 1047/Basket 183 (EZ IA) IAALLE MC 56.862 27 mm EZ IA 
0215.2016 Tell Ğemme Area GM III/Square B/Loc. 2/Basket GM 3B (58)/Str. III-10 (SB II) IAHUJ 1143 12 mm SB IIB-EZ IA 
 
Bes mit langem Glied, klein und flach (4 Stück) 
0216.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML unbekannt 16 mm SB IIB-EZ IA 
0384.1994 Tell el-Ğeriše Area C/Loc. 259 (SB IIB) IAUTA unbekannt 13,3 mm SB IIB-EZ IA 
0110.2006 Hebron (?) unbekannt JOJ keine RegNr. 17 mm SB IIB-EZ IA 
0378.1994 Megiddo Oberflächenfund OIC unbekannt 13,5 mm EZ IA 
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Bes mit langem Glied, stilisiert (6 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0109.2006 Bet-Schean Area Q/Square K-16 u. G-16/Loc. 88920/Lev. 92.65/Str. Q-2 (12. Jh. a) IAHUJ 889029 15 mm SB IIB-EZ IA 
0346.1994 Der el-Balaḥ Grab 114 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) IAHUJ unbekannt 15 mm SB IIB-EZ IA 
0217.2016 Tell Ğemme Area GM I/Square FUR/Loc. 5/Basket GM 1 FUR (10)/ Str. I-4 (EZ I) IAHUJ 1139 13 mm EZ IA 
0218.2016 Süden unbekannt ÄASI 154 14,5 mm EZ IA 
0219.2016 Süden unbekannt ÄASI 321 18 mm EZ IA 
0220.2016 Süden unbekannt ÄASI 413 19 mm SB IIB-EZ IA 
 
Bes mit kurzem Glied (2 Stück) 
0221.2016 Aseka Area T2/Loc. 411/Basket 43005/80 (frühes 12. Jh) IAUTA 43005/80 32 mm EZ IA 
0387.1994 Megiddo Oberflächenfund/Abhang im Bereich des Square F-17 OIC unbekannt 26 mm EZ IA-B 
 
Bes mit kurzem Glied und Federkrone, frontal (5 Stück) 
0386.1994 Bet-Schean Lev. VI/Raum 1100 (EZ IA-B) UMPh 29-104-276 28 mm EZ IA-B 
0389.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EM/Schicht E/Lev. 187 (EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. 16 mm EZ IIA-B 
0390.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0091.2002 Jericho Grab WH.I. (EZ IIB-III) unbekannt 25 mm EZ IIA-B 
0410.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/FG33 (604 a) IAALLE MC 39197 34,5 mm EZ IIC 
 
Bes mit kurzem Glied und Federkrone, Vollplastik (41 Stück) 
0118.2006 Süden unbekannt B+O I.022 19 mm EZ IA-IIA 
0222.2016 Tel Esur unbekannt IAABS 1996-6552 22 mm EZ IIB 
0223.2016 Süden unbekannt ÄASI 155 27 mm EZ IIA-B 
0224.2016 Süden unbekannt ÄASI 156 23,5 mm EZ IIB 
0225.2016 Süden unbekannt ÄASI 157 25 mm EZ IIB 
0226.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 099 23 mm EZ IIB 
0119.2006 Dor Area G/Square AG 33/Loc. 9871/Str. G-6-4 (EZ IA-IIA) IAAKN 98672 15,5 mm EZ IIB 
0227.2016 Aschkelon Grid 51/Square74/Layer 368/Basket 8271 (EZ II) IAALLE MC 64905 12 mm EZ IIB 
0120.2006 Süden unbekannt B+O I.023 19 mm EZ IIB 
0121.2006 Achsib unbekannt IM 48-835 52 mm EZ IIB-C 
0122.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-647 48 mm EZ IIB 
0393.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1583 50 mm EZ IIB 
0394.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1584 33 mm EZ IIB 
0395.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1585 31 mm EZ IIB 
0406.1994 unbekannt unbekannt RM J422 31 mm EZ IIB 
0126.2006 Süden unbekannt B+O I.025 29 mm EZ IIB 
0401.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EL/Schicht E/Lev. 190 (EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. 35 mm EZ IIB 
0124.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 2272 26 mm EZ IIB 
0405.1994 unbekannt unbekannt RM J423 31 mm EZ IIB 
0228.2016 Süden unbekannt ÄASI 322 41 mm EZ IIB 
0229.2016 Süden unbekannt ÄASI 323 39 mm EZ IIB 
0230.2016 Süden unbekannt ÄASI 324 27 mm EZ IIB 
0404.1994 Megiddo Oberflächenfund im Square R-4 OIC unbekannt 34 mm EZ IIB 
0409.1994 Megiddo Area C/Square P-12/Loc. 88/Str. III (780-650 a/EZ IIC) OIC A18651 34 mm EZ IIB 
0399.1994 Tell Abu Ḥawam Str. III (EZ IIA) HMH 34.417 37 mm EZ IIB 
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Bes mit kurzem Glied und Federkrone, Vollplastik 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0127.2006 Süden unbekannt B+O I.325 24 mm EZ IIB 
0231.2016 unbekannt unbekannt Schorndorf WW 023 27 mm EZ IIB 
0128.2006 Bet-Schean Area P/Square S-1 u. S-2/Loc. 10620/Lev. 86.46/Str. P-7 (8. Jh. a) IAHUJ 106078 38 mm EZ IIB 
0125.2006 Süden unbekannt B+O I.024 27,5 mm EZ IIB 
0408.1994 Megiddo Area A/Square Q-8/Loc. 1480/Str. III (780-650 a/EZ IIC) OIC unbekannt 30 mm EZ IIB 
0391.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich KX/Schicht K/Lev. 330 (1070-905 a/EZ IB-IIA) unbekannt vermisst EZ IIB 
0392.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich  KT/Schicht  K/Lev.  312 (1070-905 a/EZ IB-IIA) unbekannt vermisst EZ IIB 
0232.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 41,5 mm EZ IIB 
0123.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-540 28 mm EZ IIB 
0403.1994 Lachisch Grab 1002 (850-500 a/EZ IIB-III) RM 33.2062 37,5 mm EZ IIB 
0400.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) RM I1514-1515 26 mm EZ IIB 
0407.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 18 mm EZ IIB-C 
0402.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) RM J462 21 mm EZ IIB-C 
0233.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 326 25 mm EZ IIC 
0234.2016 Norden unbekannt ÄASI 158 8 mm EZ IIB 
0141.2006 Jesreel Loc. 461/Basket 1991 (EZ II) IAABS 37-0211 12 mm EZ IIB 
 
Bes mit kurzem Glied und Federkrone, stilisiert (26 Stück) 
0419.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J414 12 mm EZ IIC 
0420.1994 Dor Area C 2/Square K 46/Loc. 46575/Str. C-VI (undatiert) IAAKN 46673 10,5 mm EZ IIC 
0235.2016 Süden unbekannt ÄASI 159 22 mm EZ IIC 
0413.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht B/Lev. 197 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 24,5 mm EZ IIC-III 
0236.2016 Süden unbekannt ÄASI 414 11 mm EZ III-Pers. 
0411.1994 Dor Area C/Loc. 4123 (EZ III-Pers.) IM 40558 33 mm EZ III-Pers. 
0132.2006 Dor Area H/Square AX 21/Loc. 20739 (EZ-hell.) IAAKN 205021 26 mm EZ IIC-III 
0133.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.027 31 mm EZ IIC-III 
0237.2016 Süden unbekannt ÄASI 160 32,5 mm EZ IIC-Pers. 
0131.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 22 mm EZ IIC-Pers. 
0412.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700/Grab 726 IAUCL keine RegNr. 18 mm EZ IIC-Pers. 
0238.2016 Süden unbekannt ÄASI 161 18 mm EZ IIC-Pers. 
0129.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.026 25,5 mm EZ IIC-Pers. 
0239.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 327 25 mm EZ IIC-Pers. 
0240.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 328 17 mm EZ IIC-Pers. 
0241.2016 Mittelmeerküste unbekannt AS keine RegNr. 14 mm EZ IIC-Pers. 
0242.2016 Dor Area D 2/Square AO 11/Loc. 429/Basket 4631 (Pers.) IAAKN 4631 9,5 mm Pers. 
0243.2016 Dor Area D 2/Square AO 11/Loc. 429/Basket 4700 (Pers.) IAAKN 4700 11 mm Pers. 
0244.2016 Süden unbekannt ÄASI 162 8,5 mm Pers. 
0044.2002 Aschkelon Grid 50/Square 49/Layer 221/Basket 48 (Pers.) IAALLE MC 30151 08 mm Pers. 
0245.2016 Aschkelon Grid 57/Square 58/Layer 246/Basket 624 (Pers.) IAALLE MC 25901 13 mm Pers. 
0246.2016 Süden unbekannt ÄASI 415 8,5 mm Pers. 
0247.2016 Süden unbekannt ÄASI 258 15 mm Pers. 
0248.2016 Dor Area D 5/Square AW 10/Loc. 734/Basket 8202 (hell.) IAAKN 8202 15,5 mm hell. 
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Bes mit kurzem Glied und Federkrone, stilisiert 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0249.2016 Aschkelon Grid 50/Square 46/Unit 35/Basket 69/Phase 5 (Pers.) IAALLE MC 43069 7 mm Pers. 
0250.2016 Akko Oberflächenfund IAABS 73-222 12 mm Pers.-hell. 
 
Hockender Bes mit kurzem Glied und Federkrone, stilisiert, (6 Stück) 
0421.1994 Tell Abu Ḥawam Str. III (EZ IIA) HMH 34.473 16 mm EZ IIC 
0431.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HF/Schicht H/Lev. 412 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIC 
0134.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.028 16 mm EZ IIC-Pers. 
0423.1994 Dor Area B 1-CD/Loc. 12918 (undatiert) IAAKN 129512 16 mm EZ III-Pers. 
0130.2006 Dor Area D 1/Square AT 12/Loc. 16776 (Pers.) IAAKN 169291 18 mm Pers. 
0437.1994 Šeḫ Zuweyid Raum DC/Schicht D/Lev. 584 (250-190 a/hell.) unbekannt vermisst hell. 
 
Tanzender Bes mit kurzem Glied (2 Stück) 
0424.1994 Bet-Schean Lev. V Raum 1211 (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-174 23,5 mm EZ IB-IIA 
0425.1994 Bet-Schean Lev. V/Loc. 4 (EZ IB-IIA) UMPh keine RegNr. 26 mm EZ IB-IIA 
 
Bes doppelt (15 Stück) 
0137.2006 Palmahim Oberflächenfund in der Gegend des Kibbuz Palmahim IAAKP 89-5184 32 mm EZ IIB 
0414.1994 Tell Ğemme Stadt der XXIII. Dyn./Raum CK/Schicht C/Lev. 191 (EZ IIB) IAUCL keine RegNr. 31 mm EZ IIB 
0415.1994   Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Lev. 193 (EZ III-Pers.) IAUCL keine RegNr. 34 mm EZ IIB 
0416.1994 Tell en-Naṣbe Square AH-20/Zisterne 165 (nicht früher als XXII. Dyn./EZ IIA-B) PSRB 540 28 mm EZ IIB 
0136.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-650 39 mm EZ IIB 
0142.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 2296 13 mm EZ IIB 
0251.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 331 17 mm EZ IIC 
0418.1994 Tell Ğemme unbekannt IAUCL keine RegNr. 34 mm EZ IIC-III 
0041.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 115/FTR 115/Basket 132 IAALLE MC 39268 36 mm Pers. 
0045.2002 Aschkelon Grid 50/48/Layer 220/Basket 43 (Pers.) IAALLE MC 30154 23 mm Pers. 
0135.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.029 21,5 mm Pers. 
0252.2016 Aschkelon unbekannt IAALLE keine RegNr. 7 mm Pers. 
0253.2016 Süden unbekannt ÄASI 163 19,5 mm Pers.   
0254.2016 Süden unbekannt ÄASI 164 20 mm Pers. 
0046.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 115/Basket 108 (Pers.) IAALLE MC 39254 7 mm Pers. 
 
Bes vierfach (1 Stück) 
0138.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.030 34 mm EZ III-Pers. 
 
Bes, Fragment (27 Stück) 
0056.2002 Aschkelon Grid 38/Square 64/FTR 986/Basket 39/Phase 19b (EZ IB) IAALLE MC 54818 18 mm EZ IA-B 
0441.1994 unbekannt unbekannt RM J550 21 mm EZ IA-B 
0442.1994 Megiddo Telloberfläche/Raum II.137 OIC A15936 13,5 mm EZ IIA 
0140.2006 Tel Rehov Area C/Loc. 2474/Lev. 85.69 m/Local Phase C2/Str. VI (10. Jh. a) IAHUJ 24714 22 mm EZ IIA 
0443.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) AMO keine RegNr. 17 mm EZ IIA-B 
0444.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) AMO keine RegNr. 13 mm EZ IIA-B 
0698.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) AMO keine RegNr. 25 mm EZ IIA-B 
0696.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J51 12,5 mm EZ IIA-B 
0446.1994 Aschdod unbekannt (EZ II) IAABS 63-2621 18,5 mm EZ IIB 
0455.1994 Tell Ğemme unbekannt BML L152 10 mm EZ IIB 
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Bes, Fragment 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0448.1994 unbekannt unbekannt RM J456 18,5 mm EZ IIB 
0428.1994 Lachisch Grab 116 (900-800 a/EZ IIB) unbekannt 13 mm EZ IIB 
0429.1994 Šeḥ Zuweyid Raum JB/Schicht B/Lev. 367 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0430.1994 Šeḥ Zuweyid Bereich HR/Schicht H/Lev. 422 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0434.1994 Tell Ğemme Stadt der XXIII. Dyn./Bereich CL/Schicht C/Lev. 193 (EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0447.1994 Samaria Area Qn (8. Jh. a/EZ IIB) unbekannt 12 mm EZ IIB 
0451.1994 Šeḥ Zuweyid Bereich HC/Schicht H/Lev. 417 (805-635 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0432.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0449.1994 Aschdod Str. VIII (EZ II) IAABS 69-1976.1 7,5 mm EZ IIB-C 
0450.1994 Aschdod unbekannt IAABS 63-2748 7 mm EZ IIB-C 
0452.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Raum BA/Schicht B/Lev. 202 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 15 mm EZ IIC-III 
0453.1994 Aschkelon Grid 57/Square 68/Layer 315/F139 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 30947 12 mm EZ III-Pers. 
0143.2006 Dor Area D 1/Square AT 12-13/Loc. 16402 (Pers.-hell.) IAAKN 166742 19 mm Pers. 
0144.2006 Dor Area C 2/Square K 46/Loc. 4626/Str. C-VB (frühe Pers.) IAAKN 46549 13 mm Pers.   
0657.1994 Atlit Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.885 14 mm hell. 
0436.1994 Šeḥ Zuweyid Bereich EL/Schicht E/Lev. 485 (365-250 a) unbekannt vermisst hell. 
0438.1994 Šeḥ Zuweyid Bereich CP/Schicht C/Lev. 618 (190-60 a) unbekannt vermisst hell. 
 
Beskopf (16 Stück) 
0456.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB unbekannt vermisst EZ IA 
0255.2016 Aschkelon Grid 38.85/Layer 299/Basket 1329 (unstratifiziert) IAALLE MC 57083 20 mm EZ IIA-B 
0256.2016 Süden unbekannt ÄASI 167 21 mm EZ IIB 
0457.1994 Lachisch Oberflächenfund D/X (EZ IIB) BML unbekannt 13 mm EZ IIB 
0458.1994 Tell el-Ḥulefi Raum 48B (EZ IIB) RM 40.641 13 mm EZ IIB 
0257.2016 Süden unbekannt ÄASI 165 17 mm EZ IIB 
0258.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 329 12 mm EZ IIB 
0259.2016 Süden unbekannt ÄASI 166 21 mm EZ IIB 
0260.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 19 mm EZ IIB 
0459.1994 Tell es-Safi unbekannt RM J448 35 mm EZ IIB 
0462.1994 unbekannt unbekannt RM J460 12,5 mm EZ IIB 
0460.1994 Bet-Schemesch Grab V (EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0464.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0466.1994 Aschkelon Grid 50/Square 48/Layer 384 (EZ IIC) IAALLE MC 39877 24 mm EZ IIC 
0468.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 46 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 12341 10 mm EZ III-Pers. 
0261.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 330 09 mm Pers. 
 
Beskopf mit Udjat (1 Stück) 
0463.1994 unbekannt unbekannt RM J558 14 mm EZ IIB 
 
Beskopf als Spielstein (1 Stück) 
0139.2006 Tel Rehov Area B/Loc. 6251/Lev. 90.70 m/Local Phase B5-6/Str. Va-b (10. Jh. a) IAHUJ 62405 19 mm EZ IIA 
 
Beskopf auf Medaillon (2 Stück) 
0461.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIB 
0467.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Bereich BCC/Schicht B/Lev. 198 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 18 mm EZ IIC-III 
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Bes-Patäke (23 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0323.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 29 mm SB IIB-EZ IA 
0324.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I7072.3 31 mm SB IIB-EZ IA 
0199.2006 Süden unbekannt B+O I.046 30,5 mm SB IIB-EZ IA 
0326.1994 Lachisch Grab 4002 (SB IIB-EZ IA) MM 21994 c(ii) 16,5 mm SB IIB-EZ IA 
0262.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1072/unter den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-193 16 mm SB IIB-EZ IA 
0263.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1072 (SB IIB) UMPh 29-104-279 14 mm SB IIB-EZ IA 
0382.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-804 11,5 mm EZ IA-B 
0112.2006 Bet-Schean Area SA 7/Square Y-7/Loc. 78704/Lev. 94.44/Str. S 2 (EZ IB) IAHUJ 787191 16 mm EZ IA-B 
0264.2016 Aseka Area T2/Loc. 411/Basket 43019/80 (frühes 12. Jh) IAUTA 43019/80 15,5 mm EZ IA-B 
0328-
0334.1994 
Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 956 (XX. Dyn./EZ IA-B) RM I7160.1-7 15 mm EZ IA-B 
0335.1994 Lachisch Loc. 6000 (EZ II) BML unbekannt 26 mm EZ IA-B 
0336.1994 Megiddo Von Regenfällen an den Tellfuss herunter geschwemmt OIC A20617 25 mm EZ IA-B 
0042.2002 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 505/Basket 49 IAALLE MC 48173 25 mm EZ IA-B 
0383.1994 Megiddo Area CC/Square R-10/Loc. S=1745/Str. VI (EZ IB) OIC A20464 11 mm EZ IA-B 
0379.1994 Megiddo Grab 39 am Osthang (EZ IA) OIC A14378 12 mm EZ IA-B 
0381.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) MM 8837(ii) 12 mm EZ IA-B 
0337.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM I5842 10 mm EZ IB 
 
Klassischer Patäke, frontal (111 Stück) 
0489-
0495.1994 
Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.12-18 14  mm SB IIB-EZ IA 
0504.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) MAGB 55.30.15 13 mm SB IIB-EZ IA 
0507-
0509.1994 
Lachisch Grab 4002 (SB IIB-EZ IA) MM 21994 c(iii-v) 13 mm SB IIB-EZ IA 
0510.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 800/Grab 855 IAUCL keine RegNr. 11,5 mm SB IIB-EZ IA 
0511-
0515.1994 
Tell el-Farca Süd Friedhof 800 (700 a) BML 135666.1-5 14 mm SB IIB-EZ IA 
0265.2016 Süden unbekannt ÄASI 100 14 mm SB IIB-EZ IA 
0266.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 101 17 mm SB IIB-EZ IA 
0267.2016 Süden unbekannt ÄASI 169 12,5 mm SB IIB-EZ IA 
0153.2006 Süden unbekannt B+O I.032 17 mm SB IIB-EZ IA 
0148.2006 Ekron Area IV/Square IV NW.23/Loc. 23027/Basket 78/Str. VC (12.-11. Jh. a) IAHUJ 2441 12 mm SB IIB-EZ IA 
0149.2006 Bet-Schean Area SA 8/Square A-7/Loc. 78722/Lev. 93.70-61/Str. S 3a (12. Jh. a) IAHUJ 787175 16 mm SB IIB-EZ IA 
0150.2006 Bet-Schean Area SA/Square Z-8/Loc. 18706/Lev. 93.75/Str. S 3a (1. Hälfte 12. Jh. a) IAHUJ 187082 16 mm SB IIB-EZ IA 
0516.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 221/Basket 105/Phase 20b (EZ IA) IAALLE MC 31627.6 16 mm SB IIB-EZ IA 
0268.2016 Aseka Area T2/Loc. 411/Basket 43020/80 (frühes 12. Jh) IAUTA 43020/80 16 mm EZ IA 
0269.2016 Megiddo Square F-8/Area H-12?/Loc. 003/ArtifactNo. 001 (frühe EZ IIA) IAUTA 001 18 mm SB IIB-EZ IA 
0517.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 207/Basket 24/Phase 20b (EZ IA) IAALLE MC 32422 13 mm SB IIB-EZ IA 
0049.2002 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 1008/Basket 125/Phase 18b (EZ IB) IAALLE MC 54946 11,2 mm SB IIB-EZ IA 
0270.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 363/Basket 2285/Phase 18 (EZ IB) IAALLE MC 57820 12 mm SB IIB-EZ IA 
0686.1994 unbekannt unbekannt RM J552 18 mm SB IIB-EZ IA 
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Klassischer Patäke, frontal 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0681.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700/Grab 729 IAUCL keine RegNr. 10 mm SB IIB-EZ IA 
0682.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 136 IAUCL keine RegNr. 10 mm SB IIB-EZ IA 
0574.1994 Megiddo Area CC/Square Q-9/Loc. W=1812/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20505 15 mm EZ IA 
0519-
0550.1994 
Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 956 (XX. Dyn./EZ IA-B) RM unbekannt 14-17 mm EZ IA-B 
0551.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 641 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 13,5 mm EZ IA-B 
0552.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 641 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 12 mm EZ IA-B 
0585-
586.1994 
Tell Abu Ḥawam Str. IV (EZ IA-B) HMH 34.632-633 14 mm EZ IA-B 
0568.1994 Tell Abu Ḥawam Str. III (EZ IIA) HMH 34.559 19 mm EZ IA-B 
0570.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J418 20 mm EZ IA-B 
0595.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 800/Grab 840 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 18 mm SB IIB-EZ IA 
0564.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712 30 mm SB IIB-EZ IA 
0561.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I9747.4 30 mm SB IIB-EZ IA 
0587.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 918 (XIX. Dyn./SB IIB) BML L1236.1 32 mm SB IIB-EZ IA 
0562.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I9747.5 24 mm SB IIB-EZ IA 
0572.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.19 20 mm SB IIB-EZ IA 
0158.2006 Süden unbekannt B+O I.035 27 mm SB IIB-EZ IA 
0159.2006 Süden unbekannt B+O I.036 35 mm SB IIB-EZ IA 
0573.1994 Lachisch Grab 4002 (SB IIB-EZ IA) MM 21994 b(ii) 33 mm SB IIB-EZ IA   
0596.1994 Lachisch Grab 4002 (SB IIB-EZ IA) MM 21994 (i) 38 mm SB IIB-EZ IA   
0271.2016 Aschkelon Grid 38/Square 76/Layer 144/Basket 11171/Phase 19 (EZ IB) IAALLE MC 68143 35 mm SB IIB-EZ IA 
0272.2016 Tel Ḥalif Grab/Licence No A-7074/Loc. 106/Basket 1048 (undatiert) IAAHH 1048 28 mm SB IIB-EZIA 
0273.2016 Aseka Area T2/Loc. 411/Basket 43011/80 (frühes 12. Jh) IAUTA 43011/80 28 mm EZ IA 
0156.2006 Süden unbekannt B+O I.033 28 mm SB IIB-EZ IB 
0157.2006 Süden unbekannt B+O I.034 28 mm SB IIB-EZ IB 
0274.2016 Tel Ḥalif Grab/Licence No A-7074/Loc. 121/Basket 1212 (undatiert) IAAHH 1212 21 mm SB IIB-EZ IA 
0275.2016 Süden unbekannt ÄASI 103 27 mm SB IIB-EZ IB 
0276.2016 Süden unbekannt ÄASI 102 24 mm SB IIB-EZ IB 
0277.2016 Megiddo Square M-N/11/Area K/Loc. 12/K/1 (unstratifiziert/Cleaning Loc.) IAUTA 006 22 mm SB IIB-EZ IA 
0278.2016 Süden unbekannt ÄASI 170 21 mm SB IIB-EZ IB 
0563.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 903 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 28 mm SB IIB-EZ IB 
0565.1994 Tell el-cAğul Grab unbekannt BML L1036 30 mm SB IIB-EZ IB 
0566.1994 Tell el-cAğul Grab unbekannt BML L1037 29 mm SB IIB-EZ IB 
0567.1994 Megiddo Nordburg/Schicht IV/Strata VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15080 30 mm EZ IA-B 
0013.2002 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 256/Basket 67 (604 a) IAALLE MC 44346 32 mm EZ IA-B 
0569.1994 unbekannt unbekannt RM J417 30 mm EZ IA-B 
0388.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM J412 30 mm EZ IA-B 
0599.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 126 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 26 mm EZ IA-B 
0575.1994 Megiddo Area CC/Square S-10/Loc. N=1796/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20488 28 mm EZ IA 
0051.2002 Aschkelon Grid 38/Square 65/Layer 89/Basket 26 (EZ IB) IAALLE MC 53916 22,5 mm EZ IB 
0050.2002 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 504/Basket 108/Phase 9 (EZ IB) IAALLE MC 52771 19 mm EZ IB 
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Klassischer Patäke, frontal 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0578.1994 Megiddo Area DD/Square K-11/Str. VIB (EZ IB) OIC A23940 15 mm EZ IB 
0553.1994 Megiddo Area A/Square O-6/Loc. 1674/Str. "IV filling" (Material der Strata VI-V) OIC unbekannt 13 mm EZ IB 
0554.1994 Megiddo Area C/Square Q-13/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 12 mm EZ IB 
0012.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 401/Basket 293 (604 a) IAALLE MC 44916 10 mm EZ IB 
0043.2002 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 409 IAALLE MC 49930 14 mm EZ IB 
0615.1994 Bet-Schean Lev. VI/Raum 1033/Sethos-Tempel (EZ IA-B) UMPh 29-104-182 18 mm EZ IB 
0279.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 535/Basket 4504/Phase 19b (EZ IB) IAALLE MC 60526 18 mm EZ IB 
0154.2006 Tel Ḥalif Loc. 10015 (SB II) IAAHH 80-709 14 mm EZ IA-B 
 
Klassischer Patäke, Vollplastik (49 Stück) 
0571.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 30 mm SB IIB-EZ IA 
0160.2006 Bet-Schean Area SB 4/Square A-10/Loc. 10826/Lev. 92.05/Str. S 4 (Anfang 12. Jh. a) IAHUJ 108100 38 mm SB IIB-EZ IA 
0161.2006 Tell Serac Area A/Square K-8/Loc. 1115/Basket 3430/Str. IX (SB II) IABGUBS 1181 23 mm SB IIB-EZ IA 
0162.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.335 21 mm SB IIB-EZ IA 
0588.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712 36 mm EZ IA 
0576.1994 Tell el-Ğeriše Area B/Loc. 547 (EZ IA-B) IAUTA unbekannt 29 mm EZ IA-B 
0577.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) MM 8837 23 mm EZ IA-B 
0052.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 556/FG 45/Basket 36/Phase 18-17b (EZ IB) IAALLE MC 51837 27 mm EZ IB 
0280.2016 Ekron Kindergrab AIJ unbekannt 27 mm EZ IB 
0604.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. N=2103/Str. VA (EZ IIA) OIC A18477 19 mm EZ IB 
0598.1994 Megiddo Area CC/Square S-10/Loc. 1738/Str. VI (EZ IB) OIC A20427 24,5 mm EZ IB 
0600.1994 Megiddo Area CC/Square Q-9/Loc. 1741/Str. VI (EZ IB) OIC A20438 18 mm EZ IB 
0579.1994 Megiddo Area CC/Square R-8/Loc. 1754/Str. VI (EZ IB) OIC A20433 16,5 mm EZ IB 
0580.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 205 IAUCL keine RegNr. 23 mm EZ IB-IIA 
0155.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-202/Phase 1 (10. Jh. a) IAHUJ 2895 10 mm EZ IB-IIA 
0281.2016 Norden unbekannt ÄASI 171 27,5 mm EZ IB-IIA 
0282.2016 Norden unbekannt ÄASI 172 23,5 mm EZ IB-IIA 
0283.2016 Norden unbekannt ÄASI 173 25 mm EZ IB-IIA 
0284.2016 Norden unbekannt B+O I.2009.2 25 mm EZ IB-IIA 
0285.2016 Norden unbekannt ÄASI 336 19 mm EZ IB-IIA 
0601.1994 Bet-Schean Lev. V/im NO des Raumes 1549 (EZ IB-IIA) UMPh 31-50-177 21 mm EZ IB-IIA 
0602.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1211 (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-220 22 mm EZ IB-IIA 
0286.2016 Tel Rehov Area C/Loc. 7432 (Building CU)/Lev. 84.26 m/Str. C-2 (=VI) IAHUJ 74441 25 mm EZ IIA 
0287.2016 Tel Rehov Area C/Loc. 8452 (Building CY)/Lev. 84.65 m/ Str. C-2 (10. Jh. a) IAHUJ 84568 18 mm EZ IIA 
0288.2016 Megiddo Area H/Square E-6/Loc. 2/Bucket 10/Lev. H-9 (EZ I) IAUTA 06H2 AR8 16 mm EZ IIA 
0193.2006 Süden unbekannt B+O I.043 16 mm EZ IIA 
0694.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. 2102/Str. VA (EZ IIA) OIC A18514 16 mm EZ IIA 
0695.1994 Megiddo Telloberfläche OIC A15573 18 mm EZ IIA 
0589.1994 Megiddo Area C/Square Q-14/Str. V (EZ IIA) RM 36.922 28 mm EZ IIA 
0590.1994 Megiddo Area C/Square Q-13/Loc. 594/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 20 mm EZ IIA 
0592.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J44 15,5 mm EZ IIA 
0558.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J50 07,5 mm EZ IIA 
0581.1994 Tell el-Ğeriše Oberflächenfund/Area A/Loc. 104 IAUTA unbekannt 42 mm EZ IIA 
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Klassischer Patäke, Vollplastik 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0591.1994 Lachisch Loc. 100 (EZ II) BML unbekannt 40,5 mm EZ IIA 
0609.1994 Šeḫ Zuweyid Oberflächenfund unbekannt vermisst EZ IIA 
0605.1994 Megiddo Area B/Square R-10/Loc. 1711/Str. (EZ IIA) OIC unbekannt 35 mm EZ IIA 
0606.1994 Megiddo Area C/Square Q-13/Loc. 592/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 30 mm EZ IIA 
0603.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/FG14 (604 a) IAALLE MC 38995 24 mm EZ IIC 
0608.1994 unbekannt unbekannt RM J425 32 mm EZ IIA 
0693.1994 Megiddo Area C/Square Q-13/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 20 mm EZ IIA-B 
0611.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-803 34 mm EZ IIB 
0164.2006 Tel Dalhamiya Basket 2308 (EZ II) IAABS 69-1541 38,5 mm EZ IIB 
0610.1994 Megiddo Telloberfläche (undatiert) OIC A16209 29 mm EZ IIB 
0593.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0289.2016 Süden unbekannt ÄASI 458 57,5 mm EZ IIB 
0290.2016 Süden unbekannt ÄASI 334 16,5 mm EZ IIB 
0291.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 25 mm EZ IIB 
0594.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0584.1994 Bet-Schemesch Grab XXII (EZ II) RM J178 22 mm EZ IIC 
 
Patäke mit Skarabäus (9 Stück) 
0597.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt BML 135660 42 mm SB IIB-EZ IB 
0359.1994 Megiddo Area A/Square P-8/Loc. 1571/Str. IIIB (EZ IIC) OIC unbekannt 13,5 mm EZ IA 
0292.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 535/Basket 4688/Phase 19b (EZ IB) IAALLE MC 60861 20 mm EZ IA-B 
0616.1994 Megiddo Area CC/Square Q-9/Loc. 1741/Str. VI (EZ IB) OIC A20436 25 mm EZ IB 
0618.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. 2162/Str. VA (EZ IIA) OIC A18472 50 mm EZ IIA 
0619.1994 Megiddo Area AA/Square K-8/Loc. W=2049/Str. IV (EZ IIA-B) OIC A18342 24 mm EZ IIA-B 
0620.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EV/Schicht E/Lev. 188 (EZ IIA-B) BML L233 34 mm EZ IIA-B 
0622.1994 Lachisch Grab 1002 (850-500 a/EZ IIB-III) RM 33.2120 36 mm EZ IIB 
0623.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J40 19 mm EZ IIB 
 
Patäke mit Messern (18 Stück) 
0293.2016 Megiddo Area Q/Lev. Q-4/Square H-3/Loc. 14/Q/065 (späte EZ IIA?) IAUTA keine RegNr. 15 mm SB IIB-EZ IA 
0165.2006 Tel Ḥalif Area A/Loc. 11002 (SB II) IAAHH 80-708 27 mm EZ IA 
0624.1994 Geser 3. sem. Per./Strata XVII-XIV (SB IIB-EZ IA) unbekannt vermisst EZ IA 
0626.1994 Bet-Schean Lev. V/im NO des Raumes 1549 (EZ IB-IIA) UMPh 31-50-178 31,5 mm EZ IA 
0294.2016 Ekron Area IV/Square IV NW.4/Loc. 24025.1/Basket 163/Str. IV A (10. Jh. a) AIJ TM 1595 49 mm EZ IIA 
0607.1994 Megiddo Area AA/Square L-8/Loc. 2008/Str. VB (EZ IIA) OIC A18274 48,5 mm EZ IIA 
0628.1994 Megiddo Area C/Square O-14/Loc. 425/Str. V (EZ IIA) OIC A18379 46 mm EZ IIA 
0625.1994 Megiddo Area B/Square Q-9/Loc. 1606/Str. V (EZ IIA) OIC A19159 41 mm EZ IIA 
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Patäke mit Messern 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0627.1994 Tell Abu Ḥawam Str. III (EZ IIA) HMH 34.434 28 mm EZ IIA 
0092.2002 Bethsaida in einem Gebäude/Area B/Loc. 638 (EZ IIA) unbekannt 61 mm EZ IIA 
0163.2006 Tel Rehov Area B/Loc. 6208/Lev. 90.85 m/Str. Va/Local Phase B5 (Ende 10. Jh. a) IAHUJ 62273 23 mm EZ IIA-B 
0166.2006 Süden unbekannt B+O I.037 23 mm EZ IIA 
0167.2006 Süden unbekannt B+O I.038 28 mm EZ IIA 
0168.2006 Süden unbekannt B+O I.039 25 mm EZ IIA 
0629.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt IAUCL keine RegNr. 41 mm EZ IIA 
0613.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) PEFL unbekannt 38 mm EZ IIB 
0630.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1588 30 mm EZ IIB 
0295.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 104 21 mm EZ IIB 
 
Patäke mit Messern und auf Schlangen beissend (1 Stück) 
0631.1994 Megiddo Telloberfläche/Square Q-13/Str. II (EZ IIC-III) OIC A15791 22 mm EZ IIC 
 
Patäke mit Messern, Skarabäus, Falken und auf Schlangen beissend (2 Stück) 
0169.2006 Süden unbekannt B+O I.040 21 mm EZ IIA 
0634.1994 Megiddo Area A/Square R-9/Loc. 1444/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 28 mm EZ IIC 
 
Patäke mit Messern, auf Schlangen beissend und auf Krokodile tretend (1 Stück) 
0632.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. N=2102/Str. VA (EZ IIA) OIC A18471 28 mm EZ IIA 
 
Patäke mit Messern, Skarabäus, auf Schlangen beissend und auf Krokodile tretend (2 Stück) 
0296.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/100 Houses (SB II) BML unbekannt 35 mm SB IIB-EZ IA 
0297.2016 Samaria (?) unbekannt ÄASI 175 57 mm EZ IIB 
 
Patäke mit Skarabäus und Schlangen würgend (1 Stück) 
0298.2016 Samaria (?) unbekannt ÄASI 174 72 mm EZ IIB 
 
Patäke mit Flügeln (7 Stück) 
0555.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J43 11 mm EZ IIA 
0556.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J45 11 mm EZ IIA 
0557.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J49 12 mm EZ IIA 
0559.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J58 11 mm EZ IIA 
0640.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J47 11 mm EZ IIA 
0639.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J46 8,5 mm EZ IIA 
0641.1994 Megiddo Area C/Square R-12/Loc. 300/Str. III (EZ IIC) OIC A18725 11 mm EZ IIA 
 
Patäke mit Flügeln und Messern (1 Stück) 
0643.1994 Lachisch Area G/Loc. 4077/Lev. III (späte EZ IIB) IAUTA unbekannt 15 mm EZ IIC 
 
Patäke mit Nefertem, Gestalten seitlich, Messern, Skarabäus und auf Schlangen beissend (2 Stück) 
0174.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 2029/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 9232 29 mm EZ IIC 
0177.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-641 29 mm EZ IIC 
 
Patäke mit geflügelter Gestalt und Skarabäus (1 Stück) 
0175.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-646 27 mm EZ IIC 
 
Patäke mit geflügelter Gestalt, Skarabäus und Falken (9 Stück) 
0170.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-202/Phase 1 (10. Jh. a) IAHUJ 2469 9 mm EZ IIB 
0171.2006 Achsib Grab ZR IX (EZ II) IM 48-296 11 mm EZ IIB 
0172.2006 Achsib unbekannt IM 48-? 9 mm EZ IIB 
0642.1994 Tell el-cAğul Friedhof 1100/Grab 1152 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) RM 32.2006 12 mm EZ IIB 
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Patäke mit geflügelter Gestalt, Skarabäus und Falken 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0644.1994 Aschkelon Grid 57/Square 58/F239/FG18 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 27534 8 mm EZ IIB-C 
0016.2002 Aschkelon Grid 50/Square 48/Layer 405/FG 4/Basket 6 (604 a) IAALLE MC 42268 10 mm EZ IIB-C 
0017.2002 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 218/Basket 28 (604 a) IAALLE MC 44070 9,2 mm EZ IIB-C 
0176.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-541 14 mm EZ IIB 
0173.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-675 11 mm EZ IIB 
 
Patäke mit geflügelter Gestalt, Gestalten seitlich, Messern, Krokodilen und Falken (2 Stück) 
0178.2006 Ekron Area IV/Square IV NW.63/Loc. 63009/Basket 23 IAABS 6652 B 40 mm EZ IIC 
0299.2016 Süden unbekannt ÄASI 338 29 mm EZ IIC 
 
Patäke mit Doppelfederkrone und Sonnenscheibe (1 Stück) 
0637.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich LV/Schicht L/Lev. 269 (1212-1064 a/EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IA-B 
 
Patäke mit Doppelfederkrone, Sonnenscheibe und Schurz (3 Stück) 
0300.2016 Tel Rehov Area C/Loc. 9420/Lev. 86.20/Str. C-1a (9. Jh. a) IAHUJ 94413 34 mm EZ IIA-B 
0055.2002 Aschkelon Grid 50/Square 48/Layer 351/FTR 351/Basket 32 (Pers.) IAALLE MC 38909 30 mm EZ IIC-Pers. 
0638.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 257/F257 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 32057 52 mm EZ III-Pers. 
 
Patäke stilisiert (23 Stück) 
0184.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-443 36 mm EZ IIC-III 
0327.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 800 (700 a) BML 135661 25 mm EZ IIC 
0648.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/F49 (EZ IIC) IAALLE MC 10400 29 mm EZ IIC 
0180.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-563 21 mm EZ IIC-III 
0652.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.732 32 mm EZ III-Pers. 
0650.1994 Atlit SO-Friedhof (5. Jh. a) RM 32.581 27 mm EZ III-Pers. 
0651.1994 Atlit Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.771 27 mm EZ III-Pers. 
0653.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.733 32 mm EZ III-Pers. 
0655.1994 unbekannt unbekannt RM unbekannt 33 mm EZ III-Pers. 
0181.2006 unbekannt unbekannt IAABS 53-364 26 mm EZ III-Pers. 
0301.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 105 17 mm EZ III-Pers. 
0182.2006 Achsib Grab ZR X (EZ II) IM 48-379 31 mm Pers. 
0179.2006 Dor Area D/Square AU 13/Loc. 10940 (Pers.) IAAKN 108662 29 mm Pers. 
0302.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 416 34 mm Pers. 
0303.2016 Süden unbekannt ÄASI 176 24,5 mm Pers. 
0304.2016 Süden unbekannt ÄASI 177 22 mm Pers. 
0305.2016 Süden unbekannt ÄASI 178 21 mm Pers. 
0649.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J463 17 mm Pers. 
0656.1994 unbekannt unbekannt RM J551 9 mm Pers. 
0054.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 283/FG 22/Basket 28 (Pers.) IAALLE MC 40453 13 mm Pers. 
0053.2002 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 178/Basket 168 (Pers.) IAALLE MC 31390 28 mm Pers. 
0654.1994 Dor Area G/Square AJ 34/Loc. 9160/Str. G-6 (Pers.) IAAKN 91334 16,5 mm Pers. 
0306.2016 Süden unbekannt ÄASI 179 19 mm hell. 
 
Patäke doppelt und stilisiert (12 Stück) 
0186.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.041 30 mm EZ III-Pers. 
0307.2016 Süden unbekannt ÄASI 183 11,5 mm EZ III-Pers. 
0308.2016 Süden unbekannt ÄASI 337 15 mm EZ III-Pers. 
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Patäke doppelt und stilisiert 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0309.2016 Süden unbekannt ÄASI 181 11 mm EZ III-Pers. 
0310.2016 Süden unbekannt ÄASI 182 12 mm EZ III-Pers. 
0311.2016 Süden unbekannt ÄASI 180 10 mm EZ III-Pers. 
0312.2016 Süden unbekannt ÄASI 184 12 mm EZ III-Pers. 
0313.2016 Süden unbekannt ÄASI 255 9,5 mm EZ III-Pers. 
0314.2016 Süden unbekannt ÄASI 256 11 mm EZ III-Pers. 
0315.2016 Süden unbekannt ÄASI 257 9 mm EZ III-Pers. 
0316.2016 Süden unbekannt ÄASI 417 10 mm EZ III-Pers. 
0317.2016 Aschkelon Grid 47.54/Loc. 90/Basket 4886 (unstratifiziert) IAALLE MC 91153 26 mm EZ III-Pers. 
 
Patäke doppelt, mit Gestalten, Messern, Skarabäus und Falken (3 Stück) 
0635.1994 Achsib unbekannt RM 45.270 15 mm EZ IIB-C 
0084.2002 Akko Planquadrat H 11/Loc. 252/Str. III (EZ II) IAUH 1038/120 13 mm EZ IIB-C 
0185.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 2029/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 9283 12,5 mm EZ IIB-C 
 
Patäkenkopf (18 Stück) 
0670.1994 Megiddo Area CC/Square R-10/Loc. 1801/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20483 13 mm EZ IA 
0671.1994 Megiddo Area C/Square N-14/Loc. 412/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 18 mm EZ IIA 
0673.1994 Megiddo Telloberfläche/Raum III OIC A16049 17 mm EZ IIA 
0672.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM unbekannt 13 mm EZ IIA 
0679.1994 Bet-Schemesch SO Grotte (EZ II) RM J191 21 mm EZ IIB 
0676.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J37 17 mm EZ IIB 
0677.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J38 15 mm EZ IIB 
0678.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J39 17 mm EZ IIB 
0187.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-690/2 17 mm EZ IIB 
0015.2002 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 514/Basket 78 IAALLE MC 43030 11,3 mm EZ IIB 
0617.1994 unbekannt unbekannt RM J433 15 mm EZ IIB 
0674.1994 unbekannt unbekannt RM J430 15 mm EZ IIB 
0675.1994 unbekannt unbekannt RM J429 18 mm EZ IIB 
0318.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 106 18 mm EZ IIB 
0319.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 2B/Basket GM 2B Pit 5 TT5/Str. IV-5 (IR IIC?) IAHUJ 1131 14 mm EZ IIB 
0188.2006 Süden unbekannt B+O I.042 11 mm EZ IIB 
0320.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 1A/Basket GM 1A TT1 (0)/unstratifiziert IAHUJ 1130 18 mm EZ III-Pers. 
0189.2006 Beerscheba Area E/Square C-19/Loc. 1829/Str. H 3 (Pers.) IAUTA 15886-80 13,5 mm Pers. 
 
Patäke pantheos (1 Stück) 
0321.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 418 22 mm EZ IIC 
 
Patäke, Fragment (31 Stück) 
0322.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1061/unter dem Fussboden (SB IIB) UMPh 29-104-228 15 mm SB IIB 
0190.2006 Lachisch Area S/Layer VI/Loc. 3611/Basket 41612-80 (SB IIB) IAABS 02-2746 21 mm SB IIB-EZ IA 
0048.2002 Aschkelon Grid 50/Square 49/Layer 477/FTR 477/Basket 163 (EZ IB) IAALLE MC 49022 14 mm EZ IA 
0685.1994 unbekannt unbekannt RM J416 21 mm EZ IA 
0689.1994 Tell Abu Ḥawam Str. IV (EZ IA-B) HMH 34.497 28 mm EZ IA-B 
0691.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J52 15 mm EZ IA-B 
0690.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J48 27 mm EZ IA-B 
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Patäke, Fragment 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0684.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-804.2 20 mm EZ IA-B 
0687.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) MM 8837 (iii) 15 mm EZ IA-B 
0688.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) MM 8837 (iv) 9 mm EZ IA-B 
0692.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 133 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) unbekannt vermisst EZ IB-IIA 
0194.2006 Süden unbekannt B+O I.044 34 mm EZ IIA 
0195.2006 Tell Bet-Mirsim Grab 510 (SB II) IAABS 84-1303 25 mm EZ IB-IIA 
0191.2006 Tel Rehov Area E/Loc. 2605/Lev. 72.47 m/Local Phase E1a/Str. Vb (10. Jh. a) IAHUJ 26061 20 mm EZ IIA 
0192.2006 Tel Rehov Area E/Loc. 2639/Lev. 71.50 m/Local Phase E1b/Str. Vb (10. Jh. a) IAHUJ 26635 19 mm EZ IIA 
0700.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich FL/Lev. 192 (EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
0703.1994 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-578 33 mm EZ IIB 
0614.1994 Megiddo Telloberfläche/Str. II (EZ IIC-III) OIC A15481 13,5 mm EZ IIB 
0196.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.045 31,5 mm EZ IIB 
0705.1994 unbekannt unbekannt RM J427 27 mm EZ IIB 
0704.1994 Tell Ğemme Stadt der XXIII. Dyn./Bereich DU/Lev. 193 (EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0701.1994 Tell eṣ-Ṣafi unbekannt (EZ II) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0702.1994 Tell eṣ-Ṣafi unbekannt (EZ II) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0706.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0433.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0707.1994 Tell Kesan unbekannt (EZ III-Pers.) unbekannt vermisst EZ III-Pers. 
0708.1994 Dor Area E (Oberflächenfund) IAAKN 61430 10,5 mm EZ III-Pers. 
0198.2006 Dor Area D 1/Square AT 12/Loc. 16601 (Pers.) IAAKN 168459 21 mm Pers. 
0047.2002 Aschkelon Grid 38u/Square 63/Layer 700/Basket 505 (Pers.) IAALLE MC 39254 11 mm Pers. 
0183.2006 Dor Area D/Square AN 11/Loc. 15028/Str. D2-5a /EZ IIC-Pers.) IAAKN 150158 12 mm Pers. 
0659.1994 Atlit Grab L/24 des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.872 11 mm hell. 
 
Tiere (416 Stück) 
Schreitende Thoëris, seitlich (17 Stück) 
0323-
0327.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML unbekannt 12 mm SB IIB-EZ IA 
0709.1994 Tell el-cAğul Friedhof 1000/Grab 1064 (SB IIB) IAUCL keine RegNr. 16,5 mm SB IIB-EZ IA 
0710.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 14 mm SB IIB-EZ IA 
0711.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 19 mm SB IIB-EZ IA 
0712.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 16 mm SB IIB-EZ IA 
0713.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. vermisst SB IIB-EZ IA 
0820.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) MM 8837 A 19 mm SB IIB-EZ IA 
0714.1994 unbekannt unbekannt RM J548 16 mm SB IIB-EZ IA 
0715.1994 Megiddo Square Q-7/Loc. S=1673/Str. V (EZ IIA) OIC A19174 21 mm SB IIB-EZ IA 
0716.1994 Megiddo Telloberfläche am Abhang im Square U-17 OIC A18862 15,5 mm SB IIB-EZ IA 
0200.2006 Süden unbekannt JOJ keine RegNr. 19,5 mm SB IIB-EZ IA 
0328.2016 Tel Ḥalif Grab/Licence No A-7074/Loc. 124/Basket 1237 (undatiert) IAAHH 1237 15 mm SB IIB-EZ IA 
0717.1994 Geser unbekannt RM J451 21 mm SB IIB-EZ IA 
 
Schreitende Thoëris in Vollplastik mit Anhänger auf dem Kopf (10 Stück) 
0202.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-432 15 mm EZ IIC 
0203.2006 Süden unbekannt STJ keine RegNr. 21 mm EZ IIC 
0722.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 70336 18 mm EZ IIC 
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Schreitende Thoëris in Vollplastik mit Anhänger auf dem Kopf 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0719.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/FG14 (604 a) IAALLE MC 38994 37 mm EZ IIC 
0329.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 342 30 mm Pers. 
0330.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 343 25 mm Pers. 
0331.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 345 17 mm Pers. 
0332.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 344 15 mm Pers. 
0333.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 280 15 mm Pers. 
0334.2016 Süden unbekannt ÄASI 185 19 mm Pers.-hell. 
 
Schreitende Thoëris in Vollplastik mit Anhänger am Rücken (35 Stück) 
0721.1994 Dor Area C/Square L 46/Loc. 4630/Str. C-VI (frühe Pers.) IAAKN 46411 32,5 mm EZ IIB 
0335.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 339 25 mm EZ IIB 
0336.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 57 mm EZ IIB 
0210.2006 Dor Area C/Square K 47/Loc. 4668/Str. C-VI (EZ IIB-C) IAAKN 46623 25 mm EZ IIC 
0337.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 340 37 mm EZ IIC 
0718.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIC 
0732.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.741 17 mm EZ III-Pers. 
0731.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.749 40 mm EZ III-Pers. 
0733.1994 Atlit Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.774 29 mm EZ III-Pers. 
0735.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.807 24,5 mm EZ III-Pers. 
0734.1994 Atlit SO-Friedhof (5. Jh. a) RM 32.583 36 mm EZ III-Pers. 
0730.1994 Atlit Grab L/21 a-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM unbekannt 36 mm EZ III-Pers. 
0736.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.802 21 mm EZ III-Pers. 
0739.1994 Dor Area B 2/Square AU 10/Loc. 5597 (späte Pers.) IAAKN 58470 21,5 mm Pers. 
0204.2006 Dor Area D 1/Square AT 13/Loc. 16411 (Pers.) IAAKN 167090.1 23 mm Pers. 
0728.1994 Aschkelon Grid 57/Square 68/Layer 239/F239 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 24625 22 mm Pers. 
0729.1994 Aschkelon Grid 50/Square 48/Layer 135 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 19289 12 mm Pers. 
0738.1994 Tell Abu Ḥawam Str. II (EZ III-hell.) HMH 34.403 24 mm Pers. 
0206.2006 Dor Area D 1/Square AT 11-12/Loc. 16601 (Pers.) IAAKN 168249.2 35,5 mm Pers. 
0209.2006 Dor Area B 2/Loc. 7567 (undatiert) IAAKN 75757 33 mm Pers. 
0338.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 341 28 mm Pers. 
0207.2006 Marescha Grab 1/Loc. 1189/Basket 450 IAABS keine RegNr. 35 mm Pers. 
0213.2006 Tell el-Her/T 58 Oberflächenbegehung (Pers.-hell.) IABGUBS 2572 29 mm Pers. 
0727.1994 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer 556/F546/FG79 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 26082 30 mm Pers. 
0723.1994 Dor Area D 1/Square AU 12/Loc. 5590 (Pers.) IAAKN 55060 38,5 mm Pers. 
0724.1994 Dor Area D 1/Square AU 12/Loc. 5568 (Pers.) IAAKN 54815.1 38,5 mm Pers. 
0201.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.047 26 mm Pers. 
0057.2002 Aschkelon Grid 38/Square 64/FTR 38 (EZ III) IAALLE MC 10819 33 mm Pers. 
0208.2006 Dor Area D 3/Oberflächenfund (undatiert) IAAKN 141368 18 mm Pers. 
0742.1994 Atlit Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.884 17 mm hell. 
0339.2016 Mittelmeerküste unbekannt AAJ keine RegNr. 18 mm hell. 
0741.1994 Atlit Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.934 44 mm hell. 
0212.2006 Akko-Remez Area D 2/Loc. 10003/Basket 20006-1 (unstratifiziert) IAAHH 20006-1 25 mm hell. 
0340.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 28 mm hell. 
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SchreitendeThoëris in Vollplastik mit Anhänger am Rücken 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0214.2006 unbekannt unbekannt JOJ keine RegNr. 29 mm hell. 
 
Schreitende Thoëris in Vollplastik mit Federkrone (1 Stück) 
0215.2006 Akko Oberflächenfund IAABS 73-223 19 mm EZ III-Pers. 
 
Thoëris, Fragment (10 Stück) 
0720.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Raum BO/Schicht B/Lev. 200 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 21 mm EZ IIC 
0737.1994 Atlit Grab L/23 c-VII des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.756 14 mm EZ III-Pers. 
0740.1994 Atlit Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) RM 32.977 18 mm Pers. 
0309.1994 Dor Area A 1/Square I 41/Loc. 1211/Str. A-VIA (frühe Pers.) IAAKN 11718.1 19 mm Pers. 
0211.2006 Dor Area A 1/Square I 41/Loc. 1211/Str. A-VIA (frühe Pers.) IAAKN 11718.2 18,5 mm Pers. 
0726.1994 Dor Area D 1/Square AU 12/Loc. 5568 (Pers.) IAAKN 54815.3 14,5 mm Pers. 
0341.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 186 23 mm Pers. 
0342.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 22,5 mm Pers. 
0343.2016 Aschkelon Grid 51/Square 74/layer 221 (unstratifiziert) IAALLE MC 63140 22 mm Pers. 
0344.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 10 mm hell. 
 
Dekane oder Nehebkau (1 Stück) 
0745.1994 Megiddo Grab 47 am Osthang (undatiert) OIC A14514 28 mm EZ IIB 
 
Schreitender Stier (7 Stück) 
0345.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) RM 34.7744 11 mm SB IIB-EZ IA 
0746.1994 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer 556/F546/FG79 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 26081 26 mm EZ IIB 
0747.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.750 17 mm EZ III-Pers. 
0216.2006 Dor Area G/Square AK 32 (unstratifiziert) IAAKN 94046 20 mm Pers. 
0218.2006 Dor Area D 1/Square AT 13/Loc. 16411 (Pers.) IAAKN 167090.7 13 mm Pers. 
0219.2006 Akko-Remez Area D 2/Loc. 10003/Basket 20006-3 (unstratifiziert) IAAHH 20006-3 11 mm Pers. 
0748.1994 Atlit Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.933 20 mm hell. 
 
Stier- oder Rinderkopf (3 Stück) 
0346.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 220 (EZ IA-II B) IAUCL EVII. 106/1 20,2 mm EZ IB 
0217.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 44-262 19 mm EZ IIB 
0751.1994 Bet-Schemesch Lev. IV (?) RM I8669 28 mm EZ IIB 
 
Schreitender Widder (2 Stück) 
0752.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 33 mm EZ IIB 
0347.2016 Mittelmeerküste unbekannt Schorndorf WW Ä 0156 20 mm hell. 
 
Liegender Widder (19 Stück) 
0220.2006 Tell el-Ğeriše Area B/Square H-9/Loc. 1510/Str. 7 (EZ IIA) IAUTA 9626-50 17 mm EZ IIA 
0753.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 224 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) IAUCL unbekannt 20 mm EZ IIB 
0348.2016 Süden unbekannt ÄASI 188 9,5 mm EZ IIB 
0235.2006 Achsib Grab ZR X (EZ II) IM 48-383 8 mm EZ IIC 
0221.2006 Achsib Grab ZR X (EZ II) IM 48-388 12 mm EZ IIC 
0236.2006 Achsib Grab ZR X (EZ II) IM 48-384 9 mm EZ IIC 
0222.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 11,5 mm EZ IIC 
0784.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.742 12 mm EZ III-Pers. 
0789.1994 Atlit Grab L/21 B c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.658 13,4 mm EZ III-Pers. 
0790.1994 Atlit Grab L/23 c-VII des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.755 11 mm EZ III-Pers. 
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Liegender Widder 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0059.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 175/Basket 415 (Pers.) IAALLE MC 40253 12 mm Pers. 
0058.2002 Aschkelon Grid 50/Square 38/Layer 27/Basket 82/Ziegelmauer (Pers.) IAALLE MC 45312 10 mm Pers. 
0223.2006 Dor Area D 1/Square AT 13/Loc. 16411 (Pers.) IAAKN 167090.6 8 mm Pers. 
0814.1994 Dor Area C/Square J 47/Loc. 4242/Str. C-V (Pers.) IAAKN 40995 12 mm Pers. 
0349.2016 Süden unbekannt ÄASI 187 9,5 mm Pers. 
0792.1994 Atlit Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.932 13 mm hell. 
0797.1994 Atlit Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.930 12 mm hell. 
0241.2006 Akko-Remez Area D 2/Loc. 10003/Basket 20006-6 (unstratifiziert) IAAHH 20006-6 9 mm hell. 
0242.2006 Akko-Remez Area D 2/Loc. 10003/Basket 20006-10 (unstratifiziert) IAAHH 20006-10 8 mm hell. 
 
Widderkopf (8 Stück) 
0350.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-190 19 mm Pers. (?) 
0351.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1086 (SB IIB) UMPh 29-104-192 20 mm Pers. (?) 
0087.2002 Akko Planquadrat L 16/Loc. 887/2 SB-Krater/Str. IX (SB IIA, 14. Jh.) IAUH 8125/120 27,5 mm SB IIB 
0758.1994 Megiddo Area CC/Square S-9/Loc. 1814/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20500 11 mm EZ IA 
0755.1994 Megiddo Area CC/Square R-9/Loc. 1813/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20502 29,5 mm EZ IA 
0756.1994 Megiddo Von Regenfällen an den Tellfuss heruntergeschwämmt OIC A20616 28 mm EZ IA 
0757.1994 Megiddo Area DD/Square K-10/Loc. 5007/Str. VIIA (EZ IA) OIC A23742 31 mm EZ IA 
0352.2016 Megiddo Area K-6/Square M10-N10/Loc. 127/ArtifactNo. 003 (EZ IA-IIA) IAUTA 003 30 mm EZ IA 
 
Hockende Katze (33 Stück) 
0767.1994 Lachisch Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) FWC 61.D.138c 11 mm SB IIB-EZ IA 
0224-
0225.2006 
Süden unbekannt B+O I.048 und I.049 11 mm SB IIB-EZ IA 
0353.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.355 17 mm SB IIB-EZ IA 
0760.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich KM/Schicht K/Lev. 341 (1070-905 a) unbekannt vermisst EZ IIA 
0761.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 133 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) unbekannt vermisst EZ IIA 
0354.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 346 19 mm EZ IIA 
0355.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 16 mm EZ IIA 
0356.2016 unbekannt unbekannt AAJ keine RegNr. 27 mm EZ IIA 
0232.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-670 19 mm EZ IIB 
0357.2016 Aschkelon Grid 51/Square 73/Layer 247/Basket 6823 (unstratifiziert) IAALLE MC 63252 12 mm EZ IIB 
0231.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.050 27 mm EZ IIB 
0762.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1586 32 mm EZ IIB 
0763.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1587 19 mm EZ IIB 
0770.1994 Geser Trench 19 und 28/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0771.1994 Geser Trench 19 und 28/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0759.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 206 (XX. Dyn./EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IIB 
0764.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Schicht E/Lev. 186 (EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. 20 mm EZ IIB 
0772.1994 Šeḫ Zuweyid Raum HA/Schicht H/Lev. 392 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0765.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) RM I1510 16 mm EZ IIB 
0766.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J59 15 mm EZ IIB 
0768.1994 unbekannt unbekannt RM J566 15 mm EZ IIB 
0233.2006 Süden unbekannt B+O I.051 20 mm EZ IIB 
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Hockende Katze 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0775.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 522 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIB 
0773.1994 Geser Trench 11/hell. Per./Str. IV-II (EZ III-hell.) unbekannt vermisst Pers. 
0358.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 0B/Loc. 2/Basket GM 0B (2)/Str. IV-3/4? (Pers.) IAHUJ 1138 12 mm Pers. 
0359.2016 Süden unbekannt ÄASI 189 15 mm Pers. 
0360.2016 Süden unbekannt ÄASI 190 14 mm Pers. 
0361-
0362.2016 
Süden unbekannt ÄASI 191 und 347 12 mm Pers. 
0363.2016 Dor Area D 2/Square AO 11/Loc. 429/Basket 4701 (Pers.) IAAKN 4701 12 mm Pers. 
0364.2016 Süden unbekannt ÄASI 348 15,5 mm Pers. 
0365.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 14 mm Pers. 
 
Hockende Katze mit Kätzchen (1 Stück) 
0778.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HR/Schicht H/Lev. 446 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
 
Hockende Katze auf einem Lotuspfeiler (2 Stück) 
0779.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIB 
0780.1994 Geser Auf dem Fels in der Nähe der grossen Zisterne unbekannt vermisst EZ IIB 
 
Liegende Katze (6 Stück) 
0366.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1283/neben der Mauer (SB IIB) RM J3908 19 mm SB IIB 
0367.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.352 7 mm SB IIB-EZ IA 
0368.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.353 10 mm SB IIB-EZ IA 
0776.1994 Der el-Balaḥ Grab 118 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) IAHUJ keine RegNr. 12 mm SB IIB-EZ IA 
0777.1994 Megiddo Area C/Square Q-12/Str. V (EZ IIA) OIC A18682 3,5 mm EZ IIA 
0369.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 31 mm hell.- röm. 
 
Schreitender Löwe (1 Stück) 
0798.1994 Samaria Area Qb (röm.) RM I10671 25 mm EZ IIB 
 
Liegender Löwe (22 Stück) 
0370.2016 Akko Areal A/Square P.3/Loc. 727/Basket 161.1 IAUH keine RegNr. 9,2 mm SB IIB-EZ IA 
0371.2016 Bet-Schean  Grab 107/Nordfriedhof/Square A1.2 (SB IIB-EZ IA) unbekannt 9 mm EZ IB-IIA 
0372.2016 Arad Festung/Loc. 903/Str. XII (EZ I) IAUTA keine RegNr. 11 mm EZ IB-IIA 
0782.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) unbekannt 9 mm EZ IIA 
0373.2016 Achsib Grab 979/Lev. 1.17 (zweite Hälfte 9. Jh. a) IAABS 91-2397 11 mm EZ IIB 
0374.2016 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) SIAM 92.487 7 mm EZ IIB 
0375.2016 Dor Area B 2/Loc. 12003/Phase B-7c/Fundament Vier-Kammer-Tor (EZ IIB) IAAKN keine RegNr. 11 mm EZ IIA 
0239.2006 Hebron (?) unbekannt JOJ keine RegNr. 11 mm EZ IIB 
0234.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.052 14 mm EZ IIC 
0785.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.745 18 mm EZ III-Pers. 
0786.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.746 17 mm EZ III-Pers. 
0787.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.747 17 mm EZ III-Pers. 
0788.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.748 15 mm EZ III-Pers. 
0795.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.804 11 mm EZ III-Pers. 
0796.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.806 11 mm EZ III-Pers. 
0794.1994 Aschkelon Grid 50/Square 48/Layer 135 (Pers.) IAALLE MC 19142 11 mm EZ III-Pers. 
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Liegender Löwe 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0237.2006 Dor Area D 1/Square AT 13/Loc. 16411 (Pers.) IAAKN 167090.8 10 mm Pers. 
0088.2002 Akko Planquadrat H 12/Loc. 310/Str. IV (4. Jh. a) IAUH 3474/120 14 mm Pers. 
0783.1994 Tell Kesan unbekannt ÉBJ unbekannt 12 mm Pers. 
0376.2016 Süden unbekannt ÄASI 349 10 mm Pers. 
0377.2016 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 237/Basket 652/Phase 9 (Pers.-hell.) IAALLE MC 26131 7 mm Pers. 
0240.2006 Akko-Remez Area D 2/Loc. 10003/Basket 20006-4 (unstratifiziert) IAAHH 20006-4 6 mm hell. 
 
Schlafender Löwe (1 Stück) 
0378.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.356 8 mm EZ IIB 
 
Löwen- oder Pantherkopf (6 Stück) 
0799.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J56 11 mm EZ IIA 
0800.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 133 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) unbekannt vermisst EZ IIA 
0379.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 350 14 mm EZ IIA 
0380.2016 unbekannt unbekannt TA keine RegNr. 30 mm EZ IIB 
0801.1994 Tell eṣ-Ṣafi antike Müllhalde bei der Südmauer (Pers.) RM J447 26 mm Pers. 
0802.1994 Atlit Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) RM 32.973 12 mm Pers. 
 
Igel (1 Stück) 
0381.2016 Tell Abu Ḥawam Square E-5/S-Ecke von Gebäude 36/Str. IVB (EZ IA-IIA) RM 34.558 9,4 mm SB IIB-EZ IA 
 
Capride (3 Stück) 
0382.2016 Hazor Area M/Loc. 5358/Basket 33480 (unstratifiziert) IAHUJ 7 Box 14 8 mm SB IIB-EZ IA 
0383.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 229 (EZ IB-IIB) IAUCL EVII.59/36 13,3 mm EZ IIA-B 
0384.2016 Megiddo Grab 73/FeldNr. M 81 (undatiert) OIC unbekannt 12 mm EZ IIA-B 
 
Nilpferd (1 Stück) 
0238.2006 Iftahél Grab 1/Basket 400 (undatiert) IAABS 91-279 8,5 mm Pers.-hell. 
 
Sau schreitend (16 Stück) 
0803.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 31 mm EZ IIB 
0804.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J61 17 mm EZ IIB 
0243.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-431 19 mm EZ IIB 
0385.2016 Megiddo Grab 73 (EZ II) OIC unbekannt 12 mm EZ IIB 
0386.2016 Mittelmeerküste unbekannt BJ keine RegNr. 19 mm EZ IIC 
0806.1994 Lachisch Grab 106 (700-597 a/EZ IIC) unbekannt 13 mm EZ IIC 
0807.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/FG14 (604 a) IAALLE MC 39147 19 mm EZ IIC 
0244.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.053 11,5 mm Pers. 
0387.2016 Süden unbekannt ÄASI 192 11 mm Pers. 
0388.2016 Süden unbekannt ÄASI 193 11 mm Pers. 
0389.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 353 11 mm Pers. 
0390.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 354 11 mm Pers. 
0391.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 351 14 mm Pers. 
0392.2016 Mittelmeerküste unbekannt BJ keine RegNr. 21 mm EZ IIC 
0393.2016 Mittelmeerküste unbekannt BJ keine RegNr. 16,5 mm EZ IIC 
0394.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 419 15 mm EZ IIC 
 
Sau mit Ferkeln (1 Stück) 
0808.1994 Atlit Grab L/21 B c-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.636 27 mm Pers. 
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Hase (7 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0809.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.743 16 mm EZ III-Pers. 
0810.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.744 18 mm EZ III-Pers. 
0811.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.805 12 mm EZ III-Pers. 
0812.1994 Dor Area G/Square AJ 34/Loc. 9160/Str. G-6 (Pers.) IAAKN 91363 15 mm Pers. 
0245.2006 Dor Area B 1/Square G-F 29 (unstratifiziert) IAAKN 130498 11 mm Pers. 
0813.1994 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 42/F42 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 17700 13 mm Pers. 
0815.1994 Atlit Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.931 12 mm hell. 
 
Hockender Canide (3 Stück) 
0395.2016 Megiddo Loc. 4004/Str. IX (SB I) OIC unbekannt 20 mm SB IIB 
0246.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.054 22 mm Pers. 
0396.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 265 20 mm Pers.-hell. 
 
Liegender Canide (1 Stück) 
0397.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 420 17 mm EZ IIC 
 
Canidenkopf (1 Stück) 
0816.1994 Aschkelon Grid 50/Square 49/Layer 286/Hundefriedhof (EZ III-Pers.) IAALLE MC 30417 12 mm SB IIB-EZ IA 
 
Hockender Pavian (14 Stück) 
0817.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. EF 386 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 11 mm SB IIB 
0818.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. EF 386 (XIX. Dyn./SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB 
0398.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM unbekannt 14 mm SB IIB 
0821.1994 unbekannt unbekannt RM J555 13 mm SB IIB-EZ IA 
0399.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) UMPh 29-104-330 10 mm SB IIB-EZ IA 
0400.2016 Bet-Schean Square R-7/Loc 1721/Haus 1700/Süden der Stadt (SB II-EZ IA) UMPh 34-20-59 17 mm SB IIB-EZ IA 
0401.2016 Tell el-Hesi Field I/Area A/Loc. 1.12.081/Str. IV (Pers.-hell.) IAABS 76-641 18 mm SB IIB-EZ IA 
0842.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 211 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 20 mm EZ IA-B 
0824.1994 unbekannt unbekannt RM J549 10 mm EZ IIB 
0247.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-542 16 mm EZ IIB 
0402.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 421 20,5 mm EZ IIC 
0825.1994 unbekannt unbekannt RM J441 16,5 mm Pers. 
0403-
0404.2016 
Süden unbekannt ÄASI 194 und 355 12 mm Pers. 
 
Hockender Pavian mit Mond in beiderlei Gestalt (28 Stück) 
0826-
0827.1994 
Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB 
0828.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.3 29 mm SB IIB-EZ IA 
0829.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) BML L712.4 36 mm SB IIB-EZ IA 
0830.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I7072.1 28 mm SB IIB-EZ IA 
0405.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1072 (SB IIB) IM 1934-7598 33 mm SB IIB-EZ IA 
0249.2006 Lachisch Area GE/Layer VI/Loc. 4584/Basket 31548-80 (SB IIB) IAABS 02-2744 27 mm SB IIB-EZ IA 
0406.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 392/Basket 2355/Phase 19 ( EZ IB) IAALLE MC 57858 27 mm SB IIB-EZ IA 
0407.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 107 20 mm SB IIB-EZ IA 
0839.1994 Tell eṣ-Ṣafi unbekannt unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0251.2006 Süden unbekannt B+O I.055 17 mm SB IIB-EZ IA 
0831.1994 Megiddo Grab 39 (EZ IA) OIC A14465 18 mm EZ IA 
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Hockender Pavian mit Mond in beiderlei Gestalt 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0060.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/FG 36/Layer 725/Basket 286 (EZ IA) IAALLE MC 56010 27 mm EZ IA 
0834.1994 unbekannt unbekannt RM J442 17 mm EZ IA-B 
0250.2006 Geser Area VI/Square NE.26/Loc. 26069.1/Basket 204/Str. XIII/XII (EZ I) NGSBA 1173 18 mm EZ IA-B 
0832.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) MAGB 55.30.15a 26 mm EZ IA-B 
0833.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) MAGB 55.30.15b 28,5 mm EZ IA-B 
0836.1994 Megiddo Area CC/Square Q-10/Loc. N=1727/Str. VI (EZ IB) OIC A20470 24 mm EZ IB 
0837.1994 Megiddo Area CC/Square R-8/Loc. 1750/Str. VI (EZ IB) OIC A20457 13,5 mm EZ IB 
0838.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1183/Süd-Tempel (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-221 27 mm EZ IB-IIA 
0840.1994 Megiddo Area A/Square O-6/Loc. 1674/Str. "IV filling" (Material der Strata VI-V) OIC unbekannt 21 mm EZ IIA 
0252.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 2079/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 8773 31 mm EZ IIB 
0253.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 2068 17 mm EZ IIB 
0248.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-434 12 mm EZ IIC 
0061.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 394/Basket 274 (frühe Pers.) IAALLE MC 44766 14 mm Pers. 
0254.2006 Kabri Area E/Loc. 890/Basket 3485.100/Str. E2a (604a) IAABS 2000-3351 30 mm EZ IIC 
0408.2016 Aschkelon Grid 38/Square 76/Layer 109/Basket 10511 (EZ IIC) IAALLE MC 67277 26 mm EZ IIC 
0841.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/FG14 (604 a) IAALLE MC 39012 29 mm EZ IIC 
 
Hockende Mehrkatze (10 Stück) 
0409.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 963 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) IAUCL EVI.30/2 12,6 mm SB IIB-EZ IA 
0410.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 D (XIX.-XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) RM I 9811 10 mm SB IIB-EZ IA 
0844.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. 2164/Str. VA (späte EZ IIA) OIC A18566 38 mm EZ IIA 
0845.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) unbekannt 32 mm EZ IIB 
0846.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 33 mm EZ IIB   
0847.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J57 46 mm EZ IIB 
0848.1994 unbekannt unbekannt RM J452 vermisst EZ IIB 
0411.2016 Tel Rehov Area D1/Loc. 7818/Lev. 86.79/Str. D-1 (10/9. Jh. a) IAHUJ 78129 54 mm EZ IIB 
0849.1994 Geser Trench 28/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0412.2016 Aschkelon Grid 51/Square 73/Unit 305/Basket 13647/Phase 7 (frühe Pers.) IAALLE MC 71326 16 mm Pers. 
 
Aufrechte Meerkatze (7 Stück) 
0851.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.803 25 mm Pers. 
0852.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.739 50 mm Pers. 
0850.1994 Dor Area G/Square AI 32/Loc. 9130/Str. G-6 (Pers.) IAAKN 91107 25 mm Pers.   
0255.2006 Dor Area D 1/Square AT 13/Loc. 16411 (Pers.) IAAKN 167090.2 22 mm Pers.   
0413.2016 Dor Area D/Loc. 09D5-412/Basket 09D5-8410 (Pers.) IAAKN 8410 46 mm Pers. 
0853.1994 Atlit Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) RM 32.975 10 mm Pers. 
0854.1994 Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.928 32 mm hell. 
 
Opferrind (1 Stück) 
0414.2016 Süden unbekannt ÄASI 422 20 mm SB IIB-EZ IA 
 
Falke einfach (4 Stück) 
0858.1994 Beerscheba unbekannt (8.-7. Jh. a/EZ IIB) MBS unbekannt 21 mm EZ IIB 
0256.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-404 11 mm EZ IIB-C 
0257.2006 Süden unbekannt B+O I.056 15 mm EZ IIC 
0859.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 70336 14 mm Pers. 
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Falke mit Doppelkrone (6 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0259.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5259 28,5 mm SB IIB-EZ IA 
0864.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J41 25 mm EZ IIB 
0260.2006 Ekron Area I/Square I NW.27/Loc. 27030/Basket 78 (unstratifiziert) AIJ 7388 31,5 mm EZ IIB 
0021.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 285/Basket 1 (604 a) IAALLE MC 45242 36,2 mm EZ IIC 
0415.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 356 19 mm EZ IIC 
0416.2016 Süden unbekannt ÄASI 195 20 mm Pers. 
 
Falke mit Doppelfederkrone (1 Stück) 
0865.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 38 mm EZ IIB 
 
Falke mit Atefkrone ( 1 Stück) 
0417.2016 Tēl Šiqmōnā Loc. 2067/Basket 5559 IAABS 81-980 28 mm EZ IIA-B 
 
Falke mit Mond in beiderlei Gestalt (2 Stück) 
0863.1994 Megiddo Nähe der Gruben neben dem Vorhof der Nordburg/Schicht III (SB IIB) DVEP unbekannt 32 mm EZ IIB 
0261.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 2029/Phase 4 (Ende 7. Jh. a) IAHUJ 9274 15 mm EZ IIC 
 
Doppelfalke (2 Stück) 
0861.1994 Tell en-Naṣbe unbekannt PSRB M 974 24 mm EZ IIA 
0862.1994 Hebron (?) unbekannt B+O I.401 40 mm EZ IIB 
 
Falke, Fragment (5 Stück) 
0857.1994 Megiddo Area C/Square O-14/Str. V (EZ IIA) OIC A18395 15 mm EZ IIA 
0856.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EE/Schicht E/Lev. 182 (EZ IIA-B) BML L264 24 mm EZ IIA-B 
0418.2016 Jerusalem    
Davidsstadt 
Area G/Loc. 2028/Basket 29176 (EZ IIB) IAHUJ L2028 B29176 10 mm EZ IIB 
0866.1994 Lachisch Loc. Q.12:102 (EZ II) unbekannt 11 mm EZ IIB 
0258.2006 Akko Oberflächenfund IAABS 73-219 21 mm hell. 
 
Hockender Ibis (1 Stück) 
0419.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 357 13 mm EZ IIC 
 
Schlafende Ente (2 Stück) 
0420.2016 Tell el-cAğul Friedhof VI/Grab 1110 (SB I-IIB) RM 32.1952 5,5 mm SB IIB 
0421.2016 Bet-Schemesch Grab 11E/Westteil der Stadt (SB IIB-EZ IIA) RM I 157 9,4 mm SB IIB 
 
Gänseküken (2 Stück) 
0422.2016 Jerusalem Ofel Area A/Loc. 13-095/Basket 20216 (EZ IIA) IAHUJ L13-095 B20216 10 mm EZ IIA 
0423.2016 Jerusalem Ofel Area B/Loc. 13-310/Basket 30077 (EZ IIA) IAHUJ L13-310 B30077 12 mm EZ IIA 
 
Opfergans (2 Stück) 
0264.2006 Geser Area IV/Square VI 11/Basket 5/Str. I (unstratifiziert) NGSJ 1582 24 mm SB IIB 
0424.2016 Süden unbekannt ÄASI 248 18 mm EZ IA 
 
Schildkröte (1 Stück) 
0262.2006 Achsib/Buqbaq Grab Z VI (EZ II) IM 48-63 9 mm SB IIB-EZ IA 
 
Fliege (11 Stück) 
0425-
0428.2016 
Tell el-cAğul Hoard 1313/vermutlich Stadt II (SB IA) RM 35.3906-9 24 mm SB II 
0429.2016 Süden unbekannt ÄASI 199 9 mm EZ IA 
0867.1994 Megiddo Loc. N=5001/Str. VB (EZ IIA) RM 39.618 12 mm EZ IA 
0430.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 14 mm EZ IIB 
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Fliege 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0868.1994 Megiddo Schumachers Schutthalde (EZ III-Pers.) RM 34.1481 11 mm EZ IIB 
0431.2016 Samaria (?) unbekannt ÄASI 200 13 mm EZ IIB 
0432.2016 Süden unbekannt ÄASI 201 7 mm EZ IIB-C 
0869.1994 Geser Trench 28/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
 
Krokodil (7 Stück) 
0433.2016 Bet-Schemesch ausserhalb der Stadtmauer (SB IIB) unbekannt 7 mm SB IIB-EZ IA 
0434.2016 Süden unbekannt ÄASI 197 5 mm SB IIB-EZ IA 
0870.1994 Megiddo Grab 39 am Osthang (EZ IA) OIC A14374 5,5 mm EZ IA 
0435.2016 Süden unbekannt ÄASI 423 12 mm EZ IIC 
0871.1994 Tell eṣ-Ṣafi unbekannt RM J439 8 mm Pers. 
0436.2016 Süden unbekannt ÄASI 198 7 mm Pers. 
0263.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.057 8 mm Pers. 
 
Uräus klassisch (7 Stück) 
0437-
0441.2016 
Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-161 bis 29-
104-165 
19 mm SB IIB 
0267.2006 Mittelmeerküste unbekannt B+O I.058 16 mm EZ IIC 
0266.2006 Dor Area D 1/Square AV-AW 13/Loc. 16904 (Pers.) IAAKN 261582 18 mm EZ IIC 
 
Uräus mit Sonne (3 Stück) 
0879-
0880.1994 
Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB 
0881.1994 Geser Trench 38/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
 
Uräus mit Roter oder Weisser Krone (7 Stück) 
0873.1994 Bet-Schean Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) RM 36.1700.20 31 mm EZ IA-B 
0874.1994 Bet-Schean Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) RM 36.1700.21 33 mm EZ IA-B 
0876.1994 unbekannt unbekannt RM J146A 35 mm EZ IA-B 
0872.1994 Bet-Schean Lev. VI/Loc. 1599 (EZ IA-B) UMPh 32-15-382 40 mm EZ IA-B 
0877.1994 Bet-Schean Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) RM 36.1700.17 30 mm EZ IA-B 
0878.1994 Bet-Schean Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) RM 36.1700.18 29 mm EZ IA-B 
0875.1994 Bet-Schean Lev. V/Loc. 22 (EZ IB-IIA) RM J1027 21 mm EZ IB 
 
Uräus oder Renenutet (1 Stück) 
0442.2016 Tell Ğemme Area GM III/Square B/Loc. 2/Basket GM 3B (58)/Str. III-10 (SB II) IAHUJ 1142 19 mm SB IIB-EZ IA 
 
Uräus mit Menschenkopf (2 Stück) 
0443.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-166 21 mm SB IIB 
0444.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1070 (SB IIB) UMPh 29-104-224 vermisst SB IIB 
 
Uräenkopf (2 Stück) 
0265.2006 Bet-Schean Area NA/Square R-15/Loc. 10427/Lev. 92.27-91.9 IAHUJ 104252 8 mm SB IIB-EZ IA 
0445.2016 Aschkelon Grid 38u/Square 74/Layer 343/Basket 146 (Pers.) IAALLE MC 32428 15 mm Pers.-hell. 
 
Skorpion (3 Stück) 
0882.1994 Tell Ğemme Stadt der XX. Dyn./Bereich HR/Schicht H/Lev. 180 (EZ IA-B) BML L247 21 mm EZ IA-B 
0446.2016 unbekannt unbekannt IM 2013.52.407 12 mm hell. 
0447.2016 unbekannt unbekannt IM 2013.52.417 9 mm hell. 
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Frosch (15 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0448.2016 Tell el-cAğul Friedhof VI/Grab 1035 (SB I-IIA) RM J32.1861 7 mm SB IIB 
0449.2016 Tell el-cAğul TDK 885/Raum mit Steinfundament der Stadt II (SB IB-IIA) RM J35.4280 13 mm SB IIB 
0450.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.421 6 mm SB IIB-EZ IA 
0451.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.411 9 mm SB IIB-EZ IA 
0452.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.408 11 mm SB IIB-EZ IA 
0453.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.354 9 mm SB IIB-EZ IA 
0273.2006 Süden unbekannt B+O I.060 8 mm EZ IA 
0885.1994 Megiddo Area AA/Square K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) OIC A21138 9 mm EZ IA 
0886.1994 Megiddo Area AA/Square J-10/Loc. N=5001/Str. VIA (EZ IB) OIC A23740 7 mm EZ IB 
0454.2016 Achsib unbekannt IM keine RegNr. 11 mm EZ IB 
0887.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich EF/Schicht E/Lev. 538 (?) (365-250 a) unbekannt vermisst hell. 
0274.2006 Dan Area B/Lev. 204.74/Loc. 4083/Str. T 11 (Auffüllmaterial) NGSBA 14331 9 mm hell. 
0455.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.416 8 mm Pers.-hell. 
0456.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.410 14 mm Pers.-hell. 
0457.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.419 13,5 mm Pers.-hell. 
 
Fisch (16 Stück) 
0458.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt SD 362 12 mm SB IIB-EZ IA 
0459.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 100/Grab 107 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL EVII.93/1 10,3 mm SB IIB-EZ IA 
0460.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL EXIII.99/34 8,3 mm SB IIB-EZ IA 
0461.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 935 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) FMC E64.1930 9 mm SB IIB-EZ IA 
0462.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 936 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I 7097 9 mm SB IIB-EZ IA 
0463.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) RM I 9762 9 mm SB IIB-EZ IA 
0464.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 980 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) NYU 40:177 8 mm SB IIB-EZ IA 
0465.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013.52.367 14 mm SB IIB-EZ IA 
0269.2006 Geser (?) unbekannt B+O I.059a 7 mm SB IIB-EZ IA 
0270.2006 Geser (?) unbekannt B+O I.059b 7 mm SB IIB-EZ IA 
0271.2006 Geser (?) unbekannt B+O I.059c 7 mm SB IIB-EZ IA 
0883.1994 Tell el-Ḥulefi Raum 50/1 m unter der Oberfläche RM 40.642 6 mm EZ IA-B 
0268.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 2029/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 9249 17 mm EZ IIB 
0466.2016 Achsib Tomb 68/Area A/Loc. 507/Basket 2562 (8.-7. Jh. a) IAHUJ 96-1980 15,5 mm EZ IIC 
0272.2006 Geser (?) unbekannt B+O I.264 9 mm EZ III 
0884.1994 Megiddo Square Q-7/Loc. 567/Str. II (EZ IIC-III) OIC A18934 17 mm EZ III 
 
Geflügelter Skarabäus (1 Stück) 
0275.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5268 18,5 mm EZ IA 
 
Natürliche Kaurischnecke (28 Stück) 
0467.2016 Tell Bet-Mirsim Grab 500 (SB II) IAA unbekannt 21 mm SB IIB-EZ IB 
0468-
0472.2016 
Süden unbekannt ÄASI 202-204, 358-359 14-20 mm SB IIB-EZ IB 
0473-
0482.2016 
Tel Ḥalif Grab/Basket 1018/Licence No A-7074 IAAHH 1018 20-23 mm SB IIB-EZ IA 
0483-
0493.2016 
Megiddo Loc. 2081/Str. V A (EZ IB) unbekannt 17 mm EZ IB 
0276.2006 Aschdod Area H/Raum 5312/Str. XIIa (EZ IB) IAA H 1948-71 17 mm EZ IB 
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Künstliche Kaurischnecke (4 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0494.2016 Süden unbekannt ÄASI 424 23 mm EZ IIA 
0277.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-202/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 2286 18 mm EZ IIB 
0495.2016 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-574 12 mm EZ IIB 
1324.1994 Lachisch Loc. K.15:1031 (EZ II) BML unbekannt 23 mm EZ IIB 
 
Künstliche Kaurischnecke mit Frauengesicht (1 Stück) 
0496.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 114 25 mm Pers. 
 
3. Objektamulette (1532 Stück) 
Udjat klassisch, klein (98 Stück) 
0902-
0905.1994 
Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I9747.6-9 9 mm SB IIB-EZ IA 
0497.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1072 (SB IIB) UMPh 29-104-183 11 mm SB IIB-EZ IA 
0498.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1252 (SB IIB) UMPh 29-104-170 10 mm SB IIB-EZ IA 
0499.2016 Lachisch Grab 4011/Area 4000/Square U-3 (SB IIB) IM 37-752 10 mm SB IIB-EZ IA 
0914.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM J544 7 mm SB IIB-EZ IA 
0916.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM J406 12 mm SB IIB-EZ IA 
0908-
0910.1994 
Tell el-Farca Süd Friedhof 800/Grab 855 IAUCL keine RegNr. 4 mm SB IIB-EZ IA 
0907.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt IAUCL keine RegNr. 9,5 mm SB IIB-EZ IA 
0911.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-799 6,5 mm SB IIB-EZ IA 
0906.1994 Megiddo Area CC/Square S-9/Loc. 1787/Str. VII (SB IIB-EZ IA) OIC A20521 10 mm SB IIB-EZ IA 
0913.1994 unbekannt unbekannt RM J543 11 mm SB IIB-EZ IA 
0915.1994 unbekannt unbekannt RM J409 11 mm SB IIB-EZ IA 
0912.1994 unbekannt unbekannt RM J410 10 mm SB IIB-EZ IA 
0284.2006 Hebron (?) unbekannt JOJ keine RegNr. 12 mm SB IIB-EZ IA 
0283.2006 Ekron Area I/Square I NW.4/Loc. 4134/Basket 511 (unstratifiziert) AIJ 4921 05,5 mm SB IIB-EZ IB 
1172.1994 unbekannt unbekannt RM J546 10 mm SB IIB-EZ IB 
0500.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 433/Basket 2585/Phase 19b (EZ IB) IAALLE MC 58017 11 mm SB IIB-EZ IB 
0501.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 383/Basket 2265/Phase 19b-18a (EZ IB) IAALLE MC 57816 12 mm SB IIB-EZ IB 
0502.2016 Aschkelon Grid 38.84/Layer 299/Basket 247 (unstratifiziert) IAALLE MC 57548 12 mm SB IIB-EZ IB 
0503.2016 Süden unbekannt ÄASI 205 10 mm SB IIB-EZ IB 
0504.2016 Süden unbekannt ÄASI 360 10 mm SB IIB-EZ IB 
0289-
0302.2006 
Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5258/1-14 15 mm EZ IA 
0505-
0510.2016 
unbekannt unbekannt ÄASI 290-295 15 mm EZ IA 
0511.2016 Megiddo Area Q-5/Square G-6/Loc. 068/ArtifactNo. 007 (frühe EZ IIA) IAUTA 007 10 mm EZ IA 
0512.2016 Megiddo Area H/Lev. H-11/Square E/8/Loc. 10/H/030 IAUTA keine RegNr. 8 mm SB IIB-EZ IA 
0062.2002 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 510/F 510/FG 56/Basket 89 (EZ IA) IAALLE MC 48391 6 mm EZ IA 
1167-
1169.1994 
Tell Ğemme unbekannt BML unbekannt 7 mm EZ IA 
0513.2016 Tell Ğemme Area GM I/Square 2E/Basket GM I 2E (1)/Loc. 2/Str. I-1? (EZ I ?) IAHUJ 1147 6 mm EZ IA 
0514.2016 Tel Rehov Area C/Loc. 8508/Lev. 84.72/Str. C-3 (11. bis Anfang 10. Jh. a) IAHUJ 85083 13 mm EZ IA 
0312.2006 Ekron Area IV/Square IV NW.42/Loc. 2077/Basket 304/Str. VIA-B (Mitte 12. 
Jh. a) 
AIJ 6185 14 mm EZ IA 
0303.2006 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer 871/FTR 870/Basket 118 (EZ IA) IAALLE MC 56853 11 mm EZ IA 
0305.2006 Ekron Area I/Square I NE.36/Loc. 36117/Basket 338/Str. VII (Anfang 12. Jh. a) AIJ 7054 11,5 mm EZ IA 
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Udjat klassisch, klein 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0306.2006 unbekannt unbekannt ASJ keine RegNr. 10 mm EZ IA 
0063.2002 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 1008/Basket 105/Phase 18b (EZ IB) IAALLE MC 54697 11 mm EZ IA 
0309.2006 Ekron Area I/Square I NE.35/Loc. 35067/Basket 220/Str. VI (Mitte 12. Jh. a) AIJ 7586 12 mm EZ IA 
0304.2006 Bet-Schean Area SA 5/Square Z-7/A-7/Loc. 88702/Lev. 93.38/Str. S 3 (12. Jh. a) IAHUJ 887065 13 mm EZ IA 
0307.2006 Ekron Area III/Square III NE.11/Loc. 11118/Basket 525/Str. VB (11. Jh. a)  AIJ 6694 5 mm EZ IA-B 
0308.2006 Ekron Area IV/Square IV NW.39/Loc. 39017/Basket 73/Str. IV (11. Jh. a) AIJ 2158 13,5 mm EZ IA-B 
0310.2006 Ekron Area IV/Square IV NW.39/Loc. 39017/Basket 74 (unstratifiziert) AIJ 2303 11 mm EZ IA-B 
0311.2006 Ekron Area IV/Square IV NW.43/Loc. 43104/Basket 416 (unstratifiziert) AIJ 6692 11 mm EZ IA-B   
0918.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) MAGB 55.30.15 8 mm EZ IA-B 
0919.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 506 (XX. Dyn./EZ IA-B) IAUCL keine RegNr. 10 mm EZ IA-B 
0920.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 634 (XX. Dyn./EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IA-B 
0922.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Schicht C/Lev. 394 (XXI.-XXII. Dyn./EZ IB-IIB) IAUCL keine RegNr. 8 mm EZ IB 
0924.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J25 9 mm EZ IB 
1170.1994 Megiddo Square N-14/Str. V (EZ IIA) OIC A18756 5,5 mm EZ IIA 
1174.1994 Megiddo Area A/Square R-7/Loc. 1541/Str. IV (EZ IIA-B) OIC unbekannt 6 mm EZ IIA 
0923.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J25 7 mm EZ IIA-B 
0925.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EM/Schicht E/Lev. 197 (EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. 17 mm EZ IIA-B 
0926.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EF/Schicht E/Lev. 187 (EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. 13 mm EZ IIA-B 
0931.1994 unbekannt unbekannt RM J538 17 mm EZ IIA-B 
0932.1994 Megiddo Area A/Square R-9/Loc. 1440/Str. III (EZ IIC) OIC A18999 9 mm EZ IIA-B 
0929.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J22 18 mm EZ IIA-B 
0364.2006 Tel Rehov Oberflächenfund IAHUJ keine RegNr. 17 mm EZ IIA-B 
0934.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 14 mm EZ IIB 
0935.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 15 mm EZ IIB 
0954.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt IAUCL keine RegNr. 19 mm EZ IIB 
0969.1994 Bet-Schean Lev. IV/Raum 1507 (EZ IIB) RM I9656 18 mm EZ IIB 
0953.1994 Megiddo Telloberfläche/Raum II OIC A15935 16 mm EZ IIB 
1148.1994 Samaria Area Qg (8. Jh. a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0940.1994 Megiddo Area A/Square R-7/Loc. 1432/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 18 mm EZ IIC 
0339.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.069 14 mm EZ IIC 
0278-
0279.2006 
Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-672 7 mm EZ IIC 
0515.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 382 9 mm EZ IIC 
0516.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 385 8 mm EZ IIC 
0280.2006 Süden unbekannt B+O I.403 9,5 mm EZ IIC 
0281.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 8 mm EZ IIC 
0282.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 7 mm EZ IIC 
0517.2016 Tell Ğemme Area GM III/Square B/Loc. 5/Str. III-12? (SB II) IAHUJ 1140 10 mm SB IIB-EZ IA 
0518.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-187 15 mm SB IIB 
1121.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 984 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I 10364 13 mm SB IIB-EZ IA 
1195.1994 Megiddo Area A/Square O-6/Loc. 1674/Str. ”IV filling” (Material der Strata VI-V) OIC unbekannt 16 mm SB IIB-EZ IA 
 
Udjat klassisch, klein mit Anhänger (7 Stück) 
0519.2016 Tel Rehov Area B/Loc. 6333/Lev. 90.78 m/Local Phase B6/Str. Vb (10. Jh. a) IAHUJ 62661 11 mm EZ IA-B 
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Udjat klassisch, klein mit Anhänger 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0520.2016 Megiddo Area K/Square O9-O10/Loc.10/Bucket PT2 (unstratifiziert) IAUTA 002 16 mm EZ IA-B 
1171.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 163 (EZ IIC) IAALLE MC 30949 15 mm EZ IA-B 
0921.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J54 13 mm EZ IA-B 
0917.1994 Megiddo Area CC/Square R-9/Loc. W=1820/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20541 17 mm EZ IA 
1125-
1126.1994 
Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131a-b 12 mm EZ IA 
 
Udjat klassisch, gross (107 Stück) 
1143.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich LV/Schicht L/Lev. 275 (1212-1064 a) unbekannt vermisst EZ IA-B 
0983.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 22 mm EZ IA-B 
0972.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 vermisst EZ IB 
0995.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 24 mm EZ IB 
0094.2002 Tell es-Sacidyeh Area AA/Str.XII (EZ I) IAA unbekannt 25 mm EZ IB 
1001.1994 Megiddo Area AA/Square K-8/Loc. 2012/Str. VIA (EZ IB) OIC A18297 25 mm EZ IB 
1002.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IB 
0315.2006 Süden unbekannt B+O I.065 20 mm EZ IB 
1191.1994 Megiddo Area CC/Square R-8/Loc. N=1754/Str. VIA (EZ IB) OIC A20426 22 mm EZ IB 
1187.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 32 mm EZ IB 
0521.2016 Megiddo Area Q/Lev. Q-4/Square H-3/Loc. 14/Q/065 (späte EZ IIA) IAUTA keine RegNr. 24 mm EZ IIA 
0522.2016 Hazor Area 3/Loc. 7106/Basket 41295/Str. VI fill (EZ II) IAHUJ 3 Box 14 22 mm EZ IIA 
0523.2016 Hazor Area 3/Loc. 7106/Basket 41267/Str. VI fill (EZ II) IAHUJ 4 Box 14 22 mm EZ IIA 
0524.2016 Hazor Area A7/Loc. 304/Basket 2053 (unstratifiziert) IAHUJ 11 Box 14 22 mm EZ IIA 
0525.2016 Hazor Area A3/Loc. 9582/Basket 90943/Str. IXb (EZ II) IAHUJ 13 Box 14 24,5 mm EZ IIA 
0526.2016 Hazor Area A4/Loc. 80007/Basket 92046 (unstratifiziert) IAHUJ 14 Box 14 25 mm EZ IIA 
0527.2016 Hazor Area A7/Loc. 310/B. 2149 (unstratifiziert) IAHUJ 12 Box 14 25 mm EZ IIA 
0528.2016 Hazor Area A3/Loc. 7096/B. 41397/Str. VIb fill (EZ II) IAHUJ 5 Box 14 25 mm EZ IIA 
0942.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J17 20 mm EZ IIA 
1003.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J12 25 mm EZ IIA 
0529.2016 Tel Rehov Area C/Loc. 6506/Lev. ?/Str. C-2 (10. Jh. a) IAHUJ 84480 23 mm EZ IIA 
0956.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1177 (EZ IB-IIA) UMPh 29-104-178 26 mm EZ IIA 
0957.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. 2081/Str. VA (EZ IIA) OIC A18461 25 mm EZ IIA 
0973.1994 Megiddo Area C/Square O-14/Loc. 421/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 26 mm EZ IIA 
0958.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. 2103/Str. VA (EZ IIA) OIC A18495 23 mm EZ IIA 
1188.1994 Megiddo Loc. 1578/Square R-11/Str. V (EZ IIA) OIC A19087 25 mm EZ IIA 
0530.2016 Megiddo Area Q-4/Square C-6/Loc. 133/ArtifactNo. 001 (EZ IIA) IAUTA 001 24 mm EZ IIB 
0991.1994 Megiddo Square L-7/Loc. E=2081/Str. VA (EZ IIA) OIC A18487 21 mm EZ IIA 
0979.1994 Megiddo Area C/Square Q-13/Loc. 7/Str. V (EZ IIA) OIC A16232 24,5 mm EZ IIA 
0984.1994 Bet-Schean Lev. V/im NO des Raumes 1549 (EZ IB-IIA) UMPh 31-50-180 26 mm EZ IIA 
0974.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1166 (EZ IB-EZ IIA) UMPh 29-104-177 22 mm EZ IIA 
0996.1994 Bet-Schean Lev. V/Raum 1538 (EZ IB-IIA) UMPh 31-50-179 24 mm EZ IIA 
0975.1994 Hazor Loc. 211b/Str. IXB (EZ IIA) IAA unbekannt 24 mm EZ IIA 
0927.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J20 24 mm EZ IIB 
0928.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J21 26 mm EZ IIB 
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Udjat klassisch, gross 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0982.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-801 18,5 mm EZ IIB 
0943.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J11 23 mm EZ IIB 
0944.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J194 25 mm EZ IIB 
0960.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J16 25 mm EZ IIB 
0961.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J8 25 mm EZ IIB 
0962.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J9 22 mm EZ IIB 
0963.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J10 23 mm EZ IIB 
0976.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J13 23 mm EZ IIB 
0985.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-800 22 mm EZ IIB 
0986.1994 Bet-Schemesch SO-Grotte (EZ II) RM J196 23 mm EZ IIB 
1186.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J15 22 mm EZ IIB 
0948.1994 Megiddo Telloberfläche OIC A15495 25 mm EZ IIB 
0959.1994 Megiddo Square O-4/Loc. 517/Str. III (EZ IIC) OIC A18913 21,5 mm EZ IIB 
0980.1994 Megiddo Area A/Square O-6/Loc. 1674/Str. "IV filling" (Material der Strata VI-V) OIC unbekannt 25 mm EZ IIB 
0981.1994 Megiddo Telloberfläche OIC A16007 25,5 mm EZ IIB 
0992.1994 Megiddo Square O-14/Str. IV (EZ IIA-B) OIC unbekannt 26 mm EZ IIB 
0993.1994 Megiddo Area A/Square S-9/Loc. 1650/Str. IV (EZ IIA-B) OIC unbekannt 22 mm EZ IIB 
1180.1994 Megiddo Loc. 1561/Str. IV (EZ IIA-B) OIC unbekannt 22 mm EZ IIB 
1181.1994 Megiddo Loc. 315/Str. IV (EZ IIA-B) OIC unbekannt 23 mm EZ IIB 
1183.1994 Megiddo Square Q-12/Str. IV (EZ IIA-B) OIC unbekannt 25 mm EZ IIB 
1184.1994 Megiddo unbekannt IM 57-574 25 mm EZ IIB 
1185.1994 Megiddo Telloberfläche/Square Q-13/südlich des Raumes I.9/Str. II OIC A15803 24 mm EZ IIB 
0947.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0287.2006 Geser Area II/Square II. 2/Basket 531/Str. VI (10.-8. Jh. a) NGSBA 585 21 mm EZ IIB 
0288.2006 Geser Area III/Square III. 5/Basket 264/Str. VIII, VII-VI (EZ IIA-B) NGSBA 552 14 mm EZ IIB 
0970.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0971.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0989.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
1156.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0990.1994 Geser hell. Per./Str. IV-II (EZ III-hell.) unbekannt vermisst EZ IIB 
1192.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) RM J536 20 mm EZ IIB 
1182.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0945.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) unbekannt 23 mm EZ IIB 
0946.1994 Lachisch Loc. J.17 (EZ II) BML unbekannt 22 mm EZ IIB 
0964.1994 Lachisch Loc. J.17 (EZ II) MM 1980.651 25 mm EZ IIB 
0965.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1581 22 mm EZ IIB 
0966.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1582 24 mm EZ IIB 
0967.1994 Lachisch Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) FWC 61.D.138e 22 mm EZ IIB 
0978.1994 Lachisch Loc. 6000 (EZ II) BML unbekannt 22 mm EZ IIB 
0988.1994 Lachisch Grab 224 (850-800 a/EZ IIB) AMO keine RegNr. 24 mm EZ IIB 
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Udjat klassisch, gross 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0998.1994 Lachisch Grab 224 (850-800 a/EZ IIB) FMC 61.D.140A 23 mm EZ IIB 
0317.2006 Jerusalem Area G/Loc. 1136/Basket 17609/Str. 10C (7. Jh. a) IAABS 95-4102 23 mm EZ IIB 
0531.2016 Dor Area G/Square AG 34/Basket 182301 IAAKN 182301 22 mm EZ IIB 
0093.2002 Jericho Grab WH.I. (EZ IIB-III) IAA unbekannt 22 mm EZ IIB 
0955.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Lev. 194 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 20 mm EZ IIB 
0316.2006 Tel Rehov Area C/Loc. 6411/Local Phase C1a/Str. IV (9. Jh. a) IAHUJ 64759 23 mm EZ IIB 
0987.1994 Jesreel Area D/Raum 645 (EZ IIB) IAA unbekannt 21 mm EZ IIB 
0997.1994 Jesreel Area D/Raum 645 (EZ IIB) IAA unbekannt 21 mm EZ IIB 
1149.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HF/Schicht H/Lev. 392-420 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
1177.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0532.2016 Samaria (?) unbekannt ÄASI 207 20 mm EZ IIB 
0533.2016 Samaria (?) unbekannt ÄASI 213 15 mm EZ IIB 
0534.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 20 mm EZ IIB 
0535.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 361 20 mm EZ IIB 
0999.1994 Atlit Grab L/16 a-I des SO-Friedhofs (EZ III-Pers.) RM 32.419 23 mm EZ IIB 
0285.2006 Süden unbekannt B+O I.061 27 mm EZ IIB 
0286.2006 Süden unbekannt B+O I.062 21 mm EZ IIB 
0313.2006 Süden unbekannt B+O I.063 22 mm EZ IIB 
0536.2016 Süden unbekannt ÄASI 208 18 mm EZ IIB 
0314.2006 Süden unbekannt B+O I.064 21,5 mm EZ IIB 
0367.2006 Süden unbekannt B+O I.073 20 mm EZ IIB 
0368.2006 Süden unbekannt B+O I.074 23 mm EZ IIB 
0369-
0370.2006 
Süden unbekannt B+O I.075-076 19 mm EZ IIB 
0930.1994 unbekannt unbekannt RM J537 23 mm EZ IIB 
0949.1994 unbekannt unbekannt RM J400 23 mm EZ IIB 
0950.1994 unbekannt unbekannt RM J396 25 mm EZ IIB 
0951.1994 unbekannt unbekannt RM J389 24 mm EZ IIB 
0952.1994 unbekannt unbekannt RM J535 23 mm EZ IIB 
0968.1994 unbekannt unbekannt RM J399 24 mm EZ IIB 
0977.1994 unbekannt unbekannt RM J397 24 mm EZ IIB 
1189.1994 unbekannt unbekannt RM J184 23 mm EZ IIB 
1190.1994 unbekannt unbekannt RM J394 23 mm EZ IIB 
 
Udjat reliefiert (53 Stück) 
0936.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich EM/Schicht E/Lev. 197 (EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. 17 mm EZ IIB 
0937.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J18 14 mm EZ IIB 
0933.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 20 mm EZ IIB 
1175.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 17,5 mm EZ IIB 
1176.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 15 mm  EZ IIB 
1135.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 17 mm EZ IIB 
0538-
0539.2016 
Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) RM I1056.2-3 15 mm EZ IIB 
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Udjat reliefiert 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1145.1994 Tell el-Farca Süd  Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0939.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt IAUCL keine RegNr. 15,5 mm EZ IIB 
0022.2002 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 256/Basket 48 (604 a) IAALLE MC 45661 21 mm EZ IIB 
1178.1994 Aschdod unbekannt (EZ II) IAABS 62-688 17 mm EZ IIB 
1146.1994 Šeḫ Zuweyid Raum JS/Schicht J/Lev. 388 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
1150.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HF/Schicht H/Lev. 392-420 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
1151.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HF/Schicht H/Lev. 392-420 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
1152.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HF/Schicht H/Lev. 392-420 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
1157.1994 Šeḫ Zuweyid Oberflächenfund (EZ IIB-C ?) unbekannt vermisst EZ IIB 
1153.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HF/Schicht H/Lev. 392-420 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
0941.1994 Megiddo Area A/Square P-10/Loc. 1414/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 18 mm EZ IIC 
0371.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-648 13 mm EZ IIC 
0540.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 2B/Loc. 2/Basket GM 2B (37) Str. IV-6 (EZ IIC?) IAHUJ 3358 13 mm EZ IIC 
1072.1994 Atlit Grab L/23 d-III des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.576 17 mm EZ III-Pers. 
1073.1994 Atlit Grab L/23 d-III des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.767 17 mm EZ III-Pers. 
1074.1994 Atlit Grab L/23 b-III des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.800 15 mm EZ III-Pers. 
1075.1994 Atlit Grab L/23 c-VII des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.754 17,5 mm EZ III-Pers. 
1076.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.720 19 mm EZ III-Pers. 
0541.2016 Akko Oberflächenfund IAABS 73-221 12 mm EZ III-Pers. 
0542.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 110 12 mm EZ III-Pers. 
0347.2006 Akko-Remez Area D 2/Loc. 10003/Basket 20006-2 (unstratifiziert) IAAHH 20006-2 16 mm EZ III-Pers. 
0543.2016 Aschkelon Grid 51/Square 74/Layer 474/Basket 10502 (Pers.) IAALLE MC 67273 16 mm EZ III-Pers. 
0544.2016 Aschkelon Grid 51/Square 84/Layer 168/Basket 10108 (Pers.) IAALLE MC 67139 15 mm EZ III-Pers. 
0343.2006 Dor Area E/Square AU 50/Loc. 6764 (undatiert) IAAKN 67537 18 mm EZ III-Pers. 
1132.1994 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) RM J405 17 mm EZ III-Pers. 
0545.2016 Dor Area D 1/Square AR 14/Loc. 26238 (Pers.) IAAKN 262348 22 mm Pers. 
0546.2016 Dor Area D 5/Square AT 110/Loc. 317/Basket 4606 (Pers.) IAAKN 4606 13 mm Pers. 
0067.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 36/Basket 3 (Pers.) IAALLE MC 42720 17 mm Pers. 
0342.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 20 mm Pers. 
1086.1994 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 218 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 26500 46 mm EZ III-Pers. 
0547.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 364 10 mm Pers. 
0071.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 213/Basket 35 (Pers.) IAALLE MC 42265 8 mm Pers. 
0548.2016 Jerusalem Ophel Area A (of 1986)/Loc. 09-061/Basket 3433/Oberfläche (EZ IIB ?) IAHUJ L09-61 B3433 7 mm Pers. 
1082.1994 unbekannt unbekannt RM J404 14,5 mm Pers. 
0549.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 2A/Basket GM 2A/Feature 7 North balk (Pers.) IAHUJ 2891 14 mm Pers. 
1077.1994 Dor Area D 2/Loc 5291 (undatiert) IAAKN 52370 12 mm Pers. 
0344.2006 Dor Area B 2/Square L 27-M 28/Loc. 13562 (Pers.) IAAKN 135197 22 mm Pers. 
0345.2006 Dor Area B 1/Square G 31/Loc. 11267 (EZ) IAAKN 111187 36 mm Pers. 
0346.2006 Dor Area D 2/Square AL 13/Loc 10495 (Pers.) IAAKN 104479 18 mm Pers. 
0341.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 28 mm Pers. 
0340.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.070 16,5 mm Pers. 
1084.1994 Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.899 17 mm hell. 
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Udjat reliefiert 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1085.1994 Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.962 17 mm hell. 
1087.1994 Ṣeḫ Zuweyid Bereich EV/Schicht V/Lev. 546 (365-250 a) unbekannt vermisst hell. 
0550.2016 Süden unbekannt ÄASI 212 8,5 mm hell. 
 
Udjat reliefiert, doppelseitig (47 Stück) 
1202.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1591 7 mm EZ IIB 
1203.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1592 8 mm EZ IIB 
1204.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1593 8 mm EZ IIB 
1205.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1594 7 mm EZ IIB 
1206.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1595 9 mm EZ IIB 
0551.2016 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM 36.1596 8 mm EZ IIB 
0383.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-673 9 mm EZ IIC 
0388.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-437 6 mm EZ IIC 
0381.2006 Tel Rehov Area B/Loc. 6201/Lev. 93.48 m (unstratifiziert) IAHUJ 62016a 19 mm EZ IIC 
0382.2006 Tel Rehov Area B/Loc. 6201/Lev. 93.48 m (unstratifiziert) IAHUJ 62016b 19 mm EZ IIC 
0396.2006 Beerscheba Area B 2/Square J-17/Loc. 1229/Str. II (8. Jh. a) IAUTA 10111-80 28,5 mm EZ IIC 
0385.2006 Ekron Area III/Square III NE.12/Loc. 12063/Basket 165/Str. IB (Ende 7. Jh. a) AIJ 4577 21 mm EZ IIC 
0384.2006 Süden unbekannt B+O I.077 15 mm EZ IIC 
0552.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 363 13 mm EZ IIC 
1225.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Raum AQ/Schicht A/Lev. 200 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 36 mm EZ III 
0070.2002 Aschkelon Grid 38/Square 73/Layer 374/FTR 374/Basket 24 IAALLE MC 47055 15 mm EZ III-Pers. 
0397.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 10 mm EZ III-Pers. 
0398.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 9,5 mm EZ III-Pers. 
0386.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-403 11 mm EZ III-Pers. 
0394.2006 Dan Area T/Square S-19/Lev. 201.45/Loc. 2761 (EZ III-Pers.) NGSBA 19529 40 mm EZ III-Pers. 
1201.1994 Geser unbekannt PEFL keine RegNr. 10 mm EZ III-Pers. 
1227.1994 Megiddo unbekannt VAMB 15131 15 mm EZ III-Pers. 
0389.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 10 mm EZ III-Pers. 
1212.1994 Aschkelon Grid 57/Square 68/Layer 285 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 30951 10,5 mm EZ III-Pers. 
1213.1994 Aschkelon Grid 50/Square 48/Layer 221/F221 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 30004 15 mm EZ III-Pers. 
0392.2006 Tell el-Ḥesi Area I/Layer VI/Loc. 112.12/Basket H 71-364 IAABS 94-2663 16 mm EZ III-Pers. 
0553.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 365 8 mm  EZ III-Pers. 
0554.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 368 11 mm EZ III-Pers. 
0555.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 366 12 mm EZ III-Pers. 
0556.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 362 15 mm EZ III-Pers. 
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Udjat reliefiert, doppelseitig 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0390.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 10 mm EZ III-Pers. 
0395.2006 Süden unbekannt B+O I.079 13 mm EZ III-Pers. 
0557.2016 Süden unbekannt ÄASI 216 8 mm EZ III-Pers. 
0391.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.078 12 mm EZ III-Pers. 
0387.2006 unbekannt unbekannt IAABS 91-317 13,5 mm EZ III-Pers. 
0393.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 14,5 mm EZ III-Pers. 
1215.1994 Dor Area C 1/Loc. 4252 (Pers.) IAAKN 43163 15 mm Pers. 
0558.2016 Süden unbekannt ÄASI 111 14 mm Pers. 
0559.2016 Süden unbekannt ÄASI 217 7 mm Pers. 
0377.2006 Dor Area D 2/Square AK 11-12/Loc. 17040 (Pers.-hell.) IAAKN 170542 8 mm Pers. 
0378.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 8 mm Pers. 
0379.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 9 mm Pers. 
0069.2002 Aschkelon Grid 50/Square 46/Layer 14/FTR 477/Basket 62 (Pers.) IAALLE MC 40248 10 mm Pers. 
1226.1994 Aschkelon unbekannt (4. Jh. a) RM 34.40 38 mm hell. 
0399.2006 Dor Area D 2/Square AN 10/Loc. W 15187 (undatiert) IAAKN 151327 30,5 mm hell. 
0400.2006 Akko-Remez Area D 4/Loc. 10015/Basket 20034 (unstratifiziert) IAAHH 20034 16 mm hell. 
0401.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 9 mm hell. 
 
Udjat reliefiert und mit dunkler Kompositpaste dekoriert (18 Stück) 
0355.2006 unbekannt unbekannt B+O I.072 16 mm EZ III-Pers. 
0356.2006 unbekannt unbekannt B+O I.369 16,5 mm EZ III-Pers. 
0357.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 17 mm EZ III-Pers. 
0358.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 12 mm EZ III-Pers. 
0359.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 26,5 mm EZ III-Pers. 
0360.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 22 mm EZ III-Pers. 
0560.2016 Süden unbekannt ÄASI 370 12 mm EZ III-Pers. 
0561.2016 Süden unbekannt ÄASI 372 12 mm EZ III-Pers. 
0562.2016 Süden unbekannt ÄASI 425 12 mm EZ III-Pers. 
0563-
0564.2016 
Süden unbekannt ÄASI 377, 426 11 mm EZ III-Pers. 
0565.2016 Süden unbekannt ÄASI 374 17 mm EZ III-Pers. 
1078.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 251 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 30582 15 mm EZ III-Pers. 
1081.1994 Aschkelon Grid 57/Square 68/Layer 296/F296 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 31070 14 mm EZ III-Pers. 
1079.1994 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 93 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 17585 5,5 mm EZ III-Pers. 
0566.2016 Aschkelon Grid 51/Square 74/Unit 531/Basket 14055/Phase 7 (Pers.) IAALLE MC 69215 19 mm EZ III-Pers. 
1083.1994 Tell el-Ḥesi Field I/Area 2/Loc. 112/Str. IV (Pers.) IAUTA unbekannt 16 mm Pers. 
0066.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 192/Basket 3 (Pers.) IAALLE MC 42222 15 mm Pers. 
 
Udjat reliefiert und mit dunkler Kompositpaste dekoriert, doppelseitig (23 Stück) 
0403.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-690 21 mm EZ IIC 
1207.1994 Bet-Schemesch Grab VIII (EZ II) RM J164 10 mm EZ IIC 
1208.1994 Jerusalem      
Ketef Hinnom 
7.-6. Jh. a (EZ IIB-C) IAUTA unbekannt 10 mm EZ IIC 
1210.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Bereich AM/Schicht A/ Lev. 194 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 11 mm EZ IIC-III 
1211.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Raum BW/Schicht B/Lev. 200 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 10 mm EZ IIC-III 
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Udjat reliefiert und mit dunkler Kompositpaste dekoriert, doppelseitig 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1216.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 609 IAUCL keine RegNr. 9 mm EZ III-Pers. 
1217.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 609 IAUCL keine RegNr. 7 mm EZ III-Pers. 
1218.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 609 IAUCL keine RegNr. 7 mm EZ III-Pers. 
1219.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 609 IAUCL keine RegNr. 8 mm EZ III-Pers. 
1220.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 609 IAUCL keine RegNr. 10 mm EZ III-Pers. 
1221.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 609 IAUCL keine RegNr. 7 mm EZ III-Pers. 
1222.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 609 IAUCL keine RegNr. 7 mm EZ III-Pers. 
1080.1994 Aschkelon Grid 57/Square 58/Layer 246/F246 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 26084 14 mm EZ III-Pers. 
1214.1994 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 93 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 17419 11 mm EZ III-Pers. 
0567.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 371 11 mm EZ III-Pers. 
0568.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 373 12 mm EZ III-Pers. 
1223.1994 unbekannt unbekannt RM J542 6 mm EZ III-Pers. 
1224.1994 unbekannt unbekannt RM J407 11,5 mm EZ III-Pers. 
0404.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 15 mm EZ III-Pers. 
0405.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 11 mm EZ III-Pers. 
0569.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 375 10 mm EZ III-Pers. 
0570.2016 Süden unbekannt ÄASI 214 8,5 mm EZ III-Pers. 
0571.2016 Süden unbekannt ÄASI 206 10 mm EZ III-Pers. 
 
Udjat mit dunkler Kompositpaste dekoriert: Pupille (4 Stück) 
1029.1994 Aschdod Str. IV-III (hell.) IAABS 63-2479 8 mm EZ III-Pers. 
0572.2016 Aschdod unbekannt IAA unbekannt 10 mm EZ III-Pers. 
0573.2016 Süden unbekannt ÄASI 211 10 mm EZ IIC-Pers. 
0574.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 10 mm EZ IIC-Pers. 
 
Udjat mit dunkler Kompositpaste dekoriert: Braue und Pupille (47 Stück) 
1142.1994 Tell Ğemme Stadt der XX. Dyn./Bereich GW/Schicht G/Lev. 186 (EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IIC 
1037.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Raum BB/Schicht B (EZ IIC-III) unbekannt vermisst EZ IIC 
1035.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht B/Lev. 196 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 11 mm EZ IIC 
1036.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Raum BO/Schicht B/Lev. 198 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 10 mm EZ IIC 
1033.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Lev. 191 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 16 mm EZ IIC 
1034.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht B/Lev. 195 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 23 mm EZ IIC 
1038.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Raum AQ/Schicht A/Lev. 198 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 31 mm EZ IIC 
1147.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich JD/Schicht J/Lev. 371 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIC 
1154.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HM/Schicht H/Lev. 392 (805-625 a/EZ IIB-C unbekannt vermisst EZ IIC 
1155.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich HE/Schicht H/Lev. 417 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIC 
0327.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-561 9 mm EZ IIC 
1058.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700 (?) IAUCL keine RegNr. 8 mm EZ IIC 
1039.1994 Aschdod unbekannt IAABS 63-2517 10 mm EZ IIC 
1031.1994 Bet-Schemesch Grab IX (EZ II) RM J174 16 mm EZ IIC 
0575.2016 Bet-Schemesch Grab V (EZ IIC) PEFL keine RegNr. 20 mm EZ IIC 
0576.2016 Bet-Schemesch Grab V (EZ IIC) PEFL keine RegNr. 20 mm EZ IIC 
1032.1994 Lachisch Loc. 6000 (EZ II) BML unbekannt 19 mm EZ IIC 
1040.1994 Bet-Schean unbekannt RM 36.1706 25 mm EZ IIC 
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Udjat mit dunkler Kompositpaste dekoriert: Braue und Pupille 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0329.2006 unbekannt unbekannt IAABS 02-491 9 mm EZ IIC 
1044.1994 unbekannt unbekannt RM J547 8 mm EZ IIC 
1041.1994 unbekannt unbekannt RM J540 12,5mm EZ IIC 
1042.1994 unbekannt unbekannt RM J541 11,5mm EZ IIC 
1043.1994 unbekannt unbekannt RM J545 11 mm EZ IIC 
1045.1994 unbekannt unbekannt RM J393 23 mm EZ IIC 
1046.1994 unbekannt unbekannt RM J403 19 mm EZ IIC 
0323.2006 unbekannt unbekannt IAABS 02-492 8 mm EZ IIC 
0328.2006 unbekannt unbekannt IAABS 02-494 7 mm EZ IIC 
0330.2006 Süden unbekannt STJ keine RegNr. 20 mm EZ IIC-Pers. 
0331.2006 Süden unbekannt STJ keine RegNr. 24 mm EZ IIC-Pers. 
0577.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 0B/Basket GM 0B Pit 4 (8)/Str. IV-4? (Pers. ?) IAHUJ 1061 9 mm EZ IIC-Pers. 
0578.2016 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 181 IAALLE MC 40336 12 mm EZ IIC-Pers. 
1028.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 185 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 32423 10 mm EZ III-Pers. 
1050.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 43 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 10401 7 mm EZ III-Pers. 
1051.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 221 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 31069 8 mm EZ III-Pers. 
0065.2002 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 129/Basket 178 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 39379 12,5mm EZ III-Pers. 
1052.1994 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 414/F414 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 37858 9 mm EZ III-Pers. 
1054.1994 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 412/F412 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 37855 27 mm EZ III-Pers. 
1055.1994 Aschkelon Grid 38/Square 93/Layer 146/F146 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 37856 20 mm EZ III-Pers.   
1053.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 39 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 4859 21 mm EZ III-Pers. 
1048.1994 Atlit Grab L/34 a-I des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.664 10 mm EZ III-Pers. 
1049.1994 Atlit Grab L/21B c-V des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.957 11 mm EZ III-Pers. 
1056.1994 Geser hell. Per./Str. IV-II (EZ III-hell.) unbekannt vermisst EZ III-hell. 
0579.2016 Süden unbekannt ÄASI 210 10 mm EZ III-Pers. 
0580.2016 Süden unbekannt ÄASI 377a 17 mm EZ III-Pers. 
0581.2016 Süden unbekannt ÄASI 378 12 mm EZ III-Pers. 
1057.1994 Tel Michal Area E/Loc. 1858, Grab, Str. VIII/VI (Pers.) IAUTA unbekannt 18 mm Pers. 
0326.2006 Dor Area E/Square AT 51/Loc. 6571 (hell.) IAAKN 65215 7 mm hell. 
 
Udjat vollständig mit dunkler Kompositpaste dekoriert (25 Stück) 
1047.1994 Tell Kesan unbekannt ÉBJ 1.015 12 mm EZ IIC 
0333.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-568 7 mm EZ IIC 
1066.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Bereich AM/Schicht A/Lev. 199 (EZ IIC-III) unbekannt vermisst EZ IIC-III 
1068.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Bereich BM der Nordmauer/Schicht B (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 27 mm EZ IIC-III 
0582.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 2A/Basket GM 2A Feature 7 North balk/unstratifiziert IAHUJ 1135 9 mm EZ IIC-Pers. 
0583.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 380 10 mm EZ IIC-Pers. 
0584.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 11 mm EZ IIC-Pers. 
1064.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 6 mm EZ IIC-Pers. 
1059.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700 IAUCL keine RegNr. 8 mm EZ IIC-Pers. 
1060.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700 IAUCL keine RegNr. 8 mm EZ IIC-Pers. 
1061.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700 IAUCL keine RegNr. 8 mm EZ IIC-Pers. 
1062.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700 IAUCL keine RegNr. 8 mm EZ IIC-Pers. 
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Udjat vollständig mit dunkler Kompositpaste dekoriert 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1063.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 700 IAUCL keine RegNr. 8 mm EZ IIC-Pers. 
1069.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt IAUCL keine RegNr. 25 mm EZ IIC-Pers. 
1144.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich KV/Schicht K/Lev. 334 (1070-905 a/EZ IB-IIA) unbekannt vermisst EZ IIC-Pers. 
1067.1994 Dor Area D 1/Square AU 8/Loc. 5515 (undatiert) IAAKN 54678 21 mm EZ IIC-Pers. 
1070.1994 Tell Kesan Oberflächenfund IAABS 79-322 25 mm EZ IIC-Pers. 
0335.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 5 mm EZ IIC-Pers. 
0406.2006 Süden unbekannt B+O I.080 9,5 mm EZ IIC-Pers. 
0332.2006 unbekannt unbekannt B+O I.068 10,5 mm EZ IIC-Pers. 
0334.2006 unbekannt unbekannt IAABS 91-320 10 mm EZ IIC-Pers. 
0336.2006 unbekannt unbekannt JOJ keine RegNr. 13 mm EZ IIC-Pers. 
1030.1994 unbekannt unbekannt RM J408 10 mm EZ IIC-Pers. 
1065.1994 Tell el-Ḥesi Field I/Area 2/Loc. 106/Str. Vc (ca. 450 a/Pers.) IAUTA unbekannt 7 mm Pers. 
1071.1994 Dor Area D 1/Square AU 9/Loc. W5459/Mauerreinigung (Pers.) IAAKN 54431 24 mm Pers. 
 
Udjat mit schwarzer Glasur dekoriert (52 Stück) 
0324.2006 unbekannt unbekannt IAABS 02-493 9 mm EZ IA-B 
0322.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.376 12 mm EZ IA-B 
0585.2016 Süden unbekannt ÄASI 209 8 mm EZ IA-B 
0320.2006 Süden unbekannt B+O I.066 16 mm EZ IA-B 
0321.2006 Süden unbekannt B+O I.067 22 mm EZ IA-B 
0586.2016 Aschkelon unbekannt IAALLE MC keine RegNr. 11 mm EZ IA-B 
0319.2006 Megiddo Area K/Loc. 26/Lev. H-3 (F)/AR 1 (EZ IA) IAABS 01-1975 19 mm EZ IA-B 
1004.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 19 mm EZ IA-B 
1005.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15131 18 mm EZ IA-B 
1007.1994 Megiddo unbekannt VAMB unbekannt 14 mm EZ IIA 
1008.1994 Megiddo Square Q-10/Loc. 1639/Str. V (EZ IIA) OIC unbekannt 18 mm EZ IIA 
1173.1994 Megiddo Telloberfläche/Square Q-14 OIC A15241 10 mm EZ IIA 
0587.2016 Süden unbekannt ÄASI 427 9 mm EZ IIA 
0588.2016 Megiddo Area Q-4/Square D-6/Loc. 079/ArtifactNo. 007 (EZ IA-IIA) IAUTA 007 12 mm EZ IIA 
0349.2006 Süden unbekannt B+O I.071 18 mm EZ IIA 
0351.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 14 mm EZ IIA 
0589.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 109 12 mm EZ IIA 
0353.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 16 mm EZ IIA 
0352.2006 Geser (?) unbekannt STJ keine RegNr. 14 mm EZ IIA 
0350.2006 unbekannt unbekannt IAABS 49-2152 23 mm EZ IIA 
0590.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 20 mm EZ IIA 
0366.2006 Dor Area D 2/Loc. 15069 IAAKN 150415 21 mm EZ IIA 
0325.2006 Jerusalem Area E 1/Loc. 1311/Basket 9983/Str. 10 (EZ II) IAABS 95-4104 19 mm EZ IIA 
1009.1994 Megiddo Area A/Square R-7/Loc. 1561/Str. IV (EZ IIA-B) OIC keine RegNr. 13 mm EZ IIA-B 
1010.1994 Megiddo Square L-8/Str. IV (EZ IIA-B) OIC A18350 19 mm EZ IIA-B 
1011.1994 Megiddo Area A/Square Q-8/Loc. 1630/Str. IV (EZ IIA-B) OIC A19173 22 mm EZ IIA-B 
1012.1994 Megiddo Area A/Square Q-8/Loc. 977/Str. IV (EZ IIA-B) OIC A19065 22,5 mm EZ IIA-B 
1025.1994 Megiddo Telloberfläche/Raum III OIC A16101 15 mm EZ IIA-B 
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Udjat mit schwarzer Glasur dekoriert 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1013.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich ES/Schicht E/Lev. 186 (EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. 17 mm EZ IIA-B 
1014.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) RM I1056.1 13 mm EZ IIA-B 
1015.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Schicht C/Lev. 394 (XXI.-XXII. Dyn./EZ IB-IIB) IAUCL keine RegNr. 17 mm EZ IIA-B 
0365.2006 Tel Rehov Area B/Loc. 6201/Lev. 93.48 m (unstratifiziert) IAHUJ 62012 25 mm EZ IIA-B 
1016.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J14 16 mm EZ IIB 
1017.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J19 16 mm EZ IIB 
1018.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich JC/Schicht J/Lev. 362 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0337.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-644 18 mm EZ IIB 
0338.2006 Achsib Grab ZR XXXVI (EZ II) IM 48-649 16 mm EZ IIB 
0994.1994 Megiddo Area A/Square R-7/Loc. 1432/Str. III (EZ IIC) OIC A18989 27 mm EZ IIB 
1006.1994 unbekannt unbekannt RM J402 20 mm EZ IIB 
1179.1994 unbekannt unbekannt RM J401 23 mm EZ IIB 
0348.2006 Aschdod Area K/Loc. 6188/6195/Str. VII-VI (undatiert) IAABS K 1413-71 22,3 mm EZ IIB-C 
1022.1994 Megiddo Area C/Square R-12/Loc. 300/Str. III (EZ IIC) OIC A18724 12 mm EZ IIC 
1026.1994 Megiddo Area C/Square R-12/Loc. 300/Str. III (EZ IIC) OIC A15799 12 mm EZ IIC 
1019.1994 Megiddo Area A/Square R-9/Loc. N=1552/Str. III (EZ IIC) OIC A19072 10 mm EZ IIC 
1024.1994 Megiddo Area A/Square R-8/Loc. 1545/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 24 mm EZ IIC 
1020.1994 Megiddo Area A/Square R-10/Loc. N=1584/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 16 mm EZ IIC 
1021.1994 Megiddo Area A/Square R-8/Loc. 1474/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 15 mm EZ IIC 
1023.1994 Megiddo Telloberfläche/Square O-13/Str. III (EZ IIC) OIC A15238 19,5 mm EZ IIC 
0064.2002 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer 732/Basket 36 (EZ IIC) IAALLE MC 43072 18 mm EZ IIC 
1133.1994 Kadesch-Barnea unbekannt IAABS unbekannt 30 mm EZ IIC 
1193.1994 Aschdod Str. VII (EZ IIC) IAABS 69-1976 19 mm EZ IIC 
1027.1994 Aschdod Str. VII-VI (EZ IIC-III) IAABS 63-2506 18 mm EZ IIC-III 
 
Udjat mit schwarzer Glasur dekoriert, doppelseitig (3 Stück) 
0537.2016 Megiddo Area Q-4?/Square C-5/Loc. 114/ArtifactNo. 005 (späte EZ IIA) IAUTA 005 30 mm EZ IIB 
1228.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM unbekannt 20 mm EZ IIB 
0402.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 24 mm EZ IIB 
 
Udjat aus Glas, doppelseitig (1 Stück) 
0591.2016 Jerusalem Ophel Area B/Loc. L13-459/Basket 30570 (Pers.) IAHUJ keine RegNr. 5 mm Pers. 
 
Udjat mit Papyrus und Sonne (4 symmetrische Augen) (25 Stück) 
0373.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-565 12 mm EZ IIC 
0372.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-567 9 mm EZ IIC 
0592.2016 Süden unbekannt ÄASI 231 14 mm EZ IIC-Pers. 
0593.2016 Süden unbekannt ÄASI 226 8 mm EZ IIC-Pers. 
0594.2016 Süden unbekannt ÄASI 229 13,5 mm EZ IIC-Pers. 
0595.2016 Süden unbekannt ÄASI 230 12 mm EZ IIC-Pers. 
0596.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 384 12 mm EZ IIC-Pers. 
0597.2016 Süden unbekannt ÄASI 384 12 mm EZ IIC-Pers. 
1088.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/FG 14 (604 a) IAALLE MC 38982 17 mm EZ IIC-Pers. 
1089.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/FG 14 (604 a) IAALLE MC 39009 9 mm EZ IIC-Pers. 
1090.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/FG 14 (604 a) IAALLE MC 39011 16 mm EZ IIC-Pers. 
0598.2016 Süden unbekannt ÄASI 227 22 mm EZ IIC-Pers. 
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Udjat mit Papyrus und Sonne (4 symmetrische Augen) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0599.2016 Aschkelon Grid 51/Square 74/Unit 598/Basket 16665/Phase 8 (EZ IIC-Pers.) IAALLE MC 74907 15 mm EZ IIC-Pers. 
0600.2016 Süden unbekannt ÄASI 232 19 mm EZ IIC-Pers. 
0601.2016 Süden unbekannt ÄASI 228 15 mm EZ IIC-Pers. 
1100.1994 Šeḫ Zuweyid unbekannt unbekannt vermisst EZ IIC-Pers. 
0374.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 30 mm EZ IIC-Pers. 
0375.2006 Süden unbekannt STJ keine RegNr. 21,5 mm EZ IIC-Pers. 
1093.1994 Dor Area B/Loc. 7731 (Pers.) IAAKN 77319 17 mm Pers. 
1094.1994 Dor Area B I/Loc. 268/Mauerreinigung (undatiert) IAAKN 32033 18 mm Pers. 
1095.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 70336.1 17 mm Pers. 
1096.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 70336.2 17 mm Pers. 
1097.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 70336.3 17 mm Pers. 
1098.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 70336.4 17 mm Pers. 
1099.1994 Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 70336.5 17 mm Pers. 
 
Udjat symmetrisch (zwei Augenpaare übereinander) (6 Stück) 
1102.1994 Tell Ğemme Oberflächenfund IAUCL keine RegNr. 27 mm EZ IIB 
1101.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich FR/Schicht F/Lev. 190 (EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. 36 mm EZ IIB 
1103.1994 Šeḫ Zuweyid Raum JA/Schicht J/Lev. 355 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
1104.1994 Šeḫ Zuweyid Raum HS/Schicht H/Lev. 397 (805-625 a/EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB 
1105.1994 Lachisch Loc. J.17:1040 ( EZ II) BML unbekannt 36 mm EZ IIB 
0376.2006 Ekron Area IV/Square IV SE.32/Loc. 23003/Basket 3 AIJ 1780 17 mm EZ IIC-Pers. 
 
Udjat freigestellt (6 Stück) 
0380.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-428 9 mm EZ IIC 
0602.2016 Süden unbekannt ÄASI 217a 11 mm EZ IIC 
0603.2016   Süden unbekannt ÄASI 218 9,5 mm EZ IIC 
0604.2016 Hebron (?) unbekannt ÄASI 108 9 mm EZ IIC 
0605.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 383 7 mm Pers. 
0606.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 429 5 mm Pers. 
 
Udjat gerahmt (29 Stück) 
0407.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-564 10 mm EZ IIC 
1197.1994 Megiddo Loc. 1060/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 10 mm EZ IIC 
0408.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.081 7 mm EZ IIC 
0362.2006 unbekannt unbekannt B+O I.381 21,5 mm EZ IIC 
1106.1994 Tell Ğemme Stadt der XXIII. Dyn./Bereich CR/Schicht C/Lev. 193 (EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIC 
0026.2002 Aschkelon Grid 50/Square 49/Layer 440/Basket 116 (604 a) IAALLE MC 44678 24 mm EZ IIC 
1110.1994 Aschkelon Grid 38/Square 83/Layer 223 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 25845 19 mm EZ IIC 
1108.1994 unbekannt unbekannt RM J539 15 mm EZ IIC 
0415.2006 Akko-Remez Area D 4/Loc. 10005/Basket 20021 (unstratifiziert) IAAHH 20021 13 mm hell. 
0607.2016 Süden unbekannt ÄASI 224 14 mm EZ III-Pers. 
0608.2016 Süden unbekannt ÄASI 430 11,5 mm EZ III-Pers. 
0609.2016 Süden unbekannt ÄASI 225 12 mm EZ III-Pers. 
0610.2016 Süden unbekannt ÄASI 226a 13 mm EZ III-Pers. 
0611.2016 Aschkelon unbekannt IAALLE MC unbekannt 14 mm EZ III-Pers. 
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Udjat gerahmt 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0612.2016 Süden unbekannt ÄASI 433 14 mm EZ III-Pers. 
0613.2016 Süden unbekannt ÄASI 432 22 mm EZ III-Pers. 
0614.2016 Süden unbekannt ÄASI 431 16 mm EZ III-Pers. 
0615.2016 Süden unbekannt ÄASI 434 15 mm EZ III-Pers. 
0616.2016 Aschkelon Grid 51/Square 83/Unit 159/Basket 17664/Phase 7 (Pers.) IAALLE MC 72823 11 mm Pers. 
1111.1994 Samaria Area Q/Lev. VI (XXII.-XXIII. Dyn./EZ IIA-B) RM 33.3139 12 mm EZ IIB 
0027.2002 Aschkelon Grid 50/Square 57/Layer 218/Basket 17 (604 a) IAALLE MC 44013 24 mm EZ IIC 
1112.1994 Dor Area B 1/Square I 30/Loc. 7093 (EZ II) IAAKN 70419 26 mm EZ IIC 
0361.2006 Dor Area D 2/Square AN 11/Loc 15147 (Pers.) IAAKN 151123 24 mm Pers. 
0409-
0414.2006 
Dor Area B/Loc. 7078 (Pers.) IAAKN 70336.6-11 11 mm EZ IIC 
 
Udjat gerahmt und mit Hathorkuh kombiniert (4 Stück) 
0427.2006 Akko Oberflächenfund IAABS 73-218 9 mm EZ IIB-C 
1109.1994 Aschkelon Grid 50/Square 56/Layer 159 (5 Jh. a, Pers.) IAALLE MC 39015 20 mm EZ IIB-C 
0426.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 2294 09,5 mm EZ IIB-C 
0428.2006 Achsib/Buqbaq Grab Z X (EZ II) IM 48-74 10 mm EZ IIB-C 
 
Udjat mit Uräus und Sonne (6 Stück) 
0363.2006 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer 869/FTR 869/Basket 94 (EZ IA) IAALLE MC 56797 12 mm EZ IA 
1119.1994 Aschkelon Grid 38/Square 63/F53 (EZ IA) IAALLE MC 32755 13 mm EZ IA 
1118.1994 unbekannt unbekannt RM J1103 15 mm EZ IA 
1120.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 148/FG52 (EZ IA) IAALLE MC 26165 12 mm EZ IA 
1194.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB 15122 16 mm EZ IA 
0617.2016 Süden unbekannt ÄASI 435 7,5 mm EZ IA 
 
Udjat als Skaraboid (10 Stück) 
0618.2016 Akko Oberflächenfund ZGH 509 12 mm SB IIB 
0619.2016 Aseka unbekannt RM J329 13,8 mm SB IIB-EZ IA 
0620.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960C (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) RM I9764 13 mm SB IIB-EZ IA 
1122.1994 Tell el-Farca Süd Nordende des Tells/Bereich YX/Schicht Y (XIX. Dyn./SB IIB) BML L691 13 mm SB IIB-EZ IA 
0621.2016 Geser 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) PEFL keine RegNr. vermisst SB IIB-EZ IA 
1123.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 918 (XIX. Dyn./SB IIB) BML L1232 12 mm SB IIB-EZ IA 
0430.2006 Süden unbekannt B+O I.082 7 mm SB IIB-EZ IA 
0429.2006 Tell el-Ğerise Area C 1/Square F-31/Loc. 259/Str. 9 B (SB IIB-EZ I) IAUTA 2073-80 11 mm SB IIB-EZ IA 
1124.1994 Tell el-Farca Süd Area Nord/Hof YX/Str. Y (SB IIB-EZ IA) IAUCL keine RegNr. 21 mm SB IIB-EZ IA 
0622.2016 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 85/Fine Grid 15 (EZ IIA-B) IAALLE MC 12670 6,8 mm EZ IIA 
 
Udjat in Sonderformen (15 Stück) 
1113.1994 Lachisch Oberflächenfund D/X BML unbekannt 12 mm SB IIB-EZ IA 
1128.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 523 (XX. Dyn./EZ IA-B) MM 8276 13 mm EZ IA-B 
1129.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 600/Grab 634 (XX. Dyn./EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IA-B 
1115.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 14 mm EZ IIB 
1116.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 18 mm EZ IIB 
1114.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J23 15 mm EZ IIB 
1117.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich JM/Schicht J/Lev. 343 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0354.2006 unbekannt unbekannt JOJ keine RegNr. 15 mm EZ IIB 
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Udjat in Sonderformen 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0623.2016 Aschkelon Grid 50/Square 47/Layer 88 IAALLE MC 38816 16 mm EZ IIB 
1130.1994 Samaria Area Qb (8. Jh. a/EZ IIB) PEFL keine RegNr. vermisst EZ IIB 
1131.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich JM/Schicht J/Lev. 371 (905-805 a/EZ IIB) unbekannt vermisst EZ IIB 
0624.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 31 mm EZ IIC 
1000.1994 Megiddo Area A/Square Q-9/Loc. 1435/Str. III (EZ IIC) OIC A18990 31 mm EZ IIC 
0625.2016 Süden unbekannt ÄASI 233 10 mm EZ IIC 
1134.1994 Atlit Grab L/22 c-I des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.675 12 mm EZ III-Pers. 
 
Udjat aus Quarzit (4 Stück) 
0889.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 16 mm SB IIB-EZ IA 
1159.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 15 mm SB IIB-EZ IA 
1160.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 16 mm SB IIB-EZ IA 
1161.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 16,5 mm SB IIB-EZ IA 
 
Udjat aus Karneol (15 Stück) 
0891.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 257/F257 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 25787 12 mm SB IIB-EZ IA 
0888.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 901 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 5 mm SB IIB-EZ IA 
1158.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 552 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 9 mm SB IIB-EZ IA 
0626.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 552 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 15 mm SB IIB-EZ IA 
0627.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 500/Grab 552 (XIX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 12 mm SB IIB-EZ IA 
0890.1994 Geser Trench 19/3. sem. Per./Str. XVII-XIV (SB IIB-EZ IA) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
0416.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 14 mm SB IIB-EZ IA 
0424.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 13 mm SB IIB-EZ IA 
0628.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.362 14 mm SB IIB-EZ IA 
0629.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.363 10 mm SB IIB-EZ IA 
0630.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 1971-60.362 13 mm SB IIB-EZ IA 
0631.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 1971-60.224 19 mm SB IIB-EZ IA 
1200.1994 unbekannt unbekannt PEFL keine RegNr. 9 mm SB IIB-EZ IA 
1162.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 941 (XX. Dyn./EZ IA-B) unbekannt vermisst EZ IA-B 
1163.1994 Megiddo Loc. 5213/Str. VIA (EZ IB) RM 39.618 12 mm EZ IA-B 
 
Udjat aus Granit (17 Stück) 
0892.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Lev. 194 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. 28 mm EZ IIC-III 
0893.1994 Aschkelon Grid 57/Square 58/Layer 106 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 14870 27 mm EZ III-Pers. 
0898.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt BML L1229 23 mm EZ IIC-hell. 
0899.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt BML L1230 18 mm EZ IIC-hell. 
0901.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt BML L1227 20 mm EZ IIC-hell. 
0897.1994 Tell el-Farca Süd unbekannt BML L1228 21 mm EZ IIC- hell. 
0900.1994 Megiddo Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B (EZ IA-B) VAMB unbekannt 18 mm EZ IIC-hell. 
0089.2002 Akko Planquadrat K 15/Loc. 130 (6.-5. Jh. a) IAUH 6205/80 13 mm EZ IIC-hell. 
0419.2006 Süden unbekannt ASJ keine RegNr. 25 mm EZ IIC-hell. 
0420.2006 Süden unbekannt ASJ keine RegNr. 26 mm EZ IIC-hell. 
0421.2006 Süden unbekannt ASJ keine RegNr. 22 mm EZ IIC-hell. 
0425.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 19 mm EZ IIC-hell. 
0632.2016 Süden unbekannt ÄASI 223 16 mm EZ IIC-hell. 
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          0623.2016                             1130.1994                                1131.1994                                            0624.2016                                                          1000.1994   
 
 
                                                                         
                            0625.2016                            1134.1994                         0889.1994                               1159.1994                             1160.1994                           1161.1994 
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                   0900.1994                           0089.2002                                        0419.2006                                                      0420.2006                                         0421.2006 
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Udjat aus Granit 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0633.2016 Süden unbekannt ÄASI 222 19 mm EZ IIC-hell. 
0894.1994 Atlit Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.901 27 mm hell. 
0895.1994 Atlit Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.881 15 mm hell. 
0896.1994 Atlit Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.882 12 mm hell. 
 
Udjat aus verschiedenen Gesteinsarten (9 Stück) 
0418.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 8 mm SB IIB-EZ IA 
0423.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 7 mm SB IIB-EZ IA 
0417.2006 Der el-Balaḥ (?) unbekannt ASJ keine RegNr. 13 mm SB IIB-EZ IA 
0422.2006 Tel Ridan Grab 2/Basket 8 (SB IIB) IAABS unbekannt 15 mm SB IIB-EZ IA 
0634.2016 Süden unbekannt ÄASI 220 17 mm EZ IIC-hell. 
0635.2016 Süden unbekannt ÄASI 219 20 mm EZ IIC-hell. 
0636.2016 Süden unbekannt ÄASI 386 20 mm EZ IIB-hell. 
0637.2016 Süden unbekannt ÄASI 221 19,5 mm EZ IIC-hell. 
0638.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 266 7 mm EZ IIC-hell. 
 
Udjat aus Gold (2 Stück) 
1164.1994 Megiddo Area AA/Square K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) OIC A21128 11 mm EZ IA 
1165.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 231 (XXII. Dyn/EZ IIA-B) IAUCL keine RegNr. vermisst EZ IIA 
 
Udjat aus Bronze (1 Stück) 
1166.1994 Tell el-Ğeriše Oberflächenfund/Loc. 9 IAUTA keine RegNr. 12,6 mm EZ IIC 
 
Udjat, Fragment (14 Stück) 
0639.2016 Tell Ğemme Area GM I/Square 2E/Basket GM I 2E (2)/Str. I-1 (EZ I ?) IAHUJ 1145 6 mm EZ IA 
1229.1994 Lachisch Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) RM unbekannt 11,5 mm EZ IIA-B 
1196.1994 Megiddo Area A/R-6/Loc. 1576/Str. IV (EZ IIA-B) OIC unbekannt 17 mm EZ IIA-B 
1137.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 7 mm EZ IIB 
1138.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 7 mm EZ IIB 
1139.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) AMO keine RegNr. 8 mm EZ IIB 
0640.2016 Tell en-Nasbe Grab 32/M 2280 PSRB keine RegNr. 12 mm EZ IIB 
0641.2016 Jerusalem/Ophel Area A (of 1986)/Loc. 09-403/Basket 3571 (EZ IIB) IAHUJ L09-403 B3571 17 mm EZ IIB 
0642.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 2B/Loc. 2A/Basket GM 2B (35)/Str. IV-5 (EZ IIC ?) IAHUJ 2066 3 mm EZ IIC 
0643.2016 Tell Ğemme Area GM 1 A (0)/Str. IV (topsoil) IAHUJ 1062 7 mm EZ IIC-Pers. 
1140.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Schicht B/Lev. 195 (EZ IIC-III) IAUCL keine RegNr. vermisst EZ IIC-III 
1141.1994 Tell Ğemme unbekannt (EZ IIC ?) BML unbekannt 16 mm EZ IIC 
1198.1994 Megiddo Area C/Square R-11/Loc. W=299/Str. III (EZ IIC) OIC unbekannt 12 mm EZ IIC 
1199.1994 Megiddo Area A/Square S-10/Loc. 660/Str. II (EZ IIC-III) OIC unbekannt 9 mm EZ IIC-III 
 
Arm (5 Stück) 
1266.1994 Megiddo Area AA/Square K-8/Loc. 2041/Str. VIIB (SB IIB) OIC A22474 27 mm SB IIB 
1267.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Bereich FB/Schicht F/Lev. 191 (EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
1268.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 200/Grab 240 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) unbekannt vermisst EZ IIA-B 
0644.2016 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 252/Basket 284 (EZ IIB) IAALLE MC 39918 41 mm EZ IIB 
1269.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 23594 41 mm EZ III-Pers. 
 
Hand (6 Stück) 
0432.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5264 25,5 mm SB IIB-EZ IA 
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                                              0633.2016                                                                       0894.1994                                       0895.1994                                          0896.1994 
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Hand 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0645.2016 Norden unbekannt AbA L 0197 21 mm SB IIB-EZ IA 
0433.2006 Süden unbekannt B+O I.083 17 mm SB IIB-EZ IA 
0646.2016 Süden unbekannt ÄASI 436 14,5 mm SB IIB-EZ IA 
0647.2016 Süden unbekannt ÄASI 234 9 mm SB IIB-EZ IA 
0648.2016 Megiddo Area CC/Square S-9/Loc. 1814/Str. VIIA (SB IIB-EZ IA) unbekannt 80 mm SB IIB-EZ IA 
 
Faust (2 Stück) 
0649.2016 Tell Ğemme Raum BL/Lev. of wall base 198 feet (EZ IIC) RM J990 20,5 mm EZ IIC 
1270.1994 Aschkelon Grid 50/Square 59/Layer 253 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 32426 13 mm EZ III-Pers. 
 
Fica (2 Stück) 
0434.2006 Süden unbekannt B+O I.084 20,5 mm EZ IIC-hell. 
0650.2016 Süden unbekannt ÄASI 437 20 mm hell.-röm. 
 
Herz (8 Stück) 
0436.2006 Aschdod Area H /Loc. 5153/Str. XII (EZ IB) IAAHH 1109-71 11,5mm EZ IB   
0435.2006 Achsib Grab ?/Basket 273 (EZ) IAABS 91-2547 28 mm EZ IIB 
0651.2016 Süden unbekannt ÄASI 237 20 mm EZ IIC-Pers. 
0652.2016 Süden unbekannt ÄASI 438 24 mm EZ IIC-Pers. 
0653.2016 Süden unbekannt ÄASI 439 26,5 mm EZ IIC-Pers. 
0654.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 41 mm EZ IIC-Pers. 
0655.2016 Süden unbekannt ÄASI 440 20,5 mm EZ IIC-Pers. 
0656.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 26 mm EZ IIC-Pers. 
 
Penis (6 Stück) 
0437.2006 Süden unbekannt B+O I.085 18 mm hell.-röm. 
0657.2016 Süden unbekannt ÄASI 113 18 mm hell.-röm. 
0658.2016 Süden unbekannt ÄASI 235 17 mm hell.-röm. 
0659.2016 Süden unbekannt ÄASI 236 18 mm hell.-röm. 
0660.2016 Süden unbekannt ÄASI 387 15 mm hell.-röm. 
0661.2016 Süden unbekannt ÄASI 441 19 mm hell.-röm. 
 
Bein (4 Stück) 
1271.1994 Tell el-cAğul Friedhof 1000/Grab 1020 (Hyksos) IAUCL keine RegNr. 25 mm SB IIB-EZ IA 
1272.1994 Megiddo Area BB/Square O-14/Str. VII (SB IIB-EZ IA) OIC A18459 40 mm SB IIB-EZ IA 
1273.1994 Megiddo Area AA/Square L-7/Loc. 2081/Str. VA (EZ IIA) OIC A18403 48 mm EZ IIA 
1274.1994 Megiddo Area BB/Square O-14/Loc. S=2050/Str. VB (EZ IIA) OIC A18332 48,5  mm EZ IIA 
 
Pfeileramulett (6 Stück) 
1278.1994 Tell Ğemme unbekannt BML L227 11 mm EZ IIB 
1277.1994 Tell Ğemme Stadt der XXII. Dyn./Raum CK/Schicht C/Lev. 191 (EZ IIB) BML unbekannt 11,5 mm EZ IIB 
1279.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J109 20 mm EZ IIB 
1276.1994 Lachisch Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) FWC 61.D.138d 30 mm EZ IIB 
0438.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.086 32 mm EZ IIB 
1299.1994 Atlit Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) RM 32.971 7 mm Pers. 
 
Papyrus (41 Stück) 
0439.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-439-1 12 mm EZ IIC 
1281.1994 Tell Ğemme Stadt der XXVI. Dyn./Bereich BM/Schicht B (EZ IIC) IAUCL keine RegNr. 16 mm EZ IIC 
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                           0645.2016                  0433.2006              0646.2016                     0647.2016                                   0648.2016                                      0649.2016 
 
                                                                                                              
             1270.1994                   0434.2006                0650.2016                     0436.2006                           0435.2006                                0651.2016                           0652.2016 
 
                                                                                                     
                 0653.2016                             0654.2016                            0655.2016                          0656.2016                      0437.2006                       0657.2016                   0658.2016 
 
                                                                                                
    0659.2016                   0660.2016                  0661.2016                   1271.1994                                 1272.1994                                        1273.1994                           1274.1994 
 
                                                                                                                                                
                    1278.1994                     1277.1994                 1279.1994                    1276.1994                          0438.2006                 1299.1994         0439.2006           1281.1994 
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Papyrus 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0029.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 401/FG 52/Basket 301 (604 a) IAALLE MC 45135 20 mm EZ IIC 
1283.1994 Aschkelon Grid 38/Square 64/F49 (EZ IIC) IAALLE MC 10399 36 mm EZ IIC 
1284.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.721 46 mm EZ III-Pers. 
1285.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.722 46 mm EZ III-Pers. 
1286.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.723 46 mm EZ III-Pers. 
1287.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.724 36,5 mm EZ III-Pers. 
1288.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.725 16,5 mm EZ III-Pers. 
1289.1994 Atlit Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.768 28 mm EZ III-Pers. 
1290.1994 Atlit Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.769 23 mm EZ III-Pers. 
1291.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.797 20,5 mm EZ III-Pers. 
1294.1994 Dor Area B 2/Square J 26/Loc. 3678 (EZ, Pers.) IAAKN 93731 31 mm EZ III-Pers. 
1295.1994 Dor Loc. 3678 (undatiert) IAAKN 31613 12 mm EZ III-Pers. 
1296.1994 Dor Oberflächenfund IAAKN 54815.5 35 mm EZ III-Pers. 
1297.1994 Dor Oberflächenfund IAAKN keine RegNr. 20 mm EZ III-Pers. 
0447.2006 unbekannt unbekannt JOJ keine RegNr. 18 mm EZ III-Pers. 
0448.2006 unbekannt unbekannt STJ keine RegNr. 21 mm EZ III-Pers. 
0662.2016 Süden unbekannt ÄASI 242 11 mm EZ III-Pers. 
0663.2016 Süden unbekannt ÄASI 240 33 mm EZ III-Pers. 
0664.2016 Süden unbekannt ÄASI 241 27 mm EZ III-Pers. 
0665.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 22 mm EZ III-Pers. 
0666.2016 Mittelmeerküste unbekannt I.238 19 mm EZ III-Pers. 
0667.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 239 19 mm EZ III-Pers. 
0668.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 389 19 mm EZ III-Pers. 
0498.2006 Achsib/Buqbaq unbekannt IM 48-798 12 mm EZ III-Pers. 
0440.2006 Dor Area B 1/Square F 31/Loc. 12803 (Pers.) IAAKN 127619 41 mm Pers. 
0441.2006 Dor Area D 1/Square AU 12/Loc. 5651 (Pers.) IAAKN 55493 15 mm Pers. 
0442.2006 Dor Area D 1/Square AV 10/Loc. 10800 (EZ; Pers.) IAAKN 108046 31 mm Pers. 
0443.2006 Dor Area B 1/Square G 30/Loc. 12820 (undatiert) IAAKN 127750 37 mm Pers. 
0444.2006 Dor Area F 2/Square AW 37-38/Loc. 8437 (Pers.; röm.) IAAKN 84355 19 mm Pers. 
0445.2006 Dor Area D 1/Square AT 13/Loc. 16411 (Pers.) IAAKN 167090.4 23,5 mm Pers. 
0446.2006 Dor Area D 1/Square AT 11-12/Loc. 16601 (Pers.) IAAKN 168249.4 38,5 mm Pers. 
1292.1994 Dor Area G/Square AK 32/Loc. 9460/Str. G-4 (Pers.) IAAKN 94050 44 mm Pers. 
1293.1994 Dor Area G/Square AJ 32/Loc. 9460 (undatiert) IAAKN 9460 13,5 mm Pers. 
0669.2016 Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 388 17 mm hell. 
1300.1994 Dor Area B 1/Square F 31/Loc. 12803 (späte Pers.) IAAKN 127619 18 mm Pers. 
0072.2002 Aschkelon Grid 50/Square 49/F 348/Basket 15 (Pers.) IAALLE MC 38899 37 mm Pers. 
1298.1994 Atlit Grab L/21 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) RM 32.540 32 mm Pers. 
1301.1994 Atlit Grab L/24 b des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.923 15 mm hell. 
1302.1994 Atlit Grab L/24 b des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.923a 21 mm hell. 
 
Papyrusstaude (1 Stück) 
0670.2016 Norden unbekannt ÄASI 250 21 mm SB IIB-EZ IA 
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0670.2016 
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Granatapfel (355 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0671.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1292 (SB IIB) unbekannt 15 mm SB IIB 
0672-
0675.2016 
Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-286.1-4; RM 
36.1646 
29 mm SB IIB-EZ IA 
0676-
0680.2016 
Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-381.1-5 20 mm SB IIB-EZ IA 
0681.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1068/unter den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-211 17 mm SB IIB 
0682.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1251 (SB IIB) UMPh 29-104-336 15 mm SB IIB-EZ IA 
0683-
0689.2016 
Bet-Schean Grab 219A-B/Nordfriedhof (EZ IA-B) vermisst 10-22 mm SB IIB-EZ IA 
0690.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34.3007 14 mm SB IIB-EZ IA 
0691.2016 Süden unbekannt ÄASI 442 10 mm SB IIB-EZ IA 
0692-
0711.2016 
Bet-Schemesch Friedhof T (SB IIB-EZ IA) unbekannt 18-20  mm SB IIB-EZ IA 
0712-
0714.2016 
Bet-Schemesch unbekannt RM J531.1-3 23-25 mm SB IIB-EZ IA 
0715-
0773.2016 
Der el-Balaḥ Grab 37 IM 71-60-222 10-15 mm SB IIB-EZ IA 
0774-
0825.2016 
Der el-Balaḥ Grab 37 IM unbekannt 10-15 mm SB IIB-EZ IA 
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        0671.2016                     0672.2016        0673.2016       0674.2016       0675.2016                         0676.2016        0677.2016          0678.2016       0679.2016         0680.2016 
 
                                                                                       
      0681.2016         0682.2016              0683.2016    0684.2016   0685.2016    0686.2016                     0687.2016        0688.2016          0689.2016               0690.2016       0691.2016 
 
 
 
0692-0711.2016 (ohne Massstab) 
 
 
                      
                                                                                                            0712.2016          0713.2016            0714.2016 
 
 
 
 
0715-0773.2016 (ohne Massstab) 
 
 
0774-0825.2016 (ohne Massstab) 
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Granatapfel 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0826-
0854.2016 
Der el-Balaḥ Grab 116 IM 1971-79.183 15-20 mm SB IIB-EZ IA 
0855-
0888.2016 
Der el-Balaḥ Grab 37 IM 1969-52.377 10-15 mm SB IIB-EZ IA 
0889-
0905.2016 
Der el-Balaḥ Grab 37 IM 1969-51.378 10-15 mm SB IIB-EZ IA 
0906-
0924.2016 
Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 922 (SB IIB-EZ IA) IAUCL keine RegNr. 15-18 mm SB IIB-EZ IA 
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0826-0854.2016 (ohne Massstab) 
 
 
0855-0888.2016 (ohne Massstab) 
 
 
0889-0905.2016 (ohne Massstab) 
 
 
0906-0924.2016 (ohne Massstab) 
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Granatapfel 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0925-
0953.2016 
Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 15-18 mm SB IIB-EZ IA 
0954.2016 Der el-Balaḥ (?) unbekannt IM 2013-52.364 15 mm SB IIB-EZ IA 
0955.2016 Süden unbekannt ÄASI 443 19 mm SB IIB-EZ IA 
0956.2016 Tell Bet-Mirsim Grab 510 (SB II) IAA unbekannt 18 mm SB IIB-EZ IA 
0073.2002 Aschkelon Grid 50/Square 49/Layer 229/Basket 601 (Pers.) IAALLE MC 23665 9 mm SB IIB-EZ IA 
0456.2006 Hebron (?) unbekannt B+O I.087 18 mm SB IIB-EZ IA 
0074.2002 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 904/Basket 184 (EZ IA) IAALLE MC 53533 8 mm EZ IA 
0452.2006 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 1048/Basket 183 (EZ IA) IAALLE MC 56863 16 mm EZ IA 
0453.2006 Aschkelon Grid 38/Square 63/Layer 1048/Basket 861 (EZ IA) IAALLE MC 56768 20 mm EZ IA 
0454.2006 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 1029/Basket 158 (EZ IA) IAALLE MC 56796 18,5 mm EZ IA 
0957-
0964.2016 
Megiddo Area AA/Square K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) RM unbekannt 20-23 mm EZ IA 
0965-
0996.2016 
Bet-Schean Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) RM 36.1700.20 25-30 mm EZ IA-B 
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0925-0953.2016 (ohne Massstab) 
 
                                                                                                                                                                 
        0954.2016               0955.2016              0956.2016         0073.2002               0456.2006              0074.2002                0452.2006           0453.2006            0454.2006 
 
                                                                                                              
        0957.2016                 0958.2016                     0959.2016                   0960.2016                      0961.2016                    0962.2016                 0963.2016                 0964.2016 
 
 
0965-0996.2016 (ohne Massstab) 
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Granatapfel 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
0997-
0999.2016 
Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM unbekannt 18 mm EZ IA 
0455.2006 Ekron Area IV/Square IV NW.43/Loc. 43084/Basket 322/Str. VIB (12. Jh. a) AIJ 6253 11 mm EZ IA 
0458.2006 Ekron Area I/Square I NE.68/Loc. 68053/Basket 72/Str. VII (frühes 12. Jh. a) AIJ 7066 15 mm EZ IA 
1000.2016 Süden unbekannt ÄASI 444 9 mm EZ IA 
0459.2006 Ekron Area I/Square I NE.36/Loc. 36129/Basket 397/Str. VIII (14.-13. Jh. a) AIJ 7384 10 mm EZ IA 
0460.2006 Ekron Area I/Square I NE.100/Loc. 100032/Basket 95/Str. VII (frühes 12. Jh. a) AIJ 189 12 mm EZ IA 
0461.2006 Ekron Area I/Square I NE.36/Loc. 36042/Basket 86 (unstratifiziert) AIJ 1924 17 mm EZ IA 
0462.2006 Ekron Area I/Square I NE.68/Loc. 68088/Basket 284/Str. VII (frühes 12. Jh. a) AIJ 7534 17 mm EZ IA 
0463.2006 Ekron Area I/Square I SE.133/Loc. 133002/Basket 9/Str. V (frühes 11. Jh. a) AIJ 7524 12 mm EZ IA 
0464.2006 Ekron Area I/Square I SW.4/Loc. 4105/Basket 439 AIJ 5038 8 mm EZ IA 
0457.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-573 18,5 mm EZ IA 
1001.2016 Megiddo Loc. 519/Str. VIA (EZ IB) unbekannt 17 mm EZ IB 
1002.2016 Megiddo Square O-13/Str. V (EZ IB) unbekannt 13 mm EZ IB 
1003.2016 Megiddo Loc. 979/Str. II (EZ IIC) unbekannt 19 mm EZ IB 
1004.2016 Megiddo Loc. N=940/Str. III (EZ IIC) unbekannt 25 mm EZ IB 
1005.2016 Megiddo Loc. 1693/Str. V (EZ IB) unbekannt 18 mm EZ IB 
1006.2016 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 20 mm EZ IIB 
1007-
1009.2016 
Megiddo Area AA/Square K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA (EZ IA) OIC unbekannt 15-16 mm EZ IA 
1010.2016 Megiddo Loc. 1478/Str. IV (EZ IIA-B) unbekannt 22 mm EZ IIB 
 
Mimusops (41 Stück) 
1011.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-285 28 mm SB IIB-EZ IA 
1012.2016 Bet-Schean unbekannt RM unbekannt 20 mm SB IIB-EZ IA 
1013-
1034.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML, RM, IM 34-3007 
 
24 mm SB IIB-EZ IA 
0470.2006 Tell Serac Area A/Square K-5 und 6/Loc. 792/Str. X/Tempel (SB II) IABGUBS 38443 20 mm SB IIB-EZ IA 
0471.2006 Tell Serac Area A/Square A-8/Loc. 1081/Str. IX/Tempel (SB II) IABGUBS 38443 20 mm SB IIB-EZ IA 
1035.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 16 mm SB IIB-EZ IA 
1036-
1047.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML, RM, IM 34-3007 
 
18 mm SB IIB-EZ IA 
1048.2016 Bet-Schean Lev. VI/Loc. 1345 RM unbekannt 10 mm SB IIB-EZ IA 
1049.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1287 (SB IIB) UMPh 29-104-251 18 mm SB IIB 
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                1015.2016                     1016.2016                        1017.2016                       1018.2016                      1019.2016                          1020.2016                          1021.2016 
 
 
                                                        
          1022.2016                     1023.2016                    1024.2016                         1025.2016                           1026.2016                             1027.2016                           1028.2016 
 
 
                                                              
           1029.2016                       1030.2016                           1031.2016                     1032.2016                            1033.2016                      1034.2016                              0470.2006 
 
 
                                                                       
             0471.2006                       1035.2016                  1036.2016                 1037.2016               1038.2016                  1039.2016                   1040.2016                     1041.2016 
 
 
                                                                         
                  1042.2016                 1043.2016                      1044.2016                       1045.2016               1046.2016               1047.2016                1048.2016              1049.2016 
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Lilienkompositionen (35 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1050-
1069.2016 
Der el-Balaḥ Grab 118 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) IM unbekannt 16 mm SB IIB-EZ IA 
1070-
1071.2016 
Lachisch Fosse Temple/Loc. 248 (SB IIA) unbekannt 12 mm SB IIB-EZ IA 
1072.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 13 mm SB IIB-EZ IA 
1073.2016 Bet-Schemesch unbekannt RM J193 15 mm SB IIB-EZ IA 
1074.2016 Megiddo Area AA/Square K-11/Str. VIB (EZ IB) OIC unbekannt 16 mm EZ IB 
1075.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) RM J943 20 mm SB IIB-EZ IA 
1076.2016 Bet-Schean Grab 32/Oberflächenfund unbekannt 28 mm SB IIB-EZ IA 
0466.2006 Achsib Grab ZR XIII (EZ II) IM 48-440 12 mm EZ IIB 
0467.2006 Achsib Grab ZR X (EZ II) IM 48-382/1 8 mm EZ IIB 
0468.2006 Achsib Grab ZR X (EZ II) IM 48-382/2 8 mm EZ IIB 
1077.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1068 (SB IIB) UMPh 29-104-328 19 mm SB IIB 
1078.2016 Megiddo Loc. 1817/Str. VII A (EZ IA) OIC unbekannt 15 mm EZ IA 
1079.2016 Aschkelon Grid 38/Square 64/Layer 221/Basket 105/Phase 20b (EZ IA) IAALLE MC 31627.5 15 mm EZ IA 
0465.2006 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 913/Basket 98 (EZ IA) IAALLE MC 56405 18 mm EZ IA 
0108.2016 Süden unbekannt ÄASI 249 29 mm EZ IIC 
 
Lotus (7 Stück) 
1081-
1084.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML, IM 34-3007 19 mm SB IIB-EZ IA 
1085-
1087.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML, IM 34-3007 54 mm SB IIB-EZ IA 
 
Distel (31 Stück) 
1088-
1115.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML, IM 34-3007 28 mm SB IIB-EZ IA 
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1050-1063.2016 
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                                                                        1086.2016                                                                                                                    1087.2016 
 
                            
1088-1101.2016 
 
                           
1102-1116 
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Distel 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1116-
1118.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML, IM 34-3007 28 mm SB IIB-EZ IA 
 
 
Verschiedene Blüten (10 Stück) 
0469.2006 unbekannt unbekannt IAABS 02-495 16 mm SB IIB-EZ IA 
1119.2016 Süden unbekannt ÄASI 251 22 mm SB IIB-EZ IA 
1120.2016 Lachisch Grab 106 (850-800 a/EZ IIB) unbekannt 55 mm EZ IIB 
1121-
1123.2016 
unbekannt unbekannt AAJ keine RegNr. 25 mm EZ IIB 
1124.2016 Lachisch Fosse Temple/Loc. 206 (SB IIB) unbekannt 5 mm SB IIB-EZ IA 
1125.2016 Süden unbekannt ÄASI 253 17 mm EZ IIC 
1126.2016 Süden unbekannt ÄASI 252 8 mm SB IIB-EZ IA 
1127.2016 Megiddo Area Q/Lev. Q-5/Square E-4/Loc. 10 Q 46 (EZ IIA) IAUTA keine RegNr. 18 mm EZ IIA 
 
Rosette (73 Stück) 
1128-
1185.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 10 mm SB IIB-EZ IA 
1186.2016 Süden unbekannt ÄASI 244 10 mm SB IIB-EZ IA 
1187.2016 Süden unbekannt ÄASI 245 11 mm SB IIB-EZ IA 
1188.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 17 mm SB IIB-EZ IA 
1189.2016 Megiddo Loc. S=2056/Str. VII (SB IIB-EZ IA) unbekannt 12 mm SB IIB-EZ IA 
1190.2016 Lachisch Fosse Temple/Loc. 176 (SB IIB) IM 34-3007 12 mm SB IIB-EZ IA 
1191.2016 Megiddo Loc. 2048/unter VIIA/Str. VIII oder VII (SB IIB-EZ IA) unbekannt 30 mm SB IIB-EZ IA 
1192-
1194.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum  E (SB IIB) BML, IM 34-3007 19 mm SB IIB-EZ IA 
1195.2016 Süden unbekannt ÄASI 243 9,5 mm SB IIB-EZ IA 
1196.2016 Tell Bet-Mirsim Grab 510 (SB II) IAA keine RegNr. 12 mm SB IIB-EZ IA 
0078.2002 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 346/Basket 97 (EZ IB) IAALLE MC 47482 8 mm SB IIB-EZ IA 
1197.2016 Aschkelon unbekannt IAALLE MC 17210 7 mm SB IIB-EZ IA 
1198.2016 Süden unbekannt ÄASI 247 7 mm SB IIB-EZ IA 
1199.2016 Süden unbekannt ÄASI 246 7 mm SB IIB-EZ IA 
 
Palmette (35 Stück) 
1200.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 27 mm SB IIB-EZ IA 
1201-
1218.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 27 mm SB IIB-EZ IA 
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                        1116-1118.2016                    0469.2006        1119.2016             1120.2016        1121.2016      1122.2016       1123.2016      1124.2016       1125.2016      1126.2016 
 
 
                      
                  1127.2016                                                                                                                         1128-1157.2016 
 
 
                     
                                                                                                                 1158-1185.2016                                                                                                 1186.2016         1187.2016      
 
 
                                                          
                  1188.2016                     1189.2016                  1190.2016                          1191.2016                              1192.2016                     1193.2016                   1194.2016 
 
                                                                                                      
        1195.2016          1196.2016          0078.2002          1197.2016         1198.2016           1199.2016                 1200.2016                   1201.2016               1202.2016 
 
               
                1203.2016                 1204.2016                    1205.2016                 1206.2016                 1207.2016                 1208.2016               1209.2016                   1210.2016 
 
               
                  1211.2016                   1212.2016                   1213.2016               1214.2016                1215.2016                 1216.2016                  1217.2016               1218.2016 
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Palmette 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/Reg Nr. Höhe Datierung 
1219-
1224.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 27 mm SB IIB-EZ IA 
1225.2016 Megiddo Loc. 1817/Str. VII A (EZ IA) OIC unbekannt 23 mm SB IIB-EZ IA 
1226.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1359 (SB IIB) UMPh 29-104-327 32 mm SB IIB-EZ IA 
0472.2006 Tell Serac Area A/Square K-5 und 6/Loc. 792/Str. X/Tempel (SB II) IABGUBS 409 25 mm SB IIB-EZ IA 
0473.2006 Tell Serac Area A/Square K-5 und 6/Loc. 792/Str. X/Tempel (SB II) IABGUBS 38449 28 mm SB IIB-EZ IA 
0474.2006 Tell Serac Area A/Square K-5 und 6/Loc. 792/Str. X/Tempel (SB II) IABGUBS 38450 17 mm SB IIB-EZ IA 
0475.2006 Tell Serac Area A/Square B-7/Loc. 1119/Basket 3114/Str. IX (20. Dyn./SB IIB) IABGUBS 38344 30 mm SB IIB-EZ IA 
0476.2006 Tell Serac Area A/Square B-7/Loc. 1119/Basket 3114/Str. IX (20. Dyn./SB IIB) IABGUBS 1140 11 mm SB IIB-EZ IA 
1227.2016 unbekannt unbekannt RM unbekannt 23 mm SB IIB-EZ IA 
1228.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML unbekannt 27 mm SB IIB-EZ IA 
1229.2016 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 718/Basket 219/Phase 19a (EZ IB) IAALLE MC 55224 25 mm SB IIB-EZ IB 
 
Dattel (14 Stück) 
1230-
1243.2016 
Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-288              
IM 36-1647 
22 mm SB IIB-EZ IA 
 
Traube (18 Stück) 
1244-
1254.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 19 mm SB IIB-EZ IA 
1255.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Schrein 18 (SB IIB) RM 34-7693 19 mm SB IIB-EZ IA 
1256.2016 unbekannt unbekannt RM J554 27 mm SB IIB-EZ IA 
0076.2002 Aschkelon Grid 51/Square 74/FTR 15/Basket 39 (?) IAALLE MC 50421 19 mm SB IIB-EZ IB 
0478.2006 Dor Area D 3/Square AK 20/Loc. 14183 (hell.-röm.) IAAKN 141329 14,5 mm EZ IB 
0077.2002 Aschkelon Grid 38u/Square 74/Layer 220/FG 21/Basket 495 (röm. 1. Jh. a) IAALLE MC 24885 16 mm hell.   
1257.2016 Aschkelon unbekannt IAALLE MC keine RegNr.  16 mm hell. 
1258.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 572/Basket 4338/Phase 20 (EZ IA) IAALLE MC 60183 44 mm SB IIB-EZ IA 
 
Blatt (20 Stück) 
0477.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5261 27 mm EZ IA 
1259.2016 Lachisch Area S/Loc. 3787/Str. VIIA (SB II) IAABS 2002/2752 22 mm SB IIB-EZ IA 
1260-
1264.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 24-26 
mm 
SB IIB-EZ IA 
1265-
1266.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 26 u. 13 
mm 
SB IIB-EZ IA 
1267-
1268.2016 
Tel Ḥalif Grab/Licence No A-7074/Loc. 134/Basket 1238 (undatiert) IAAHH 1238 15 mm SB IIB-EZ IA 
1269.2016 Tell Bet-Mirsim Grab 803 (SB II) IAA unbekannt 14 mm SB IIB-EZ IA 
1270.2016 Bet-Schean Loc. 1068/Lev. VII/neben den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104.322 28 mm SB IIB-EZ IA 
1271.2016 Süden unbekannt ÄASI 254 18,5 mm SB IIB-EZ IA 
1272-
1277.2016 
Süden unbekannt ÄASI 394-398, 445 13,5 mm SB IIB-EZ IA 
 
Menit (5 Stück) 
1314.1994 Šeḫ Zuweyid Bereich NF/Schicht N/Lev. 224 (vor 1275 a/SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IB 
1278.2016 Süden unbekannt ÄASI 263 25 mm SB IIB-EZ IA 
1315.1994 Tell Ğemme unbekannt BML L832 20 mm SB IIB-EZ IB 
1316.1994 Lachisch Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) BML unbekannt 20 mm EZ IB 
1317.1994 Tell Abu Ḥawam Str. II (Pers.-hell.) HMH 34.140 27 mm Pers.-hell. 
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Sonnenscheibe (2 Stück) 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1279.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 16 mm EZ III-hell. 
1280.2016 Süden unbekannt ÄASI 447 16 mm EZ III-hell. 
 
Mond in beiderlei Gestalt (3 Stück) 
1281.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068/nördlicher Bereich der Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-242 22 mm SB IIB-EZ IA 
1306.1994 Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
1307.1994 Megiddo Area CC/Square S-9/Fussboden des Raumes 1814/Str. VIIA (EZ IA) OIC A20513 11,5 mm EZ IA 
 
Mond in beiderlei Gestalt mit Mondbarke (3 Stück) 
1303-
1305.1994 
Tell el-Farca Süd Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Lev. 386 (XIX. Dyn./SB IIB) unbekannt vermisst SB IIB-EZ IA 
 
Rote Krone (8 Stück) 
1282.2016 Süden unbekannt ÄASI 261 21 mm EZ IIC 
1308.1994 Atlit Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.798 10 mm EZ III-Pers. 
1283.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 40 mm EZ IIA 
1284.2016 Süden unbekannt ÄASI 448 22 mm Pers. 
1285.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 391 15 mm Pers. 
1286.2016 unbekannt unbekannt ÄASI 390 18 mm Pers. 
0450.2006 Akko-Remez Area D 4Loc. 10005/Basket 20007-1 (unstratifiziert) IAAHH 20007-1 11 mm hell. 
0449.2006 unbekannt unbekannt IAABS 91-319 28 mm hell. 
 
Atefkrone (1 Stück) 
0451.2006 Dor Area A/Square H I/40-41/Loc. 1196/Str. A-V (Pers.) IAAKN 11659 9 mm Pers. 
 
Weisse Krone (7 Stück) 
0028.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 401/Basket 296 (604 a) IAALLE MC 44915 12,5 mm EZ IIC 
1309.1994 Dor Area B/Loc. 3133 (undatiert) IAAKN 33731 18 mm EZ IIC-Pers. 
1310.1994 Dor Loc. 5459 im Bereich der Stadtmauer (EZ III-Pers.) IAAKN 54431 18 mm EZ III-Pers. 
1311.1994 Atlit Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) RM 32.726 34 mm EZ III-Pers. 
1287.2016 Süden unbekannt ÄASI 262 20 mm EZ IIC-Pers. 
1312.1994 Atlit Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) RM 32.972 23 mm Pers. 
1313.1994 Atlit Grab L/24 b-V des SO Friedhofs (hell.) RM 32.924 20 mm hell. 
 
Falkenfedern (1 Stück) 
1288.2016 Süden unbekannt ÄASI 449 30 mm EZ III-hell. 
 
Straussenfedern (1 Stück) 
1289.2016 Süden unbekannt ÄASI 450 30 mm EZ IIC-hell. 
 
Djed (35 Stück) 
0095.2002 Tell Abu Ḥawam Square D-4/Gebäude 53/Str. V (SB IIB) RM unbekannt 20,9 mm SB IIB-EZ IA 
0096.2002 Tell Abu Ḥawam Square D-4/Gebäude 53/Str. V (SB IIB) RM unbekannt 20 mm SB IIB-EZ IA 
1290-
1306.2016 
Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-194 22-24 mm SB IIB-EZ IA 
0480.2006 Bet-Schean Area SB 1/Square Y-12, Z-12/Loc. 38851/Lev. 92.23 IAHUJ 388242 11,5 mm SB IIB-EZ IA 
0479.2006 Lachisch Area S/Layer VIIA/Loc. 3758/Basket 425532-80 (SB IIB) IAABS 02-2751 15 mm SB IIB-EZ IA 
1318.1994 unbekannt unbekannt RM J556 15 mm SB IIB-EZ IB 
1219.1994 unbekannt unbekannt RM J557 10 mm SB IIB-EZ IB 
1307.2016 Süden unbekannt ÄASI 269 13 mm SB IIB-EZ IA 
1308.2016 Aschkelon Grid 38/Square 75/Layer 602/Basket 4709/Phase 20b (EZ IA) IAALLE MC 60859 7 mm SB IIB-EZ IA 
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Djed 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1320.1994 Geser Trench 18/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
1321.1994 Geser Trench 18/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
1322.1994 Geser Trench 21/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) unbekannt vermisst EZ IIB-C 
0481.2006 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-566 13 mm EZ IIC 
1309-
1311.2016 
Süden unbekannt ÄASI 268, 392-393 25-27 
mm 
EZ IIC-III 
0482.2006 unbekannt unbekannt IAABS 91-318 26 mm EZ III-Pers. 
0079.2002 Aschkelon Grid 38/Square 94/Layer 198/FTR 198/Basket 45 (Pers.) IAALLE MC 40259 8 mm Pers. 
0080.2002 Aschkelon Grid 38u/Square 94/Layer 212/Basket 171 (EZ III-Pers.) IAALLE MC 41083 34 mm EZ III-Pers. 
 
Anch (5 Stück) 
0098.2002 Tell Abu Ḥawam Square D-4/Gebäude 53/Str. V (SB IIB) RM unbekannt 10 mm SB IIB-EZ IA 
0099.2002 Tell Abu Ḥawam Square D-4/Gebäude 53/Str. V (SB IIB) RM unbekannt 22 mm SB IIB-EZ IA 
0100.2002 Tell Abu Ḥawam Square D-4/Gebäude 53/Str. V (SB IIB) RM unbekannt 23 mm SB IIB-EZ IA 
1312.2016 Aschkelon unbekannt IAALLE MC keine RegNr. 20 mm SB IIB-EZ IA 
0483.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5263 38 mm SB IIB-EZ IA 
 
Tjt-Schleife (8 Stück) 
0101.2002 Tell Abu Ḥawam Square D-4/Gebäude 53/Str. V (SB IIB) RM unbekannt 12,5 mm SB IIB-EZ IA 
0102.2002 Tell Abu Ḥawam Square D-4/Gebäude 53/Str. V (SB IIB) RM unbekannt 24 mm SB IIB-EZ IA 
1313.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) UMPh 29-104-278 26 mm SB IIB-EZ IA 
1314.2016 Bet-Schean Lev. IX/Loc. 1234 (SB) UMPh 29-104-310 19 mm SB IIB 
1315.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1092 (SB IIB) UMPh 27-12-271 26 mm SB IIB-EZ IA 
1316.2016 Bet-Schean Loc. 1234/ Allerheiligstes (SB II) RM J941 19 mm SB IIB-EZ IA 
1317.2016 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 936 (XIX-XX. Dyn./SB IIB) IAUCL keine RegNr. 10 mm SB IIB-EZ IA 
0484.2006 Tell Serac Area A/Square K-5 und 6/Loc. 792/Str. X/Tempel (SB) IABGUBS 407 14 mm SB IIB-EZ IA 
 
Nefer (4 Stück) 
1318.2016 Bet-Schean Lev. VI/Loc. 1195 (SB IIB) RM J1022 25 mm SB IIB-EZ IA 
0075.2002 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 473/Basket 102 (EZ IA) IAALLE MC 53373 26 mm SB IIB-EZ IA 
0485.2006 Tell Serac Area A/Square K-5 und 6/Loc. 792/Str. X/Tempel (SB II) IABGUBS 38445 17 mm SB IIB-EZ IA 
0486.2006 Tell Serac Area A/Square K-5 und 6/Loc. 792/Str. X/Tempel (SB II) IABGUBS 38446 13 mm SB IIB-EZ IA 
 
Fingerring (11 Stück) 
0488.2006 Geser Area VI/Square VI NE 5/Loc. 5052/Basket 148/Str. XIII/XII (SB II) AIJ 1289 6 mm SB IIB-EZ IA 
0496.2006 Geser Area VI/Square VI NE 34/Basket 185/Str. XIV/XIII (SB IIB-EZ IA) AIJ 1079 9 mm SB IIB-EZ IA 
1319.2016 Tell Ğemme Area GM III/Square B/Loc. 5/Basket GM 3B (63)/Str. I-12? (SB II) IAHUJ 1148 12 mm SB IIB-EZ IA 
1320.2016 Megiddo N=2048/Str. VII (EZ IA) OIC unbekannt 16 mm EZ IA 
0490.2006 Süden unbekannt STJ keine RegNr. 11 mm SB IIB-EZ IA 
1321.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 11 mm SB IIB-EZ IA 
0489.2006 Süden unbekannt STJ keine RegNr. 9 mm SB IIB-EZ IA 
1322.2016 Süden unbekannt ÄASI 112 11 mm SB IIB-EZ IA 
1323.2016 Süden unbekannt ÄASI 400 11 mm SB IIB-EZ IA 
1324.2016 Tel Ḥalif Grab/Licence No A-7074/Loc. 113/Basket 1121 (undatiert) IAAHH 1121 21 mm SB IIB-EZ IA 
1325.2016 Tel Rehov Area B/Loc. 6281 (EZ II) IAHUJ 62591 16 mm SB IIB-EZ IA 
 
Götterschrein (2 Stück) 
0487.2006 Tel Batasch Area H/Loc. 7001/Layer II/Basket 10228 (EZ II) IAHUJ 97-1344 24 mm EZ IIC 
 443
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Götterschrein 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort/RegNr. Höhe Datierung 
1328.1994 Aschkelon Grid 50/Square 58/Layer 262/Basket 73 (604 a) IAALLE MC 38993 25 mm EZ IIC 
 
Bastetkörbchen (1 Stück) 
1325.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J29 15 mm EZ IIB 
 
Königstitulaturen (2 Stück) 
1326.2016 Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) UMPh 29-104-210 20 mm SB IIB-EZ IA 
1327.2016 Bet-Schean Lev. VIII/Loc. 1068/unter dem Fussboden (SB IIB) RM 36-645 20 mm SB IIB-EZ IA 
 
Neithschild (5 Stück) 
1328.2016 Süden unbekannt ÄASI 259 8 mm EZ III-hell. 
1329.2016 Süden unbekannt ÄASI 260 7 mm EZ III-hell. 
1330.2016 Süden unbekannt ÄASI 451 13 mm EZ III-hell. 
1331.2016 Süden unbekannt ÄASI 452 22 mm EZ III-hell. 
1332.2016 Süden unbekannt ÄASI 453 8 mm EZ III-hell. 
 
Schen-Ring (2 Stück) 
1333.2016 Süden unbekannt AAJ keine RegNr. 16 mm EZ IIC-Pers. 
1334.2016 Süden unbekannt IAA keine RegNr. 18 mm EZ IIC-Pers. 
 
Winkel (1 Stück) 
1335.2016 Süden unbekannt ÄASI 454 keine RegNr. 20 mm EZ III-hell. 
 
Täfelchen (8 Stück) 
0492.2006 unbekannt unbekannt IAABS 02-497 22 mm SB IIB-EZ IA 
0491.2006 Tell cAra Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) IAAKGS 94-5269 30 mm EZ IA 
1336.2016 Bet-Schean Grab 219 des Nordfriedhofs (EZ IA-B) UMPh unbekannt 24 mm EZ IA 
1327.1994 Geser Trench 28/4. sem. Per./Str. VII-V (EZ IIB-C) PEFL keine RegNr. vermisst EZ IIB-C 
1323.1994 Bet-Schemesch Grab I (EZ IIA-B) RM J24 19 mm EZ IIB 
1337.2016 Achsib Grab ZR XXIX (EZ II) IM 48-570 9 mm EZ IIB 
0086.2002 Akko Planquadrat J 14/Loc. 72/Str. V (6.-5. Jh. a) IAUH 2830/120 13 mm EZ IIB-C 
1338.2016 unbekannt unbekannt TA keine RegNr. 32 mm EZ IIC 
 
Perlen (49 Stück) 
0495.2006 Aschdod Area H (EZ IA ?) IAAHH 2183-71 23 mm SB IIB-EZ IA 
1339.2016 Aschkelon Grid 51/Square 73/Layer 247/Basket 6386 (Pers., 6.-5. Jh. a) IAALLE MC 62789 19 mm SB IIB-EZ IA 
1340.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 23 mm SB IIB-EZ IA 
1341-
1361.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) BML; IM 34-3007 23 mm SB IIB-EZ IA 
1362.2016 Aschkelon Grid 50/Square 49/Unit 473/Basket 158/Phase 9a (EZ IB) IAALLE MC 49023 20 mm SB IIB-EZ IA 
1363.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) unbekannt 23 mm SB IIB-EZ IA 
1364.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) unbekannt 18 mm SB IIB-EZ IA 
1365.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 21 mm SB IIB-EZ IA 
1366.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 34 mm SB IIB-EZ IA 
1367-
1368.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 5-8 mm SB IIB-EZ IA 
1369.2016 Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34.3007 6 mm SB IIB-EZ IA 
1370.2016 Megiddo Area Q/Lev. Q-4?/Square E/4/Loc. 10/Q/46 (späte EZ IIA?) IATAU keine RegNr. 7 mm EZ IIA 
1371-
1372.2016 
Mittelmeerküste unbekannt ÄASI 455-456 7 mm EZ IIA 
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Perlen 
KatNr. Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Aufbewahrungsort Höhe Datierung 
1373-
1378.2016 
Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) IM 34-3007 27 mm SB IIB-EZ IA 
1379.2016 Süden unbekannt ÄASI 267 5 mm SB IIB-EZ IA 
1380.2016 Süden unbekannt ÄASI 457 6 mm EZ III-hell. 
0494.2006 Aschkelon Grid 38/Square 74/Layer 1067/Basket 22 (EZ IA) IAALLE MC 56252 21 mm EZ IA 
0031.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 312/FG 63/Basket 289 (604 a) IAALLE MC 44912 15 mm EZ IIC 
0032.2002 Aschkelon Grid 38/Square 84/Layer 401/Basket 293 (604 a) IAALLE MC 45152 13 mm EZ IIC 
0090.2002 Akko Planquadrat L 16/Loc. 881/Str. IV (frühes 4. Jh. a) IAUH 8004/80 22 mm Pers. 
0497.2006 Achsib Grab N 1/Loc. 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) IAHUJ 2315 18 mm EZ IIC 
1381.2016 Tell Ğemme Area GM/Square 1B/Basket GM 1B TT1 (5)/Str. IV-3? (Pers. ?) IAHUJ 1134 17 mm Pers. 
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Anhang 
 
 
Neue Motive, die in den Bänden I-III nicht vertreten sind 
 
KatNr. Amuletttyp Fundort Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Datierung 
0009.2016 Nacktes Mädchen mit Seitenlocke Süden unbekannt hell. 
0032.2016 Triade: Isis-Horusknabe-Nephthys Mittelmeerküste unbekannt EZ IIA-B 
0051.2016 Maat Mittelmeerküste unbekannt EZ IIB 
0118.2016 Min Mittelmeerküste unbekannt EZ IIC 
0149.2016 Hathorsistrum Gasa (?) unbekannt EZ IIA 
0157.2016 Gestalt mit Affenkopf Aschkelon Grid 51/Square 74/Unit 592/Basket 16645/Phase 8 (EZ IIC-Pers.) EZ IIC 
0159.2016 Frau mit Harfenspieler Süden unbekannt hell.-röm. 
0203.2016 Januskopf Aschkelon Grid 22/Square 75/Layer 5/Basket 2846 (Pers.) hell. 
0321.2016 Patäke pantheos Mittelmeerküste unbekannt EZ IIC 
0378.2016 Schlafender Löwe Der el-Balaḥ (?) unbekannt EZ IIB 
0381.2016 Igel Tell Abu Ḥawam Square E-5/S-Ecke von Gebäude 36/Str. IVB (EZ IA-IIA) SB IIB-EZ IA 
0382.2016 Capride Hazor Area m/Loc. 5358/Basket 3348 (unstratifiziert) SB IIB-EZ IA 
0414.2016 Opferrind Süden unbekannt SB IIB-EZ IA 
0419.2016 Ibis Mittelmeerküste unbekannt EZ IIC 
0422.2016 Gänseküken Jerusalem Area A/Loc. 13-095/Basket 20216 (EZ IIA) EZ IIA 
1081.2016 Lotus Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
1088.2016 Distel Lachisch Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
1230.2016 Dattel Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
1280.2016 Sonnenscheibe Süden unbekannt EZ III-hell. 
1288.2016 Falkenfedern Süden unbekannt EZ III-hell. 
1289.2016 Straussenfedern Süden unbekannt EZ IIC-hell. 
1326.2016 Königstitulatur Bet-Schean Lev. VII/Loc. 1068 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
1330.2016 Neithschild Süden unbekannt EZ III-hell. 
1333.2016 Schen Süden unbekannt EZ IIC-Pers. 
1335.2016 Winkel Süden unbekannt EZ III-hell. 
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Amulette, bei denen das Objekt, die Fotografie und die Zeichnung vermisst sind (Band I-III) (74 Stück) 
 
Amuletttyp KatNr. Fundort Fundstelle Letzter Aufbewahrungsort mit RegNr. 
Gottesmutter keine KatNr. Tel Michal Phönizisches Heiligtum (Pers.) unbekannt 
Gottesmutter 0083.2002 Akko Planquadrat E 11/Loc. 607/Str. IV IAUH 2460/80 
Udjat 1232.1994 Aschkelon unbekannt RM 34.64 
Felidenköpfige Gestalt 0488.1994 Atlit Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh.) RM 32.976 
Gestalt 0321.1994 Atlit Grab L/24 des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.873 
Gestalt 0322.1994 Atlit Grab L/21 b-III des SO-Friedhofs (hell.) RM 32.547 
Meerkatze 0855.1994 Atlit Grab L/24 des SO-Friedhofs RM 32.874 
Patäke 0658.1994 Atlit Grab L/24 a-IVdes SO-Friedhofs (hell.) RM 32.871 
Udjat 1233.1994 Atlit unbekannt RM 32.330 
Bes 0426.1994 Bet-Schean unbekannt RM 36.1701 
Katze 0774.1994 Bet-Schean unbekannt RM J 56 
Patäke 0518.1994 Bet-Schean unbekannt RM 36.1701  
Stier 0750.1994 Bet-Schean Raum 127/Lev. VI (EZ IA-B) UMPh 29.104-281 
Bein 1275.1994 Bet-Schemesch Raum 1125/Lev. IV (EZ IIB) UMPh 29-104-152 
Bes 0427.1994 Bet-Schemesch Loc. 332/Lev. II (EZ II) UMPh 61-14-889 
Bes 0439.1994 Bet-Schemesch Zisterne 16 UMPh 61-14-900 
Bes 0440.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J 414 
Gestalt 0278-0279.1994 Bet-Schemesch Loc. 487/Lev. IV (SB IIB-EZ IA) UMPh 61-14-901 
Gestalt 0279.1994 Bet-Schemesch Loc. 163/Lev. IV (SB IIB-EZ IA) UMPh 61-14-896 
Gestalt 0315.1994 Bet-Schemesch unbekannt  UMPh 61-14-908 
Gestalt 0316.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-898 
Gestalt 0318.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-907 
Gestalt 0319.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-910 
Gestalt 0320.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-913 
Getsalt 0317.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-905 
Patäke 0697.1994 Bet-Schemesch Raum 310 UMPh 61-14-909 
Pfeileramulett 1280.1994 Bet-Schemesch unbekannt RM J 110 
Udjat 1256-1261.1994 Bet-Schemesch unbekannt UMPh 61-14-890 bis 61-14-895 
Gottesmutter 0011.2006 Geser Area VI/Square VI NE.16/B. 45/Str. XI-IX (EZ IA) AIJ 440 
Udjat 0431.2006 Geser Area VI/Square VI NE 23/B. 97/Str. III (SB IIB) NGSBA 919 
Patäke 0151-152.2006 Ḫirbet Deveqa B 1027 (EZ) IAA 74-1872.1-2 
Bes 0454.1994 Ḫirbet el-Kom Grab I (EZ II) unbekannt 
Udjat 0318.2006 Jerusalem/Davidsstadt Area E1/Loc. 2063/B. 16980 (6. Jh. a) IAA 95-4103 
Udjat 1263-1265.1994 Šeḫ Zuweyid unbekannt unbekannt 
Katze 0226-0230.2006 Tel Ḥalif Grabhöhle/428 (9.-8. Jh. a) IAA 65-1228 bis 1232 
Udjat 1230.1994 Tel Michal Begräbnis 1875/Str. XI/VI (Pers.) IAUTA 
Udjat 1231.1994 Tel Michal Begräbnis 1861/Str. XI/VI (Pers.) IAUTA 
Patäke 0496-0503.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 914 (XIX-XX. Dyn./SB IIB) RM oder IAUCL 
Patäke 0505.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 (XIX-XX. Dyn./SB IIB) RM oder IAUCL 
Patäke 0506.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 (XIX-XX. Dyn./SB IIB) RM oder IAUCL 
Pavian 0819.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 934 (XIX-XX. Dyn/SB IIB) unbekannt 
Udjat 1234-1246.1994 Tell el-Farca Süd Friedhof 900/Grab 960 C (XIX-XX. Dyn./SB IIB) RM I 9749.1-13 
Bes 0422.1994 Tell el-Ḥesi Field I/Area 2/Loc. 153/Str. Vd (550-500 a/EZ III) IAUTA 
 
 
 
Amulette, deren Publikationen in Vorbereitung sind (5 Stück) 
 
Tell eṣ-Ṣafi (St. J. Wimmer, Seals and Amulets from the Cave Tomb in Area T, 2006, Artikel für den Grabungsbericht, Erscheinungsjahr ?) 
KatNr. Amuletttyp Fundstelle Ausgrabungsjahr Aufbewahrungsort mit RegNr. Datierung 
0006 Patäke klassisch Area T/Höhlengrab 2006 IABIUTA RegNr. ? EZ IIA 
0007 Gottesmutter mit Isisthron Area T/Höhlengrab 2006 IABIUTA RegNr. ? EZ IIA 
0008 Frauenkopf auf Lotuspfeiler Area T/Höhlengrab 2006 IABIUTA RegNr. ? EZ IIA 
0009 Felidenköpfige Gestalt Area T/Höhlengrab 2006 IABIUTA RegNr. ? EZ IIA 
 
Tel Dor (Ch. Herrmann, Egyptian Amulets from Tel Dor, Area G, Artikel für den Grabungsbericht, Erscheinungsjahr ?) 
KatNr. Amuletttyp Fundstelle Ausgrabungsjahr Aufbewahrungsort mit RegNr.  Datierung 
0008 Udjat klassisch, gross Area G Square AK/33 Locus 9679/Phase 6a, (EZ IIA) 1991 IAAKN RegNr. 96894 EZ IIA 
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Übersicht in Funktion des Amuletttyps und der Anzahl (Band I-IV und Publikation in Vorbereitung) 
 
Anthropomorphe Gestalten (1250 Stück) 
Amuletttyp Anzahl 
Aegis 59 
Amun 2 
Anat 4 
Anubis 16 
Bes 200 
Besetkopf 4 
Beskopf 20 
Bes-Patäke 23 
Chnum 9 
Felidenköpfige Gestalten (Sachmet, Bastet, Mahes etc.) 121 
Flötenspieler/in 3 
Frau mit Harfenspieler 1 
Frauenkopf auf Lotuspfeiler 1 
Gestalt auf Köpfe tretend 1 
Gestalt mit Affenkopf und Hem-Hem-Krone 1 
Gestalt mit Doppelkrone 17 
Gestalt mit Falkenkopf 9 
Gestalt mit Frauenkopf, Kuhgehörn und Sonne 8 
Gestalt mit Kuhkopf 5 
Gestalt mit Mond in beiderlei Gestalt (Chons) 5 
Gestalten (Fragmente) 90 
Gottesmutter 69 
Harpokrates 11 
Hathorfetisch 28 
Hathorsistrum 1 
Hatmehit 2 
Heh 4 
Knabe mit Seitenlocke 12 
Kopf 32 
Maat 1 
Mädchen mit Zopf 1 
Mann mit grossem Glied 4 
Min 2 
Nackte Frau 22 
Nacktes Mädchen mit Seitenlocke 1 
Nefertem 28 
Nefertem und Sachmet 4 
Neith als Krokodilsmutter 1 
Nephthys 4 
Osiris 4 
Patäke 323 
Ptah 6 
Schu 48 
Sobek 1 
Sphinx/Kerub 7 
Tatenen 2 
Thot 32 
Triade: Isis-Horusknabe-Nephthys 1 
Total anthropomorphe Gestalten 1250 
 
Tiere (425 Stück) 
Amuletttyp Anzahl 
Canide 4 
Canidenkopf 1 
Capride 3 
Dekane oder Nehebkau 1 
Ente 2 
Falke 21 
Fisch 16 
Fliege 11 
Frosch 15 
Gänseküken 2 
Geflügelter Skarabäus 1 
Hase 7 
Ibis 1 
Igel 1 
Amuletttyp Anzahl 
Katze 48 
Kaurischnecke 33 
Krokodil 7 
Löwe 24 
Löwen- oder Pantherkopf 6 
Meerkatze 18 
Nilpferd 1 
Opfergans 2 
Opferrind 1 
Pavian 43 
Sau 17 
Schildkröte 1 
Skorpion 3 
Stier 8 
Stier- oder Rinderkopf 3 
Thoëris 73 
Uräenkopf 2 
Uräus 20 
Widder 21 
Widderkopf 8 
Total Tiere 425 
 
Objektamulette (1564 Stück) 
Amuletttyp Anzahl 
Anch 5 
Arm 5 
Bastetkörbchen 1 
Bein 5 
Blatt 20 
Blüten 10 
Dattel 14 
Distel 31 
Djed 35 
Falkenfedern 1 
Faust 2 
Fica 2 
Fingerring 11 
Götterschrein 2 
Granatapfel 355 
Hand 6 
Herz 8 
Königstitulaturen 2 
Kronen 16 
Lilienkompositionen 35 
Lotus 7 
Menit 5 
Mimusops 41 
Mond 6 
Nefer 4 
Neithschild 5 
Palmette 35 
Papyrus 42 
Penis 6 
Perlen 49 
Pfeileramulett 7 
Rosette 73 
Schen-Ring 2 
Sonnenscheibe 2 
Straussenfedern 1 
Täfelchen 8 
Tjt-Schleife 8 
Traube 18 
Udjat 678 
Winkel 1 
Total Objektamulette 1564 
 
Gesamttotal: 3239 Stück 
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Übersicht in Funktion des Fundorts, des Amuletttyps, der Katalognummer, der Fundstelle und der individuellen Datie-
rung (Band I-IV) 
 
Die Übersicht in Funktion der Fundorte zeigt, 
dass es in jedem der drei geographischen Be-
reiche (Mittelmeerküste = blau, Norden = grün 
und Süden = rot) einzelne Städte gegeben hat, 
in denen aussergewöhnlich grosse Mengen 
ägyptischer Amulette aus bestimmten Kultur-
epochen archäologisch geborgen werden konn-
ten. In der Küstenebene sind dies Achsib, Atlit, 
Dor, Aschkelon und Der el-Balaḥ, im Norden 
Megiddo und Bet-Schean und im Süden Bet-
Schemesch, Lachisch, Tell Ğemme und Tell el-
Farca Süd. Auch fällt auf, dass in den Städten 
des nördlichen Binnenlandes nach der EZ IIB 
kaum noch Amulette anzutreffen sind, und in 
jenen des südlichen Binnenlandes nur noch 
sehr spärlich Amulette auftreten. Dafür sind in 
der Küstenebene von der EZ IIC bis in helle-
nistische Zeit die ägyptischen Amulette sehr 
stark verbreitet (siehe Tabellenübersicht, S. 
486-487). Diese zeigen grosse Ähnlichkeit mit 
jenen aus dem restlichen Mittelmeerraum (vgl. 
dazu für Sardinien: Hölbl 1986, für Altitalien: 
Hölbl 1979, für Ephesus: Hölbl 1978, für die 
Iberische Halbinsel: Gamer-Wallert 1978, für 
Karthago: Vercoutter 1945; Redissi 1990, 
1991, 2002, 2010 und 2013). Daraus ist zu 
schliessen, dass im Bereich der ägyptischen 
Amulette kaum religiös-kultureller Austausch 
zwischen den Städten der Mittelmeerküste und 
den Städten des Binnenlandes stattfand. Dafür 
aber muss der religiös-kulturelle Austausch 
dieser Städte mit Ägypten und den restlichen 
Mittelmeerregionen über den Seeweg sehr rege 
gewesen sein. 
In den Bänden I (S. 34-45) und III (S. 49) 
konnte festgestellt werden, dass sich das im 
antiken Israel vorhandene Amulettrepertoir 
ägyptischer Amulette von der SB IIB bis in 
römische Zeit mit jenem aus dem Mutterland 
Ägypten deckt. An dieser Feststellung hat sich 
trotz der im Band IV neu hinzugekommen 
Amulettmotive (S. 449) nichts geändert. 
 
 
 
 
Mittelmeerküste 
 
Fundort Amuletttyp KatNr. Fundstelle mit Datierung im Fundkontext Datierung 
Achsib (85) Aegis  0064.2006 Grab N 1/Locus 02-201/Phase 1 (10. Jh. a) EZ IA 
  0069.2006 Grab N 1/Locus 02-202/Phase 1 (10. Jh. a) EZ IA-IIA 
 Anubis  0030.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC 
 Bes  0124.2006 Grab N 1/Locus 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIB 
  0142.2006 Grab N 1/Locus 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIB 
  0123.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIB 
  0122.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIB 
  0136.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIB 
  0121.2006 unbekannt EZ IIB-C 
 Djed  0481.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIC 
 Falke  0256.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIB-C 
  0261.2006 Grab N 1/Locus 2029/Phase 4 (Ende 7. Jh. a) EZ IIC 
 Fisch  0268.2006 Grab N 1/Locus 2029/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIB 
  0466.2016 Grab 68/Area A/Locus 507/Basket 2562 (8.-7. Jh. a) EZ IIC 
 Frosch  0454.2016 unbekannt EZ IB 
 Gestalt mit Felidenkopf  0055.2006 Grab N 1/Locus 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIA 
  0052.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIB 
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Achsib Gottesmutter, Fragment  0012.2006 Grab N 1/Locus 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIA   
 Gottesmutter mit Kuhgehörn 0006.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIA-B 
 Gottesmutter mit Kuhkopf  0007.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIA-B 
 Gottesmutter mit Sistrum  0010.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC 
 Granatapfel  0457.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IA 
 Herz  0435.2006 Grab ?/Basket 273 (EZ) EZ IIB 
 Katze  0232.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIB 
 Kaurischnecke  0277.2006 Grab N 1/Locus 02-202/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIB 
  0495.2016 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIB 
 Kopf  0193.2016 Grab I/Phase 3 (EZ IIB) EZ IIB 
  0194.2016 Grab I/Phase 3 (EZ IIB) EZ IIB 
  0195-0196.2016 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIB 
  0197.2016 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIC 
 Lilienkompositionen  0467-0468.2006 Grab ZR X (EZ II) EZ IIB 
  0466.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIB 
 Löwe  0373.2016 Grab 979/Level 1.17 (zweite Hälfte 9. Jh. a) EZ IIB 
 Nefertem  0085.2006 Grab N 1/Locus 9029/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIA 
  0088.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIB-C 
 Papyrus  0439.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC 
 Patäke 0155.2006 Grab N 1/Locus 02-202/Phase 1 (10. Jh. a) EZ IB-IIA 
  0170.2006 Grab N 1/Locus 02-202/Phase 1 (10. Jh. a) EZ IIB 
  0171.2006 Grab ZR IX (EZ II) EZ IIB 
  0176.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIB 
  0703.1994 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIB 
  0173.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIB 
  0187.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIB 
  0172.2006 unbekannt EZ IIB 
  0185.2006 Grab N 1/Locus 2029/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIB-C 
  0635.1994 unbekannt EZ IIB-C 
  0174.2006 Grab N 1/Locus 2029/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIC 
  0175.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIC 
  0177.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIC 
  0184.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC-III 
  0180.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIC-III 
  0182.2006 Grab ZR X (EZ II) Pers. 
 Pavian  0253.2006 Grab N 1/Locus 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIB 
  0252.2006 Grab N 1/Locus 2079/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIB 
  0247.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIB 
  0248.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC 
 Perlen  0497.2006 Grab N 1/Locus 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIC 
 Sau  0243.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIB 
 Schu  0076.2006 Grab ZR X (EZ II) Pers. 
 Sphinx/Kerub 0278.1994 unbekannt EZ IIB 
 Stierkopf  0217.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIB 
 Täfelchen  1337.2016 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIB 
 Thoëris  0202.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC 
 Thot  0020.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC 
 Udjat  0337-0338.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIB 
  0426.2006 Grab N 1/Locus 02-201/Phase 3 (Ende 9. Jh. a) EZ IIB-C 
  0380.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC 
  0388.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ IIC 
  0327.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIC 
  0333.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIC 
  0372-0373.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIC 
  0407.2006 Grab ZR XXIX (EZ II) EZ IIC 
  0278-0279.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIC 
  0371.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIC 
  0383.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIC 
  0403.2006 Grab ZR XXXVI (EZ II) EZ IIC 
  0386.2006 Grab ZR XIII (EZ II) EZ III-Pers. 
 Widder  0221.2006 Grab ZR X (EZ II) EZ IIC 
  0235-0236.2006 Grab ZR X (EZ II) EZ IIC 
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Achsib/Buqbaq Gottesmutter mit Kuhgehörn  0009.2006 Grab Z I (EZ II) EZ IIB 
(4) Papyrus  0498.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
 Schildkröte  0262.2006 Grab Z VI (EZ II) SB IIB-EZ IA 
 Udjat  0428.2006 Grab Z X (EZ II) EZ IIB-C 
 
Akko (19) Bes  0250.2016 Oberflächenfund Pers.-hell. 
 Falke  0258.2006 Oberflächenfund hell. 
 Gestalt mit Felidenkopf  0085.2002 Planquadrat L 16/Locus 51/Stratum IV (4. Jh. a) EZ IA-B 
  0048.2006 Oberflächenfund EZ IIA-B 
 Gottesmutter  0083.2002 Planquadrat E 11/Loc. 607/Stratum IV (4. Jh. a) Pers. 
 Harpokrates  0001.2006 Oberflächenfund hell. 
 Kopf  0190.2016 Oberflächenfund SB IIB-IA 
  0191.2016 Oberflächenfund EZ I-IIA 
 Löwe  0370.2016 Areal A/Square P.3/Locus 727/Basket 161.1 SB IIB-EZ IA 
  0088.2002 Planquadrat H 12/Locus 310/Stratum IV (4. Jh. a) Pers. 
 Patäke  0084.2002 Planquadrat H 11/Locus 252/Stratum III (EZ II) EZ IIB-C 
 Perlen  0090.2002 Planquadrat L 16/Locus 881/Stratum IV (frühes 4. Jh. a) Pers. 
 Täfelchen  0086.2002 Planquadrat J 14/Locus 72/Stratum V (6.-5. Jh. a) EZ IIB-C 
 Thoëris  0215.2006 Oberflächenfund  EZ III-Pers. 
 Udjat  0618.2016 Oberflächenfund SB IIB 
  0427.2006 Oberflächenfund EZ IIB-C 
  0089.2002 Planquadrat K 15/Locus 130 (6.-5. Jh. a) EZ IIC-hell. 
  0541.2016 Oberflächenfund EZ III-Pers. 
 Widderkopf  0087.2002 Planquadrat L 16/Locus 887/2 SB-Krater/Stratum IX (SB IIA, 14. Jh.) SB IIB 
 
Akko-Remez Chnum  0039.2006 Area D 1/Locus 20008/Basket 20060-2 (unstratifiziert) Pers.-hell. 
(11) Löwe  0240.2006 Area D 2/Locus 10003/Basket 20006-4 (unstratifiziert) hell. 
 Rote Krone  0450.2006 Area D 4/Locus 10005/Basket 20007-1 (unstratifiziert) hell. 
 Stier  0219.2006 Area D 2/Locus 10003/Basket 20006-3 (unstratifiziert) Pers. 
 Thoëris  0212.2006 Area D 2/Locus 10003/Basket 20006-1 (unstratifiziert) hell. 
 Thot  0027.2006 Area D 2/Locus 10005/Basket 20007 (unstratifiziert) Pers.-hell. 
 Udjat  0347.2006 Area D 2/Locus 10003/Basket 20006-2 (unstratifiziert) EZ III-Pers. 
  0415.2006 Area D 4/Locus 10005/Basket 20021 (unstratifiziert) hell. 
  0400.2006 Area D 4/Locus 10015/Basket 20034 (unstratifiziert) hell. 
 Widder  0241.2006 Area D 2/Locus 10003/Basket 20006-6 (unstratifiziert) hell. 
  0242.2006 Area D 2/Locus 10003/Basket 20006-10 (unstratifiziert) hell. 
 
Aschdod (14) Aegis  0058.2006 Area H (unstratifiziert) SB IIB-EZ IA 
 Bes  0446.1994 unbekannt (EZ II) EZ IIB 
  0449.1994 Stratum VIII (EZ II) EZ IIB-C 
  0450.1994 unbekannt EZ IIB-C 
 Herz  0436.2006 Area H /Locus 5153/Stratum XII (EZ IB) EZ IB   
 Kaurischnecke  0276.2006 Area H/Raum 5312/Stratum XIIa (EZ IB) EZ IB 
 Perlen  0495.2006 Area H (EZ IA ?) SB IIB-EZ IA 
 Udjat  1178.1994 unbekannt (EZ II) EZ IIB 
  0348.2006 Area K/Locus 6188/6195/Stratum VII-VI (undatiert) EZ IIB-C 
  1193.1994 Stratum VII (EZ IIC) EZ IIC 
  1039.1994 unbekannt EZ IIC 
  1027.1994 Stratum VII-VI (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  1029.1994 Stratum IV-III (hell.) EZ III-Pers. 
  0572.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
 
Aschkelon (194) Aegis  0079.2016 Grid 2/Square 75/Layer 73/Basket 8 (EZ IIB) EZ IIA 
  0011.2002 Grid 50/Square 48/Layer 453/Basket 6 (604 a) EZ IIB-C 
 Anch  1312.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Anubis  0059.1994 Grid 38/Square 64/Layer 739 (EZ III-Pers.) Pers. 
 Arm  0644.2016 Grid 50/Square 58/Layer 252/Basket 284 (EZ IIB) EZ IIB 
  1269.1994 Grid 50/Square 59 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Bes  0206.2016 Grid 38/Square 63/Layer 862/Basket 2561/Phase 20b (EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0207.2016 Grid 38/Square 75/Layer 514/Basket 4348/Phase 19 (EZ IB) SB IIB-EZ IA 
  0116.2006 Grid 38/Square 64/Layer 1048/FTR 1047/Basket 183 (EZ IA) EZ IA 
  0115.2006 Grid 38/Square 84/Layer 1062/Basket 376 (EZ IA) EZ IA 
  0056.2002 Grid 38/Square 64/FTR 986/Basket 39/Phase 19b (EZ IB) EZ IA-B 
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Aschkelon Bes 0227.2016 Grid 51/Square74/Layer 368/Basket 8271 (EZ II) EZ IIB 
  0410.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG 33 (604 a) EZ IIC 
  0453.1994 Grid 57/Square 68/Layer 315/F139 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0045.2002 Grid 50/48/Layer 220/Basket 43 (Pers.) Pers. 
  0249.2016 Grid 50/Square 46/Unit 35/Basket 69/Phase 5 (Pers.) Pers. 
  0046.2002 Grid 50/Square 47/Layer 115/Basket 108 (Pers.) Pers. 
  0041.2002 Grid 50/Square 47/Layer 115/FTR 115/Basket 132 Pers. 
  0044.2002 Grid 50/Square 49/Layer 221/Basket 48 (Pers.) Pers. 
  0245.2016 Grid 57/Square 58/Layer 246/Basket 624 (Pers.) Pers. 
  0252.2016 unbekannt Pers. 
 Beskopf  0255.2016 Grid 38.85/Layer 299/Basket 1329 (unstratifiziert) EZ IIA-B 
  0466.1994 Grid 50/Square 48/Layer 384 (EZ IIC) EZ IIC 
  0468.1994 Grid 50/Square 59/Layer 46 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Bes-Patäke  0042.2002 Grid 50/Square 59/Layer 505/Basket 49 EZ IA-B 
 Canidenkopf  0816.1994 Grid 50/Square 49/Layer 286/Hundefriedhof (EZ III-Pers.) SB IIB-EZ IA 
 Djed  1308.2016 Grid 38/Square 75/Layer 602/Basket 4709/Phase 20b (EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0080.2002 Grid 38u/Square 94/Layer 212/Basket 171 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0079.2002 Grid 38/Square 94/Layer 198/FTR 198/Basket 45 (Pers.) Pers. 
 Falke  0021.2002 Grid 50/Square 47/Layer 285/Basket 1 (604 a) EZ IIC 
 Faust  1270.1994 Grid 50/Square 59/Layer 253 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Gestalt mit Affenkopf  0157.2016 Grid 51/Square 74/Unit 592/Basket 16645/Phase 8 (EZ IIC-Pers.) EZ IIC 
 Gestalt mit Falkenkopf  0153.2016 Grid 38/Square 84/Layer 385/Basket 39 (Pers.) Pers. 
 Gestalt mit Felidenkopf  0038.2002 Grid 38/Square 83/FTR 339/Basket 36 (EZ IA) EZ IA 
  0052.2016 Grid N5/Square 23/Unit 3/Basket 11508 (undatiert) EZ IIB 
  0065.2016 Grid 38/Square 75/Layer 335/Basket 2498/Phase 18 (EZ IB) EZ IB 
  0067.2016 Grid N5/Square 23/Unit 3/Basket 4580 (undatiert) EZ IIB 
  0037.2002 Grid 50/Square 48/FTR 374/Basket 378 (EZ IIC) EZ IIC 
  0113.1994 Grid 38/Square 74/F340 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0121.1994 Grid 50/Square 58/Layer 173 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Gestalt, Frauenkopf, Kuhgehörn  0036.2002 Grid 50/Square 47/Layer 115/Basket 20 (Pers.) EZ IIA 
 Gestalt, Fragment  0173.2016 Grid 38/Square 76/Layer 63/Basket 8881 (EZ IIC) EZ IIC 
  0033.2002 Grid 50/Square 58/Layer 262/Basket 3 (604 a) EZ IIC 
  0081.2002 Grid 50/Square 48/Layer 321 (Pers.) Pers. 
 Götterschrein  1328.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG 14/Basket 73 (604 a) EZ IIC 
 Gottesmutter, Fragment  0041.1994 Grid 38/Square 64/Layer 614/F611 (EZ III-Pers.) EZ IB 
  0003.2002 Grid 38/Square 84/Locus 412/Layer 412/Basket 81 (604 a) EZ IIA 
  0034.2002 Grid 38/Square 94/Layer 179/Basket 51 (Pers.) EZ IIB 
  0002.2002 Grid 50/Square 57/Layer 196/FG 54/Basket 39 (604 a) EZ IIC 
  0038.1994 Grid 38/Square 64/F85 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0025-0026.1994 unbekannt Pers. 
 Granatapfel  0073.2002 Grid 50/Square 49/Layer 229/Basket 601 (Pers.) SB IIB-EZ IA 
  0074.2002 Grid 38/Square 74/Layer 904/Basket 184 (EZ IA) EZ IA 
  0452.2006 Grid 38/Square 64/Layer 1048/FTR 1047/Basket 183 (EZ IA) EZ IA 
  0453.2006 Grid 38/Square 63/FG 69/Layer 1048/Basket 861 (EZ IA) EZ IA 
  0454.2006 Grid 38/Square 64/Layer 1029/Basket 158 (EZ IA) EZ IA 
 Hase  0813.1994 Grid 50/Square 57/Layer 42/F42 (EZ III-Pers.) Pers. 
 Katze  0357.2016 Grid 51/Square 73/Layer 247/Basket 6823 (unstratifiziert) EZ IIB 
 Kopf  0472.1994 Grid 2/Square 85 (EZ IIC) EZ IIC 
  0082.2002 Grid 38/Square 74/Layer 506/Basket 90 (EZ IIC) EZ IIC 
  0203.2016 Grid 22/Square 75/Layer 5/Basket 2846 (Pers.) hell. 
 Lilienkompositionen  1079.2016 Grid 38/Square 64/Layer 221/Basket 105/Phase 20b (EZ IA) EZ IA 
  0465.2006 Grid 38/Square 84/Layer 913/Basket 98 (EZ IA) EZ IA 
 Löwe  0794.1994 Grid 50/Square 48/Layer 135 (Pers.) EZ III-Pers. 
  0377.2016 Grid 38/Square 74/Layer 237/Basket 652/Phase 9 (Pers.-hell.) Pers. 
 Meerkatze  0412.2016 Grid 51/Square 73/Unit 305/Basket 13647/Phase 7 (frühe Pers.) Pers. 
 Nefer  0075.2002 Grid 50/Square 58/Layer 473/Basket 102 (EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Nefertem  0039.2002 Grid 50/Square 57/Layer 40/FTR 27/Basket 102 (Pers.) EZ IIB-C 
  0214.1994 Grid 50/Square 49/Layer 286 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Nephthys  0035.2002 Grid 38/Square 83/FG 39/Layer 306/FTR 306/Basket 52 (Pers.) Pers. 
 Osiris  0087.2016 Grid 38/Square 75/Layer 424/Basket 2846/Phase 19 (EZ IB) SB IIB-EZ IB 
  0154.1994 Grid 50/Square 59/Layer 266 (Pers.-hell.) hell. 
  0088.2016 unbekannt hell. 
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Aschkelon Osiris 0089.2016 Grid 57/Square 68/Layer 59/Basket 66 (EZ IIB-röm.) röm. 
 Palmette  1229.2016 Grid 38/Square 84/Layer 718/Basket 219/Phase 19a (EZ IB) SB IIB-EZ IB 
 Papyrus  1283.1994 Grid 38/Square 64/F49 (EZ IIC) EZ IIC 
  0029.2002 Grid 38/Square 84/Layer 401/FG 52/Basket 301 (604 a) EZ IIC 
  0072.2002 Grid 50/Square 49/F 348/Basket 15 (Pers.) Pers. 
 Patäke  0049.2002 Grid 38/Square 74/Layer 1008/Basket 125/Phase 18b (EZ IB) SB IIB-EZ IA 
  0270.2016 Grid 38/Square 75/Layer 363/Basket 2285/Phase 18 (EZ IB) SB IIB-EZ IA 
  0271.2016 Grid 38/Square 76/Layer 144/Basket 11171/Phase 19 (EZ IB) SB IIB-EZ IA 
  0516.1994 Grid 38/Square 64/Layer 221/Basket 105/Phase 20b (EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0517.1994 Grid 38/Square 64/Layer 207/Basket 24/Phase 20b (EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0048.2002 Grid 50/Square 49/Layer 477/FTR 477/Basket 163 (EZ IB) EZ IA 
  0292.2016 Grid 38/Square 75/Layer 535/Basket 4688/Phase 19b (EZ IB) EZ IA-B 
  0013.2002 Grid 50/Square 57/Layer 256/Basket 67 (604 a) EZ IA-B 
  0012.2002 Grid 38/Square 84/Layer 401/Basket 293 (604 a) EZ IB 
  0043.2002 Grid 50/Square 58/Layer 409 EZ IB 
  0050.2002 Grid 50/Square 58/Layer 504/Basket 108/Phase 9 (EZ IB) EZ IB 
  0051.2002 Grid 38/Square 65/Layer 89/Basket 26 (EZ IB) EZ IB 
  0052.2002 Grid 38/Square 84/Layer 556/FG 45/Basket 36/Phase 18-17b (EZ IB) EZ IB 
  0279.2016 Grid 38/Square 75/Layer 535/Basket 4504/Phase 19b (EZ IB) EZ IB 
  0015.2002 Grid 38/Square 74/Layer 514/Basket 78 EZ IIB 
  0016.2002 Grid 50/Square 48/Layer 405/FG 4/Basket 6 (604 a) EZ IIB-C 
  0017.2002 Grid 50/Square 57/Layer 218/Basket 28 (604 a) EZ IIB-C 
  0644.1994 Grid 57/Square 58/F239/FG18 (EZ III-Pers.) EZ IIB-C 
  0603.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG14 (604 a) EZ IIC 
  0648.1994 Grid 38/Square 64/F49 (EZ IIC) EZ IIC 
  0055.2002 Grid 50/Square 48/Layer 351/FTR 351/Basket 32 (Pers.) EZ IIC-Pers. 
  0317.2016 Grid 47.54/Locus 90/Basket 4886 (unstratifiziert) EZ III-Pers. 
  0638.1994 Grid 50/Square 59/Layer 257/F257 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0047.2002 Grid 38u/Square 63/Layer 700/Basket 505 (Pers.) Pers. 
  0053.2002 Grid 50/Square 58/Layer 178/Basket 168 (Pers.) Pers. 
  0054.2002 Grid 38/Square 84/Layer 283/FG 22/Basket 28 (Pers.) Pers. 
 Pavian  0406.2016 Grid 38/Square 75/Layer 392/Basket 2355/Phase 19 (EZ IB) SB IIB-EZ IA 
  0060.2002 Grid 38/Square 84/FG 36/Layer 725/Basket 286 (EZ IA) EZ IA 
  0408.2016 Grid 38/Square 76/Layer 109/Basket 10511 (EZ IIC) EZ IIC 
  0841.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG14 (604 a) EZ IIC 
  0061.2002 Grid 38/Square 84/Layer 394/Basket 274 (frühe Pers.) Pers. 
 Perlen  1339.2016 Grid 51/Square 73/Layer 247/Basket 6386 (Pers., 6.-5. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  1362.2016 Grid 50/Square 49/Unit 473/Basket 158/Phase 9a (EZ IB) SB IIB-EZ IA 
  0494.2006 Grid 38/Square 74/Layer 1067/Basket 22 (EZ IA) EZ IA 
  0031.2002 Grid 38/Square 84/Layer 312/FG 63/Basket 289 (604 a) EZ IIC 
  0032.2002 Grid 38/Square 84/Layer 401/Basket 293 (604 a) EZ IIC 
 Ptah  0202.1994 Grid 38/Square 63/Layer 700/F700 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0203.1994 Grid 50/Square 59/Layer 50 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Rosette  0078.2002 Grid 50/Square 58/Layer 346/Basket 97 (EZ IB) SB IIB-EZ IA 
  1197.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Sau  0807.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG14 (604 a) EZ IIC 
 Schu  0006.2002 Grid 38/Square 84/Layer 401/Basket 292 (604 a) EZ IIC 
  0005.2002 Grid 38/Square 84/Layer 297/FG 35/Basket 242 (604 a) EZ III-Pers. 
  0190.1994 Grid 38/Square 63/Layer 700/F700 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0099.2016 Grid 51/Square 75/Unit 169/Basket 13768/Phase 7 (Pers.) Pers. 
 Sphinx/Kerub  0040.2002 Grid 50/Square 67/Layer 34/Basket 13 (Pers.) Pers. 
 Stier  0746.1994 Grid 38/Square 63/Layer 556/F546/FG79 (EZ III-Pers.) EZ IIB 
 Thoëris 0719.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG14 (604 a) EZ IIC 
  0057.2002 Grid 38/Square 64/FTR 38 (EZ III) Pers. 
  0343.2016 Grid 51/Square 74/Layer 221 (unstratifiziert) Pers. 
  0727.1994 Grid 38/Square 63/Layer 556/F546/FG79 (EZ III-Pers.) Pers. 
  0728.1994 Grid 57/Square 68/Layer 239/F239 (EZ III-Pers.) Pers. 
  0729.1994 Grid 50/Square 48/Layer 135 (EZ III-Pers.) Pers. 
 Traube  1258.2016 Grid 38/Square 75/Layer 572/Basket 4338/Phase 20 (EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0076.2002 Grid 51/Square 74/FTR 15/Basket 39 (?) SB IIB-EZ IB 
  0077.2002 Grid 38u/Square 74/Layer 220/FG 21/Basket 495 (röm. 1. Jh. a) hell.   
  1257.2016 unbekannt hell. 
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Aschkelon Udjat  0500.2016 Grid 38/Square 75/Layer 433/Basket 2585/Phase 19b (EZ IB) SB IIB-EZ IB 
  0501.2016 Grid 38/Square 75/Layer 383/Basket 2265/Phase 19b-18a (EZ IB) SB IIB-EZ IB 
  0502.2016 Grid 38.84/Layer 299/Basket 247 (unstratifiziert) SB IIB-EZ IB 
  0891.1994 Grid 50/Square 59/Layer 257/F257 (EZ III-Pers.) SB IIB-EZ IA 
  0062.2002 Grid 50/Square 59/Layer 510/F 510/FG 56/Basket 89 (EZ IA) EZ IA 
  0063.2002 Grid 38/Square 74/Layer 1008/Basket 105/Phase 18b (EZ IB) EZ IA 
  0303.2006 Grid 38/Square 63/Layer 871/FTR 870/Basket 118 (EZ IA) EZ IA 
  0363.2006 Grid 38/Square 63/Layer 869/FTR 869/Basket 94 (EZ IA) EZ IA 
  1119.1994 Grid 38/Square 63/F53 (EZ IA) EZ IA 
  1120.1994 Grid 38/Square 64/Layer 148/FG52 (EZ IA) EZ IA 
  1171.1994 Grid 38/Square 64/Layer 163 (EZ IIC) EZ IA-B 
  0586.2016 unbekannt EZ IA-B 
  0622.2016 Grid 50/Square 58/Layer 85 (EZ IIA-B) EZ IIA 
  0623.2016 Grid 50/Square 47/Layer 88 EZ IIB 
  0022.2002 Grid 50/Square 57/Layer 256/Basket 48 (604 a) EZ IIB 
  1109.1994 Grid 50/Square 56/Layer 159 (Pers., 5. Jh. a) EZ IIB-C 
  0026.2002 Grid 50/Square 49/Layer 440/Basket 116 (604 a) EZ IIC 
  0027.2002 Grid 50/Square 57/Layer 218/Basket 17 (604 a) EZ IIC 
  0064.2002 Grid 38/Square 63/Layer 732/Basket 36 (EZ IIC) EZ IIC 
  1110.1994 Grid 38/Square 83/Layer 223 (EZ III-Pers.) EZ IIC 
  0578.2016 Grid 50/Square 47/Layer 181 EZ IIC-Pers. 
  0599.2016 Grid 51/Square 74/Unit 598/Basket 16665/Phase 8 (EZ IIC-Pers.) EZ IIC-Pers. 
  1088.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG 14 (604 a) EZ IIC-Pers. 
  1089.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG 14 (604 a) EZ IIC-Pers. 
  1090.1994 Grid 50/Square 58/Layer 262/FG 14 (604 a) EZ IIC-Pers. 
  0065.2002 Grid 50/Square 47/Layer 129/Basket 178 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0070.2002 Grid 38/Square 73/Layer 374/FTR 374/Basket 24 EZ III-Pers. 
  0543.2016 Grid 51/Square 74/Layer 474/Basket 10502 (Pers.) EZ III-Pers. 
  0544.2016 Grid 51/Square 84/Layer 168/Basket 10108 (Pers.) EZ III-Pers. 
  0566.2016 Grid 51/Square 74/Unit 531/Basket 14055/Phase 7 (Pers.) EZ III-Pers. 
  0611.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0893.1994 Grid 57/Square 58/Layer 106 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1028.1994 Grid 50/Square 58/Layer 185 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1050.1994 Grid 38/Square 64/Layer 43 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1051.1994 Grid 50/Square 59/Layer 221 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1052.1994 Grid 38/Square 74/Layer 414/F414 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1053.1994 Grid 50/Square 58/Layer 39 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1054.1994 Grid 38/Square 74/Layer 412/F412 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1055.1994 Grid 38/Square 93/Layer 146/F146 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers.   
  1078.1994 Grid 50/Square 59/Layer 251 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1079.1994 Grid 50/Square 57/Layer 93 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1080.1994 Grid 57/Square 58/Layer 246/F246 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1081.1994 Grid 57/Square 68/Layer 296/F296 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1086.1994 Grid 38/Square 84/Layer 218 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1212.1994 Grid 57/Square 68/Layer 285 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1213.1994 Grid 50/Square 48/Layer 221/F221 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  1214.1994 Grid 50/Square 57/Layer 93 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0066.2002 Grid 50/Square 47/Layer 192/Basket 3 (Pers.) Pers. 
  0067.2002 Grid 50/Square 47/Layer 36/Basket 3 (Pers.) Pers. 
  0069.2002 Grid 50/Square 46/Layer 14/FTR 477/Basket 62 (Pers.) Pers. 
  0071.2002 Grid 50/Square 47/Layer 213/Basket 35 (Pers.) Pers. 
  0616.2016 Grid 51/Square 83/Unit 159/Basket 17664/Phase 7 (Pers.) Pers. 
  1226.1994 unbekannt (4. Jh. a) hell. 
  1232.1994 unbekannt ? 
 Uräenkopf  0445.2016 Grid 38u/Square 74/Layer 343/Basket 146 (Pers.) Pers.-hell. 
 Weisse Krone  0028.2002 Grid 38/Square 84/Layer 401/Basket 296 (604 a) EZ IIC 
 Widder  0058.2002 Grid 50/Square 38/Layer 27/Basket 82/Ziegelmauer (Pers.) Pers. 
  0059.2002 Grid 50/Square 47/Layer 175/Basket 415 (Pers.) Pers. 
 
Asor (2) Gestalt mit Falkenkopf  0152.2016 Grab D35/Area D/Square M10/Locus D 35/Bucket 35.1/Stratum III (EZ IIA) EZ IA-IIA 
 Kopf  0189.2016 Areal D/Oberflächenfund (EZ IB-IIB) EZ I-IIA 
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Atlit (104) Bes  0657.1994 Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Chnum  0064-0065.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) Pers. 
 Gestalt mit Felidenkopf  0487.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) Pers. 
  0488.1994 Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh.) Pers. 
 Gestalt, Fragment  0306.1994 SO-Friedhof (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0310.1994 Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0311.1994 Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0312.1994 Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0321.1994 Grab L/24 des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0322.1994 Grab L/21 b-III des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Harpokrates  0014-0015.1994 Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Hase  0809-0810.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0811.1994 Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0815.1994 Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Isis  0017-0018.1994 Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Löwe  0785-0788.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0795-0796.1994 Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
 Löwen- oder Pantherkopf  0802.1994 Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) Pers. 
 Mehrkatze  0851.1994 Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) Pers. 
  0852.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) Pers. 
  0853.1994 Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) Pers. 
  0854.1994 Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0855.1994 Grab L/24 des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Papyrus  1284-1288.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1289-1290.1994 Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1291.1994 Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1298.1994 Grab L/21 b-I, des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) Pers. 
  1301-1302.1994 Grab L/24 b des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Patäke  0650.1994 SO-Friedhof (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0651.1994 Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0652-0653.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0658.1994 Grab L/24 a-IVdes SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0659.1994 Grab L/24 des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Pfeileramulett  1299.1994 Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) Pers. 
 Rote Krone  1308.1994 Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
 Sau  0808.1994 Grab L/21 B c-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) Pers. 
 Schu  0191.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0196.1994 Grab L/21 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0192-0193.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) Pers. 
  0194.1994 Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) Pers. 
  0195.1994 Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) Pers. 
  0197-0198.1994 Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Stier  0747.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0748.1994 Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Thoëris  0730.1994 Grab L/21 a-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0731-0732.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0733.1994 Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0734.1994 SO-Friedhof (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0735-0736.1994 Grab L/23 b-IV des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0737.1994 Grab L/23 c-VII des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0740.1994 Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) Pers. 
 Thoëris 0741-0742.1994 Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Thot  0050-0052.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0053-0054.1994 Grab L/23 d-II des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0055.1994 Grab L/21B a-V des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0056.1994 Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) Pers. 
  0057.1994 Grab L/21 b-I des SO-Friedhofs (4. Jh. a) Pers. 
  0058.1994 Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 Udjat  0999.1994 Grab L/16 a-I des SO-Friedhofs (EZ III-Pers.) EZ IIB 
  1048.1994 Grab L/34 a-I des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1049.1994 Grab L/21B c-V des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1072-1073.1994 Grab L/23 d-III des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
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Atlit Udjat 1074.1994 Grab L/23 b-III des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1075.1994 Grab L/23 c-VII des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1076.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1134.1994 Grab L/22 c-I des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1084-1085.1994 Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0895-0896.1994 Grab L/24 a-IV des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0894.1994 Grab L/24 a-V des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  1233.1994 unbekannt ? 
 Weisse Krone  1311.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  1312.1994 Grab L/35 b-I des SO-Friedhofs (5.-4. Jh. a) Pers. 
  1313.1994 Grab L/24 b-V des SO Friedhofs (hell.) hell. 
 Widder  0784.1994 Grab L/23 c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0789.1994 Grab L/21 B c-VI des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0790.1994 Grab L/23 c-VII des SO-Friedhofs (5. Jh. a) EZ III-Pers. 
  0792.1994 Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
  0797.1994 Grab L/24 c-I des SO-Friedhofs (hell.) hell. 
 
Der el-Balaḥ Bes  0346.1994 Grab 114 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
(215)  0344-0345.1994 Grab 118 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Granatapfel  0715-0825.2016 Grab 37 SB IIB-EZ IA 
  0855-0905.2016 Grab 37 SB IIB-EZ IA 
  0826-0854.2016 Grab 116 SB IIB-EZ IA 
 Katze  0776.1994 Grab 118 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Lilienkompositionen  1050-1069.2016 Grab 118 (1300-1100 a/SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
Der el-Balaḥ (?) Bes  0205.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
(40) Fisch  0458.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0465.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Frosch  0450-0453.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Frosch 0455-0457.2016 unbekannt Pers.-hell. 
 Gottesmutter mit Isisthron  0012.2016 unbekannt EZ IIA 
 Granatapfel  0954.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Katze  0353.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0367-0368.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Knabe mit Seitenlocke  0001.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Löwe  0378.2016 unbekannt EZ IIB 
 Min  0117.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Sphinx/Kerub  0155.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Udjat  0628-0631.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0416.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0417.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0418.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0423.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0424.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0590.2016 unbekannt EZ IIA 
  0402.2006 unbekannt EZ IIB 
  0534.2016 unbekannt EZ IIB 
  0281-0282.2006 unbekannt EZ IIC 
  0624.2016 unbekannt EZ IIC 
  0397-0398.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
  0359-0360.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
  0389.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
  0341.2006 unbekannt Pers. 
 
Dor (131) Anubis  0031.2006 Area D 2/Square AN 11/Locus 15066/Stratum D 2-5b (Pers.) Pers. 
  0032.2006 Area D 2/Locus 15007 (Pers.) Pers. 
  0035.2006 Area B 1/Square F 28/Locus 12797 (EZ IIC-Pers.) Pers. 
 Atefkrone  0451.2006 Area A/Square H I/40-41/Locus 1196/Stratum A-V (Pers.) Pers. 
 Bes  0119.2006 Area G/Square AG 33/Locus 9871/Stratum G-6-4 (EZ IA-IIA) EZ IIB 
  0420.1994 Area C2/Square K 46/Locus 46575/Stratum C-VI (undatiert) EZ IIC 
  0132.2006 Area H/Square AX 21/Locus 20739 (EZ-hell.) EZ IIC-III 
  0411.1994 Area C/Locus 4123 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0423.1994 Area B 1-CD/Locus 12918 (undatiert) EZ III-Pers. 
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Dor Bes 0130.2006 Area D 1/Square AT 12/Locus 16776 (Pers.) Pers. 
  0143.2006 Area D 1/Square AT 12-13/Locus 16402 (Pers.-hell.) Pers. 
  0144.2006 Area C 2/Square K 46/Locus 4626/Stratum C-VB (frühe Pers.) Pers.   
  0242.2016 Area D 2/Square AO 11/Locus 429/Basket 4631 (Pers.) Pers. 
  0243.2016 Area D 2/Square AO 11/Locus 429/Basket 4700 (Pers.) Pers. 
  0248.2016 Area D 5/Square AW 10/Locus 734/Basket 8202 (hell.) hell. 
 Chnum  0037.2006 Area D 1/Square AT 13/Locus 16411 (Pers.) Pers. 
 Falke  0859.1994 Area B/Locus 7078 (Pers.) Pers. 
 Gestalt, Fragment  0166.2016 Area D 5/Square AW 10/Locus 636/Basket 4158 (EZ IIB) EZ IA 
  0308.1994 Area B 2/Square L 28/Locus 3101 (EZ IIB-C) EZ III-Pers. 
  0017.2006 Area D 1/Square AU 12/Locus 5568 (Pers.) Pers. 
  0178.2016 Area D 2/Square AMAN 14/Locus 20/Basket 2131 (Pers.) Pers. 
  0181.2016 Area B 1/Square F 30/Locus 12854/Basket 128283 (Pers.) Pers. 
  0182.2016 Area D 2/Square AO 11/Locus 429/Basket 4702 (Pers.) Pers. 
  0106.2006 Area D 1/Square AT 11-12/Locus 16601 (Pers.-hell.) Pers.-hell. 
 Gottesmutter, Fragment  0019.2006 Area D 2/Square AN 10/Locus 15141 (Pers.-hell.) Pers.-hell. 
  0028.2016 Area D 1/Square AT 13-14/Locus 26188/Basket 262449 (Pers.) Pers. 
 Gottesmutter mit Isisthron  0004.2006 Area D 1/Square AV 10/Locus 5667 (undatiert) EZ IIB-C 
 Hase  0245.2006 Area B 1/Square G-F 29 (unstratifiziert) Pers. 
  0812.1994 Area G/Square AJ 34/Locus 9160/Stratum G-6 (Pers.) Pers. 
 Heh  0070.2006 Area D 2/Square AN 11-12/Locus 19288 (EZ IA-B) EZ IA 
 Katze  0363.2016 Area D 2/Square AO 11/Locus 429/Basket 4701 (Pers.) Pers. 
 Kopf  0200.2016 Area D 2/Square AO 11/Locus 429/Basket 4541 (Pers.) Pers. 
  1332.1994 Locus 7163 (Pers.) Pers. 
  1333.1994 Area B/Locus 7078 (Pers.) Pers. 
  1343.1994 Oberflächenfund (Pers.) Pers. 
  1344.1994 unbekannt Pers. 
 Löwe  0375.2016 Area B 2/Locus 12003/Fundament Tor/Phase B-7c (EZ IIB) EZ IIA 
  0237.2006 Area D 1/Square AT 13/Locus 16411 (Pers.) Pers. 
 Mehrkatze  0255.2006 Area D 1/Square AT 13/Locus 16411 (Pers.) Pers.   
  0413.2016 Area D/Locus 09D5-412/Basket 09D5-8410 (Pers.) Pers. 
  0850.1994 Area G/Square AI 32/Locus 9130/Stratum G-6 (Pers.) Pers.   
 Patäke  0708.1994 Area E (Oberflächenfund) EZ III-Pers. 
  0179.2006 Area D/Square AU 13/Locus 10940 (Pers.) Pers. 
  0183.2006 Area D 2/Square AN 11/Locus 15028/Stratum D2-5a (EZ IIC-Pers.) Pers. 
  0198.2006 Area D 1/Square AT 12/Locus 16601 (Pers.) Pers. 
  0654.1994 Area G/Square AJ 34/Locus 9160/Stratum G-6 (Pers.) Pers. 
 Papyrus  1294.1994 Area B 2/Square J 26/Locus 3678 (EZ, Pers.) EZ III-Pers. 
  1295.1994 Locus 3678 (undatiert) EZ III-Pers. 
  1296-1297.1994 Oberflächenfund EZ III-Pers. 
  0440.2006 Area B 1/Square F 31/Locus 12803 (Pers.) Pers. 
  0441.2006 Area D 1/Square AU 12/Locus 5651 (Pers.) Pers. 
  0442.2006 Area D 1/Square AV 10/Locus 10800 (EZ; Pers.) Pers. 
  0443.2006 Area B 1/Square G 30/Loc 12820 (undatiert) Pers. 
  0444.2006 Area F 2/Square AW 37-38Locus 8437 (Pers.; röm.) Pers. 
  0445.2006 Area D 1/Square AT 13/Locus 16411 (Pers.) Pers. 
  0446.2006 Area D 1/Square AT 11-12/Locus 16601 (Pers.) Pers. 
  1292.1994 Area G/Square AK 32/Locus 9460/Stratum G-4 (Pers.) Pers. 
  1293.1994 Area G/Square AJ 32/Locus 9460 (undatiert) Pers. 
  1300.1994 Area B 1/Square F 31/Locus 12803 (späte Pers.) Pers. 
 Schu  0073.2006 Area B 1/Locus 13135 (undatiert) Pers. 
  0074.2006 Area D 2/Square AK 12-13 (Pers.) Pers. 
  0075.2006 Area D 1/Square AR 13/Locus 16602 (Pers.) Pers. 
  0078.2006 Area D 1w/Square AV-AW 13/Locus 16904/Mauer (Pers.) Pers. 
  0079.2006 Area D 1/Square AT 11-12/Locus 16601 (Pers.) Pers. 
  0080.2006 Area D 1/Square AU 12/Locus 5568 (Pers.) Pers. 
  0081.2006 Area D 1/Square AT 13/Locus 16411 (Pers.) Pers. 
  0082.2006 Area D 2/Square AN 10/Locus 15184 (undatiert) Pers. 
  0083.2006 Area B 1/Square E-31/Locus 13134 (Pers.) Pers. 
  0186.1994 Area B/Locus 7078 (Pers.) Pers. 
  0188.1994 Area D 1/Square AV 10/Locus 5731 (Pers.-hell.) Pers.-hell. 
  0493.2006 Area D 1/Square AT 11-12/Locus 16253 (späte Pers.-hell.) hell. 
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Dor Stier  0216.2006 Area G/Square AK 32 (unstratifiziert) Pers. 
  0218.2006 Area D 1/Square AT 13/Locus 16411 (Pers.) Pers. 
 Thoëris  0721.1994 Area C/Square L 46/Locus 4630/Stratum C-VI (frühe Pers.) EZ IIB 
  0210.2006 Area C/Square K 47/Locus 4668/Stratum C-VI (EZ IIB-C) EZ IIC 
  0722.1994 Area B/Locus 7078 (Pers.) EZ IIC 
  0204.2006 Area D 1/Square AT 13/Locus 16411 (Pers.) Pers. 
  0206.2006 Area D 1/Square AT 11-12/Locus 16601 (Pers.) Pers. 
  0208.2006 Area D 3/Oberflächenfund (undatiert) Pers. 
  0209.2006 Area B 2/Locus 7567 (undatiert) Pers. 
  0211.2006 Area A 1/Square I 41/Locus 1211/Stratum A-VIA (frühe Pers.) Pers. 
  0309.1994 Area A 1/Square I 41/Locus 1211/Stratum A-VIA (frühe Pers.) Pers. 
  0723.1994 Area D 1/Square AU 12/Locus 5590 (Pers.) Pers. 
  0724.1994 Area D 1/Square AU 12/Locus 5568 (Pers.) Pers. 
  0726.1994 Area D 1/Square AU 12/Locus 5568 (Pers.) Pers. 
  0739.1994 Area B 2/Square AU 10/Locus 5597 (späte Pers.) Pers. 
 Thot  0021.2006 Locus 15066 (Pers.) EZ IIC 
  0023.2006 Area D 2/Square AK 13/Locus 17072 (Pers.) Pers. 
  0024.2006 Area D 2/Square AK 12/Locus 17803 (EZ; Pers.) Pers. 
  0025.2006 Area D 2/Locus 15063 (undatiert) Pers. 
  0026.2006 Area D 2/Square AM 12/Locus 15045/Stratum D 2-5b (Pers.) Pers. 
  0042.2016 Area D 5/Locus 999/Basket 1001 (Pers.) Pers. 
  0048.1994 Area C/Square H 47/Locus 4170/Phase 6-5b? (frühe Pers.) Pers. 
  0049.1994 Area C/Square EF 43/Locus 4898 W/Mauerreinigung/Stratum C-VI Pers. 
 Traube  0478.2006 Area D 3/Square AK 20/Locus 14183 (hell.-röm.) EZ IB 
 Udjat  0366.2006 Area D 2/Locus 15069 EZ IIA 
  0531.2016 Area G/Square AG 34/Basket 182301 EZ IIB 
  0409-0414.2006 Area B/Locus 7078 (Pers.) EZ IIC 
  1112.1994 Area B 1/Square I 30/Locus 7093 (EZ II) EZ IIC 
  1067.1994 Area D 1/Square AU 8/Locus 5515 (undatiert) EZ IIC-Pers. 
  0343.2006 Area E/Square AU 50/Locus 6764 (undatiert) EZ III-Pers. 
  1095-1099.1994 Area B/Locus 7078 (Pers.) Pers. 
  0344.2006 Area B 2/Square L 27-M 28/Locus 13562 (Pers.) Pers. 
  0345.2006 Area B 1/Square G 31/Locus 11267 (EZ) Pers. 
  0346.2006 Area D 2/Square AL 13/Loc 10495 (Pers.) Pers. 
  0361.2006 Area D 2/Square AN 11/Loc 15147 (Pers.) Pers. 
  0377.2006 Area D 2/Square AK 11-12/Locus 17040 (Pers.-hell.) Pers. 
  0545.2016 Area D 1/Square AR 14/Locus 26238 (Pers.) Pers. 
  0546.2016 Area D 5/Square AT 110/Locus 317/Basket 4606 (Pers.) Pers. 
  1071.1994 Area D 1/Square AU 9/Locus W5459/Mauerreinigung (Pers.) Pers. 
  1077.1994 Area D 2/Loc 5291 (undatiert) Pers. 
  1093.1994 Area B/Locus 7731 (Pers.) Pers. 
  1094.1994 Area B I/Locus 268/Mauerreinigung (undatiert) Pers. 
  1215.1994 Area C 1/Locus 4252 (Pers.) Pers. 
  0326.2006 Area E/Square AT 51/Locus 6571 (hell.) hell. 
  0399.2006 Area D 2/Square AN 10/Locus W 15187 (undatiert) hell. 
 Uräus  0266.2006 Area D 1/Square AV-AW 13/Locus 16904 (Pers.) EZ IIC 
 Weisse Krone  1309.1994 Area B/Locus 3133 (undatiert) EZ IIC-Pers. 
  1310.1994 Locus 5459 im Bereich der Stadtmauer (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Widder  0814.1994 Area C/Square J 47/Locus 4242/Stratum C-V (Pers.) Pers. 
  0223.2006 Area D 1/Square AT 13/Locus 16411 (Pers.) Pers. 
 
Mittelmeerküste Anubis  0046-0048.2016 unbekannt EZ IIC 
(93)  0033-0034.2006 unbekannt Pers. 
  0049.2016 unbekannt Pers. 
 Bes  0133.2006 unbekannt EZ IIC-III 
  0239-0241.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0129.2006 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0134.2006 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0138.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
  0135.2006 unbekannt Pers. 
 Canide 0246.2006 unbekannt Pers. 
  0396.2016 unbekannt Pers.-hell. 
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Mittelmeerküste Gottesmutter mit Kuhgehörn  0013.2016 unbekannt EZ IA-IIA 
 Harpokrates  0006-0007.2016 unbekannt hell. 
 Ibis  0419.2016 unbekannt EZ IIC 
 Kaurischnecke  0496.2016 unbekannt Pers. 
 Krokodil  0263.2006 unbekannt Pers. 
 Maat  0051.2016 unbekannt EZ IIB 
 Mann mit grossem Glied  0158.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0092.2006 unbekannt Pers.-hell. 
 Min  0118.2016 unbekannt EZ IIC 
 Nefertem  0130.2016 unbekannt EZ IA-IIA 
  0121.2016 unbekannt EZ IIA 
  0124-0126.2016 unbekannt EZ IIC 
  0129.2016 unbekannt hell. 
 Papyrus  0666-0668.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0669.2016 unbekannt hell. 
 Patäke  0321.2016 unbekannt EZ IIC 
  0186.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
  0302.2016 unbekannt Pers. 
 Pavian  0402.2016 unbekannt EZ IIC 
 Perlen  1371-1372.2016 unbekannt EZ IIA 
 Sau  0386.2016 unbekannt EZ IIC 
  0392-0394.2016 unbekannt EZ IIC 
  0244.2006 unbekannt Pers. 
  0389-0391.2016 unbekannt Pers. 
 Schu  0103-0105.2016 unbekannt EZ IIC 
  0106-0108.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0113-0114.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0098-0099.2016 unbekannt Pers. 
  0102-0110.206 unbekannt Pers 
  0115.2016 unbekannt Pers. 
  0111-0112.2016 unbekannt Pers.-hell. 
  0100-0101.2016 unbekannt hell. 
  0116.2016 unbekannt hell. 
 Thoëris  0329-0333.2016 unbekannt Pers. 
  0201.2006 unbekannt Pers. 
  0337.2016 unbekannt EZ IIC 
  0338.2016 unbekannt Pers. 
  0341.2016 unbekannt Pers. 
  0339.2016 unbekannt hell. 
 Thot  0022.2006 unbekannt EZ IIC 
  0033-0039.2016 unbekannt EZ IIC 
  0041.2016 unbekannt EZ IIC 
  0044.2016 unbekannt hell. 
  0043.2016 unbekannt Pers.-hell. 
 Isis-Horusknabe-Nephthys  0032.2016 unbekannt EZ IIA-B 
 Uräus  0267.2006 unbekannt EZ IIC 
 Widder  0347.2016 unbekannt hell. 
 
Palmahim (1) Bes  0137.2006 Oberflächenfund in der Gegend des Kibbuz Palmahim EZ IIB 
 
Šeḫ Zuweyid (57) Aegis  0140.1994 Bereich JA/Schicht J/Level 380 (905-805 a/EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0148.1994 Pit 261 EZ IIA-B 
 Bes  0391.1994 Bereich KX/Schicht K/Level 330 (1070-905 a/EZ IB-IIA) EZ IIB 
  0392.1994 Bereich  KT/Schicht  K/Level 312 (1070-905 a/EZ IB-IIA) EZ IIB 
  0429.1994 Raum JB/Schicht B/Level 367 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
  0430.1994 Bereich HR/Schicht H/Level 422 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIB-C 
  0451.1994 Bereich HC/Schicht H/Level 417 (805-635 a/EZ IIB-C) EZ IIB-C 
  0431.1994 Bereich HF/Schicht H/Level 412 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIC 
  0436.1994 Bereich EL/Schicht E/Level 485 (365-250 a) hell. 
  0437.1994 Raum DC/Schicht D/Level 584 (250-190 a/hell.) hell. 
  0438.1994 Bereich CP/Schicht C/Level 618 (190-60 a) hell. 
 Flötenspieler  0275.1994 Raum JS/Schicht J/Level 348 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
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Šeḫ Zuweyid Frosch  0887.1994 Bereich EF/Schicht E/Level 538 (?) (365-250 a) hell. 
 Gestalt mit Doppelkrone  0164.1994 Bereich JC/Schicht J/Level 362 (905-805 a/EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Gestalt mit Felidenkopf  0114.1994 Bereich NP/Schicht N/Level 207 (vor 1275 a/SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0082.1994 Bereich KB/Schicht K/Level 287 (1070-905 a) EZ IA-IIA 
  0091.1994 Bereich KX/Schicht K/Level 342 (1070-905 a) EZ IB-IIA 
  0092.1994 Raum JA/Schicht J/Level 362 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
  0087.1994 Bereich HF/Schicht H/Level 402 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIB-C 
  0120.1994 Bereich GC/Schicht G/Level 489 (625-500 a) EZ IIC-III 
 Gestalt, Frauenkopf, Kuhgehörn  0221.1994 Bereich ME/Schicht M/Level 254 (1275-1212 a/SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Gottesmutter, Fragment  0032.1994 Bereich MT/Schicht M/Level 243 (1275-1212 a) SB IIB-EZ IA 
  0031.1994 Raum JM/Schicht J/Level 348 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
  0023.1994 Bereich HF/Schicht H/Level 390 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Harpokrates  0012.1994 Oberflächenfund SB IIB-EZ IA 
 Katze  0760.1994 Bereich KM/Schicht K/Level 341 (1070-905 a) EZ IIA 
  0778.1994 Bereich HR/Schicht H/Level 446 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIB 
  0772.1994 Raum HA/Schicht H/Level 392 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIB 
 Kopf  1331.1994 Oberflächenfund EZ IIB 
 Menit  1314.1994 Bereich NF/Schicht N/Level 224 (vor 1275 a/SB IIB) SB IIB-EZ IB 
 Nackte Frau  0260.1994 Bereich JX/Schicht J/Level 383 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
 Nefertem und Sachmet  0279.1994 Bereich NB/Schicht N/Level 200 (vor 1275 a/SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0280.1994 Bereich JT/Schicht J/Level 368 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
 Patäke  0637.1994 Bereich LV/Schicht L/Level 269 (1212-1064 a/EZ IA-B) EZ IA-B 
  0609.1994 Oberflächenfund EZ IIA 
 Udjat  1143.1994 Bereich LV/Schicht L/Level 275 (1212-1064 a) EZ IA-B 
  1149-1153.1994 Bereich HF/Schicht H/Level 392-420 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIB 
  1018.1994 Bereich JC/Schicht J/Level 362 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
  1117.1994 Bereich JM/Schicht J/Level 343 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
  1131.1994 Bereich JM/Schicht J/Level 371 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
  1157.1994 Oberflächenfund (EZ IIB-C ?) EZ IIB 
  1104.1994 Raum HS/Schicht H/Level 397 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIB 
  1103.1994 Raum JA/Schicht J/Level 355 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
  1146.1994 Raum JS/Schicht J/Level 388 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIB 
  1155.1994 Bereich HE/Schicht H/Level 417 (805-625 a/EZ IIB-C) EZ IIC 
  1154.1994 Bereich HM/Schicht H/Level 392 (805-625 a/EZ IIB-C EZ IIC 
  1147.1994 Bereich JD/Schicht J/Level 371 (905-805 a/EZ IIB) EZ IIC 
  1144.1994 Bereich KV/Schicht K/Level 334 (1070-905 a/EZ IB-IIA) EZ IIC-Pers. 
  1100.1994 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  1087.1994 Bereich EV/Schicht V/Level 546 (365-250 a) hell. 
  1263-1265.1994 unbekannt ? 
 
Tel Esur (1) Bes 0222.2016 unbekannt EZ IIB 
 
Tel Michal (5) Gestalt mit Doppelkrone  0171.1994 Oberflächenfund/Locus 2 EZ III-Pers. 
 Gottesmutter  keine KatNr. Phönizisches Heiligtum (Pers.) Pers. 
 Udjat  1057.1994 Area E/Locus 1858, Grab, Stratum VIII/VI (Pers.) Pers. 
  1230.1994 Begräbnis 1875/Str. XI/VI (Pers.) Pers. 
  1231.1994 Begräbnis 1861/Str. XI/VI (Pers.) Pers. 
 
Tel Ridan (1) Udjat  0422.2006 Grab 2/Basket 8 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 
Tel Šiqmona (2) Chnum  0038.2006 Gebäude PE/Raum 1 (Pers.) Pers. 
 Falke  0417.2016 Locus 2067/Basket 5559 EZ IIA-B 
 
Tell Abu Ḥawam Anch  0098-0100.2002 Square D-4/Gebäude 53/Stratum V (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
(22) Bes  0399.1994 Stratum III (EZ IIA) EZ IIB 
 Bes  0421.1994 Stratum III (EZ IIA) EZ IIC 
 Djed  0095-0096.2002 Square D-4/Gebäude 53/Stratum V (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt mit Doppelkrone  0160.1994 Stratum IV (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Gestalt mit Felidenkopf  0126-0127.1994 Stratum III (EZ IIA) EZ IIA 
 Gestalt, Fragment  0293.1994 Stratum IV (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Igel  0381.2016 Square E 5/S-Ecke von Gebäude 36/Stratum IVB (EZ IA-IIA) SB IIB-EZ IA 
 Kopf  1341.1994 unbekannt (Pers.) Pers. 
 Menit  1317.1994 Stratum II (Pers.-hell.) Pers.-hell. 
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Tell Abu Ḥawam Patäke  0568.1994 Stratum III (EZ IIA) EZ IA-B 
  0585-0586.1994 Stratum IV (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0689.1994 Stratum IV (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0627.1994 Stratum III (EZ IIA) EZ IIA 
 Thoëris  0738.1994 Stratum II (EZ III-hell.) Pers. 
 Tjt-Schleife  0101-0102.2002 Square D-4/Gebäude 53/Stratum V (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 
Tell el-ʿAğul (19) Aegis  0142.1994 Friedhof 1000/Grab 1074 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Bein  1271.1994 Friedhof 1000/Grab 1020 (Hyksos) SB IIB-EZ IA 
 Bes  0325.1994 Friedhof 1100/Grab 1168 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Ente  0420.2016 Friedhof VI/Grab 1110 (SB I-IIB) SB IIB 
 Fliege  0425-0428.2016 Hoard 1313/vermutlich Stadt II (SB IA) SB II 
 Frosch  0448.2016 Friedhof VI/Grab 1035 (SB I-IIA) SB IIB 
  0449.2016 TDK 885/Raum mit Steinfundament der Stadt II (SB IB-IIA) SB IIB 
 Gottesmutter, Fragment  0030.1994 Oberflächenfund EZ IIA 
 Hathorfetisch  0227-0230.1994 Friedhof 1000/Grab 1020 (Hyksos) SB IIB-EZ IA 
 Patäke  0642.1994 Friedhof 1100/Grab 1152 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
  0565-0566.1994 Grab unbekannt SB IIB-EZ IB 
 Thoëris  0709.1994 Friedhof 1000/Grab 1064 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 
Tell el-Ğeriše (7) Bes  0384.1994 Area C/Locus 259 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Chnum  0036.2006 Area A/Square J-48/Locus 849/Stratum 8 A (EZ IA) EZ IA 
 Patäke  0576.1994 Area B/Locus 547 (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0581.1994 Oberflächenfund/Area A/Locus 104 EZ IIA 
 Udjat  0429.2006 Area C 1/Square F-31/Locus 259/Stratum 9 B (SB IIB-EZ I) SB IIB-EZ IA 
  1166.1994 Oberflächenfund/Locus 9 EZ IIC 
 Widder  0220.2006 Area B/Square H-9/Locus 1510/Stratum 7 (EZ IIA) EZ IIA 
 
Tell Kesan (5) Anubis  0061.1994 unbekannt Pers. 
 Löwe  0783.1994 unbekannt Pers. 
 Patäke  0707.1994 unbekannt (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Udjat  1047.1994 unbekannt EZ IIC 
  1070.1994 Oberflächenfund EZ IIC-Pers. 
 
Norden 
 
Bethsaida (1) Patäke  0092.2002 in einem Gebäude/Area B/Locus 638 (EZ IIA) EZ IIA 
 
Bet-Schean (185) Anat  0152.1994 Level VI/Westmauer des Sethos-Tempels/ (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Bes  0204.2016 Level VIII/Locus 1072 (SB IIB) SB IIB 
  0347.1994 an der Basis der Westmauer des Sethos-Tempels (SB IIB-EZ IA) SB IIB 
  0109.2006 Area Q/Square K-16 u. G-16/Locus 88920/Level 92.65/Stratum Q-2 (12. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0114.2006 Area SA 3/Square C-9/Locus 98711/Level 92.14-91.5/Stratum 4 (12. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0211.2016 Level VII/Locus 1068 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0210.2016 Grab 219A-B/Nordfriedhof (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0349.1994 Level VI/Raum 1342 (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0361.1994 Level VI und V/Locus 1519 (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0363.1994 Level VI und V/Locus 1519 (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0386.1994 Level VI/Raum 1100 (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0424.1994 Level V/Raum 1211 (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0425.1994 Level V/Locus 4 (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0128.2006 Area P/Square S-1 u. S-2/Locus 10620/Level 86.46/Stratum P-7 (8. Jh. a) EZ IIB 
  0426.1994 unbekannt ? 
 Bes-Patäke  0262.2016 Level VIII/Locus 1072/unter den Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0263.2016 Level VII/Locus 1072 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0112.2006 Area SA 7/Square Y-7/Locus 78704/Level 94.44/Stratum S 2 (EZ IB) EZ IA-B 
 Blatt  1270.2016 Level VII/Locus 1068/neben den Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Chnum  0050.2016 Level VII/Locus 1072 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Dattel  1230-1243.2016 Level VII/Locus 1068/neben den Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Djed  0480.2006 Area SB 1/Square Y-12, Z-12/Locus 38851/Level 92.23 SB IIB-EZ IA 
  1290-1306.2016 Level VII/Locus 1068/neben den Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt mit Doppelkrone  0161.1994 Level VI/Raum 1035/Sethos-Tempel (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0166.1994 Level V/Raum 1183/Süd-Tempel (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0159.1994 Level VI (EZ IA-B) EZ IIA 
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Bet-Schean Gestalt mit Felidenkopf  0123.1994 Level VI/Raum 1345 (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Gestalt, Fragment  0160.2016 Level VIII/Locus 1072/unter den Treppen (SB IIB) SB IIB 
  0161.2016 Level VII/Locus 1087 (SB IIB) SB IIB 
  0162.2016 Level VII/Locus 1248 (SB IIB) SB IIB 
  0096.2006 Area SA 2/Square Z-7/Locus 78724/Level 93.93-78/Stratum S 3a (12. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0020.1994 Level V/Raum 1524 (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0021.1994 Level V/unter dem Raum 48 (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0289.1994 Level V/Raum 1265 (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0292.1994 Level V/Raum 1269 (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0105.2006 Grab 702/Basket 702/(EZ II) EZ III-Pers. 
 Gottesmutter mit Kuhkopf  0043.1994 Level V/Raum 1012 A/Süd-Tempel (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
 Granatapfel  0671.2016 Level VIII/Locus 1292 (SB IIB) SB IIB 
  0681.2016 Level VIII/Locus 1068/unter den Treppen (SB IIB) SB IIB 
  0683-0689.2016 Grab 219A-B/Nordfriedhof (EZ IA-B) SB IIB-EZ IA 
  0672-0680.2016 Level VII/Locus 1068/neben den Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0682.2016 Level VII/Locus 1251 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0965-0996.2016 Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Hathorfetisch  0225.1994 Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Heh  0093.2016 Level Ramses’ III./Locus 1234/Sethos-Tempel (XVIII-XIX Dyn./SB IIB) SB IIB 
  0094-0095.2016 Level IX/Locus 1234 (SB II) SB IIB 
 Katze  0366.2016 Level VII/Locus 1283/neben der Mauer (SB IIB) SB IIB 
  0774.1994 unbekannt ? 
 Königstitulaturen  1326.2016 Level VII/Locus 1068 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1327.2016 Level VIII/Locus 1068/unter dem Fussboden (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Kopf  1348.1994 Square A (frühe Römerzeit) Pers. 
 Lilienkompositionen  1075.2016 Level VII/Locus 1068 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1076.2016 Grab 32/Oberflächenfund SB IIB-EZ IA 
  1077.2016 Level VIII/Locus 1068 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Löwe  0371.2016 Grab 107/Nordfriedhof/Square A1.2 (SB IIB-EZ IA) EZ IB-IIA 
 Mimusops  1049.2016 Level VIII/Locus 1287 (SB IIB) SB IIB 
  1011.2016 Level VII/Locus 1068/neben den Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1012.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  1048.2016 Level VI/Locus 1345 SB IIB-EZ IA 
 Mond  1281.2016 Level VII/Locus 1068/nördlicher Bereich der Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Nefer  1318.2016 Level VI/Locus 1195 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Nefertem  0204.1994 Level V/Raum 1021 A/Süd-Tempel (EZ IB-IIA) EZ IIA 
 Palmette  1226.2016 Level VII/Locus 1359 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Patäke  0322.2016 Level VIII/Locus 1061/unter dem Fussboden (SB IIB) SB IIB 
  0149.2006 Area SA 8/Square A-7/Locus 78722/Level 93.70-61/Stratum S 3a (12. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0150.2006 Area SA/Square Z-8/Locus 18706/Level 93.75/Stratum S 3a (12. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0160.2006 Area SB 4/Square A-10/Locus 10826/Level 92.05/Stratum S 4 (12. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0626.1994 Level V/im NO des Raumes 1549 (EZ IB-IIA) EZ IA 
  0615.1994 Level VI/Raum 1033/Sethos-Tempel (EZ IA-B) EZ IB 
  0601.1994 Level V/im NO des Raumes 1549 (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0602.1994 Level V/Raum 1211 (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0518.1994 unbekannt ? 
 Pavian  0399.2016 Level VII/Locus 1068 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0400.2016 Square R-7/Loc 1721/Haus 1700/Süden der Stadt (SB II-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0405.2016 Level VII/Locus 1068 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0838.1994 Level V/Raum 1183/Süd-Tempel (EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
 Ptah  0119.2016 Level VIII/Locus 1108 (SB IIB) SB IIB 
 Sobek  0149.1994 Level VI/Raum 1101 (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Stier  0750.1994 Lev. VI/Raum 127 (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Täfelchen  1336.2016 Grab 219/Nordfriedhof (EZ IA-B) EZ IA 
 Tjt-Schleife  1314.2016 Level IX/Locus 1234 (SB) SB IIB 
  1313.2016 Level VII/Locus 1068/neben den Treppen (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1315.2016 Level VIII/Locus 1092 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1316.2016 Locus 1234 (SB II) SB IIB-EZ IA 
 Udjat  0518.2016 Level VIII/Locus 1068/unter den Treppen (SB IIB) SB IIB 
  0497.2016 Level VII/Locus 1072 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0498.2016 Level VII/Locus 1252 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0304.2006 Area SA 5/Square Z-7/A-7/Locus 88702/Level 93.38/Stratum S 3 (12. Jh. a) EZ IA 
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Bet-Schean Udjat 0956.1994 Level V/Raum 1177 (EZ IB-IIA) EZ IIA 
  0974.1994 Level V/Raum 1166 (EZ IB-EZ IIA) EZ IIA 
  0984.1994 Level V/im NO des Raumes 1549 (EZ IB-IIA) EZ IIA 
  0996.1994 Level V/Raum 1538 (EZ IB-IIA) EZ IIA 
  0969.1994 Level IV/Raum 1507 (EZ IIB) EZ IIB 
  1040.1994 unbekannt EZ IIC 
 Uräenkopf  0265.2006 Area NA/Square R-15/Locus 10427/Level 92.27-91.9 SB IIB-EZ IA 
 Uräus  0437-0441.2016 Level VIII/Locus 1068/unter den Treppen (SB IIB) SB IIB 
  0443.2016 Level VIII/Locus 1068/unter den Treppen (SB IIB) SB IIB 
  0444.2016 Level VIII/Locus 1070 (SB IIB) SB IIB 
  0873-0874.1994 Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0877-0878.1994 Grab VII des N-Friedhofs 2 (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0872.1994 Level VI/Locus 1599 (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0875.1994 Level V/Locus 22 (EZ IB-IIA) EZ IB 
 Widderkopf  0350.2016 Level VIII/Locus 1068/unter den Treppen (SB IIB) Pers. (?) 
  0351.2016 Level VII/Locus 1086 (SB IIB) Pers. (?) 
 
Dan (2) Frosch  0274.2006 Area B/Level 204.74/Locus 4083/Stratum T 11 (Auffüllmaterial) hell. 
 Udjat  0394.2006 Area T/Square S-19/Level 201.45/Locus 2761 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 
Gamla (1) Gestalt mit Mond  0154.2016 Area D/Locus 3001 (1. Jh. a) hell. 
 
Hazor (15) Capride  0382.2016 Area M/Locus 5358/Basket 33480/unstratifiziert SB IIB-EZ IA 
 Gestalt, Fragment  0163.2016 Area 2/Locus 3235/Basket 21890/unstratifiziert EZ IA 
 Gottesmutter, Fragment  0020.2016 Area 1/Locus 1437/Basket 13602/unstratifiziert EZ IA 
  0021.2016 Area A4/Locus 8442/Basket 53727/Stratum Xb-IXb EZ IIA 
  0022.2016 Area A1/Locus 1100/Basket 10877/Stratum VII fill (frühe EZ IIA) EZ IIA 
 Gottesmutter mit Kuhgehörn  0017.2016 Area A2/Locus 3835/Basket 26745/unstratifiziert fill (EZ II) EZ IIA 
 Sphinx/Kerub  0156.2016 Area A1/Locus 7661/Basket 46581/unstratifiziert SB IIB-EZ IA 
 Udjat  0522.2016 Area 3/Locus 7106/Basket 41295/Stratum VI fill (EZ II) EZ IIA 
  0523.2016 Area 3/Locus 7106/Basket 41267/Stratum VI fill (EZ II) EZ IIA 
  0524.2016 Area A7/Locus 304/Basket 2053/unstratifiziert EZ IIA 
  0525.2016 Area A3/Locus 9582/Basket 90943/Stratum IXb (EZ II) EZ IIA 
  0526.2016 Area A4/Locus 80007/Basket 92046/unstratifiziert EZ IIA 
  0527.2016 Area A7/Locus 310/Basket 2149/unstratifiziert EZ IIA 
  0528.2016 Area A3/Locus 7096/Basket 41397/Stratum VIb fill (EZ II) EZ IIA 
  0975.1994 Locus 211b/Stratum IXB (EZ IIA) EZ IIA 
 
Ḫirbet Deveqa (2) Patäke  0151-0152.2006 Basket 1027 (EZ) EZ 
 
Iftahél (1) Nilpferd  0238.2006 Grab 1/Basket 400 (undatiert) Pers.-hell. 
 
Jesreel (3) Bes  0141.2006 Locus 461/Basket 1991 (EZ II) EZ IIB 
 Udjat  0987.1994 Area D/Raum 645 (EZ IIB) EZ IIB 
  0997.1994 Area D/Raum 645 (EZ IIB) EZ IIB 
 
Kabri (1) Pavian  0254.2006 Area E/Locus 890/Basket 3485.100/Stratum E2a EZ IIC 
 
Megiddo (257) Aegis  0062.2006 Area K/Locus 59/AR 1/Level 136.94-167.01 (EZ IA) EZ IA 
  0077.2016 Area Q5?/Square C-5/Locus 051/ArtifactNo. 001 (EZ IA-IIA) EZ IA 
  0131.1994 Nordburg/Schicht IV/Strata VIA-B (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0181.1994 Nordburg/Schicht IV/Strata VIA-B (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0178.1994 Telloberfläche/Raum III.2 EZ IA-B 
  0132.1994 Area A/Square O-6/Locus 1674/Stratum "IV filling" (Material Strata VI-V) EZ IB 
  0133.1994 Area A/Square O-6/Locus 1674/Stratum "IV filling" (Material Strata VI-V) EZ IB 
  0219.1994 Area AA/Square K-8/Locus E=2057/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0135.1994 Area B/Square R-8/Locus 1700/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0220.1994 Area C/Square O-12/Locus 338/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0175.1994 Area C/Square O-14/Locus 318/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0182.1994 Area C/Square O-14/Locus 318/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0134.1994 Area C/Square Q-13/Locus 592/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0141.1994 Square K-8/Locus E=2046/Stratum IVn (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0174.1994 unbekannt EZ IIA-B 
  0146.1994 Area A/Square P-6/Locus 1507/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
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Megiddo Aegis 0144.1994 Area A/Square R-9/Locus 1440/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
 Arm  1266.1994 Area AA/Square K-8/Locus 2041/Stratum VIIB (SB IIB) SB IIB 
 Bein  1272.1994 Area BB/Square O-14/Stratum VII (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  1273.1994 Area AA/Square L-7/Locus 2081/Stratum VA (EZ IIA) EZ IIA 
  1274.1994 Area BB/Square O-14/Locus S=2050/Stratum VB (EZ IIA) EZ IIA 
 Bes  0378.1994 Oberflächenfund EZ IA 
  0350.1994 Area CC/Square S-8/Locus S=1803/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA-B 
  0358.1994 Area A/Square O-8/Locus 1674/Stratum “IV filling” (Material Strata VI-V) EZ IA-B 
  0387.1994 Oberflächenfund/Abhang im Bereich des Square F-17 EZ IA-B 
  0442.1994 Telloberfläche/Raum II.137 EZ IIA 
  0404.1994 Oberflächenfund im Square R-4 EZ IIB 
  0408.1994 Area A/Square Q-8/Locus 1480/Stratum III (780-650 a/EZ IIC) EZ IIB 
  0409.1994 Area C/Square P-12/Locus 88/Stratum III (780-650 a/EZ IIC) EZ IIB 
  0407.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IIB-C 
 Beskopf 0456.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IA 
 Bes-Patäke  0336.1994 Von Regenfällen an den Tellfuss herunter geschwemmt EZ IA-B 
  0379.1994 Grab 39 am Osthang (EZ IA) EZ IA-B 
  0383.1994 Area CC/Square R-10/Locus S=1745/Stratum VI (EZ IB) EZ IA-B 
 Blüten  1127.2016 Area Q/Level Q-5/Square E-4/Locus 10/Q/46 (EZ IIA) EZ IIA 
 Canide  0395.2016 Locus 4004/Stratum IX (SB I) SB IIB 
 Capride  0384.2016 Grab 73/FeldNr. M 81 (undatiert) EZ IIA-B 
 Chnum  0011.1994 Area CC/Square Q-9/Locus 1741/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
 Dekane oder Nehebkau  0745.1994 Grab 47 am Osthang (undatiert) EZ IIB 
 Falke  0857.1994 Area C/Square O-14/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0863.1994 Nähe der Gruben neben dem Vorhof der Nordburg/Schicht III (SB IIB) EZ IIB 
 Fingerring  1320.2016 N=2048/Stratum VII (EZ IA) EZ IA 
 Fisch  0884.1994 Square Q-7/Locus 567/Stratum II (EZ IIC-III) EZ III 
 Fliege  0867.1994 Locus N=5001/Stratum VB (EZ IIA) EZ IA 
  0868.1994 Schumachers Schutthalde (EZ III-Pers.) EZ IIB 
 Frosch  0885.1994 Area AA/Square K-7/Locus 3073/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0886.1994 Area AA/Square J-10/Locus N=5001/Stratum VIA (EZ IB) EZ IB 
 Gestalt mit Doppelkrone  0168.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0165.1994 Square N-13/Locus 378(IV)/Stratum VII-V (EZ IA-IIA) EZ IIA 
  0167.1994 Area B/Square S-10/Locus 1708/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0172.1994 Area A/Square R-9/Locus 1560/Stratum III (EZ IIC) EZ IIB 
 Gestalt mit Falkenkopf  0265.1994 Area C/Square P-8/Locus N=338/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0057.2016 Area Q/Level Q-6/Square H-3/Locus 14/Q/163 (frühe EZ IIA) EZ IA 
  0066.1994 Area CC/Square Q-9/Locus E=1812/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0099.1994 Area DD/Square K-10/Locus 5007/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
 Gestalt mit Felidenkopf  0129.1994 Oberflächenfund SB IIB-EZ IA 
  0056.2016 Locus E=2041/Stratum VII B (EZ IA) EZ IA-B 
  0077.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0481.1994 Area DD/Square K-11/Locus N=5010/Stratum VIA (EZ IB) EZ IB 
  0482.1994 Area DD/Square K-12/Locus N=5236/Stratum VIB (EZ IB) EZ IB 
  0066.2016 Area C/Square Q-15 (slope surface)/Locus 1700 (EZ IIA) EZ IIA 
  0083.1994 Oberflächenfund EZ IIA 
  0080.1994 Von Regenfällen an den Tellfuss herunter geschwemmt EZ IIB 
  0072.1994 Area A/Square S-9/Locus 1566/Stratum IIIB (EZ IIC) EZ IIC 
 Gestalt, Frauenkopf, Kuhgehörn 0098.2006 Area K/Level K-3 (F)/Locus 21/AR 2 (EZ IA) EZ IA 
  0218.1994 Area AA/Square L-7/Locus 2102/Stratum VA (EZ IIA) EZ IIA 
  0222.1994 Area C/Square P-12/Locus 269/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
 Gestalt mit Kuhkopf  0133.2016 Area K/Square N-9/Locus 83/Level K7 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt mit Mond  0267.1994 Area CC/Square Q-9/Locus 1748/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
 Gestalt, Fragment  0097.2006 Area K/Locus 21/AR 1/Level 165.38-165.20 (EZ IA) EZ IA 
  0164.2016 Area W/Square F-5/Locus 14/W/031/unstratifiziert EZ IA 
  0272.1994 Area CC/Square R-8/Locus A=1805/ Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0167.2016 Area C/Square R-8/Locus 1716/Stratum V (EZ IB) EZ IB 
  0273.1994 Area DD/Square K-12/Locus 5129/Stratum VIA (EZ IB) EZ IB 
  0290.1994 Area AA/Square J-8/Locus 2075/Stratum VIA (EZ IB) EZ IB 
  0033.1994 Oberflächenfund EZ IIA 
  0295.1994 Area C/Square P-13/Locus 586/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0304.1994 Telloberfläche/Square Q-12(?)/Locus 106/Stratum II (EZ IIC-III) EZ IIA-B 
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Megiddo Gestalt, Fragment 0299.1994 Telloberfläche/Square O-14/Raum III EZ IIB 
  0305.1994 Locus =1443/Stratum II (EZ IIC-III) EZ IIC 
 Gottesmutter, Fragment  0019.1994 Nordburg/Schicht III (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Gottesmutter mit Isisthron  0011.2016 Area Q-5/Square D-5/Locus 072/ArtifactNo. 001 (frühe EZ IIA) EZ IIA 
 Gottesmutter mit Kuhgehörn  0042.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IB 
 Granatapfel 0957-0964.2016 Area AA/Square K-7/Locus 3073 A-C/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  1007-1009.2016 Area AA/Square K-7/Locus 3073 A-C/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  1001.2016 Locus 519/Stratum VIA (EZ IB) EZ IB 
  1002.2016 Square O-13/Stratum V (EZ IB) EZ IB 
  1003.2016 Locus 979/Stratum II (EZ IIC) EZ IB 
  1004.2016 Locus N=940/Stratum III (EZ IIC) EZ IB 
  1005.2016 Locus 1693/Stratum V (EZ IB) EZ IB 
  1010.2016 Locus 1478/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Hand 0648.2016 Area CC/Square S-9/Locus 1814/Stratum VIIA (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Harpokrates  0010.1994 Area AA/Square L-8/NW Ecke/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
  0008.2016 Schuhmachers Schutthalde hell. 
 Katze  0777.1994 Area C/Square Q-12/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
 Kaurischnecke  0483-0493.2016 Locus 2081/Stratum V A (EZ IB) EZ IB 
 Knabe mit Seitenlocke  0003-0005.2016 Area AA/Square K-7/Locus 3073 A-C/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0003-0006.1994 Area AA/Square K-7/Locus 3073 A-C/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0007.1994 Area AA/Square K-7/Locus 3073 A-C/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
 Krokodil  0870.1994 Grab 39 am Osthang (EZ IA) EZ IA 
 Lilienkompositionen  1078.2016 Locus 1817/Stratum VII A (EZ IA) EZ IA 
  1074.2016 Area AA/Square K-11/Stratum VIB (EZ IB) EZ IB 
 Mann mit grossem Glied  0282.1994 Telloberfläche/Square Q-13/Raum III.49 EZ IIB-C 
 Mehrkatze  0844.1994 Area AA/Square L-7/Locus 2164/Stratum VA (späte EZ IIA) EZ IIA 
 Mond  1307.1994 Area CC/Square S-9/Fussboden des Raumes 1814/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
 Nefertem  0210.1994 Area A/Square Q-8/Locus 1446/Stratum II (EZ IIC-III) EZ IIB 
  0211.1994 Telloberfläche/Square R-12/Raum III EZ IIB 
 Palmette  1225.2016 Locus 1817/Stratum VII A (EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Patäke  0269.2016 Area H-12?/Square F-8/Locus 003/ArtifactNo. 001 (frühe EZ IIA) SB IIB-EZ IA 
  0277.2016 Area K/Square MN-11/Locus 12/K/1/unstratifiziert (Cleaning Locus) SB IIB-EZ IA 
  0293.2016 Area Q/Level Q-4/Square H-3/Locus 14/Q/065 (späte EZ IIA?) SB IIB-EZ IA 
  0359.1994 Area A/Square P-8/Locus 1571/Stratum IIIB (EZ IIC) EZ IA 
  0574.1994 Area CC/Square Q-9/Locus W=1812/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0575.1994 Area CC/Square S-10/Locus N=1796/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0670.1994 Area CC/Square R-10/Locus 1801/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0567.1994 Nordburg/Schicht IV/Strata VIA-B (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0553.1994 Area A/Square O-6/Locus 1674/Stratum "IV filling" (Material Strata VI-V) EZ IB 
  0554.1994 Area C/Square Q-13/Stratum V (EZ IIA) EZ IB 
  0578.1994 Area DD/Square K-11/Stratum VIB (EZ IB) EZ IB 
  0579.1994 Area CC/Square R-8/Locus 1754/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
  0598.1994 Area CC/Square S-10/Locus 1738/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
  0600.1994 Area CC/Square Q-9/Locus 1741/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
  0604.1994 Area AA/Square L-7/Locus N=2103/Stratum VA (EZ IIA) EZ IB 
  0616.1994 Area CC/Square Q-9/Locus 1741/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
  0288.2016 Area H/Square E-6/Locus 2/Bucket 10/Level H-9 (EZ I) EZ IIA 
  0589.1994 Area C/Square Q-14/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0590.1994 Area C/Square Q-13/Locus 594/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0605.1994 Area B/Square R-10/Locus 1711/Stratum (EZ IIA) EZ IIA 
  0606.1994 Area C/Square Q-13/Locus 592/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0607.1994 Area AA/Square L-8/Locus 2008/Stratum VB (EZ IIA) EZ IIA 
  0618.1994 Area AA/Square L-7/Locus 2162/Stratum VA (EZ IIA) EZ IIA 
  0625.1994 Area B/Square Q-9/Locus 1606/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0628.1994 Area C/Square O-14/Locus 425/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0632.1994 Area AA/Square L-7/Locus N=2102/Stratum VA (EZ IIA) EZ IIA 
  0641.1994 Area C/Square R-12/Locus 300/Stratum III (EZ IIC) EZ IIA 
  0671.1994 Area C/Square N-14/Locus 412/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0673.1994 Telloberfläche/Raum III EZ IIA 
  0694.1994 Area AA/Square L-7/Locus 2102/Stratum VA (EZ IIA) EZ IIA 
  0695.1994 Telloberfläche EZ IIA 
  0619.1994 Area AA/Square K-8/Locus W=2049/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
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Megiddo Patäke 0693.1994 Area C/Square Q-13/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA-B 
  0610.1994 Telloberfläche (undatiert) EZ IIB 
  0614.1994 Telloberfläche/Stratum II (EZ IIC-III) EZ IIB 
  0631.1994 Telloberfläche/Square Q-13/Stratum II (EZ IIC-III) EZ IIC 
  0634.1994 Area A/Square R-9/Locus 1444/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
 Pavian  0831.1994 Grab 39 (EZ IA) EZ IA 
  0836.1994 Area CC/Square Q-10/Locus N=1727/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
  0837.1994 Area CC/Square R-8/Locus 1750/Stratum VI (EZ IB) EZ IB 
  0840.1994 Area A/Square O-6/Locus 1674/Stratum "IV filling" (Material Strata VI-V) EZ IIA 
 Perlen  1370.2016 Area Q/Level Q-4?/Square E-4/Locus 10/Q/46 (späte EZ IIA?) EZ IIA 
 Rosette  1191.2016 Locus 2048/unter VIIA/Stratum VIII oder VII (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  1189.2016 Locus S=2056/Stratum VII (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Sau  0385.2016 Grab 73 (EZ II) EZ IIB 
 Tatenen  0090.2016 Area K/Square N-9/O9/Locus 109/Level K8 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0156.1994 Area DD/Square K-11/Locus 5022/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
 Thoëris  0715.1994 Square Q-7/Locus S=1673/Stratum V (EZ IIA) SB IIB-EZ IA 
  0716.1994 Telloberfläche am Abhang im Square U-17 SB IIB-EZ IA 
 Udjat  1195.1994 Area A/Square O-6/Locus 1674/Stratum ”IV filling” (Material Strata VI-V) SB IIB-EZ IA 
  0512.2016 Area H/Level H-11/Square E-8/Locus 10/H/030 SB IIB-EZ IA 
  0906.1994 Area CC/Square S-9/Locus 1787/Stratum VII (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0511.2016 Area Q-5/Square G-6/Locus 068/ArtifactNo. 007 (frühe EZ IIA) EZ IA 
  0917.1994 Area CC/Square R-9/Locus W=1820/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  1164.1994 Area AA/Square K-7/Locus 3073 A-C/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  1125-1126.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IA 
  1194.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IA 
  0319.2006 Area K/ Locus 26/Level H-3 (F)/AR 1 (EZ IA) EZ IA-B 
  0520.2016 Area K/Square O9-O10/Locus10/Bucket PT2/unstratifiziert EZ IA-B 
  1004-1005.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IA-B 
  0983.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IA-B 
  1163.1994 Locus 5213/Stratum VIA (EZ IB) EZ IA-B 
  1001.1994 Area AA/Square K-8/Locus 2012/Stratum VIA (EZ IB) EZ IB 
  1191.1994 Area CC/Square R-8/Locus N=1754/Stratum VIA (EZ IB) EZ IB 
  0972.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IB 
  0995.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IB 
  1187.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IB 
  1174.1994 Area A/Square R-7/Locus 1541/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIA 
  0521.2016 Area Q/Level Q-4/Square H-3/Locus 14/Q/065 (spate EZ IIA) EZ IIA 
  0588.2016 Area Q-4/Square D-6/Locus 079/ArtifactNo. 007 (späte EZ IIA) EZ IIA 
  0957.1994 Area AA/Square L-7/Locus 2081/Stratum VA (EZ IIA) EZ IIA 
  0958.1994 Area AA/Square L-7/Locus 2103/Stratum VA (EZ IIA) EZ IIA 
  0973.1994 Area C/Square O-14/Locus 421/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0979.1994 Area C/Square Q-13/Locus 7/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  0991.1994 Square L-7/Locus E=2081/Stratum VA (EZ IIA) EZ IIA 
  1007.1994 unbekannt EZ IIA 
  1008.1994 Square Q-10/Locus 1639/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  1170.1994 Square N-14/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  1173.1994 Telloberfläche/Square Q-14 EZ IIA 
  1188.1994 Locus 1578/Square R-11/Stratum V (EZ IIA) EZ IIA 
  1196.1994 Area A/R-6/Locus 1576/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1009.1994 Area A/Square R-7/Locus 1561/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1011.1994 Area A/Square Q-8/Locus 1630/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1012.1994 Area A/Square Q-8/Locus 977/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0932.1994 Area A/Square R-9/Locus 1440/Stratum III (EZ IIC) EZ IIA-B 
  1010.1994 Square L-8/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1025.1994 Telloberfläche/Raum III EZ IIA-B 
  0980.1994 Area A/Square O-6/Locus 1674/Stratum "IV filling" (Material Strata VI-V) EZ IIB 
  0994.1994 Area A/Square R-7/Locus 1432/Stratum III (EZ IIC) EZ IIB 
  0530.2016 Area Q-4/Square C-6/Locus 133/ArtifactNo. 001 (EZ IIA) EZ IIB 
  0537.2016 Area Q-4?/Square C-5/Locus 114/ArtifactNo. 005 (EZ IIA) EZ IIB 
  0993.1994 Area A/Square S-9/Locus 1650/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0948.1994 Telloberfläche EZ IIB 
  0953.1994 Telloberfläche/Raum II EZ IIB 
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Megiddo Udjat 0959.1994 Square O-4/Locus 517/Stratum III (EZ IIC) EZ IIB 
  0981.1994 Telloberfläche EZ IIB 
  0992.1994 Square O-14/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIB 
  1180.1994 Locus 1561/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIB 
  1181.1994 Locus 315/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIB 
  1183.1994 Square Q-12/Stratum IV (EZ IIA-B) EZ IIB 
  1184.1994 unbekannt EZ IIB 
  1185.1994 Telloberfläche/Square Q-13/südlich des Raumes I.9/Stratum II EZ IIB 
  0940.1994 Area A/Square R-7/Locus 1432/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  0941.1994 Area A/Square P-10/Locus 1414/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1000.1994 Area A/Square Q-9/Locus 1435/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1020.1994 Area A/Square R-10/Locus N=1584/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1021.1994 Area A/Square R-8/Locus 1474/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1019.1994 Area A/Square R-9/Locus N=1552/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1022.1994 Area C/Square R-12/Locus 300/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1024.1994 Area A/Square R-8/Locus 1545/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1026.1994 Area C/Square R-12/Locus 300/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1198.1994 Area C/Square R-11/Locus W=299/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1023.1994 Telloberfläche/Square O-13/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  1197.1994 Locus 1060/Stratum III (EZ IIC) EZ IIC 
  0900.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IIC-hell. 
  1199.1994 Area A/Square S-10/Locus 660/Stratum II (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  1064.1994 Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Stratum VIA-B (EZ IA-B) EZ IIC-Pers. 
  1227.1994 unbekannt EZ III-Pers. 
 Widderkopf  0352.2016 Area K-6/Square MN-10/Locus 127/ArtifactNo. 003 (EZ IA-IIA) EZ IA 
  0755.1994 Area CC/Square R-9/Locus 1813/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0756.1994 Von Regenfällen an den Tellfuss heruntergeschwämmt EZ IA 
  0757.1994 Area DD/Square K-10/Locus 5007/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
  0758.1994 Area CC/Square S-9/Locus 1814/Stratum VIIA (EZ IA) EZ IA 
 
Norden (14) Anubis  0045.2016 unbekannt EZ IIC 
 Bes 0213.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0234.2016 unbekannt EZ IIB 
 Gestalt mit Doppelkrone  0091.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Gestalt mit Felidenkopf  0059-0060.2016 unbekannt EZ IA-B 
 Gottesmutter mit Kuhgehörn  0016.2016 unbekannt EZ IIA 
 Hand  0645.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Papyrusstaude  0670.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Patäke  0281-0285.2016 unbekannt EZ IB-IIA 
 
Samaria (5) Bes  0447.1994 Area Qn (8. Jh. a/EZ IIB) EZ IIB 
 Löwe  0798.1994 Area Qb (röm.) EZ IIB 
 Udjat  1111.1994 Area Q/Level VI (XXII.-XXIII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
  1130.1994 Area Qb (8. Jh. a/EZ IIB) EZ IIB 
  1148.1994 Area Qg (8. Jh. a/EZ IIB) EZ IIB 
Samaria (?) (5) Fliege  0431.2016 unbekannt EZ IIB 
 Patäke  0297-0298.2016 unbekannt EZ IIB 
 Udjat  0532-0533.2016 unbekannt EZ IIB 
 
Tel Dalhamiya (1) Patäke 0164.2006 Basket 2308 (EZ II) EZ IIB 
 
Tel Rehov (27) Aegis  0059.2006 Area E/Locus 2618/Level 71.98 m/Phase E1b/ StratumVb (10. Jh.a) EZ IA-IIA 
 Bes  0140.2006 Area C/Locus 2474/Level 85.69 m/Phase C2/Stratum VI (10. Jh. a) EZ IIA 
 Beskopf als Spielstein  0139.2006 Area B/Locus 6251/Level 90.70 m/Phase B5-6/Stratum Va-b (10. Jh. a) EZ IIA 
 Fingerring  1325.2016 Area B/Locus 6281 (EZ II) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt mit Felidenkopf  0044.2006 Area C/Locus 6416/Level 87.02/Phase C1a/ Stratum IV (9. Jh. a) EZ IIB 
 Gestalt, Fragment  0100.2006 Area E/Locus 2659/Level 71.42 m/Phase E1b/Stratum Vb (10. Jh. a) EZ IA-B 
 Gestalt, Fragment  0169.2016 Area C/Locus 10477/Stratum C-1a (9. Jh. a) EZ IIA-B 
 Gottesmutter, Fragment  0013.2006 Area C/Locus 2464/Level 85.79 m/Phase C2/Stratum VI (10. Jh. a) EZ IIA 
  0014.2006 Area E/Locus 1704/Level 71.40/Phase E1b/Stratum Vb (Ende 10. Jh. a) EZ IIB 
 Gottesmutter mit Dopplkrone  0019.2016 Area C/Locus 9458/Level 86.44/Stratum C-1a (9. Jh. a) EZ IIB 
 Gottesmutter mit Kuhgehörn  0005.2006 Area C/Locus 4420/Level 85.66 m/Phase C2/Stratum VI (10. Jh. a) EZ IIA 
 Mehrkatze  0411.2016 Area D1/Locus 7818/Level 86.79/Stratum D-1 (10.-9. Jh. a) EZ IIB 
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 Nefertem  0122.2016 Area C/Locus 7442 (Building CQ2)/Stratum C-1a (=IV) (EZ IIB) EZ IIB 
Tel Rehov Patäke  0191.2006 Area E/Locus 2605/Level 72.47 m/Phase E1a/Stratum Vb (10. Jh. a) EZ IIA 
  0192.2006 Area E/Locus 2639/Level 71.50 m/Phase E1b/Stratum Vb (10. Jh. a) EZ IIA 
  0286.2016 Area C/Locus 7432 (Building CU)/Level 84.26 m/Stratum C-2 (=VI) EZ IIA 
  0287.2016 Area C/Locus 8452 (Building CY)/Level 84.65 m/Stratum C-2 (10. Jh. a) EZ IIA 
  0163.2006 Area B/Locus 6208/Level 90.85 m/Phase B5/Stratum Va/(Ende 10. Jh. a) EZ IIA-B 
  0300.2016 Area C/Locus 9420/Level 86.20/Stratum C-1a (9. Jh. a) EZ IIA-B 
 Udjat  0514.2016 Area C/Locus 8508/Level 84.72/Stratum C-3 (11. bis Anfang 10. Jh. a) EZ IA 
  0519.2016 Area B/Locus 6333/Level 90.78 m/Phase B6/Stratum Vb (10. Jh. a) EZ IA-B 
  0529.2016 Area C/Locus 6506/Level ?/Stratum C-2 (10. Jh. a) EZ IIA 
  0365.2006 Area B/Locus 6201/Level 93.48 m (unstratifiziert) EZ IIA-B 
  0364.2006 Oberflächenfund EZ IIA-B 
  0316.2006 Area C/Locus 6411/Phase C1a/Stratum IV (9. Jh. a) EZ IIB 
  0381-0382.2006 Area B/Locus 6201/Level 93.48 m (unstratifiziert) EZ IIC 
 
Tell cAra (24) Aegis  0065.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
  0063.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
  0067.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 Anch  0483.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 Blatt  0477.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 Falke  0259.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 Geflügelter Skarabäus  0275.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 Hand  0432.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 Hathorfetisch  0068.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 Täfelchen  0491.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 Udjat  0289-0302.2006 Grabhöhle (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
 
Tell el-Farca Nord Flötenspieler/in 0274.1994 Raum 158/Gebäude 161/Stratum VIIb (EZ IB-IIA) EZ IIB 
(2) Gestalt mit Felidenkopf 0124.1994 Stratum VIId (EZ IB-IIB) EZ IB 
 
Tell en-Naṣbe (6) Aegis  0076.2016 Grab 32/M 2281 EZ IA 
  0147.1994 Grab 32 EZ IIB 
 Bes  0416.1994 Square AH-20/Zisterne 165 (nicht früher als XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
 Falke  0861.1994 unbekannt EZ IIA 
 Gestalt, Fragment  0170.2016 Square AB-14/Si 320/M 2347 (hell.-röm.) EZ IIB 
 Udjat  0640.2016 Grab 32/M 2280 EZ IIB 
 
Tell es-Sacidyeh 
(1) 
Udjat  0094.2002 Area AA/StratumXII (EZ I) EZ IB 
 
Süden 
 
Arad (1) Löwe  0372.2016 Festung/Locus 903/Stratum XII (EZ I) EZ IB-IIA 
 
Aseka (8) Amun  0086.2016 Area T2/Locus 175/Basket 40402/80 (frühes 12. Jh) EZ IA 
 Bes  0208.2016 Area T2/Locus 284/Basket 41780/80 (frühes 12. Jh) EZ IA 
  0214.2016 Area T2/Locus 349/Basket 42567/80 (frühes 12. Jh) EZ IA 
  0221.2016 Area T2/Locus 411/Basket 43005/80 (frühes 12. Jh. a) EZ IA 
 Bes-Patäke  0264.2016 Area T2/Locus 411/Basket 43019/80 (frühes 12. Jh. a) EZ IA 
 Patäke  0268.2016 Area T2/Locus 411/Basket 43020/80 (frühes 12. Jh. a) EZ IA 
  0273.2016 Area T2/Locus 411/Basket 43011/80 (frühes 12. Jh. a) EZ IA 
 Udjat  0619.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 
Beerscheba (5) Falke  0858.1994 unbekannt (8.-7. Jh. a/EZ IIB) EZ IIB 
 Kopf  1345.1994 unbekannt Pers. 
 Nefertem  0087.2006 Area C/Square P-10/Locus 664/Stratum II (8. Jh. a) EZ IIB-C 
 Patäke  0189.2006 Area E/Square C-19/Locus 1829/Stratum H 3 (Pers.) Pers. 
 Udjat  0396.2006 Area B 2/Square J-17/Locus 1229/Stratum II (8. Jh. a) EZ IIC 
 
Bet-Schemesch Aegis 0139.1994 unbekannt EZ IIA-B 
(138)  0080.2016 unbekannt EZ IIA-B  
 Anat 0153.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Bastetkörbchen 1325.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Bein 1275.1994 Raum 1125/Lev. IV (EZ IIB) EZ IIB 
 Bes 0360.1994 unbekannt EZ IA-B 
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Bet-Schemesch Bes 0427.1994 Loc. 332/Lev. II (EZ II) EZ II 
  0696.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0419.1994 unbekannt EZ IIC 
  0439.1994 Zisterne 16 ? 
  0440.1994 unbekannt ? 
 Beskopf 0460.1994 Grab V (EZ IIB) EZ IIB 
 Bes-Patäke 0382.1994 unbekannt EZ IA-B 
  0337.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IB 
 Ente 0421.2016 Grab 11E/Westteil der Stadt (SB IIB-EZ IIA) SB IIB 
 Falke 0864.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Gestalt mit Falkenkopf 0266.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Gestalt mit Felidenkopf 0483.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IB 
  0486.1994 Grab XXII (EZ II) EZ IB 
  0068.1994 Level III/Raum 439 (EZ IB) EZ IB 
  0117.1994 Oberflächenfund EZ IB 
  0484.1994 unbekannt EZ IB 
  0128.1994 Grab XXII (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0075.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0085.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Gestalt mit Kuhkopf 0157.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0224.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Gestalt, Fragment 0278-0279.1994 Loc. 487/Lev. IV (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0279.1994 Loc. 163/Lev. IV (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0297.1994 unbekannt EZ IIA 
  0296.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1326.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0298.1994 Level II/Raum 396 B.F (EZ IIA-C) EZ IIB-C 
  0302.1994 Grab III (EZ II) EZ IIC 
  0315-0320.1994 unbekannt ? 
 Gottesmutter, Fragment 0034.1994 SO-Grotte XXIV (EZ II) EZ IIA 
  0022.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Granatapfel 0692-0711.2016 Friedhof T (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0712-0714.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0997-0999.2016 Grab I (EZ IIA-B) EZ IA 
 Harpokrates 0470.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Hatmehit 0184.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Katze 0766.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Kopf 0469.1994 Grab VIII (EZ IIB) EZ IIB 
 Krokodil 0433.2016 ausserhalb der Stadtmauer (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Lilienkompositionen 1073.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Löwen- oder Pantherkopf 0799.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA 
 Mehrkatze 0847.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Nefertem 0207.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA 
 Patäke 0690-0691.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IA-B 
  0570.1994 unbekannt EZ IA-B 
  0684.1994 unbekannt EZ IA-B 
  0555-0559.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA 
  0592.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA 
  0639.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA 
  0640.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA 
  0623.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0676-0678.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0679.1994 SO Grotte (EZ II) EZ IIB 
  0611.1994 unbekannt EZ IIB 
  0584.1994 Grab XXII (EZ II) EZ IIC 
  0649.1994 unbekannt Pers. 
  0697.1994 Raum 310 ? 
 Pfeileramulett 1279.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  1280.1994 unbekannt ? 
 Sau 0804.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Stierkopf  0751.1994 Level IV (?) EZ IIB 
 Täfelchen  1323.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
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Bet-Schemesch Thot  0046.1994 Grab IX (EZ II) EZ IIC 
 Udjat  0911.1994 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0921.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IA-B 
  0924.1994 unbekannt EZ IB 
  0942.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA 
  1003.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA 
  0923.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0929.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1016-1017.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0960-0963.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0927-0928.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0937.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0943.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0976.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  1114.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  1186.1994 Grab I (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0986.1994 SO-Grotte (EZ II) EZ IIB 
  0944.1994 unbekannt EZ IIB 
  0982.1994 unbekannt EZ IIB 
  0985.1994 unbekannt EZ IIB 
  1031.1994 Grab IX (EZ II) EZ IIC 
  0575-0576.2016 Grab V (EZ IIC) EZ IIC 
  1207.1994 Grab VIII (EZ II) EZ IIC 
  1256-1261.1994 unbekannt ? 
 
Ekron (37) Bes  0117.2006 Area I/Square I NW.4/Locus 4137/Basket 471 (unstratifiziert) SB IIB-EZ IA 
 Falke  0260.2006 Area I/Square I NW.27/Locus 27030/Basket 78 (unstratifiziert) EZ IIB 
 Gestalt mit Felidenkopf  0056.2006 Area I/Square I NE.36/Locus 36112.1/Basket 340/Stratum VII (12. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0146.2006 Area IV/Square IV NE.9/Locus 9066/Basket 200/Stratum VIA (12. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0050.2006 Area I/Square I NE.1/Locus 1019/Basket 46 EZ IA-B 
  0053.2006 Area III/Square III SE 38/ Locus 38001/Basket 22 EZ IA-B 
  0046.2006 Area III/Square III NE.7/Locus 7042/Basket 175/Stratum IB (7. Jh. a EZ IB-IIA 
 Gestalt, Fragment  0103.2006 Area IV/Square IV NW.23/Locus 23010/Basket 22/Stratum II (8. Jh. a) EZ IIB 
 Granatapfel  0455.2006 Area IV/Square IV NW.43/Locus 43084/Basket 322/Stratum VIB (12. Jh. a) EZ IA 
  0458.2006 Area I/Square I NE.68/Locus 68053/Basket 72/Stratum VII (frühes 12. Jh. a) EZ IA 
  0459.2006 Area I/Square I NE.36/Locus 36129/Basket 397/Stratum VIII (14.-13. Jh. a) EZ IA 
  0460.2006 Area I/Square I NE.100/Locus 100032/Basket 95/Stratum VII (frühes 12. Jh. a) EZ IA 
  0461.2006 Area I/Square I NE.36/Locus 36042/Basket 86 (unstratifiziert) EZ IA 
  0462.2006 Area I/Square I NE.68/Locus 68088/Basket 284/Stratum VII (frühes 12. Jh. a) EZ IA 
  0463.2006 Area I/Square I SE.133/Locus 133002/Basket 9/Stratum V (frühes 11. Jh. a) EZ IA 
  0464.2006 Area I/Square I SW.4/Locus 4105/Basket 439 EZ IA 
 Hathorfetisch  0232-0238.1994 Nordraum vom Gebäude 350 (XXI. Dyn. 11.-10. Jh. a) EZ IA-IIA 
 Patäke  0148.2006 Area IV/Square IV NW.23/Locus 23027/Basket 78/Stratum VC (12.-11. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
  0280.2016 Kindergrab EZ IB 
  0294.2016 Area IV/Square IV NW.4/Locus 24025.1/Basket 163/Stratum IV A (10. Jh. a) EZ IIA 
  0178.2006 Area IV/Square IV NW.63/Locus 63009/Basket 23 EZ IIC 
 Udjat  0283.2006 Area I/Square I NW.4/Locus 4134/Basket 511 (unstratifiziert) SB IIB-EZ IB 
  0305.2006 Area I/Square I NE.36/Locus 36117/Basket 338/Stratum VII (Anfang 12. Jh. a) EZ IA 
  0309.2006 Area I/Square I NE.35/Locus 35067/Basket 220/Stratum VI (Mitte 12. Jh. a) EZ IA 
  0312.2006 Area IV/Square IV NW.42/Locus 2077/Basket 304/Stratum VIA-B (12. Jh. a) EZ IA 
  0307.2006 Area III/Square III NE.11/Locus 11118/Basket 525/Stratum VB (11. Jh. a) EZ IA-B 
  0308.2006 Area IV/Square IV NW.39/Locus 39017/Basket 73/Stratum IV (11. Jh. a) EZ IA-B 
  0310.2006 Area IV/Square IV NW.39/Locus 39017/Basket 74 (unstratifiziert) EZ IA-B 
  0311.2006 Area IV/Square IV NW.43/Locus 43104/Basket 416 (unstratifiziert) EZ IA-B   
  0385.2006 Area III/Square III NE.12/Locus 12063/Basket 165/Stratum IB (Ende 7. Jh. a) EZ IIC 
  0376.2006 Area IV/Square IV SE.32/Locus 23003/Basket 3 EZ IIC-Pers. 
 
En Gedi (2) Kopf  1346.1994 Locus 240/Stratum IV (Pers.) Pers. 
  1347.1994 Raum 234/Stratum IV (Pers.) Pers. 
 
Geser (63) Aegis  0137-0138.1994 Trench 3 bzw. 29/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIA 
  0176.1994 im Abfallschutt EZ IIA 
  0145.1994 Trench 30/hell. Zisterne/Stratum IV-II (EZ III-hell.) EZ III-hell. 
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Geser Bes  0369-0370.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IA-B 
  0390.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  0402.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
  0432.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Beskopf  0464.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
 Djed  1320-1321.1994 Trench 18/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
  1322.1994 Trench 21/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Fingerring  0488.2006 Area VI/Square VI NE 5/Locus 5052/Basket 148/Stratum XIII/XII (SB II) SB IIB-EZ IA 
  0496.2006 Area VI/Square VI NE 34/Basket 185/Stratum XIV/XIII (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Fliege  0869.1994 Trench 28/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Gestalt mit Felidenkopf  0094.1994 Trench 28/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
  0067.1994 Trench 48/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Gestalt, Fragment  0285.1994 Trench 28/2. sem. Per./Stratum XXI-XVIII (MB) SB IIB 
  0102.2006 Area III/Square III. 1/Locus 1126/Basket 158/Stratum VIIIB (10. - 9. Jh. a ?) EZ IIB 
  0301.1994 Trench 30/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Gottesmutter  0011.2006 Area VI/Square VI NE.16/B. 45/Str. XI-IX (EZ IA) EZ IA 
 Harpokrates  0009.1994 3. sem. Per./Strata XVII-XIV (SB IIB-EZ IA) EZ IB 
 Katze  0770-0771.1994 Trench 19 und 28/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  0780.1994 Auf dem Fels in der Nähe der grossen Zisterne EZ IIB 
  0773.1994 Trench 11/hell. Per./Stratum IV-II (EZ III-hell.) Pers. 
 Löwe  0374.2016 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
 Mädchen mit Zopf  0002.1994 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Mann mit grossem Glied  0283.1994 Trench 30/hell. Zisterne/Stratum IV-II (EZ III-hell.) EZ III-hell. 
 Mehrkatze  0849.1994 Trench 28/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Nefertem  0209.1994 Trench 12/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
 Nefertem und Sachmet  0281.1994 Trench 18/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Opfergans  0264.2006 Area IV/Square VI 11/Basket 5/Stratum I (unstratifiziert) SB IIB 
 Patäke  0624.1994 3. sem. Per./Strata XVII-XIV (SB IIB-EZ IA) EZ IA 
  0613.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  0433.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
  0594.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
  0706.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Pavian  0250.2006 Area VI/Square NE.26/Locus 26069.1/Basket 204/Stratum XIII/XII (EZ I) EZ IA-B 
 Ptah  0199.1994 Trench 19/3. sem. Per./Stratum XVII-XIV (SB IB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Sphinx/Kerub  0276.1994 3. sem. Per./Strata XVII-XIV (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Täfelchen  1327.1994 Trench 28/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB-C 
 Thoëris  0717.1994 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0718.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIC 
 Udjat  1002.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IB 
  0431.2006 Area VI/Square VI NE 23/B. 97/Str. III (SB IIB) SB IIB 
  0621.2016 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) SB IIB-EZ IA 
  0890.1994 Trench 19/3. sem. Per./Stratum XVII-XIV (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0970-0971.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  0947.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  0989.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  1156.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  1182.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  1192.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ IIB 
  0287.2006 Area II/Square II. 2/Basket 531/Stratum VI (10.-8. Jh. a) EZ IIB 
  0288.2006 Area III/Square III. 5/Basket 264/Stratum VIII, VII-VI (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0990.1994 hell. Per./Stratum IV-II (EZ III-hell.) EZ IIB 
  1056.1994 hell. Per./Stratum IV-II (EZ III-hell.) EZ III-hell. 
  1132.1994 4. sem. Per./Strata VII-V (EZ IIB-C) EZ III-Pers. 
  1201.1994 unbekannt EZ III-Pers. 
 Uräus  0881.1994 Trench 38/4. sem. Per./Stratum VII-V (EZ IIB-C) SB IIB-EZ IA 
Geser (?) (15) Bes  0131.2006 unbekannt EZ IIC-Pers. 
 Fisch  0269-0270.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0271.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0272.2006 unbekannt EZ III 
 Gestalt mit Felidenkopf  0047.2006 unbekannt EZ IA-B 
 Nefertem  0084.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Schu  0072.2006 unbekannt Pers. 
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Geser (?) Udjat  0351-0353.2006 unbekannt EZ IIA 
  0335.2006 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0390.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
  0342.2006 unbekannt Pers. 
 Widder  0222.2006 unbekannt EZ IIC 
 
Ḫirbet el-Kom (1) Bes  0454.1994 Grab I (EZ II) EZ II 
 
Hebron (?) (45) Aegis  0075.2016 unbekannt EZ IA 
  0066.2006 unbekannt EZ IA-B 
  0060-0061.2006 unbekannt EZ IA-IIA 
  0078.2016 unbekannt EZ IA-IIA 
 Aegis mit Beskopf  0083.2016 unbekannt EZ IA 
 Anubis  0029.2006 unbekannt EZ IIC 
 Bes  0110.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0209.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0226.2016 unbekannt EZ IIB 
 Falke  0862.1994 unbekannt EZ IIB 
 Flötenspieler  0091.2006 unbekannt EZ IA-B 
 Gestalt mit Falkenkopf  0151.2016 unbekannt EZ III-hell. 
 Gestalt mit Felidenkopf  0042.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0055.2016 unbekannt EZ IA-IIB 
 Gestalt, Fragment  0099.2006 unbekannt EZ IA 
  0171.2016 unbekannt EZ IIB 
 Gottesmutter, Fragment  0018.2006 unbekannt EZ IIA 
 Granatapfel  0456.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Katze  0231.2006 unbekannt EZ IIB 
 Knabe mit Seitenlocke  0002.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Kopf  0192.2016 unbekannt EZ IIB 
 Löwe  0239.2006 unbekannt EZ IIB 
  0234.2006 unbekannt EZ IIC 
 Nefertem  0086.2006 unbekannt EZ IIA 
 Nefertem und Sachmet  0132.2016 unbekannt EZ IIB-C 
 Patäke  0162.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0266.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0275-0276.2016 unbekannt SB IIB-EZ IB 
  0196.2006 unbekannt EZ IIB 
  0295.2016 unbekannt EZ IIB 
  0318.2016 unbekannt EZ IIB 
  0301.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
 Pavian  0407.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Pfeileramulett  0438.2006 unbekannt EZ IIB 
 Schu  0077.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
 Udjat  0284.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0322.2006 unbekannt EZ IA-B 
  0589.2016 unbekannt EZ IIA 
  0339.2006 unbekannt EZ IIC 
  0408.2006 unbekannt EZ IIC 
  0604.2016 unbekannt EZ IIC 
  0391.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
  0340.2006 unbekannt Pers. 
 
Jericho (2) Bes  0091.2002 Grab WH.I. (EZ IIB-III) EZ IIA-B 
 Udjat  0093.2002 Grab WH.I. (EZ IIB-III) EZ IIB 
 
Jerusalem (16) Aegis  0180.1994 unbekannt EZ IIB-C 
  0084.2016 Area G/Locus 2006/Basket 27091/Layer 1218/Stratum 9B (frühe Pers.) Pers. 
 Bes  0113.2006 Locus 112/Basket 323-87 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Falke  0418.2016 Area G/Locus 2028/Basket 29176 (EZ IIB) EZ IIB 
 Gänseküken  0422.2016 Area A/Locus 13-095/Basket 20216 (EZ IIA) EZ IIA 
  0423.2016 Area B/Locus 13-310/Basket 30077 (EZ IIA) EZ IIA 
 Gestalt mit Felidenkopf  0071.1994 Area C/Locus 23041 (EZ II) EZ IIB 
 Gestalt, Fragment  0172.2016 Area G/Locus 2059/Basket 23329 (EZ IIB) EZ IIB 
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Jerusalem Kopf  1342.1994 unbekannt Pers. 
 Udjat  0325.2006 Area E 1/Locus 1311/Basket 9983/Stratum 10 (EZ II) EZ IIA 
  0317.2006 Area G/Locus 1136/Basket 17609/Stratum 10C (7. Jh. a) EZ IIB 
  0641.2016 Area A (of 1986)/Locus 09-403/Basket 3571 (EZ IIB) EZ IIB 
  1208.1994 7.-6. Jh. a (EZ IIB-C) EZ IIC 
  0318.2006 Area E1/Loc. 2063/B. 16980 (6. Jh. a) EZ III 
  0548.2016 Area A (of 1986)/Locus 09-061/Basket 3433/Oberfläche (EZ IIB ?) Pers. 
  0591.2016 Area B/Locus L13-459/Basket 30570 (Pers.) Pers. 
 
Kadesch-Barnea 
(1) 
Udjat  1133.1994 unbekannt EZ IIC 
 
Lachisch (327) Aegis  0081.2016 Fosse Temple/Locus 246 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0136.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA 
  0216.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA 
  0143.1994 Grab 1002 (850-500 a/EZ IIB-III) EZ IIB 
 Bes  0111.2006 Area GE/Layer VI/Locus 4584/Basket 31528-80 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0216.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0348.1994 Grab 4002n (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0393-0395.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0403.1994 Grab 1002 (850-500 a/EZ IIB-III) EZ IIB 
  0428.1994 Grab 116 (900-800 a/EZ IIB) EZ IIB 
 Beskopf  0457.1994 Oberflächenfund D/X (EZ IIB) EZ IIB 
 Bes-Patäke  0326.1994 Grab 4002 (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0335.1994 Locus 6000 (EZ II) EZ IA-B 
 Blatt  1259.2016 Area S/Locus 3787/Stratum VIIA (SB II) SB IIB-EZ IA 
  1260-1266.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Blüten  1124.2016 Fosse Temple/Locus 206 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1120.2016 Grab 106 (850-800 a/EZ IIB) EZ IIB 
 Disteln  1088-1118.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Djed  0479.2006 Area S/Layer VIIA/Locus 3758/Basket 425532-80 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Falke  0865.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0866.1994 Locus Q.12:102 (EZ II) EZ IIB 
 Fingerring  1321.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt mit Doppelkrone  0170.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
 Gestalt mit Felidenkopf 0079.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA 
  0095-0096.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0093.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0076.1994 Grab 223 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0073-0074.1994 Grab 218n (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0069.1994 Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) EZ IIB 
  0070.1994 unbekannt EZ IIB 
  0100.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
 Gestalt mit Mond  0268.1994 Grab 210 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Gestalt, Fragment  0300.1994 Locus G.18:27 (EZ II) EZ IIB 
 Gottesmutter, Fragment  0037.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0024.1994 Grab 1002 (850-500 a/EZ IIB-III) EZ IIB-C 
 Granatapfel  0690.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1006.2016 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
 Harpokrates  0016.1994 Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) EZ IIB 
 Hathorfetisch  0136-0147.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Katze  0767.1994 Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) SB IIB-EZ IA 
  0762-0763.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
 Kaurischnecke  1324.1994 Locus K.15:1031 (EZ II) EZ IIB 
 Lilienkompositionen  1070-1071.2016 Fosse Temple/Locus 248 (SB IIA) SB IIB-EZ IA 
  1072.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Lotus  1081-1087.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Löwe  0782.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA 
 Mehrkatze  0845-0846.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
 Menit  1316.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IB 
 Mimusops  1013-1047.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Nefertem  0206.1994 Locus J.15:1039 (EZ II) EZ IIA 
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Lachisch Nefertem 0208.1994 Grab 224 (850-700 a/EZ IIB) EZ IIB 
 Palmette  1200-1224.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1228.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0643.1994 Area G/Locus 4077/Level III (späte EZ IIB) EZ IIC 
 Patäke  0190.2006 Area S/Layer VI/Locus 3611/Basket 41612-80 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0507-0509.1994 Grab 4002 (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0573.1994 Grab 4002 (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA  
  0596.1994 Grab 4002 (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA  
  0296.2016 Structure III/Fosse Temple/100 Houses (SB II) SB IIB-EZ IA 
  0672.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA 
  0591.1994 Locus 100 (EZ II) EZ IIA 
  0622.1994 Grab 1002 (850-500 a/EZ IIB-III) EZ IIB 
  0630.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
 Pavian  0249.2006 Area GE/Layer VI/Locus 4584/Basket 31548-80 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Perlen  1340-1361.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1363-1369.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1373-1378.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Pfeileramulett  1276.1994 Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) EZ IIB 
 Rosette  1190.2016 Fosse Temple/Locus 176 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1128-1185.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1192-1194.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1188.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Sau  0803.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0806.1994 Grab 106 (700-597 a/EZ IIC) EZ IIC 
 Sphinx/Kerub  0277.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
 Stier  0345.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Thoëris  0323-0327.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Traube  1244-1254.2016 Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1255.2016 Structure III/Fosse Temple/Schrein 18 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Udjat  0499.2016 Grab 4011/Area 4000/Square U-3 (SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1113.1994 Oberflächenfund D/X SB IIB-EZ IA 
  1229.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1202-1206.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0965-0966.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0551.2016 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0945.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0967.1994 Grab 107 (850-800 a/EZ IIB) EZ IIB 
  1228.1994 Grab 120 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
  0988.1994 Grab 224 (850-800 a/EZ IIB) EZ IIB 
  0998.1994 Grab 224 (850-800 a/EZ IIB) EZ IIB 
  0978.1994 Locus 6000 (EZ II) EZ IIB 
  0946.1994 Locus J.17 (EZ II) EZ IIB 
  0964.1994 Locus J.17 (EZ II) EZ IIB 
  1105.1994 Locus J.17:1040 ( EZ II) EZ IIB 
  1032.1994 Locus 6000 (EZ II) EZ IIC 
 Widder  0752.1994 Grab 218 (950-850 a/EZ IIA-B) EZ IIB 
 
Marescha (5) Gestalt mit Falkenkopf  0089.2006 unbekannt hell. 
  0049.2006 Grab 128/Locus 20/Basket 705 hell. 
 Gestalt, Fragment  0107.2006 Area 75/Locus 10/Basket 107 hell. 
  0108.2006 Grab 147/Locus 9/Basket 1126 hell. 
 Thoëris  0207.2006 Grab 1/Locus 1189/Basket 450 Pers. 
 
Süden (302) Aegis  0073.2016 unbekannt EZ IA 
 Bes  0212.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0220.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0218-0219.2016 unbekannt EZ IA 
  0118.2006 unbekannt EZ IA-IIA 
  0223.2016 unbekannt EZ IIA-B 
  0120.2006 unbekannt EZ IIB 
  0125-0127.2006 unbekannt EZ IIB 
  0224-0225.2016 unbekannt EZ IIB 
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Süden Bes 0228-0230.2016 unbekannt EZ IIB 
  0232.2016 unbekannt EZ IIB 
  0235.2016 unbekannt EZ IIC 
  0236-0238.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0244.2016 unbekannt Pers. 
  0246-0247.2016 unbekannt Pers. 
  0253-0254.2016 unbekannt Pers.   
 Beskopf  0256-0257.2016 unbekannt EZ IIB 
  0259-0260.2016 unbekannt EZ IIB 
 Bes-Patäke  0199.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Blatt  1271-1277.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Blüten  1119.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  1126.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  1125.2016 unbekannt EZ IIC 
 Djed  1307.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  1309-1311.2016 unbekannt EZ IIC-III 
 Falke  0257.2006 unbekannt EZ IIC 
  0416.2016 unbekannt Pers. 
 Falkenfedern  1288.2016 unbekannt EZ III-hell. 
 Fica  0434.2006 unbekannt EZ IIC-hell. 
  0650.2016 unbekannt hell.-röm. 
 Fingerring  0489.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0490.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  1322-1323.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Fliege  0429.2016 unbekannt EZ IA 
  0432.2016 unbekannt EZ IIB-C 
 Frau mit Harfenspieler  0159.2016 unbekannt hell.-röm. 
 Frosch  0273.2006 unbekannt EZ IA 
 Gestalt mit Doppelkrone  0092.2016 unbekannt Pers.-hell. 
 Gestalt mit Falkenkopf  0150.2016 unbekannt EZ III-hell. 
 Gestalt mit Felidenkopf  0043.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0145.2006 unbekannt SB IIB-EZ IB 
  0147.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0041.2006 unbekannt EZ IA-B 
  0061-0064.2016 unbekannt EZ IA-B 
  0045.2006 unbekannt EZ IIB 
  0069-0072.2016 unbekannt EZ IIB 
  0051.2006 unbekannt hell. 
 Gestalt mit Kuhkopf  0134.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Gestalt, Fragment  0168.2016 unbekannt EZ IIA-B 
  0104.2006 unbekannt EZ IIA-B 
  0174-0175.2016 unbekannt EZ IIC 
  0177.2016 unbekannt Pers. 
  0179-0180.2016 unbekannt Pers. 
  0184-0188.2016 unbekannt hell. 
 Gottesmutter, Fragment  0016.2006 unbekannt EZ IIA 
  0023.2016 unbekannt EZ IIB 
  0025-0027.2016 unbekannt Pers. 
 Gottesmutter mit Doppelkrone  0018.2016 unbekannt EZ IA-B 
  0057.2006 unbekannt EZ IIB 
 Gottesmutter mit Isisthron  0002-0003.2006 unbekannt EZ IB-IIA 
  0010.2016 unbekannt EZ IIC 
 Gottesmutter mit Kuhgehörn  0014-0015.2016 unbekannt EZ IIA 
  0008.2006 unbekannt EZ IIB 
 Granatapfel  0691.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0955.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  1000.2016 unbekannt EZ IA 
 Hand  0433.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0646-0647.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Hathorfetisch  0148.2016 unbekannt EZ IA 
  0149.2016 unbekannt EZ IIA 
 Herz  0651-0656.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
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Süden Katze  0224-0225.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0355.2016 unbekannt EZ IIA 
  0233.2006 unbekannt EZ IIB 
  0359-0362.2016 unbekannt Pers. 
  0364.2016 unbekannt Pers. 
  0365.2016 unbekannt Pers. 
  0369.2016 unbekannt hell.- röm. 
 Kaurischnecke  0468-0472.2016 unbekannt SB IIB-EZ IB 
  0494.2016 unbekannt EZ IIA 
 Kopf  0201.2016 unbekannt Pers. 
 Krokodil  0434.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0435.2016 unbekannt EZ IIC 
  0436.2016 unbekannt Pers. 
 Lilienkompositionen  0108.2016 unbekannt EZ IIC 
 Löwe  0376.2016 unbekannt Pers. 
 Menit  1278.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Nacktes Mädchen, Seitenlocke  0009.2016 unbekannt hell. 
 Nefertem  0123.2016 unbekannt EZ IIC 
  0128.2016 unbekannt hell. 
 Neith als Krokodilsmutter  0071.2006 unbekannt EZ IIC 
 Neithschild  1328-1332.2016 unbekannt EZ III-hell. 
 Nephthys  0029-0030.2016 unbekannt EZ IIC 
  0031.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
 Opfergans  0424.2016 unbekannt EZ IA 
  0414.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Papyrus  0662-0665.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
 Patäke  0153.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0156-0159.2006 unbekannt SB IIB-EZ IB 
  0265.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0267.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0278.2016 unbekannt SB IIB-EZ IB 
  0166-0169.2006 unbekannt EZ IIA 
  0193-0194.2006 unbekannt EZ IIA 
  0188.2006 unbekannt EZ IIB 
  0289-0291.2016 unbekannt EZ IIB 
  0299.2016 unbekannt EZ IIC 
  0307-0316.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0303-0305.2016 unbekannt Pers. 
  0306.2016 unbekannt hell. 
 Pavian  0251.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0403-0404.2016 unbekannt Pers. 
 Penis  0437.2006 unbekannt hell.-röm. 
  0657-0661.2016 unbekannt hell.-röm. 
 Perlen  1379-1380.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Rosette  1186-1187.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  1195.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  1198-1199.2016 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 Rote Krone  1283.2016 unbekannt EZ IIA 
  1282.2016 unbekannt EZ IIC 
  1284.2016 unbekannt Pers. 
 Sau  0387-0388.2016 unbekannt Pers. 
 Schen  1333-1334.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
 Schu  0102.2016 unbekannt EZ IIC 
  0096-0097.2016 unbekannt Pers. 
 Sonnenscheibe  1279-1280.2016 unbekannt EZ III-hell. 
 Straussenfedern  1289.2016 unbekannt EZ IIC-hell. 
 Thoëris  0336.2016 unbekannt EZ IIB 
  0203.2006 unbekannt EZ IIC 
  0342.2016 unbekannt Pers. 
  0334.2016 unbekannt Pers.-hell. 
  0200.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0340.2016 unbekannt hell. 
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Süden Thoëris 0344.2016 unbekannt hell. 
 Thot  0040.2016 unbekannt EZ IIC 
 Udjat  0430.2006 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0503-0504.2016 unbekannt SB IIB-EZ IB 
  0617.2016 unbekannt EZ IA 
  0320-0321.2006 unbekannt EZ IA-B 
  0585.2016 unbekannt EZ IA-B 
  0315.2006 unbekannt EZ IB 
  0587.2016 unbekannt EZ IIA 
  0349.2006 unbekannt EZ IIA 
  0369-0370.2006 unbekannt EZ IIB 
  0285-0286.2006 unbekannt EZ IIB 
  0313-0314.2006 unbekannt EZ IIB 
  0367-0368.2006 unbekannt EZ IIB 
  0536.2016 unbekannt EZ IIB 
  0636.2016 unbekannt EZ IIB-hell. 
  0280.2006 unbekannt EZ IIC 
  0384.2006 unbekannt EZ IIC 
  0602-0603.2016 unbekannt EZ IIC 
  0625.2016 unbekannt EZ IIC 
  0419-0421.2006 unbekannt EZ IIC-hell. 
  0632-0635.2016 unbekannt EZ IIC-hell. 
  0637.2016 unbekannt EZ IIC-hell. 
  0330-0331.2006 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0375.2006 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0406.2006 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0573-0574.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0584.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0592-0595.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0597-0598.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0600-0601.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0395.2006 unbekannt EZ III-Pers. 
  0557.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0560-0565.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0570-0571.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0579-0581.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0607-0610.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0612-0615.2016 unbekannt EZ III-Pers. 
  0558-0559.2016 unbekannt Pers. 
  0550.2016 unbekannt hell. 
 Weisse Krone  1287.2016 unbekannt EZ IIC-Pers. 
 Widder  0348.2016 unbekannt EZ IIB 
  0349.2016 unbekannt Pers. 
 Winkel  1335.2016 unbekannt EZ III-hell. 
 
Tel Batasch (3) Gestalt mit Felidenkopf  0040.2006 Area D/Locus 870/Level 29.5/Stratum VA(?) EZ IA-B 
  0054.2006 Area E/Locus E 602/Level 28.17/Stratum V EZ IA-B 
 Götterschrein  0487.2006 Area H/Locus 7001/Layer II/Basket 10228 (EZ II) EZ IIC 
 
Tel Ḥalif (27) Aegis  0074.2016 Grab/Licence No A-7074/Basket 1018 (undatiert) EZ IA 
 Blatt  1267-1268.2016 Grab/Licence No A-7074/Locus 134/Basket 1238 (undatiert) SB IIB-EZ IA 
 Fingerring  1324.2016 Grab/Licence No A-7074/Locus 113/Basket 1121 (undatiert) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt mit Felidenkopf  0054.2016 Grab/Licence No A-7074/Locus 105/Basket 1033 (undatiert) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt, Fragment  0095.2006 Area A/Locus 110233 (SB II) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt, Fragment  0165.2016 Grab/Licence No A-7074/Locus 107/Basket 1053 (undatiert) EZ IA 
 Katze  0226-0230.2006 Grabhöhle/428 (9.-8. Jh. a) SB IIB-EZ IA 
 Kaurischnecke  0473-0482.2016 Grab/Licence No A-7074/Basket 1018 (undatiert) SB IIB-EZ IA 
 Patäke  0274.2016 Grab/Licence No A-7074/Locus 121/Basket 1212 (undatiert) SB IIB-EZ IA 
  0272.2016 Grab/Licence No A-7074/Locus 106/Basket 1048 (undatiert) SB IIB-EZIA 
  0165.2006 Area A/Locus 11002 (SB II) EZ IA 
  0154.2006 Locus 10015 (SB II) EZ IA-B 
 Thoëris 0328.2016 Grab/Licence No A-7074/Locus 124/Basket 1237 (undatiert) SB IIB-EZ IA 
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Tel Haror (1) Gestalt, Fragment 0197.2006 Locus 7107/Basket 70298 EZ IIB 
 
Tell Bet-Mirsim Blatt 1269.2016 Grab 803 (SB II) SB IIB-EZ IA 
(6) Gestalt, Fragment  0093.2006 Grab 803 (SB II) SB IIB-EZ IA 
 Granatapfel  0956.2016 Grab 510 (SB II) SB IIB-EZ IA 
 Kaurischnecke  0467.2016 Grab 500 (SB II) SB IIB-EZ IB 
 Patäke  0195.2006 Grab 510 (SB II) EZ IB-IIA 
 Rosette  1196.2016 Grab 510 (SB II) SB IIB-EZ IA 
 
Tell el-Farca Süd Aegis  0130.1994 Friedhof 600/Grab 636 (XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
(366)  0173.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0179.1994 Friedhof 200/Grab 223 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Amun  0150.1994 Friedhof 500/Grab 513 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
 Anat  0151.1994 Friedhof 900/Grab 947 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0155.1994 Friedhof 900/Grab 918 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Arm  1268.1994 Friedhof 200/Grab 240 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Bes  0340-0341.1994 Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0373-0374.1994 Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0342-0343.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0371-0372.1994 Friedhof 900/Grab 947 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0377.1994 Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) SB IIB-EZ IA 
  0338-0339.1994 Friedhof 900/Grab 960 B (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0375-0376.1994 Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0380.1994 Friedhof 200/Grab 222 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0357.1994 Friedhof 600/Grab 641 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0355-0356.1994 Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0351-0354.1994 Friedhof 900/Grab 956 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0443-0444.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0698.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0400.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
  0412.1994 Friedhof 700/Grab 726 EZ IIC-Pers. 
 Beskopf  0461.1994 Friedhof 100 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
 Besetkopf  0261-0264.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
 Bes-Patäke  0323.1994 Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0324.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0328-0334.1994 Friedhof 900/Grab 956 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0381.1994 Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
 Capride  0383.2016 Friedhof 200/Grab 229 (EZ IB-IIB) EZ IIA-B 
 Chnum  0063.1994 Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Fisch  0459.2016 Friedhof 100/Grab 107 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0460.2016 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0461.2016 Friedhof 900/Grab 935 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0462.2016 Friedhof 900/Grab 936 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0463.2016 Friedhof 900/Grab 960 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0464.2016 Friedhof 900/Grab 980 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Fliege  0430.2016 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
 Gestalt mit Doppelkrone  0162.1994 Friedhof 100/Grab 127 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0158.1994 Friedhof 100/Grab 104 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0169.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Gestalt mit Felidenkopf  0479.1994 Friedhof 500/Grab 513 (XX. Dyn./EZ IA-B) SB IIB-EZ IA 
  0101-0109.1994 Friedhof 800 (700 a) SB IIB-EZ IA 
  0122.1994 Friedhof 800 (700 a) SB IIB-EZ IA 
  0478.1994 Friedhof 800 (700 a) SB IIB-EZ IA 
  0477.1994 Friedhof 800/Grab 816 SB IIB-EZ IA 
  0110.1994 Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0098.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0475-0476.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IB 
  0474.1994 Friedhof 900/Grab 947 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IB 
  0115.1994 Friedhof 100/Grab 104 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) EZ IA-B 
  0090.1994 Friedhof 600/Grab 628 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0480.1994 Friedhof 600/Grab 641 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0089.1994 Friedhof 800/Grab 855 EZ IB 
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Tell el-Farca Süd Gestalt mit Felidenkopf  0125.1994 Friedhof 500/Grab 510 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0084.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA 
  0078.1994 Friedhof 200/Grab 206 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IIB 
 Gestalt, Frauenkopf, Kuhgehörn 0217.1994 Friedhof 900/Grab 947 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0223.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Gestalt mit Kuhkopf  0215.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt mit Mond  0269.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0270.1994 Friedhof 900/Grab 903 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt, Fragment  0314.1994 Friedhof 700/Grab 729 SB IIB-EZ IA 
  0111.1994 Friedhof 800 (700 a) SB IIB-EZ IA 
  0271.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0201.1994 Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0294.1994 Friedhof 600/Grab 643 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) EZ IB 
  0313.1994 Südende des Tells/Raum AP/Schicht A/Level 385 (röm. ?) EZ IIB 
 Gottesmutter, Fragment  0028.1994 Raum RL/Schicht R/Level 382 (EZ IIA) EZ IIA 
  0029.1994 unbekannt EZ IIA 
  0039-0040.1994 Friedhof 200/Grab 229 (XXII. Dyn./EZ II A-B) EZ IIA-B 
 Granatapfel  0906-0924.2016 Friedhof 900/Grab 922 (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0925-0953.2016 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Hathorfetisch 0226.1994 Friedhof 900/Grab 902 E SB IIB-EZ IA 
 Katze  0761.1994 Friedhof 100/Grab 133 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) EZ IIA 
  0759.1994 Friedhof 200/Grab 206 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IIB 
  0765.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
  0779.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
  0775.1994 Friedhof 500/Grab 522 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
 Knabe mit Seitenlocke  0001.1994 Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Level 386 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Kopf  0471.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
 Löwen- oder Pantherkopf  0800.1994 Friedhof 100/Grab 133 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) EZ IIA 
 Mehrkatze  0410.2016 Friedhof 900/Grab 960 D (XIX.-XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0409.2016 Friedhof 900/Grab 963 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Mond  1303-1306.1994 Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Level 386 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Nackte Frau  0240-0241.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0244-0247.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0253-0258.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0239.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0248.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0249.1994 Friedhof 200/Grab 240 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0242.1994 Raum RH/Schicht R/Level 382 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0259.1994 Raum RH/Schicht R/Level 382 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
 Nefertem  0286.1994 Friedhof 500/Grab 537 (XV. Dyn./SB I) EZ IIA 
  0205.1994 Friedhof 200/Grab 238 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Patäke  0599.1994 Friedhof 100/Grab 126 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0692.1994 Friedhof 100/Grab 133 (XXI. Dyn./EZ IB-IIA) EZ IB-IIA 
  0682.1994 Friedhof 100/Grab 136 SB IIB-EZ IA 
  0580.1994 Friedhof 200/Grab 205 EZ IB-IIA 
  0593.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0551-0552.1994 Friedhof 600/Grab 641 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0681.1994 Friedhof 700/Grab 729 SB IIB-EZ IA 
  0511-0515.1994 Friedhof 800 (700 a) SB IIB-EZ IA 
  0327.1994 Friedhof 800 (700 a) EZ IIC 
  0595.1994 Friedhof 800/Grab 840 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0510.1994 Friedhof 800/Grab 855 SB IIB-EZ IA 
  0563.1994 Friedhof 900/Grab 903 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IB 
  0496-0503.1994 Friedhof 900/Grab 914 (XIX-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0587.1994 Friedhof 900/Grab 918 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0571.1994 Friedhof 900/Grab 929 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0489-0495.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0564.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0572.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0588.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) EZ IA 
  0504.1994 Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) SB IIB-EZ IA 
  0519-0550.1994 Friedhof 900/Grab 956 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
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Tell el-Farca Süd Patäke 0577.1994 Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0687-0688.1994 Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0505.1994 Friedhof 900/Grab 960 (XIX-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0506.1994 Friedhof 900/Grab 960 (XIX-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0561-0562.1994 Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0388.1994 Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) EZ IA-B 
  0597.1994 unbekannt SB IIB-EZ IB 
  0629.1994 unbekannt EZ IIA 
 Pavian  0398.2016 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn. SB IIB) SB IIB 
  0826-0827.1994 Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Level 386 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB 
  0817-0818.1994 Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Level EF 386 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB 
  0819.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX-XX. Dyn/SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0828-0830.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0842.1994 Friedhof 200/Grab 211 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0832-0833.1994 Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
 Ptah  0200.1994 Friedhof 200/Grab 211 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
 Sphinx/Kerub  0781.1994 Friedhof 900/Grab 960 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
 Stierkopf  0346.2016 Friedhof 200/Grab 220 (EZ IA-II B) EZ IB 
 Thoëris  0820.1994 Friedhof 900/Grab 958 (XX. Dyn./EZ IA-B) SB IIB-EZ IA 
  0710-0713.1994 Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Level 386 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Tjt-Schleife  1317.2016 Friedhof 900/Grab 936 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Udjat  1124.1994 Areal Nord/Hof YX/Stratum Y (SB IIB-EZ IA) SB IIB-EZ IA 
  0626-0627.2016 Friedhof 500/Grab 552 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1158.1994 Friedhof 500/Grab 552 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0908-0910.1994 Friedhof 800/Grab 855 SB IIB-EZ IA 
  0888.1994 Friedhof 900/Grab 901 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1123.1994 Friedhof 900/Grab 918 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0889.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1159-1161.1994 Friedhof 900/Grab 934 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0902-0905.1994 Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0914.1994 Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0916.1994 Friedhof 900/Grab 960 B (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0620.2016 Friedhof 900/Grab 960 C (XIX.-XX Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1234-1246.1994 Friedhof 900/Grab 960 C (XIX-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1121.1994 Friedhof 900/Grab 984 (XIX.-XX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  1122.1994 Nordende des Tells/Bereich YX/Schicht Y (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
  0907.1994 unbekannt SB IIB-EZ IA 
  0919.1994 Friedhof 500/Grab 506 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  1128.1994 Friedhof 500/Grab 523 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0920.1994 Friedhof 600/Grab 634 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  1129.1994 Friedhof 600/Grab 634 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  1162.1994 Friedhof 900/Grab 941 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0918.1994 Friedhof 900/Grab 955 (XX. Dyn./EZ IA-B) EZ IA-B 
  0922.1994 Südende des Tells/Schicht C/Level 394 (XXI.-XXII. Dyn./EZ IB-IIB) EZ IB 
  1165.1994 Friedhof 200/Grab 231 (XXII. Dyn/EZ IIA-B) EZ IIA 
  1014.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1015.1994 Südende des Tells/Schicht C/Level 394 (XXI.-XXII. Dyn./EZ IB-IIB) EZ IIA-B 
  0933-0935.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  1115-1116.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  1135.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  1137-1139.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  1175-1176.1994 Friedhof 200/Grab 201 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0538-0539.2016 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  1145.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  1177.1994 Friedhof 200/Grab 213 (XXII. Dyn./EZ IIB) EZ IIB 
  0939.1994 unbekannt EZ IIB 
  0954.1994 unbekannt EZ IIB 
  1058.1994 Friedhof 700 (?) EZ IIC 
  1059-1063.1994 Friedhof 700 EZ IIC-Pers. 
  1069.1994 unbekannt EZ IIC-Pers. 
  0897-0899.1994 unbekannt EZ IIC- hell. 
  0901.1994 unbekannt EZ IIC-hell. 
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Tell el-Farca Süd Udjat 1216-1222.1994 Friedhof 600/Grab 609 EZ III-Pers. 
 Uräus  0879-0880.1994 Südende des Tells/Raum EF/Schicht E/Level 386 (XIX. Dyn./SB IIB) SB IIB 
 Widder  0753.1994 Friedhof 200/Grab 224 (XXII. Dyn./EZ IIA-B) EZ IIB 
 
Tell el-Her/T 58 
(1) 
Thoëris  0213.2006 Oberflächenbegehung (Pers.-hell.) Pers. 
 
Tell el-Ḥesi (5) Bes  0422.1994 Field I/Area 2/Loc. 153/Str. Vd (550-500 a/EZ III) EZ III 
 Pavian  0401.2016 Field I/Area A/Locus 1.12.081/Stratum IV (Pers.-hell.) SB IIB-EZ IA 
 Udjat  0392.2006 Area I/Layer VI/Locus 112.12/Basket H 71-364 EZ III-Pers. 
  1065.1994 Field I/Area 2/Locus 106/Stratum Vc (ca. 450 a/Pers.) Pers. 
  1083.1994 Field I/Area 2/Locus 112/Stratum IV (Pers.) Pers. 
 
Tell el-Ḥulefi (2) Beskopf  0458.1994 Raum 48B (EZ IIB) EZ IIB 
 Fisch  0883.1994 Raum 50/1 m unter der Oberfläche EZ IA-B 
 
Tell eṣ-Ṣafi (12) Beskopf  0459.1994 unbekannt EZ IIB 
 Gestalt mit Felidenkopf  0058.2016 Cave Tomb/Area T (EZ IIA) EZ IIA 
  0097.1994 unbekannt EZ IIB 
  0068.2016 unbekannt EZ IIB 
 Gottesmutter, Fragment  0027.1994 unbekannt Pers. 
 Kopf  1339-1340.1994 antike Müllhalde bei der Südmauer (Pers.) Pers. 
 Krokodil  0871.1994 unbekannt Pers. 
 Löwen- oder Pantherkopf  0801.1994 antike Müllhalde bei der Südmauer (Pers.) Pers. 
 Patäke  0701-0702.1994 unbekannt (EZ II) EZ IIB-C 
 Pavian  0839.1994 unbekannt SB IIB-EZ IA 
 
Tell Ğemme (88) Aegis  0085.2016 Area GM/Square 1A/Basket GM 1A Pit 6(5A)/Stratum IV-1 (Islamic) EZ IIA-B 
  0177.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich ES/Schicht E/Level 189 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0183.1994 Stadt der XXII. Dyn./W-Mauer/Raum ET/Schicht E/Level 192 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0082.2016 Area GM/Square 2B/Basket GM 2B Wall 9/Stratum IV-5 (EZ IIC?) EZ IIC 
  0473.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Level 194 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
 Arm  1267.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich FB/Schicht F/Level 191 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Bes  0215.2016 Area GM III/Square B/Locus 2/Basket GM 3B (58)/Stratum III-10 (SB II) SB IIB-EZ IA 
  0217.2016 Area GM I/Square FUR/Locus 5/Basket GM 1 FUR (10)/ Stratum I-4 (EZ I) EZ IA 
  0389.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EM/Schicht E/Level 187 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0401.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EL/Schicht E/Level 190 (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0414.1994 Stadt der XXIII. Dyn./Raum CK/Schicht C/Level 191 (EZ IIB) EZ IIB 
  0415.1994   Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Level 193 (EZ III-Pers.) EZ IIB 
  0434.1994 Stadt der XXIII. Dyn./Bereich CL/Schicht C/Level 193 (EZ IIB) EZ IIB 
  0455.1994 unbekannt EZ IIB 
  0413.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht B/Level 197 (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  0418.1994 unbekannt EZ IIC-III 
  0452.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Raum BA/Schicht B/Level 202 (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
 Beskopf  0467.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Bereich BCC/Schicht B/Level 198 (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
 Falke  0856.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EE/Schicht E/Level 182 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Faust  0649.2016 Raum BL/Level of wall base 198 feet (EZ IIC) EZ IIC 
 Fingerring  1319.2016 Area GM III/Square B/Locus 5/Basket GM 3B (63)/Stratum I-12? (SB II) SB IIB-EZ IA 
 Gestalt auf Köpfe tretend  0284.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EN/Schicht E/Level 189 (EZ IIA-B) EZ IIB 
 Gestalt, Fragment  0307.1994 Level 200 (EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0176.2016 Area GM/Square 1B/Basket GM 1B TT1 (2)/Stratum IV-3 (Pers.) Pers. 
  0183.2016 Area GM/Basket GM (+)/unstratifiziert Pers.-hell. 
 Gottesmutter, Fragment  0036.1994 unbekannt EZ IIA 
  0035.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EF/Schicht E/Level 189 (EZ II A-B) EZ IIA-B 
  0024.2016 Area GM/Square 1D/Basket GM 1D TT4(19)/Stratum IV-5? (EZ IIC) EZ IIB-C 
 Katze  0764.1994 Stadt der XXII. Dyn./Schicht E/Level 186 (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0358.2016 Area GM/Square 0B/Locus 2/Basket GM 0B (2)/Stratum IV-3/4? (Pers.) Pers. 
 Knabe mit Seitenlocke  0008.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EF/Schicht E/Level 189 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
 Kopf  0198-0199.2016 unbekannt (Pers.) Pers. 
 Menit  1315.1994 unbekannt SB IIB-EZ IB 
 Nackte Frau  0243.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich FL/Schicht F/Level 192 (EZ IIB) EZ IIB 
  0250.1994 Stadt der XXII. Dyn./Raum DH/Schicht D/Level 194 (EZ IIB) EZ IIB 
  0251-0252.1994 Stadt der XXII. Dyn./Raum EB/Schicht E/Level 191 (EZ IIB) EZ IIB 
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Tell Ğemme Nefertem  0213.1994 Level 200 (XXVII. Dyn./EZ III-Pers.) EZ III-Pers. 
  0127.2016 Area GM/Square 2C/Basket GM 2C/Stratum IV-3 (Pers.) Pers.-hell. 
 Papyrus  1281.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Bereich BM/Schicht B (EZ IIC) EZ IIC 
 Patäke  0620.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EV/Schicht E/Level 188 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0700.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich FL/Level 192 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0319.2016 Area GM/Square 2B/Basket GM 2B Pit 5 TT5/Stratum IV-5 (IR IIC?) EZ IIB 
  0704.1994 Stadt der XXIII. Dyn./Bereich DU/Level 193 (EZ IIB) EZ IIB 
  0320.2016 Area GM/Square 1A/Basket GM 1A TT1 (0)/unstratifiziert EZ III-Pers. 
 Perlen  1381.2016 Area GM/Square 1B/Basket GM 1B TT1 (5)/Stratum IV-3? (Pers. ?) Pers. 
 Pfeileramulett  1277.1994 Stadt der XXII. Dyn./Raum CK/Schicht C/Level 191 (EZ IIB) EZ IIB 
  1278.1994 unbekannt EZ IIB 
 Schu  0187.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Level 196 (EZ IIC-III) EZ III-Pers. 
 Skorpion  0882.1994 Stadt der XX. Dyn./Bereich HR/Schicht H/Level 180 (EZ IA-B) EZ IA-B 
 Thoëris  0720.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Raum BO/Schicht B/Level 200 (EZ IIC-III) EZ IIC 
 Udjat  0513.2016 Area GM I/Square 2E/Basket GM I 2E (1)/Locus 2/Stratum I-1? (EZ I ?) EZ IA 
  0517.2016 Area GM III/Square B/Locus 5/Stratum III-12? (SB II) SB IIB-EZ IA 
  0639.2016 Area GM I/Square 2E/Basket GM I 2E (2)/Stratum I-1 (EZ I ?) EZ IA 
  1167-1169.1994 unbekannt EZ IA 
  0925.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EM/Schicht E/Level 197 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0926.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EF/Schicht E/Level 187 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  1013.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich ES/Schicht E/Level 186 (EZ IIA-B) EZ IIA-B 
  0936.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich EM/Schicht E/Level 197 (EZ IIA-B) EZ IIB 
  0955.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Level 194 (EZ IIC-III) EZ IIB 
  1101.1994 Stadt der XXII. Dyn./Bereich FR/Schicht F/Level 190 (EZ IIA-B) EZ IIB 
  1102.1994 Oberflächenfund EZ IIB 
  0540.2016 Area GM/Square 2B/Locus 2/Basket GM 2B (37)/Stratum IV-6 (EZ IIC?) EZ IIC 
  0642.2016 Area GM/Square 2B/Locus 2A/Basket GM 2B (35)/Stratum IV-5 (EZ IIC ?) EZ IIC 
  1033.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Level 191 (EZ IIC-III) EZ IIC 
  1034.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht B/Level 195 (EZ IIC-III) EZ IIC 
  1035.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht B/Level 196 (EZ IIC-III) EZ IIC 
  1036.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Raum BO/Schicht B/Level 198 (EZ IIC-III) EZ IIC 
  1037.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Raum BB/Schicht B (EZ IIC-III) EZ IIC 
  1038.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Raum AQ/Schicht A/Level 198 (EZ IIC-III) EZ IIC 
  1106.1994 Stadt der XXIII. Dyn./Bereich CR/Schicht C/Level 193 (EZ IIB) EZ IIC 
  1141.1994 unbekannt (EZ IIC ?) EZ IIC 
  1142.1994 Stadt der XX. Dyn./Bereich GW/Schicht G/Level 186 (EZ IA-B) EZ IIC 
  0892.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht A/Level 194 (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  1066.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Bereich AM/Schicht A/Level 199 (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  1068.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Bereich BM der Nordmauer/Schicht B (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  1140.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Schicht B/Level 195 (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  1210.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Bereich AM/Schicht A/ Level 194 (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  1211.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Raum BW/Schicht B/Level 200 (EZ IIC-III) EZ IIC-III 
  0577.2016 Area GM/Square 0B/Basket GM 0B Pit 4 (8)/Stratum IV-4? (Pers. ?) EZ IIC-Pers. 
  0582.2016 Area GM/Square 2A/Basket GM 2A Feature 7 North balk/unstratifiziert EZ IIC-Pers. 
  0643.2016 Area GM 1 A (0)/Stratum IV (topsoil) EZ IIC-Pers. 
  1225.1994 Stadt der XXVI. Dyn./Raum AQ/Schicht A/Level 200 (EZ IIC-III) EZ III 
  0549.2016 Area GM/Square 2A/Basket GM 2A Feature 7 North balk (Pers.) Pers. 
 Uräus  0442.2016 Area GM III/Square B/Locus 2/Basket GM 3B (58)/Stratum III-10 (SB II) SB IIB-EZ IA 
 
Tell Serac (14) Gestalt, Fragment  0088.1994 Stratum VI (EZ IIC) EZ IIC 
 Gottesmutter, Fragment  0101.2006 Area A/Locus 1063/Basket 2854/Stratum ? (EZ III-röm.) EZ IIA-B 
  0015.2006 Area A/Locus 1848/Basket 5358/Stratum VII (EZ IIC/III-Pers.) EZ IIA-B 
 Mimusops  0470.2006 Area A/Square K-5 und 6/Locus 792/Stratum X/Tempel (SB II) SB IIB-EZ IA 
  0471.2006 Area A/Square A-8/Locus 1081/Stratum IX (SB II) SB IIB-EZ IA 
 Nefer  0485-0486.2006 Area A/Square K-5 und 6/Locus 792/Stratum X/Tempel (SB II) SB IIB-EZ IA 
 Palmette  0472-0474.2006 Area A/Square K-5 und 6/Locus 792/Stratum X/Tempel (SB II) SB IIB-EZ IA 
  0475-0476.2006 Area A/Square B-7/Locus 1119/Basket 3114/Stratum IX (20. Dyn./SB IIB) SB IIB-EZ IA 
 Patäke  0161.2006 Area A/Square K-8/Locus 1115/Basket 3430/Stratum IX (SB II) SB IIB-EZ IA 
 Tjt-Schleife  0484.2006 Area A/Square K-5 und 6/Locus 792/Stratum X/Tempel (SB II) SB IIB-EZ IA 
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Übersicht in Funktion der Zeitperioden und der Anzahl (Band I-IV) 
 
Mittelmeerküste 
 
Eindeutig in die SB IIB, EZ IIA-C, EZ III-Pers., hell. und röm. zuweisbare Amulette                                                                                   EZ IIC-hell. 
 
SB IIB-EZ IB EZ IIA-C EZ III-Pers. hell. röm.  EZ IIC-Pers. Pers.-hell. 
358 246 310 66 1  23 16 
 
Norden 
 
Eindeutig in die SB IIB, EZ IIA-C, EZ III-Pers., hell. und röm. Zuweisbare Amulette                                                                                  EZ IB-IIA und IIB-hell. 
 
SB IIB-EZ IB EZ IIA-C EZ III-Pers. Hell. röm.  EZ IB-IIA EZ IIB-hell. 
333 175 6 3 0  44 6 
 
Süden 
 
Eindeutig in die SB IIB, EZ IIA-C, EZ III-Pers., hell. und röm. zuweisbare Amulette                                                                                   EZ IIC-hell. 
 
SB IIB-EZ IB EZ IIA-C EZ III-Pers. hell. hell.-röm.  EZ IIC-Pers. EZ IIC-hell. 
806 443 121 16 9  53 14 
 
Mittelmeerküste (SB IIB-röm.)                                                Norden (SB IIB-röm.)                                                               Süden (SB IIB-röm.) 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
SB IIB-EZ IB EZ IIA-C EZ III-Pers. hell. röm.
     
0
50
100
150
200
250
300
350
SB IIB-EZ IB EZ IIA-C EZ III-Pers. Hell. röm.
     
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
SB IIB-EZ IB EZ IIA-C EZ III-Pers. hell. hell.-röm.
 
 
 
 
Mittelmeerküste 
 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare Amulette 
 
EZ IIA EZ IIB EZ IIC 
22 83 108 
EZ IIA-C 
 
EZ IIA-B EZ IIB-C EZ IIC-Pers 
10 24 23 
 
Norden 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare Amulette 
 
EZ IIA EZ IIB EZ IIC 
80 54 23 
EZ IIA-C 
 
EZ IIA-B EZ IIB-C EZ IIC-hell. 
19 2 10 
 
Süden 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare Amulette 
 
EZ IIA EZ IIB EZ IIC 
60 241 65 
EZ IIA-C 
 
EZ IIA-B EZ IIB-C EZ IIC-hell. 
52 25 14 
 
Mittelmeerküste (EZ IIA-C)                                                     Norden (EZ IIA-C)                                                                    Süden (EZ IIA-C) 
0
50
100
150
EZ IIA EZ IIB EZ IIC
    
0
20
40
60
80
EZ IIA EZ IIB EZ IIC
    
0
100
200
300
EZ IIA EZ IIB EZ IIC
 
 
 
Übersicht in Funktion der Amulettkategorien und der Anzahl (Band I-IV) 
 
Mittelmeerküste 
 
Anthropomorphe Gest. Tiere Objektamulette 
369 174 489 
 
 
Norden 
 
Anthropomorphe Gest. Tiere Objektamulette 
219 70 280 
 
 
Süden 
 
Anthropomorphe Gest. Tiere Objektamulette 
612 179 708 
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Anthropomorphe Gest. Tiere Objektamulette
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Übersicht in Funktion der Amulettkategorien, der Zeitperioden und der Anzahl (Band I-IV) 
 
Mittelmeerküste 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Amulettkategorie Zeitperiode Anzahl 
Anthropomorphe SB IIB-EZ IB 65 
Gestalten EZ IIA-C 123 
 EZ III-Pers. 123 
 hell. 32 
 röm. 1 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Anthropomorphe EZ IIA 14 
Gestalten EZ IIB 40 
 EZ IIC 43 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Tiere SB IIB-EZ IB 27 
 EZ IIA-C 44 
 EZ III-Pers. 82 
 hell. 16 
 röm. 0 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Tiere EZ IIA 3 
 EZ IIB 16 
 EZ IIC 23 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Objektamulette SB IIB-EZ IB 268 
 EZ IIA-C 80 
 EZ III-Pers. 105 
 hell. 18 
 röm. 0 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Objektamulette EZ IIA 5 
 EZ IIB 27 
 EZ IIC 42 
 
 
Norden 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Amulettkategorie Zeitperiode Anzahl 
Anthropomorphe SB IIB-EZ IB 112 
Gestalten EZ IIA-C 86 
 EZ III-Pers. 1 
 hell. 3 
 röm. 0 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Anthropomorphe  EZ IIA 46 
Gestalten EZ IIB 22 
 EZ IIC 7 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Tiere SB IIB-EZ IB 48 
 EZ IIA-C 13 
 EZ III-Pers. 3 
 hell. 1 
 röm. 0 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Tiere EZ IIA 5 
 EZ IIB 7 
 EZ IIC 1 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Objektamulette SB IIB-EZ IB 175 
 EZ IIA-C 78 
 EZ III-Pers. 2 
 hell. 0 
 röm. 0 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Objektamulette EZ IIA 29 
 EZ IIB 25 
 EZ IIC 15 
 
 
Süden 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Amulettkategorie Zeitperiode Anzahl 
Anthropomorphe  SB IIB-EZ IB 263 
Gestalten EZ IIA-C 239 
 EZ III-Pers. 54 
 hell. 13 
 röm. 0 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Anthropomorphe  EZ IIA 40 
Gestalten EZ IIB 119 
 EZ IIC 21 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Tiere SB IIB-EZ IB 95 
 EZ IIA-C 56 
 EZ III-Pers. 22 
 hell. 2 
 röm. 0 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Tiere EZ IIA 9 
 EZ IIB 34 
 EZ IIC 8 
 
Eindeutig in die SB IIB-EZ IB, EZ II, EZ III-Pers., 
hell. und röm. zuweisbare Amulette 
 
Objektamulette SB IIB-EZ IB 426 
 EZ IIA-C 150 
 EZ III-Pers. 49 
 hell. 1 
 röm. 0 
 
Eindeutig in die EZ IIA, IIB und IIC zuweisbare 
Amulette 
 
Objektamulette EZ IIA 11 
 EZ IIB 88 
 EZ IIC 36 
 
 
 
Übersicht in Funktion des Fundortes und der Anzahl (Band I-IV) 
 
Mittelmeerküste (1032 Stück) 
 
Fundort Anzahl Bd. I-IV 
Tel Ridan 1 III 
Palmahim 1 III 
Tel Esur 1 IV 
Asor 2 IV 
Tel Siqmona 2 III+IV 
Tel Michal 5 I+III 
Tell Kesan 5 I 
Tell el-Gerise 7 I+III 
Aschdod 14 I+III-IV 
Tell el-cAgul 19 I+IV 
Tell Abu Hawam 22 I-II+IV 
Akko 19 I-IV 
Akko-Remez 11 III 
Seh Zuweyid 57 I 
Achsib 85 II-IV 
Achsib/Buqbaq 4 III 
Atlit 104 I 
Dor 131 I+III-IV 
Aschkelon 194 I-IV 
Der el-Balaḥ 255 I+III-IV 
Mittelmeerküste unbekannt 93 I+III-IV 
Total 1032 I-IV 
 
 
 
 
 
 
 
Norden (547 Stück) 
 
Fundort Anzahl Bd. I-IV 
Gamla 1 IV 
Tel Dalhamiya 1 III 
Bethsaida 1 II 
Iftahél 1 III 
Kabri 1 III 
Tell es-Saʿidyeh 1 II 
Dan 2 III 
Ḫirbet Deveqa 2 III 
Tell el-Farca Nord 2 I 
Jesreel 3 II 
Samaria 10 I+IV 
Hazor 15 I+IV 
Tell cAra 24 III 
Tel Rehov 27 III+IV 
Bet-Schean 185 I+III-IV 
Megiddo 257 I+III-IV 
Norden unbekannt 14 I+III-IV 
Total 547 I-IV 
 
Anzahl
0
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400
600
800
1000
1200
1400
1600
M i t tel meer küste Nor den Süden
 
Süden (1499 Stück) 
 
Fundort Anzahl Bd. I-IV 
Arad 1 IV 
Ḫirbet el-Kom 1 I 
Tell el-Her/T 58 1 III 
Tel Haror 1 III 
Kadesch Barnea 1 I 
Tell el Hulefi 2 I 
Jericho 2 II 
En Gedi 2 I 
Tel Batasch 3 III 
Marescha 5 III 
Tell el-Ḥesi 5 I+III-IV 
Beer-Scheba 5 I+III-IV 
Tell en-Nasbe 6 I 
Tell Bet-Mirsim 6 III+IV 
Aseka 8 IV 
Tell es-Safi 12 I+IV 
Tell Serac 14 I+III 
Jerusalem 16 I+I-IVII 
Tel Ḥalif 27 I+IV 
Ekron 37 III-IV 
Hebron (?) 45 I+IV 
Geser 78 I+III-IV 
Tell Gemme 88 I+IV 
Bet-Schemesch 138 I+IV 
Lachisch 327 I+III-IV 
Tell el-Farca Süd 366 I+IV 
Süden unbekannt 302 I+III-IV 
Total 1499 I-IV 
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Amulettgruppen aus einem geschlossenen Fundkontext (Band I-IV) 
 
 
 
Abb. 1: Amulettgruppe aus Aseka (Area T2/Loc. 175, 284, 349, 411, EZ IA),  
Archäologisches Institut der Universität Tel Aviv. 
 
 
 
 
Abb. 2: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 956, SB IIB-EZ IA),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 126, EZ IA),  
University College, London. 
 
 
 
 
Abb. 4: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 929, SB IIB-EZ IA),  
University College, London. 
 
 
 
Abb. 5: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 947, SB IIB-EZ IA),  
University College, London. 
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Abb. 6: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 960 B, SB IIB-EZ IA),  
Rockefeller Museum, Jerusalem und Palestine Exploration Fund, London. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 552, SB IIB-EZ IA), 
Rockefeller Museum, Jerusalem und University College, London. 
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Abb. 8: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 901, 902 und 922, SB IIB-EZ IA), 
Rockefeller Museum, Jerusalem und Palestine Exploration Fund, London. 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 934, SB IIB-EZ IA), 
Rockefeller Museum, Jerusalem und Palestine Exploration Fund, London. 
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Abb. 10: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 104, EZ IA-B), 
University College, London. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 855, SB IIB-EZ IA), 
British Museum und University College, London. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 513, SB IIB-EZ IA), 
University College, London. 
 
Abb. 13: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 936, SB IIB-EZ IA), 
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 14: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 201, EZ IIB), 
Ashmolean Museum, Oxford. 
 
 
 
 
 
Abb. 15: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 201, EZ IIB), 
Ashmolean Museum, Oxford. 
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Abb. 16: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 201, EZ IIB),  
Ashmolean Museum, Oxford; University College, London; Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Grab 213, EZ IIB),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
Abb. 18: Grabbeigaben aus Tell el-Farca Süd (Friedhof 700, EZ IIC-Pers.),  
University College, London. 
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Abb. 19: Frei rekonstruierter Amulettschmuck aus Ekron (Nordraum des Gebäude 350, EZ IA-IIA),  
Israel Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
Abb. 20: Frei rekonstruierter Amulettschmuck aus Bet-Schean (Lev. VII/Loc. 1068/neben den Treppen, SB IIB),  
Israel Museum und Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
Abb. 21: Grabbbeigaben aus Bet-Schean (Grab VII des N-Friedhofs 2, EZ IA-B),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
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Abb. 22: Frei rekonstruierter Halskragen aus Lachisch (Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB),  
British Museum, London. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 23: Frei rekonstruierter Halskragen aus Lachisch (Structure III/Fosse Temple/Raum E (SB IIB),  
Israel Museum, Jerusalem. 
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Abb. 24: Grabbeigaben aus Lachisch (Grab 224, EZ IIB),  
Fitzwilliam Museum Cambridge, England und Manchester Museum, England. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 25: Grabbeigaben aus Lachisch (Grab 107, EZ IIB),  
Fitzwilliam Museum Cambridge, England. 
Abb. 26: Grabbeigaben aus Lachisch (Grab 218, EZ IIB), 
British Museum, London. 
 
 
 
 
Abb. 27: Grabbeigaben aus Lachisch (Grab 120, EZ IIB),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
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Abb. 28: Grabbeigaben aus Lachisch (Grab 218, EZ IIB),  
British Museum, London. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 29: Grabbeigaben aus Bet-Schemesch (Grab I des NW-Friedhofs, EZ IIB),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
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Abb. 30: Grabbeigaben aus Bet-Schemesch (Grab I des NW-Friedhofs, EZ IIB),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 31: Amulettgruppe aus Megiddo (Area A/Sq. O-6/Loc. 1674/Str. "IV filling"/Material der Strata VI-V),  
Oriental Institute, Chicago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 32: Amulettgruppe aus Megiddo 
(Area C/Sq. R-12/Loc. 300/Str. III, EZ IIC), 
Oriental Institute, Chicago. 
 
Abb. 33: Amulettgruppe aus Megiddo  
(Area CC/Sq. Q-9/Loc. 1741/Str. VI, EZ IB), 
Oriental Institute, Chicago. 
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Abb. 34: Frei rekonstruierte Halskette aus Megiddo (Loc. 2081/Str. V A, EZ IB),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
Abb. 35: Amulettschmuck aus Megiddo (Area AA/Sq. K-7/Loc. 3073 A-C/Str. VIIA, EZ IA),  
Oriental Institute, Chicago. 
 
 
 
 
 
Abb. 36: Hortfund aus Megiddo (Brandstätte über der mittleren Burg/Topf Nr. 1/Str. VIA-B, EZ IA-IIC), Vorderasiatisches Museum, Berlin. 
Grabbeigaben aus Megiddo (Grab 37 am Osthang, EZ IA), Oriental Institute, Chicago. 
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Abb. 37: Grabbeigaben aus Atlit (Grab L/24 a-IV, 4-1/SO-Friedhof, Jh. a),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 38: Grabbeigaben aus Atlit (Grab L/23 d-II/SO-Friedhof, 5. Jh. a),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 39: Grabbeigaben aus Atlit (Grab L/23 b-IV/SO-Friedhof, 5. Jh. a),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 40: Grabbeigaben aus Atlit (Grab L/24 a-V, 4-1/SO-Friedhof, 5. Jh. a),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
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Abb. 41: Grabbeigaben aus Atlit (Grab L/23 c-VI/SO-Friedhof, 5. Jh. a),  
Rockefeller Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
Abb. 42: Amulettgruppe aus Aschkelon (Grid 50/Sq. 58/Layer 262/Basket 3, 604 a),  
IAA, Beth Shemesh. 
 
 
 
 
 
 
Abb. 43: Amulettgruppe aus Dor (Area D 1/Sq. AT 13/Loc. 16411, Pers.),  
Kibbuz Nachscholim. 
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Abb. 44: Frei rekonstruierter Amulettschmuck aus Dor (Area D 2/Sq. AO 11/Loc. 429/Basket 4541, Pers. und Area B/Loc. 7078, Pers.), 
Kibbuz Nachscholim. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 45: Amulettgruppe aus Dor (Area D 1/Sq. AT 11-12/Loc. 16601, Pers.), 
Kibbuz Nachscholim. 
 
 
 
Abb. 46: Amulettgruppe aus Dor (Area D 1/Sq. AU 12/Loc. 5568, Pers.), 
Kibbuz Nachscholim. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 47: Amulettgruppe aus Akko-Remez (Area D 2/Loc. 10003/Basket 20006, hell.),  
Har Hotswim, Jerusalem. 
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Abb. 48: Grabbeigaben aus Der-el-Balah (Grab 118, SB IIB-EZ IA),  
Israel Museum, Jerusalem. 
 
 
 
 
 
 
Abb. 49: Amulettgruppe aus Tell Abu Ḥawam  
(Sqare D 4/Gebäude 53/Str. V, SB IIB-EZ IA), 
R. und H. Hecht Museum, Haifa. 
 
Abb. 50: Grabbeigaben aus Tell el-cAğul  
(Friedhof 1000/Grab 1020, Hyksos od. SB IIB),  
University College, London. 
 
 
 
 
Abb. 51: Amulettgruppe aus Tell Serac (Area A/Sq. K-5 und 6/Loc. 792/Str. X/Tempel, SB IIB),  
Archäologisches Institut der Universität Beerscheba. 
 
 
 
 
Abb. 52: Amulettgruppe aus Israel von unbekanntem Herkunftsort (EZ IIC), ÄASI. 
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Abb. 53: Amulettgruppe aus Tell cAra (Grabhöhle, SB IIB-EZ IA),  
Museum Kibbuz Gan Schmuel, Israel. 
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Ägyptische Fayencefigurinen aus Israel 
 
 
 
1. Fragment einer schreitenden Gestalt mit plissiertem Männerschurz; 
Ekron; Area III/Square III SE 26/Loc. 26003/Basket 13 (EZ I); Albright 
Institute of Archeological Research, Jerusalem, RegNr. 422; 41,5x19x16 
mm; weisses Kompositmaterial mit dunkelbrauner Glasur; mit Model 
hergestellt; unveröffentlicht (1:1). 
 
 
 
 
 
2. Fragment einer Toth-Figurine mit dreigeteilter Perücke; Marescha; Grab 
100/Loc. 407/Basket 3032 (hell.); IAA, Beth Shemesh, Amal 6; 35x6x11 
mm; weisses Kompositmaterial mit hellblauer Glasur; mit Model hergestellt, 
unveröffentlicht (1:1). 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gesicht mit Nemestuch und Götterbart (Fragment einer Büste); Ekron; 
Area III/Square III NE 9/Basket 170/Loc. 9064/Oberflächenfund (Pers.); 
Albright Institute of Archeological Research, Jerusalem; RegNr. 5030; 
20x22x11 mm; weissgraues Kompositmaterial mit hellblauer Glasur; mit 
Model hergestellt; unveröffentlicht (1:1). 
 
 
 
4. Bein einer Pavianfigurine mit seitlicher Sphinx; Megiddo; Oberflächen-
fund (EZ IIB); Oriental Institute Chicago, RegNr. A15534; 30x17x16,5 mm; 
graues Kompositmaterial mit blauer Glasur; mit Model hergestellt; Herr-
mann 1994:843 (1:1). 
 
 
 
5. Fragment einer Nefertemfigurine mit dreigeteilter Perücke; Kopfschmuck, 
Nase und Bart weggebrochenem; Dan; Gebäude 2746; EZ IIB; Hebrew 
Union College, Jerusalem; 40,7x40,4x40 mm; graues Kompositmaterial mit 
hellblauer und schwarzbrauner Glasur; mit Model hergestellt; Biran 1994, S. 
212 (1:1). 
 
 
 
6. Fragment eines Hathorsitrums; Griff und Kopfschmuck weggebrochen; 
Rosch ha-Ain; Loc. 142/Basket 2829 (Pers.); IAA, Beth Shemesh, Amal 6; 
RegNr. 02-2758; 30x20x12 mm; weisses Kompositmaterial mit hellblauen 
und bordeauxroten Glasurresten; mit Model hergestellt; unveröffentlicht 
(1:1). 
 
 
 
7. Fragment einer Besfigurine; Aschkelon; Grid 38/Square 84/Layer 299; 
RegNr. MC 43694 und MC 449114 (EZ IIC); 120x81,2x28,5 mm; weisses 
Kompositmaterial mit graugrüner Glasur; mit Model hergestellt; Herrmann 
2002:8; ders. 2011:8 (2:1). 
 
 
 
8. Fragment einer Besfigurine auf einem Lotuspfeiler reitend mit drei ho-
ckenden Meerkatzen; Megiddo; Oberflächenfund (EZ IIC); Rockefeller 
Museum, Jerusalm; ca. 60 mm; graues Kompositmaterial mit blauer und 
blauschwarzer Glasur; mit Model hergestellt unveröffentlicht (1:1). 
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9. Fragment einer schreitenden Gestalt mit Stab und hockender Meerkatze; Ekron; Area IV/Square IV NW 76/Loc. 
76002/Basket 33 (EZ I); Albright Institute of Archeological Research, Jerusalem, RegNr. 7168; 53x36x40 mm; 
grauweisses Kompositmaterial mit bordeauxroter Glasur; mit Model hergestellt; unveröffentlicht (1,5:1). 
 
 
 
 
 
 
 
10. Fragment einer schreitenden Gestalt mit Stab und hockender Meerkatze; Dan; kultische Anlage/Loc. 2323 (EZ 
IIB); Hebrew Union College, Jerusalem; 84x54x42 mm; weisses Kompositmaterial mit blaugrüner, weisser und 
braunschwarzer Glasur; mit Model hergestellt; Uehlinger 1994, S. 85-100; Biran 1994, Pl. 30 (2:1). 
 
 
 
 
 
 
 
11. Fragment einer männlichen Gestalt mit Uadsch-Zepter und plissiertem Männerschurz; Dan; kultische Anla-
ge/Loc. 2385 (EZ IIB); Hebrew Union College, Jerusalem; 62x52x30 mm; weisses Kompositmaterial mit hellblauer, 
weisser und braunschwarzer Glasur; mit Model hergestellt; Uehlinger 1994, S. 85-100; Biran 1994, Pl. 29 (1,5:1). 
 
 
 
 
 
 
 
12. Fragment einer männlichen Gestalt mit weisser Krone und Götterbart; Dan; kultische Anlage/Loc. 2424 (EZ 
IIB); Hebrew Union College, Jerusalem; 128x68x60 mm; weisses Kompositmaterial mit hellblauer, weisser und 
braunschwarzer Glasur; mit Model hergestellt; Uehlinger 1994, S. 85-100; Biran 1994, Pl. 31 (3:1). 
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ACADEMIC  PRESS  FRIBOURG
VANDENHOECK & RUPRECHT GÖTTINGEN
Zusammenfassung
Der Band behandelt die ägyptischen Amulette, die nach 2005 in Palästina/Israel ausgegraben 
wurden. Zugleich werden auch Objekte aus früheren Ausgrabungen vorgestellt, die dem Verfasser 
bisher nicht zugänglich oder vermisst waren. Um der Vollständigkeit willen beinhaltet der Katalog 
auch Amulette, die in Israel oder Europa in Museums- oder Privatsammlungen aufbewahrt werden. 
Die Tafeln zeigen alle dem Verfasser zugänglichen ägyptischen Amulette, die seit 1898 in Palästina/
Israel gefunden wurden (insgesamt 3239 Objekte). Der Band gibt also einen systematischen 
Überblick über den ganzen dem Verfasser derzeit zugänglichen Objektbestand.
Die Stärken der vorliegenden Publikation sind die visuelle Präsentation der Amulette, die Inter-
pretation des archäologischen Materials und der systematische Vergleich mit ausgewählten 
Amuletten aus dem weiteren Mittelmeerraum (Ägypten, nordöstliche Mittelmeerküste, Kleinasien, 
Zypern, Rhodos, Malta, Griechenland, Altitalien, Sardinien, Ibiza, Iberische Halbinsel und 
Karthago). Damit ist dieses Corpus neben Othmar Keels Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus 
Palästina/Israel weltweit die einzige wissenschaftliche Dokumentation einer bestimmten Gattung 
archäologischen Fundmaterials aus Palästina/Israel, die Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.
Summary
This publication deals with ancient Egyptian amulets excavated since 2005 in Israel/Palestine. It also 
presents objects excavated earlier but which were missing or previously inaccessible to the author. 
To make the catalogue complete, the volume further includes amulets kept in museums or private 
collections in Israel or Europe. The plates show all Egyptian amulets found in Israel/Palestine since 
1898 and accessible to the author today (a total of 3239 items). They provide a systematic overview 
of the repertoire of Egyptian amulets from Israel/Palestine, dating from the Late Bronze age to the 
Roman period.
The main emphasis is on the visual presentation of the amulets, the interpretation of archaeologi-
cal data and the systematic comparison with selected amulets from the wider Mediterranean area 
(Egypt, the north-eastern Mediterranean coast, Asia Minor, Cyprus, Rhodes, Malta, Greece, Old 
Italy, Sardinia, Ibiza, Iberia and Carthage). Alongside Othmar Keel’s Corpus of stamp seal amulets, 
also published in OBO Series Archaeologica, this is one of the very rare publications which can 
claim comprehensive coverage of a particular class of archaeological artefacts from Israel/Palestine.
